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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja  lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: pääjohtaja S. J. Ahola puheen­
johtajana sekä jäseninä lennätinteknillisen osaston johtaja 
O. H. Juselius, kansliaosaston johtaja M. I. Aspio, talous- 
osaston johtaja O. J . Saloila, hankintaosaston johtaja 
A. W. Heliö, ulkomaanosaston johtaja U. A. Talvitie, 
järjestelyosaston johtaja M. Honkasalo, postiosaston joh­
ta ja  N. K. Kausalainen ja  lennätinliikenneosaston johtaja 
W. Honkanen sekä kiinteistötoimiston toimistopäällikkö 
E. A. Kolehmainen ja  radiotoimiston toimistopäällikkö 
E. Heino.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätinlaitoksesta. Marraskuun 7 pnä 
annetulla asetuksella muutettiin posti- ja  lennätinlaitok­
sesta. annetun asetuksen 6, 27, 29, 30 ja  31 §. Muutoksilla 
vahvistettiin kelpoisuusehdot ja  nimittämisjärjestys eräisiin 
kertomusvuoden alusta lukien perustettuihin uusiin virkoi­
hin ja  toimiin. Helmikuun 20 pnä tehdyllä posti- ja  len- 
nätinhallituksen päätöksellä perustettiin lennätinliikenne- 
osastoon radiolupajaosto sekä toukokuun 5 pnä tehdyllä 
päätöksellä postiosastoon tiedustelujaosto, lennätinteknilli- 
seen osastoon yleinen jaosto, talousosaston taloustoimistoon 
ulkomaantilitys jaosto, järjestelyosastoon rationalisointi- 
jaosto ja  radiotoimistoon ilmailuviestijaosto.
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Tammikuun 17 
pnä annetulla asetuksella muutettiin 22. 9. 44 annetun 
postisäännön 21 §:ää siten, että osoitekirjoitusta ja  muita 
.sanotun pykälän 4. kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia, jotka 
on postilähetykseen merkitty kuulakärkikynällä, pidetään 
musteella kirjoitettujen veroisina, mikäli posti- ja  lennätin­
hallitus ei poikkeustapauksissa ole toisin määrännyt. Kesä­
kuun 26 pnä tehtiin 12. 12. 44 annettujen postisäännön 
soveltamismääräysten 94 §:n, joka koskee huvitilaisuuksien 
pääsylippujen myyntiä postitoimipaikoissa, 7. kohtaan 1. 7. 
58—30. 6. 59 välisen ajan voimassaoleva muutos, joka 
johtui leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta 14. 6. 58 
annetusta laista ja  leimaverolain soveltamisesta annetun 
valtioneuvoston päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta 19. 
6. 58 annetusta valtioneuvoston päätöksestä.
Muut asetukset ja  ohjesäännöt. Heinäkuun 17 pnä an­
netulla asetuksella muutettiin maksuista Suomen kotimai­
sessa postiliikenteessä annetun asetuksen 1 § :n 5., 6., 13. 
ja  14. momentteja siten, että 1. 8. 58 lukien kohosivat 
pikkupakettien ja  pakettien kuljetusmaksut n. 39—50 % 
ja  pikajakelumaksu sekä eräiden postilähetysten kotiinkan- 
tomaksut 100 %.
I ALLMlN FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen har under 
berättelseäret bestatt av: generaldirektör S. J .  Ahola, 
ordförande, samt säsom ledamöter direktören för telegraf- 
tekniska avdelningen O. H. Juselius, direktören för kansli- 
avdelningen M. I. Aspio, direktören -för ekonomiavdelning- 
en O. J . Saloila, direktören för upphandlingsavdelningen 
A. W. Heliö, direktören för utrikesavdelningen U. A. Talvi­
tie, direktören för organisationsavdelningen M. Honkasalo, 
direktören för postavdelningen N. K. Kausalainen och 
direktören för telegraftrafikavdelningen W. Honkanen 
samt byräehefen vid fastighetsbyrän E. A. Kolehmainen 
och byräehefen vid radiobyrän E. Heino.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angäende post- och telegrafverket. Genom 
en den 7 november given förordning ändrades 6, 27, 29, 
30 och 31 §§ i förordningen angäende post- och telegraf­
verket. Genom ändringarna fastställdes kompetensvillkoren 
och utnämningsordningen för vissa fr. o. m. berättelseärets 
början inrättade nya tjänster och befattningar. Genom ett 
beslut av post- och telegrafstyrelsen den 20 februari in- 
rättades vid telegraftrafikavdelningen en radiolicenssektion 
samt genom ett beslut den 5 maj vid postavdelningen en 
reklamationssektion, vid telegraftekniska avdelningen en 
allmän sektion, vid ekonomiavdelningens ekonoinibyrä en 
sektion för utländskä avräkningar, vid organisationsavdel­
ningen en rationaliseringssektion och vid radiobyrän en 
luftfartsförbindelsesektion.
Poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser. Medelst 
en den 17 januari given förordning ändrades 21 $ i post­
stadgan av 22. 9. 44 sä att adresspäskrift och andra 
i punkt 4 i nämnda paragraf avsedda uppgifter, som pä 
postförsändelsen antecknats med kulspetspenna, jämställas 
med de med bläck skrivna, sävida post- och telegrafsty­
relsen icke i undantagsfall annorlunda förordnal. Den 
26 juni gjordes för tiden 1. 7. 58—30. 6. 59 en ändring 
i punkt 7 i 94 § i tillämpningsbestämmelserna av 12. 12. 44 
tili poststadgan, som gäller försäljning vid postanstalterna 
av inträdesbiljetter tili nöjestillställningar. Denna ändring 
föranleddes av lagen 14. 6. 58 om temporär ändring av 
lagen angäende stämpelskatt och statsrädets beslut 19. 6. 
58 -angäende temporär ändring av statsrädets beslut om 
tillämpning av lagen angäende stämpelskatt.
Övriga förordningar och reglemehten. Medelst en förord­
ning av den 17 juli ändrades 1 § 5, 6, 13 och 14 mom. i 
förordningen angäende avgifter i Pinlands inrikes 
posttrafik, sä a tt befordringsavgifterna för smäpaket och 
paket höjdes med ca 39—50 % samt avgifterna för 
expressutdelning och hembärningsavgifterna för vissa post- 
försändelser med 100 %, räknat fr. o. m. 1. 8. 58.
6Heinäkuun 17 pnä annetulla asetuksella muutettiin mak­
suista, jo ita  on suoritettava posti- ja  lennätinlaitoksen har­
joittam assa Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä, 13. 6. 57 
annetun asetuksen 3, 5 ja  9 §, jotka koskevat vuosimak­
suja liittym ästä paikalliskeskukseen sekä puheluista kan­
nettavien maksujen perusteita ja  määriä. Kesäkuun 5 pnä 
annettiin eräistä posti- ja  lennätinliallituksen vahvistamista 
puhelinmaksuista kiertokirje, jolla kumottiin puheenaole­
vista maksuista vuosina 1956 ja  1957 annetut kiertokirjeet.
Joulukuun 18 pnä muutettiin posti- ja  lennätinlaitoksen 
virkailijain toimeen ottamista ja  toimesta eroamista koske­
vien, 18. 6. 42 annettujen ohjeiden 20 §. Muutoksella saa­
te ttiin  tilapäisiä toimihenkilöitä, satunnaisia apulaisia ja  
osapäiväapulaisia koskevat määräykset yhdenmukaisiksi 
valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja  tilapäisistä toi­
mihenkilöistä 8. 12. 49 annetun asetuksen kanssa.
Helmikuun 20 pnä kumottiin 29. 5. 52 annetun tiliohje- 
säännön 12 § ja  siihen kuuluva alaviitta 1), sekä muutet­
tiin  30 §:n 1. kohdan toinen kappale, 92 §:n 3. kohdan 
toinen kappale, 130 §:n 2. kohdan ensimmäinen kappale 
ja  135 §: n 1. kohta ja  siihen kuuluva alaviitta 2) sekä 
tiliolijesäännön liitteen 1 kohta 18. Mainitut muutokset 
koskivat mm. niitä tapauksia, joissa shekin ei tarvitse 
olla varmennettu eikä sen lunastamisesta tarvitse olla jä ­
te tty  pankkitakuuta, maksettujen osoitusten tilitystä, eri­
näisiä kassantarkastuslaskelmia ja  sekalaisten tulojen kas- 
sakirjan pitämistä.
Valtioneuvoston 'muutettua yleisradiovastaanottoa tarkoit­
tavista laitte ista ja  luvista 23. 11. 33 annetun valtio­
neuvoston päätöksen 5 §: ää siten, että vastaanottoluvasta 
on suoritettava maksu, joka on ääniradiosta 1 200 markkaa 
ja  näköradiosta sen lisäksi 6 000 markkaa lupakaudelta, 
posti- ja  lennätinhallitus antoi 2 pnä tammikuuta kierto­
kirjeellä väliaikaiset määräykset televisiolupamaksusta. Elo­
kuun 22 pnä muutettiin 24. 2. 38 annetun „Vastaanotto- 
laitte ita  ja  vastaanottolupia koskevat määräykset”-nimisen 
julkaisun V I kohta, joka sisältää posti- ja  lennätinhalli- 
tuksen antam at määräykset vastaanottoluvista ja  samalla 
kumottiin em. väliaikaiset määräykset.
Joulukuun 18 pnä annettiin uudet ohjeet autovarikkojen 
autotarvikevarastoissa olevan tavaran varastoimisesta, kir­
janpidosta, laskennasta ja  tarkastamisesta.
Fostim aksum erkit
Vuoden 1958 aikana ju lkaistiin  neljä ns. käyttösarjaan 
kuuluvaa postimerkkiä. Tammikuun 20 päivänä laskettiin 
liikkeeseen 300 markan arvoisen postimerkin ja  kesäkuun 
2 päivänä 100 markan arvoisen postimerkin uusi painos. 
Näissä merkeissä on säilytetty vastaavien merkkien entinen 
yleismuoto, m utta niissä ei ole, kuten ei muissakaan käyttö- 
sarjan merkeissä, merkintää „mk”. Huhtikuun 13 päivänä 
laskettiin liikkeeseen leijona-aiheinen, väriltään harmaa 
4 markan postimerkki. Lähinnä lisämaksullisten lentoposti- 
kirjeiden frankkeeraamista helpottamaan tarkoitettu, m utta 
myös muihin postilähetyksiin kelpaava 34 markan arvoinen 
postimerkki laskettiin liikkeeseen lokakuun 31 päivänä. 
Tämän väriltään sinisen, lentokonetta kesäisen järvimaise­
man yllä kuvaavan merkin on p iirtänyt taiteilija Olavi 
Vepsäläinen.
Lisämaksullisia postimerkkejä julkaistiin tavanomaiset 
kolme-merkkiset sa rja t Suomen Tuberkuloosin Vastustamis- 
ylidistyksen ja  Suomen Punaisen Ristin hyväksi. Ensin-
Medelst en den 17 ju li given förordning ändrades 3, 
5 och 9 §§ i förordningen 13. 6. 57 angäende avgifter, 
som skola erläggas i den av post- oeh telegrafverket 
bedrivna telefontrafiken inom Pinland. Dessa paragrafer 
avse ärsavgifter för anslutning tili lokalcentral samt 
grunder och belopp för de avgifter, som skola uppbäras 
för samtal. Den 5 juni utfärdades ett cirkulär angäende 
särskilda av post- och telegrafstyrelsen fastställda tele- 
fonavgifter. Genom detta cirkulär upphävdes cirkulären 
av är 1956 och 1957 angäende ifrägavarande avgifter.
Den 18 december ändrades 20 § i föreskrifterna av 
18. 6. 42 angäende befattningshavarnas vid post- och 
telegrafverket anställande och avgäng frän  befattningen. 
Genom ändringen bragtes föreskrifterna rörande tillfälliga 
funktionärer, tillfälliga biträden och deltidsanställda biträ- 
den i överensstämmelse med förordningen 8. 12. 49 an­
gäende statens extraordinarie befattningshavare och till­
fälliga funktionärer.
Den 20 februari upphävdes 12 § jämte den därtill hö- 
rande fotnoten 1) i räkenskapsreglementet av 29. 5. 52, 
varjämte ändringar gjordes i 30 § punkt 1, andra stycket, 
92 J punkt 3, andra stycket, 130 § punkt 2, första 
stycket och 135 § punkt 1, jämte den därtill hörande 
fotnoten 2) samt punkt 18 i bilagan 1 tili räkenskaps­
reglementet. Nämnda ändringar gällde bl. a. de fall, da 
check icke behöver certifieras och bankgaranti för dess 
inlösen icke behöver vara inlämnad, redovisning av betalda 
anvisningar, särskilda kassainventeringskalkyler och fö- 
rande av kassabok över diverse inkoinster.
Sedan statsrädet ändrat 5 5 i sitt beslut av 23. 11. 33 
angäende anläggningar för och tillständ tili rundradiomot- 
tagning, sä a tt för mottagningstillständ erlägges en avgift, 
som för ljudradio är 1 200 mark och för television därutö- 
ver 6 000 mark för tillständsperiod, utfärdade post- och 
telegrafstyrelsen den 2 januari i ett cirkulär temporära 
föreskrifter angäende televisionslicensavgifter. Den 22 au- 
gusti ändrades punkt VI i Publikationen „Föreskrifter 
angäende radioanläggningar och radiolicenser” av 24. 2. 38 
som innehäller av post- och telegrafstyrelsen utfärdade 
föreskrifter angäende mottagarlicenser och samtidigt upp­
hävdes de ovannämnda temporära föreskrifterna.
Den 18 december utfärdades nya direktiv angäende 
lagring, bokföring, kontrollräkning och granskning av 
varor som ingä i automobildepäernas förräd av biltillbehör.
Frankotecken
Under är 1958 emitterades fyra frimärken av den ' s. k. 
bruksserien. Den nya upplagan av 300-marks märket 
sändes u t i rörelsen den 20 januari och av 100-marks 
märket den 2 juni. Bäda dessa marken har samma exteriör 
som motsvarande tidigare märken, men saknar liksom 
andra märken av bruksserien, anteckningen „mk”. Den 13 
april togs ett g rä tt marke med lejonmotiv och med 
4 marks valör i bruk. Närmast för a tt underlätta franke- 
ringen av flygpostbrev med tilläggsavgift emitterades den 
31 Oktober ett 34 marks märke, som ocksä är giltigt för 
andra postförsändelser. Detta märke är blätt oeli visar ett 
flygplan över ett sommarinsjölandskap. Det ä r ' rita t av 
konstnären Olavi Vepsäläinen.
Bland frimärken med tilläggsavgift emitterades de sed- 
vanliga serierna med tre märken tili förmän för Förening- 
en för tuberkulosens bekämpande i Finland och Finlands
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8m ainittu, tä llä kertaa kukka-aiheinen sa rja  ilmestyi touko­
kuun 5 päivänä. Sen merkkien postimaksuarvot ovat 10, 
20 j a  30 mk ja  lisämaksut vastaavasti 2, 3 ja  5 mk sekä 
värit vihreä, karmiini ja  sininen. Merkit on piirtänyt 
ta ite ilija  Signe Hammarsten-Jansson. A linta arvoa painet­
tiin  0.5 milj. kappaletta ja  muita 0.4 milj. kappaletta 
kumpaakin.
Suomen Punaisen Ristin marja-aiheinen sarja  ilmestyi 
marraskuun 20 päivänä. Merkit on piirtänyt taiteilija 
Signe Hammarsten-Jansson ja  niiden postimaksuarvot ovat 
niinikään 10, 20 ja  30 mk sekä lisämaksut vastaavasti 
2, 3 ja  5 mk. Näiden merkkien värit ovat punertavan 
oranssi, punainen ja  sininen. Ensinmainittua arvoa painet­
tiin  0.5 milj. kappaletta ja  kahta viimeksimainittua arvoa 
0.4 milj. kappaletta.
Erikoismerkkejä ilmestyi vuoden 1958 aikana neljä kol­
men eri merkkitapauksen johdosta. Helmikuun 1 päivänä 
laskettiin liikkeeseen 20 ja  30 markan arvoiset posti­
merkit Suomessa pidettyjen hiihdon maailmanmestaruuskil­
pailujen johdosta. Merkit, jo ista väriltään vihreä 20 mar­
kan merkki kuvaa mäenlaskijaa ja  väriltään sininen 
30 markan merkki hiihtäjää, on piirtänyt ta iteilija Aarne 
Karjalainen. Edellisen painos oli 1 milj. kappaletta ja  
jälkimmäisen 2 milj. kappaletta.
Maaliskuun 3 päivänä tuli kuluneeksi 400 vuotta Porin 
kaupungin perustamisesta. Sen vuoksi laskettiin liikkeeseen 
30 m arkan arvoinen juhlapostimerkki, jonka kuva-aiheena 
on Albert Edelfeltin maalaus „Porilaisten marssi”. Merkin, 
joka on väriltään ruskea, on piirtänyt taiteilija Olavi 
Vepsäläinen ja  sen painos oli 2 milj. kappaletta.
Sen johdosta, e ttä maamme ensimmäisen suomenkielisen 
oppikoulun, Jyväskylän lyseon, toiminnan alkamisesta tuli 
kuluneeksi 100 vuotta, laskettiin lokakuun 1 päivänä liik­
keeseen 30 markan arvoinen juhlapostimerkki, jonka ai­
heena on Jyväskylän lyseon sinetti. Merkin esiluonnoksen 
suunnitteli professori Aulis Blomstedt ja  merkin piirsi 
ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. V äriltään merkki on punainen 
ja  sitä  painettiin 2 milj. kappaletta.
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 993.2 milj. mark­
kaa eli runsaasti kaksinkertainen edelliseen vuoteen ver­
rattuna. Kokonaistulot, jo tka olivat 16.0 m iljardia mark­
kaa, kasvoivat edellisestä vuodesta 13.4 % kokonaismenojen 
kasvun ollessa vain 9.9 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja  
menoarvion momentilta 19 Pl. V : 4 (siirto posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 761.3 milj. markkaa. Varoja 
jae ttiin  uusintatöihin ja  -hankintoihin vastaava määrä, 
jo ista samoin kuin edellisenä vuonna jaetuista rahoista 
käytettiin  tilivuoden aikana yhteensä 785.7 milj. markkaa.
K iin te istö t
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 592 
ja  niiden kirjanpitoarvo, josta laitoksen oli suoritettava 
säädetty 2.5 % :n  kuoletus, oli 3 283.6 milj. markkaa. K iin­
teistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 92 eli
Röda Kors. Den förstnämnda serien, denna g&ng med 
blomstermotiv, togs i bruk den 5 maj. Frankeringsvärdet 
för dessa märken är 10, 20 och 30 mk med tilläggsavgifter 
respektive 2, 3 och 5 mk. Färgerna äro grönt, karmin 
och blätt. Märkena äro ritade av konstnärinnan Signe Ham­
marsten-Jansson. Den lägsta valören trycktes i 0.5 milj. 
exemplar och de bäda övriga i 0.4 milj. vardera.
Röda Korsets serie med bärmotiv emitterades den 20 
november. Den är ritad av konstnärinnan Signe Ham­
marsten-Jansson och märkenas frankeringsvärden äro liksom 
den ovannämnda seriens 10, 20 och 30 mk samt tilläggsav- 
gifterna respektive 2, 3 och 5 mk. Dessa märken äro 
hälinä i färgerna röd-orange, rö tt och blätt. Den först­
nämnda valören trycktes i 0.5 milj. exemplar och de tvä 
sistnämnda i 0.4 milj. vardera.
Tre evenemang under är 1958 föranledde emission av 
fy ra olika speeialmärken. Den 1 februari emitterades 
tvä märken av valörerna 20 och 30 mk med anledning av 
världsmästerskapstävlingarna pä skidor, som ägde rum i 
Finland. Märkena, av vilka det gröna med valören 20 
mark upptar bilden av en backhoppare och det blä med 
valören 30 mark visar en skidlöpare, ha ritats av konstnä- 
ren Aarne Karjalainen. Det förstnämnda utkom i 1 milj. 
exemplar, det senare i 2 milj. exemplar.
Den 3 mars hade 400 är förflu tit sedan Björneborg 
grundades. Med anledning härav utkom ett jubileumsfri- 
märke av 30 marks valör, vars motiv är Albert Edelfelts 
mälning „Björneborgarnas marseh”. Märket är brunt och 
har ritats av konstnären Olavi Vepsäläinen. Upplagan var 
2 milj. exemplar.
Med anledning av a tt 100 är förflu tit sedan landets 
första finskspräkiga läroverk, Jyväskylä lyceum, grunda­
des, emitterades den 1 oktober ett 30 marks jubileums- 
frimärke, som visar Jyväskylä lyceums sigill. Professor 
Aulis Blomstedt gjorde ett utkast tili märket, som sedan 
ritades av konstnären Olavi Vepsäläinen. Märket är tili 
färgen rött och det trycktes i 2 milj. exemplar.
D et ekonomiska resultatet
Verkets överskott under berättelseäret uppgick tili 993.2 
milj. mark eller tili mera än tvä ganger beloppet för 
föregäende är. De totala inkomsterna som uppgingo tili 
16.0 miljarder mark ökades med 13.4 % jäm fört med 
föregäende är, medan de totala utgifterna ökades med 
endast 9.9 %.
Post- och telegrafverkets föm yelsefond
Till post- och telegrafverkets fömyelsefond överfördes 
frän  momentet 19 Ht. V: 4 i statsförslaget för berättelse­
äret (överföring till post- och telegrafverkets förnyelse- 
fond) 761.3 milj. mark. Medel utdelades för förnyelsear- 
beten och nyanskaffningar motsvarande belopp, av vilket 
under räkenskapsäret liksom även av de under föregäende 
är fördelade pengarna 785.7 milj. mark användes.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda 
antalet fastigheter tili 592 och deras bokföringsvärde, för 
vilket verket hade a tt erlägga föreskriven amortering om 
2.5 %,  utgjorde 3 283.6 milj. mark, ökningen av antalet
918.4 %. Laitoksen kiinteistöjen määrä on neljän viime 
vuoden aikana runsaasti kaksinkertaistunut.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Espoon ja  Kilon 
postitalot, Jyväskylän postiautovarikko, Kilpisjärven posti- 
autotalli, Maarianhaminan postitalon lisärakennus ja  auto­
talli ja  Toijalan päävaraston varastorakennus sekä Aava- 
saksan, Alhojärven, Herusen, Hopsun, Hyvinkäänkylän, 
Ilmolahden, Järventaan, Järventauksen, Kaakamon, Karhus- 
järven, Kaunislahden, Kuusan, Kytöjärven, Lehtimäen, 
Liedakkalan, Niemisjärven, Nurmaan, Palopuron, Pekan- 
pään, Pilpalan, Rautionsaaren, Köytän, Skäldön, Säkin- 
mäen, Talolan, Tiusalan, Tuurin, Ummeljoen, Uus-Lavolan 
ja  Ylentolan puhelinasemarakennukset sekä Oriveden vah- 
vistinaseman varastorakennus.
Huomattavia korjaus- ja  muutostöitä suoritettiin Helsin­
gin, Hyrynsalmen, Joroisten, Kaamasen, Kajaanin, Kemi­
järven, Kouvolan, Lieksan, Parkanon, Ristijärven, Tampe­
reen, Turun, Vainikkalan ja  Vuoksenniskan postitaloissa, 
Alavuden postiautotallissa, Lahden, Seinäjoen ja  Tampe­
reen postiautovarikoissa, Tampere-Kalevan asuntotalossa, 
Toijalan päävarastossa ja  lisävarastossa, Postivaunupiirin 
piirikonttorin huoneistossa Asunto Oy Mikonkatu 20:ssä, 
Tammisaaren posti- ja  lennätinkonttorin sekä alueteknikon 
toimiston huoneistossa Fastighets Ab — Kiinteistö Öy 
Ekenissä, Keuruun ja  Tuusniemen puhelintaloissa sekä 
Sottungan vahvistin-, puhelin- ja  postiaseman rakennuk­
sessa. 'Kangasalan postitalon tontilla suoritettiin pihamaan 
järjestely- ja  tasoitustyöt, Lappeenrannan postitalon ton­
tilla sisäpihan järjestelytyöt, Ämmänsaaren postitalon ton­
tilla tontin korjaustyö ja  Valkeakosken postitalon tontilla 
pihan kestopäällystäminen.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Muuramen ja  Porin 
postitalojen tontit, Kuopion ja  Porin postiautovarikkojen 
tontit, Rauman ja  Tampereen postitalojen lisätontit, Kok­
kolan postiautovarikko ja  viestivarasto, Loimaan postitalon 
tonttiin uuden tonttijaon mukaan liitettävät kolme maa- 
aluetta sekä Lappajärven ja  Toivakan puhelintalot tont­
teineen, Hangon puhelintalon lisätontti, Viitasaaren puhe- 
lintalon tontti ja  Ylipään puhelinasemarakennus. Samoin 
ostettiin osakehuoneistot Asunto Oy Kuopion Haapaniemen­
katu 21:stä Kuopiossa sekä Kiinteistö Oy Aningaistenkatu 
3 :sta  .'Turussa.
Seuraavia vahvistinasemia varten ostettiin tontit: Aho­
maa, Eväjärvi, Ikkala, Jokivarsi, Juokslahti, Kangaspeska, 
Keijo, Korpilahti, Kulokangas, Kytö, Luolaja, Maahijärvi, 
Naulaoja, Neste, Painaa, Pränikkälä, Pursujärvi, Pyyt- 
tämä, Rajahonka, Räntilä, Saakoski, Sapsalampi, Saramäki, 
Siekkinen, Sääksvuori, Sökö, Tervala, Toisvesi, Veneheitto, 
Vikajärvi ja  Yijälä.
Seuraavia puhelinasemia varten ostettiin tontit: Aava- 
saksa, Alavus kk., Annula, Haavasoja, Hanhisuo, Heikin- 
kylä, Herunen, Hulta, Häkinvaara, Ilmolahti, Ilottula, 
Jormua, Järventaus, Kaakamo, Kalaks, Kantele, Karhun- 
pää, Kaunislahti, Kiettare, Kokko, Kolkanlahti, Kuortane 
kk., Kynsikangas, Kytöjärvi, Lehtimäki, Liakka, Liedak- 
kala, Malarby, Mekrijärvi, Neituri, Paakkila, Paino, P ar­
tala, Pirttisaari, Pukkila, Rautionsaari, Rämälä, Savijoki, 
Skäldö, Säkinmäki, Torpinkylä, Turkinkylä, Tuuri, Uus- 
Lavola, Valkealuomi, Virojoki, Ylentola, Ylipää, Ylä-Kin- 
taus ja  Ähtärinranta. Risten ja  Tolkkisen puhelinasemia 
varten ostettiin lisätontit.
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fastigheter sedän föregäende är utgjorde 92, d.v.s. 18.4 %.  
Verkets fastigheter har mer än fördubblats tili antalet 
under de fyra senaste aren.
Under berättelse&ret färdigställdes posthusen i Esbo och 
Kilo, postbilsdepän i Jyväskylä, postbilsgaraget i Kilpis­
järvi, en annexbyggnad tili posthuset i Mariehamn ooh 
ett garage i samma hus samt en lagerbyggnad för huvud- 
förrädet i Toijala ävensom telefonstationsbyggnaderna i 
Aavasaksa, Alhojärvi, Fagervik, Herunen, Hopsu, Hyvin- 
käänkylä, Ilmolahti, Järventaka, Järventaus, Kaakamo, 
Karhusjärvi, Kuusa, Kytöjärvi, Lehtimäki, Liedakkala, 
Niemisjärvi, Nurmaa, Palopuro, Pekanpää, Pilpäla, Rau­
tionsaari, Köyttä, Skäldö, Säkinmäki, Talola, Tiusala, 
Tuuri, Ummeljoki, TJus-Lavola ooh Ylentola samt en lager­
byggnad vid förstärkarstationen i  Orivesi.
Anmärkningsvärda reparations- oeh ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen - i Helsingfors, Hyrynsalmi, Joroinen, 
Kaamanen, Kajaani, Kemijärvi, Kouvola, Lieksa, Parkano, 
Ristijärvi, Tammerfors, Vainikkala, Vuoksenniska och Äbo, 
i postbilsgaraget i Alavo, i postbilsdepäerna i Lahti, 
Seinäjoki och Tammerfors, i bostadshuset i Tammerfors- 
Kaleva, i huvudförrädet och annexförr&det i Toijala, i den 
lägenhet som disponeras av postkupedistriktets distrikts- 
kontor i det hus som äges av bolaget Asunto Oy Mikon­
katu 20, i den lägenhet i Fastighets Ab — Kiinteistö Oy 
Ekens hus som disponeras av post- och telegrafkontoret 
oeh kretsteknikerns byra i Ekenäs, i telefonbyggnaderna 
i Keuruu och Tuusniemi samt i den byggnad där förstär- 
kar-, telefon- och poststätionen i Sottunga är inrymd. 
Pä posthusets tomt i Kangasala utfördes reglerings- och 
schaktningsarbeten, pä posthusets tomt i Villmänstrand 
reglerades gärdsplanen, pä posthusets tomt i Ämmänsaari 
utfördes reparationsarbeten och gärdsplanen pä posthusets 
tomt i Valkeakoski erhöll permanentbeläggning.
Under berättelseäret inköptes tomter för posthusen i 
-  Björneborg och Muurame, för postbilsdepäerna i Björne- 
borg och Kuopio, tilläggsmark för posthustomterna i Raumo 
och Tammerfors, postbilsdepän och förbindelseförrädet i 
Gamlakarleby, tre jordomräden som enligt den nya tomt- 
indelningeri skola fogas tili posthusets tomt i Loimaa 
samt telefonbyggnaderna i Lappajärvi och Toivakka jämte 
tomter, tilläggsmark för telefonbyggnaden i Hangö, tele- 
fonbyggnadens tomt i Viitasaari och en byggnad för en 
telefonstation i Ylipää. Likasä inköptes aktielägenheter 
av bolagen Asunto Oy Kuopion Haapaniemenkatu 21 i 
Kuopio och Kiinteistö Oy Aningaistenkatu 3 i Äbo.
Tomter inköptes för följande förstärkarstationer: Aho­
maa, Eväjärvi, Ikkala, Jokivarsi, Juokslahti, Kangaspeska, 
Keijo, Korpilahti, Kulokangas, Kytö, Luolaja, Maahijärvi, 
Naulaoja, Neste, Painaa, Pränikkälä, Pursujärvi, Pyyt- 
tämä, Rajahonka, Räntilä, Saakoski, Sapsalampi, Sara- 
mäki, Siekkinen, Sääksvuori, Sökö, Tervala, Toisvesi, Vene- 
heitto, Vikajärvi och Yijälä.
Tomter inköptes för följande telefonstationer: Aavasaksa, 
Alavo kby, Annula, Fagervik, Haavasoja, Hanhisuo, Hinders- 
by, Herunen, Hulta, Häkinvaara, Ilmolahti, Ilottula, Jo r­
mua, Järventaus, Kaakamo, Kalaks, Kantele, Karhunpää, 
Kiettare, Kokko, Kolkanlahti, Kuortane kby, Kynsikangas, 
Kytöjärvi, Lehtimäki, Liakka, Liedakkala, Malarby, Mekri­
järvi, Neituri, Paakkila, Paino, Partala, Pukkila, Pörtö, 
Rautionsaari, Rämälä, Savijoki, Skäldö, Säkinmäki, Torpin­
kylä, Turkinkylä, Tuuri, Uus-Lavola, Valkealuomi, Virojoki, 
Ylentola, ■ Ylipää, Ylä-Kintäus och Ähtärinranta. För te- 
lefonstationerna i Riste och Tolkis inköptes tilläggsmark.
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Lahjoituksena saatiin Kristiinankaupungin postitalon li- 
sätontti ja  Vimpelin postitalon tontti. Rekolan postitalo, 
joka on rakennettu aseman jatkeeksi, otettiin laitoksen 
omaisuudeksi. Samoin siirtyi vuonna 1956 ostettu Lap­
väärtin  puhelinasema tontteineen laitoksen omistukseen. 
Porkkalan vahvistinasema tontteineen otettiin jälleen käy­
täntöön. Lauritsalan toinen puhelinasemarakennus siirret­
tiin  Hattulaan. Rovaniemen postitalon tontti ja  Orava- 
saaren puhelinasemarakennus myytiin.
Omakotitoiminta
Henkilökunnan omakotitoimintaa varten tulo- ja  meno­
arviossa myönnetyn määrärahan suuruus oli edelleen 20 
milj. markkaa, mikä jaettiin  kulkulaitosten ja  yleisten töi­
den ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti kuten 
aikaisempinakin vuosina. Laina-anomuksia oli 83 ja  lai­
noja voitiin myöntää 60 anojalle. Lainojen hoidosta joh­
tuvat tehtävät hoiti edelleen Suomen Hypoteekkiyhdistys.
Kertomusvuonna käsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa kirjallisesti käsiteltyjen 
asioiden määrää osoittava luku laski kertomusvuonna hie­
man alle edellisen vuoden vastaavan luvun. Laskuprosentti 
oli 0.5. Viiden viime vuoden aikana on kirjallisesti käsi­
teltyjen asioiden määrä lisääntynyt kaikkiaan 21.8 %, hen- 
kilökuntamäärän lisäännyttyä vastaavana aikana 11.6 %.
Säsom gäva erliölls tilläggsmark tili posthusets tomt i 
Kristinestad samt en tomt för posthuset i Vindala. Post- 
liuset i Räckhals som uppförts i anslutning tili järnvägs- 
stationen övertogs av verket. Likasä övergick telefonsta- 
tionen i Lappfjärd jämte tomt, som inköptes är 1956, i 
verkets ägo. Porkala förstärkarstation jämte tomt togs 
änyo i bruk. Den ena telefonstationsbyggnaden i Laurit- 
sala flyttades tili Ilottula. Posthustomten i Rovaniemi 
ooh telefonstationsbyggnaden i Oravasaari säldes.
Egnahemsverksamheten
Storleken av det anslag, som i budgeten upptagits för 
personalens egnahemsverksamhet, utgjorde fortfarande 20 
milj. mark, vilket belopp liksom under tidigare är utde- 
lades i enlighet med av ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena fastställda grunder. An- 
talet läneansökningar utgjorde 83 och 60 sökande kunde 
beviljas Iän. De ur handhavandet av länen härrörande 
uppgifterna sköttes fortsättningsvis av Pinlands Hypoteks- 
förening.
A ntalet under berättelseäret behandlade ärenden
Antalet inom post- och telegrafstyrelsen skriftligen be­
handlade ärenden sjönk under berättelseäret nägot under 
motsvarande siffra  för föregäende är. Nedgängsprocenten 
var 0.5. Under de fem senaste ären har antalet skriftli­
gen behandlade ärenden ökats med inalles 21.8 %, medan 
personalen under samma tid ökats med 11.6 %.
Osastot
Avdelningar
Saapuneet asiat 
Inkomna ärenden
Lähetetyt toimituskirjat 
XJtgäende expeditioner
Yhteensä
Summa
1957 1958 1957 1958 1957 1958
Postiosasto — Postavdelningen.................................................... 25 821 24 226 23 855 23 876 49 676 48102
Lennätinteknillinen osasto — Telegraftekniska avdelningen .. 27162 20 215 13 661 10 323 40 823 30 538
Lennätinliikenneosasto — Telegraftrafikavdelningen .............. 19 321 19 270 42 241 40 462 61 562 59 732
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ............................................ 14 628 15 713 23 093 25 791 37 721 41 504
Talousosasto —- Ekonomiavdelningen ......................................... 55 433 57 101 144 064 130 977 199 497 188 078
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ........................... 112 477 118 853 113 435 118 175 225 912 237 028
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................... 5 357 5 214 6 309 5 454 11 666 10 668
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................... 6 485 6 434 1 222 1476 7 707 7 910
Kiinteistötoimisto ■— Fastighetsbyrän ....................................... 29 845 29 384 31 109 33 226 60 954 62 610
Radiotoimisto — Radiobyrän ......................................................... — 1 899 — 3 877 — 5 776
Yhteensä — Summa 296 529 298 309 398 989 393 637 695 518 691946
II POSTILIIKENNE
TO IM IPAIK AT
K iin teät toim ipaikat
Kiinteiden postitoimipaikkojen määrä oli vuoden päät­
tyessä 4 373 eli 0.7 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Kasvu, joka nyt oli hieman pienempi kun edellisinä 
vuosina, kohdistui jälleen lähinnä postiasemiin I, jois­
ta  nyt tuli suurin toimipaikkaryhmä. Myöskin posti- 
asemat I I  lisääntyivät hieman, kun sensijaan postipysäkit 
vähenivät jälleen, tällä kertaa 1.7 %.  Konttoreiden ja  toi­
mistojen määrä pysyi edelleen kiinteänä, haaraosastojen 
määrän sitävastoin osoittaessa 2.5 % :n  kasvua.
II POSTTRAFIKEN 
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berättelseärets ut- 
gang 4 373, d.v.s. 0.7 % större än ett är tidigare. Till- 
växten, som denna gäng var nägot mindre än under de 
föregäende ären, hänförde sig igen främst tili poststatio- 
ner I  och denna grupp av anstalter blev nu den största. 
Även inom gruppen poststationer I I  ökades antalet nägot, 
medan posthaltpunkterna änyo minskade i antal, denna 
gäng med 1.7 %. Antalet kontor och expeditioner förblev 
alltjämt oförändrat, medan antalet filialer visade en ök- 
ning med 2.5 %.
L
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Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu kaikkiaan 13 toimistoa ja  14 postiasemaa. 
Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehalli­
tuksen kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu posti- 
ja  lennätinlaitoksen taloudellinen kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toimipaikkojen määrä oli vuoden päättyessä 
125 eli sama kuin vuotta aikaisemmin. Toimipaikkojen 
siirtäminen kiskoautojen liitevaunuihin on jatkunut, ja  
niinpä oli kertomusvuoden lopussa liikkuvista toimipai­
koista postin omistamissa vaunuissa vain 57.6 % vastaavan 
luvun oltua vuotta aikaisemmin 68.8 %.
Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 
21 kahdenkymmenen eri merkkitapauksen johdosta. Lei­
mausta suoritettiin 20 tilapäisessä toimipaikassa. Tällä ker­
taa oli merkillepantavaa leiman värin tai muodon vaihtelu 
eri leimauspäivinä. Muodon vaihtelu esiintyi vain yhdessä 
tapauksessa, jolloin käytettiin kahta erimuotoista leimaa, 
jotka molemmat ovat mukana ohessa kuvattujen erikois­
leimojen joukossa. Lisäksi mainittakoon yksipäiväisen lei­
mauksen yleistyminen. Tällä kertaa vain 4 tapauksessa 
leimausta suoritettiin useampana kuin yhtenä päivänä.
Seuraavalla sivulla kuvattujen leimojen alla on, mil­
loin leimausta on suoritettu useampana kuin yhtenä päi­
vänä, leimauspäiviä osoittava aika, mikäli leimaus on suo­
ritettu  tilapäisessä toimipaikassa, painettu *-merkki, ja  
mikäli leimaukseen on käytetty muuta kuin mustaa väriä, 
tehty tästä merkintä.
KOTIMAINEN POSTINKULJETUS
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli 67 373 km eli 5.5 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Linjoilla kuljettiin vuo­
den aikana kaikkiaan 29.8 milj. km, mikä merkitsee 
3.5 %:n  lisäystä edellisestä vuodesta. Uusia postinkuljetus- 
linjoja avattiin 783 km ja  entisiä lakkautettiin 1364 km.
Postinkanto- ja  maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
57 725 km ja  niillä kuljettu matka 16.2 milj. km, minkä 
lisäksi postinkantoa suoritettiin 1901 postinkantopiirissä.
Posti-autoliikenne. Viime vuosien aikana on postiauto- 
liikenne maassamme edelleen huomattavasti kehittynyt ja  
laajentunut. Täten on voitu nopeuttaa ja  parantaa postin- 
kuljetusta ja  -jakelua sekä luoda entistä paremmat talou­
delliset edellytykset postiautoliikenteelle.
Kertomusvuonna on postiautolinjojen pituus kasvannut 
edellisestä vuodesta 1 241 km eli 5.1 % ollen linjojen koko 
pituus vuoden lopussa 25 720 km. Linjoilla ajettiin kaik­
kiaan 21.8 milj. kilometriä, mikä on 4.1 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Under berättelseäret ha sammanlagt 13 expeditioner och 
14 poststationer, söm tidigare skötts av järnvägsmyndig- 
heterna, övertagits av posten. Ätgärderna ha vidtagits i 
samarbete med järnvägsstyrelsen och i  samtliga fall har 
post- och telegrafverkets ekonomiska räntabilitet beaktats.
Rörliga anstalter
Antalet rörliga anstalter utgjorde vid ärets slut 125, 
d.v.s. detsamma som ett är tidigare. överföringen av an­
stalter tili släpvagnar för rälsbussar har fortsatts och tili 
följd härav voro vid berättelsearets utgäng endast 57.6 % 
av de rörliga anstalterna placerade i postens egna vagnar, 
medan motsvarande siffra  ett är tidigare utgjorde 68.8 %.
Interim istiska anstalter och specialstämplax
Under berättelseäret voro sammanlagt 21 speeialstämplar 
i bruk med anledning av tjugo olika evenemang. Stämp- 
ling utfördes vid 20 interimistiska anstalter. Denna gäng 
utgjorde omväxlingen i stämpelns färg  eller form under 
olika stämplingsdagar ett särdrag. Omväxling i stämpelns 
form förekom endast i ett fall, varvid tvä stämplar av 
olika form användes. Dessa ha bäda avbildats bland de 
pä följande sida ätergivna speeialstämplarna. Dessutom mä 
nämnas, a tt endagsstämplingen vunnit terräng. Denna gäng 
utfördes endast i 4 fall stämpling under mera än en dag.
Under de pä följande sida avbildade stämplarna finnes, 
i liändelse stämpling har skett under fiera än en dag, en 
tidsbeteekning, som utvisar stämplingsdagarna, i händelse 
stämplingen utförts vid en interimistisk anstalt ett tryckt 
*-tecken och i händelse annan färg  än svart använts för 
stämplingen, anteckning liärom.
POSTBEFORDRAN INOM LANDET
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utgjorde 67 373 km och 
var därmed 5.5 % större än under föregäende är. Antalet 
postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 29.8 milj. km, vilket innebär en ökning 
med 3.5 % sedan föregäende är. 783 km nya postbeford- 
ringslinjer öppnades och 1 364 km tidigare linjer indrogos.
Postbärings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
57 725 km och antalet postförda kilometer pä dem 16.2 
milj. km. Dessutom ombesörjdes postbäring inom 1 901 
postbäringsdistrikt.
Postbusstrafiken. Under de señaste ären har postbuss- 
trafiken i värt land alltjämt avsevärt utvecklats och 
ökats i omfattning. Härigenom har postens befordran 
och utdelning kunnat göras snabbare och förbättras, var- 
jämte bättre ekonomiska förutsättningar än förut kunnat 
skapas för postbusstrafiken.
Postbusslinjerna förlängdes under berättelseäret med 
1241 km, d.v.s. 5.1 % och deras sammanlagda längd u t­
gjorde vid ärets slut 25 720 km. Antalet körkilometer pä 
dessa linjer utgjorde inalles 21.8 milj. km, . vilket är
4.1 % mera än under föregäende är.
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Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet lin jat: 
Helsinki—Lauttakylä—Pori, Ivalo—Utsjoki, Kuusamo—
Käylä—V irranniemi, Puolanka—Lylykylä—Ämmänsaari—
Ruhtinansalmi—Selkoskylä, Sodankylä—Vaulonpalo—Pokka, 
Tampere—Kuhmoinen—Mänttä, Vimpeli—Soini—Alavus as. 
j a Ämmänsaari—Alavuokki—Keskinen—Sakara—Hyrynsal­
mi; sekä muutettiin entisiä siten, että linja Kuopio— 
Kiuruvesi—Pyhäntä jatkettiin  Kestilään ja  linjasta Äm­
mänsaari—Suomussalmi—Pyyvaara lakkautettiin linjano- 
suus Suomussalmi—Pyyvaara.
Kertomusvuoden päättyessä oli postiautolinjojen luku­
määrä 150, joista kahdeksaa linjaa liikennöitiin joko koko­
naan ta i osittain pikavuoroina.
Tilausajoliilcenne. Kertomusvuoden aikana joutui posti- 
ja  lennätinlaitos kuljetuksissaan uuteen kehitysvaiheeseen. 
Laitoksen ja  sanomalehdistön välillä päästiin syksyn kulu­
essa sopimukseen sanomalehtien kuljetuksien ns. tilaus- 
ajoista erikseen määrätyiltä lehtien, ilmestymispaikkakun- 
nilta. Kuljetukset päätettiin suorittaa laitoksen linjahal­
linnon käyttökustannuksiltaan edullisimmilla autoilla 
yleensä ilman saattavaa postimiestä. Sanomalehdet sitou­
tuivat maksamaan näistä kuljetuksista normaalien kulje­
tusmaksujen lisäksi erikoiskorvauksen. Lisäksi varattiin 
laitokselle oikeus kuljettaa näissä tilauskuljetuksissa myös­
kin muuta postia.
Kuljetukset alkoivat marraskuun 1 päivänä ja  vuoden 
loppuun mennessä niitä oli järjestetty 17 reitillä, joilla 
ajettiin yhteensä 155 908 km ja  kuljetettiin postia 1 221 
tonnia.
Sunmuntaikanto. Edellä kerrottuun liikenteeseen kyt­
keytyi välittömästi myös sanomalehtien sunnuntaikannon 
käytäntöönotto. Sanomalehdistön kanssa tehdyt sopimukset 
tilauskuljetusten aloittamisesta edellyttivät lehtien kanta­
mista eräissä toimipaikoissa sunnuntaisin posti- ja  lennä- 
tinlaitoksen toimesta, koska lehdillä oli niissä oma sunnun- 
taikantonsa, josta ne nyt luopuivat. Posti- ja  lennätin- 
hallitus asetti kuitenkin tämän palvelumuodon ehdoksi koko 
maassa sen, että sunnuntaikannossa olevat lehdet jaetaan 
arkisinkin posti- ja  lennätinlaitoksen toimesta. Lehtien 
kannon suorittavat henkilöt, jotka eivät ole posti- ja  len­
nätinlaitoksen henkilökuntaa, ja  joiden palkkaukseen ta r­
vittavat varat lehden julkaisija tai tilaaja suorittaa posti- 
ja  lennätinlaitokselle.
Sanomalehtien sunnuntaikanto aloitettiin marraskuun 1 
päivänä ensin Salossa ja  Turussa. Vuoden loppuun men­
nessä oli toimintaa laajennettu niin, että se käsitti kaik­
kiaan 79 paikkakuntaa.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
tammi—helmikuussa 4 616 km, maalis—toukokuussa 4 557 
km ja  kesä—joulukuussa 4 568 km; näistä kaikista lu­
vuista on 45 km yksityisrautatietä. Postinkuljetus rauta­
teitse lopetettiin 1. 3. välillä Pori—Kankaanpää sekä aloi­
tettiin uudelleen 1. 6. välillä Pännäinen—Pietarsaari, 
missä se oli ollut lakkautettuna alkaen 1. 2. 56.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus 
oli yhteensä 14.5 milj. km eli enemmän kuin koskaan ai­
kaisemmin. Lisäys edellisestä vuodesta oli 1.4 %. Kisko-
Under äret inrättades följande nya linjer: Helsingfors— 
Lauttakylä—Björneborg, Ivalo—Utsjoki, Kuusamo—Käylä 
—Virranniemi, Puolanka—Lylykylä—Ämmänsaari—Ruhti­
nansalmi—Selkoskylä, Sodankylä—Vaulonpalo—Pokka, Tam­
merfors—Kuhmoinen—Mänttä, Vindala—Soini—Alavo st. 
och Ämmänsaari—Alavuokki—Keskinen—Sakara—Hyryn­
salmi; härjämte ändrades de tidigare linjerna, sa a tt lin- 
jen Kuopio—Kiuruvesi—Pyhäntä fortsattes tili Kestilä 
och pä linjen Ämmänsaari—Suomussalmi—Pyyvaara in- 
drogs linjedelen Suomussalmi—Pyyvaara.
Vid berättelseärets utgäng var antalet postbusslinjer 
150, av vilka ä tta  linjer helt eller delvis trafikerades sä- 
som snabbturer.
Beställningstrafiken. Post- och telegrafverkets trans­
porter inträdde under berättelseäret i ett nytt utvecklings- 
skede. Mellan verket och tidningspressen slots under Ilos­
ten avtal om s.k. beställningskörslor för transport av 
tidningar frän  särskilt angivna utgivningsorter. Det be- 
slöts, a tt transporterna skulle utföras med post- och tele­
grafverkets linjeförvaltnings bilar, vilka aro de fördel- 
aktigaste med hänsyn tili driftskostnaderna, och i allmän- 
het utan eskort av postman. Tidningarna förbundo sig a tt 
för dessa transporter utöver de normala befordringskost- 
naderna erlägga en särskild ersättning. Dessutom förbehöll 
sig post- och telegrafverket rä tt a tt med dessa beställnings­
körslor befordra även annan post.
Transporterna togo sin början den 1 november och in- 
till arets slut hade dylika transporter anordnats pä 17 
linjer och antalet körkilometer längs dessa linjer uppgick 
tili sammanlagt 155 908 km. Härvid befordrades 1 221 ton 
post.
Söndagsutbärningen. Tili den ovan relaterade trafiken 
ansiot sig även direkt söndagsutbärningen av tidningar, som 
togs i bruk. De avtal, som träffades med tidningspressen 
om inledande av beställningstrafiken, förutsatte, a tt tidning­
arna vid vissa anstalter om söndagarna skulle bäras ut ge- 
nom försorg av post- och telegrafverket, enär tidningarna 
där hade haft egen söndagsutbärning, som de nu avstodo i- 
frän. Post- och telegrafverket uppställde emellertid säsom 
villkor för a tt denna betjäningsform skulle tagas i bruk i 
hela landet kravet, a tt de tidningar, som mottagas för sön­
dagsutbärning, även under vardagarna skulle utdelas genom 
post- och telegrafverkets försorg. Tidningarna bäras ut av 
personer, som icke höra till post- och telegrafverkets per­
sonal. De medel, som erfordras för deras avlöning, er- 
läggas till post- och telegrafverket av tidningens utgivare 
eller av prenumeranten.
Söndagsutbärningen av tidningar togs i bruk den 1 no­
vember med början i Salo och Äbo. Vid arets slut hade 
verksamheten utvidgats, sa a tt den omfattade sammanlagt 
79 orter.
Jämvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transpor- 
terades, utgjorde under tiden januari—februari 4 616 km, 
under tiden mars—maj 4 557 km och under tiden juni— 
december 4 568 km; härav utgjorde 45 km privat järnväg. 
Postbefordran per järnväg upphörde 1. 3. pä sträckan 
Björneborg—Kankaanpää och äterupptogs 1. 6. pä sträckan 
Bennäs—Jakobstad, där den värit inställd sedän 1. 2. 56.
Längden av den per järnväg befordrade postens trans- 
portväg utgjorde inalles 14.5 milj. km, d.v.s. mera än 
nägonsin tidigare. Ökningen sedän föregäende är utgjorde
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autoilla suoritetun kuljetuksen osuus koko kuljetusmatkasta 
oli 20.0 % sen oltua edellisenä vuonna 13.4 %.
Postin omilla vaunuilla suoritettujen kuljetusten kilo- 
metrimäärä on vuodesta 1953 asti jatkuvasti laskenut sekä 
absoluuttisesti että vielä selvemmin prosentuaalisesti. 
Vuonna 1953 oli postin omilla posti- ja  apuvaunuilla suo­
rite ttu  osuus 70.9 % kuljetusta kilometrimäärästä, kerto­
musvuonna vain 51.9 %. Samana aikana laski postihenkilö- 
kunnan huoltamana tapahtuneitten kuljetusten osuus 76.6 
% :s ta  59 .1% : iin. Luvut osoittavat, että rautatiekuljetuk­
sissa on tapahtunut huomattava siirtyminen valtionrauta­
teiden vaunuihin ja  ilman postimiehen saattamista tapahtu­
viin kuljetuksiin.
P ostinkuljetus vesiteitse
Vesitiekuljetuksia suoritettiin kuten ennenkin lähinnä 
rannikkomerillä vain noin kymmeneksen kuljetuksista ta ­
pahtuessa sisävesillämme. Postinkuljetuslinjojen, joita oli 
kaikkiaan 25, yhteenlaskettu pituus oli 1 220 km ja  niillä 
suoritettujen kuljetusmatkojen pituus 0.26 milj. km. Kul­
jetus tapahtui 10 linjalla laivalla ja  15 linjalla moottori­
veneellä.
1.4 %. De med rálsbussar utfôrda transporternas andel av 
hela befordringsstràckan utgjorde 20.0 %, medan den 
foregâende âr hade utgjort 13.4 %.
Antalet kilometer for posttransporter med postens egna 
vagnar har sedan âr 1953 standigt sjunkit, bâde absolut 
taget och ânnu tydligare procentuellt. Âr 1953 utgjorde 
den andel av transporterna, som befordrats med postens 
egna postkupéer oeh hjalpvagnar, 70.9 % av antalet post- 
forda kilometer, men under berattelseâret uppgiek motsva- 
rande siffra  endast. till 51.9 %. Samtidigt sjbnk de av 
postpersonalen ombesorjda transporternas andel frân
76.6 % till 59.1 %. Siffrorna visa, a tt det inóm jârnvags- 
transporterna skett en avsevard overgâng till statsjarnva- 
garnas vagnar oeh till transporter, som icke beledsagas 
av postman.
Sjopostforing
Sjopostforing âgde liksom forut frarnst rum inom kust- 
vattnen och endast ungefar en tiondedel av transporterna 
av detta slag utfbrdes pâ insjoarna. Den sammanlagda 
lângden av postbefordringslinjerna, som till antalet voro 
sammanlagt 25, utgjorde 1220 km och antalet postforda 
kilometer pâ dessa linjer uppgiek till 0.26 milj. km. 
Transporten skedde pâ 10 linjer med fartyg  och pâ 
15 linjer med motorbât.
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Postinkuljetus ilm ateitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joen­
suu, Jyväskylä, K ajaani, Kemi, Kuopio, Lappeenranta, 
Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku 
ja  Vaasa.
Näiden lentolinjojen yhteenlaskettu pituus oli 4 973 km, 
mikä on 10.7 % edellisen vuoden p ituu tta  suurempi. Postia 
kuljetettiin  364 993 kiloa, mikä on 9.9 % suurempi edel­
lisen vuoden vastaavaa määrää. Normaalivuoroilla kertyi 
tonnikilometrejä 129 596 eli 2.7 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kertomusvuonna ei jä rjeste tty  ylimääräisiä yö- 
posti vuoro ja  joululiikenteen aikana.
Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana joutui laitos 
postien lentokuljetuksissa, kuten maantiepostinkuljetuksissa- 
kin, uuteen kehitysvaiheeseen. Posti- ja  lennätinhallitus 
pää tti aloittaa vuokrakoneilla sanomalehtien lentokuljetuk­
set lehdistön kanssa erikseen sovituille paikkakunnille. 
Lehtien ohella kuljetettiin tällöin myös muuta postia.
K uljetukset aloitettiin marraskuun 3 päivänä reiteillä 
Helsinki—Kuopio, Helsinki—Vaasa ja  Helsinki—Vaasa—■ 
Helsinki sekä marraskuun 15 päivänä reitillä Helsinki—■ 
Jyväskylä—Helsinki.
Sanomalehdet sitoutuivat omasta puolestaan maksamaan 
näistä kuljetuksista normaalien kuljetusmaksujen lisäksi 
säädetyn lisäkorvauksen kultakin lentovuorolta. Posti- ja  
lennätinlaitokselle varattiin  m äärätyt kiintiöt muun postin 
kuljettamiseen. Jyväskylästä ja  Vaasasta palaavissa ko­
neissa on posti- ja  lennätinlaitoksella käytettävänään, ko­
neen koko kuormituskyky kaikenlaatuisen postin kuljetta­
miseen.
Plygpostföring
P ä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbe- 
fordran säsom förut. Plygpost transporterades pä det 
flygnät, som förenar följande orter: Björneborg, Hel­
singfors, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kuo­
pio, Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, 
Villmanstrand och Äbo.
Den sammanlagda längden av dessa flyglinjer var 4 973 
km, vilket är 10.7 % mera än under föregäende är. Pä 
dessa linjer transporterades 364 993 kg post, vilket är 
9.9 % mera än motsvarande mängd under föregäende är. 
Antalet tonkilometer utgjorde för transporten pä de ordi- 
narie turerna 129 596, d.v.s. 2.7 % mera än under före­
gäende är. Under berättelseäret anordnades icke extra 
nattpostturer i samband med jultrafiken.
Beställningspostturer. Under berättelseäret började ett 
nytt skede inom verkets flygpostbefordran liksom i fräga 
om postbefordran längs landsvägarna. Post- och telegraf- 
styrelsen beslöt börja transportera tidningar per flyg med 
hyrda pian tili orter, som särskilt avtalats med tidnings- 
pressen. Jäm te tidningarna befordrades härvid även annan 
post.
Transpofterna började den 3 november pä rutterna Hel­
singfors—Kuopio, Helsingfors—Vasa och Helsingfors— 
Vasa—Helsingfors samt den 15 november pä rutten Hel- 
singf ors—J  yväskylä—Helsingf or s.
Tidningarna förbundo sig a tt för sin del för dessa 
transporter jämte de normala befordringsavgifterna er- 
lägga en stadgad tilläggsersättning för varje flygtur. 
För post- och telegrafverkets räkning reserverades vissa 
kvoter för transport av annan post. I  de frän  Jyväskylä 
oeh Vasa ätervändande maskinerna stär hela lastförmägan 
tili post- och telegrafverkets förfogande för transport 
av post av alla slag.
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Näillä toimenpiteillä saatiin aikaan nykyistä huomatta­
vasti aikaisempi lehtien ja  postien saapuminen mainittui­
hin kaupunkeihin ja  niistä alkavien postiauto- ja  postin - 
kuljetuslinjojen varsilla oleviin toimipaikkoihin. Vastaava 
postien nopeutuminen saavutettiin täten myös Pohjan­
maalta ja  Keski-Suomesta Helsinkiin osoitettuihin lähetyk­
siin nähden.
Vuoden loppuun mennessä oli näillä reiteillä kuljetettu 
sanomalehtiä ja  muuta postia yhteensä 530144 kiloa. 
Tonnikilometrejä kertyi 183 228.
Lisäksi kuljetettiin postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
keväällä ja  syksyllä linjalla Oulu—Hailuoto yhteensä 4 448 
kiloa, Turun saaristossa 700 kiloa ja  Ahvenanmaan saa­
ristossa 316 kiloa. Ilmateitse kuljetetun postin kokonais­
määrä kohosi täten 900 601 kiloon, mikä on 118 % enem­
män kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetuskustannukset
Postinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset olivat
1089.4 milj. markkaa, josta tuli 64.2 % maantiepostin,
33.1 % rautatiepostin, 0.54 % vesiteitse kuljetetun postin 
ja  2.1 % lentopostin osalle.
Kustannukset maalaiskirjeenkannosta ja  postinkannosta 
kohosivat kertomusvuonna 1476.5 milj. markkaan.
POSTILÄHETYKSET
Käsiteltyjen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 
kaikkiaan 862.2 milj. Tästä oli maksunalaisia lähetyksiä
826.6 milj. eli 95.9 % ja  virkalähetyksiä 35.6 milj. eli
4.1 %.
Kaikista postilähetyksistä oli sanomalehtien osuus 67.6 %, 
kirjelähetysten osuus 30.8 %, pakettien osuus 1.3 % ja  
posti- ja  postiennakko-osoitusten osuus 0.3 %.
Tavalliset lähetykset ja  sanomalehdet
Tavallisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 851.8 milj., 
mikä on 98.8 % kaikista postilähetyksistä. Näistä oli 
maksunalaisia lähetyksiä 819.6 milj. ja  virkalähetyksiä
32.2 milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 149.5 milj., risti- 
siteitä 86.6 milj., postikortteja 21.9 milj., paketteja 9.7 
milj., pikkupaketteja 0.9 milj. ja  fonopostlähetyksiä 7 436 
kpl.
Maksunalaisista kirjeistä oli osittain tai kokonaan mak­
samattomia 0.25 milj. eli 0.21 %. Vastaava prosenttiluku 
oli kotimaisten kirjeiden kohdalla 0.20, ulkomaille lähetet­
tyjen 0.08 ja  ulkomailta tulleiden 0.30. '
Postin kuljetettavaksi jätettyjen sanomalehtien määrä 
oli 564.7 milj., mikä on 2.1 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Muihin Pohjoismaihin lähetettiin ns. julkaisijan- 
ristisiteinä — sisältyen ristisiteiden numerotietoihin •—
5.2 milj. lehteä. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä 
suoritettujen sanoma-lehtitilausten määrä oli yhteensä 0.47 
milj. ja  näiden tilaushinnat 507.4 milj. markkaa.
Genom dessa âtgârder uppnâddes, a tt tidningar oeh post 
anlanda till de nâmnda staderna avsevârt tidigare an 
forut oeh likasâ till anstalterna vid de postbuss- oeh post- 
befordringslinjer, som utgâ frân dem. Motsvarande tids- 
vinst uppnâddes sâlunda aven i frâga om forsandelser, 
som frân  ôsterbotten oeh mellersta Finland adresserais till 
Helsingfors.
Vid ârets slut hade lângs dessa linjer befordrats tid ­
ningar och annan post med en sammanlagd vikt av 530 144 
kg. Antalet tonkilometer utgjorde 183 228.
Dessutom befordrades tillfâlligt under menforestiden vâr 
och host sammanlagt 4 448 kg post pâ linjen Uleàborg— 
Karlo, 700 kg i Âbo skargârd och 316 kg i Âlands 
skârgârd. Sâlunda utgjorde den totala mângden post, som 
transporterades per flyg, - 900 601 kg, vilket âr 118 % 
mera an under foregâende âr.
Postbefordringskostnadema
De av postbefordran foranledda kostnaderna utgjorde
1089.4 milj. mark, varav 64.2 % kom pâ landsvâgspost- 
foringens, 33.1 % pâ jârnvâgspostforingens, 0.54 % pâ 
sjopostforingens och 2.1 % pâ flygpostens del.
Kostnaderna for lantbrevbâring och postbâring stego 
under berâttelseâret till 1476.5 milj. mark.
POSTEORSÁNDELSERNÁ
Antalet behandlade postforsandelser utgjorde under be- 
rattelseáret inalles 862.2 milj. Av dessa voro 826.6 milj., 
d.v.s. 95.9 % portopliktiga forsandelser oeh 35.6 milj., 
d.v.s. 4.1 %, tjansteforsandelser.
Tidningarnas andel av sammanlagda antalet forsandelser 
uppgick till 67.6 %, brevforsandelsernas andel till 30.8 %, 
paketens till 1.3 % och post- och postforskottsanvisningar- 
nas andel till 0.3 %.
Vanliga forsandelser och tidningar
Vanliga forsandelser behandlades till ett antal av sam­
manlagt 851.8 milj., vilket är 98.8 % av samtliga post- 
försändelser. Härav voro 819.6 milj. portopliktiga försän- 
delser och 32.2 milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev 
behandlades till ett antal av 149.5 milj. och likasä 86.6 
milj. korsband, 21.9 milj. postkort, 9.7 milj. paket och 
0.9 milj. smäpaket samt 7 436 fonopostförsändelser.
Av de portopliktiga breven voro 0.25 milj., d.v.s. 0.21 % 
helt eller delvis obetalda. Motsvarande procenttal i fräga 
om brev inom landet var 0.20, i fräga om brev till utlandet 
0.08 och i fräga om brev som anlänt frän utlandet 0.30.
Antalet till postbefordran inlämnade tidningar utgjorde
564.7 milj. Denna siffra  är 2.1 % lägre än motsvarande 
antal under föregäende är. Till de övriga nordiska län- 
derna sändes säsom s.k. utgivarkorsband — inberäknade 
i sifferuppgifterna angäende korsband — 5.2 milj. tid ­
ningar. Antalet tidningsprenumerationer genom förmedling 
av post- och telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.47 milj. 
och prenumerationsavgifterna för dem uppgingo tili 507.4 
milj. mark.
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K irjatu t lähetykset
K irja ttu jen  lähetysten määrä oli 7.0 milj. eli 0.8 % 
kaikista lähetyksistä. Lisäystä tapahtui edellisestä vuo­
desta 1.9 %. Maksunalaisten lähetysten kohdalla lisäys oli 
0.6 % ja  virkalähetysten kohdalla 4.0 %.
V akuutetut ja  määräarvoiset lähetykset
V akuutettuja ja  määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 
kertomusvuonna 0.81 milj. eli 1.9 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Virkalähetysten kohdalla tapahtui 2.2 % :n  
nousu, kun sensijaan maksunalaiset lähetykset vähenivät 
1.8 % .
Maksunalaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 1.9 m iljar­
dia ja  virkalähetysten arvomäärä 813.1 miljardia markkaa. 
Edellinen luku on 1.2 % pienempi ja  jälkimmäinen 6.8 % 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
P osti- ja  postiennakko-osoitukset
Posti- ja  postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 
2.6 milj. ja  niiden yhteenlaskettu rahamäärä 24.1 m iljardia 
markkaa. Edellinen luku on 0.3 % ja  jälkimmäinen 2.0 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Kotimainen liikenne 
laski 0.4 %, kun sitävastoin ulkomainen liikenne, joka on 
edelleen ollut vain ulkomailta Suomeen suuntautuvaa, li­
sääntyi kokonaista 59.1 %.
Postiennakkolähetykset
Postiennakkolähetysten määrä 2.6 milj. oli 1.4 % suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli kirjelähetyk- 
sistä ja  paketeista pantu maksettavaksi postiennakkoa 5.4 
m iljardia markkaa, mikä taas on 1.7 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lunastam atta jääneitä kotimaassa pa­
lau tettu ja  postiennakkolähetyksiä oli 0.11 milj. ja  niiden 
yhteenlaskettu ennakkomäärä 0.25 m iljardia markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan posti­
ennakko-osoituksena ta i postiennakkotilillepanona, sisältyvät 
ne kaikkiin niihin numerotietoihin, jo ita  tässä kertomuk­
sessa on posti- ja  postiennakko-osoituksista ta i tilillepa- 
noista.
Perillesaam attom at lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kaikista 
kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 592 670 
lähetystä, mikä luku on 5.4 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Näistä ja  osittain suoraan osoitetoimipaikoista sai 
posti- ja  lennätinhallituksen tiedustelujaosto perilletoimi- 
tettavakseen 54 012 lähetystä, joista vielä saatiin perille- 
toim itettua 15 982. Näinollen jä i lopullisesti perillesaatta- 
m atta  38 030 lähetystä, mikä on 0.18 °/oo kaikista koti­
maassa postiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä.
Ulkomailta Suomeen osoitetuista lähetyksistä palautettiin 
perillesaattamattomina lähtöpaikkaansa 35 243, mikä on
15.7 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Rekommenderade försändelser
Antalet rekommenderade försändelser var 7.0 milj., d.v.s. 
0.8 % av samtliga försändelser. En ökning om 1.9 % 
ägde rum, jäm fört med siffrorna för föregäende är. I  
fräga om portopliktiga försändelser inträffade en ökning 
med 0.6 % och i fräga om tjänsteförsändelser en ökning 
med 4.0 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet
värde
Under berättelseäret behandlades 0.81 milj. assurerade 
försändelser och försändelser med angivet värde, d.v.s. 
1.9 % mera än under föregäende är. I  fräga om tjänste- 
försändelserna inträffade en ökning med 2.2 %, medan 
antalet portopliktiga försändelser minskades med 1.8 %.
Assuransbeloppet för de portopliktiga försändelserna 
utgjorde 1.9 miljarder mark och värdebeloppet för tjänste- 
försändelserna uppgick tili 813.1 miljarder mark. Deh 
förra siffran är 1.2 % mindre och den señare 6.8 % 
större än ett är tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet post- och postförskottsanvisningar uppgick tili 
sammanlagt 2.6 milj. och deras sammanlagda penningvärda 
var 24.1 miljarder mark. Den förstnämnda siffran är 
0.3 % och den señare 2.0 % mindre än under föregäende 
är. Trafiken inom landet minskades med 0.4 %, medan 
trafiken pä utlandet, som alltjäm t gätt endast i riktning 
frän  utlandet tili Finland, ökades med hela 59.1 %.
Postforskottsforsandelser
Antalet postforskottsforsandelser 2.6 milj., var 1.4 % 
storre an under foregaende ar. Brevforsandelser och 
paket hade asatts postforskott om inalles 5.4 miljarder 
mark, vilket ater ar 1.7 % mindre an under foregaende ar. 
Antalet icke utlosta, inom landet returnerade postforskotts­
forsandelser var 0.11 milj. och deras sammanlagda post- 
forskottsbelopp utgjorde 0.25 miljarder mark.
Emedan de inbetalda forskottsbeloppen oversandas me- 
delst postforskottsanvisningar eller postfiirskottsinbetal- 
ningskort, aro de inraknade bland alia de sifferuppgifter, 
vilka i denna berattelse inga betraffande post- och post- 
forskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar.
Obestallbara forsandelser
Till avgangsorten atersandes sasom obestallbara av alia 
inom landet for postbefordran inlamnade forsandelser 
inalles 592 670 forsandelser, vilket antal ar ca 5.4 % 
storre an under foregaende ar. Av dessa och delvis direkt 
fran  adressanstalterna inkommo till post- och telegraf- 
styrelsens reklamationssektion for frambefordran 54 012 
forsandelser, av vilka annu 15 982 kunde frambefordras. 
Salunda aterstodo 38 030 slutgiltigt obestallbara forsandel­
ser, vilket antal utgor 0.18 o /00 av alia till postbefordran 
inlamnade inrikes portopliktiga forsandelser.
Av de fran  utlandet till Finland adresserade forsandel- 
serna returnerades 35 243 sasom obestallbara, vilket ar
15.7 % mera an under foregaende ar.
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III PIKATIED OTUS VERKKO 
LENNÄTINVERKKO
Maan koko lennätinverkko käsitti kahden viime vuoden 
aikana seuraavan määrän yhteyskilometrejä:
III TELENÄTET 
TELEGRAFNÄTET
Landets hela telegrafnät omfattade under de tvä 
señaste áren följande antal förbindelsekilometer:
Posti- ja  lennätinlaitoksen — Post- oeh telegrafverkets
keinoyhteyksiä — konstgjorda förbindelser ...................................................................
avojohtokantoaaltojärjestelmissä — bärfrekvensförbindelser pä luftledningar . .
kaapelikantoaaltojärjestelmissä — bärfrekvensförbindelser i kablar .......................
Yhteensä — Summa
Valtionrautateiden — Statsjärnvägarnas
K aikkiaan — Totalsiunma
1957 1958
14 934 11 772
21 225 22 278
23 461 26 587
59 620 60 637
2 012 2159
61 632 62 796
PUHELINVERKKO
Paikallisverkot
Laitoksen puhelinverkostossa oli vuoden 1958 päättyessä 
1053 paikallisverkkoa. Tilaajajohtojen pituus oli 129 743 
km, lankojen pituus 257 953 km ja  tilaajapylväslinjojen 
pituus 15 242 km.
TELEFONNÄTET
Lokalnäten
Verket ägde vid utgängen av är 1958 inalles 1 053 lokal- 
nät. Abonnentledningarnas längd var 129 743 km, trädar- 
nas längd 257 953 km oeh abonnentstolplinjernas 15 242 km.
Kauko- ja  verkkoryhmäverkot
Laitoksen kauko- ja  verkkoryhmäver kkoihin kuuluvien 
pylväslinjojen, kaapeleiden, käytössä olevien johtojen ja  
johdinlankojen pituudet vuosina 1957 ja  1958 näkyvät 
seuraavasta asetelmasta.
F järr- oeh nätgruppsnäten
Längden av de tili verkets fjärr- oeh nätgruppsnät hö- 
rande stolplinjerna, kablarna, de i bruk varande ledning- 
arna oeh ledningsträdarna under áren 1957 oeh 1958 
framgär av följande sammanställning.
Pylväslinjojen ja  kaapeleiden pituudet km:ssä 
Stolplinjernas oeh kablarnas längd i km
pylväslinjoja — stolpliiijer ....................................................................................................
maakaapeleita — jordkablar ................................................................................................
merikaapeleita — sjökablar ................................................................................................
ilmakaapeleita — luftkablar ...............................................................................................
Yhteensä — Summa
Äänitaajuuskäytössä olevien johtojen ja  yhteyksien pituudet km:ssä 
De i bruk varande, talfrekventa ledningarnas oeh förbindelsernas längd i km 
kaksoisavojohtoja pylväslinjoilla — dubbelträdiga luftledningar pä stolplinjer . .  
yksilankaisia avojohtoja pylväslin joilla — enkelträdiga luftledningar pä stolp­
linjer ........................................................................................................................................
yksilankaisia merikaapeleita — enkelträdiga sjökablar ...............................................
koaksiaalijohtoja — koaksialledningar ...........................................................................
kantajohtoja maakaapeleissa — stamledningar i jordkablar .....................................
kantajohtoja merikaapeleissa — stamledningar i sjökablar ...........................................
kantajohtoja ilmakaapeleissa — stamledningar i luftkablar .......................................
keinoyhteyksiä pylväslinjoilla — konstgjorda förbindelser pä stolplinjer ..........
keinoyhteyksiä maakaapeleissa — konstgjorda förbindelser i jordkablar ..............
keinoyhteyksiä merikaapeleissa — konstgjorda förbindelser i sjökablar ..............
keinoyhteyksiä ilmakaapeleissa — konstgjorda förbindelser i lu f tk a b la r ............ :
Yhteensä — Summa
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan kaapeleissa — bärfrekvensförbindelser enbart i
kablar ........................................................................................................................................
kantoaaltoyhteyksiä yksinomaan tai osittain avo johdoilla — bärfrekvensförbindel­
ser enbart eller delvis pä luftledningar .......................................................................
K aikkiaan — Totalsumma
Lankapituudet km:ssä — Trädlängden i km
kupariavojohdoissa — i luftledningar av koppar ...........................................................
teräskupariavojohdoissa — i luftledningar av stälkoppar ...........................................
rauta-avojohdoissa — i luftledningar av järn  ...............................................................
maakaapeleissa — i jordkablar ...........................................................................................
merikaapeleissa — i sjökablar .................. .........................................................................
ilmakaapeleissa — i luftkablar ...........................................................................................
Yhteensä — Summa
1957 1958
22 842 24 365
1 705 2 068
906 1 021
135 163
25 588 27 617
124 396 125 637
282 355
— . 73
— . 3 502
17 109 19 492
2 572 2 709
1449 2 640
48 111 48 533
4 764 5 098
668 698
321 416
199 672 209 153
64 966 ' 104 917
164 636 204 979
429 274 519 049
160 978 160 375
13 502 14 888
74 000 76 367
72 153 101 8201)
13 426 14 152
6 237 7 926
340 296 375 528
*) lukuun lisätty koaksiaalikaapeleiden täytenelikierteiden johdinkm-määrä. — Summan inkluderar trädlängden av koaksialkab- 
larnas fyllnadsfyrskrivar i km.
3 3 3 2 1 — 59/ 2, 108
A
rLängderna av de nya ooh de nedmonterade fjärr- oeh 
nätgruppsledningarna, beräknade i kilometer av dubbelled- 
ningar, fram gär av nedanstàende tabla.
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Uusien ja  purettujen kauko- ja  verkkorylimäjohtojen 
pituudet kaksois johtokilometreissä käyvät selville allaole- 
vasta taulukosta.
Cu—3 Cu—2.5 FeCu Fe Yhteensä
Summa
parikin — parkin
Rakennettu ja lunastettu :— Byggda oeh inlösta ........ 2 444 1609 747 2 504 7 304
Purettu — Nedtagna ........................................................... 1762 2 593 54 1 654 6 063
Muutos — Förändring .................................— ................. 682 — 984 693 850 1 241
P ylväät
Vuonna 1958 pysty tettiin  uusia pylväitä kaikkiaan 
87 152, jo ista oli ky lläste tty jä  81 558. Uusien pylväslinjo- 
jen rakentam iseen k äy te ttiin  60 499 pylvästä ja  entisten 
linjojen korjauksiin 26 653 pylvästä.
Vuoden lopussa oli py lväitä pystyssä kauko- ja  iverkko- 
ryhm älinjoissa 503 859 ja  paikallislinjoissa 301483 eli 
yhteensä 805 342, jo ista ky lläste tty jä  534 902.
Stolpar
Är 1958 upprestes sammanlagt 87152 nya stolpar, 
därav 81558 impregnerade. 60 499 stolpar användes för 
uppförande av nya stolplinjer ooh 26 653 stolpar tili 
reparationer av äldre linjer.
• ■ I  slutet av äret omfattade fjärr- oeh nätgruppsstolp- 
linjerna 503 859 stolpar oeh de lokala linjerna 301483 
stolpar eller sammanlagt 805 342 stolpar, därav 534 902 
impregnerade.
S U O R IT E T U T  TYÖT
Kaukokaapeli-, kantoaalto- ja verkkosuunnittelu 
työt
Kaukokaapelit. Kertomusvuonna on laskettu kaapelit 
seuraaville väleille: Forssa—Turku, 4-putkinen koaksiaali­
kaapeli 101 km; Jämsä—Jyväskylä, 4-putkinen koaksiaali­
kaapeli 56 km; Ruovesi—Alavus, 2-putkinen koaksiaalikaa­
peli 77 km; Kouvola—Kotka, pienoiskoaksiaalikaapeli 54 
km ja  Lohja—Tammisaari, kantoaaltomaakaapeli 2 X 51 
km. Kaikkiaan laskettiin kaukokaapeleita vuoden aikana 
380 km. Vahvistinasemia rakennettiin vain yksi, joka tuli 
Orivedelle.
Kertomusvuoden lopussa oli posti- ja  lennätinlaitoksen 
verkoissa yhteensä 2 890 km kaukokaapeleita, joista oli 907 
km merikaapeleita.
Kaapelien laskemisen ja  siihen liittyvät työt suoritti 
Kaukokaapelityömaan konttori (K K TK ), joka suoritti 
myös jatkamis- ja  kenttämittaustyöt, lukuunottamatta vä­
lejä Ruovesi—Alavus ja  Kouvola—Kotka, joilla jatkamisen 
ja  mittauksen suoritti Suomen Kaapelitehdas Oy.
Verkkoryhmäkaapelit. Kertomusvuoden aikana on las­
kettu  verkkoryhmäkaapeleita Hyvinkäällä, Kemissä, Lap­
peenrannassa, Muoniossa, Nurmeksessa, Närpiössä, Por­
voossa, Punkasalmella, Saarijärvellä, Tammisaaressa, U rja­
lassa, Valkeakoskella, Varkaudessa ja  Viitasaarella. Kaik­
kiaan laskettiin verkkoryhmäkaapeleita 187 km.
Kertomusvuoden lopussa oli posti- ja  lennätinlaitoksen 
verkossa verkkoryhmäkaapeleita yhteensä 1 279 km.
K antoaaltolaitteet
Koaksiaalikaapeliverkon ensimmäistä vaihetta varten saa­
tujen kantoaaltolaitteiden asennus jatkui kertomusvuonna, 
ja  suurin osa Hämeenlinnan, Lahden ja  Tampereen yhteyk­
sistä siirrettiin  koaksiaalikanaville. Helsingistä, Tampereen 
ja  Lahden kautta jatkuvat kaukojohdot voitiin järjestää 
koaksiaalikanavien avulla siirtämällä vastaavat avojohto- 
kantoaaltopäätteet Helsingistä Tampereelle ja  Lahteen.
UTFÖRDA A R B E T E N
Projektering av fjärrkablar, bärvägsanläggningar 
oeh telefonnät
Fjärrkablar. Under berättelseäret ha kablar nedlagts pä 
följande sträekor: Forssa—-Äbo, 101 km koaxialkabel med 
4 tuber; Jämsä—Jyväskylä, 56 km koaxialkabel med 4 tu- 
ber; Ruovesi—Alavo, 77 km koaxialkabel med 2 tuber; 
Kouvola—Kotka, 54 km miniatyrkoaxialkabel ocli Lojo— 
Ekenäs, 2 X 51 km bärvägsjordkabel. Sammanlagt nedla- 
des under äret 380 km fjärrkabel. Endast en förstärkarsta- 
tion uppfördes oeh denna placerades i Orivesi.
I  slutet av berättelseäret omfattade post- oeh telegraf- 
verkets nät sammanlagt 2 890 km fjärrkabel, därav 907 km 
sjökabel.
Kablarna lades ned oeh hithörande arbeten utfördes av 
kontoret för fjärrkabelarbeten (KKTK) som även utförde 
skarvnings- ocli fältmätningsarbetena, fränsett sträekorna 
Ruovesi—Alavo oeh Kouvola—Kotka, där skarvnings- ocli 
mätningsarbetena utfördes av Finska Kabelfabriken Ab.
Nätgruppskablar. Under berättelseäret nedlades nät- 
gruppskablar i Borgä, Ekenäs, Hyvinge, Kemi, Muonio, 
Nurmes, Närpes, Punkasalmi, Saarijärvi, Urjala, Valkea­
koski, Varkaus, Viitasaari oeh Villmanstrand. Samman­
lagt nedlades 187 km nätgruppskabel.
I  slutet av berättelseäret omfattade post- oeh telegraf- 
verkets nät" sammanlagt 1 279 km nätgruppskabel.
Bärvägsanläggningar
Installationen av bärvägsanläggningarna för koaxialka- 
belnätets första skede fortsattes under berättelseäret oeh 
största delen av förbindelserna med städerna Lahti, Tam­
merfors oeh Tavastelius överfördes tili koaxialkanaler. 
Fjärrledningar frän  Helsingfors via Tammerfors oeh 
Lahti kunde installeras med hjälp av koaxialkanaler genom 
a tt motsvarande bärvägsterminaler för luftledningar flytta-
L.
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Avojolitoverkon osittainen purkaminen on tämän vuoksi 
ollut mahdollista. Purettu tavara on suurimmaksi osaksi 
voitu käyttää puhelinverkoston laajennustöissä.
Vuoden lopussa oli koaksiaalikaapeleissa käytössä 529 
kaukojohtoa (67 421 yhteyskin), mikä on yli kaksi kertaa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Kertomusvuonna otettiin käyttöön uusia 12-kanavaisia 
avo johtokantoaalto järjestelmiä väleille: Helsinki—Mikkeli, 
Jyväskylä — Kuopio, Jyväskylä — Saarijärvi, Jyväskylä — 
Äänekoski, Kajaani—Oulu, Kemi—Rovaniemi, Kristiinan­
kaupunki—Vaasa, Kuopio—Kajaani, Kuopio—Varkaus, 
Oulu—Kemi, Oulu—Rovaniemi, Pori—Kankaanpää, Rova­
niemi—Kemijärvi, Seinäjoki—Alajärvi, Suonenjoki—Kuo­
pio, Turku—Loimaa, Turku—Pori ja  Turku—Tampere.
Kaksi vanhaa 4-johdinjärjestelmää muutettiin 2-johdin- 
järjestelmiksi ja  sijoitettiin väleille Helsinki—Imatran- 
koski ja  Tampere—Seinäjoki. Helsingin ja  Kouvolan väli­
nen 12-kanavainen 2-johdinjärjestelmä siirrettiin välille 
Helsinki—Lappeenranta. Kouvola sai tämän tilalle 12-ka- 
navaisen kaapelijärjestelmän Lahden kautta Helsinkiin.
V erkkosuunnittelu
Vuonna 1956 hyväksytyn kokonaisohjelman puitteissa 
suoritettiin suunnittelutöitä kaukoverkostossa rakennetta­
vaksi tulevien yhteysvälien edullisimman rakenteen määrää­
miseksi sekä kaukoverkon kehittämiseksi erikoisesti kauko- 
automatisointia ja  odotusaikojen lyhentämistä silmälläpi­
täen. Puhelinliikenteen automatisointi vaati useiden verk­
koryhmien uudelleen suunnittelua.
Puhelinlahoratorio
Posti- ja  lennätinhallituksen puhelinlahoratorio suoritti 
kertomusvuonna 464 erilaista tavaran vastaanotto-, tutki­
mus- ja  mittaustehtävää. Työt koskivat laitokselle hankit­
tujen tarvikkeiden ja  laitteiden tarkastusta ja  mittausta, 
kaapelien ja  avojohtojen tasausmittauksia ja  kantoaalto- 
laitteiden korjaus- ja  muutostöitä sekä mittauksia vikojen 
paikallistamiseksi.
Keskusasennustyöt
Automaattiset kaukokeskukset'
Kertomusvuonna saatiin ■ päätökseen Tampereen 528, 
Hämeenlinnan 234, Lahden 312 ja  Toijalan 42 kauko­
yhteyttä käsittävien automaattisten kaukokeskusten 
asennustyöt.
Muut kaukokeskukset
Kankaanpäähän asennettiin uusi 2 välityspaikkaa kä­
sittävä kaukokeskus. Seuraavat kaukokeskukset uusittiin 
ja  laajennettiin: Lappeenranta 22, Savonlinna 11, Salo 
10 ja  Iisalmi 9 paikkaiseksi. Kaukokeskukset laajen­
nettiin Kokemäellä, Kokkolassa, Oulussa ja  Seinäjoella 
laajennusten käsittäessä yhteensä 12 välityspaikkaa.
des frän Helsingfors tili Tammerfors ooh Lahti. Härige- 
nom har nätet av luftledningar delvis kunnat avlägsnas. 
Den borttagna materielen har tili största delen kunnat 
användas vid utvidgningar av telefonnätet.
I  slutet av äret voro 529 f  järrledningar, 67 421 förbin- 
delsekm i bruk i koaxialkablarna, vilket är över tvä gänger 
mera än ett är tidigare.
Under berättelseäret togos nya bärvägssystem med 12 ka- 
naler i luftledningar i bruk pä sträckorna: Björneborg— 
Kankaanpää, Helsingfors—S :t Michel, Jyväskylä—Kuopio, 
Jyväskylä—Saarijärvi, Jyväskylä—Äänekoski, K ajaani—
Uleäborg, Kemi—Rovaniemi, Kristinestad—Vasa, Kuopio 
—Kajaani, Kuopio—Varkaus, Rovaniemi—Kemijärvi, Sei­
näjoki—Alajärvi, Suonenjoki—Kuopio, Uleäborg—Kemi,
Uleäborg—Rovaniemi, Äbo—Björneborg, Äbo—Loimaa och 
Äbo—Tammerfors.
Tvä gamla System för 4 trädar ändrades tili System för 
2 trädar och installerades pä sträckorna Helsingfors— 
Imatrankoski och Tammerfors—Seinäjoki. Systemet med 
12 kanaler för 2 trädar mellan Helsingfors och Kouvola 
flyttades tili sträckan Helsingfors—Villmanstrand. Kou­
vola erhöll i stället en kabelförbindelse med 12 kanaler 
via Lahti tili Helsingfors.
Nätprojektering
Inöm ramen för det totalprogram som godkänts är 1956 
utfördes planeringsarbeten för bestämmande av den för- 
delaktigaste konstruktionen av de förbindelser som skola 
skapas inom fjärrnätet samt för utveckling av detta, 
särskilt med tanke pä fjärrautomatiseringen och förkort- 
andet av väntetiderna. Automatiseringen av telefontrafiken 
krävde a tt flera nätgrupper planerades änyo.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafstyrelsens telefonlaboratorium har un­
der berättelseäret utfört 464 särskilda uppdrag som gällt 
mottagning av varor samt undersökningar och mätningar. 
Arbetena omfattade granskning och mätning av tili verket 
anskaffade förnödenheter och anläggningar, balansmätning- 
ar av kablar och luftledningar, reparationer och ändringar 
av bärvägsanläggningar samt mätningar för lokalisering 
av fel.
Centralanläggningsarbeten
Automatiska fjärrcentraler
Under berättelseäret slutfördes m onteringsarbetena pä 
de automatiska fjärrcentralerna i Tammerfors med 528, 
i Tavastehus med 234, i Lahti med 312 och i Toijala 
med 42 fjärrförbindelser.
övriga fjärrcentraler
I  Kankaanpää installerades en ny fjärrcentral med 2 
förmedlingsplatser. Pöljande fjärrcentraler renoverades 
och utvidgades tili a tt omfatta följande an ta l platser: 
Villmanstrand tili 22, Nyslott tili 11, Salo tili 10 och 
Iisalmi tili 9. Fjärrcentralerna i Gamlakarleby, Kumo, 
Seinäjoki och Uleäborg utvidgades med sammarilagt 12 
förmedlingsplatser.
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Y hdistetyt kauko- ja  paikalliskeskukset
Ivaloon, K arstulaan, Saarijärvelle ja  Suonenjoelle 
asennettiin  kuhunkin yksi kaukovälityspaikka ja  Ääne­
koskelle 2 kaukovälityspaikkaa entisten lisäksi.
V alittä jävalin ta iset kaukopuhelinyhteydet
Seuraavia puoliautom aattisia kaukopuhelinyhteyksiä 
varten  asennettiin  välittim et: Kemi—Rovaniemi 4, 
Oulu—Rovaniemi 4, Tampere—Vaasa 2, Turku—Loimaa
3, Turku—Pori 6 ja  Turku—Tampere 5 kaksisuuntaista 
yhteyttä; Helsinki—Hämeenlinna 8, Helsinki—Lahti 8, 
Helsinki—Tampere 14, Helsinki—Turku 18, Kemi—Oulu
4, M ikkeli—H elsinki 3, Tampere—Vammala 2 ja  Turku 
—H elsinki 6 yh tey ttä .
Paikalliskeskukset
Perustetuille puhelinasemille asennettiin 37 käsikes- 
kusta käsittäen  yhteensä 1420 numeroa, 5 puoliauto- 
m aattikeskusta yhteensä 82 numeroa ja  7 automaatti- 
keskusta yhteensä 265 numeroa.
Huonon kunnon ta i pienuuden vuoksi uusittiin  koko­
naan 47 käsikeskusta yhteensä 5 858 numeroa, 4 puoli- 
autom aattikeskusta yhteensä 72 numeroa ja  6 automaat- 
tikeskusta yhteensä 400 numeroa. Käsikeskuksiä laajen­
ne ttiin  7 yhteensä 380 numerolla. Autom aattikeskuksia 
laa jennettiin  yhteensä 1 230 numerolla, jo ista m ain itta­
koon Tammisaaren 500, Kouvolan 300 ja  Valkeakosken 
200 numeron laajennukset.
K äsikeskuksiä lunaste ttiin  62, jo tk a  käsittivät yhteen­
sä 4 732 numeroa. Autom aattikeskuksia lunastettiin  3 
käsittäen  yhteensä 84 numeroa.
K äsikeskuksiä autom atisoitiin kaikkiaan 36 käsittäen 
yhteensä 5 685 numeroa. N iistä m ainittakoon Lappeen­
rannan 3 500 numeron pääpaikalliskeskus. 10 käsikes­
kusta  vaihdettiin  puoliautom aattikeskuksiksi käsittäen 
yhteensä 172 numeroa.
T ilaajavaihteet (PB X )
Husia keskusparistovaihteita asennettiin 4 kapasitee­
tiltaan  yhteensä 9 keskusjohtoa ja  50 tilaajajohtoa sekä 
uusia au tom aattivaih te ita  88' kapasiteetiltaan  yhteensä 
299 keskusjohtoa ja  1479 tilaajajohtoa.
L ennätin laitteet
E ri kaukokirjoitinkeskuksiin oli kertomusvuoden lopussa 
liite tty  yhteensä 402 telex-tilaajaa lisäyksen ollessa vuoden 
aikana 58 tilaa jaa . K aukokirjoitinlaitteiden huollon on 
suorittanu t Helsingin lennätin- ja  puhelinpiirin huolto- 
paja.
Radioasematyöt
L ähetin laitteet
Kertom usvuonna valm istui uusia lähettim iä siirtyvää 
m eriradioliikennettä varten  Leppävaaran, Santahaminan 
ja  Vaasan radioasemille. Vaasan radioasemalle saatiin
Komhinerade fjärr- och lokalcentraler
P ä var och en av orterna Ivalo, Karstula, Saarijärvi 
ooh Suonenjoki installerades en f  järrförmedlingsplats 
och i Äänekoski 2 f  järrförmedlingsplatser utöver de 
tidigare.
Fjärrtelefonförhindelser med telefonistval
Följande halvautom atiska fjärrtelefonförhindelser ut- 
rustades med överdrag för autom atiskt fjärrval: Kemi— 
Rovaniemi 4, Tammerfors—Vasa 2, Uleaborg—Rovaniemi 
4, Äbo—Björneborg 6, Äbo—Loimaa 3 och Äbo—Tammer­
fors 5 förbindelser i bäda riktningarna; Helsingfors— 
Lahti 8, Helsingfors—Tammerfors 14, Helsingfors—Ta- 
vastehus 8, Helsingfors—Äbo 18, Kemi—Uleaborg 4, S :t  
Michel—Helsingfors 3, Tammerfors—Vammala 2 och Äbo 
—Helsingfors 6 förbindelser.
Lokalcentraler
I  de nyinrättade telefonstationerna installerades 37 
manuella centraler med sammanlagt 1 420 nummer, 5 
halvautom atiska centraler med sammanlagt 82 nummer 
och 7 automatcentraler med sammanlagt 265 nummer.
Tili följd av a tt de värit i däligt skick eller för smä 
förnyades heit och hället 47 manuella centraler med 
sammanlagt 5 858 nummer, 4 halvautom atiska centraler 
med sammanlagt 72 nummer och 6 automatcentraler med 
sammanlagt 400 nummer. Sju manuella centraler utvidga- 
des med sammanlagt 380 nummer. Automatcentraler ut- 
vidgades med inalles 1 230 nummer, bland dessa mä näm- 
nas utvidgningen av centralen i Ekenäs med 500 num­
mer, av centralen i Kouvola med 300' nummer och av 
centralen i Valkeakoski med 200 nummer.
Manuelia centraler inlöstes tili e tt antal av 62 med 
sammanlagt 4 732 nummer. Tre autom atcentraler med 
inalles 84 nummer inlöstes.
Inalles automatiserades 36 manuella centraler med 
sammanlagt 5 685 nummer. Bland dessa mä nämnas den 
lokala huvudcentralen i Villmanstrand med 3 500 num­
mer. Tio manuella centraler utbyttes mot halvautoma­
tiska centraler med sammanlagt 172 nummer.
Abonnentväxlar (PBX)
Nya centralbatteriväxlar installerades tili e tt antal av 
4 och med en sammanlagd kapacitet av 9 centralled- 
ningar och 50 abonnentledningar samt nya automatväxlar 
tili ett antal av 88 med en kapacitet av sammanlagt 299 
centralledningar och 1479 abonnentledningar.
Telegraf anläggningar
Till olika telexcentraler voro vid berättelseärets slut 
inalles 402 telexabonnenter anslutna. ökningen under 
äret utgjorde 58 abonnenter. Underhället av telexanlägg- 
ningarna har ombesörjts av Helsingfors telegraf- och tele- 
fondistrikts reparationsverkstad.
Radiostationsarbeten
Sändaranläggningar
Under berättelseäret blevo nya sändare för den rörliga 
sjöradiotrafiken färdiga vid radiostationerna i Alberga, 
Sandhamn och Vasa. Radiostationen i  Vasa erhöll en
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1 kW: n pitkäaaltoinen sähkö tyslähetin sekä 1 kW: n 
puhelähetin ja  Leppävaaran radioasemalle 3 kW :n lä­
hetin sähkötysliikenteeseen. Santahaminaan tuli kaksi 
uutta lähetintä, 3 kW: n lähetin sääpalvelun jakso- 
luvulle 3514.0 kHz sekä 1.5 kW :n puhelähetin, joka tois­
taiseksi toimii varalähettim enä. K aikki edellämainitut 
lähettim et on valm istettu Helsingin radioasemalla Santa­
haminassa käyttäen osaksi uusia osaksi vanhoja käytöstä 
poistettujen lähettimien osia.
Ulkomaille suuntautuvaa puhelinliikennettä varten 
Nummelan radioasemalle edellisenä vuonna hankittuun 
4 kW: n lähettimeen DS 12 saatiin puuttuvat osat, joten 
lähetin voitiin ottaa liikenteeseen kertomusvuoden alku­
puolella. Nummelan radioasemalla vesijäähdytteisillä pää- 
teputkilla toim inut pitkäaaltolähetin P-400 poistettiin 
liikenteestä huhtikuussa ja  sen pääteaste purettiin. Lä­
hettimen muut osat siirrettiin  uuteen lähetinrakennuk- 
seen. Pääteaste rakennetaan kokonaan uudelleen ja  siihen 
tulee ilm ajäähdytteiset putket ATL 20-1. Lähettimen 
muutostöiden ajan toimii pitkäaaltosähkötysliikenteessä 
edellisenä vuonna vesijäähdytteisestä P-50 lähettimestä 
m uutettu ilm ajäähdytteinen P-200 lähetin.
Radiolinkkilaitteet
Keväällä saapuivat posti- ja  lennätinlaitoksen tilaamat 
ensimmäiset radiolinkkilaitteet Suomeen. Laitteet ovat .Stan­
dard Telephones and Cables Limited’in valmistamat mal­
lia PP  1. Tyypin eri muunnokset peittävät jaksoluku- 
alueen 184-—470 MHz. Puhekanavia on mahdollisuus 
liittä ä  24 kpl. Varsinaisesta päätevahvistimesta saadaan 
tehoa 10—20 W. Linkkilaitteet kokeiltiin kesällä ja  syk­
syllä välillä Helsingin postitalo -— Keimolan vastaanotto- 
asema. Syksyllä siirrettiin  linkki Hyvinkää—Mäntsälä 
välille. Välimatka on vajaat 30 km. K äytety t jaksoluvut 
ovat 350 MHz: n ' alueella. Hyvinkäällä radiolaitteet on 
sijoitettu paikallisen virastotalon ylimpään kerrokseen, 
missä sijaitsevat myös kantoaalto- ja  puhelinkeskusteli- 
neet. Mäntsälässä radio- ja  kanavoimislaitteet sijaitsevat 
M äntsälän puhelinosuuskunnan talossa.
VHF-radiopuhelinlaitteet
Vuoden aikana on pysty tetty  uusia VHF-tukiasemia 
Kotkaan ja  Vaasaan aikaisempien Hangon, Helsingin, 
Maarianhaminan ja  Turun lisäksi. K aikki nämä asemat 
palvelevat VHF-laivaradiopuhelimia ja  toimivat 160 
MHz:n jaksolukualueella.
A ntennilaitteet
VHF-radiopuhelintukiasemia varten on pystytetty  40 
ja  60 m :n korkuiset teräsristikkom astot Kotkaan ja 
Vaasaan. M äntsälään pysty tettiin  45 m :n teräsristikko- 
masto radiolinkin antenneja varten. Hyvinkäällä linkki- 
antennit ovat virastotalon katolla. Keimolaan pysty tet­
tiin  45 m :n korkuinen ristikkomasto, koska tarkoituksena 
on vuonna 1959 rakentaa ulkomaan radioliikennettä pal­
veleva linkkiverkko Helsingin postitalon, Keimolan vas­
taanottoaseman, Nummelan ja  Santahaminan lähetinase- 
mien välille. Ko. mastoa käy tettiin  kesällä linkkikokei-
1 kW : s telegraf isändare för lângvâg samt en 1 kW : s 
talsändare och radiostationen i Alberga en 3 kW :s sän- 
dare för telegrafitrafiken. Pä Sandhamn installerades 
tvä nya sändare, en 3 kW :s sändare för väderlekstjänsten 
med f  rekvenstalet 3514.0 kHz samt en 1.5 kW : s talsän­
dare som tillsvidare fungerar säsom reservsändare. Samt- 
liga ovannämnda sändare ha tillverkats vid Helsingfors 
radiostation pâ Sandhamn med användning dels av nya, 
dels av gamla delar frän utrangerade sändare.
För den 4 kW: s sändare av typen DS 12 som fö r tele- 
fontrafiken tili utlandet föregäende är anskaffats tili 
radiostationen i Nummela erhöllos de delar som saknats 
och sändaren kunde tagas i bruk i början av berättelse- 
äret. Den med vattenkylda slutrör fungerande längvägs- 
sändaren P-400 vid radiostationen i Nummela togs 
ur trafik  under april ooh dess slutsteg revs. De 
övriga delarna av sändaren flyttades tili den nya sän- 
darbyggnaden. Slutsteget uppföres helt änyo och förses 
med luftkylda ATL 20-1-rör. Hnder den tid ändringärna 
av sändaren pägä ombesörjes telegraftrafiken pà lângvâg 
genom användning av den luftkylda P-200-sändare som 
erhällits under det föregäende äret genom ombyggnad av 
den vattenkylda P-50-sändaren.
Radiolänkanläggningar
P ä vären anlände de första av de radiolänkanlägg­
ningar post- och telegrafverket beställt tili Finland. 
Anläggningarna hade tillverkats av Standard Tele­
phones and Cables Limited och voro av typen F P  1. De 
olika varianterna av typen täeka frekvensom rädet 184— 
470 MHz. Möjligheter finnas för anslutning av 24 tal- 
kanaler. Av den egentliga slutförstärkaren utvinnes en 
effekt av 10—-20 W. Länkanläggningarna prövades under 
sommaren och hÖsten pä sträckan mellan posthuset i 
Helsingfors och mottagarstationen i Käinby. Under hös- 
ten överflyttades länken tili sträckan mellan Hyvinge 
och Mäntsälä. Avstândet uppgär tili nägot under 30 km. 
Den använda frekvensen är pä omrädet av 350 MHz. I  
Hyvinge ha radioanläggningarna inrymts i den översta 
väningen i ortens ämbetshus, där även ställningarna 
för bärvägsanläggningarna och telefoncentralen placerats. 
I  Mäntsälä befinna sig radio- och kanaliseringsanlägg- 
ningarna i Mäntsälä telefonandelslags hus.
VHF-radiotelefonanläggningar
Under äret ha nya VHF-stödstationer installerats i 
K otka och Vasa utöver de tidigare stationerna i Hangö, 
Helsingfors, Mariehamn och Äbo. Alla dessa stationer 
betjäna VHF-fartygsradiotelefonerna och arbeta med 
frekvensen pä omrädet av 160 MHz.
Antennanläggningar
För stödstationerna för VHF-radiotelefoni ha 40 och 
60 meter höga master, utförda i faekverk av stâl, rests 
i K otka och Vasa. I  Mäntsälä restes en 45 m eter hög 
mast i fackverkskonstruktion av stâl för radiolänkens 
antenner. I  Hyvinge befinna sig länkens antenner pä 
take t tili ämbetshuset. I  Käinby restes en 45 m eter hög 
fackverksmast, enär meningen är a tt under är 1959 e tt 
nät av radiolänkar för radiotrafiken pä utlandet skall 
skapas mellan posthuset i Helsingfors, mottagningssta- 
tionen i Käinby samt sändarstationerna i Nummela och
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rluissa postitalo-Keimola. Edelläm ainittujen antennitöiden 
lisäksi on Leppävaarassa, Santaham inassa ja  Vaasassa 
po istettu  vanhoja puumastoja sekä rakennettu  näiden 
tilalle uudet joko puu- ta i teräsristikkom astorakenteet.
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Laatutarkastukset ja m ittaukset
- Kertomusvuoden aikana on suoritettu  edelleen VHF- 
radiopuhelimien laatu tarkastuksia kuten edellisenäkin 
vuonna. Tosin ta rkaste ttav ien  laitteiden lukumäärässä 
on tapahtunut jonkin verran laskua verrattuna viime 
vuoteen. Kertomusvuonna hyväksyttiin  18 ja  hy lä ttiin  5 
VHF-radiopuhelinta. L isäksi on suoritettu eräitä ta rkas­
tusm ittauksia jo aikaisemmin hyväksytyistä tyypeistä 
valm istussarjasta otetuille kappaleille. Kuluvanakin vuon­
na on suoritettu  tutkim uksia ja  kokeiluja posti- ja  len- 
nätin laitoksen radioyhteyksien edelleen parantamiseksi. 
Mm. on kokeiltu autom aattista valintasysteem iä VHF- 
radiopuhelinyhteydellä Trutholman saaresta mantereelle. 
L isäksi on teh ty  muutamia huolto- ja  m ittaustehtäviä 
eräille ulkopuolisille laitoksille kuten yliopistolle ja  puo­
lustusvoimille.
Ilmailuviestiasematyöt
V iestitek n illiset työ t
Kertomusvuoden aikana suorite ttiin  lentoasemilla ja  
-reiteillä erinäisiä viestilaitteiden ja  -yhteyksien täyden- 
nystöitä. P a its i uudistuksia ja  lisäyksiä suoritettiin myös 
jo vanhentuneiden laitteiden käytöstä poistoja.'
U usista la itte is ta  m ainittakoon Helsingin lentoasemalle 
jo aikaisemmin hankittu  valvontatu tka, jo ta  käy tettiin  
henkilökunnan koulutustarkoituksessa melkein koko vuo­
den ajan. Vasta joulukuun alusta alkaen se luovutettiin 
ensin kokeellisesti lentoliikenteen käyttöön ja  vuoden 
vaihteessa säännölliseen käyttöön. Oulun lentoaseman 
uuden asemarakennuksen valm istu ttua rakennettiin len­
nonjohdon viestiteknillinen puoli täysin uudelleen nyky­
ajan  vaatim uksia vastaavaksi, jolloin se varustettiin  mm. 
pu tkipostilaitte in . Rovaniemen lentoasemalla suoritettiin 
laajahko kaapelointityö tulevia suurtehoisia VHF-radio- 
puhelinyhteyksiä varten. V HF-laitteiden, jo tka oli saatu 
jo aikaisemmin, saanti käyttökuntoon siirtyi vielä seu- 
raavan  vuoden puolelle. Kemin ja  Vaasan lentoasemilla 
saatiin  käyttökuntoon suurtehoiset HF-radiopuhelinlait- 
tee t lentoliikenteen verkkoryhm äliikennettä varten. Len- 
tosääpuolella saatiin  käyttöön ensimmäiset Hellfax-tyvp- 
piset karttavastaano tin la ittee t.
. Poisto ista on huom attava vanhojen Lorenz-Telefunken- 
sokkolaskuradiolaitteiden (SBA) poistaminen käytöstä 
Kemin, Kuopion ja  Malmin lentokentillä.
Radiom ajakat
H elsingin lentoaseman liikenteen tehostamiseksi raken­
ne ttiin  pääkiito tien  jatkeelle Espooseen kentän lounais­
puolelle uusi suurtehoinen ND B-reittim ajakka (HL).
pä Sandhamn. Masten användes under sommaren vid 
experimenten med länkförbindelsen mellan posthuset i 
Helsingfors och Käinby. Jäm te de ovannämnda antenn- 
arbetena ha gamla träm aster avlägsnats i Alberga, pä 
Sandhamn och i Vasa. I  stället ha nya konstruktioner 
uppförts, antingen av trä  eller i fackverk av stäl.
Kvalitetskontroll och mätningar
Under berättelseäret ha kvalitetsgranskningar av VHF- 
radiotelefoner alltjäm t u tförts liksom under föregäende 
är. En viss nedgäng har visserligen ägt rum i antalet 
granskade anläggningar i jämförelse med äret förut. 
Under berättelseäret godkändes 18 och underkändes 5 
VHF-radiotelefoner. Därjämte ha vissa kontrollmätningar 
utförts i fräga om sädana exemplar av redan tidigare 
godkända typer som upptagits i tillverkningsserien. 
Även under innevarande är ha undersökningar och ex­
periment u tförts i syfte a tt fö rbä ttra  post- och telegraf- 
verkets radioförbindelser. Bl. a. ha experiment utförts 
med ett autom atiskt väljarsystem i anslutning tili en 
VHF-radiotelefonförbindelse mellan ön Trutholmen och 
fastlandet. Dessutom ha vissa underhälls- och mätnings- 
uppdrag utförts för en del utomstäende institutioner, sä­
dana som universitetet och försvarsmakten.
Luftfarfsförbindelsestationsarbeten
Utförda teletekniska arbeten
Under berättelseäret utfördes vid flygstationerna och 
längs flygrutterna olika kompletteringar av förbindelse- 
anläggningarna. Jäm te renoveringarna och komplettering- 
arna togos även föräldrade anläggningar ur bruk.
Bland de nya anläggningarna mä nämnas den kontroll- 
radar som redan tidigare anskaffats till Helsingfors 
flygstation och som under nästan heia äret användes för 
personalens utbildning. Forst i början av december 
ställdes den till flygtrafikens disposition, först i ex- 
perimentsyfte och vid ärsskiftet för reguljärt bruk. Dä 
den nya stationsbyggnaden vid flygstationen i Uleäborg 
stod färdig förnyades flygledningens förbindelsetekniska 
utrustning heit och hallet, sä a tt den motsvarar ti- 
dens krav, varvid den bl. a. försägs med en rörpostan- 
läggning. Vid flygstationen i Rovaniemi utfördes ett 
omfattande förkablingsarbete med tanke pä de fram tida 
VHF-radiotelefonförbindelserna med hög effekt. Det 
dröjde tili följande är innan VHF-anläggningarna, som 
erhällits redan tidigare, künde försättas i användbart 
skick. Vid flygstationerna i Kemi och Vasa togos HF- 
radiotelefonanläggningar med hög effekt i bruk för flyg­
trafikens nätgruppstrafik. Inom flygmeteorologitjänsten 
togos de första kartm ottagaranläggningarna av typen 
Hellfax i bruk.
I  ■ fräga om nedmonteringar bör observeras att 
de gamla Lorenz-Telefunken-blindlandningsanläggningarna 
(SBA) avlägsnades frän flygfälten i Kemi, Kuopio och 
Malm.
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Radiofyrar
För fÖrbättring av trafiken pä Helsingfors flygstation 
uppfördes i huvudstartbanans förlängning sydväst om 
fa lte t 'i  Esbo en ny NDB-linjefyr med hög effekt (HL).
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Maarianhaminan ja  Vaasan entiset suurtehoiset majakat 
(O.JD ja  OJV) siirrettiin kiitoteiden jatkeelle nykyisiä 
ICAO:n vaatimuksia vastaavaan etäisyyteen. Siirtämisen 
yhteydessä molemmat m ajakat varustettiin  uusin raken­
nuksin ja  samalla nykyaikaistettiin. Lisäksi aloitettiin 
uuden suurtehoisen NDB-reittimajakan rakentaminen 
Mustioon ja  pienen NDB-laskeutumisradiomajakan raken­
taminen Oulun lentoasemalle.
De fyrar med hog effekt som tidigare funnits i Marie- 
hamn oeh Vasa (OJD oeh OJV) fly ttades till platser i 
startbanornas forlangning pá avstánd som motsvara 
ICAO: s nuvarande krav. I  samband med flyttningen 
fingo bada fyrarna nya byggnader och moderniserades 
samtidigt. Dessutom paborjades uppforandet av en ny 
NDB-linjefyr med hog effekt i Svartá oeh uppforandet 
av en liten NDB-inflygningsradiofyr vid flygstationen i 
Uleaborg.
IY PIKATIEDOTUSL1IKENNE IY TELETRAFIKEN
LENNÄTINLIIKENNE TE LE G RAETRAFIKEN
Sähkösanomaliikenne Telegramtrafiken
Toimipaikat Anstalterna
Sähkösanomaliikennettä välittäviä toimipaikkoja oli 
vuoden päättyessä 624. Luku on 2.3 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Lisäystä tapahtui yksinomaan haara­
osastojen ja  toimistojen kohdalla muiden toimipaikka- 
ryhmien pysyessä ennallaan.
Antalet anstalter, som formedla telegram, var vid arets 
slut 624. D etta antal var 2.3 % storre an under fore- 
gaende ar. Okningen agde rum enbart betraffande fili- 
aler oeh expeditioner, varvid de ovriga grupperna av 
anstalter forblevo oforandrade till antalet.
Sähkösanomat Telegram
Sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomusvuonna kes­
kimäärin 3 % lasku. Kotimainen liikenne laski 3.9 % ja  
ulkomainen liikenne 2.4 %. Kotimaisten sekä lähtevien 
ja  tulevien ulkomaisten sähkösanomien lukumäärä oli 
kertomusvuonna yhteensä 1.51 milj. minkä lisäksi käsitel­
tiin  kauttakulkevia sähkösanomia 0.18 milj. Lähetetyistä 
sähkösanomista oli korusähkösanomia kotimaisessa liiken­
teessä 68.4 % ja  ulkomaisessa liikenteessä 4.7 %.
I telegram trafiken intraffade under berattelsearet en 
minskning av i, genomsnitt 3 %, sa a tt inrikes trafiken  
minskades med 3.9 %, medan trafiken pa utlandet ned- 
gick med 2.4 %. Det sammanlagda antalet inrikes tele­
gram sarnt avgaende och inkommande utrikes telegram ut- 
gjorde under berattelsearet 1.51 milj., varjamte 0.18 milj. 
transitotelegram  behandlades. Av de avsanda telegram- 
men utgjorde lyxtelegrammen i trafiken inom landet 
68.4 % oeh i trafiken pa utlandet 4.7 %.
Telexliikenne Telextrafiken
Toimipaikat Anstalterna
Kaukokirjoitinkeskuksia, jo ita oli kaikkiaan 14, käy­
te ttiin  edelleen myöskin yleisessä sähkösanomaliiken­
teessä. Kertomusvuoden päättyessä oli laitoksen telex- 
verkossa 379 yksityistä telexliittym ää sekä 23 puolustus­
voimain ja rajavartioviranomaisten telexliittymää.
Telexcentralerna, av vilka det fanns inalles 14, 
anvandes alltjam t aven i den allmanna telegram trafiken. 
Vid berattelsearets slut voro till verkets telexnat an- 
slutna 379 privatagda telexanslutningar samt 23 av 
forsvarsvasendet oeh gransbevakningsmyndigheterna agda 
telexanslutningar.
Telexkirjoittamiset Telexskrivningar
Telexliikenne lisääntyi jälleen. Telexkirjoittamisten 
lukumäärä 0.63 milj. oli 20.0 % ja  minuuttimäärä 4.1 
milj., 4.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Telextrafiken tillvaxte alltjamt. A ntalet telexskriv­
ningar, 0.63 milj., var 20.0 % och antalet minuter, 4.1 
milj.,' 4.7 % storre an under foregaende ar.
PUHELINLIIKENNE TELEFONTRAFIKEN
Toimipaikat Anstalterna
Posti- ja  lennätinlaitos jatkoi kertomusvuonna yksi­
tyisten puhelinlaitosten lunastamista kaikkiaan 21 puhe­
linlaitoksen siirtyessä vuoden kuluessa sen hallintaan.
Puhelintoimipaikkojen määrä, puhelupaikat mukaan­
luettuna, lisääntyi vuoden aikana 6.2 % ollen vuoden 
päättyessä 2 253. Paikallispuhelintoimipaikkojen määrä 
kasvoi 9.9 % siten, e ttä  automaattikeskusten osalle tu li
Post- och telegrafverket fortsatte under berattelsearet 
a tt overtaga privata telefonforetag, varvid inalles 21 te- 
lefonforetag under aret overgingo i dess besittning.
Antalet telefonanstalter, samtalsstallena inberakriade, 
okades under aret med 6.2 % oeh utgjorde vid arets slut 
2 253. Antalet lokala telefonanstalter okades med 9.9 % 
salunda, a tt okningen for automatcentralernas del ut-
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rlisäystä  22.6 %, puoliautom aattikeskusten 9.8 % ja  käsi- 
keskusten 7.1 %. Kaukopuhelintoimipaikkojen määrässä 
sensijaan tapah tu i jälleen laskua, mikä kohdistui nytkin 
melkein yksinomaan yksity isten  keskusten yhteydessä 
toim iviin  kaukopuhelintoimipaikkoihin. Laskun suuruus 
oli 7.6 %. Puhelupaikkoja oli vuoden päättyessä tasan 
800 eli 3.9 % enemmän kuin vuo tta  aikaisemmin.
Rahapuhelimia paikallisliikenteessä oli yleisön käy­
tössä 159, mikä on 12.8 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. N äistä  oli ulkokioskeissa 94 ja  muissa paikoissa 
65.
Paikallispuhelinliikenne
Paikallispuhelut, m äärältään  52.1 milj., vähentyivät
6.9 % edellisestä vuodesta. Täm än lisäksi tilasto itiin  ns. 
puhelusykäyksiä 1 minuutin sykäyksiksi muunnettuna
21.9 milj., m ikä on 11.5 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Rahapuhelimista puhuttiin  0.47 milj. puhelua 
vähennyksen edellisestä vuodesta ollessa 9.6 %.
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Kaukopuhelinliikenne
Kaukopuheluja välite ttiin  43.0 milj., josta kotim aan lii­
kenteessä 42.4 milj. K otim aan liikenteen kohdalla ta ­
pah tu i puhelumäärissä 2.1 % : n nousu jaksojen määrän 
noustessa 1.6 % :11a. Ulkomaan liikenne osoitti puhelu- 
m äärien kohdalla 3.2 % :n  ja  m inuuttim äärien kohdalla 
3.8 % :n  nousua. K auttakulkupuheluja, jo tka eivät sisälly 
em. lukuihin, v älite ttiin  1 836 edellisen vuoden vastaavan 
m äärän oltua vain 421.
T i l a a j a v a l i n t a i n e n  k a u k o p u h e l i n l i i ­
k e n n e .  T ilaajavalintainen kaukopuhelinliikenne otet­
tiin  kertom usvuonna käyttöön helmikuun 12 päivästä 
lukien yhteysvälillä Tampere—Toijala, heinäkuun 22 päi­
väs tä  lukien yhteysväleillä Tampere—Toijala—Hämeen­
linna—L ahti kokonaisuudessaan sekä syyskuun 7 päi­
västä lukien yhteysvälillä K arjaa—Helsinki aikaisem­
pien yhteysvälien Helsinki—Lohja—V ihti sekä yhteys- 
välien suunnassa Helsinki—K arjaa  ja  Helsinki—Tammi­
saari lisäksi.
Y k sity isten  puhelinlaitosten toim iluvat ja  puhelutaksat
Y ksityisille puhelinlaitoksille m yönnettiin ta i uudistet­
tiin  yhteensä 55 toim ilupaa ja  yksityisten puhelinlaitos­
ten  keskusten välisillä johdoilla välitettäville puheluille 
vahv iste ttiin  55 puhelutaksaa. N äistä kerty i leimamak- 
su ja yhteensä 0.13 milj. m arkkaa.
RADIO LIIK ENNE
K iin teä  radioliikenne
K iin teä  radioliikenne oli edelleen Helsingin ja  Num­
melan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välite ttiin  
0.38 milj. eli noin 2 % enemmän kuin vuotta aikaisem­
min.
gjorde 22.6 %, för halvautom atcentralernas vidkommande 
9.8%  och för de manuella centralernas del 7.1% . Be- 
träffande antalet fjärrtelefonanstalter inträdde änyo en 
nedgäng, vilken även nu enbart gällde fjärrtelefonanstal­
ter, som fungerade i samband med privata centraler. 
Nedgängens storlek utgjorde 7.6 %. Antalet samtals- 
ställen var v id . ärets slut exakt 800, d.v.s. 3.9 % mera 
än ett är tidigare.
Antalet mynttelefoner i lokaltrafik, som stod allmän- 
heten till buds, utgjorde 159, vilket är 12.8 % niera än 
under föregäende är. Av dessa voro 94 placerade i 
kiosker utomhus och 65 pä andra platser.
Den lokala telefontrafiken
Antalet lokala samtal — 52.1 milj. — minskades med
6.9 % frän  föregäende är. Dessutom upptogos i Statisti­
ken 21.9 milj. s.k. samtalsimpulser, omräknäde i 1 mi- 
nuts impulser, vilket utgör 11.5 % mera än under före­
gäende är. Prän mynttelefonerna talades 0.47 milj. 
samtal, varvid minskningen sedan föregäende är utgjorde 
9.6 %.
F j ärrtelef ontraf iken
Under berättelseäret förmedlades inalles 43.0 milj. 
fjärrsam tal, därav 42.4 milj. i inrikes trafik . Antalet 
samtal i inrikes tra fik  ökades med 2.1 %, varvid antalet 
samtalsperioder ökades med 1.6 %. Trafiken pä utlandet 
ökades i fräga om antalet samtal med 3.2%  och i fräga 
om antalet minuter med 3.8 %. Transitosamtal, vilka 
icke inberäknats i ovannämnda siffror, förmedlades tili 
e t t  antal av 1836, medan motsvarande antal under 
föregäende är uppgiek tili endast 421.
F j ä r r t e l e f o n t r a f i k e n  m e d  a b o n n e n t v a l .  
F järrtelefontrafik  med abonnentval togs under berät­
telseäret fr.o.m. den 12 februari i bruk pä sträckan 
Tammerfors—Toijala, fr.o.m. den 22 juli pä sträckan 
Tammerfors—Toijala—Tavastehus—Lahti i dess helhet 
samt fr.o.m. den 7 September pä sträckan Karis—Hel­
singfors utöver sträckorna Helsingfors—Lojo—Vihti och 
Helsingfors—Karis samt Helsingfors—Ekenäs, där denna 
trafikform  redan tidigare införts.
Privata telefonföretags koncessioner och samtalstaxor
Ät privata telefonföretag beviljades eller förnyades 
sammanlagt 55 koncessioner och 55 samtalstaxor fast- 
ställdes för samtal pä ledningar mellan centraler tillhö- 
rande privata telefonföretag. För dessa inflöt inalles 
0.13 milj. mark i stämpelavgifter.
RADIOTRAFIKEN
F ast radiotrafik
Den fasta  radiotrafiken förmedlades alltjäm t av radio- 
stationerna i  Helsingfors och Nummela. Telegram för­
medlades tili ett antal av 0.38 milj., d.v.s. ungefär 2 % 
mera än under det föregäende äre.t.
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Siirtyvä radioliikenne Eörlig radiotrafik
Seuraava taulukko osoittaa erilaisilla laitteilla varustet- Följande tablä visar antalet med särskilda anläggiiingar
tujen suomalaisten alusten ja  ilma-alusten määrän puolus- försedda finska fartyg ooh luftfartyg, med undantag av
tusvoimien omistuksessa olevia lukuunottamatta. dem, som ägas av försvarsmakten.
Aluksia — Fartyg
valtion — sta ten s ....................................................... ................
kuntien — kommunernas ...........................................................
yksityisten — privata .................................................................
Ilma-aluksia —• Luftfartyg
valtion — sta ten s........................................................................
yksityisten — p r iv a ta .............................................................
Rannikkoasemien jo useita vuosia voimakasta kasvua 
osoittanut liikenne kääntyi kertomusvuonna laskuun, 
joka oli sähkösanomien lukumäärän kohdalla 9.7 %: n 
ja  puhelujen lukumäärän kohdalla 3.7 % :n  suuruinen.
Jaksolukum ittaukset.,
Keimolan radioasemalla oleva radioliikenteen tarkkai­
luosasto on suorittanut posti- ja  lennätinlaitoksen ja  
muiden Suomessa toimivien valtion omistamien ja  toimi­
luvan omaavien yksityisten radioasemien lähetysten ta rk ­
kailua ja jaksoluvunmittauksia. Posti- ja  lennätinlaitok­
sen omien radioasemien lähettimien jaksoluvunmittauksia 
on suoritettu kertomusvuoden aikana 2 842. Muiden val­
tion laitosten radiolähettimien jaksoluvunmittauksia on 
ollut 450 ja  suomalaisten alusten radioasemien jakso­
luvunmittauksia 2 464. Erilaisten teknillisten laitteiden 
jaksoluvunmittauksia on suoritettu 260 ja  ulkomaisten 
asemien jaksoluvunmittauksia 720. Kaikkiaan on kerto­
musvuoden aikana suoritettu 6 736 jaksoluvunmittaustä.
Radiotoimiluvat ja  todistukset
Radiotoimilupia ja  niihin liittyv iä todistuksia alusten, 
moottoriajoneuvojen, radioamatöörien ym. yksityisille ra ­
dioasemille on annettu kertomusvuoden aikana kaikkiaan 
1 762 kappaletta. Näistä luvista ja  todistuksista kertyi 
valtiolle leimamaksuja yhteensä 1.6 milj. mk.
Radiosähkötys- 
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelegrafi
Radiopuhelin- 
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelefon
Radiosuunti- 
mislaitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiopejling
Radioasemalla 
varustettuja 
Försedda med 
radios tation
45 98 15 143
— 7 3 .7
178 447 278 478 !)
3 3 3 3
— 46 28 46
Trafiken over kustradiostationerna som redan under 
fiera ar k räftig t ökats minskades under berättelseäret 
i fraga om antalet telegram med 9.7 % och i fraga om 
antalet samtal med 3.7 %.
Frekvensmätningar
Avdelningen for kontroll av radiotrafiken vid radiosta- 
tionen i Käinby har u tfört kontroll och m ätningar av 
frekvensen för säväl post- och telegrafverkets egna 
som av andra i Finland verksamma statliga och :med 
licens arbetande privata radiostationer. Under berättelse­
äret ha 2 842 mätningar av frekvenserna hos sändarna 
vid post- och telegrafverkets egna radiostationer utförts. 
Mätningar av frekvensen för övriga statliga inrättning- 
ars radiosändare ha utförts tili ett antal av 450 och 
av frekvensen hos finska fartygsradiostationer tili e tt 
antal av 2 464. Frekvensmätningar av olika tekniska 
anläggningar ha utförts i 260 fall och m ätningar av 
frekvensen för utländska radiostationer i 720 fall. Sam- 
manlagt ha 6 736 frekvensm ätningar u tförts under be­
rättelseäret.
Radiokoncessioner och certifikat
Under berättelseäret ha utfärdats inalles 1762 radio­
koncessioner och tili dem hörande certifikat för ra ­
diostationer ombord pä fartyg, i motorfordon, för 
radioamatörstationer o.a. privata radiostationer. Dessa 
koncessioner och certifikat inbringade sammanlagt 1.6 
milj. mark i stämpelavgifter tili staten.
ILMAILUVIESTILIIKENNE
Ilmailuviestitoimipaikkojen lukumäärä oli kertomus­
vuoden päättyessä 19. Lisäksi toimi Lahdessa ja  Turussa 
VHF-radiopuhelinasemat kauko-ohjauskäyttöisinä Helsin­
gin lentoasemalta.
Helsingin, Oulun ja  Turun lentoasemien ILS-sokkolas- 
kuradiolaitteet olivat toiminnassa yhteensä 26 280 tuntia.
LUFTFARTSFÖRBINDELSETRAFIKEN
Antalet luftfartsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
ärets slut 19. Dessutom arbetade i Lahti och Äbo VHF- 
radiotelefonstationer som sköttes genom fjärrmanövrering 
fr&n Helsingfors flygstation.
ILS-blindlandningsradioanläggningarna vid flygstatio- 
nerna i Helsingfors, Uleäborg och Äbo voro i funktion
1) Näistä 164 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa.
1) Av dessa upprätthälla 164 fartyg  förbindelser endast med sinä egna kuststationer.
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rKemin, Kuopion, Malmin ja  Vaasan lentoasemien SBA- 
sokkolaskuradiolaitteet, jo tka  poistettiin  käytöstä touko­
kuun 1 päivänä, olivat siihen mennessä olleet käytössä 
yhteensä 400 tuntia.
Liikenneilm ailun suurtehoiset radiom ajakat olivat to i­
minnassa yhteensä 180 150 tu n tia  ja  pientehoiset lähesty- 
m isradiom ajakat yhteensä 151451 tun tia  eli kaikki ra­
diom ajakat yhteensä 358 281 tuntia.
Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta linja- 
te itse  lähete tty jä  sääkartto ja  vastaanotettiin  seuraavilla 
lentoasem illa: Kuopio 720 kpl, Rovaniemi 351 kpl ja  
Turku 355 kpl. Radioteitse vastaanotettiin  ulkomailta 
sääkartto ja  seuraavasti: Helsinki 1989 kpl, Kuopio 35 
kpl, Rovaniemi 2 672 kpl ja  Turku 1 084 kpl.
Liikenneilmailun eri asemien lähettim ien jaksolukujen 
ta rkkailua  ja  m ittausta suoritettiin  koko kertomusvuo­
den aikana Malmin lentoasemalla. Säännöllisiä jakso- 
luvun tarkkailum ittauksia suoritettiin  3 232 ja  viritys- 
m ittauksia 313 eli yhteensä 3 545 m ittausta. Radiomit- 
tauslentoja suoritettiin  tarpeen mukaan eri paikkakun­
nilla.
Keväällä saatiin lopullisesti valmiiksi kansainvälisten 
määräysten mukainen Ilm ailukäsikirja (Aeronautieal In ­
formation Publication, A IP  Finland), joka koskee sivii­
li-ilmailun liikenteellistä ja  teknillistä järjestelyä Suo­
messa.
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YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1958 ollut posti- ja  
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja 
radio- ja  televisiolupamaksuista kaikkiaan 1407.8 milj. 
m arkkaa. Tästä rahastosta posti- ja  lennätinhallitus on 
radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttam ia menoja Var­
ten k äy ttän y t ainoastaan 67.1 milj. markkaa. Oy Yleis-, 
radio Ab: lie on posti- ja  lennätinhallitus suorittanut 
1 340.7 milj. markkaa.
Radioluvat
Radiolupia m yönnettiin yhteensä 1 140 073, joista 
1040 887 eli 91.3 % suomenkielisiä ja  99 186 eli 8.7 % 
ruotsinkielisiä. N äistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
546 319 eli 47.9 % ja  loput 593 754 eli 52.1 % maaseu­
dulla. Radiolupia irtisano ttiin  kertomusvuoden aikana 
kaikk iaan  31 545 ja  osoitteen muutoksia ilm oitettiin 
148 999.
Radiolupien lukum äärä kasvoi edellisestä vuodesta 
2.5% .
T elevisioluvat
Televisiolupia, joiden lunastam inen alkoi kertomusvuo­
den alusta lukien, oli voimassa vuoden päättyessä 7 757, 
jo ista  suomenkielisiä 7 208 eli 92.9 % ja  ruotsinkielisiä 
549 eli 7.1 %. N äistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
6 105 eli 78.7 % ja  loput 1652 eli 21.3 % maaseudulla.
under sammanlagt 26 280 timmar. SBA-blindlandningsra- 
dioanläggningarna vid flygstationerna i Kemi, Kuopio, 
Malm ocli Vasa togos ur bruk den 1 maj och hade da 
värit i funktion under sammanlagt 400 timmar.
De för trafikflyget avsedda radiofyrarna med hog effekt 
voro i funktion under sammanlagt 180 150 timmar och 
inflygningsfyrarna med lag effekt under sammanlagt 
151451 timmar. Samtliga radiofyrar hade säledes värit i 
funktion under inalles 358 281 timmar.
Under berättelseäret mottogos frän  Helsingfors flygsta- 
tion per linje utsända väderlekskartor vid följande flyg- 
stationer: Kuopio 720 st, Rovaniemi 351 st och Äbo 355 st. 
F rän utlandet mottogs per radio följande antal väderleks­
kartor: Helsingfors 1989 st, Kuopio 35 st, Rovaniemi 
2 672 st och Äbo 1084 st.
Övervakning och mätning av frekvensen för sändarna vid 
trafikflygets olika stationer utfördes under hela berättelse­
äret vid flygstationen i Malm. Regelbundna kontrollmät- 
ningar av frekvenstal utfördes tili ett antal av 3 232 och 
trimningsmätningar tili ett antal av 313, d.v.s. samman­
lagt 3 545 mätningar. Radiomätningsflygningar utfördes 
efter behov pä olika orter.
En handbok för flygtrafiken iakttagande de internatio- 
nella bestämmelserna blev slutligen färdig pä vären 
(Aeronautieal Information Publication, A IP Finland). 
Denna berör civilflygets trafikmässiga och tekniska orga­
nisation i Finland.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1958, säsom 
förut, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Radio­
fondens , inkomster för inbetalade avgifter för radio- och 
televisionslicenser utgjorde sammanlagt 1 407.8 milj. mark. 
Ur denna fond har post- och telegrafstyrelsen använt 
endast 67.1 milj. mark tili de av radio- och televisions- 
licensverksamheten föranledda utgifterna. Tili Oy Yleis­
radio Ab har post- och telegrafstyrelsen erlagt 1340.7 
milj. mark.
Radioliccnser
Radiolicenser beviljades inalles 1 140 073, av vilka 
1040 887 eller 91.3% finskspräkiga och 99186 eller 8.7%  
svenskspräkiga. Av dessa kommo 546 319 eller 47.9 % pä 
städernas och köpingarnas del och resten, 593 754 eller 
52.1 % pä landsbygdens del. Inalles 31 545 radiolicenser 
uppsades och 148 999 adressförändringar anmäldes under 
berättelseäret.
Antalet radiolicenser ökades med 2.5 % frän föregäende 
är.
Televisionslicenser
Televisionslicenser künde lösas fr.o.m. början av berät­
telseäret och vid ärets slut voro 7 757 licenser i kraft. 
Därav voro 7 208 finskspräkiga eller 92.9 % och 549 d.v.s. 
7.1 % av hela antalet, svenskspräkiga. Av dessa licenser 
hade 6105 eller 78.7 % inlösts i städer och köpingar och 
de äterstäende 1 652 eller 21.3 % pä landsbygdén.
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V KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
POSTILIIKENNE
Postikonferenssit
. Helmikuun 27 päivänä pidettiin Tukholmassa lentoaika- 
taulukonferenssi, jossa neuvoteltiin tulevan kesäliikenne- 
kauden lentopostinkuljetuksesta SAS:n ja  Aero Oy:n rei­
teillä. Konferenssissa edustivat Suomen postihallintoa apu­
laisosastopäällikkö T. Puolanne ja  liikennetarkastaja 
P. Teirilä. Seuraavana päivänä pidetyissä neuvotteluissa 
sovittiin ko. liikennekaudella käytettävistä lentopostin asia­
kirjoista. Neuvotteluihin ottivat Suomesta osaa liikenne- 
tarkastaja P. Teirilä ja  ens. ekspeditööri U. Virtanen.
Maaliskuun 7—12 päivänä kokoontuivat Los Angelesissa 
USA:n ja  Pohjoismaiden postihallintojen sekä PAA- ja  
SAS-lentoyhtiöiden edustajat neuvottelemaan Pohjoismai­
den ja  USA:n välisestä lentopostinkuljetuksesta. Konfe­
renssissa sovittiin molemminpuolisesta kansallisten lento­
yhtiöiden lentovuorojen käytöstä postinkuljetukseen sekä 
toimenpiteistä lentopostiyhteyksien kehittämiseksi. USA:sta 
Suomeen tapahtuvassa lentopostinkuljetuksessa on sen jä l­
keen käytetty Aero Oy: n linjaa Amsterdam—Helsinki. 
Lisäksi neuvoteltiin USA: n jä  Pohjoismaiden välisestä 
laivapostinkuljetuksesta.. Suomen postihallintoa edusti kon­
ferenssissa ens. ekspeditööri M. Wallenius.
Toukokuun 28—30 päivänä pidettiin Turussa konferenssi, 
jossa vahvistettiin Aero Oy:n ja  SAS:n aikataulut lento­
postinkuljetuksessa tulevaksi tälviliikennekaudeksi. Suomen 
postihallintoa edustivat kokouksessa apulaisosastopäällikkö 
T. Puolanne ja  ens. ekspeditööri M. Wallenius.
Jokavuotinen pohjoismainen postikonferenssi pidettiin 
8—13 päivänä heinäkuuta Reykjavikissa. Suomen posti- 
hallintoa edusti konferenssissa johtaja O. Saloila.
Konferenssissa käsitellyistä asioista mainittakoon Poh­
joismaista Postiliittoa koskevan sopimuksen uudistaminen, 
lisämaksuttoman AO- ja  Jx-postin kuljetus Islantiin, eh­
dotus Pohjoismaiden postihallintojen välisen teknillisen 
yhteistyön laajentamisesta, kansainvälinen kirjeenkirjoitus- 
viikko ja  Pohjola—Norden-yhdistyksen esitys uuden Nor- 
den-merkin julkaisemiseksi vuonna 1961.
Gööteporissa pidettiin lokakuun 2—3 päivänä aikataulu- 
konferenssi, jossa vahvistettiin lentopostin aikataulut tule­
vaksi kesäliikennekaudeksi Pohjoismaissa. Suomen posti- 
hallintoa edustivat konferenssissa apulaisosastopäällikkö 
T. Puolanne ja  ens. ekspeditööri M. Wallenius. Seuraavana 
päivänä pidetyissä neuvotteluissa sovittiin lentopostiliiken- 
teessä käytettävistä kuljetusasiakir joista. Neuvotteluihin 
ottivat Suomesta osaa ens. ekspeditööri M. Wallenius ja  
ens. ekspeditööri U. Virtanen.
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja  Kuotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
kuljetettiin ulkomaille osoitettua postia kautta koko vuo­
den. Turusta oli Tukholmaan jokapäiväinen laivapostiyh-
Y DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
POSTTRAFIKEN
Postkonferenser
Den 27 februari hölls i Stockholm en konferens an- 
gäende flygtidtabellerna, varvid frägor rörande befordran 
av flygpost under den instundande sommartrafiksäsongen 
pä SAS och Aero Oy:s linjer behandlades. Postförvalt- 
ningen i Finland representerades vid konferensen av bi­
trädande avdelningschefen T. Puolanne och trafikinspektö- 
ren P. Teirilä. Vid överläggningar följande dag träffades 
överenskommelse om de flygpostdokument som skulle an- 
vändas under nämnda trafikperiod. Vid dessa överlägg­
ningar företräddes Finland av trafikinspektören P. Teirilä 
och första expeditören U. Virtanen.
Under tiden 7—12 mars sammanträdde i Los Angeles 
företrädare för postförvaltningarna i USA och de nor- 
diska länderna samt flygbolagen PAA och SAS för att 
överlägga om befordran av flygpost mellan USA och de 
nordiska länderna. Vid konferensen träffades överenskom­
melse om ömsesidig användning av de nationella flygbola- 
gens flygturer för befordran av post samt om ätgärder 
för utveckling av flygpostförbindelserna. Vid befordran av 
flygpost frän USA tili Finland har därefter begagnats 
Aero Oy:s linje Amsterdam—Helsingfors. Härjämte över- 
lades om befordran av post med fartyg mellan USA och 
de nordiska länderna. Postförvaltningen i Finland repre­
senterades vid konferensen av första expeditören M. Wal- 
lenius.
Under tiden 28—30 maj hölls i Äbo en konferens där 
Aero Oy:s och SAS tidtabeller för flygposttransporten 
för den instundande vintertrafikperioden fastställdes. Post- 
förvaltningen i Finland representerades vid konferensen av 
biträdande avdelningschefen T. Puolanne och första expe­
ditören M. Wallenius.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls 8—13 juli i 
Reykjavik. Postf örvaltningen i Finland representerades 
där av direktör O. Saloila.
Bland de vid konferensen behandlade ärendena mä näm- 
nas förnyelsen av avtalet rörande Nordiska Postföreningen, 
befordran av AO- och Jx-post utan tilläggsavgift tili 
Island, ett förslag om utvidgning av det tekniska samarbe- 
tet mellan postförvaltningarna i de nordiska länderna, 
den internationella veckan för brevskrivning och Förening- 
en Pohjola—Nordens förslag om emission av ett nytt 
Norden-frimärke är 1961.
I  Göteborg hölls 2—3 oktober en tidtabellskonferens 
där tidtabellerna för flygposten inom de nordiska länderna 
fastställdes för den instundande sommartrafiksäsongen. 
Postförvaltningen i ' Finland representerades vid konferen­
sen av biträdande avdelningschefen T. Puolanne och första 
expeditören M. Wallenius. Vid överläggningar följande 
dag träffades överenskommelse om de befordringsdokument 
som skulle användas inom flygposttrafiken. I  överlägg- 
ningarna deltogo frän Finland första expeditören M. Wal- 
lenius och första expeditören U. Virtanen.
Postbefordran
Postbefordran ytledes
Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Finland 
och Sverige befordrades tili utlandet adresserad post äret 
runt. Frän Äbo tili Stockholm förekom daglig fartygs-
rteys Maarianhaminan kautta. Lisäksi kuljetettiin postia 
Helsingistä suoraan Tukholmaan kulkevalla laivalla ke­
väällä ja  syksyllä 2—3 kertaa ja  kesällä .6 kertaa vii­
kossa. Laivayhteydellä Helsinki—Kööpenhamina lähetettiin 
pakettipostia talviliikennekaudella kerran viikossa ja  
muina aikoina kahdesti viikossa. Pakettipostia kuljetettiin 
myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alankomaihin, 
Isoon-Britanniaan ja  Saksan Liittotasavaltaan ja  näistä 
maista edelleen eri maanosiin keskimäärin kerran viikossa. 
Suoraa laivayhteyttä Helsingistä Puolaan samoinkuin Hel­
singistä Hanskaan on tarvittaessa käytetty joka toinen 
viikko. Amerikan Yhdysvaltoihin ja  Kanadaan kulje­
te ttiin  kirjelähetys- ja  pakettipostia laivoilla Gööteporista 
sekä suorilla amerikkalaisilla ja  suomalaisilla laivayhteyk­
sillä Etelä-Suomesta. Pakettipostia Kanadaan kuljetettiin 
myös Ison-Britannian kautta käyttäen englantilaisia ja  
suomalaisia laivoja. Etelä-Amerikkaan lähetettiin paketti- 
postia sekä Ruotsin kau tta  että myös suorilla suomalaisilla 
laivayhteyksillä.
Neuvostoliittoon ja  sen kautta mm. Kiinan kansantasa­
valtaan lähetettiin postia rautateitse Helsingistä Leningra­
din kautta päivittäin.
Pohjois-Suomesta lähetettiin Ruotsiin ja  Norjaan postia 
Tornion kautta joka arkipäivä. Kesäliikennekaudella lähe­
te ttiin  Vaasasta ja  sen lähiympäristöstä kirjelähetys- ja  
sanomalehtipostia Ruotsiin laivayhteydellä Vaasa—Uumaja 
5 kertaa viikossa sekä Vaasa—örnsköldsvik kerran viikossa. 
Laivoihin oli sijoitettu myös kirjelaatikot.
Pohjois-Suomen ja  Pohjois-Norjan välillä on ollut toi­
minnassa-kolme postiyhteyttä paikallisen kirjelähetyspostin 
kuljettam ista varten, nim. Karigasniemi—Karasjok, Uts­
joki—Polmak—Sirma ja  Kilpisjärvi—Skibotn (kesäai­
kana).
Postinkuljetus ilm ateitse
Ulkomaille lähetetyn lentopostin kuljetukseen käytettiin 
pääasiallisesti kolmea reittiä:
yölentopostireittiä Helsinki—Tukholma—Kööpenhamina—■ 
Amsterdam—Bryssel—Pariisi ja  —Amsterdam—Lontoo
sekä —Amsterdam—Basel. Tällä reitillä kuljetettiin lento- 
postia viitenä arkipäivänä viikossa muihin Pohjoismaihin, 
Länsi-Eurooppaan sekä eri puolille Afrikkaa ja  Aasiaa;
Aero Oy:n lentoreittiä Helsinki—Hampuri—Amsterdam 
—Pariisi/Lontoo, jolla lähetettiin päivittäin huomattava 
osa ulkomaille lähtevää lentopostia. Hampurista saavutet­
tiin  tällä linjalla suora yhteys Swissairin lentovuoroilla 
F rankfurt am Mainiin, Zurichiin ja  Geneveen, sekä sieltä 
edelleen eri maanosiin;
Helsingin ja  New Yorkin välistä lentoreittiä, jolla lähe­
te ttiin  lentopostia kerran päivässä Pohjois-, Keski- ja  
Etelä-Amerikkaan. Turusta ja  Maarianhaminasta lähetet­
tiin  lentoposti New Yorkiin arkipäivisin Tukholman kautta. 
Nämä postinkuljetukset tapahtuivat osittain Scandinavian 
Airlines Systemin, osittain Pan American World Airwaysin 
koneilla.
Helsinki—Moskova lentoreitillä kuljetettiin Aero Oy:n 
ja  Aeroflotin koneilla 6 kertaa viikossa lentopostia Neu­
vostoliittoon ja  sieltä edelleen. Lisäksi on lentopostia kul­
je te ttu  kerran viikossa Aeroflotin reitillä Helsinki—Le­
ningrad.
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postförbindelse via Mariehamn. Dessutom befordrades 
post med fartyg direkt frän Helsingfors tili Stockholm 
under varen och hösten 2 ä 3 ganger samt under somma- 
ren 6 ganger per vecka. Med fartygsförbindelsen Helsing­
fors—Köpenhamn befordrades paketpost under vintertrafik- 
perioden en gäng per vecka och under andra tider tvä 
ganger per vecka. Paketpost befordrades även med di- 
rekta fartygsförbindelser frän  Helsingfors tili Nederlän- 
derna, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland och 
frän  dessa länder vidare tili de olika världsdelarna i me- 
deltal en gäng per vecka. Den direkta fartygsförbindelsen 
frän  Helsingfors tili Polen liksom även den frän  Hel­
singfors tili Frankrike har vid behov anlitats varannon 
vecka. Tili Amerikas Förenta Stater och Canada befordra­
des brevförsändelser och paketpost med fartyg frän Göte­
borg samt med direkta amerikanska och finska fartygs­
förbindelser frän  södra Finland. Paketpost befordrades 
även tili Canada via Storbritannien med anlitande av 
brittiska och finska fartyg. Tili Sydamerika sändes paket­
post säväl via Sverige som med direkta finska fartygs­
förbindelser.
. Till Sovjetunionen och via denna tili bl. a. Folkrepubli- 
ken Kina befordrades dagligen post per järnväg frän Hel­
singfors via Leningrad.
Frän norra Finland sändes post tili Sverige och Norge 
varje vardag via. Torneä. Under sommartrafiksäsongen be­
fordrades frän Vasa med omnejd brevförsändelse- och tid- 
ningspost tili Sverige med fartygsförbindelsen Vasa—Umeä 
5 gänger per veeka samt med förbindelsen Vasa—örn­
sköldsvik en gäng per vecka. Ombord pä fartygen hade 
även uppsatts brevlädor.
Mellan Nordfinland och Nordnorge ha tre postförbindel- 
ser upprätthällits för befordran av lokala brevförsändelser, 
nämligen Karigasniemi — Karasjok, Utsjoki — Polmak — 
Sirma och Kilpisjärvi—Skibotn (sommartid).
Postbefordran per flyg
För befordran av flygpost till utlandet användes huvud- 
sakligen tre linjer:
nattf lygpostlinj en Helsingfors—Stockholm:—Köpenhamn
—Amsterdam—Bryssel—Paris och —Amsterdam—London 
samt —Amsterdam—Basel. Pä denna linje befordrades 
flygpost fem vardagar per veeka till de övriga nordiska 
länderna, Västeuropa och olika delar av Afrika och Asien;
Aero Oy:s flyglinje Helsingfors—Hamburg—Amsterdam 
—Paris/London. P ä denna linje befordrades dagligen en 
avsevärd del av den flygpost som expedierades till utlandet. 
F rän Hamburg näddes med denna linje genom Swissairs 
flygturer direkt kontakt med Frankfurt am Main, Zürich 
och Geneve samt därifrän vidare till de olika världsde­
larna ;
flyglinjen mellan Helsingfors och New York, längs vil- 
ken flygpost befordrades en gang per dag till Nord-, 
Central- och Sydamerika. Frän Abo och Mariehamn sändes 
under vardagarna flygpost till New York via Stockholm. 
Dessa postbefordringar skedde dels med Scandinavian Air­
lines Systems, dels med Pan American World Airways 
maskiner.
Längs flyglinjen Helsingfors—Moskva befordrades med 
Aero Oy:s och Aeroflots maskiner 6 ganger per vecka 
flygpost till Sovjetunionen och därifrän vidare. Härjämte 
här flygpost en gäng per vecka befordrats med Aeroflots 
linje Helsingfors—Leningrad.
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Huhtikuun 6 päivästä muuttui Aero Oy:n linja AY 811 
Helsinki — Kööpenhamina — Köln/Bonn — Frankfurt a. M. 
niin, että se jatkui nyt Frankfurt am Mainista Baseliin. 
Marraskuun 1 päivästä päätepaikaksi Baselin tilalle tuli 
Genève.
Lisäksi kuljetettiin lentopostia kerran arkipäivisin rei­
teillä Turku—Tukholma, Maarianhamina—Tukholma, Vaasa 
—Turku—Tukholma ja  Vaasa—Sundsvall (kahdesti vii­
kossa) Aero Oy:n koneilla sekä Tampere—Tukholma Kar- 
Air Oy:n koneilla.
Fr. o. m. den 6 april ändrades Aero Oy:s linje AY 811 
Helsingfors—Köpenhamn—Köln/Bonn—Frankfurt a. M., sä 
a tt den därefter förlängdes frän Frankfurt am Main tili 
Basel. Fr. o. m. den 1 november flyttades ändpunkten 
frän Basel tili Genève.
Dessutom befordrades flygpost en gäng varje vardag 
pä rutterna Abo—Stockholm, Marieliamn—Stockholm, Vasa 
—Abo—Stockholm och Vasa—-Sundsvall (tvä gänger per 
vecka) med Aero Oy:s maskiner samt pâ rutten Tammer­
fors—Stockholm med Kar-Air Oy:s maskiner.
Postinvaihto Postutväxling
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien vaihto U tväxling av assurerade brev och paket
Vakuutettuja kirjeitä ja  paketteja voitiin Suomesta lä­
hettää samoihin maihin ja  samalla tavoin kuin ennenkin.
Assurerade brev och paket kunde frän  Finland sändas 
tili samma länder och pk samma sätt som tidigare.
Tavarain vienti ja tuonti XJtförsel och införsel av varor
Tavarain viennistä ja  tuonnista aikaisemmin annetut 
määräykset ovat olleet edelleenkin voimassa. Niinikään 
olivat rahan ja  arvopaperien vientiä koskevat määräykset 
muuttumattomina voimassa. ' Postimerkkien vienti ja  tuonti 
vaihtotarkoituksessa oli sallittua lisenssittä, mutta vientiin 
ja  tuontiin myyn ti tarkoituksessa vaadittiin lisenssi.
De tidigare utfärdade bestämmelserna angäende utförsel 
och införsel av varor ha fortfarande värit gällande. Även 
bestämmelserna angäende utförsel av pengar och värde- 
papper voro i kraft oförändrade. Utförseln och införseln 
av frimärken för bytesändamäl var fri men i fräga om 
försäljningsändamäl underkastad licenstväng.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit Penningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Suomesta ulkomaille suuntautuva postiosoitusliikenne oli 
jatkuvasti keskeytyksissä, samoin kuin postiennakkoliiken- 
nekin.. Poikkeuksena tästä voitiin kuitenkin Suomesta 
Ruotsiin lähettää k irja ttu ja  kirjelähetyksiä ja  vakuutet­
tu ja  kirjeitä postiennakolla sekä Norjaan näiden lisäksi 
paketteja. — Kansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin 
myydä toimipaikoissa, kuitenkin niin, että ulkomaanvaluu; 
tan hankkiminen niiden välityksellä voitiin estää. Franko- 
seteliliikenne Suomesta ulkomaille oli käynnissä, kuitenkin 
vain postipakettien osalta.
Postanvisningstrafiken frän Finland tili utlandet var 
fortfarande inställd, likasä postförskottstrafiken. Säsom 
undantag härifrfm kunde dock frän  Finland tili Sverige 
sändas rekommenderade brevförsändelser och assurerade 
brev mot postförskott samt till Norge dessutom paket. — 
Internationella svarskuponger fingo säljas vid anstalterna, 
likväl sä, a tt anskaffning av utländsk valuta kunde för- 
liindras. Frankosedeltrafik frän Finland tili utlandet före- 
kom, men dock blott för postpaketens del.
Sanomalehtiliikenne Tidningsrörelse
Ulkomailla ilmestyvien sanomalehtien ja  aikakausjulkai­
sujen vaihtoa postin välityksellä harjoitettiin samojen mai­
den kanssa kuin edellisenäkin vuonna.
Utväxling av i utlandet utkommande tidningar och 
tidskrifter genom postens förmedling ägde rum med samma 
länder som under föregäende är.
Postipakettien tullaus Förtullning av postpaket
Syyskuun 1 päivästä lähtien suoritettiin ulkomailta Hel­
sinkiin osoitettujen postipakettien tullaus Tennistalossa 
Helsingissä uudella tavalla. Yksityisille henkilöille osoite­
tu t paketit tullataan nyt ulkomailta saapuvien pakettien 
osaston toimesta, ellei vastaanottaja ole pidättänyt itsel­
leen oikeutta itse tullauttaa pakettinsa. Yllä kerrotun tul­
lausmenettelyn johdosta vastaanottajat Helsingissä voivat 
nyt noutaa pakettinsa asuinpaikkaansa lähinnä olevasta 
postitoimipaikasta.
Fr. o m. den 1 September utfördes förtullningen av post­
paket, som frän utlandet adresserais till Helsingfors, i 
Tennishallen i Helsingfors pä ett ny tt sätt. Paket som 
adresserais till enskilda personer förtullas nu genom 
försorg av avdelningen för ankommande utlandspaket, 
if  all icke adressaten förbehällit sig rätten a tt själv läta 
förtulla sinä paket. Med anledning av detta förtullnings- 
förfarande kuuna adressaterna i Helsingfors nu avhämta 
sinä paket vid den postanstalt som är belägen närmast 
deras boningsort.
Postimaksujen muutokset Ändringar i postavgifterna
Sen johdosta, että pikamaksu kotimaisessa postiliiken­
teessä muuttui elokuun 1 päivästä 100 markaksi oltuaan 
aikaisemmin 50 markkaa, korotettiin pikamaksu kansain­
välisessä postiliikenteessä samasta päivästä lähtien 100 
markaksi.
Med anledning av a tt expressavgiften i inrikes posttra- 
fik  fr. o. m. den 1 augusti höjdes tili 100 mark frän 
a tt tidigare ha värit 50 mark, höjdes expressavgiften i 
internationell posttrafik fr. o. m. samma dag tili 100 mark.
À
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PIK ATIEDO TUSLIIK ENNE
Pohjoismaiden välisestä pikatiedotussopimuksesta 14 
päivänä maaliskuuta 1958 annetulla asetuksella säädettiin, 
e ttä sanotussa sopimuksessa mainitut maksut määrää posti- 
ja  lennätinhallitus.
Tasavallan Presidentin Neuvostoliiton vierailun johdosta 
suoritettiin erikoisjärjestelyjä kuvaliikenteen osalta.
Elokuun 15 päivänä pitämässään istunnossa posti- ja  
lennätinhallitus hyväksyi Oslon pohjoismaisessa kokouk­
sessa laaditun pöytäkirjan, joka käsitteli erinäisiä telex- 
maksuja ja  televisio-ohjelmien siirrosta perittäviä maksuja.
Pikatiedotuskonferenssit ja neuvottelut
Kesäkuun 2—7 päivänä Helsingissä pidettyyn Kööpen­
haminan konvention jäsenmaiden edustajien kokoukseen 
osallistui posti- ja  lennätinhallituksen nimeämänä radio- 
asiantuntijana toimistoinsinööri K, Ahti. Kyseessä oli 
Lontoossa 1948 laadittuun kansainväliseen sopimukseen, 
joka koskee ihmishengen turvaamista merellä, tehtävien 
muutosehdotusten laatiminen vuoden 1960 konferenssia 
varten.
Kesäkuun 10 ja  11 päivänä Oslossa pidettyyn pohjois­
maiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin televisio-ohjelmien 
siirrosta perittäviä maksuja sekä telexliikenteen maksuja 
koskevia kysymyksiä, osallistuivat posti- ja  lennätinhalli- 
tuksesta joh ta ja  U. Talvitie ja  esittelijä A. Sinkkonen.
Hallinnollinen lennätin- ja  puhelinkonferenssi pidettiin 
Genevessä 29. 9.—29. 11. 58. Konferenssissa olivat Suo­
men edustajina pääjohtaja S. J . Ahola, joh ta ja  U. Tal­
vitie ja  liikennetarkastaja K. Alander. Konferenssi laati 
uuden lennätinohjesäännön sekä puhelinohjesäännön. Len- 
nätinohjesääntö aiheuttaa suuria muutoksia kauttakulku- ja  
päätemaksuihin. Ohjesääntöjen määräykset tulevat voimaan 
vuoden 1960 alusta lukien.
Joulukuun 3—5 päivänä pidettiin Tukholmassa Pohjois­
maiden välinen kokous, jossa käsiteltiin vuoden 1959 hallin­
nolliselle radiokonferenssille tehtäviä sekä Suomen jo teke­
miä radio-ohjesääntöä ja  radiolisäohjesääntöä koskevia 
muutosehdotuksia. Posti- ja  lennätinhallitusta edustivat 
tässä kokouksessa yli-insinööri E. Heino, toimistoinsinööri 
K. Ahti ja  esittelijä A. Sinkkonen.
Lennätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Kertomusvuoden aikana sujui liikenne yleensä normaa­
listi. Eräissä Lähi-Idän ja  Etelä-Amerikan maissa oli 
ajo ittain  voimassa liikennettä rajoittavia määräyksiä, jo i­
den voimassaoloaika oli kuitenkin yleensä lyhyt.
Helmikuun 19 päivästä lähtien välitettiin Suomen ja  
Tanskan välinen liikenne suoralla yhteydellä Helsinki-Köö- 
penhamina. Aikaisemmin oli välitys tapahtunut Tukholman 
lennätinkonttorin kautta. Liikenteen hoidosta huolehti 
edelleen Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.
T elexliikenne
Suomen ja  ulkomaiden välisiä äänitaajuuslennätinjärjes- 
telmiä laajennettiin kertomusvuoden kuluessa seuraavasti:
TELETRAFIKEN
I  förordningen av den 14 mars 1958 om nordiska tele- 
avtalet stadgades a tt de avgifter som omnämnas i detta 
avtal bestämmas av post- och telegrafstyrelsen.
Med anledning av Kepublikens Presidents besök i Sov- 
jetunionen vidtogos en del särskilda ätgärder rörande bild- 
trafiken.
Vid sitt plénum den 15 augusti godkände post- och tele­
grafstyrelsen det protokoll som uppgjorts vid det nordiska 
mötet i Oslo kring spörsmäl rörande avgifterna för tele- 
visionsöverföringar och för telextrafik.
Telekonferenser och överläggningar
I  det sammanträde som under tiden 2—7 juni liölls i 
Helsingfors med representanter för de tili konventionen 
i Köpenhamn anslutna länderna deltog säsom av post- och 
telegrafstyrelsen utsedd radiosakkunnig byräingenjören 
K. Ahti. Sammanträdet gällde utformningen av för- 
slag tili ändringar fÖT konferensen ar 1960 i den i London 
är 1948 uppgjorda internationella konventionen om tryg- 
gande av människoliv tili sjöss.
I  det nordiska mötet i Oslo den 10 och 11 juni som 
behandlade spörsmäl rörande avgifterna för televisions- 
överföringar och för telextrafik deltogo frän post- och 
telegrafstyrelsens sida direktör U. Talvitie och föredra- 
ganden A. Sinkkonen.
En administrativ telegraf- och telefonkonferens liölls i 
Genève 29. 9.—29. 11. 58. Vid konferensen företräddes 
Finland av generaldirektör S. J . Ahola, direktör U. Tal­
vitie och trafikinspektör E. Alander. Vid konferensen 
utarbetades ett nytt telegrafreglemente samt ett telefon- 
reglemente. Telegrafregiementet ger anledning tili stora 
ändringar i transito- och terminalavgifterna. Bestämmel- 
serna i reglementena träda i kraft fr. o. m. början av är 
1960.
Under tiden mellan den 3 och den 5 december hölls i 
Stockholm en nordisk konferens som behandlade förslag tili 
ändringar i radioregiementet jämte tilläggsreglemente, av- 
sedda att föreläggas 1959 ars administrativa radiokonfe- 
rens, samt av Finland tidigare framlagda ändringsförslag 
som gällde nämnda reglementen. Post- och telegrafsty­
relsen företräddes vid denna konferens av överingenjör 
E. Heino, byräingenjören K. Ahti och föredraganden 
A. Sinkkonen.
Telegraftrafik
Telegramtr af iken
Under berättelsearet f  ungerade tra f  iken i allmänhet 
normalt. Inom vissa länder i Främre Orienten och Syd- 
amerika voro tidvis trafikbegränsande bestämmelser i 
kraft, men de gällde i allmänhet endast under en kort 
tid.
Fr. o. m. den 19 februari förmedlades trafiken mellan 
Finland och Danmark över en direkt förbindelse Hel­
singfors—Köpenhamn. Tidigare hade trafiken förmed- 
lats via telegrafkontoret i Stockholm. Trafiken ombe- 
sörjdes alltjäm t av Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.
Telextrafiken
Tontelegrafsystemen mellan Finland och utlandet ut- 
vidgades under berättelseäret p& följande satt: pä sträc-
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Helsingin ja  Hampurin välille lisättiin 6 kanavaa, Hel­
singin ja  Lontoon välille samoin 6 kanavaa, Helsingin ja  
Moskovan välille 12 kanavaa sekä Helsingin ja  Tukholman 
välille samoin 12 kanavaa.
Telexliikenteen lisääntymisen vuoksi järjestettiin uusia 
suoria telexjohtoja Berliiniin 1, Brysseliin 1, Budapestiin 
1, Prahaan 1 ja  Tukholmaan 1. Vuoden lopussa oli Suomen 
ja  ulkomaiden välisessä liikenteessä 59 suoraa telexjohtoa.
Suomen kautta kulkevaa Neuvostoliiton ja  Buotsin vä­
listä telexliikennettä varten järjestettiin 2 Moskovan ja  
Tukholman välistä suoraa telexjohtoa.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne seuraaviin 
maihin: Brasiliaan 15. 4. Tukholman, Oslon ja  Amster­
damin kautta sekä 15. 10. myös Kööpenhaminan ja  Wienin 
kautta; Japaniin 15. 8. Hampurin kautta sekä 14. 11. 
Lontoon kautta; Peruun 15. 9. Kööpenhaminan ja  Wienin 
kautta; Belgian Kongoon 1. 10. Brysselin kautta; Rans­
kan Länsi-Afrikkaan 1. 10. Pariisin kautta; Romaniaan 
15. 11. Budapestin kautta ja  Australiaan 24. 11. Lontoon 
kautta. Vuoden lopussa oli Suomesta telexyhteys kaikkiaan 
42 maahan.
Telexmaksuissa tapahtui kertomusvuoden aikana vain 
vähäisiä muutoksia. Maksu Argentiinaan suuntautuvista 
telexkirjoittamisista voitiin 1. 7. lukien alentaa 3 852 mar­
kasta 2 889 markkaan 3 minuutilta. Ranskaan suuntautu­
vien telexkirjoittamisten maksu aleni 1. 10. lukien 741 
markasta 699 markkaan 3 minuutilta, minkä lisäksi maksut 
myös Algeriaan, Marokkoon ja  Tunisiaan suuntautuvassa 
liikenteessä jonkin verran alenivat.
Yksityisille käyttäjille vuokrattiin yksi Helsingin ja  
Moskovan välinen sekä yksi Helsingin ja  Tukholman väli­
nen kaukokirjoitinjohto. Vuokrattujen kaukokirjoitinjoli- 
tojen lukumäärä oli vuoden lopussa 13, joista 2 oli kautta- 
kulkujolitoja.
Lahdessa 1—9. 3. pidettyjen hiihdon maailmanmestaruus­
kilpailujen ajaksi järjestettiin tilapäisiä suoria telexjohtoja 
Norjaan 2, Ruotsiin 3, Saksan Liittotasavaltaan 2 ja  
Sveitsiin 1. Lisäksi vuokrattiin lehdistölle ja  uutistoimis­
toille tilapäisesti 2 Lahden ja  Tukholman välistä kauko- 
kirjoitin johtoa.
Tukholmassa 17—24. 8. pidettyjen Euroopan yleisurheilu- 
mestaruuskilpailujen aikana oli 2 Helsingin ja  Tukholman 
välistä kaukokirjoitinjohtoa vuokrattuna lehdistölle ja  
uutistoimistoille.
Suomesta lähteneen ja  Suomeen saapuneen telexliikenteen 
yhteenlaskettu minuuttimäärä oli 1.59 milj. vastaavan luvun 
oltua edellisenä vuonna 1.34 milj. Lisäys oli 19.1 %.
Kuvalennätinliikenne
Kuvaliikenne avattiin Saksan Demokraattiseen Tasaval­
taan 24. 2. USA:han suuntautuva kuvaliikenne, johon 
aikaisemmin oli osallistunut vain New Yorkin kuva-asema, 
ulotettiin 28.3. lukien käsittämään myös San Franciscon 
kuva-aseman. Neuvostoliiton ja  Norjan välinen Suomen 
kautta kulkeva kuvalennätinliikenne alkoi 1. 8.
Ranskaan suuntautuvien kuvasähkösanomien maksuissa 
saatiin aikaan alennus 1. 6. lukien. Esim. ensimmäiseen 
hintaluokkaan kuuluvien kuvien maksu aleni 5 502 mar­
kasta 4 105 markkaan.
kan mellan Helsingfors och Hamburg ökades antalet ka- 
naier med 6, pä sträckan mellan Helsingfors och London 
likasä med 6, pä sträckan mellan Helsingfors och Moskva 
med 12 samt pä sträckan mellan Helsingfors och
Stockholm likasä med 12 kanaler.
Tili följd av ökningen i telextrafiken anordnades 
följande nya direkta telexförbindelser: 1 tili Berlin,
1 tili Bryssel, 1 tili Budapest, 1 till P rag och 1 tili 
Stockholm. Yid ärets slut förmedlades trafik  mellan
Finland och utlandet över 59 direkta telexledningar.
För telextrafiken mellan Sovjetunionen och Sverige 
via Finland anordnades 2 direkta telexledningar mellan 
Moskva och Stockholm.
Under berättelseäret öppnades telextrafik pä föl­
jande länder: »tili Brasilien 15. 4. v ia  Stockholm, Oslo 
och Amsterdam samt 15. 10. även via Köpenhamn och 
Wien; tili Japan 15. 8. via Hamburg samt 14. 11. via 
London; till Peru 15. 9. via Köpenhamn och W ien; tili 
Belgiska Kongo 1. 10. via Bryssel; tili Franska Väst-
afrika 1. 10. via Paris; till Rumänien 15. 11. via Buda­
pest och tili Australien 24. 11. via London. Yid ärets slut 
hade Finland telexförbindelse med sammanlagt 42 länder.
I  telexavgifterna in träffade under berättelseäret endast 
obetydliga förändringar. Avgiften för telexskrivningar 
till A rgentina kunde fr. o. m. 1. 7. sänkas frän  3 852 
mark till 2 889 mark för varje period om 3 minuter. 
Avgiften för telexskrivningar tili F rankrike sänktes 
fr. o. m. 1. 10. frän  741 mark till 699 mark för varje 
period om 3 minuter, varjäm te även avgifterna i trafiken  
pä Algeriet, Maroeko och Tunisien sjönko nägot.
För enskilt bruk uthyrdes en telexledning mel­
lan Helsingfors och Moskva samt en ledning mellan 
Helsingfors och Stockholm. Antalet uthyrda telexled­
ningar var vid ärets slut 13, därav 2 transitoledningar.
Under tiden för världsmästerskapstävlingarna pä skidor 
i Lahti 1—9. 3. anordnades 2 tillfälliga direkta telexled­
ningar tili Norge, 3 tili Sverige, 2 tili Förbundsrepubli- 
ken Tj'skland och 1 till Schweiz. Dessutom uthyrdes tem- 
porärt tili pressen och nyhetsbyräerna 2 telexledningar 
mellan Lahti och Stockholm.
Under tävlingarna om Europamästerskapet i friid ro tt 
i Stockholm 17—24. 8. uthyrdes 2 telexledningar mellan 
Helsingfors och Stockholm tili pressen och nyhetsbyrä­
erna.
Det sammanlagda minutantalet i den frän  Finland av- 
gäende och tili Finland inkommande telextrafiken ut- 
gjorde 1.59 milj., medan motsvarande siffra  för föregä- 
ende är var 1.34 milj. ökningen utgjorde 19.1 %.
Bildtelegraf trafiken
B ildtrafik  med Tyska Demokratiska Republiken öpp­
nades 24. 2. B ildtrafiken mellan Finland och USA som 
tidigare hade förmedlats endast av bildstationen i New 
York utvidgades fr. o. m. 28. 3. tili a tt om fatta även 
bildstationen i San Francisco. B ildtrafik  mellan Sovjet­
unionen och Norge började förmedlas via Finland 1. 8.
I  avgifterna för bildtelegram tili F rankrike erhölls en 
nedsättning räknat fr. o. m. 1. 6. Härigenom nedgick 
t. ex. avgiften för bilder i första prisklassen frän  5 502 
mark tili 4105 mark.
rHelsingin yleiseltä kuva-asemalta lähetettiin ulkomaille 
yhteensä 23 kuvasähkösanomaa. Vastaanotettujen kuvien 
lukumäärä oli 81, joista 3 oli lähtöisin yksityisiltä kuva- 
asemilta. Kaikkiaan välitti Helsingin kuva-asema kertomus­
vuoden aikana 104 kuvaa, vastaavan luvun oltua edellisenä 
vuonna 209.
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Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana y lläpidettiin  jo ava ttu ja  
puhelinyhteyksiä sekä ava ttiin  1. 4. yhteys Afganistaniin 
ja  1. 12. Ranskan Guyanaan.
Suomen ja  N orjan välisessä puhelinliikenteessä saatiin 
käyttöön uudet suorat puhelinjohdot Ivalo—Lakselv 1. 10. 
lukien sekä Nuorgam—Skipagurra 1. 11. lukien.
Eräiden yhteyksien kohdalla sovittiin uusien välitys- 
teiden käytäntöön ottam isesta. N iinpä Suomen ja  Espan­
jan  välinen puhelinliikenne, joka aikaisemmin oli väli­
te tty  Kööpenhaminan ja  Pariisin  kautta, voitiin 1. 1. 
lukien v ä littää  Kööpenhaminan ja  M adridin välisellä 
suoralla johdolla. Suomen ja  Iranin  välisessä puhelinlii­
kenteessä saatiin  1. 2. käyttöön uusi välitystie Hampurin 
radio-Teheran. Suomen ja  Tunisian välistä puhelinliiken­
nettä , joka 3. 7. asti oli v ä lite tty  Pariisin  radion kautta, 
ryhdy ttiin  sanotusta päivästä lukien välittäm ään Rooman 
radion k au tta  ja  samalla voitiin maksu alentaa 2 487 
m arkasta 2121 m arkkaan maksuyksiköltä. Suomen ja  
Ranskan välistä  puhelinliikennettä, joka aikaisemmin oli 
v ä lite tty  joko Tanskan ja  Alankomaiden ta i Ruotsin ja  
Saksan välisillä kaapeleilla, ryhdyttiin  1. 6. lukien välit­
täm ään yksinomaan Tanskan ja  Alankomaiden välisellä 
kaapelilla. Samalla voitiin  maksu alentaa 1 479 m arkasta 
1 395 m arkkaan maksuyksiköltä. Pariisin radion kau tta  
m erentakaisiin maihin välite tty jen  puhelujen maksuja 
alennettiin  niinikään vastaavasti 1. 6. lukien.
M uitakin huom attavia maksujen alennuksia pantiin 
toimeen. N iinpä Lontoon radion kau tta  merentakaisiin 
maihin sekä brittiläisille m atkustaja-aluksille välitetty jen  
puhelujen m aksuja alennettiin 1. 7. lukien keskimäärin 
noin 25 %. Suomen ja  Algerian välinen puhelumaksu 
alennettiin  2 487 m arkasta 2 088 m arkkaan samoin kuin 
Suomen ja  Marokon välinen maksu 2 802 m arkasta 2 403 
markkaan maksuyksiköltä 1. 6. lukien.
Suomen ja  Ison-Britannian sekä Polijois-Irlannin väli­
sessä puhelinliikenteessä sallittiin vastapuhelut 1. 4. lukien.
Radioliikenne
K iin teä  radiolennätinliikenne
Syyskuun 15 päivänä ava ttiin  uusi suora radiolennätin- 
yhteys Helsinki-Budapest. Kertomusvuonna oli näin ollen 
toim innassa yhteensä 10 suoraa radiolennätinyhteyttä. 
Uuden yhteyden kau tta  v älite ttiin  sähkösanomia Alba­
niaan, Bulgariaan, Romaniaan ja  Unkariin.
M orsetyöskentelystä siirry ttiin  kaukokirjoitintyösken- 
telyyn Amsterdamin yhteydellä. 24. 2. ja  Rooman yhtey­
dellä 29. 3. Näiden lisäksi toim ivat Hampurin ja  New 
Yorkin yhteydet kaukokirjoittim ella kuten aikaisemmin­
kin.
Den allmänna bildstationen i Helsingfors sände sam- 
manlagt 23 bildtelegram tili utlandet. Antalet mottagna 
bilder utgjorde 81. Av dessa hade 2 avsänts frän privata 
bildstationer. Sammanlagt förmedlade bildstationen i 
Helsingfors under berättelseäret 104 bilder, medan mot- 
svarande antal föregäende ar var 209.
Telefontrafik
Under berättelseäret upprätthöllos de redän öppnade 
telefonförbindelserna ooh därjäm te öppnades 1. 4. en 
förbindelse med Afganistan oeh 1. 12. en förbindelse 
med Pranska Guyana.
I  telefontrafiken mellan Finland ooh Norge togs en ny 
direkt telefonledning i bruk pä Iin j en Ivalo-Lakselv 
fr. o. m. 1. 10. ooh en annan pä linjen Nuorgam—Skipa­
gurra fr. o. m. 1. 11.
I  fräga om en del förbindelser träffades avtal om 
användning av nya förbindelsevägar. Sälunda kunde tele­
fontrafiken mellan Finland ooh Spanien som tidigare 
förmedlats via Köpenhamn oeh Paris fr. o. m. 1. 1. för- 
medlas over den direkta ledningen mellan Köpenhamn 
oeh Madrid. I  telefontrafiken mellan Finland oeh Iran 
togs 1. 2. en ny förmedlingsväg via Hamburg radio tili 
Teheran i bruk. Telefontrafiken mellan Finland oeh Tu­
nisien som tili 3. 7. hade förmedlats via Paris radio för- 
medlades fr. o. m. sagda datum via Rom radio oeh tillika 
kunde avgiften sänkas frän  2 487 mark till 2121 mark 
per taxeenhet. Telefontrafiken mellan Finland oeh Frank- 
rike som tidigare hade förmedlats via kablar antingen 
mellan Danmark oeh Nederländerna eller Sverige oeh 
Tyskland förmedlades fr. o. m. 1. 6. endast via kabeln 
mellan Danmark oeh Nederländerna. Samtidigt kunde 
avgiften sänkas frän  1479 mark till 1395 mark per 
taxeenhet. A vgifterna för samtal via Paris radio till 
transoceana länder sänktes likasä i motsvarande män 
fr. o. m. 1. 6.
Även andra avsevärda nedsättningar av avgifterna 
genomfördes. Sälunda sänktes avgifterna för samtal via 
London radio tili transoceana länder samt tili b rittiska 
passagerarfartyg fr. o. m. 1. 7. i genomsnitt med ea 
25 %. Avgiften för samtal mellan Finland oeh Algeriet 
sänktes frän  2 487 mark till 2 088 mark samt avgiften 
för samtal mellan Finland oeh Marocko frän  2 802 mark 
till 2 403 mark per taxeenhet fr. o. m. 1. 6.
I  telefontrafiken mellan Finland samt Storbritannien 
oeh Nordirland tillätos motsamtal fr. o. m. 1. 4.
Radiotrafik
F ast radiotelegraftrafik
Den 15 September öppnades en ny direkt radiotelegraf- 
förbindelse mellan Helsingfors oeh Budapest. Under be­
rättelseäret voro säledes sammanlagt 10 direkta radio- 
telegrafförbindelser i  funktion. över den nya förbindel- 
sen förmedlades telegram till Albanien, Bulgarien, Rumä­
nien oeh Ungern.
I  trafiken pä förbindelsen tili Amsterdam övergick 
man 24. 2. frän  morsetelegrafi tili telextelegrafi och 
29. 3. likasä pä förbindelsen med Rom. Härjäm te fun­
gerade förbindelserna med Hamburg och New York lik- 
som förut med telextelegrafi.
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Heinäkuun 1 päivästä lähtien siirry ttiin  uuteen tilitys- 
tapaan New Yorkin yhteydellä välitettävässä liikenteessä. 
Uuden tilitystavan mukaan laatii kumpikin osapuoli tilin 
menevästä liikenteestä. Samanlaista tilitystapaa alettiin
1. 10. lähtien soveltaa Rooman yhteyden kautta  välite t­
tyyn liikenteeseen.
Kertomusvuoden viimeisestä neljänneksestä lähtien alet­
tiin  Berliinin ja  Hampurin yhteyksien k au tta  välitettyyn 
eurooppalaisen hinnoitusluokan liikenteeseen soveltaa 
yksinkertaistettua tilitystapaa, joka perustuu kunkin vuo­
sineljänneksen yhden viikon liikenteestä laskettuun kes­
kiarvoon.
Kiinteiden radiolennätinyhteyksien kau tta  välitetty  
liikenne osoitti n. 2 % : n  lisäystä edellisestä vuodesta.
K iinteä radiopuhelinliikenne
Toiminnassa olivat edelleen Hampurin ja  New Yorkin 
yhteydet. Edellisellä välitettiin  kertomusvuoden aikana 
yhteensä 6 399 puhelua. Liikenne New Yorkin yhteydellä 
oli vähäistä.
Siirtyvä meriradioliikenne
Kertomusvuoden alusta lähtien suoritettiin Keimolassa 
vuoden 1957 pohjoismaisen lennätinkonferenssin päätöksen 
edellyttämää tehostettua siirtyvän meriradioliikenteen 
jaksolukutarkkailua HF-alueilla.
Em. lennätinkonferenssissa tark istetu t, laivaradiopuhe- 
luista perittävät maksut tulivat voimaan kertomusvuoden 
alusta lukien.
Huono rahtitilanne ja  radiopuhelumaksujen kohoaminen 
vuoden alusta lukien olivat omiaan alentamaan liiken­
teen määrää.
ULKOMAISET VIERAILIJAT
Jugoslavialainen insinööri Desanka Vujanovic, joka saa­
pui maahamme 29. 11. 57 päätti 3 kuukautta kestäneen 
opintomatkansa kertomusvuoden alussa.
Insinööri Ivan Placko Jugoslaviasta opiskeli avojolito- 
ja  kantoaalto tekniikkaa YK: n teknillisen avun myöntämän 
stipendin turvin n. 2 % kuukauden ajan 14. 3. 58 lukien.
Maaliskuun 20 ja  21 päivänä oli Ruotsin Lehtiohjesääntö- 
toimikunnan, postilaitoksen ja  Sanomalehdenjulkaisijain 
yhdistyksen edustajia tutustumassa sanomalehtien ja  aika­
kausjulkaisujen postitukseen ja  postimaksuihin liittyviin 
kysymyksiin.
Maaliskuun lopulla vieraili unkarilainen insinööriryhmä 
Oszkär Kas, Gyula Horväth, Päl Molnär ja  rva Lajos 
Pasztorniczky Helsingissä Puhelinyhdistyksen kooidinaatti- 
keskukseen tutustumassa. Osa ryhmästä vieraili myös posti- 
ja  lennätinhallituksessa.
Huhtikuun alussa oli Tsekkoslovakian posti- ja  lennätin- 
ministeri Alois Neuman muutaman päivän posti- ja  len- 
nätinhallituksen vieraana.
Huhtikuussa teki Norjan lennätinhallinnon Finnmarkin 
piirin päällikkö Sigurd Torgersen pohjoisesta käsin pari, 
viikkoa kestäneen vierailumatkan läpi Suomen Helsinkiin 
tutustuen matkan varrella eri toimipaikkoihin sekä niiden 
käytännölliseen työhön ja  hallintoon.
Fr. o. m. den 1 juli övergiek man tili ny tt avräknings- 
system i trafiken via förbindelsen med New York. En- 
ligt det nya systemet uppgjorde bäda parterna en redo- 
visning över den avgäende trafiken. E tt motsvarande 
avräkningssystem tillämpades fr. o. m. I. 10. i trafiken 
via förbindelsen med Rom.
Fr. o. m. berättelseärets sista kvartal tillämpades i 
trafiken inom den europeiska taxeringsklassen via förbin- 
delserna över Berlin och Hamburg ett förenklat avräk- 
ningsförfarande som grundar sig pä det beräknade me- 
delvärdet för trafiken under en vecka inom varje 
kvartal.
Den tra fik  söm förmedlades via de fasta  radiotele- 
grafförbindelserna ökades med ca 2 % sedan föregäende är.
Fast radiotelefontrafik
Förbindelserna med Hamburg och New York voro allt- 
jäm t i funktion. över den förra förmedlades under berät- 
telseäret inalles 6 399 samtal. Trafiken pä förbindelsen 
med New York var obetydlig.
Rörlig sjöradiotrafik
Fr. o. m. början av berättelseäret utfördes i K äinby 
den effektivare frekvenskontroll inom HF-omrädena av 
den rörliga sjöradiotrafiken som förutsattes i beslutet 
vid 1957 ärs nordiska telegrafkonferens.
De vid ovannämnda telegrafkonferens justerade avgif- 
terna för fartygsradiosam tal trädde i k ra ft räknat 
fr. o. m. början av berättelseäret.
Den ogynnsammä Situationen pä fraktmarknaden och 
höjningen av avgifterna för radiosamtal frän ärets början 
ledde tili en nedgäng i trafikfrekvensen.
ÜTLÄNDSKA GÄSTER
Den jugoslaviska ingenjören Desanka Vujanovic som 
29. 11. 57 anlände tili värt land för en tre mänaders 
studieresa avslutade denna i början av berättelseäret.
Ingenjör Ivan Placko frän Jugoslavien studerade 
luftlednings- och bärvägsteknik här med ett av F N : s 
tekniska hjälp beviljat Stipendium under ca 2% mänad 
med början 14. 3. 58.
Den 20 och 21 mars besöktes verket av en grupp med- 
lemmar av den svenska Tidningsförordningsutredningen, 
representanter för svenska postverket och medlemmar av 
Svenska Tidningsutgivareföreningen, som studerade frägor 
med anknytning tili postbefordran av tidningar och tid- 
skrifter samt avgifter för dessa.
I  slutet av mars besöktes Helsingfors Telefonföre- 
nings koordinatcentral av en grupp ungerska ingenjörer, 
bestäende av Oszkär Kas, Gyula Horväth, Päl Molnär 
Och fru  Lajos Pasztorniczky. En del av gruppens med­
lemmar besökte ocksä post- och telegrafstyrelsen.
I  början av april var post- och telegrafm inistem  i 
Tjeekoslovakien, Alois Neuman post- och telegraf styrel- 
sens gäst under nägra dagar.
Under april företog chefen för den norska telegrafför- 
valtningens d istrik t i Finnmarken, Sigurd Torgersen 
under e tt par veckor en resa genom Finland norrifrän 
till Helsingfors och gjorde sig under färden bekant med 
olika anstalter samt det praktiska arbetet vid dem och 
deras förvaltning.
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rHuhtikuun 14 päivänä kävi posti- ja  lennätinlialituk­
sessa maamme puhelinoloihin tutustumassa Irakin posti- ja  
lennätinlaitoksen pääjohtaja A. A. Hafidh.
Huhtikuun 24 päivänä vierailivat posti- ja  lennätinhalli- 
tuksessa lentoyhtiö K LM :n joh ta ja t Sehmitz ja  Telders 
neuvotellen lentopostin kuljetuksesta ko. yhtiön reiteillä.
Kesäkuun alussa kävi Suomen ja  Neuvostoliiton välisen 
tieteellisteknillisen vaihdon johdosta kaksi neuvostoliitto; 
laista insinööriä, nimittäin Davydova ja  Litvinov, tutustu­
massa posti- ja  lennätinlaitoksen radiolaitteisiin.
Kesäkuussa kävivät posti- ja  lennätinhallituksessa radio- 
asioista neuvottelemassa Ruotsin lennätinhallituksesta joh­
ta ja  Thomas Övergaard sekä kauttakulkumatkallaan Mos­
kovasta Geneveen IF R B : n amerikkalainen jäsen, herra
J . H. Gayer.
Heinäkuun 3 ja  4 päivänä tutustui Neuvostoliiton Viesti- 
ministeriön insinööri F. A. Trutenj postin teknillisiin la it­
teisiin pääpostikonttorissa ja  eräissä Helsingin postikontto­
rin  haaraosastoissa.
Saksan Liittotasavallasta olivat tohtori Hauthal ja  insi­
nööri W iggert 10. 9. posti- ja  lennätinhallituksessa neu­
vottelemassa telexliikennettä koskevista kysymyksistä.
Marraskuussa neuvotteli posti- ja  lennätinhallituksessa 
pika tiedotusalan kysymyksistä muutaman päivän ajan 
Nippon Telegraph and Telephone Corporationin apulais­
joh ta ja  Ken Chishiro Japanista.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
posti- ja  lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 11.6 milj., 
niiden rahamäärän noustessa 540 640 milj. markkaan, ja  
tililtäo tto ja  yhteensä 8.4 milj., näiden rahamäärän ollessa 
254 002 milj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä säästöön- 
panoja oli kaikkiaan 1,2 milj., rahamäärältään yhteensä 
18 035 milj. markkaa ja  säästöstäottoja 1.6 milj., raha-_ 
m äärältään yhteensä 18 011 milj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lap­
silisiä 2.4 milj. tapauksessa yhteensä 18 680 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustuslain mukaisina suo­
rituksina kansaneläkeosoituksia 3.2 milj. tapauksessa yh­
teensä 17 626 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja  lei­
mamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 16 834 milj., leimamerkkejä 4 798 
milj. ja  pääsylippuja 1 397 milj. markan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja  muutokset
Laitoksen henkilökunta lisääntyi kertomusvuonna 2.5 % 
ollen vuoden päättyessä 29 090. Henkilökunnan kokoon­
panossa tapahtui merkittävin muutos tilapäisten toimi­
henkilöiden määrässä, joka laski yli 20 %. Naisten osuus 
henkilökunnasta oli 48.5 %. Hallituksen henkilökunnan
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Den 14 april besöktes post- oeh telegrafstyrelsen av 
generaldirektören för post- och telegrafverket i Irak, 
A. A. Hafidh som härvid gjorde sig förtrogen med 
telefonväsendet i v ärt land.
Den 24 april besöktes post- och telegrafstyrelsen av 
direktörerna Schmitz oeh Telders vid flygbolaget KLM 
vilka underhandlade om befordran av flygpost pä 
nämnda bolags linjer.
I  början av juni studerades inom ramen for det ve- 
tenskapligt-tekniska u tby te t mellan Finland och Sovjet- 
unionen post- och telegrafverkets radioanläggningar av 
tv ä  ingenjörer frän  Sovjetunionen, Davydova och L it­
vinov.
Under juni fördes överläggningar i radioärenden vid 
post- och telegrafstyrelsen av direktör Thomas övergaard. 
frän  telestyrelsen i Sverige samt den amerikanske med- 
lemmen av IFRB, mr J . H. Gayer da denne befann 
sig pa genomresa frän Moskva till Geneve.
Den 3 och 4 juli studerade ingenjör F. A. Trutenj 
frän  förbindelseministeriet i Sovjetunionen postala tek- 
niska anläggningar vid huvudpostkontoret i Helsingfors 
och vid vissa av dess kontorsfilialer.
Dr Hauthal och ingenjör Wiggert frän Förbundsrepubli- 
ken Tyskland besökte 10. 9. post- och telegrafstyrelsen 
för underhandlingar i frägor rörande telextrafiken.
Under nägra dagar i november underhandlade biträdande 
direktören i Nippon Telegraph and Telephone Corporation 
i Japan, Ken Chishiro vid post- och telegrafstyrelsen om 
telekommunikationsfrägor.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
Enligt uträkningar, uppgjorda pä basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättning 
för göromäl, som det utfört för andra verk, bl. a. för 
postsparbankens räkning.
I  girorörelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 11.6 
milj. och penningbeloppet av desamma 540 640 milj. mark 
samt antalet utbetalningar inalles 8.4 milj. och penning­
beloppet av desamma 254 002 milj. mark. I  postsparrörel- 
sen utgjorde antalet insättningar sammanlagt 1.2 milj. 
eller inalles 18 035 milj. mark och antalet uttagningar 1.6 
milj. eller inalles 18 011 milj. mark.
Enligt frän anstalterna ingängna statistiska uppgifter 
utbetalades genom verkets förmedling i lagen om barn- 
bidrag förutsatta barnbidrag i 2.4 milj. fall inalles 18 680 
milj. mark ocli säsom utbetalningar enligt lagen om folk- 
pensionering och lagen om älderdomsunderstöd folkpen- 
sionsanvisningar i 3.2 milj. fall inalles 17 626 milj. mark.
Dessutom har bl. a. försäljningen av skatte- och stäm- 
pelmärken samt inträdesbilj etter hört tili verkets äliggan- 
den. Ä anstalterna säldes skattemärken tili ett värde av 
16 834 milj., stämpelmärken tili ett värde av 4 798 milj. 
och inträdesbilj etter tili ett värde av 1 397 milj. mark.
VII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar
Verkets personal ökades under berättelseäret med 2.5 % 
och omfattade vid ärets slut 29 090 personer. I  fräga om 
personalens sammansättning skedde den viktigaste ändring- 
en i antalet tillfälliga funktionärer som minskades med 
över 20 %. Antalet kvinnliga anställda utgjorde 48.5 %
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lukumäärä oli vuoden päättyessä 557 eli 3.7 % suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin.
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, että 24 virkailijaa (18 m. ja  6 n.) 
kuoli, 106 virkailijaa (48 m. ja  58 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään ja  virasta erotettiin 4 miesvirkailijaa. Virkoihin 
ja  toimiin nimitettiin 799 henkilöä (393 m. ja  406 n.), 
joista 342 (193 m. ja  149 n.) ylennettiin ta i siirrettiin 
silloisista laitoksen viroista ja  toimista laitoksen muihin 
virkoihin ja  toimiin ja  457 henkilöä (200 m. ja  257 n.) 
sai ensimmäisen vakinaisen virkansa tai toimensa laitok­
sessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja  lennätinhallitus otti 328, 
joista 274 (53 m. ja  221 n.) palvelusvelvollisuuksin tois­
taiseksi postitehtävissä ja  54 (10 m. ja  44 n.) lennätin- ja  
puhelintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Ylimääräisiä toimia lakkautettiin kaikkiaan 367, joiden 
tilalle perustettiin 366 peruspalkkaista virkaa tai tointa. 
Ylimääräisiä toimia perustettiin yhteensä 661.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
0.85 milj. eli keskimäärin 30 päivää henkeä kohti. Näistä 
oli sairauspäiviä 4, muita virkavapauspäiviä 4 ja  vuosi- 
lomapäiviä 22. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan hen­
kilökunnan kohdalla olivat vastaavat luvut 6, 6 ja  31 eli 
yhteensä keskimäärin 43 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
Kurssit. Laitoksessa järjestettiin kertomusvuoden aikana 
21 ammattioppikurssia, joille otti osaa kaikkiaan 709 oppi­
lasta.
Opintomatkat. Vuoden 1957 syyskuussa alkanut apulais­
johtaja Martti Tuhkasen Y K :n stipendiaattina suorittama 
opintomatka Sveitsiin, USA: lian ja  Kanadaan päättyi 
26. 1. 58. Matkan aikana apulaisjohtaja Tuhkanen tutus­
tui pikatiedotusliikennejärjestelyihin ja  kiinnitti erikoista 
huomiota puhelinliikenteen automatisointiin liittyviin kysy­
myksiin.
Dipl. ins. T. Hahkio opiskeli stipendiaattina vuoden 1957 
lokakuusta kevääseen 1958 heikkovirtatekniikkaa Darmstad- 
tin teknillisessä korkeakoulussa.
Maaliskuun 10—12 päivänä vieraili liikennetarkastaja
K. Söderström Trondheimissa tutustumassa henkilökunta- 
kysymyksiin ja  sikäläiseen maalaiskirjeenkantoon.
Toimistoinsinööri B. Reitmaa osallistui Saksan Liittotasa­
vallan postiakatemian luentopäiville, joka pidettiin 21. 4.— 
5. 5. Kleinheubachissa.
Huhtikuun 21—23 päivänä tutustuivat johtaja O. Saloila 
ja  ylikamreeri O. Kangas Kööpenhaminassa Tanskan posti­
laitoksen postimerkkipalvelun järjestelyyn ja  erinäisiin 
postimerkkien painatusta koskeviin kysymyksiin. Huhti­
kuun 24—27 päivänä he vierailivat Tukholmassa tutustu­
massa vastaavien asioiden järjestelyyn Ruotsin postilaitok­
sessa.
av personalen. Styrelsens personal omfattade vid ärets 
slut 557 personer, d. v. s. 3.7 % fiera än ett är tidigare.
Beträffande övriga förändringar i personalens samman- 
sättning mä anföras, a tt 24 funktionärer (18 m. ooh 6 k.) 
avledo, 106 funktionärer (48 m. och 58 k.) avgingo pä 
egen begäran ooh 4 manliga funktionärer avskedades. 
Tili innehavare av tjänster och befattningar utnämndes 
799 personer (393 m. och 406 k.), av vilka 342 (193 m. 
och 149 k.) blevo befordrade eller transporterades frfin 
de tjänster och befattningar vid verket de dittills innehaft 
tili andra tjänster och befattningar vid samma verk och 
457 personer (200 m. och 257 k.) tillträdde sinä första 
ordinarie tjänster eller befattningar vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 328 nya praktikanter, 
av vilka 274 (53 m. och 221 k.) med tjänstgöringsskyldig- 
het tillsvidare i postgöromäl och 54 (10 m. och 44 k.) i 
telegraf- och telefongöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Sammanlagt indrogos 367 extraordinarie befattningar 
och i stället inrättades 366 tjänster eller befattningar med 
grundlön. Extraordinarie befattningar inrättades tili ett 
antal av sammanlagt 661.
Fränvaro
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets hela perso­
náis vidkommande 0.85 milj. eller i genomsnitt 30 dagar 
per person. Av dessa voro 4 sjukdomsdagar, 4 dagar för 
tjänstledighet av annat slag och 22 semesterdagar. Pör 
den i offentligträttsligt förhällande anställda personalens 
del voro motsvarande siffror 6, 6 och 31, d. v. s. samman­
lagt i medeltal 43 fränvarodagar per person.
Facklig undervisning
Kurser. Under berättelseäret anordnades vid verket 21 
fackliga undervisningskurser med sammanlagt 709 elever.
Studieresor. Den studieresa som biträdande direktören 
Martti Tuhkanen säsom F N :s stipendiat i september 1957 
anträdde för a tt besöka Schrveiz, USA och Canada av- 
slutades 26. 1. 58. Under resan studerade biträdande 
direktören Tuhkanen teletrafiken i nämnda länder och 
fäste särskild uppmärksamhet vid fragor i samband med 
telefontrafikens automatisering.
Dipl. ing. T. Hahkio studerade säsom stipendiat under 
tiden frän  oktober 1957 tili váren 1958 svagströmsteknik 
vid tekniska högskolan i Darmstadt.
Under tiden 10—12 mars besökte trafikinspektör K. Sö­
derström Trondheim för a tt sätta sig in i personalfrägor 
och problem rörande lantbrevbäringen pä orten.
Byräingenjör B. Reitmaa var närvarande vid de före- 
läsningsdagar som anordnades vid Förbundsrepubliken 
Tysklands postakademi i Kleinheubach under tiden 21. 4. 
—5. 5.
Under tiden mellan den 21 och den 27. april gjorde sig 
direktör O. Saloila och överkamrer O. Kangas i Köpen- 
hamn förtrogna med organisationen av det danska post- 
verkets frimärksservice och vissa frägor rörande tryckning- 
en av frimärken. Mellan den 24 och den 27 april 
studerade de i Stockholm organisationen av motsvarande 
göromäl inom postverket i Sverige.
rKesäkuussa tekemänsä opintomatkan aikana esittelijä 
A. Sinkkonen tutustui Oslossa N orjan lennätinhallituksessa 
ja  yleisradiossa N orjan televisiotoimintaan ja  ohjelmien 
siirtoon sekä siitä perittäviä maksuja koskeviin kysymyk­
siin.
Yli-insinööri E. O. Lujanen, toimistoinsinööri B. Eeitmaa 
ja  konttorinhoitaja Arvo Eajaniemi tekivät syyskuussa 
muutaman päivän kestäneen opintomatkan Pohjois-Norjaan 
tutustuen matkallaan puhelinyhteyksien huoltoon Norjan 
ja  Suomen rajan  läheisyydessä.
Kontrollööri Alli Suovanen tutustui syyskuussa Tukhol­
maan tekemällään stipendimatkalla Euotsin pikatiedotus- 
hallinnossa kansainvälisten tilitysten laadintaan ja  niiden 
vaihdossa käytettäviin työmenetelmiin.
Syyskuun 22—27 päivänä järjestettiin  Torshällassa, 
Euotsissa, työnjohtajien koulutuskurssit varasto- ja  mate- 
riaalikäsittelyn alalla. Suomen posti- ja  lennätinlaitoksesta 
osallistui kursseille apulaisosastopäällikkö H. Weckström.
Lokakuun 7—8 päivänä pidettiin Tukholmassa Pohjois­
maiden postitilastoitsijain neuvottelutilaisuus, jossa käsitel­
tiin  lähinnä tavallisten kirjelähetysten tilastointiin liittyviä 
ongelmia. Suomen posti- ja  lennätinhallintoa edusti neu­
votteluissa tilastotoimiston päällikkö Jorm a Koskinen.
Yli-insinööri Pontus Hellner aloitti 17. 11. 58 kolme 
kuukautta kestäneen stipendimatkan USA:hän Y K :n  myön­
tämän stipendin turvin. Hänen tutkimuskohteenaan olivat 
kaukopuhelinyhteydet.
Marraskuun 20—26 päivänä osallistui liikennetarkastaja 
Budolf Hagman Sigtunassa pidettyyn Euotsin standardi- 
soimiskomitean lomakeasioita ja  niihin liittyviä postikysy- 
myksiä käsittelevään kokoukseen.
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Sosiaalinen huoltotoim inta
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvassa 
sosiaalisessa huoltotoiminnassa on edelleenkin noudatettu 
aikaisempia suuntaviivoja.
Asuntorakennustoimintaan on jatkuvasti kiinnitetty va­
kavaa huomiota. Tulo- ja  menoarvioon oli merkitty 20 
milj. markan suuruinen m ääräraha posti- ja  lennätin­
laitoksen henkilökunnan omakotitoimintaa varten. Tästä 
määrärahasta jaettiin  omakotilainoja 60 henkilölle. Laina­
m äärät vaihtelivat 0.15 milj. markasta 0.5 milj. markkaan.
Vuonna 1956 Aravalainan turvin Helsingissä alullepantu 
kolmen rakennusvaiheen kerrostaloyritys, joka on yhteinen 
eräiden muiden asunnontarvitsi j aryhmien kanssa, saatiin 
ensimmäisen vaiheen osalta täysin valmiiksi asukkaiden 
päästessä muuttamaan uusiin asuntoihin kesä-heinäkuun 
vaihteessa. Myös toisen rakennusvaiheen työt saatiin suu­
rimmalta osalta päätökseen. Tampereen posti-, lennätin- ja  
puhelinhenkilökunnan kerrosasuntotalolle myönsi Arava ano­
tun lainavarauksen. Lisäksi saatiin alkuun neuvottelut 
Eintamamiesten Asuntoliitto r. y : n kanssa kerrostaloasunto- 
jen saamiseksi posti- ja  lennätinlaitoksen palveluksessa 
oleville rintamamiehille.
Huoltotoimiston taholta on pyritty  edelleenkin edesautta­
maan Aravalta anottujen omakotilainojen saantia. Lisäksi 
on autettu eri rakennusyrityksiä ensisijaisten ja  rakennus­
aikaisten lainojen järjestelyssä.
I  samband med en studieresa under juni studerade före- 
draganden A. Sinkkonen i Oslo vid besök hos den norska 
telegrafstyrelsen och rundradion televisionsverksamheten 
och programöverföringen i Norge samt frägor rörande 
de avgifter som uppbäras härför.
Overingenjör E. O. Lujanen, byräingenjÖren B. Eeitmaa 
och kontorsföreständaren Arvo Eajaniemi företogo under 
nägra dagar i September en studieresa tili Nordnorge och 
studerade härvid underhället av telefonförbindelserna vid 
gränsen mellan Norge och Finland.
Kontrolloren Alli Suovanen gjorde sig under September 
vid en stipendieresa tili Stockholm hos svenska telestyrel- 
sen förtrogen med uppgörandet av internationella avräk- 
ningar och arbetsmetoderna vid utväxlingen av dessa avräk- 
ningar.
Den 22—27 September anordnades i Torshälla i Sverige 
en kurs för arbetsledare inom förräds- och materialhante- 
ringsomrädet. Frän post- och telegrafverket i Finland 
deltog biträdande avdelningschefen H. Weckström i kursen.
Den 7 och 8 Oktober hölls i Stockholm ett rädpläg- 
ningsmöte för de nordiska poststatistikerna. Vid mötet 
behandlades närmast problem i anslutning tili uppgöran­
det av Statistik över vanliga brevförsändelser. Post- och 
telegrafstyrelsen i Finland representerades härvid av ehefen 
för statistiska byrän, Jorma Koskinen.
överingenjören Pontus Hellner avreste 17. 11. 58 tili 
USA för a tt under tre mänader vistas där säsom stipen­
diât med ett Stipendium frän  FN. Hans undersökningar 
gällde f  järrtelefonförbindelser.
Under tiden mellan den 20 och den 26 november deltog 
trafikinspektören Eudolf Hagman i ett sammanträde i 
Sigtuna med standardiseringskommittén i Sverige, varvid 
blankettfrägor och med dem sammanhängande postala 
frägor behandlades.
Den sociala värdverksamhetcn
Inom den sociala värdverksamheten tili förmän för post- 
oeh telegrafverkets personal ha tidigare riktlinjer fort- 
farande följts.
Byggandet av bostäder har alltjämt värit föremäl för 
allvarlig uppmärksamhet. I  budgeten hade upptagits ett 
anslag av 20 milj. mark för egnahemsverksamheten för 
personalen vid post- och telegrafverket. Ur detta anslag 
utdelades egnahemslän tili 60 personer. Länebeloppen 
varierade mellan 0.15 milj. mark och 0.5 milj. mark.
Det första byggnadsskedet av det höghusbygge i tre 
byggnadsskeden som är 1956 med hjälp av Aravalän pä- 
bör jades i Helsingfors i samarbete med vissa andra 
grupper av bostadsbehövande slutfördes och invänarna 
künde fly tta in i de nya bostäderna vid mänadsskiftet 
juni—juli. Även det andra byggnadsskedets arbeten slut­
fördes tili största delen. För ett höghus med bostäder för 
post-, telegraf- och telefonpersonalen i Tammerfors be- 
viljade Arava reserveringen av det Iän som begärts. Dess- 
utom inleddes överläggningar med föreningen Eintama­
miesten Asuntoliitto r. y. för erhällande av bostäder i 
höghus för frontmän i post- och telegrafverkets tjänst.
Värdbyrän har alltjäm t försökt främ ja erhällandet av de 
egnahemslän som ansökts hos Arava. Därjämte har bi- 
ständ givits tili olika byggnadsföretag vid ordnandet av 
primärlän och län under byggnadstiden.
Henkilökunnan yleinen terveydentila oli kertomusvuonna 
verrattain hyvä. Pääasiassa edellisen vuoden lopulla sattu­
neen ns. aasialaisen influenssaepidemian jälkeen seurasi 
vielä kertomusvuoden keväällä uusi tä tä  tosin lievempi 
influenssa-aalto, joka kohotti sairaustapausten lukumäärää 
ja  poissaoloja hieman „normaalia” suuremmaksi. .
Terveyssisarten suorittama terveydenhoito- ja  ensiapu- 
toiminta jatkui kertomusvuonnakin vilkkaana. Jyväskylään 
saatiin vuoden lopulla perustetuksi uusi ensiapuasema, 
jonka toiminnan varsinainen aloittaminen jä i seuraavalle 
vuodelle.
Sairaskäyntejä oli Helsingin ensiapuasemalla kaikkiaan 
16 379 (v. 1957: 16 046), Oulun 1493 (1 430), Tampereen 
2 337 (2-339) ja  Turun 5 098 (5 130). Kotikäyntejä sai­
raiden luona oli Helsingissä 446 (617), Oulussa 249 (364), 
Tampereella 253 (275) ja  Turussa 311 (579). Muita toi­
menpiteitä (tuberkuliinikokeita, laboratoriotutkimuksia, ro­
kotuksia ym.) ensiapuasemilla oli kaikkiaan 4 538. Sairas­
lomia ehdottivat terveyssisaret 3 08 7: Ile käsittäen 7 665 
sairauspoissaolopäivää. Tämä on tapausten kohdalla lähes 
25 % ja  poissaolopäivien kohdalla 31 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  parantami­
seen tähtääviä tutkimuksia suoritettiin myös kertomusvuo­
den aikana. Pienoisröntgenkuvauksia järjestettiin laitok­
sen toimesta Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Turussa 
ja  Vaasassa. Kuvauksiin osallistui yhteensä 6 084 hen­
kilöä. Helsingissä jatkettiin edellisen vuoden syksyllä aloi­
tettua terveystarkastusta 50 vuotta täyttäneille viran- ja  
toimenhaltijoille. Tarkastus saatiin päätökseen kertomus­
vuoden aikana. Vastaavia terveystarkastuksia suoritettiin 
myös Oulussa, Tampereella ja  Turussa. Yhteistoiminnassa 
Työterveyslaitoksen kanssa on tehty useita perusteellisia 
tutkimuksia työkykyisyyden selvittämiseksi mm. sairaus- 
eläkettä silmälläpitäen.
Laitoksen lääkäri ja  terveyssisaret ovat suorittaneet 
useissa toimipaikoissa työpaikkahygienisiä oloja koskevia 
tutkimuksia. Asiantuntijoiden myötävaikutuksella on ta r­
kastettu ja  annettu lausuntoja valaistusta, tuuletusta, pöly- 
pitoisuutta yms. koskevista työpaikkaolosuhteista. Tarkas­
tusten ja  tutkimusten perusteella on todettava, että ter­
veydellisten olojen suhteen on useissa toimipaikoissa ollut 
parantumista havaittavissa.
Toimipaikkojen desinfiointeja on suoritettu tarvittaessa. 
Ensiapukoulutustoimintaa on järjestetty laitoksen henkilö­
kunnan ammattioppikurssien yhteydessä sekä muutamissa 
maaseutupaikoissa erillisinä kursseina. Ensiapukaappeja 
lähetettiin kertomusvuonna yhteensä 16 toimipaikkaan. 
Samoin on lääke- ja  sidetarvikkeita lähetetty eri toimi­
paikoille. Laitoksen lääkäri on, kuten aikaisempinakin 
vuosina, tarkastanut ja  antanut lausuntonsa erilaisista 
lääkintäalaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palve­
lukseen otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja  virkavapautta 
anovien ym. lääkärintodistuksista. Virkavapauden tueksi 
esitetyistä lääkärintodistuksista 9 162 koski sairaus- ja  500 
synnytystapauksia. Sairauseläketapauksia oli 52.
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtioon olevien posti- 
ja  lennätinlaitoksen työntekijöiden terveyden ja  sairaan­
hoito oli kertomusvuonna järjestetty samojen suuntaviivo-
Det allmänna hälsotillständet bland personalen var un­
der berättelseäret relativt gott. E fter den s. k. asiatiska 
influensaepidemi som uppträtt huvudsakligen i slutet av 
föregäende är följde ännu under vären berättelseäret en 
ny influensaväg, som ehuru den var lindrigare än den 
föregäende ökade antalet sjukdomsfall och fall av fränvaro 
nägot över det „normala”.
Hälsosystrarnas hälsovärds- och förstahjälpverksamhet 
var alltjämt livlig under berättelseäret. I  Jyväskylä inrätta- 
des i slutet av äret en ny förstahjälpstation, vars verk- 
samhet egentligen började först följande är.
Antalet sjukbesök uppgick vid förstahjälpstationen i 
Helsingfors tili sammanlagt 16 379 (är 1957: 16 046),
i Tammerfors tili 2 337 (2 339), i TJleäborg till 1493 
(1 430) och i Abo tili 5 098 (5 130). Antalet hembesök 
hos sjuka uppgick i Helsingfors tili 446 (617), i Tammer­
fors tili 253 (275), i TJleäborg tili 249 (364) och i Äbo 
tili 311 (579). Ätgärder av andra slag (tuberkulinprov, la- 
boratorieundersökningar, vaccineringar m.m.) utfördes vid 
förstahjälpstationerna tili ett antal av inalles 4 538. Hälso- 
systrarna rekommenderade sjukledigheter omfattande 7 665 
fränvarodagar ät 3 087 personer. Dessa siffror aro i fräga 
om antalet fall inemot 25 % ooh i fräga om antalet frän ­
varodagar 31 % lägre än under föregäende är.
Undersökningar, syftande tili konstaterande och förbätt- 
ring av personalens hälsotillständ, utfördes ocksä under 
berättelseäret. Skärmbildsfotografering anordnades genom 
verkets försorg i Helsingfors, Lahti, Tammerfors, Vasa 
och Äbo. Inalles fotograferades 6 084 personer. I  Hel­
singfors fortsattes den granskning av hälsotillständet för 
innehavare av tjänster och befattningar som fyllt 50 är, 
som började under hösten föregäende är. Granskningen 
slutfördes under berättelseäret. Motsvarande undersökning­
ar utfördes även i Tammerfors, TJleäborg och Äbo. I  
samarbete med Institutet för arbetshygien ha flera grund- 
liga undersökningar utförts i och för utredning av arbets- 
förmägan bl. a. med tanke pä pension till följd av sjukdom.
Verkets läkare och hälsosystrar ha vid flera anstalter 
företagit undersökningar rörande hygienen pä arbetsplat- 
serna. Under medverkan av sakkunniga ha belysning, 
vädring, dammängd och andra dylika förhällanden pä 
arbetsplatserna undersökts och utlätanden härom avgivits. 
Med stöd av inspektionerna och undersökningarna kan 
konstateras, a tt förbättringar i de hygieniska förhällandena 
kunnat iakttagas vid flera anstalter.
Desinfektion av anstalter har vid behov utförts. Under- 
visning i första hjälp har ordnats i anslutning tili de 
fackliga undervisningskurserna för verkets personal samt 
säsom särskilda kurser vid nägra anstalter i landsorten. 
Förstahjälpskäp sändes under berättelseäret tili inalles 16 
anstalter. Likasä ha mediciner och förbandsartiklar sänts 
tili olika anstalter. Verkets läkare har liksom under tidi- 
gare är granskat och avgivit sitt utlätande över olika 
frägor inom det sanitära omrädet samt över läkarintyg an- 
gäende personer, som skola antagas i verkets tjänst, som 
ansöka om pension och sädana, som anhälla om tjänstledig- 
het o. s. v. Säsom motivering för tjänstledighet företeddes 
9162 läkarintyg över sjukdomsfall och 500 över förloss- 
ningar. Antalet fall av frägor angäende pensionering tili 
följd av sjukdom var 52.
Hälso- och sjukvärden för post- och telegrafverkets i 
privaträttsligt arbetsförhäUande tili staten anställda ar- 
betare var under berättelseäret ordnad enligt samma rikt-
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jen mukaan kuin aikaisempinakin vuosina. Hoitosopimuk­
sia oli voimassa n. 80 yleislääkärin ja  n. 50 hammaslääkä­
rin  kanssa. Lääkärilläkäyntien lukumäärä oli 2 883. Sai­
raustapauksia oli vuoden aikana 2 229 ja  niistä johtuvia 
työkyvyttömyyspäiviä yhteensä 12 896 eli tasan 12 % vä­
hemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Tulo- ja  menoarviossa varattujen määrärahojen puit­
teissa on hankittu varsinaisia virkapukuja sekä lisäksi 
erilaisia virkapukukappaleita kuten päällys-, kesä- ja  työ- 
takkeja sekä turkis- ja  kesälakkeja postimiesten esimiehiä, 
ylipostimiehiä, postimiehiä, autovarikon ja  autonkuljetta­
jien esimiehiä, autonkuljettajia, vahtimestareita sekä pos­
tinkantajia ja  sähkösanomankantajia varten. Lisäksi on 
erillisten määrärahojen puitteissa hankittu suojapukuja ja  
-takkeja varaston esimiehille, varastomestareille ja  varasto- 
apulaisille sekä autonasentajille. Kaikkiaan hankittiin vir­
kapukuja n. 2 300 kpl, virkapuvun housuja 600 paria, 
päällystakkeja 1400 kpl, kesätakkeja 1600 kpl, työtak- 
keja 800 kpl, suojapukuja 300 kpl sekä turkis-, lippa- ja  
venelakkeja 7 300 kpl.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoiminnassa on seurattu sa­
moja toimintamuotoja kuin edellisinäkin vuosina. Posti- 
ja  lennätinurheili j ain keskustoimikunnan kokouksessa, joka 
pidettiin Helsingissä, punnittiin vuoden toiminta sekä laa­
dittiin  suunnitelmat tulevaa toim intakautta varten. Sa­
massa tilaisuudessa jaettiin  myös opetusministeriön myön­
täm ät urheilun ansiomitalit eräille posti- ja  lennätinlaitok- 
sen urheilutoiminnassa innolla mukana olleille henkilöille.
Kilpailutoiminnasta on m ainittava eri urheilupiirien kil­
pailut, joissa parhaiten menestyneille kilpailijoille on va­
ra ttu  mahdollisuus kilvoitteluun posti- ja  lennätinlaitoksen 
urheilumestaruuksista. Talviurheilulajien mestaruudet ra t­
kaistiin Helsingissä, kesäurheilulajien mestaruudet Kuo­
piossa. Suunnistusmestaruudet selvitettiin Pieksämäen Par- 
taharjun maastossa. Jalkapalloilun loppuottelu pelattiin 
Seinäjoella. Miesten pesäpalloihin ja  naisten lentopalloilun 
mestaruudet ratkaistiin Jyväskylässä. Valtionrautateiden ja  
posti- ja  lennätinlaitoksen välinen miesten pesäpallo-ottelu 
pelattiin Seinäjoella. Ulkomaisesta kanssakäymisestä mai­
nittakoon Sata-Hämeen piirin jalkapallojoukkueen vierailu 
Tukholmassa.
Mainittakoon vielä lisäksi ne lukuisat eri urheilualoilla 
suoritetut kilpailutilaisuudet, joissa posti- ja  lennätinlai­
toksen henkilökuntaan kuuluvat urheilijat ovat edustaneet 
posti- ja  lennätinlaitosta eri liikelaitosten keskeisissä kilpai­
luissa.
Aikaisempien vuosien tapaa noudattaen posti- ja  lennä- 
tinhallitus varasi laitoksen henkilökuntaa varten kesäkuu­
kausiksi täysihoitopaikkoja seuraavien yhteisöjen omista­
mista lomanviettopaikoista: Lomaliitto r. y :n  Punkaharjun 
ja  Suur-Saimaan lomakylistä sekä Illinsaaren, Kärkisaaren, 
Länsirannan ja  Sääksjärven lomakodeista, Virkamiesliitto 
r. y :n  Saimaanrannan lomakylästä, Postivirkamiesliitto 
r. y :n  Heimarin lepokodista ja  Lennätinvirkamiesliitto 
r.y :n  Lehdesmäen lomakodista. Lomanviettopaikoissa olo­
aika, jonka posti- ja  lennätinlaitos kustansi joko kokonaan 
ta i osaksi, oli enintään 15 vuorokautta. Täysihoidosta 
näissä lomanviettopaikoissa pääsi osalliseksi 133 henkilöä 
laitoksen kustannuksella ja  112 henkilöä edellämainittujen 
perheenjäseniä omalla kustannuksellaan. Laitoksen palve­
luksessa olevia henkilöitä varten varattiin yhteensä 1953
linjer som under tidigare är. Värdavtal hade ingätts med 
ea 80 läkare med allmän praktik och ca 50 tandläkare ooh 
dessa avtal voro i kraft under äret. Antalet läkarbesök 
utgjorde 2 883. Under äret inträffade 2 229 sjukdomsfall 
och antalet härav föranledda dagar med arbetsoförmäga 
utgjorde sammanlagt 12 896, d. v. s. 12 % mindre än äret 
förut.
Inom ramen för anslagen i statsförslaget har anskaffats 
tjänstedräkter samt dessutom olika persedlar tili tjänste- 
dräkter, säsom överrockar, sommar- och arbetsrockar samt 
skinn- och sommarmössor för förmän för postmän, över- 
postmän, postmän, förmän vid bildepäer och ehaufförsför- 
män, chaufförer, vaktmästare, samt postbärare och tele- 
grambud. Dessutom har inom ramen för särskilda anslag 
anskaffats skyddsdräkter och -rockar för förrädsförmän, 
förrädsmästare och förrädsbiträden samt bilmontörer. Inal­
les anskaffades ca 2 300 st tjänstedräkter, 600 par byxor 
tili tjänstedräkter, 1400 st överrockar, 1 600 st sommar- 
rockar, 800 st arbetsrockar, 300 st skyddsdräkter samt 
7 300 st skinn-, skärm- och bätmössor.
Verksamheten pä idrottens och den fysiska fostrans 
omräde har omfattat samma verksamhetsformer som under 
de föregäende ären. Vid den av postens och telegrafens 
idrottsmän tillsatta centralkommittens sammanträde, som 
hölls i Helsingfors, övervägdes verksamheten under äret 
och planer uppgjordes för den kommande verksamhetsperio- 
den. Samtidigt utdelades även de av undervisningsministe- 
riet beviljade idrottsförtjänstmedaljerna tili ett antal per- 
soner som ivrigt deltagit i idrottsverksamheten inom post- 
och telegrafverket.
I  fräga om tävlingar mä nämnas tävlingar inom de olika 
idrottsdistrikten, vid vilka de bästa deltagarna erhällit 
möjlighet a tt tävla om idrottsmästerskap inom post- och 
telegrafverket. Tävlingarna om mästerskapet i vinteridrott 
höllos i Helsingfors, i sommaridrott i Kuopio. Tävlingarna 
om mästerskapet i orientering höllos i Partaharjuterrängen 
i Pieksämäki. Pinalmatchen i fotboll spelades i Seinäjoki. 
Mästerskapstävlingarna i boboll för herrar och i volleyboll 
för damer höllos i Jyväskylä. En match i boboll för 
herrar mellan statsjärnvägarna och post- och telegrafver­
ket spelades i Seinäjoki. I  fräga om utländska kontakter 
kan nämnas a tt ett fotbollslag frän Satakunta och Tavast- 
lands distrikt besökte Stockholm.
Ytterligare mä nämnas de mänga tävlingar inom olika 
idrottsgrenar, där idrottsmän som höra tili post- och tele- 
grafverkets personal företrätt verket vid tävlingar mellan 
olika affärsinrättningar.
Post- och telegrafstyrelsen reserverade enligt under de 
föregäende ären vedertaget bruk för sommarmänaderna 
semesterplatser med helpension för verkets personal vid 
semesterplatser som ägas av följande sammanslutningar: 
i de av Semesterförbundet r. f. upprätthällna semester- 
byarna och -hemmen, de förra belägna pä Punkaharju och 
vid Stor-Saimen, samt de senare i Illinsaari, Kärkisaari, 
Länsiranta och Sääksjärvi, i den av Tjänstemannaför- 
bundet r. f. upprätthällna semesterbyn Saimaanranta, vilo- 
hemmet Heimari som tillhör Posttjänstemannaförbundet 
r. f. samt i Lehdesmäki semesterhem som äges av Tele- 
graftjänstemannaförbundet r. f. Vistelsen vid semesterplat- 
serna bekostades helt eller delvis av post- och telegrafver­
ket och omfattade högst 15 dygn. Vid ovannämnda seme­
sterplatser erhöllo 133 personer helpension pä verkets be-
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täysihoitovuorokautta ja  heidän perheenjäseniään varten 
1 638 täysihoitovuorokautta. Edellämainitun lisäksi järjes­
tettiin lomakurssit kevättalvella sekä Pallastunturilla että 
Pajulahden Urheiluopistossa.
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnalle tarkoitetun, 
Eckerössä sijaitsevan lomakodin viimeistelytyöt saatiin 
kesäkauden alkuun mennessä valmiiksi. Lomanviettäjiä oli 
kesä-syyskuun aikana yhteensä 167 henkilöä. Lomakodin 
voi näinollen katsoa vastaavan hyvin tarkoitustaan.
Eri paikkakunnilla on posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilö- 
kunnan keskuudessa jatkuvasti pyritty hankkimaan ja  yllä­
pitämään sopivia viikonlopunviettopaikkoj a. Tätä toimin­
taa on huoltotoimiston taholta edelleenkin tuettu käytet­
tävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Paikallisen hen­
kilökunnan yhteisiä lomanviettopaikkoja on yhteensä 10. 
Tämän lisäksi on eri henkilökuntajärjestöillä ja  niiden 
osastoilla omia lomanviettopaikkoja.
Valistus-, viihdytys- ja  virkistystoiminnan alalla työsken­
neltiin aikaisempien toimintamuotojen puitteissa. Kerho­
toimintaa haittasi jatkuvasti tarkoitukseen soveltuvien työs- 
kentelyhuoneistojen ja  sopivien johtaja- tai ohjaajavoimien 
puute. Näkyvintä oli edelleenkin musiikkikerhojen toiminta. 
Kotimaassa pidettyjen konserttien lisäksi teki Helsingin 
posti- ja  lennätinhenkilökunnan orkesteri kevättalvella on­
nistuneen konserttimatkan Hampuriin.
Tavanmukainen itsenäisyyspäivän matinea järjestettiin 
Helsingissä 6. 12. Ohjelmansuorittajina olivat kaikki kolme 
posti; ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan helsinkiläistä mu- 
siikkiyhtyettä.
Posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan kristillisen yh­
distyksen koko maata käsittävä hengellinen kesäjuhla pi­
dettiin 3. 8. Tampereella. Saman yhdistyksen vuosikokous 
ja  -juhla pidettiin 4—5. 10. Lahdessa. Helsinkiläiselle 
posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnalle järjestettiin yh­
dessä paikallisen seurakunnan kanssa kirkkojuhla Suur- 
kirkossa 13. 4.
Posti- ja  lennätinhallituksen teettämiä kaitafilmejä esi­
tettiin eri puolilla maata posti- ja  lennätinhenkilökunnalle 
järjestetyissä tilaisuuksissa. Kirjastotoiminta oli jatkuvasti 
eritfäin vilkasta ja  kirjojen lainaukset lisääntyivät edelli­
seen vuoteen verrattuna. Kaikkiaan lainattiin kertomus­
vuoden aikana 15 722 teosta. Opintotoiminnan alalta mai­
nittakoon Helsingissä järjestetyt English by Pilm-kurssit 
aikaisemmin englanninkieltä lukeneille. Kadiovastaanotti- 
mia ja  erilaisia ajanvietetarvikkeita, kuten shakki-, tikka- 
ja  krokettipelejä sekä pöytätennisvälineitä on jaettu  toimi­
ja  työpaikkoihin.
Posti- ja  lennätinhenkilökunnalle järjestettiin kevättal­
vella seuramatka Kööpenhaminaan.
Posti- ja  lennätinhallituksen myöntämien kiitoskirjojen 
jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä 28. 10. Tässä tilai­
suudessa posti- ja  lennätinlaitoksen pääjohtaja S. J. Ahola 
jakoi kiitoskirjat eläkkeelle siirtyneille.
Sosiaaliseen huoltotoimintaan liittyviä tarkastusmatkoja 
ja  neuvottelukäyntejä tehtiin useihin toimi- ja  työpaikkoi­
hin. Vaikkakin näiden tarkastusmatkojen yhteydessä ilmeni 
vielä puutteellisuuksia toimi- ja  työpaikoissa, on kuitenkin 
samalla pantava merkille, että myös hyvin merkittäviä 
parannuksia on kuluneenkin toimintavuoden aikana tässä 
suhteessa saatu aikaan.
kostnad och 112 personer pä egen bekostnad i egenskap 
av medlemmar av de förstnämndas familjer. Sammanlagt 
reserverades 1953 dygn med helpension för personer i 
verkets tjänst samt 1638 dygn med helpension för med­
lemmar av deras familjer. Dessutom arrangerades ferie- 
kurser under värvintern säväl pä Pallastunturi f jä ll som 
vid Pajulahti idrottsinstitut.
Arbetena pä det för post- och telegrafverkets personal 
avsedda semesterhemmet pä Eckerö slutfördes i början av 
sommarsäsongen. Semesterhemmet besöktes under tiden 
juni—september av sammanlagt 167 semesterfirare. Det 
kan säledes anses motsvara sitt ändamäl myeket väl.
P ä  olika orter har post-, telegraf- och telefonpersonalen 
alltjäm t försökt förvärva och upprätthälla lämpliga platser 
för tillbringande av weekendarna. Värdbyrän har som 
förut inom ramen för tillgängliga anslag givit denna verk- 
samhet sitt stöd. Sammanlagt finnas pä olika orter 10 
gemensamma semesterplatser för den lokala personalen. 
Härjämte ha de olika personalorganisationerna och deras 
underavdelningar egna semesterplatser.
Informations-, förströelse- och rekreationsverksamheten 
fortsattes med anlitande av tidigare verksamhetsformer. 
Klubbverksamheten försvärades alltjäm t av bristen pä 
lämpliga arbetsrum samt ledar- och instruktörskrafter. 
Musikklubbarnas verksamhet var fortfarande den mest 
iögonenfallande. Jäm te konserterna i hemlandet företog 
post- och telegrafpersonalens i Helsingfors orkester under 
värvintern èn lyckad konsertresa tili Hamburg.
Självständighetsdagens traditionella mâtiné anordnades 
i Helsingfors 6. 12. Programmet utfördes av post- och 
telegrafpersonalens i Helsingfors samtliga tre musikensem- 
bler.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga förenings 
hela landet omfattande andliga sommarfest hölls 3. 8. i 
Tammerfors. Samma förening höll sitt ärsmöte jämte 
ärsfest 4—5. 10. i Lahti. För post-, telegraf- och telefon- 
personalen i Helsingfors anordnades tillsammans med den 
lokala församlingen en kyrkohögtid i Storkyrkan 13. 4.
Smalfilmer som post- och telegrafstyrelsen lä tit fram- 
ställa förevisades pä olika hall i landet vid evenemang 
som anordnats för post- och telegrafpersonalen. Biblio- 
teksverksamheten var fortfarande synnerligen livlig och 
antalet boklän ökades jäm fört med föregäende är. Sam­
manlagt utlänades under berättelseäret 15 722 volymer. 
I  fräga om studieverksamheten mä nämnas de i Helsing­
fors anordnade English by Film-kurserna för personer som 
tidigare läst engelska. Eadiomottagare och olika slag av 
redskap för tidsfördriv, säsom schack-, pilkastnings- och 
krocketspei samt bordtennistillbehör ha utdelats tili an- 
stalter och arbetsplatser.
För post- och telegrafpersonalen anordnades under vär­
vintern en sällskapsresa tili Köpenhamn.
Av post- och telegrafstyrelsen beviljadê tacksägelsebrev 
utdelades i Helsingfors 28. 10. Härvid utdelade general- 
direktören för post- och telegrafverket, S. J .  Ahola 
taeksägelsebreven tili dem som avgätt med pension.
Fiera anstalter och arbetsplatser besöktes i samband 
med inspektionsresor och konferensbesök i anslutning tili 
den sociala värden. Ehuru vid dessa inspektionsresor 
brister ännu kommo i dagen vid anstalter och arbetsplatser 
bör dock samtidigt observeras a tt avsevärda förbättringar 
även âstadkommits i detta hänseende under berättelseäret.
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VIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätinlaitos harjo ittaa  tietoliikenteen ohella 
myös teollista toim intaa. Sen konepajoja ovat Valtion 
Sähköpaja ja  Keskusautokorjaamo, molemmat vuoden 
1948 alusta lukien. L inja-autoliikenteen harjo ittajana 
on laitos vuodesta 1952 ollut osakkaana Tampereella 
toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
V altion Sähköpaja
Valtion Sähköpajan johtokuntaan ovat kertomusvuonna 
kuuluneet: pääjoh ta ja  S. J . Ahola puheenjohtajana, joh­
ta ja  A. W. Heliö varapuheenjohtajana, sekä jäseninä 
toim istosihteeri K. Andersson, kenraalim ajuri E. Artola, 
jo h ta ja  O. H. Juselius, professori Eino M. Niini, joh­
ta ja  Y. E an tala  ja  sähköasentaja K. E. Turunen. Joh­
tokunnan sihteerinä on toim inut kansliapäällikkö K. 
Häkkänen.
Toim itusjohtajana on edelleen ollut dipl.insinööri Lauri 
Stählhammar.
Leppävaaran tehtaan tuotanto on, kuten aikaisempinakin 
vuosina, käsittänyt pääasiassa radio-, puhelin- ja  vahva- 
virta-alan valmisteita. Metallinilmaisimia toimitettiin 
sekä kotimaisille teollisuuslaitoksille että jonkin ver­
ran myös ulkomaille pääasiassa Euotsiin ja  Neu­
vostoliittoon. Puhelinlaitteiden tuotannon pääosan muodos­
tivat vakiojännitetasasuuntaajat, maaseutuautomaattikes- 
kukset ja  muut erilaiset keskuslaitteet. Suurin osa puhelin- 
valmisteista toim itettiin posti- ja  lennätinlaitokselle. Vah- 
vavirta-alan tuotanto käsitti ensi sijassa pienoismoottoreita 
monine sovellutuksineen ja  erilaisia sähköalan kytkimiä. 
Kotkan korjaamo on toiminut edelleen radio- ja  sähköalan 
korjaus- ja  huoltoliikkeenä. Turun asennuspaja on kerto­
musvuoden aikana suorittanut sähköistämistöitä maaseu­
dulla ja  saaristossa pääasiassa sellaisille sähköyhtymille, 
jotka ovat saaneet kauppa- ja  teollisuusministeriön kautta 
valtion sähköistysavustuksia. N äitä töitä on suoritettu 
Kymen, Turun ja  Porin sekä Vaasan läänissä ja  Ahvenan­
maan maakunnassa, jossa viimeksi mainitussa on suoritettu 
sen itäsaariston sähköistystä. Talosähköasennuksia on suo­
rite ttu  pääasiassa valtion ja  kuntien rakennuksissa. Lisäksi 
on suoritettu laivasähkö- ja  radioasennustöitä.
Valtion Sähköpajan kokonaisliikevaihto ei vallinneen 
lamakauden ja  yleisen tuonnin vapauttamisen johdosta 
pysynyt aivan edellisen vuoden huipputasolla, vaan laski 
siitä 5.8 %. Turun asennuspajan kohdalla tosin tapahtui 
kuten edellisenäkin vuonna voimakasta kasvua, jonka suu­
ruus nyt oli 20.9 %. Liikevaihdon lasku oli Leppävaaran 
tehtaan kohdalla kokonaista 30.5 % ja  Kotkan korjaamon 
kohdalla 11.7 %.
Keskusautokor j aamo
Keskusautokorjaamon johtajana on edelleen toiminut 
insinööri Kauko Tuhkanen.
Kertomusvuoden aikana toim itettiin posti- ja  lennätin­
laitokselle mm. 3 kpl postilinja-auton koreja, 9 kpl täys- 
ko rja ttu ja  korirakenteita, 8 kpl kuorma-auton umpikoreja, 
1 asuntovaunu 3-hengen ohjaamoineen, 3 kpl seka-autoja 
9-hengen koreineen ja  lavoineen ja  6 kpl työkuntavaunuja.
VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- oeh telegrafverket bedriver utom meddelelse- 
trafiken även industriell verksamhet. Dess verkstäder 
utgöras av Statens elektriska verkstad oeh Céntrala bil- 
reparationsverkstaden, bäda fr. o. m. början av är 1948. 
I  egenskap av idkare av busstrafik har verket sedan 
är 1952 värit aktionär i bilkarosserifabriken Ajokki Oy 
i Tammerfors.
Statens elektriska verkstad
Direktionen för Statens elektriska verkstad har under 
berättelseäret bestatt av: generaldirektör S. J . Ahola 
säsom ordförande, direktör A. W. Heliö säsom viceord- 
förande samt säsom ledamöter byräsekreterare K. Anders­
son, generalmajor E. Artola, direktör O. H. Juselius, 
Professor Eino M. Niini, direktör Y. E antala oeh elmon- 
tören K. E. Turunen. Säsom direktionens sekreterare 
har fungerat kansliehefen K. Häkkänen.
Posten säsom verkställande direktör har fortsättnings- 
vis innehafts av diplomingenjören Lauri Stählhammar.
Produktionen vid fabriken i Alberga har liksom under 
tidigare är i huvudsak om fattat fabrikat inom radio-, 
telefon- oeh starkströmsbranscherna. Metallindikatorer le- 
vererades säväl tili inliemska industriinrättningar soin i 
nägon män tili utlandet, huvudsakligen tili Sverige 
oeh Sovjetunionen. Tillverkningen av telefonanläggningar 
bestod tili största delen av likriktare med standardspän- 
ning, automateentraler för landsbygden oeh andra cen- 
tralanläggningar av olika slag. Största delen av tele- 
fonfabrikaten levererades tili post- oeh telegrafverket. 
Produktionen inom starkströmsbranschen omfattade främst 
miniatyrmotorer för en mängd ändamäl oeh elkontakter 
av olika slag. Eeparationsverkstaden i Kotka har allt- 
jäm t fungerat säsom reparations- oeh underhällsföretag 
i radio- oeh elbranscherna. Monteringsverkstaden i Äbo 
har under berättelseäret utfört elektrifieringsarbeten pä 
landsbygden oeh i skärgärden, i huvudsak pä uppdrag 
av sädana företag i elbranschen, som genom liandels- 
och industriministeriet erhällit statsunderstöd för elektri­
fieringsarbeten. Sädana arbeten ha utförts i Kymmene, 
Äbo och Björneborgs samt Vasa Iän. I  landskapet 
Aland har därjämte den Östra skärgärden försetts med 
elström. Installationsarbeten i fastigheter ha främst u t­
förts i statens oeh kommunernas byggnader. Dessutom ha 
el- oeh radioinstallationer utförts ombord pä fartyg.
Den totala omsättningen vid Statens elektriska verkstad 
kunde tili följd av den rädande depressionen och den 
generella frigivningen av importen icke heit oeh hället 
bibehällas pä föregäende ärs toppnivä, utan sjönk med
5.8 %. I  fräga om reparationsverkstaden i Äbo ägde vis- 
serligen liksom under föregäende är en kräftig  ökning 
rum. ökningen utgjorde nu 20.9 %. Minskningen av om­
sättningen utgjorde i fräga om fabriken i Alberga hela
30.5 % oeh vid reparationsverkstaden i Kotka 11.7 %.
Céntrala bilreparationsverkstaden
Säsom ehef för céntrala bilreparationsverkstaden har 
alltjäm t fungerat ingenjör Kauko Tuhkanen.
Under berättelseäret levererades tili post- oeh telegraf­
verket bl. a. 3 st karosser för postbussar, 9 st lielt repa- 
rerade karosskonstruktioner, 8 st täekta karosser för last- 
bilar, 1 bostadsvagn, försedd med styrhytt med plats för 
tre personer,. 3 st kombinerade bilar, försedda med karosser
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Lisäksi suoritettiin täyskorjaus yhdelle paketti- ja  yhdelle 
kuorma-autolle. Samoin on suoritettu yllämainittujen auto­
jen alustain korjaukset. Vielä valmistettiin mm. 24 kpl 
kuorma-auton lavoja, 80 kpl polttoainesäiliöitä sekä suori­
tettiin 40 moottorin täyskorjaus. Korjaus- ja  konepaja- 
alan töitä suoritettiin myös muille valtion laitoksille, yhtei­
söille ja  yksityisille. Valtion osuus liikevaihdosta oli 79 %.
Keskusautokorjaamon liikevaihto laski kertomusvuonna 
15.1 %, mikä johtui paitsi yleisestä taloudellisen tilanteen, 
kiristymisestä myös edessä olevan korjaamon sijaintipaikan 
muuton aiheuttamista järjestelyistä, jotka mm. estivät vä­
hentyneen työvoiman korvaamisen uudella.
Ajokki Oy
Yhtiön hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet pää­
johtaja S. J. Ahola puheenjohtajana, pääjohtaja Aarne 
Härkönen varapuheenjohtajana ja  jäseninä kansliapäällikkö 
Toivo Takki, pääjohtaja Erkki Aalto, dipl. insinööri A. He- 
liö, johtaja Oiva Saloila ja  isännöitsijä Harry Hietarinta 
sekä vapaaherra G. W. Wrede kuolemaansa eli 17. 2. 58 
asti.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut edelleen johtaja 
Niilo Lomma.
Yhtiön palveluksessa olevan henkilökunnan määrä laski 
n. 10%  :11a ollen vuoden päättyessä 195, joista varsinaisia 
toimihenkilöitä oli 20. Myynti, jonka suuruus oli 272.8 
milj. markkaa, väheni edellisestä vuodesta 8.6 %.
IX TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 15 717 milj. markkaa eli 22.1 % suurempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, nimittäin
64.3 %, tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden 
ollessa 20.9 %. Moottoriajoneuvojen osuus on 10 %, len­
nätinverkon osuus 2.6 % ja  loput 2.2 % jakautuvat radio­
laitteiden sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 16 017 milj. markkaa, olivat 13.4 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna, mikä johtui liikenteen 
kasvusta ja  eräistä kertomusvuoden aikana toimeenpan­
nuista taksojen korotuksista. Postiliikenteen osalle tuli 
tuloista 10 241 milj. markkaa eli 63.9 %, lennätin- ja  
radioliikenteen osalle 620 milj. markkaa eli 3.9 % ja  puhe­
linliikenteen osalle 5156 milj. markkaa eli 32.2 %. Tulo­
jen suhteellinen kasvu eri liikennehaarojen kohdalla oli 
miltei samansuuruinen — postin ja  lennättimen kohdalla
13.4 % ja  puhelimen kohdalla 13.3 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista 
tehtävistä tulevat korvaukset, jotka olivat 3 075 milj. 
markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1.9 %, mikä 
johtui lähinnä sanomalehtien kuljetuksesta aiheutuvasta 
tappiosta saadun korvauksen alenemisesta 1116 milj. mar­
kasta 991 milj. markkaan. Sanomalehtiliikenne aiheuttaa 
posti- ja  lennätinlaitokselle edelleen huomattavan tappion.
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för nio personer samt lastflak och 6 st vagnar för ar- 
betslag. Dessutom Utfördes totalreparationer pä en paket* 
vagn och en lastbil. Likasä ha reparationer utförts pä 
ehassierna tili ovannämnda bilar. Därjämte förfärdigades 
bl. a. 24 st lastflak tili lastbilar och 80 st bränslebehällare, 
varjämte totalreparation av 40 motorer utfördes. Repara­
tions- och maskinverkstadsarbeten utfördes även för andra 
statliga inrättningar, sammanslutningar och enskilda. S ta­
tens andel i omsättningen uppgick-till 79% .
Omsättningen vid centrala bilrepärationsverkstaden sjönk 
under berättelseäret med 15.1 %, vilket dels berodde pä 
den allmänna ätstramningen av det ekonomiska läget och 
dels även pä de ätgärder som föranleddes av reparations- 
verkstadens förestaende överflyttning tili annan plats. 
Dessa ätgärder utgjorde bl. a. hinder för en ersättning av 
den minskade arbetskraften genom nyanställningar.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse har under berättelseäret bestatt av : 
generaldirektör S. J. Ahola säsom ordförande, chefdirektör 
Aarne Härkönen säsom viceordförande och säsom ledamöter 
kanslichef Toivo Takki, generaldirektör Erkki Aalto, dipl. 
ingenjör A. Heliö, direktör Oiva Saloila och disponent 
Harry Hietarinta samt friherre G. W. Wrede till sin 
död, d.v.s. tiU 17. 2. 58.
Säsom bolagets verkställande direktör har alltjäm t fun- 
gerat direktör Niilo Lomma.
Bolagets personal minskades med ca 10 % och uppgick 
vid ärets slut till 195 personer, därav 20 egentliga funktio- 
närer. Pörsäljningen, som uppgick tili 272.8 milj. mark* 
minskades med 8.6 % i jämförelse med föregäende är.
IX EKONOMIN
Kapitalvärdet
Bokföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid be- 
rättelseärets slut till 15 717 milj. mark eller till 22.1 % 
mera än ett är tidigare. Största delen av egendomen, näm- 
ligen 64.3 %, kommer pä telefonnätets andel, medan fas- 
tigheternas andel utgör 20.9 %. Motorfordonens andel ut- 
gör 10 %, telegrafnätets andel 2.6 % och äterstoden 2.2 %, 
fördelar sig pä radioanläggningarna samt postkupeerna, 
arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
Verkets inkomster, 16 017 milj. mark, voro 13.4% större 
än under föregäende är vilket berodde pä den ökade trafi- 
ken och pä vissa höjningar av taxorna under berättelse­
äret. Av inkomsterna hänförde sig 10 241 milj. mark eller 
63.9% tili posttrafiken, 620 milj. mark eller 3 .9% . tili 
telegraf- och radiotrafiken och 5 156 milj. mark eller 32.2 % 
tili telefontrafiken. Inkomsternas relativa ökning var näs­
iän lika stor inom saintliga olika trafikgrenar — i fräga 
om posten och telegrafen uppgick den till 13.4 % och i 
fräga om rikstelefonen tili 13.3 %.
De ersättningar som influtit för uppdrag som post- och 
telegrafverket utfört för andra inrättningars räkning upp- 
gingo tili 3 075 milj. mark och hade därmed ökats med en- 
dast 1.9 % sedan föregäende är. Detta berodde närmast pä 
a tt den ersättning som erhälles för den förlust transporten 
av tidningar föranleder nedgätt frän 1116 milj. mark till 
991 milj. mark. Tidningstrafiken vällar alltjäm t post- och
rSen jälkeen kun eduskunta tulo- ja  menoarviossaan vuo­
delle 1951 katsoi sanomalehtien aiheuttavan posti- ja  len- 
nätinlaitokselle ainakin 1.2 m iljardin markan menoerän — 
josta sanomalelidiltä saatiin taksanmukaisina maksuina 
0.36 m iljardia — ja  myönsi korvausta varsinaisessa meno­
arviossa 0.60 m iljardia ja  lisämenoarviossa 0.10 miljardia 
eli yhteensä vain 0.70 miljardia, loppuerän 0.14 miljardia 
jäädessä laitoksen tappioksi, on tilanne kehittynyt 
sellaiseksi, e ttä laitoksen menot tästä liikenteestä 
ovat nykyisin jo yli 3 m iljardia markkaa. Tästä 
saadaan korvauksena sanomalehdiltä vähän alle 1 miljardi 
markkaa, ja  tulo- ja  menoarviossa samoin vähän alle 
1 m iljardi markkaa, joten laitoksen tappioksi jää  yli 
1 m iljardi markkaa. Kautatiepostin kuljetusmaksujen nous­
tessa huomattavasti, tulee tämä tappio edelleenkin suu­
renemaan.
M enot
Laitoksen menot olivat 15 024 milj. markkaa eli vain
9.9 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli hen- 
kilömenojen kohdalla 11.2 % ja  asiamenojen kohdalla 9.3 %. 
Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 8 842 
milj. markkaa käsittäen 58.9 % kaikista menoista, koho­
sivat 8.5 %.
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijääm ä oli kertomusvuonna 993 milj. mark­
kaa eli runsaasti kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrat­
tuna. Edellämainitusta laitoksen pääoma-arvosta ylijäämä 
oli 6.3 %. Postin osalle tuli ylijääm ää 505 milj. markkaa 
vastaten 10.0 % postiliikenteeseen sijoitetulle pääomalle. 
Postin ylijääm ää lisäsi n. 200 milj. markalla erään tulo­
erän kirjaaminen poikkeuksellisesti usealta aikaisemmalta 
vuodelta kertomusvuoden kohdalle. Lennättimen osalle tuli 
ylijääm ää 41 milj. markkaa vastaten 7.7 % pääomalle ja  
puhelimen osalle 448 milj. markkaa vastaten 4.4 % pää­
omalle.
Laitoksen. rahaliike oli kertomusvuonna 3 186 miljardia 
markkaa eli 4.9 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja  lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- ja  
radiopuhelinhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin niihin 
ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä radio- 
lupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, jotka k irjataan 
radiorahastoon.
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X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1958
aikaisempaan kehitykseen verrattuna
Taloudellisen tilan  ja  kehityksen tarkastelu perustuu 
pääasiassa vuosikertomuksen diagrammaosastossa oleviin 
diagrammoihin, jo tka ovat syntyneet prof. Leo Törnqvistin 
johdolla suoritettujen taloudellisten analyysien pohjalta.
telegrafverket en avsevärd förlust. Sedan riksdagen i stats- 
förslaget för är 1951 beräknat a tt tidningarna äsamka 
post- och telegrafverket en u tg ift av ätminstone 1.2 mil- 
jarder mark — varav tidningarna i taxeenliga avgifter 
erlade 0.36 miljarder — och säsom ersättning i den ordi- 
narie budgeten beviljat 0.60 miljarder, samt 0.10 miljarder 
i'tilläggsbudgeten, d.v.s. sammanlagt endast 0.70 miljarder, 
medan äterstoden, 0.14 miljarder kvarstod säsom verkets 
förlust har Situationen utvecklats därhän a tt verkets utgif- 
ter för denna trafik  för närvarande redan överstiga 
3 miljarder mark. Av detta belopp erhälles nägot under 
1 miljard mark i ersättning av tidningarna och i stats- 
förslaget har likasä upptagits nägot under 1 miljard mark. 
Verkets förlust utgör säledes över 1 miljard mark. Dä be- 
fordringsavgifterna för järnvägspost komma a tt stiga av- 
sevärt kommer denna förlust ytterligare a tt ökas.
TJtgiftema
Verkets utgifter utgjorde 15 024 milj. mark vilket är 
endast 9.9 % mera än under föregäende är. ökningen ut­
gjorde för personalutgifternas vidkommande 11.2 % och 
i fräga om sakutgifterna 9.3 %. Bland personalutgifterna 
stego de egentliga löneutgifterna som utgöra 8 842 milj. 
mark, d.v.s. 58.9 % av samtliga utgifter, med 8.5 %.
D et ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 993 milj. 
mark, d.v.s. mer än tvä gänger beloppet för föregäende är. 
Överskottet utgjorde 6.3 % av verkets ovannämnda kapital- 
värde. Postens andel av överskottet uppgick tili 505 milj. 
mark vilket motsvarar 10.0 % av det kapital som investe- 
rats i posttrafiken. Postens överskott ökades med ca 200 
milj. mark genom att e tt inkomstbelopp som hänförde sig 
tili flera tidigare är undantagsvis bokfördes pä berättelse­
äret. Telegrafens andel av överskottet utgjorde 41 milj. 
mark vilket motsvarar 7.7 % av kapitalet och rikstelefo- 
nens andel uppgick tili 448 milj. mark, d.v.s. 4.4 % av 
kapitalet.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 
3 186 miljarder mark och var härmed 4.9 % större än un­
der föregäende är.
Slutligen mä päpekas a tt post- och telegrafverkets in- 
komster och utgifter även innefatta inkomsterna och utgif- 
terna för radiotelegraf- och radiotelefonväsendets förvalt- 
ning. Däremot innefatta de icke medel som influtit i form 
äv radiolicensavgifter och icke heller utgifter som för- 
orsakats genom Uppbörden av radiolicensavgifter. Dessa 
slag av inkomster och utgifter innefattas i radiofondens 
bokf öring.
X ÖVERBLICK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING ÄR 1958
jämförd med den tidigare utvecklingen
Granskningen av den ekonomiska Situationen och ut- 
veeklingen grundar sig huvudsakligen pä den i ärsberät- 
telsen ingäende Sämlingen av diagram. Dessa ha uppgjorts 
pä basen av de ekonomiska analyser som utförts under 
ledning av prof. Leo Törnqvist.
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Tariffeissa eräitä korotuksia
Vuoden alussa korotettiin sanomalehtien kuljetusmaksuja
66.6 % sanomalehtien kuljetustoiminnasta aiheutuvan tap­
pion pienentämiseksi. Tariffien korotus aiheutti sanoma­
lehtien kuljetuksesta saaduissa tuloissa n. 350 milj. markan 
lisäyksen. Kun sanomalehtien kuljetuksesta saatava korvaus 
samanaikaisesti alennettiin 1 116 milj. markasta 991 milj. 
markkaan, vaikuttivat mainitut muutokset yhteensä n. 225 
milj. markan lisäyksen sanomalehtiliikenteen tuloihin. Pos­
tin tariffi-indeksiin vaikutti sanomalehtien kuljetusmak­
sujen muutos 3.8 % :n  nousuna.
Heinäkuun 1 pnä tehtiin puhelinliikenteen vuosimak­
suissa pieni muutos. Muutos vaikutti kuitenkin vain 
0.05 %: n nousun puhelimen tariffi-indeksissä. Samoin hei­
näkuun 1 pnä nostettiin postisiirtomaksu 15 m k:sta 20 
mk:aan, mikä aiheutti postin tariffi-indeksissä n. 0.5 % :n 
nousun.
Elokuun 1 pnä suoritettiin kotimaisen liikenteen posti- 
pakettimaksujen ja  puhelinliikenteen maksujen korotus. En­
siksi mainittu korotus nosti postin tariffi-indeksiä 1.8 % 
ja  jälkimmäinen korotus puhelimen tariffi-indeksiä 17.7 %.
Yhteensä vaikuttivat vuoden 1958 aikana suoritetut ta rif­
fien muutokset siten, että laitoksen yleistariffi-indeksi 
nousi ennen 1. 1. 58 voimassa olleesta pistemäärästä 1 502 
pistemäärään 1644 elokuun alusta lähtien eli 9.6 %.
Tuloissa nousua
Kokonaistulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna
13.4 %. Laitoksen kokonaisliikenteen määrä kasvoi 3.2 % ja> 
ta riffit nousivat keskimäärin 9.9 %. Edellisenä vuonna oli 
liikenteen määrän kasvu vain 1.4 %, kun taas kymmenen 
viime vuoden keskimääräinen kasvuprosentti on n. 3.5. 
Liikenteen määrän kasvuprosentin havaitaan kertomus­
vuonna kohoneen lähes viimeksi kuluneiden kymmenen 
vuoden keskiarvon tasolle.
Nimellistulojen suhteellinen kasvu oli melkein täsmälleen 
samansuuruinen eri liikennehaarojen kohdalla. Liikenne- 
volyymin muutokset ovat sen sijaan hyvinkin erilaisia.
Postiliikenteen volyymi-indeksi jatkoi edelleen kasvuaan. 
Yleisen taloudellisen aktiviteetin heikkeneminen näyttää 
vähiten vaikuttaneen tämän liikennehaaran kehitykseen. 
Postimaksumerkkituloja tuottavan liikenteen volyymi-in­
deksin nousu oli 8.4 % ja  postiautoliikenteen volyymi-in­
deksin nousu 1.7 %. Sanomalehtiliikenteen volyymi-indeksi 
pieneni 6.9 %. Tämän suuruusluokan volyymin vähenty­
mistä oli odotettukin tariffien korotuksen seurauksena.
Lennätinliikenteen kokonaistulojen kasvun sähkösanoma- 
liikenteen tulojen pienentymisestä huolimatta selittää se, 
että telexliikenteen tulot kirjattiin  ensimmäisen kerran 
koko vuodelta lennätinliikenteen tuloiksi. Ulkomaisen te­
lexliikenteen volyymin kasvu oli edelleenkin huomattavan 
suuri, n. 28 %, mutta kotimaisen telexliikenteen volyymi- 
indeksi pieneni n. 4 %  :11a. Telexliikenteen volyymin yh- 
teisindeksi kasvoi n. 17 %. Koti- ja  ulkomaisen sähkö- 
sanomaliikenteen volyymi-indeksit pienenivät molemmat n. 
2 0 % .
T ariffem a ha delvis höjts
■- Yid ärets början höjdes befordringsavgifterna för tid- 
ningar med 66.6 % för nedbringande av den förlust som 
föranledes genom befordringen av tidningar. Höjningen av 
tarifferna medförde en ökning av inkomsterna av beford- 
ran av tidningar med ca 350 milj. mark. Dâ den 
beräknade ersättningen för transport av tidningar sam- 
tidigt minskades frän 1 116 milj. mark till 991 milj. mark, 
medförde nämnda ändringar en ökning av inkomsterna 
frän tidningstrafiken med sammanlagt ca 225 milj. mark. 
Ändringen av befordringsavgifterna för tidningar föran- 
ledde en höjning av postens tariffindex med 3.8 %.
Den 1 juli gjordes en mindre ändring i ärsavgifterna 
för telefontrafiken. Ändringen föranledde dock endast en 
höjning av tariffindexen för telefontrafiken med 0.05 %. 
Likasä höjdes den 1 ju li postgiroavgiften frän  15 mark 
till 20 mark, vilket föranledde en höjning av postens ta r iff ­
index med ca 0.5 %.
Den 1 augusti höjdes avgifterna för postpaket och 
telefonavgifterna i inrikes trafik. Den förstnämnda höj­
ningen ästadkom en stegring av postens tariffindex med 
1.8 % och den señare höjningen en höjning av tariffindex 
för telefontrafiken med 17.7 %.
Tillsammantagna resulterade de ändringar av tarifferna 
som skedde under âr 1958 i a tt verkets allmänna ta riffin ­
dex steg frän  poängsiffran 1 502 för tiden före 1. 1. 58 
tili poängsiffran 1 644, d.v.s. 9.6 %, räknat frän  början av 
augusti.
ökning i inkomsterna
De totala inkomsterna ökades i jämförelse med föregä- 
ende âr med 13.4 %. Yerkets hela trafik  tillväxte med 
3.2 % och tarifferna höjdes med i genomsnitt 9.9 %. Under 
föregaende âr utgjorde trafikens ökning endast 1.4 % me- 
dan den genomsnittliga tillväxtprocenten för de tio señaste 
áren var ca 3.5. Det kan sâledes Constateras a tt procent- 
talet för trafikvolymens tillväxt . under berättelseäret 
ökats sä a tt den nastan uppnätt medelnivän för det señaste 
decenniet.
De nominella inkomsternas relativa tillväxt var nästan 
exakt lika stor inom de olika trafikgrenarna. Förändring- 
arna i trafikvolymen variera däremot kräftigt.
Volymindex för posttrafiken tillväxte alltjämt. Ned- 
gângen i den allmänna ekonomiska aktiviteten synes minst 
ha inverkat pä utvecklingen inom denna gren av trafiken. 
Ökningen av volymindex för den trafik  som inbringar in- 
komster för frankotecken uppgick tili 8.4 % och ökningen 
av volymindex "för postbiltrafiken uppgick tili 1.7 %. 
Volymindex för tidningstrafiken minskades med 6.9 %. 
En nedgäng av denna omfattning i volymen hade emeller- 
tid emotsetts säsom en följd av höjningen av tarifferna.
Det faktum att de totala inkomsterna av telegraftrafiken 
ökades trots a tt inkomsterna av telegramtrafiken minskades 
far sin förklaring genom att inkomsterna av telextrafiken 
detta är för första gängen under hela äret upptogos sä­
som inkomster av telegraftrafiken. Volymen för telextra­
fiken pä utlandet tillväxte alltjämt kräftigt, d.v.s. med 
ca 28 %, men volymindex för telextrafiken inom landet 
minskades med ca 4 %. Totalindex för telextrafikens volym 
ökades med ca 17 %. Volymindex för telegramtrafiken 
bâde inom landét och pä utlandet minskades och i bäda 
fallen med ca 20 %.
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Puhelinliikenteen volyymi-indeksissä tapahtui n. 4 %: n 
vähentyminen. Kotimaisen kaukopuhelinliikenteen volyymi- 
indeksissä oli vähentyminen 6.1 % :n  suuruinen. Tätä 
lukua tarkasteltaessa on huomattava, että volyymin pie­
nentyminen johtuu kalleimpien puheluluokkien volyymissä 
tapahtuneesta vähentymisestä, mistä suurin osa puolestaan 
johtuu siitä, että erittäin kiireellisten puheluiden luokka 
poistettiin 1. 7, 57 automatisointiin siirtymistä silmällä 
pitäen. Puhelujaksojen yhteenlaskettu painottamaton luku­
määrä sen sijaan jatkoi kertomusvuonna nousuaan 1.6 % : 11a 
ja  puheluiden lukumäärä 2.1%  :11a. Ulkomaisen puhelin­
liikenteen volyymi pieneni 3.8 %.
Osuus kansantulosta kasvanut
Posti- ja  lennätinlaitoksen kokonaistulojen suhde mark­
kinahintaan laskettuun bruttokansantuotteeseen oli 11.8 
promillea vuonna 1957. Vuonna 1958 on vastaava suhde 
kasvanut 12.8 promilleksi eli uuteen sodan jälkeiseen 
huippulukuun.
M enot kasvaneet tuloja hitaammin
Laitoksen kokonaismenot kasvoivat • 9.9 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Menojen kasvaminen oli suurimmaksi 
osaksi seurausta kustannushintatason noususta. Henkilö- 
kuntamenojen kustannushintataso nousi edellisen vuoden 
keskiarvoon verrattuna 6.3%  :11a ja  asiamenojen 7.4%  :11a 
ja  näiden perusteella laskettu kokonaismenojen kustannus- 
hintaindeksi 6.6%  :11a. Kustannustekijäin volyymi-indeksit 
nousivat henkilökuntamenojen osalta 3.0 % ja  asiamenojen 
osalta 0.7 % eli yhteensä painotettuina 2.3 %. Kustan­
nusten volyymi-indeksin kasvu (2.3 %) on jonkin verran 
kokonaisliikenteen volyymin kasvua (3.2 %) pienempi.
Pääoman arvosta tehtyjen poistojen määrä kasvoi 176 
milj. markalla 517 milj. m arkasta 693 milj. markkaan. 
Asiamenoissa tapahtui suurin nousu (n. 41 %) lentopostin 
kuljetuskustannuksissa. Henkilökuntamenoista nousivat eni­
ten (n. 35 %) matkakustannukset ja  (n. 22 %) lapsilisä- 
ja  kansaneläkemaksut.
K äyttöylijääm ä kasvanut
Posti- ja  lennätinlaitoksen käyttöyli jäämä, joka vuonna 
1957 oli 455 milj. markkaa, nousi vuonna 1958 noin kak­
sinkertaiseksi 993 milj. markkaan. Kirjanpidollinen yli­
jääm ä oli postin osalta n. 505 milj. markkaa, lennättimen 
osalta n. 40 milj. markkaa ja  puhelimen osalta n. 448 milj. 
markkaa. Postin ylijäämää lisäsi huomattavasti, n. 200 
milj. markalla, erään tuloerän kirjaaminen poikkeuksellisesti 
usealta aikaisemmalta vuodelta vuoden 1958 kohdalle. Lai­
toksen kannattavuus, joka kolmena edellisenä vuotena oli 
ollut heikompi, : parani osaksi tästä syystä vuonna 1958, ku­
ten jo  ennakkolaskelmien perusteella oli voitu odottaa.
Puhelinliikenteen kannattavuuden suhteen on toistaiseksi 
epävarmuutta siitä, lisääkö kaukoliikenteen automatisoiminen 
jo vuoden 1960 aikana niin paljon liikenteen volyymiä, että 
sen avulla saadaan peittymään kalleimpien puheluluokkien 
käytön vähenemisen aiheuttama tulojen lasku. Automati­
soimisen ei vielä vuonna 1960 odoteta vaikuttavan tuntu-
Telefontrafikens volymindex minskades med ca 4 %.
I  fräga om volymindexen hos fjärrtelefontrafiken inom 
landet utgjorde minskningen 6.1 %. Yid granskningen av 
denna siffra  bör beaktas a tt minskningen av volymen be- 
ror pä a tt de dyraste samtalsklassernas volym minskats. 
Detta beror i sin tur tili största delen pä a tt samtalsklassen 
extra brädskande samtal 1. 7. 57 avskaffades med tanke 
pä övergängen tili automatiserad trafik. Det sammanlagda 
ovägda antalet samtalsperioder fortsatte däremot a tt växa 
ooh ökades under berättelseäret med 1.6 % och antalet 
samtal ökades med 2.1 %. Volymen av telefontrafiken 
pä utlandet minskades med 3.8 %.
Andelen i nationalinkomsten har ökats
Post- ooh telegrafverkets totala inkomster utgjorde är 
1957 11.8 promille av den enligt marknadspris beräknade 
bruttonationalprodukten. Är 1958 hade motsvarande andel 
ökats tili 12.8 promille, d.v.s. tili en ny toppsiffra för 
efterkrigstiden.
U tgiftem a ha vuxit längsammaie än inkomstema
Verkets totalutgifter ökades med 9.9 % jäm fört med 
föregäende är. Utgiftsökningen berodde tili största delen 
pä att kostnadsnivän stigit. Kostnadsnivän för personal- 
utgifterna steg med 6.3 % jäm fört med medeltalet för 
föregäende är och kostnadsnivän för sakutgifterna med
7.4 % och den kostnadsindex för totalutgifterna, som be- 
räknats pä basen av dessa siffror, med 6.6 %. Volymin­
dex för kostnadsfaktorerna steg i fräga om personalut- 
gifterna med 3.0 % och i fräga om sakutgifterna med 
0.7 %, d.v.s. sammanlagt efter vägning med 2.3 %. ök- 
ningen av volymindex för kostnaderna (2.3 %) understi- 
ger nägot ökningen av volymen för hela trafiken (3.2 %).
Beloppet för avskrivningarna pä kapitalet ökades med 
176 milj. mark frän 517 milj. mark till 693 milj. mark. * 
Bland sakutgifterna skedde den största ökningen (ca 41 %) 
i fräga om transportkostnaderna för flygposten. Bland 
personalutgifterna skedde den största ökningen i fräga om 
resekostnaderna (ca 35 %) samt barnbidrags- och folkpen- 
sionspremierna (ca 22% ).
Driftsöverskottet har ökats
Post- och telegrafverkets driftsöverskott som är 1957 ut­
gjorde 455 milj. mark ökades under är 1958 tili ungefär 
det dubbla, d.v.s. tili 993 milj. mark. Bokföringsöverskot- 
tet utgjorde för postens vidkommande ca 505 milj. mark, i 
fräga om telegrafen ca 40 milj. mark och för rikstelefo- 
nens vidkommande ca 448 milj. mark. Postens överskott 
ökades avsevärt, d.v.s. med ca 200 milj. mark, genom att 
ett inkomstbelopp som hänförde sig tili ett flertal tidigare 
är undantagsvis bokfördes säsom inkomst under är 1958. 
Verkets räntabilitet som under de tre senast förflutna 
ären värit svag stärktes delvis tili följd härav under är 
1958, vilket värit att vänta pä basen av förhandskalky- 
lerna.
I  fräga om telefontrafikens räntabilitet är det än sä 
länge osäkert huruvida automatiseringen av f  järrtrafiken 
redan under är 1960 kommer a tt öka trafikvolymen sä 
mycket att den nedgäng i inkomsterna som förorsakats ge­
nom den minskade användningen av de dyraste samtals- 
klasserna härigenom kan täckas. Automatiseringen väntas
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vaati puhelujen välityshenkilökunnan määrään ja  sitä kaut­
ta  menojen suuruuteen.
Postiliikenteen nopeuttamisen lentokuljetuksia lisäämällä 
voidaan odottaa lisäävän liikenteen volyymiä sekä tämän 
liikenteen tuloja ja  menoja.
Vuosille 1959 ja  1960 tehtyjen taloudellisten prognoosien 
mukaan ylijäämä tulee nykyisillä tariffeilla todennäköisesti 
jonkin verran pienenemään, mutta silti pysymään positii­
visena, ellei mitään täysin odottamatonta 'tapahdu kustan- 
nushintatason kehittymisessä.
Helsingissä, posti- ja  lennätinhallituksessa, kesäkuun 
18 päivänä 1959.
icke ännu under är 1960 inverka kännbart pä antalet av 
den personal som sköter samtalsförmedlingen och därför 
icke heller pä utgiftsbeloppens storlek.
Det kan emotses a tt den snabbare transporten av post 
genom ökad användning av flygbefordran kommer a tt öka 
trafikvolymen samt inkomsterna av och utgifterna för 
denna trafik.
Enligt de ekonomiska prognoser som uppgjorts för ären 
1959 och 1960 kommer överskottet med de nuvarande ta- 
rifferna sannolikt a tt minskas nägot men kommer likväl 
a tt förbli positivt, sävida icke nägot heit oförutsett in- 
trä ffar i fräga om kostnadsniväns utveckling.
Helsingfors, ä post- och telegrafstyrelsen, den 18 
juni 1959.
S . J . Ahola.
Jorma Koskinen.
REVIEW OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1958 
compared to the Earlier Development
This review of the economic development is mainly ba­
sed on economic analysis carried out under the direction 
of Professor Leo Törnqvist. More detailed data are 
presented in the diagram section of this Report (pp. 
49—102).
T ariff rises
A t the beginning of the year the transport charges for 
newspapers were raised by 66.6 % in order to cut down 
the loss caused by these transports. This raise caused 
the revenue from transportation of newspapers to rise by 
350 million marks. Since the subsidies for transport of 
newspapers were simultaneously cut down from 1 116 to 
991 million, the net rise in newspaper transportation 
revenue was 225 million marks. This change caused the 
post ta r i f f  index to rise by 3.8 %.
On Ju ly  1, the annual charges of the telephone service 
were slightly changed. This, however, raised the tele­
phone ta r i f f  index by only 0.05 %. On the same date 
the postal cheque account charge was raised from 15 to 
20 marks, which caused a rise of 0.5 % in the post ta riff  
index.
On August 1, the charges for domestic postal parcels 
and for telephone calls were raised. The former change 
caused the post ta r if f  index to rise by 1.8 % and the 
la tter produced an increase of 17.7 % in the telephone 
ta r iff  index.
The combined effect of these ta riff  changes was a 
rise in the general ta r iff  index from 1502 at the end 'o f 
December 1957 to 1644 since August 1, i.e. by 9.6% .
Increase in  revenue
The total revenue was 13.4 % higher than in 1957. The 
to tal volume of services rose by 3.2 % and the ta riffs  on 
an average by 9.9 %. During the previous year the vol­
ume of services rose by 1.4 % only, whereas the average 
corresponding increase of the years 1948—1957 was 3.5 %. 
Consequently this increase in 1958 rose back almost to 
the average level of the ten preceding years.
The relative increase of the nominal income was almost 
exactly equal for all the main groups of services. There 
were, however, marked differences in the corresponding 
changes of the volume of services.
The volume index of postal services continued to rise. 
This branch of activity seems to be least affected by the 
weakening of the general economic activity. The volume 
index of services producing postage fee revenue rose by
8.4 % and that of postal bus service by 1.7 %. The vol­
ume index of newspaper transport services decreased by
6.9 %. A fall of this magnitude was expected as a result 
of the ta r iff  raise.
The total revenue from telegraph services increased in 
spite of a fall of the income from telegrams. This is
explained by the fact that a whole year’s revenue from tele­
printer services for the first time was entered into the 
accounts of the telegraph service. The rise in volume of 
the foreign teleprinter service still was considerable, viz. 
28 %, but the volume index of domestic teleprinter services 
fell by 4 %. The volume index of the whole teleprinter 
services rose by 17 %. The volume indexes of both foreign 
and domestic telegrams fell by about 20 %.
The volyme index of telephone services decreased by 
4 %. The volume of domestic trunk calls fell by 6.1 %. 
This fall was caused by a reduction in the volume of calls 
belonging to the most expensive classes, which mainly was 
a consequence of the fact that the class of ’’very urgent” 
calls was dropped on July 1, 1957, during the preparations 
for automatization. The unweighted total amount of call 
periods, however, continued to rise, showing an increase of
1.6 %. The number of calls rose by 2.1 %. The volume 
of foreign telephone calls fell by 3.8 %.
Comparison to national income
In  1957 the total revenue of the Post and Telegraph 
Office was 11.8 per mill of the gross national product at 
market prices. In  1958 the corresponding proportion was 
12.8 per mill, which is the highest figure of any post­
war year.
The expenses grew slower than the income
The total expenditure of the Office was 9.9 % higher 
than in 1957. The rise of expenses was mainly caused by 
the rise of the price level. The price level of the personnel 
expenses rose by 6.3 %, that of other expenses by 7.4 % 
and the price level of all expenses by 6.6 %. The corre­
sponding rises in the volume indexes of expenses were 
3.0 % for personnel expenses, 0.7 % for other expenses 
and 2.3 % for all expenses. This rise of the volume of 
expenses was a little slower than that of the volume of 
services performed (3.2% ).
The depreciation of capital rose by 176 million from 
517 to 693 million marks. Among the ’’other expenses” 
the greatest rise occurred in the cost for air mail trans­
port (41 % ). Among the personnel expenses the most 
considerable increases were shown by the items ’’travelling 
costs” (35 %) and ’’child allowances and national pen­
sion premiums” (22 % ).
The surplus increased
The surplus of the Post and Telegraph Office, which in 
1957 was 455 million marks, more than doubled in' 1958, 
totalling 993 million marks. According to the accounts the 
surplus of postal services was 505 million, that of telegraph 
services 40 million, and that of telephone services 448 
million marks. The surplus of postal services was raised
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considerably, i.e. with about 200 million marks, by an 
item of income of several preceding years being excep­
tionally entered into the accounts of 1958. Corresponding 
to expectations, the profitability of the Office, which had 
been fairly low during the preceding three years, improved 
in 1958, partly because of this exceptional entry.
As to the profitability of the telephone services, it is 
still uncertain whether the automatization of the trunk 
service already during 1960 will increase the volume of 
services sufficiently to cover the loss of income caused by 
the diminished use of the most expensive call classes. The 
automatization is not expected already during 1960 to
affect the number of the telephone service personnel 
appreciably and, consequently, to affect the amount of 
expenses.
A speeding-up of the postal traffic  by expanding the 
air transportation can be expected to raise both the vol­
ume and the revenue and expenses of these services.
According to the economic forecasts for 1959 and 1960, 
the surplus can be expected to fall slightly if  present 
tariffs are maintained. However, i t  will remain positive 
unless totally unexpected changes will occur in the price 
level of the cost items.
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DI A G R A M M A T - D I  AGR AM 
DI AG RA M S ,
E S I P U H E
Seuraav ista  d iag ram m oista liit ty v ä t  n :o t 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 ja 
46— 47 vä littö m ästi n iih in  posti- ja  lennätin la itoksen  ta lo ude llista  keh itystä  
ko skev iin  tu tk im u k s iin , jo ita  on su o rite ttu  prof. Leo T ö rn q v is tin  johdolla 
posti- ja  len n ätin h a llitu ksen  to im eksianno sta .
D iagram m ojen lo garitm inen  jaotus on o sitta in  erila inen  eri d iagram m oissa. 
Jo tta  nä itten kesk inä inen  ve rta ilu  h e lp o ttu is i, on kunkin  diagram man oikeaan 
alakulm aan m e rk it ty , m inkätyypp inen  se on. Samaa tyyppiä o levia diagram ­
m oja voidaan suoraan ve rra ta  keskenään.
F Ö R O R D
A v  de fö ljande diagram  men hänföra sig n :r is  8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46— 47 d ire k t  t i l l  de und ersökn ingar beträffande post- och te leg ra fve rke ts 
eko no m iska  u tveck lin g , v ilk a  under överinseende av prof. Leo T ö rn q v is t  har 
u tfö rts  pä uppdrag av post- och te leg ra fs tyre lsen .
D iag ram m ens lo g aritm iska  indeln ing ä r de lv is o likartad  i de o lika  diagram- 
m en. Fö r a tt u n d erlä tta  jäm fö re lsen  av desamma sinsem ellan har i det nedre 
högra h ö rn e t av va rje  diagram  an g iv its , av v i lk e t  slag detta ä r . D iagram  av 
sam m a typ  kunna d ire k t  jäm föras med varandra .
P R E F A C E
O f the  fo llo w ing  d iagram s the num bers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in im m ed iate  con junction  w ith  the  research of the econom ical de­
ve lo p m en t o f the  Post and Te legraph O ffice , made under the d irection of 
Ph. D ., P ro f. Leo  T ö rn q v is t , on com m ission o f the  G enera l D irectio n  o f Posts 
and Te leg raphs.
T h e  lo g arith m ic  d iv is io n  o f the diagram s varies in d ifferent diagram s. In o rd e r 
to  fa c ilita te  the  com parison  o f the d iffe ren t diagram s, the type o f each diagram 
is ind icated in the  rig h t lo w e r c o rn e r o f the  respective  diagram . D iagram s of 
the  same typ e  can be com pared , s tra ig h tw ay , one w ith  another.
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko  
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, mail service, and telephone system
1. To im ipaikat 
A nsta lterna 
Offices
2. Kotim ainen postinkuljetusverkko  
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotim aassa ku lkem at k ilom etrit 
Postförda k ilom eter inom landet 
K ilom etres covered in the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
5. Kaukopuhelinverkko (1894— 1958)
Fjärrtelefonnätet (1894— 1958)
T ru n k  telephone net (1894— 1958)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
A n ta le t post- och te legrafverkets loka lte lefoncentra ler 
Num ber of Post and Telegraph O ffice local te lephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuheiinkeskuksiin  liite ty t 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och te legrafverkets lokal­
te lefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph O ffice local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotim aisia  keskim ääräisiä postim aksuja voim aanastumispäi- 
v ittä in
A vg ifte r i medeltal fö r postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to  the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postim aksuja voim aanastum ispäivittäin 
Postavgifter fö r tidningsärgängar per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
Transporta tion  and d istribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to  the dates when 
they became valid
10. Kotim aisia lennätinm aksuja voim aanastum ispäivittäin 
A vg ifter för te legram  inom landet per datum för deras ik ra ft­
trädande
Inland telegraph charges according to  the dates when they 
became valid
11. Kotim aisia kaukopuhelumaksuja voim aanastumispäivittäin 
Avg ifter fö r fjärrsam tal inom landet per datum fö r deras 
ikraftträdande
Inland tru n k  call charges according to  the dates when they 
became valid
12. U lkom aisia postim aksuja vo im aanastum ispäivittäin 
A vg ifter för postförsändelser t ill utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to  the dates 
when they became valid
13. U lkom aisia lennätinm aksuja voim aanastum ispäivittäin 
A vg ifter fö r telegram  till utlandet per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
Telegraph charges to  some foreign countries according to  
the dates when they became valid
14. U lkom aisia  puhelum aksuja voim aanastum ispäivittäin
A vg ifte r fö r telefonsam tal t ill utlandet per datum  fö r deras 
ikraftträdande
Telephone charges to  some foreign capitals according to  the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit voim aanastum ispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post ta r iff  indices according to  the dates w hen th ey  became 
valid
16. Lehtien postim aksuindeksit voim aanastum ispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
Transporta tion  and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to  the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit vo im aanastum ispäivittäin 
Te leg rafta riffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph ta riff  indices according to  the dates w hen they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voim aanastum ispäivittäin 
Te le fontariffindex per datum fö r deras ikraftträdande 
Telephone ta riff  indices according to  the dates when they 
became valid
19. Ta riffi- ind eksit liike n n eh a a ro ittiin  vo im aanastum ispäivittäin  
T a riffin d e x  per trafikslag  och per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
T a riff  indices of traffic  branches according to  the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaro itta in  vuosikesk ia rvo ina sekä 
kokonaism enojen hintaindeksi
T a riffin d e x  per trafikslag  som ärsm edeltal sam t prisindex 
fö r to ta lu tg ifte rna
T a riff  indices of tra ffic  branches as annual averages and 
price ind ex fo r to ta l expend iture
21. E rä itä  hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
N ig ra  p risindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja m enotietoja— Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tu lo t ja menot (1894— 1958) 
inkom sterna och utgifterna (1894— 1958)
Revenues and expend iture (1894— 1958)
23. Postitu lot tu lo la je itta in  
Postinkom sterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to  th e ir  various species
24. Lennatintu lot tu lo la je itta in  
Te legrafinkom sterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to  th e ir  various species
25. Puhelintulot tu lo la je itta in  
Te lefoninkom sterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to  th e ir  various species
26. Postitu lot tu lo la je itta in  vuoden 1938 tariffien  m ukaan 
Postinkom sterna enligt inkomstslag och 1938 ars ta riffn iva  
Postal revenues according to  the ta riff  level of the year 1938
27. Lennatin tu lo t tu lo la je itta in  vuoden 1938 ta riffien  m ukaan 
Te legrafinkom sterna enligt inkomstslag och 1938 ars ta riffn iva  
Telegraph revenues according to  the ta riff  level of the year
1938
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28. Pu he lin tu lo t tu lo la je itta in  vuoden 1938 ta riffien  m ukaan 
Te le fo n inko m ste rna  enligt inkom stslag och 1938 ärs ta riffn ivä  
Te lephone revenues according to  th e  ta riff  level of the year 
1938
29. Pu he lin tu lo t kotim aan liike n tee stä  puhelua ja  perusm aksua 
kohden vuoden 1938 ta riffien  m ukaan
Inkom stern a  av te lefonsam tal inom  landet per sam tal och 
g rundavg ift enlig t 1938 ars ta riffn ivä
Revenues of inland ca lls per call and unit ra te  according to  
th e  ta r if f  leve l of th e  yea r 1938
30. M enot m enolaje itta in  
U tg ifte r  enlig t utgiftsslag
Exp e n d itu re  according to  th e ir  various species
31. H enkilökun tam enot m eno laje itta in  
Pe rsona lu tg ifte r enlig t utgiftsslag
Personnel exp en d itu re  according to  th e ir  various species
32 . As iam enot m enolaje itta in  
Saku tg ifte r enlig t utgiftsslag
O th e r  exp en d itu re  according to  th e ir  various species
33. M enot ja  vastaavat h in ta ind eksit 
U tg ifte r  och m otsvarande p ris ind ex 
E xp e n d itu re  and correspond ing price indices
34. T u lo t  ja  m enot liiken n eh aaro itta in  
In ko m ste r och utg ifter per tra fik slag
Revenues of tra ffic  branches and th e ir  exp end itu re
35. T u lo t vuoden 1938 ta riffitaso n  ja  m enot vuoden 1938 kustan­
nustason m ukaan liikennehaaro itta in
In ko m ste r enligt 1938 ars ta riffn ivä  och u tg ifter enligt 1938 
ärs kostnadsn ivä per tra fik s lag
Revenues of tra ffic  branches according to  the ta riff  level of 
th e  y e a r 1938, and th e ir  e xp en d itu re  according to  th e  cost 
leve l o f th e  yea r 1938
36. K o ko n a is tu lo t ja  -m enot sekä y le istariffi-indeksi ja  kokonais­
m enojen h intaindeksi
T o ta lin k o m ste r och -utg ifter sam t g enera lta riffindex och 
p ris in d e x  fö r to ta lu tg ifte rna
T o ta l revenues and exp en d itu re , general ta r if f  in d e x , and 
price index fo r to ta l exp end itu re
37. Tu lo jen  suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkom sternas proportionella  andel av nationaiutgiften 
Revenues’ re lative  share of national expend iture
Lukum äärätieto ja  —  Kvantitetsuppgifter 
N um ber of amounts
38. Postilähetysten lukum äärä (1894— 1958) 
A n ta l postförsändelser (1894— 1958) 
N um ber of mail (1894— 1958)
LY H EN N Y K S ET :
Plh . . .  =  Posti- ja  lennätinhallituksen  ke rtom ukset vuo­
s ilta  . . .
T  . . .  =  L iite  Posti- ja  lennätinhallituksen  kertom ukseen
vuodelta 1955, ta u lu kko  . . . , s e k ä  Posti- ja len­
nätinhallituksen kertom ukset vuosilta 1956— 1958
39. Tavallisten kotim aisten maksunalaisten postilähetysten ko r­
jatu t kappaleluvut
K o rrig e ra t antal vanliga portop liktiga postförsändelser inom 
landet
C o rrected  num bers o f ord inary  inland postal dispatches liable 
to  postage
40. Tavallisten  ulkom aitle lähetetty jen  maksunalaisten postilähe­
tysten ko rja tu t kappaleluvut
K o rrig e ra t antal vanliga portop liktiga postförsändelser t i l l  ut- 
landet
C o rrected  num bers o f o rd inary  foreign postal dispatches liable 
to  postage
41. K irja ttu jen  k irje läh etysten  ja pakettien lukum äärä 
Antal rekom m enderade brevförsändelser och paket 
N um ber o f registered letter-m ail and parcels
42. V akuutettu jen  k ir je itte n  ja  pakettien lukum äärä 
Antal assurerade brev och paket
N um ber o f insured le tte rs  and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvom äärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values o f mail
44. Postioso itukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
M oney-orders and cash on de livery  mails
45. Lennätin liikenne posti- ja  lennätin laitoksen lennätin johdoilla 
Te legraftrafiken  pä post- och te legrafverkets telegrafledningar 
Telegraph tra ffic  on Post and Telegraph O ffice telegraph 
connections
46. Kotim aiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukum äärätieto ja 
Avgiftsbelagda fjärrsam tal inom landet I. Kvantitetsuppg ifter 
Inland chargeable tru n k  calls I. N um ber of amounts
47. Kotim aiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja 
Avgiftsbelagda fjärrsam tal inom landet II. Kvotta l 
Inland chargeable tru n k  calls II. Ratio figures
48. Kotim aiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukum ääriä 
puheluryhm ittäin
Avgiftsbelagda fjärrsam tal inom landet III. Antal perioder 
enligt sam talskategorier
Inland chargeable tru n k  calls III. Num ber of periods according 
to classes of calls
49. Kotim aiset maksunalaiset kaukopuhelut IV . Prosenttinen 
jakautum inen
Avgiftsbelagda fjärrsam tal inom landet IV . Den procentuella 
fördelningen
Inland chargeable tru n k  calls IV . D istrib u tio n , per cent
50. U lkom ainen puhelin liikenne 
Den utländska te lefontrafiken 
Foreign te lephone service
FÖRKORTNINGAR:
Pts . . .  =  Post- och te legrafstyrelsens berätte lser fö r
áren . . .
T  . . .  =  Bilaga t il i Post- och te legrafstyrelsens berättelse
för ä r 1955, tablâ . . . ,  samt Post- och te legrafsty­
relsens berätte lser fö r áren 1956— 1958
ABBREVIATIO N S USED:
G D P T  . . .  =  Annual Reports of the General D irection  of Posts
and Telegraphs fo r the years . . .
T  . . .  =  A p pend ix to  the Annual Report of the General
D irectio n  of Posts and Telegraphs fo r the year 
• 1955, table . . . .  and Annual Reports of the G e­
neral D irection  of Posts and Telegraphs for the 
years 1956— 1958
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To im ipaikat
Ansta lterna
O ffices
1934— 1958
DIAGR. I
1 0 0 0 0  kTpl \sT.
N um ber
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
5 0 0
4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
5 0
A  _
0
_____
s s ---- " •""“"S,, ------ —
4
.........
-f-
3
* *
f **T T -
/
/
/
/ 5  -
— - . "-o* 1
19 36 19: 8 1940 | 19^►2 19*►4 19 +6 19J+8 19£ 0 19.>2 19.i4 19 56 1958 19 6 °  ‘ m
kpl — st —  number
3 I . I2 . 38 3 I . I2 . 43 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58
i . K iin te itä  to im ipaikko ja  —  Fasta ansta lter —  Stationary
4 240 4 594 5 878 6 050 6 251 6 4 10 6 574
2. Postito im ipa ikko ja— Postanstalter —  Post offices . . . 3 532 3 629 4 191 4 233 4 295 4 343 4 375
3. Lennätintoim ipai kko ja —  Telegrafanstalter —  Telegraph
119 I47 563 579 ^ 590 610 624
4. Puhelinto im ipaikkoja —  Telefonanstalter — Telephone
645 901 1 753 1 887 2 033 2 144 2 276
S. L iikkuv ia  to im ipaikko ja  —  Rörliga ansta lter —  Mobile
I84 146 142 134 126 125 125
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T 42
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DIAGR. 2
Kotim ainen  p o stin ku lje tu sve rkko  
Postföringsnätet inom  landet 
Inland mail conveyance net
1934— 1958
X o
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19 56 19'58 | 19*►O 194 2 19 <+l* 19*► 6 19*i 8 19E 0 19, >2 19 54 1956 19 58 1960
km
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
i . P o stinku lje tus lin jo ja  —  Postfo rlngslln je r —  M ail-trans-
p o rt routes ................................................................................................... 37 280 34 662 49 116 52 471 63 124 63 831 67 373
2. Postinkanto- ja m aala isk irjeenkanto lin jo ja —  Post-
barings- och lan tb revbäring slin je r —  Rural de livery
se rv ice  routes ................................................................................................... 49 499 47 225 46 596 48 871 58 258 57 963 57 725
3. R au tatieve rkko  —  Bannätet —  Railway net ......................... 5 252 5 533 4 561 4561 4 586 4 6 16 4 568
4. V e s it ie ve rk k o  —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 3 891 828 1 154 1 154 1 203 1 220
5. Le n to ve rkk o  —  Flygnätet —  A e ria l n e tw o rk  .................... 804 — 3 468 3719 42 10 4 491 4 973
Lähde: T  43
Kalla: T  43
Source: T  43
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DIAGR. 3
Postin kotimaassa ku lkem at k ilo m e trit 
Postförda k ilo m ete r inom  landet 
K ilom etres covered in th e  home country
1934— 1958
3
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1«: 6 19 8 19' 0 19*►2 _ 19* 4 191■6 19* B 19* 0 19 2 19i 4 1956 19 58 1960
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
m ilj. km —  m illions of kms
1. Postinku ljetuslin jo illa  —  P l  postföringslin jerna —  On
m ail-transport routes ........................................................................... 14.7 12.2 23.4 23.8 26.3 28.8 29.8
2. Postinkanto- ja m aalaiskirjeenkantolin jo illa —  P& post-
bärings- och lantbrevbäringslin jerna —  On rural delivery
service routes ................................................................................................. 13.4 13.2 14.4 14.6 16.2 16.4 16.2
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 12.2 9.76 12.7 13.1 13.1 I4!3 “ 14.5
4. La ivap o sti— Sjöpost —  Sea mail se rv ice  ............................... 2.80 0.964 0.206 0.282 0.249 O .lfi ' 0.263
tuhatta tonn ikm  —  i tusental tonkm
thousands of ton k ilom etres
5 . Lentoposti —  Flygpost —  A ir  mail se rvice ......................... 0.153 — 45.6 116 154 159 313
Lähde: T  44
Kalla: T  44
Source: T  44
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D l  A G  R. 4
R a u ta t ie p o s t in k u lje tu s  
Jä rn v ä g sp o stfö r in g e n  
R a ilw a y  m a il s e rv ic e
1934— 1958
m ilj. km — m illions of kms
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Yh teensä —  Summa —  To ta l ...........................................................................................................................
2 . Postila itoksen vaunuissa postim iehistö llä  —  1 postverkets vagnar med post-
12.2 9.76 12.7 13.1 13.1 14.3 14.5
manskap —  In the post-office mall-vans w ith  post-staff .....................................................
3. Postila itoksen vaunuissa ilm an posti m iehistöä —  1 postverkets vagnar utan
8.20 7.49 7.67 7.28 6.73 6.38 5.64
postm anskap —  In the post-office mail-vans w ith o u t post-staff ....................................
4 . K iskoauto issa postim iehistö llä  —  1 rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
0.923 1.21 1.59 1.65 1.90
w ith  post-staff .............................................................................................................................................................
5. K iskoauto issa ilm an p o stim ieh istö ä— 1 rälsbussar utan postmanskap— In rail-
0.094 0.173 0.309 1.06 1.67
cars w ith o u t p o s t- s ta ff .........................................................................................................................................
6. Muissa •valtionrautate iden . - vaunuissa postim iehistö llä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postm anskap —  In o th er vans o f the State-Railw ays w ith
0.102 0.858 1.24
p o st-sta ff..............................................................................................................................................................................
7 . Muissa va ltionrautate iden vaunuissa ilman postim iehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postm anskap —  In o ther vans of the State Railways w ithout
1.08 0.238 1.46 1.31 1.27 1.13 1.27
post-staff ...........................................................................................................................................................................
8 . Yksity israu ta te id en  vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar —  In privately
2.50 1.67 2.50 3.08 3.02 3.18 2.77
owned ra ilw ay vans .................................................................................................................................................. 0.370 0.357 0.057 0.055 0.051 6.054 .0.038
Lähde: T  45
Kalla: T  45
Source: T  45
DIAGR. 5
Kaukopuhelinverkko  
Fjärrtelefonnätet 
T ru n k  telephone net
1894— 1958
T u h a ü a  km g 
I tusen t’al km  
T h o u s a n d s  o f  kmô
i □ 2
1 000 km
31. 12. 38 31. 12.43 31. 12. 54 3 1. 12. 55 31 . 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58
1. Pylväslinjojen pituus —  Sto lp lin jernas längd —  Length
16.3 20.7 20.2 21.1 22.0 22.8 24.4
2. Yhteyksien  pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connections ................................................................................... 148 211 339 352 372 429 519
m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
3. Puhelujaksojen ä 3 m in . luku kotimaan liikenteessä — 
Antal sam talsperioder ä 3 min. i tra fiken  inom landet —  
N um ber o f call periods ä 3 m in. in inland tra ffic  . . . 27.5 39.2 69.0 75.2 76.8 76.7 78.0
A . Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och te legrafverket —  Post and Telegraph Office
B . Etelä-Suomen Kaukopuhelin O y —  Södra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland's T ru n k  Lines Ltd .
Lähde: Plh 1894— 1930 ja T  S I 
K ä lla : Pts 1894— 1930 och T  51 
Source : G D P T  1894— 1930 and T  SI
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DIAGR. 6
Posti- ja lennätin la itoksen pa ikallispuhelinkeskusten  lukum äärä 
A n ta le t post- och te leg ra fve rke ts  loka lte le foncen tra le r 
N um ber o f Post and Te legraph O ffice  local te lephone exchanges
1934— 1958
kpl -— st —  num ber
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58
1. Yh teen sä  —  Summa —  To ta l .............................................................. 440 631 . 861 963 1 053 1 167 1 283
2 . K äs ike sk u ks ia—  M an u e lla ce n tra le r—  Manual exchanges 433 602 697 755 805 855 916
3. Puo liau tom aattikeskuksia  —  H a lvautom atcentra ler —
Sem i-autom atic exchanges .................................................................... 5 24 84 100 116 122 134
4. ; A u to m aattike skuksia  —  A u to m atcen tra le r —  A uto-
m atic e x c h a n g e s ............................................................................................. 2 5 80 108 132 190 233
Lähde: T  52
Källa: T  52
Source: T  52
Dl AGR. 7
Posti- ja  lennätin la itoksen paikallispuhelinkeskuksiin  liite ty t tilaajat 
Abonnenter anslutna t i l l  post- och te legrafverkets loka lte le foncen tra ler 
Subscribers of the Post and Telegraph O ffice local telephone exchanges
1934— 1958
kpl — st —  number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58
1. Yhteensä —  Summa —  Total ............................................................. 6 538 14735 47 361 52 691 60 115 66 822 74 682
2. Käsikeskuksiin  —  T il l  manuella centra le r —  O f manual 
exchanges ......................................................................................................... 5 888 13 105 35 101 37 508 41 146 4 2 61 4 45 393
3. Puoliautom aattikeskuksiin —  T il l  halvautom atcentraler 
—  O f semi-autom atic exchanges .................................................. 35 168 795 933 1 181 1 238 1371
4. Autom aattikeskuksiin  —  T il l  autom atcentra ler —  O f
autom atic e xc h a n g e s ................................................................................ 615 1 462 11 465 14 250 17 788 22 970 27 918
Lähde: T  53 
K a lla : T  53
rI .  I .  1934— 31. 12. 1958
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DIAGR. 8
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
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1934 1936 193Ö 1940 1942 1944 1946 1946 1950 1952 1954 1956 1958 1960 l
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956 1 .8 . 1958
1. K ir je e t  —  B rev —  Le tte rs  ........................................................................................................................... 2: 05 3: 56 2 5 :3 7 30: 48 30: 48
2. P o s t ik o rt it  —  P o stko rt —  Post cards ................................................................................................ 1: 25 2: — 15: — 20: — 20: —
3. R is tis ite e t —  Korsband —  Prin ted  m atter ................................................................................. 1: 12 1: 50 14 :7 6 18: 12 18: 12
4. P ik ku p a k e tit —  Sm apaket —  Sm all packets ............................................................................... 40 : — 50: — 75: —
S. P a ke tit —  Paket —  Parce ls .................... .................................................................................................... 8: 1 1 10: 12 48 : 31 74: 90 103: 90
6. Postioso itukset —  Postanvisn ingar —  Money orders ........................................................ 2 0 :6 0 27 :7 5 27: 75
Lähde: T  2
Källa: T  2
Source: T  2
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Lehtien vuosikerto jen postim aksuja vo im aanastum ispäivittäin 
Postavgifter fö r tidningsärgängar per datum fö r deras ikraftträdande
Transportation  and d istribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to  the dates when they became valid 
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
DIAGR. 9
N um eroita vuodessa ’ ) 
Nummer per är 2) 
Numbers per year 3)
Paino num erolta ’ ) 
V ik t per nummer 2) 
W eigh t per num ber3)
mk
g 1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
1 A ..........................................................
I B .......................................................... 352
30 ..............
60 ..............
13 :77 
16: 94
18:48 
22: 71
204: 90 
299: 94
339: 86 
498: 26
1 C .......................................................... 120 .............. 23: 27 31: 16 490: 02 815: 06
2 A .......................................................... 30 .............. 2 :0 4 2: 73 30: 27 50: 21
2 B . • ............................................... 52 60 .............. 2 : 51 3: 36 44: 31 73 :61
2 C . • ............................................... 120 .............. 3 :4 4 4: 61 72: 39 120: 41
3 A .......................................................... 30 .............. 0: 47 0: 63 6: 99 11: 59
3 B .......................................................... 12 60 .............. 0: 58 0: 78 10: 23 16: 99
3 C .......................................................... 120 .............. 0: 79 1: 07 16: 71 27: 79
')  Muutamia esim erkkejä
2) N ig ra  exempel
3) Some examples
Lähde: T  8
Katia: T  8
Source: T  8
rI .  I .  1934— 31. 12. 1958
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DIAGR. 10
Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
1. Ta va llise t sähkösanom at sanalta —  Vanliga telegram  per ord —  O rd inary  telegrams
per w o rd  ...............................................................................................................................................................................................
2 . Pikasähkösanom at sanalta —  llte legram  per ord —  Exp ress telegram s per word . . .
3. Lehtisähkösanom at sam oinkuin  ilma- ja ves itie tee llise t sekä jääsähkösanomat —  Press-
te leg ram , m eteoro log iska och hydro logiska telegram  samt istelegram  per ord —  
Press, m eteoro log ical, hydro log ical, and ice telegram s per word .........................................
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956
- :  80 
2: 40
2: — 
4: -
12: —  
24 : —
14: — 
28: -
- :  40 1: — 6 : — 7: —
Lähde: T  20
Källa: T  20
Source: T  20
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DIAGR. II
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
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1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960
Taksa-alueiden keskip iste iden suoraviiva inen etäisyys Perusmaksu — Grundavgift —  U n it rate
L in eärt avständ m ellan taxeom rädenas centra mk
The rec tilin ea r distance between the centres of rate  regions 1938 1943 1.6 . 1956 1. 7. 1957 1 .8 . 1958
I. Sama taksa-alue —  Samma taxeo m räd e— W ith in  rate region ............................... - :  50 1: 20 12: — 15: — 18: —
2. V iere iset taksa-alueet —  Angränsande taxeom räden —  Adjacent rate regions —: 75 2: — 15: - 20: — 24 : —
3. —  80 1: 30 2: 80 21: - 25: — 30 : —
4. 8 I — 120 1: 70 3: 60 28: — 35: — 4 2 : —
5. I2 I— 160 2: - 4: 40 34: — 40: — 50 : —
6. 161— 200 2: 20 5: 20 40: — 50: — 60 : —
7. 201— 250 2: 60 6: — 46: — 55: — 6 7 : —
8. 251— 300 3 :2 0 6: 80 51: — 60: — 7 3 : —
9. 301— 400 3 :8 0 7: 60 57: — 70: — 8 3 : —
I0. 401— 500 5: — 8: 40 62: — 75: — 9 0 : —
I I . 501— 600 6: 50 9: 20 68: — 80: — 96 : —
12. 601 — »  ............................................................................................... 8: 20 10: — 73: — 80: — 96 : —
Lähde: ,T 23
Kalla: T  23
Source: T  23
J
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DIAGR. 12
Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
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1934 4936 4938 4940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960
mk
1938 1943 1. 2. 1952 1. 6. 1956 1. 10. 1957
1. K ir je e t  —  B rev —  Le tte rs  (enintään 20 g —  högst 20 g —  at most 20 g) . . 2: 50 4: 50 25: - 30: - 30: —
2. P o s tik o rt it  —  P o stko rt —  Post cards ............................................................................................... 1: 50 2: 50 15: — 20: - 20: —
3. R istis itee t —  Korsband —  Printed m atter (enintään 50 g — högst 50 g —
at m ost 50 g) .......................................................................................................................................................... —: 50 1: — 10: - 10: — 10: —
4 . P ikku p ake tit —  Sm äpaket —  Small packets (alin maksu —  lägsta avgift —
m inim um  charge) ............................................................................................................................................... 8: - 40: — 50: - 50: —
5. Pake tit R uotsiin , 1 kg —  Paket t i l l  Sverige, 1 kg —  Parcels to  Sweden, 1 kg 14: — 18: - 90: - 108: - 126: —
6. Pake tit U . S. A .:h a n  via Ruotsi, 1 kg —  Paket t i l l  U . S. A . via Sverige, 1 kg
—  Parcels to  U . S. A . v ia Sw eden, 1 kg ....................................................................................... 19: — 25: — 123: — 148: - 173: —
Lähde: T  5 ja T  7
Kalia: T  5 och T  7
Source: T  5 and T  7
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Ulkom aisia  lennätinm aksuja vo im aanastum ispäivittäin
A vg ifter fö r te legram  t il l utlandet per datum fö r deras ikraftträdande
Telegraph charges to  some foreign countries according to  the dates when th ey  became valid 
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
DIAGR. 13
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Tava lliset sähkösanom at —  Vanliga telegram  
O rd in a ry  telegram s
m k sanalta  —  mk per ord t -- m k per word
1938 1943 1 .7 . 1950 1. 7. 1955 1. 10. 1957
1. Ruotsi —  Sverige —  Sweden ........................................................................ 2: 34 3: 12 14: 60 14: 60 20: 50
2. T a n sk a — Danm ark —  D enm ark ............................................................. 3: 06 4: 08 19: 10 14: 60 20: 50
3. N orja  —  Norge —  N o r w a y ..................................................  .................... 3: 06 4: 08 19: 10 14 :60 20: 50
4. N euvosto liitto  —  Sovjetunionen —  Soviet Union .................... 3 :7 8  ' 5: 04 23: 60 23: 60 33: 10
5. Iso-Britannia —  Sto rbritann ien  —  G reat B rita in  ....................... 4 : 74 6: 32 29: 60 29: 60 41: 50
6. N ew Y o rk  (N . Y „  U . S. A .) ........................................................................ 16: 44 21: 92 77: 20 77: 20 108: 10
Lähde: T  21
Kalla: T  21
Source: T  21
9  3 3 2 1 — 59
rI .  I .  1934— 31. 12. 1958
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DIAGR. 14
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
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1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960
Ta va llise t puhelut H elsingistä v ilkasliikente isenä aikana 
Vanliga samtal frän H elsingfors under tra fik s ta rk  tid 
O rd in a ry  calls from  H elsink i during busy hours
mk 3 m inuutilta  —  m k per 3 m inuter 
mk per 3 minutes
1938 1943 8 .7 . 1952 1 .5 . 1953 1. 10. 1957 1. 12. 1957
1. Tu kh o lm a  —  Stockholm  .....................................................................................................
2 . O slo  ......................................................................................................................................................
3. Kööpenham ina —  Köpenham n —  Copenhagen .............................................
4 . Haag —  T h e  Hague ..............................................................................................................
5. Lontoo —  London ....................................................................................................................
54
78
90
198
276
—
72
104
120
259
326
20
40
337: 50 
487: 50 
566: 25 
735: — 
1 046: 25
270 
405 
495 
735 
1 046
1 
1 
1 
1 
S
315 
447 
483 
1 029 
1 465
—
315 
447 
483 
1 029 
924
—
Lähde: T  24
Kalla: T  24
Source: T  24
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DIAGR. 15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
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(934- (936 <938 (940 (942 194-4 1946 1948 (950 1952 1954 (956 1956 (960
»1938» =  100
1938 1943 1. 6. 1956 1. 10. 1957 15.12. 1957 1. 1. 1958 | 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958
1. Postim aksum erkkitulo jen tariffi-indeksi —  
Ta riffin d e x fö r inkom ster av frankeringar 
—  T a riff ind ex of revenues from  stamps 100 160 1 388 1 388 1 388 1 388 1 401 1 454
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter fö r tid- 
ningar —  Transportation and distribution 
fees o f newspapers and periodicals .............. 100 134 1 700 1 700 1 700 2 833 2 833 2 833
3. U lkom aiset lähetykset —  Utrikesförsändel- 
se r —  Dispatches abroad ....................................... 100 133 785 919 919 919 919 919
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus 
tra ffic  ...................................................................................... 100 233 1 530 1 530 1 660 1 660 1 660 1 660
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
rLehtien  postim aksu indeksit vo im aanastum ispaivitta in  
T idn ingarnas postavg iftsindex per datum  fo r deras ikrafttradande
Transp o rta tio n  and d istribution  fee indices of newspapers and periodicals according to  the dates when they became valid 
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
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DIAGR. 16
16
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1934 1936 1938 1940 1942 19-49 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1950 1960
Paino n u m e ro lta1) — V ik t  per nummer ! ) — W eig h t per nu m b e r3)
» 1938» =  I00
1938 1943 I .  I .  19 5 1 i .  1.1958
| .  30 z  .......................................................................................................................................................................................................... 100 134 I 487 2 467
2 60 g .......................................................................................................................................................................................................... 100 134 I 770 2 940
3 120 2 ........................................................................................................................................................................ 100 134 2 106 3 503
Indeksin ko m p o n en tit— Indexens kom ponenter
Th e  com ponents o f the index
4. Kappalem aksuindeksi —  Styckeavg iftsindex —  Ind ex o f num ber charges .................................... 100 135 I 037 I 675
5. Painom aksuindeksi —  V iktavg ifts in d ex —  Ind ex of weight charges ............................................... 100 133 3 000 5 000
’ ) M uutam ia esim erkke jä
2) N ägra exem pel
3) Some exam ples
Lähde: T  11
Kalla: T  11
Source: T  11
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DIAGR. 17
Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
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<934- <936 1930 1940 1942 1944 1946 1948 <950 1952 1954 1956 1958 1960
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1952 1 .7 . 1955 1. 6. 1956 1. 10. 1957
i . Kotim aiset sähkösanomat —  Telegram  inom landet —  Inland te le­
grams ................................................................................................................................................ 100 249 1 494 1 494 1 743 1 743
2. Sähkösanomat ulkom aille —  Telegram  t i l l  utlandet —  Telegram s 
abroad ............................................................................................................................................. 100 133 625 606 606 848
3. Kirjaam ism aksu —  Inskrivn ingsavg ift— Registration c h a rg e .............. 100 200 800 800 1 000 1 000
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
A
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DIAGR. 18
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
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(934- <936 (938 194-0 1942 (944 1946 1948 (930 1932 1954 1956 1958 I960
»1938» = 1 0 0
1938 1943 1 .7 . 1955 1 .6 . 1956 1 .7 . 1957 1. 10. 1957 1. 12. 1957 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958
1. K o tim a ise t kaukopuhelut —  F jä rr-  
sam tal inom  landet —  Inland calls 100 200 1 353 1 529 1 868 1 868 1 868 1 868 2 265
2. Puhelu t u lkom aille  —  Samtal t i l l  
utlandet —  C alls abroad .................... 100 131 512 512 512 599 582 582 582
3. Pa ika llispuhelu t —  Lokalsam tal —  
Local ca lls ...................................................... 100 31.2 225 250 375 375 375 375 438
4 . L iittym is- , vuosi- ym . m aksut —  
A nslutn ings-, ärs- oa. avg ifter —  
C harges fo r  n e tw o rk  connections, 
ye a rly  paym ents, e tc ............................... 100 256 2 290 2615 3 218 3 218 3 218 3 226 3 493
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
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DIAGR. 19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
I .  I .  1934— 31. 12. 1958
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»1938» =  100
1938 1943 1. 6. 1956 1 .7 . 1957 1. 10. 1957 1. 12. 1957 15. 12. 1957 1. 1. 1958 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958
1. Yle istariffi-indeksi —  Gene- 
ra lta riffind ex —  General 
ta r if f  index .................................... 100 169 1 378 1 481 1 496 1 495 1 502 1 537 1 542 1 644
2. Postitariffi-indeksi —  Post- 
ta riffindex —  Post ta riff 
index .................................................. 100 161 1 452 1 452 1 454 1 454 1 465 I 520 i 527 1 556
3. Lennatintariffi-indeksi —  Te- 
legraftariffindex —  Te le­
graph ta riff ind ex .................... 100 181 959 959 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129
4. Puhelintariffi-indeksi —  Te- 
lefontariffindex —  Te le­
phone ta riff ind ex .............. 100 187 1 437 1 742 1 756 1 754 1 754 1 754 1 755 2 066
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
rTa riff i- in d ek s it liiken n eh aaro itta in  vuosikeskiarvo ina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
T a riff in d e x  per tra fik slag  som ärsm edeltal samt prisindex fö r totalutgiftetria
T a r if f  ind ices o f tra ffic  branches as annual averages and price ind ex fo r total expenditure
1934— 1958
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DIAGR. 20
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<9:56 1938 19' 0 19^ 12 19414 I9v 6 19- 8 19 50 1952 1954 1956 1958 1960
»1938» =  JOO
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
I .  Y le is ta r iff i- in d ek s i —  G e n e ra lta r iffin d e x  —  Genera l 
ta r if f  in d e x  ......................................................................................................... 100 169 1 177 1 176 1 294 1 439 1 582
2. Postita riffi- ind eksi —  P o stta riffin d ex —  Post ta r if f  ind ex 100 161 1 191 i 191 1 343 1 453 1 536
3. Lennätin tariffi- ind eksi —  T e le g ra fta riffin d e x —  T e le ­
graph t a r if f  in d e x  ................................................................. ................ 100 181 892 885 925 1 002 1 129
4. P u he lin ta riffi- ind eksi — Te le fo n ta riff in d ex  —  Telephone 
ta r if f  in d e x  ......................................................................................................... 100 187 1 279 1 279 1 371 1 593 1 884
5. Kokonaism eno jen  h inta indeksi —  P ris in d ex fö r to ta l- 
u tg ifte rna  —  P rice  in d e x  fo r  to ta l e xp end itu re  .............. 100 207 1 884 2 117 2411 2 609 2 780
Lähd e : T  41 
K ä lla : T  41 
S o u rce : T  41
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E rä itä  hintaindeksisarjo ja vuosikeskiarvo ina 
N ägra p ris ind exserie r som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1934— 1958
DIAGR. 21
»1938» =  100
1938 1943 1954 1955 , 1956 1957 1958
1. Posti- ja lennätinlaitoksen y le istariffi-indeksi —  Post- 
och te legrafverkets genera lta riffindex —  General ta riff 
ind ex of the Post and Telegraph O ffice  ............................... 100 169 1 177 1 176 1 294 1 439 1 582
2. Valtionrautateiden s iv iililiike n tee n  tariffi-indeksi —  
Ta riffind ex fö r statsjärnvägarnas c iv iItra fik  —  Ta riff 
ind ex of c iv ilian  tra ffic  on State Railways ...................... 100 148 1 267 1 267 1 364 1 434 1 669
3. Tukkuhintaindeksi —  Partip ris ind ex —  W holesale  
prices on home m arket ..................................................................... 100 242 1 512 1 497 1 565 1 713 1 852
Lähde: T  41
Kalla: T  41
Source: T  41
10
A
rT u lo t  ja  m enot 
Inko m stern a  och utgifterna 
Revenues and exp end itu re
1894— 1958
74
DIAGR. 22
1. K o k o n a is tu lo t —  To ta lin ko m ste rn a  —  Total revenues
2 . K o k o n a ism e n o t— To ta lu tg ifte rn a  —  Total exp end itu re
3. T u lo t  %  m enoista —  Inkom sterna i %  av utg ifterna 
—  Revenues in percentage to  exp end itu re  ....................
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
m ilj. —  m illions
304.3
235.7
871.9
561.1
10 072 
9 053
10 888 
10471
12 552 
12 050
14 129 
13 674
16017 
15 024
%
129.1 155.4 111.2 104.0 104.2 103.3 106.6
Lähd e : Plh 1894— 1930 ja  T  38 
K a lla : Pts 1894— 1930 och T  38 
S o u rce : G  D P T  1894— 1930 and T  38
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Postitu lo t tu lo la je itta in
Postinkom sterna enllgt inkomstslag
Postal revenues according to  th e ir  various species
1934— 1958
DI AG R. 23
m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Postitu lo t yhteensä —  Samtliga p ostinkom ste r— Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 6 469 6 807 7 881 9 030 10 241
2. T u lo t postim aksum erkeistä ja -leim oista —  inkom ster av frankotecken samt 
frankostäm plar —  Revenues from  stamps and embossed stamps ..................................
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkom ster av postavgifter fö r t id n in g a r—  Revenues
160.9 390.3 3 160 3 283 3 870 4 459 4 937
from  transportation and distribution o f newspapers and periodicals ....................
4 . T u lo t ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym .
13.3 20.9 503 548 565 608 958
—  Inkom ster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med u tland e t— Revenues from  foreign parcels, m oney-orders, C .O .D .
4.89 4.36 32.5 59.5 42.2 81.6 325
5. T u lo t lin ja-auto liikenteestä —  Inkom ster av busstrafiken —  Revenues from  bus
tra ffic  ................................................................................................................................................................................. 14.4 38.4 605 610 723 802 882
6. Korvaukset postin m uille la ito ks ille  suorittam ista tehtävistä —  Ersättn ingar för
uppdrag, vt 1 ka av posten utföras fö r andra inrättn ingar —  Com pensation fo r 
services to  o th er institu tions ..................................................................................................................... 1.00 82.2 2 089 2 2 17 2 564 2 956 3 000
7.86 18.8 79.3 89.2 116 124 139
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
rLen n ätin tu lo t tu lo la je itta in
Te leg rafinkom sterna enligt inkom stslag
Te legraph revenues according to  th e ir  various species
1934— 1958
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DIAGR. 24
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m Ij. —  m illions
1938 1943 19S4 I95S 1956 1957 I958
I .  Len n ätin tu lo t yhteensä —  Sam tliga te leg ra finko m ste r —
16.3 38.0 388 446 490 547 620
2. T u lo t  ko tim aisista sähkösanom ista —  Inkom ster av te le -
gram  inom  la n d e t— Revenues from  inland te legram s 3.24 16.7 126 146 174 184 148
3. N e tto tu lo t u lkom aisista sähkösanom ista —  N etto-
in ko m ste r av te legram  t i l l  och frän u tla n d e t—  N et 
revenues from  te legram s from  and to  fo re ign  countries 12.3 17.9 206 225 229 209 208
4 . E rin ä ise t sähkösanom am aksut —  Särskilda telegram av-
g ifte r —  Specific telegram  charges ............................................. 0.57 1.15 8.73 9.07 12.4 15.4 I3 .3
5. Te le x-m aksu t —  Te lex-avg ifte r —  T E L E X  charges . . . . 16.2 32.8 35.0 92.8 200
6. M uut tu lo t  —  Ö vrig a inko m ste r —  Remaining revenues 0 .12 2.22 3 1.1 33.4 39.4 45.8 50.6
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
L
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Puhelintu lot tu lo la je itta in
Te lefoninkom sterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to th e ir  various species
1934— 1958
DI AG R. 25
m ilj. —  millions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Puhelintu lot yh teensä— Samtliga te le fo n in k o m ste r—  
Telephone revenues in to ta l ............................................................. 85.8 279 3 214 3 635 4 182 4 552 5 156
2. T u lo t kotim aisista puheluista —  Inkom ster av samtal 
¡nom lan d e t— Revenues from  inland calls ......................... 70.4 218 2 571 2 893 3 327 3 542 3 980
3. N etto tu lo t ulkomaisista puheluista —  N etto inkom ster 
av samtal t ill och frân utlandet —  N et revenues from 
incoming and outgoing foreign calls .......................................... 10.6 12.8 171 197 213 220 232
4. Liittym ism aksu-, vuosimaksu- ym . tu lo t —  Inkom ster 
av anslutnings-, ârs- oa. avg ifter —  Revenues from 
charges fo r netw ork  connections, yearly  payments, etc. 4.65 48.0 453 515 606 747 894
5. Muut tu lo t —  Ö vriga inkom ster —  Remaining revenues 0.22 0.21 * 18.9 2$.9 36.1 42.7 49.4
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
r7.8
1934— 1958
DIAGR. 26
Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffn ivi
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
.b o o  Milj. 2 b
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milj —  millions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. P o stitu lo t yhteensä —  Sam tliga postinkom ster —  Postal revenues in to ta l ...........
2. T u lo t  postim aksum erkeistä ja -leim oista —  Inkom ster av frankotecken samt
202 348 573 604 611 645 699
fra n k o stä m p la r—  Revenues from  stamps and embossed stamps ....................................
3. Postim aksutulot lehdistä —  Inkom ster av postavgifter fö r t id n in g a r—  Revenues
164 251 295 306 310 326 354
from  tran sp o rta tio n  and d istribution  o f newspapers and periodicals ...................
4 . T u lo t  ulkom aisista paketeista sekä posti- ja  postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inko m ste r av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med u tlan d e t— Revenues from  foreign parcels, m oney-orders, C .O .D .
13.3 15.6 29.6 32.2 33.2 35.7 33.8
o rd e rs , a. s. 0............................................................
5. T u lo t  lin ja-auto liikenteestä —  Inkom ster av b u sstra fiken— Revenues from bus
4.9 3.3 5.0 9.1 5.8 10.0 35.5
tra ff ic  ..................................................................
6. K o rvau k se t postin m u ille  la ito ks ille  suo rittam ista  tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, v ilka  av posten utföras fö r andra in rättn ing ar —  Com pensation for
14.4 16.5 50.4 50.8 51.9 52.3 53.1
se rv ices to  o th er in stitu tio ns ............................................ 1.0 52.0 186 198 201 213 213
7. M uut tu lo t  —  Ö vriga in k o m s te r— Remaining revenues ..................................................... 4.6 10.4 7.1 8.0 9.0 8.9 9.9
Lähde: T  34
Kalla: T  34
Source: T  34
L
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1934— 1958
DIAGR. 27
Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 1938
m Ij. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga te legrafinkom ster —
Telegraph revenues in total ..........................................................
2. Tu lo t kotim aisista sähkösanomista —  Inkom ster av te le-
16.2 21.8 46.4 53.4 56.0 53.7 62.9
gram mom landet —  Revenues from  inland telegram s 
3. N etto tu lo t ulkom aisista sähkösanomista —  Netto- 
inkom ster av telegram  t i l l  och fran utlandet —  N et
3.2 6.7 8.5 9.8 10.6 10.5 8.5
revenues from  telegram s from and to  foreign countries 
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav-
12.3 13.5 33.0 36.5 37.8 31.4 24.5
g ifter —  Specific telegram  charges ............................................ 0.57 0.58 l . l l . l 1.4 1.5 1.3
5. Te lex-m aksut —  Te lex-avg ifter —  T E L E X  charges . . . . 2.0 4.1 3.8 7.7 25.7
6. Muut tu lo t —  Ö vriga in k o m ste r—  Remaining revenues 0.12 1.0 1.8 1.9 2.4 2.6 2.9
Lähde: T 34
Kalla: T  34
Source: T  34
J
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DI AG R. 28
1934— 1958
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
m Ij. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. P u h e lin tu lo t yhteensä —  Sam tliga te le fon inkom ster —  
Te lep h o n e  revenues in to ta l ............................................................ 85.8 145 252 286 308 289 276
2 . T u lo t  ko tim aisista puhelu ista —  Inkom ster av samtal 
inom  landet —  Revenues from  inland calls ......................... 70 .4 109 190 214 229 209 196
3. N e tto tu lo t u lkom aisista p u h e lu is ta— N etto inkom ster 
av sam tal t i l l  och fr&n u t la n d e t— N et revenues from
incom ing and outgoing fo re ign  calls .......................................... 10.6 9.8 33.2 38.3 41.6 41.4 39.9
4 . L iittym ism aksu-, vuosim aksu- ym . tu lo t  —  Inkom ster 
av anslutnings-, ârs- oa. avg ifter —  Revenues from  
charges fo r  n e tw o rk  connections, ye a rly  payments, etc. 4.6 26.1 27.9 31.7 34.5 36.0 37.4
5. M uut tu lo t  —  Ö vrig a in k o m s te r— Remaining revenues 0.22 0.11 1.4 2.2 2.5 2.5 2.4
Lähde: T  34 
Ka ita : T  34 
So u rce : T  34
L
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1934— 1958
DIAGR. 29
Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
mk
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. T u lo t perusmaksua kohden —  Inkom st per grundavgift 
—  Revenues per unit rate  ................................................................ 2 :01 2 :0 6 2: 02 2: 02 2: 05 2:01 2: 02
2. Tu lo t puhelua kohden —  Inkom st per samtal —  Revenues 
per call ............................................................................................................... 4: 33 4: 98 5: 18 5: 34 5: 55 5: 04 4: 67
Lähde: T  28
Kalla: T  28
Source: T 28
11 3321 —  59
rM enot m eno la je itta in  
U tg ifte r en lig t utgiftsslag
E xp e n d itu re  according to  th e ir  various species 
1934— 1958
« 2
DIAGR. 30
m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Kokonaism enot —  To ta iu tg ifte rn a  —  To ta l exp end itu re
2 . H enk ilö kun tam eno t —  Personalutg ifte r —  Personnel
235.7 561.2 9 053 10471 12 050 13 674 15 024
e xp en d itu re  ...................................................................................................... 140.3 372.9 6 281 7313 8 486 9 516 10391
3. A s iam enot —  Sakutg ifte r —  O th e r  exp end itu re  . . . .
4 . Postin ja postivaunujen ku lje tus valtionrautate illä  —  
Befo rdran  av post och postvagnar pä statens järnvägar —  
T ra n sp o rt, by State Railways, of post and post-office
60.81 129.7 2 152 2 476 2 8 18 3 281 3 580
mail-vans .............................................................................................................. 17.15 32.75 300.0 300.0 300.0 360.0 360.0
5. Po is to t —  A v s k r iv n in g a r— D epreciations ............................ 17.46 25.89 320.0 381.3 445.8 517.4 693.1
Lähde: T  35
Kalla: T  35
Source: T  35
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Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to the ir various species 
1934— I9S8
D I A G R .  31
m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. H enkilökuntam enot—  Personalu tg ifte rna—  Personnel 
expend iture  .................................................................................................... 140.3 372.9 6 281 7313 8 486 9 516 10 391
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  A v lö n in g arä t 
den ord inarie  personalen —  Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 2 527 2 989 3 538 3 837 4 224
3. Ylim ääräisen henkilökunnan pa lkk io t —  Arvoden ät den 
extrao rd inarie  personalen — Salaries of the e x tra  staff 61.60 171.2 2 525 2 956 3412 3 925 4 220
4. V iransija isten pa lkk io t —  V ikariatsarvoden —  Substi­
tu tes’ rew ards .............................................................................................. 2.89 17.17 275-8 300.5 336.4 383.9 394.7
5. Postinkanto urakalla —  Ersättning för postbefordran 
—  Postal transport rem u n era tio n s ................................................ 7.96 26.53 135.7 160.9 159.7 175.7 184.6
6. E läkkeet —  Pensioner —  Pensions ............................................... 4.51 8.64 216.9 246.5 327.0 354.1- 377.6
7. Muut henkilöm enot — Ö vriga personalutg ifter— O thers 2.86 5.75 600.8 659.9 713.1 839.5 990.2
Lähde: T  36
Kalla: T 36
Source: T  36
rA siam enot m enolaje ittain  
Saku tg ifte r en lig t utgiftsslag
O th e r  exp en d itu re  according to  th e ir  various species 
1934— 1958
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DIAGR. 32
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mil . —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. A s iam enot —  Sa ku tg ifte rn a— M iscellaneous exp end itu re  ............................
2 . A u to je n  ja sähkö la iturivaunu jen  käyttö  ja kunnossapito —  D r ift  och 
underhäll av au tom ob ile r, bussar och e lek tr iska  perrongvagnar —  Use
60.81 129.7 2 152 2 476 2818 3 281 3 580
and m aintenance o f m oto r and e lec tr ic  trucks ........................................................
3. Lennätin-, puhelin- ja rad io la ittee t sekä -johdot —  Telegraf-, telefon- 
och radioanläggnlngar sam t -ledningar —  Telegraph , te lephone , and
12.85 41.48 605.2 676.3 738.2 886.8 1 008
rad io  insta lla tions and Iines ........................................................................................................
4 . V u o k ra , läm m itys ym . sekä k iin te istö jen  ho ito  —  H yra , värm e mm. 
sam t v lr d  av fa s t ig h e te r—  Rents, heatings, a .s .o ., and maintenance of
17.41 33.78 581.7 723.3 839.9 1 072 1 1 12
th e  im m ovables ..................................................................................................................................... 1 1.53 24.40 464.4 520.1 628.7 682.5 752.1
5. Ka lu sto  —  In v e n ta r ie r— Movables .......................................................................................
6 . Painatus ja p o stim erkk ien  valm istus —  Tryckn ing  och tillve rk n in g  av
2.27 5.93 126.8 160.2 169.2 164.4 178.8
franko tecken  —  Prin ting and stam p m anufacture ................................................ 3.62 11.19 112.6 134.3 133.9 135.7 138.0
7. M uut asiam enot —  Ö vrig a sakutg ifte r —  O thers ................................................... 13.13 12.90 261.1 262.0 308.7 339.1 390.2
Lähde: T  35
Kalla: T  35
Source: T  35
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Menot ja  vastaavat h intaindeksit 
U tg ifte r och m otsvarande prisindex 
Expend itu re  and corresponding price indices
1934— 1958
DIAGR. 33
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
m ilj. —  m illions
1. Kokonaism enot —  Totalutg ifterna —  Total expend iture 235.7 561.2 9 053 10471 12 050 13 674 15 024
2. H enkilökuntam enot —  Personalutgifterna —  Personnel
expend iture  .................................................................................................... 140.3 372.9 6 281 7 313 8 486 9 5 1 6 10 391
3. Asiam enot —  Sakutgifterna —  O th er expend iture . . . . 60.81 129.7 2 152 2 476 2 8 1 8 3 281 3 580
»1938» =  100
4. Kokonaism enojen hintaindeksi —  Prisindex fö r total-
utgifterna —  Price index fo r to ta l expend iture . . . . 100 200 1 884 2 117 2 411 2 609 2 780
5. Henkilökuntam enojen kustannushintaindeksi —  Kost-
nadsprisindex fö r personalutg ifterna— Price  ind ex for
personnel expend iture  ........................................................................... 100 202 1 942 2 246 2 574 2 831 3 010
6. Asiamenojen hintaindeksi —  Prisindex för sakutgif-
te rn a —  Price ind ex fo r o th er expend iture .............. 100 195 1 750 1 815 2 030 2 090 2 245
Lähde: T  35 ja T  41
Kalla: T  35 och T  41
Source: T  35 and T  41
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D I A G  R. 34
T u lo t  ja  m enot M ikennehaaroittain
In ko m ste r och utg ifter per tra fikslag
Revenues o f tra ff ic  branches and th e ir  exp end itu re
1934— 1958
m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. K o ko n a is tu lo t —  T o ta lin ko m ste rn a  —  Total revenues 304.3 871.9 10 072 10 888 12 552 14.129 . 16017
2. Kokonaism enot —  T o ta lu tg ifte rn a — To ta l exp end itu re 235.7 561.2 9 053 10471 12 050 13 674 15 024
3. P ö stitu lo t —  Postinkom ste r —  Postal revenues . . . . 202.2 554.8 6 469 6 807 7 881 9 030 10 241
4. Postim enot —  Postu tg ifte r —  Postal exp end itu re  . .
5. Len n ätin tu lo t —  Te le g ra fin ko m ste r —  Te legraph re-
161.8 403.0 6 085 6 948 7 829 8 855 9 736
venues ....................................................................................................................
6 . Lennätinm enot —  Te leg ra fu tg ifte r —  Te legraph ex-
16.3 38.0 388.5 446.0 489.8 546.8 619.9
p end itu re  ............................................................................................................
7 . Pu h e lin tu lo t —  Te le fo n in ko m ste r —  Te lephone re-
14.0 28.4 374.2 443.5 498.7 578.6 579.4
venues .................................. -............................................................................... 85.8 279.1 3 214 3 635 4 182 4 552 5 156
8. Puhelinm enot —  T e le fo n u tg ifte r —  Te lephone ex-
pend itu re  ............................................................................................................. 59.9 129.8 2 594 3 080 3 723 4 241 4 708
Lähde: T  38
Kalla: T  38
Source: T  38
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Tu lo t vuoden 1938 ta riffitason  ja  menot vuoden 1938 kustannustason m ukaan liikennehaaro itta in  
Inkom ster enligt 1938 ärs ta riffn lvä  och utgifter enlig t 1938 ärs ko stn ad sn lv i per tra fikslag
Revenues of tra ffic  branches according to  the ta riff  leve l of the yea r 1938, and th e ir  exp end itu re  according to  th e  cost le ve l of th e  yea r 1938 
1934— 1958
DIAGR. 35
m ilj. —  millions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Kokonaistu lot —  Tota linkom sterna —  Total revenues 304 515 838 906 945 962 995
2. Kokonaism enot —  To talutg lfterna —  Total expend iture 236 281 480 495 500 . 524 5 4 0 '
3. Postitu lo t —  Postinkom ster —  Postal revenues . . . . 202 345 543 572 587 621 667
4. Postim enot —  Postutgifter —  Postal expend iture  . , 162 202 323 328 325 339 350
5. Lennätintu lot —  Te legrafinkom ster —  Telegraph re­
venues ......................... ....... ...................................................... ....................... 16.3 21.0 43.6 50.4 53.0 54.6 54.9
6. Lennätinm enot —  Te legrafutg ifter —  Telegraph ex­
penditure . ; ..............! . .  ; ............. ........................................................... 14.0- 14.2 19.9 20.9 20.7 22.2 20.8
7. Puhelintu lot —  Te le fon inkom ster —  Telephone re­
venues ................................................................................................................. 85.8 149 251 284 305 286 274
8. Puhelinm enot —  Te le fonutg ifte r —  Te lephone ex­
penditure .......................................................................................................... 59.9 64.9 138 146 154 162 169
Lähde: T  40
Kalla: T  40
Source: T  40
A
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Ko ko n a is tu lo t ja  -m enot sekä y le istariffi- ind eksi ja  kokonaism enojen hintaindeksi 
T o ta lin k o m ste r och -utg ifter sam t g enera lta riffind ex och p ris ind ex för to ta lu tg ifte rna 
To ta l revenues and expenditure> general ta r if f  in d ex , and price index fo r to ta l expend iture
1934— 1958
DIAGR. 36
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
m ilj. —  m illions
1. K o ko na is tu lo t —  To ta linko m ste rna  —  To ta l revenues 304.3 871.9 10 072 10 888 12 552 14 129 16017
2 . K o k o n a ism e n o t— T o ta lu tg ifte rn a — To ta l exp end itu re 235.7 561.2 9 053 10471 12 050 13 674 15 024
» 1938» =  100
3. V le ista riffi- ind eksi —  G en e ra lta r iffin d ex  —  G enera l
ta r if f  in d ex ......................................................................................................... 100 169 1 177 1 176 1 294 1 439 1 582
4 . Kokonaism enojen  hintaindeksi —  P ris in d ex fö rto ta lu t-
g ifte rna —  Price  in d ex fo r to ta l exp end itu re  .............. 100 207 1 884 2 117 241 1 2 609 2 780
Lähde: T  38 ja T  41
Kalla: T  38 och T 4 I
Source: T  38 and T  41
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Tu lo jen  suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkom sternas p roportlonella  andel av natlonalutgiften 
Revenues’ re lative  share o f national expend iture
1934— 1958
D I A G R .  37
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1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Kokonaistu lot —  To talinkom sterna —  Total revenues 8.4 10.6 12.0 1 1.8 11.3 1 1.8 12.8
2.
3.
Postitu lo t —  Postinkom ster —  Postal revenues ...........
Lennätintu lot —  Te leg rafinkom ster —  Telegraph re-
5.6 6.7 .7 .7 7.4 7.1 7.6 8.2
4.
venues .................................................................................................................
Puheiintu lot —  Te le fon inkom ster —  Telephone re-
0.45 0.46 0.46 -0.48 0.44 0.46 0.49
venues ................................................................................................................. 2.4 3.4 3.8. 4.0 3.8 3.8 4.1
Lähde: T  37
Kalla: T  37
Source: T  37
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Postilähetysten  lukum äärä 
An ta l postförsändelser 
N um b er o f mail
1894— 1958
DIAGR. 38
M iij. 3 8  
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m* Ij. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. K ir je  lä h e ty k s e t1) —  B rev fö rsän d e lse r2) —  Letter-m ai13) 113 182 232 233 279 30I 266
2. Lehd et ’ ) —T id n in g ar2)— N ew spapers and period ica ls3) . 297 32I 607 634 629 647 583
3. P a k e t it  ’ ) —  Paket 3) —  Parcels 3) ................................................
4 . Posti- ja postiennakko-oso itukset —  Post- och postför-
2.78 16.0 9.94 10.2 10.3 10.4 10.9
sko ttsanv isn in gar —  M oney-orders and C .O .D . o rders 
5. Po stien n akko läh etykse t 4) —  Försändelser med postför-
2.93 3.98 2.90 2.69. 2.59 ; 2.58 . 2.57
s k o t t  5) —  Cash on d e live ry  mails 6) .......................................... 1.39 1.4 1 2.34 2 .4 1 2.40 2.55 2.59
' )  T ied o t perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig pä den sk . »oktoberstatistiken»
3) T h e  figures are  based on th e  so-called »October statistics»
4) S isä ltyvät myös sarjo jen  I ja 3 lukum äärätietoihin
5) Ingä även uti talen i se rie rn a  I och 3
6) Included also in the figures o f the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1958
Källa: Pts 1894— 1958
Source: GDPT 1894— 1958
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Tavallisten kotim aisten maksunalaisten postilähetysten ko rja tu t kappaleluvut 
K o rrig e rat antal vanliga portop liktiga postförsändelser inom landet 
C orrected  numbers of o rd inary  inland postal dispatches liable to  postage
1934— 1958
DIAGR. 39
m ilj. —  millions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. K ir je e t —  B rev  —  Le tte rs  .................................................................... 41.56 60.00 64.15 66.55 67.08 72.17 78.03
2. Po stiko rtit —  Postko rt —  Post cards .................................... .. 7.68 8.74 10.56 10.89 11.58 10.71 11.53
3. R is tis ite e t— Korsband —  Printed m atter ......................... 13.68 14.60 38.40 40.07 48.94 52.77 5 0 .2 2 .
4. P ikkupaketit —  Sm äpaket —  Small p a c k e ts ......................... 0.355 0.341 0.427 0.657 - 0.619
S. Paketit —  P a k e t—; Parcels . . .................... . ................................ 1.80 6.76 5.46 5.82 5.03 5.02 6 .64
Lähde: T  14
Källa: T  14
Source: T  14
J
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Ta va llisten  u lkom aille  lähe tetty jen  m aksunalaisten postilähetysten ko rja tu t kappaleluvut 
K o rr ig e ra t antal vanliga p o rtop liktiga  postförsändelser t i l i  utlandet 
C o rrec te d  num bers of o rd ina ry  fore ign postal dispatches liable to  postage
1934— 1958
DIAGR. 40
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1936 19 16 19-«»0 194 2 194 4 194 6 19 '.8 19 >0 19 2 19 4 19 6 195Ö 1960
m Ij. —  millions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. K ir je e t  —  B rev  —  Le tte rs  .................................................................... 3.15 1.51 4.23 4.06 3.98 3.91 5.26
2. P o s t ik o rt it  —  P o stko rt —  Post cards ........................................ 0.694 0.262 0.662 0.564 0.559 0.447 0.995
3. R is t is ite e t— Korsband —  Prin ted m atter ............................. 1.98 0.757 2.86 3.27 3.39 3.32 4.01
4 . Pake tit ja (1942— ) p ikku p aketit —  Paket o c h ( l9 4 2 — )
sm äpaket —  Parcels and (1942— ) sm all packets .............. 0.044 0.013 0.151 0.163 0.164 0.177 0.193
Lähde: T  14
Källa: T  14
Source: T  14
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K irja ttu jen  k irje lähetysten  ja pakettien lukum äärä 
Antal rekom m enderade brevförsändelser och paket 
N um ber of registered letter-m ail and parcels
1934— 1958
DIAGR. 41
M ilj. 4 1  
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m Ij. —  m illions
1938 1943 1954 I9S5 1956 1957 1958
i . K ir ja tu t maksunalaiset k ir je lä h e tyk se t— Rekommende­
rade portop liktiga brevförsändelser— Registered letter- 
mail liable to  postage ................................................................................ 3.24 3.28 2.96 3.07 3.27 3.32 3 .4 1
2. K ir ja tu t v irkak irje lähe tykse t —  Rekommenderade 
tjänstebrevfö rsändeiser—  Registered official letter-m ail 0.664 1.83 2.73 2.97 2 .9 1 2 .4 1 2.50
3. K ir ja tu t maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portop liktiga paket —  Registered parcels liable to
O.IOO 0.938 1.22 1.15 1.08 1.02 0.962
4. K ir ja tu t v irk a p a k e tit—  Rekomm enderade tjänstepaket
—  Registered official parcels .......................................................... 0.036 0 .I8 2 0 .134 0 .I0 9 O.l I6 O.l 20 0 .I3 2
Lähde: T 46
Källa: T  46
Source: T  46
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DIAGR. 4 2
V aku u te ttu jen  k ir je it te n  ja  pakettien lukum äärä 
A n ta l assurerade brev och paket 
N um b er o f insured I ette rs and parcels
1934— 1958
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tuhatta —  i tusental —- thousands
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
i . V ak u u te tu t m aksunalaiset k ir je e t —  Assurerade porto- 
p lik tiga b rev —  Insured le tte rs  liab le  to  postage ............ 97.3 89.3 25.3 22.5 21.7 23.4 22.0
2. M ääräarvo iset v irk a k ir je e t  —  T jän steb rev med angivet 
värdebelopp —  O ffic ia l le tte rs  o f declared value . . . . 619 825 608 591 621 677 691
3. V aku u te tu t m aksunalaiset paketit —  A ssurerade porto- 
p lik tiga paket —  Insured parcels liab le to  postage . . 20.8 26.6 28.8 . 27.3 27.5 28.0 28.4
4. M ääräarvo iset v irkap ake tit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp —  O ffic ia l parcels o f declared value . . . . 7.16 21.9 78.6 74.7 64.7 63.1 64.8
Lähde: T  47
Kalla: T  47
Source: T  47
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D I A G  R. 41
Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- ooh värdebelopp 
Values of mail
1934— 1958
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miljardia — miljarder — milliards
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
i. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev —  
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.665 0.849 0.775 1.16 0.951 0.853
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp —  
Declared values of official letters insured ................... 4.31 33.5 323 347 393 442 462
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket
— Insured values of insured parcels liable to postage 0.118 0.382 0.823 0.864 1.01 0.989 1.06
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp —  
Declared values of official parcels insured ..................... 1.84 13.1 286 279 330 319 351
Lähde: T  48
Kalla: T  48
Source: T 48
A
rPostio so itukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
M oney-orders and cash on d e live ry  mails
1934— 1958
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DIAGR. 44
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1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
m Ij. —  m illions
1. Posti- ja  postiennakko-osoitusten lukum äärä —  A nta le t 
post- och postförskottsanvisn ingar —  N um ber o f money-
2.93 3.98 2.90 2.69 2.59 2.58 2.57
2. Postiennakko lähetysten  lukum äärä —  A n ta le t försän-
d e lse r med postfö rsko tt —  N um ber of C .O .D . mail 1.39 1.41 2.34 2.41 2.40 2.55 2.59
m iljard ia — m iljarder — m illiards
3. P o sti- ja  postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning- 
be loppet av post- och postförskottsanvisn ingar —  Total 
sum o f m oney-orders and C .O .D . o rders ..........................
\
0.894 2.94 21.9 22.2 23.5 24.6 24.1
4. Postiennakko lähetysten  postiennakkom äärä —  Postför- 
sko ttsb e loppet fö r fö rsändelser med postfö rskott —  
A m ount o f cash on d e liv e ry  fo r  C .O .D . mail .................... 0.184 0.482 3.88 4.81 5.75 5.49 5.40
I
Lähde: T  49
Kalla: T  49
Source: T  49
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Lennätin liikenne posti- ja  lennätin la itoksen lennätin johdoilla 
Te legraftrafiken  pä post- och te legrafverkets te legrafledningar 
Telegraph tra fflc  on Post and Telegraph O ffice te legraph Connections
1934— 1958
Dl AGR. 45
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M aksunalalset sähkösanomat —  Avglftsbelagda telegram tu hatta  —  1 tusental - -  thousands
Chargeable telegrams 1938 : 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Yhteensä (lukuunottam atta kauttakulkusähkösanom ia) 
—  Inalles (utom  translto te legram ) — Tota l (excepting 
tran sit telegram s) ............................................................. ........................ 953 896 1 578 1 651 I 626 1 557 1 510
2. Kotim aisia sähkösanomia —  Telegram  inom landet — 
Inland telegram s ......................................................................................... 288 557 691 725 695 691 664
3. U lkom aille  lähetettyjä sähkösanomia —  T i l l  utlandet 
avsända telegram  —  Telegram s abroad .................................... 324 183 459 483 487 452 446
4. U lkom ailta  saapuneita sähkösanomia —  Fran utlandet 
anlända telegram  —  A rriv in g  foreign telegram s . . . . 341 156 427 443 444 415 399
5. Kauttaku lkusähkösanom ia— Transltotelegram  — Transit 
telegram s ............................................................................................................ 256 0 165 199 247 196 178
13 3321— 59
Lähde: T  50
Källa: T  50
Source: T 50
r1934— 1958
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DIAGR. 46
Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Luku määrätietoja
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable trunk calls I. Number of amounts
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m ilj. —  m illions
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. Puhelu ja —  S a m ta l— C a lls ................................................................. 16.3 21.9 36.7 40.1 40.8 41.1 41.9
2. Jakso ja ä 3 m in. —  Pe riod er ä 3 m in . —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 68.3 74.4 76.1 76.0 77.2
3. Perusm aksuja —  G rund avg ifte r —  U n it rates .................... 35.1 • 52.9 94.1 106.0 110.2 103.2 96.9
Lähde: T  28
Källa: T  28
Source: T  28
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1934— 1958
DIAGR. 47
Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable trunk calls II. Ratio figures
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suhde —  kvot — ratio
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
i . Jaksoja ä 3 m in. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ............................... 1.684 1.780 1.861 1.858 1.864 1.850 1.841
2. Perusm aksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per 
period —  U n it rates per period ......................... ........................... 1.279 1.358 1.378 1.424 1.449 1.359 1.255
3. Perusm aksuja puhelua kohden —  G rundavgifter per 
samtal —  U n it rates per call .......................................................... 2.154 2.417 2.564 2.645 2.702 2.514 2.312
Lähde: T  28
Kalla: T  28
Source: T  28
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DIAGR. 48
1934— 1958
Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda fjärrsamtal mom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
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m ilj. jaksoa ä 3 m in. —  m ilj. perioder a 3 min.
m illions of periods ä 3 m in.
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
1. K a ik issa  puhelu issa— 1 alla samtal —  In all the calls . . 27.4 39.0 68.3 74.4 76.1 76.0 77.2
2. Tava llis issa  puheluissa —  I vanliga samtal —  In o rd in a ry
calls .................................................................... .. ................ ................................ 20.6 21.6 45.4 47.8 48.7 51.5 56.5
3. P ikapuhelu issa —  1 ilsam tal —  In urgent calls .................... 3.92 11.7 14.9 16.3 15.7 17.2 17.2
4. E rit tä in  k iire e llis is sä  puheluissa —  1 e x tra  bradskande
sam tal —  In extra-u rg en t calls ......................................................... 1.39 0.05 5.02 7.07 8.33 3.77 —
5. V irkap uhe lu issa  —  1 tjänstesam tal —  In se rv ice  calls 0.77 5.16 1.58 1.70 1.62 1.59 1.67
Lähde: T  54
Kalla: T  54
Source: T  54
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1934— 1958
DIAGR. 49
Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable trunk calls IV. Distribution, per cent
Jaksojen lukum äärän prosenttinen jakautum inen
Den procentuella fördelningen av perioderna
D istrib u tion of the periods, per cent
1938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
A — B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls ............................................................................................... . 75 .2 ' 55.4 66.5 64.2 64.1 67.8 73.2
B— C . Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls . . . . 14.3 30.1 21.8 21.9 20.6 22.7 22 .3‘
C — D . E rittä in  k iiree llis issä  puheluissa —  1 e x tra  bräds-
5.1 0.1 7.4 9.5 11.0 5.0 _
D — E . V irkapuhelu issa —  1 tjänstesamtal —  In se rv ice  calls 2.8 13.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2
E— F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ............................................................................................................ 2.6 1.1 2.0 2.2 2.2 2.4 2.3
A — F. Yhteensä —  Summa —  To ta l .................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T  55
Kalla: T  55
Source: T  55
A
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3 0 0 0
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3 0 0
200
1ÖO
5 0
4-0
3 0
20
10 mr ‘M
V «»
s . y
___ *
S
><I. - 4 / \
•»........ S..
...
.X** ........
\ /,
.......
\ i
0.
/
5 4 3.' 5 i
1936 192 8 f9 'fO 49*v2 19ik4 | 1946 19*►8 49*50 1952 1954 1956 ' 19 58 19(30
tuhatta m inuuttia —  tusental m inuter 
thousands o f minutes
I938 1943 1954 1955 1956 1957 1958
I .  Yh teensä —  Sum m a —  To ta l ............................................................... 1 123 960 3 017 3 435 3 750 3 726 3 877
2 . M enevät puhelut —  Utgäende sam tal —  O utgoing calls 530 557 1 571 1 771 1 931 1 881 1 920
3. T u le va t puhelut —  Inkom m ande sam tal —  Incoming calls 550 403 1 401 1 608 1 815 1 842 1 938
4 . K au ttaku lku  puhelut —  Transitosam tal —  T ran s it calls 43.4 - 44.7 56.3 5.1 3.8 19.8
Lähde: T  56
Källa: T  56
Source: T  56
TAULUKOT — TABLÂER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellema:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
— uppgiften passar icke alls i kohunnen i fräga (absolut omöjlighet)
=  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas . ..
— =  luku =  0 — siffran =  0
0 1 _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
0.0 j ~  siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1958 — Personalen den 31. 12. 1958
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Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja ■— Generaldirektören ...........................................................................
Johtajia — D irektörer.............................................................................................
Johtajia— Direktörer .............................................................................................
Yli-insinöörejä— Överingenjörer .........................................................................
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ...........................................................
Ilmailuviesti-insinöörejä — Luftfartsförbindelseingenjörer ..............................
"Piiri-insinöörejä — Distriktsingenjörer.................................................................
Toimistoinsinöörejä — Byräingenjörer ................................................................
Toimistopäällikköjä — Byrächefer ........................................... ...........................
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ...........................................................
Apulaisosastopäällikköjä — Biträdande avdelningschefer ................................
Toimistopäällikköjä — Byrächefer .......................................................................
Ylikamreereja — Överkamrerer .............. ............................................................
Ylireviisoreja— Överrevisorer .................................................. .........................
Asianvalvojia — Ombudsmän ...............................................................................
Huoltotarkastajia — Värdinspektörer .................................................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Postikonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Postkontoret) .............................................
Piirikonttorinhoitajia — Distriktskontorsföreständare.......................................
Postitarkastajia — Postinspektörer .....................................................................
Vanhempia insinöörejä — Äldre ingenjörer.........................................................
Apulaisasianvalvojia — Biträdande om budsm än............................................ ..
Apulaistoimistopäällikköjä — Biträdande byrächefer........................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) ..........................................
Matemaatikkoja — M atem atiker...........................................................................
Opistonjohtajia — Institutföreständare ..................................... .........................
Vanhempia insinöörejä — Äldre ingenjörer .......................................................
Konttorinhoitajia 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1.............................
Esittelijöitä— Föredragande .................................................................................
Kamreereja— K am rerer.........................................................................................
Konttorinhoitajia 11. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1.................................
Konttoripäällikköjä — Kontorschefer...................................................................
Nuorempia insinöörejä — Yngre ingenjörer .......................................................
Postinkuljetusasianesittelijöitä — Föredragande för postbefordringsärenden 
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43 i i i
37 6 — — — — — 6 — 6
35 2 - - — — — — 2 — 2
35 5 — 2 — — — 7 — 7
33 1 — — — — — 1 — 1
33 — — 1 — — — 1 — 1
33 — — 1 — — — 1 — 1
33 6 — 6 — 2 — 14 — 14
33 1 — — — — — 1 — 1
32 3 — — — — — 3 — 3
32 — . — 3 — — — 3 — 3
32 — — — — 1 — 1 — 1
32 1 — — - — — 1 — 1
32 1 — — — — — 1 — 1
31 1 — — — — — 1 — 1
31 1 — — — — — 1 — 1
31 1 - — ■ — — — 1 . — 1
31 — — . — — 9 — 9 •— 9
31 8 — — . — — — 8 - - - 8
31 7 i — — — — 7 i 8
30 2 — 1 . — 3 — 6 - - 6
30 — — . 1 - : — ■ — — ' 1 — 1
30 1 — — — — — 1 — 1
30 — — 1 — — — 1 — 1
30 — — 1 — — — 1 — 1
30 — — 1 — — — 1 — 1
29 2 — — — — — 2 — 2
28 6 i 6 - 1 — 13 i 14
28 1 — 1 — — — 2 — 2
28 17 — — — — — 17 — 17
28 5 — — — — . — 5 — 5
28 2 — 2 1 — ■ •— 4 i 5
28 1 _ _' _ _ _ 1 — 1
A
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Tilastoitsijoita — Statistiker ...................................................................................
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. — Äldre biträdande ingenjörer h. 1.
Vanhempia reviisoreja — Äldre revisorer .............................................................
Apulaisinsinöörejä (Ilmailu) — Biträdande ingenjörer (Luftfart) ....................
llmailuviestitarkastajia — Luftfartsförbindelseinspektörer ..............................
Radioaseman hoitajia 1 pl. — Radiostationsförestandare 1 lk..........................
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. — Äldre biträdande ingenjörer 1. 1.............
Varastopäällikköjä — Förrädschefer......................................................................
Apulaisinsinöörejä — Biträdande ingenjörer ............................ .........................
Apulaiskonttorinhoitajia yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1..............
Autoliikennetarkastajia— Biltrafikinspektörer ..................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1..........................
Konttorinhoitajia 2 1. — Kontorsföreständare 2 kl..............................................
Liikennetarkastajia yp. — Trafikinspektörer h. 1..................................................
Linjatarkastajia — Linjeinspektörer............................ ; ........................................
Toimitsijoita — Speditörer .......................................................................................
Vanhempia työntutkijoita — Äldre arbetsstudiemän ........................................
Varastonhoitajia — Förrädsförvaltare ..................................................................
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsförestandare 2 lk..........................
Viestiasemapäällikköjä (Ilmailu) — Radiostationschefer (Luftfart) ................
Apukamreereja — Biträdande kamrerer ..............................................................
Apulaiskonttorinhoitajia ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1................
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1.............................
Konttorinhoitajia 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl..............................................
Liikennetarkastajia ap. — Trafikinspektörer 1. 1..................................................
Osastosihteerejä — Avdelningssekreterare ............................................................
Reviisoreja— Revisorer .......................................................................................
Tiedustelukonttorin hoitajia — Reklamationskontorets föreständare..............
Työntutkijoita 1 pl. — Arbetsstudiemän 1 lk......................................................
Ensimmäisiä teknikkoja — Första tekniker ......................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. yp. — Första tekniker 2 kl. h. 1.............................
Ensimmäisiä teknikkoja 1 pl. — Första tekniker 1 lk.........................................
Kassanhoitajia — K assörer......................................................................................
Vanhempia autovarikon esimiehiä — Äldre förmän vid b ildepäer..................
Viesti johtajia (Ilmailu) — Förbindelseledare (L uftfart)......................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. yp. — Förmän vid bildepäer 1 kl. h. 1................
Ensimmäisiä ekspeditöörejä — Första expeditörer..............................................
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28 i — — — — — i — i
28 i i — 8 — 3 — 22 — 22
28 i — — — 1 — 2 — 2
27 — — 1 — — — 1 — 1
27 — — 1 — — — 1 — 1
27 i — — — — — 1 — 1
27 2 — 6 — 1 — 9 — 9
27 — — 1 — — — '1 — 1
26 7 — 16 — 1 — 24 — 24
26 9 — — — — — 9 — 9
26 1 — — — — — 1 — 1
26 2 — — — 6 — 8 — 8
26 11 i 1 — — — 12 i 13
26 22 — 9 2 6 — 37 2 39
26 24 — 10 — 3 — 37 — 37
26 — — 1 — — — 1 — 1
26 — — 1 — 1 — 2 — 2
26 1 — — — — — 1 — 1
25 3 — 1 — — — 4 — 4
25 — — 5 — — 5 — 5
24 — i — — — — — 1 1
24 42 4 6 — 1 — 49 4 53
24 14 — — — 1 — 15 — 15
24 34 2 — — — — 34 2 36
24 7 1 3 — 7 i 17 2 19
24 4 3 2 2 1 — 7 5 12
24 3 7 3 1 — — 6 8 14
24 1 — — — — — 1 — 1
24 2 — — — — — 2 — 2
23 11 — — — — — 11 — 11
23 46 — — — 2 — 48 — 48
23 — — 19 — 26 — 45 — 45
23 — 1 — — — — — 1 1
23 2 — 1 — — — 3 — 3
23 — — 6 — — — 6 — 6
22 4 — — — — — 4 — 4
22 30 25 11 2 — i 41 28 69
L.
Kontrollöörejä — Kontrollörer .............................................................................
Piirihuoltajia — Distriktsvärdfunktionärer .............. -..........................................
Toimistonhoitajia 11. — Exped jionsföreständare 1 kl.....................................
Työnjohtajia — Arbetsledare ......................... . .....................................................
Työntutkijoita 2 pl. — Arbetsstudfemän 2 lk.....................................................
Apulaiskassanhoitajia — Biträdande kassörer ....................................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. ap. — Förmän vid bildepäer 1 kl. 1. 1...................
Autovarikon esimiehiä 1 pl. — Förmän vid bildepäer 1 lk.................................
Ekspeditöörejä — Expeditörer .............................................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. ap. — Första tekniker 2 kl. 1. 1.........................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 pl. — Första tekniker 2 lk.....................................
Radiosähköttäjiä 11. — Radiotelegrafister 1 kl....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ...............................................................
Vanhempia varaston esimiehiä — Äldre förrädsförmän....................................
Kirjaajia — Registratorer .....................................................................................
Radiosähköttäjiä 21. — Radiotelegrafister 2 kl....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ...............................................................
Toimistonhoitajia 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl.....................................
Autovarikon esimiehiä 2 1. — Förmän vid bildepäer 2 kl................................
Autovarikon esimiehiä 2 pl. ■— Förmän vid bildepäer 2 lk.............................
Radiosähköttäjiä 3 1. — Radiotelegrafister 3 kl.................................................
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk............................................................................
Terveyssisaria — Hälsosystrar : .............................................................................
Apulaisreviisoreja — Biträdande revisorer ..........................................................
Apulaisvarastonhoitajia — Biträdande förrädsförvaltare ..................................
Autonkuljettajien esimiehiä — Chaufförsförmän........................ . .......................
Ensimmäisiä kirjureita — Första bokhällare ......................................................
Piirtäjiä — Ritare ..................................................................................................
Piirtäjiä 1 pl. — Ritare 1 lk....................................................................................
Postimiesten esimiehiä 1 1. — Förmän för postmän 1 kl.................................
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk............................................................................
Toimistonhoitajia 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl.....................................
Konemestareja — Maskinmästare .......................................................................
Postimiesten esimiehiä 2 1. — Förmän för postmän 2 kl.................................
Puhelinmestareja — Telefonmästare ...................................................................
Puhelinvalvojia — Vaktföreständare ...................................................................
Terveyssisaria — Hälsosystrar..............................................................................
Vanhempia autonasentajia — Äldre bilm ontörer...............................................
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22 17 5 — i — — 17 6 23
22 2 — 2 — — — 4 - 4
22 7 28 1 2 — — 8 30 38
22 — — 1 — • 2 — 3 — 3
22 2 — — — — — 2 — 2
21 — 1 — — — — — 1 1
21 5 — — — — — 5 — 5
21 — — 5 — 1 — 6 — 6
21 137 185 17 24 4 7 158 216 374
21 48 — — — — — 48 — 48
21 — — 22 — 9 — 31 — 31
21 5 — — — — — 5 — 5
21 — — 12 — 1 — 13 — 13
21 1 — 3 — 1 — 5 — 5
20 — 1 — — — — — 1 1
20 15 1 — — — — 15 1 16
20 — — 28 2 — — 28 2 30
20 15 65 3 4 — — 18 69 87
19 3 — — — — — 3 — 3
19 — — 3 — — — 3 — 3
19 — — 9 — 12 — 21 — 21
19 18 — 11 — ' 7 — 36 — 36
19 — — — 2 — — — 2 2
18 2 10 1 — — — 3 10 13
18 1 — — — — — 1 - 1
18 10 — 4 — 2 — 16 — 16
18 199 454 19 60 7 6 225 520 745
18 1 3 — — — — 1 3 4
18 — 1 — — 5 — 5 1 6
18 6 — — — — — 6 — 6
18 15 — 9 1 12 — 36 1 37
18 10 91 7 20 — 1 17 112 129
17 2 — 6 — 1 — 9 — 9
17 75 — 31 — — — 106 — 106
17 81 — 6 — 17 — 104 — 104
17 — 37 — 3 — 5. — 45 45
17 — — — 2 — — — 2 2
17 45 — 20 — 16 — 81 — 81
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Asentajia — Montörer ...................................................................
Autonasentajia — Bilmontörer ................................... ..
K irjanpitäjiä — Bokförare ..........................................................
Postimiesten esimiehiä 3 1. — Förmän för postmän 3 kl. ..
Toimistonhoitajia 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl..........
Varastomestareita 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk .....................
Autonkuljettajia — Chaufförer ..................................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 1 1. (kassanhoitajina)
Första telefonister 1 kl. (kassörer)..............................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 11. — Första telefonister 1 kl.
Kassanhoitajia — Kassörer .........................................................
Kirjureita yp. — Bokhällare h. 1..................................................
Sähköttäjiä — Telegrafister .................................f ......................
Varastomestareita 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk......................
Ylipostimiehiä — Ö verpostm än...................................................
Ylivahtimestareita — Övervaktmästare ..................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä — Första telefonister..............
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 2 1. — Första telefonister 2 kl.
Korjausmiehiä — R eparatö rer.....................................................
Postimiehiä — Postmän ..........................................................
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk.............................................
Postimiehiä —• Postmän ........ ..................................................
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk. ...........................................
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk..............................................
Vanhempia vahtim estareja — Äldre vaktmästare ..............
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart) ......................
Kirjureita ap. — Bokhällare 1. 1..................................................
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk. .............................................
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk..............................................
Reikäkorttilävistäjiä —• Hälkortsoperatörer ............................
Talonmies-lämmittäjiä — Gärdskarlar-eldare ..........................
Toisia puhelinvälittäjiä — Andra telefonister..........................
V ahtim estareja yp. — Vaktmästare h. 1.....................................
Varastoapulaisia — Förrädsbiträden..........................................
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart) ......................
Kolmansia puhelinvälittäjiä — Tredje telefonister..............
Postiapulaisia — Postbiträden . ...................................................
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk..............................................
Postinkantajia 11 . — Postbärare 1 kl....................... ...........
Talonmiehiä — Gärdskarlar .........................................................
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1
16 103 — 52 — 14 — 169 — 169
16 11 — 20 — — — 31 — 31
16 1 10 — 7 — — 1 17 18
16 117 — — — — 117 — 117
16 9 146 8 40 1 20 18 206 224
16 3 — 2 — 8 1 13 1 14
15 295 — 247 — 127 — 669 — 669
15 — 58 — — — — — 58 58
15 — 37 — 1 — — — 38 38
15 — — — 25 — 1 — 26 26
15 130 501 49 414 3 12 182 927 1109
15 32 104 5 22 — 4 37 130 167
15 8 — 13 — — — 21 — 21
15 1329 — 170 2 — — 1499 2 1501
15 1 — — — — — 1 — 1
14 — 10 — 7 — — — 17 17
14 — 174 — — — — — 174 174
14 — 2 — — . — ' 2 — 2
14 236 1 — — — . — 236 1 237
14 — — 6 . — . _ — 6 — 6
13 800 11 — — — — 800 11 s u
13 — — 61 1 1 — 62 1 63
13 — — 5 5 — — 5 ’5 10
13 5 — - 1 — — — 6 — 6
13 — — — 10 — — — 10 10
12 29 187 48 365 6 131 1 83 683 766
12 — — 453 64 89 1 542 65 607
12 . — — 19 6 1 — 20 6 26
12 — — — 2 — — — 2 2
12 4 — 13 — — 17 — 17
12 — 600 — 7 ■ — — — 607 607
12 13 1 18 3 . 1 — 32 4 36
12 5 5 35 4 1 — 41 9 50
12 — — — 18 — 21 — 39 39
11 — 389 — 18 — — — 407 407
11 — — 5 57 — 2 5 59 64
11 — — 136 65 15 11 151 76 227
11 — — 13 52 42 — 55 52 107
H — 5 — 1 — 6 — 6
k
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Toimistoapulaisia — Expeditionsbiträden ........
Vahtimestareita ap. — Vaktmästare 1.1.............
Postiapulaisia — Postbiträden ..........................
Postinkantajia — Postbärare ..............................
Puhelinvälittäjiä — Telefonister ........................
Toimistoapulaisia — Expeditionsbiträden ........
Varapostimiehiä — Reservpostmän ................
Puhelinapulaisia — Telefonbiträderi ..................
Puhelinapulaisia 1 pl. — Telefonbiträden 1 lk. 
Puhelinapulaisia 2 pl. — Telefonbiträden 2 lk.
Siivoojia 1 pl. — Städerskor 1 lk..................... .
Siivoojia 2 pl. — Städerskor 2 lk.......................
Siivoojia 3 pl. — Städerskor 3 lk.......................
Postinkantajia — Postbärare ..............................
Postinkantajia — Postbärare ..............................
Postinkantajia — P ostbärare............ .................
Postinkantajia — Postbärare ..............................
Yhteensä — Summa
Lääkäreitä — Läkare ...........................................................................
Ensiapuaseman hoitajia — Föreständare för förstahjälpstationer .
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter ............................................
Lennätinharjoittelijoita— Telegrafpraktikanter ............................
Puhelinhar j oittelij oita — Telef onpraktikanter
Tilapäisiä ja satunnaisia apulaisia — Extra och tillfälliga biträden
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete
Postikonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för postkon 
Postikonttorin haaraosaston III  hoitajia — Föreständare för posti
Postitoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa) 
Postexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid jämvägarna)
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i i — 43 — — — 2 — 45 45
i i 8 4 2 5 — 1 10 10 20
10 — — 42 298 4 27 46 325 371
10 — — 138 155 21 5 159 160 319
10 — — — 790 — 47 — 837 837
10 — — 1 52 — 1 1 53 54
10 — — 96 19 6 3 102 22 124
9 — 94 — 9 — 2 — 105 105
9 — — — 191 — 9 — 200 200
8 — — 1 208 — 22 1 230 231
8 — — — 57 — 2 — 59 59
7 — — — 66 - 9 — 75 75
6 — — — 35 — 13 — 48 48
9 — — — — 12 6 12 6 18
8 — — — — 12 17 12 17 29
7 — — — — 9 19 9 19 28
6 — — — — 107 176 107 176 283
— 4 289 3 304 2 025 3 209 654 586 6 918 7 099 14 017
1 1
2 2
58 258 316
19 7 26
3 46 49
359 1 282 1641
Kaikkiaan — Totalsumma 7 358 8 694 16 052
I . . _ 1 1
31 III 4 15 19
IV 13 12 25
V 6 8 14
och telegrafkontorsfilialer II . — 2 2
och telegrafkontorsfilialer III 4 13 17
ooh telegrafkontorsfilialer IV 1 2 3
- och telegrafkontorsfilialer V 1 7 8
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Yhteensä
Summa
:rt
S el
Ui O rt a
rt
a S
| |*►£ OI
M rt
Posti- ja lennätintoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Post- ooh telegrafexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid järnvägarna) ..........................................................................
.2 :§
SS
5
rt >KM rt oKh
5
Postiaseman I hoitajia — Föreständare för poststationer I .......................................................................................................... 324 1052 1376
Posti- ja lennätinaseman I hoitajia
Föreständare för post- och telegrafstationer I ............................................................................................................................... 4 8 12
Posti-, lennätin- ja puhelinaseman I hoitajia
Föreständare för post-, telegraf- och telefonstationer I ............................................................................................................... — 1 1
Postiaseman II  hoitajia •— Föreständare för poststationer II ..................................................................................................... 411 387 798
Lennätinaseman hoitajia — Föreständare för telegrafstationer ................................................................................................... 1 — 1
Lennätin- ja puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telegraf- och telefonstationer ........................................................ 14 76 90
Puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telefonstationer........................................................................................................ 161 566 727
Postipysäkin hoitajia — Föreständare för posthaltpunkter........................................................................................................... 821 523 1344
Puhelinkoeaseman hoitajia — Föreständare för telefonprovstationer ......................................................................................... 1 8 9
Puhelupaikan hoitajia — Föreständare för samtalsställen ........................................................................................................... 607 139 746
Maalaiskirjeenkantajia — Lantbrevbärare .......................................................................................................................................... 1846 1 440 3 286
Postinkuljettajia — Postförare ............................................................................................................................................................ 440 ■ 55 495
Postinvaihtajia — Postutväxlare .......................................................................................................................................................... 251 210 461
Ilmailumajakan vartijoita — L uftfartsfyrvakter.............................................................................................................................. 1 — 1
Radiomajakan vartijoita R adiofyrvakter..................................................................................................................................... 1 — 1
Yhteensä — Summa 4 951 4 525 9 476
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande
Asentajia — Montörer ..................................................................................................................■........................................................ 194 194
Autonasentajia — Bilmontörer ............................................................................................................................................................ 145 — 145
Autonkuljettajia — Chaufförer ............................................................................................................................................................ 231 — 231
Kaapelityöntekijöitä — Kabelarbetare ............................................................................................................................................. 283 283
Keskustyöntekijöitä — Centralarbetare .................................................................................. ................................. ......................... 134 4 138
Linjatyöntekijöitä — Linjearbetare .............................................. ..................................................................................................... 1184 3 1 187
Siivoojia — Städerskor .......................................................................................................................................................................... 5 602 607
Sähkösanomien kantajia — Telegrambud ......................................................................................................................................... 77 136 213
Varastotyöntekijöitä — Lagerarbetare ............................................................................................................................................... 91 9 100
Vikamiehiä — Felsökare ........................................................................................................................................................................ 106 — 106
Muita työntekijöitä— Övriga arbetare ........................................ ................................................................................................... 230 128 358
Yhteensä — Summa 2 680 882 3 562
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande ......................................................................... 7 358 8 694 16 052
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete ...................................................... ..................................................................................... 4 951 4 525 9 476
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande ..................................................................................... 2 680 882 3 562
Koko henkilökunta — Hela personalen 14 989 14101 29 090
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Taulukko 2 Tablä
Henkilökunta liikennehaaroittain 31. 12. 1958 — Personalen enligt rörelsegrenar den 31. 12. 1958
Julkisoikeudellisessa suhteessa 
I offentligträttsligfc anställningsförhällande
Työurakka- 
suhteessa 
I ackords-
Yksityis­
oikeudellisessa
suhteessa
Yhteensä
Summa
Perus­
palkkaiset
Med
grundlön
Ylimää­
räiset
Extra-
ordinarie
Tilapäiset
ym.
Tillfälliga 
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m. m.
arbete I privaträtts- 
ligt arbets- 
förhällande
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Posti- ja lennätinhallitus
Post- ooh telegrafstyrelsen ........................................ 110 167 81 127 20 22 _ — — — 241 316 557
Pääjohtaja— Generaldirektören .......................... i 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen ................ '........... 10 14 4 5 2 1 — — — — 16 20 36
Lennätinteknilliuen osasto
Telegraftekniska aydelningen .............................. 49 12 21 4 1 2 — — — — 71 18 89
Lennätinliikenneosasto
Telegraftrafikavdelningen .................... ................. 10 13 1 41 — 11 — — — — 11 65 76
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .................... 10 16 4 6 10 — — — — — 24 22 46
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 18 71 8 24 1 1 — — — — 27 96 123
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . ■ 12 - 20 9 6 2 1 — — — — 23 27 50
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 2 7 4 4 2 — — — — — 8 11 19
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen 7 4 12 5 1 2 — — — — 20 11 31
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................ 3 4 5 8 — 3 — — — — 8 15 23
Radiotoimisto — Radiobyrän................................ 4 6 5 1 — 1 — ■ — — — 9 8 17
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 14 — 8 23 1 — — — — — 23 23 46
Linjahallinto — Linjelörvaltningen ......................... 4 099 3137 19 4 4 3 082 107 4 21 5 9 4 951 4 525 2 680 882 14 748 13 785 28 533
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 304 80 120 80 133 28 — 5 1987 35 2 544 228 2 772
Huoltotoimi — Värdverksamheten ...................... 4 — 4 7 1 2 — — — — 9 9 18
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 3 756 3 056 1 738 2 964 888 2 106 4 951 4 520 675 841 12 008 13 487 25 495
Radiotoimi — Radioverksamheten ...................... 35 1 33 1 4 1 — — 18 6 90 9 99
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ........................ — — 49 30 48 22 — — — _ 97 52 149
Koko henkilökunta — Hela personalen 4 289 3 304 2 025 3 209 109 4 2181 4 951 4 525 2 680 882 14 989 14 101 29 090
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Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1958 — Tjänstledigheter oeh semestrar är 1958
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt Työurakkasuhteessa olevat henkilöt
Personer i offentligträttsligt anställningsförhällande Personer i ackordsarbete
- Virkavapaudet
Tjänstledigheter do
tn
Virkavapaudet
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ikäryhmät
Gruppering enligt kön 
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2 3
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M iehet —  M än 
— 24 v .—  ä r .......... 1 4 4 6 643 6 439 35 497 2 056 43 992 4.5 30.4 32 553 22.5 271 15 21 2 059 i 2 081
25— 34 »  ......... 2 540 895 14 065 562 7 082 21 709 5.5 8.5 74 785 29.4 758 7 29 — 42 71
35—44 »  .......... 1 607 548 9 726 14 1 399 11139 6.1 6.9 59 818 37.2 896 3 45 — 126 171
45— 54 »  .......... 1 126 343 6 409 25 164 8 8 082 5.7 7.2 43 078 38.3 11 9 3 13 329 — 156 485
55—  »  .................. 623 459 5 417 — 73 5 490 8.7 8.8 24 081 38.7 1 236 10 238 — 23 261
Y hteensä —  Sum m a 7 342 2 888 42 056 36 098 12 258 90 412 5.7 12.3 234 315 31.9 4 354 48 662 2 059 348 3 069
N a ise t, n a im isissa
K vin n or, g ifta
— 24 v.—  ä r .......... 447 237 2 357 5 615 962 8 934 5.3 20.0 9 839 22.0 148 13 20 467 2 489
25— 34 » .......... 2 155 1 0 8 6 14 050 18 147 5 478 37 675 6.5 17.5 64 220 29.8 690 50 568 866 127 1561
35 44 » .......... 1 3 0 2 538 9 911 3 072 1 3 6 3 14 346 7.6 11.0 44 569 34.2 927 29 391 212 173 776
45— 54 » .......... 849 384 7 153 118 382 7 653 8.4 9.0 29 134 34.3 968 19 574 — 95 669
55—  » ......... 402 190 5 124 — 136 5 260 12.7 13.1 13 857 34.5 603 18 582 — 22 604
Yhteensä —  Summa 5 1 5 5 2 435 38 595 26 952 8 321 73 868 7.5 14.3 161 619 31.4 3 336 129 2135 1 5 4 5 419 4 099
N a ise t, e i n a im isissa
K vin n or, o g ifta  
— 24 v.— ä r .................. 1 2 0 8 284 3 476 1241 4 717 2.9 3.9 20 748 17.2 299 9 8 20 28
25— 34 » .................. 922 262 5 127 — 193 8 7 065 5.6 7.7 27 410 29.7 238 8 443 — 7 450
3 5 - 4 4  » .................. 575 177 3 811 — 384 4 1 9 5 6.6 7.3 20 455 35.6 187 7 367 — 60 427
45— 54 » .................. 367 131 2 951 — 132 3 083 8.0 8.4 13 842 37.7 147 6 291 — 21 312
55—  » .................. 310 128 3 537 — 73 3 610 11.4 11.6 12 747 41.1 110 8 159 — 88 247
Yhteensä —  Summa 3 382 982 18 902 — 3 768 22 670 5.6 6.7 95 202 28.1 981 38 1 2 6 8 — 196 1 4 6 4
Kaikkiaan
Totalsumma 15 879 6 305 99 553 63 050 24 347 186 950 6.3 11.8 491136 30.9 8 671 215 4 065 3 604 963 8 632
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Yksityisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsförhällande
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Virkavapauspäiviä allamaini- 
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0.1 7.7 1734 6.4 760 398 2 400 12 630 264 15 294 3.2 20.1 6 405- 8.4
0.0 . 0.1 5 679 7.5 898 497 3 590 277 831 4 698 4.0 5.2 12 223 13.6
0.1 0.2 6 893 7.7 522 306 3 001 — 229 3 230 5.7 6.2 9 831 - 18.8
0.3 0.4 10 824 9.1 318 167 2195 — 203 2 398 6.9 7.5 6 483 20.4
0.2 0.2 12 280 9.9 158 87 1125 — 41 1166 7.1 7.4 3 307 20.9
0.2 0.7 37 410 8.6 2 656 1455 12 311 12 907 1 5 6 8 26 786 4.6 10.1 38 249 14.4
0.1 3.3 1 244 8.4 32 11 84 296 121 501 2.6 15.7 266 8.3
0.8 2.3 7 222 10.5 99 18 125 - 73 62 260 1.3 2.6 1169 11.8
0.4 0.8 10 780 11.6 156 32 596 30 18 644 3.8 4.1 1876 12.0
0.6 0.7 11 753 12.1 185 43 949 — 41 990 5.1 5.4 2 536 13.7
1.0 1.0 7 632 12.7 110 21 455 — 22 477 4.1 4.3 1 762 16.0
0.6 1.2 38 631 11.6 582 125 2 209 399 264 2 872 3.8 4.9 7 609 13.1
0.0 0.1 2404 8.0 125 28 323 323 2.6 2.6 1455 11.6
1.9 1.9 2 693 11.3 26 6 82 •-- •-- 82 3.2 3.2 352 13.5
2.0 2.3 2 275 12.2 17 2 136 — — 136 8.0 8.0 285 16.8
2.0 2.1 2 204 15.0 20 6 116 — 4 120 5.8 6.0 280 14.0
1.4 2.2 1 660 15.1 40 5 130 — — 130 3.3 3.3 643 16.1
1.3 1.5 11 236 11.5 228 47 787 — 4 791 3.5 3.5 3 015 13.2
0.5 1.0 87 277 10.1 3 466 1627 15 307 13 306 1 8 3 6 30 449 4.4 8.8 48 873 14.1
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1957—1958 — Undervisningskurser ären 1957—1958
K urssit 
Kurser .
Kurssien lukumäärä 
Antalet kurser
Oppilaita
Elever
1957 1958 1957 1958
Asentajakurssi — För montörer ........ . .................................................................................. 1 1 26 24
Autonasentajakurssi — För bilmontörer ...................... . ..................................................... — 1 — 17
Englanninkielenkurssi — I engelska spraket . . .................................................................... 4 2 80 40
Laivaradiosähköttäjäkurssi — För fartygsradiotelegrafister .............................................. 1 1 . 36 36
Lennätinkurssi, 1. osa — Telegrafkurs, 1 delen .......................................................... .. — 1 35
» ' , 2 .  » — !> , 2  » .................................................................. 1 — 32 —
Lennätinteknikkokurssi, 1. osa — För telegraftekniker, 1 delen ...................................... — 1 — 25
i> , 2. » — i> » , 2  » ...................................... Ï — 27 —
Postikurssi — Postkurs .............................................................................................................. -4 4 183 188
Postiljoonikurssi ■— För postiljoner........................................................................................ . 3 3 138 135
Puhelinvalvojakurssi — För vaktförestandare .................................................................... — 1 — 36
Puhelinvälittäjäkurssi — För telefonister...................................................... ......................... 4 4 135 137
Varastoalan ammattikurssi — Facklig undervisningskurs inom förradsbranschen........ 2 2 40 36
Yhteensä —  Summa 21 21 697 709
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Taulukko 5 Tablä
Toimipaikkamuutokset vuonna 1958 — Förändringar beträffande anstalterna är 1958
Toimipaikkojen laatu 
Anstalternas beskaffenhet
Toimi­
paikat 
31. 12. 57 
Anstal­
terna den 
31. 12. 57
Vuonna 1958 toimipaikkoja 
Antalet anstalter, som under är 1958
Toimi­
paikat 
31. 12. 58 
Anstal­
terna den 
31. 12. 58
Näistä sään- 
nöll. vain osan 
vuotta auki- 
olevia 
Härav aro 
följ. regelb. 
öppna endast 
under en del 
av äret
Lisäksi vain osan 
vuotta toimin­
nassa olleita 
Dessutom 
sädana, som 
värit verk- 
samma endast 
under en del av 
äret
perustettiin
inrättades
muodostettiin
ombildades
lakkautettiin
indrogos
Kiinteät postitoimipaikat —  Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor .............................................. 65 — — — — 65 — —
Haaraosastot —  Filialer ........................................ 202 4 +  5 —  4 — 207 2 —
Toimistot —  Expeditioner ........ ............................ 518 — — — 1 — ' 517 — —
Postiasemat I —  Poststationer I ............................. 1366 3 +  46 —  1 — 1414 1 i
Postiasemat II  —  Poststationer I I ........................ 803 13 +35 —43 2 806 6 —
Postipysäkit —  Posthaltpunkter ............................... 1387 28 — —37 14 1364 — —
Yhteensä —  Summa 4  841 48 + 8 6 — 86 16 4  373 9 i
± 0
Liikkuvat postitoimipaikat— Rörliga postanstalter
Postivaunuja —  Postkupier
postin vaunuissa —  i postens v ag n a r ................. 61 1 +  1 —  6 4 53 — 6
kiskoautoissa —  i rälsbussar .................................. 8 3 +  6 —  1 2 14 — —
Postiljoonivaunuja —  Postiljonskupeer t,
postin vaunuissa —  i postens v ag n a r.............. 25 3 — — 8 1 19 — 2
j unailij an vaunuissa — i konduktörsvagnar .. 4 — — — — 4 — ' 2
kiskoautoissa —  i rälsbussar .................... 19 — +  8 — — 27 —
J  unailij anvaunukulj etuksia
■’ .
Transporter i konduktörsvagnar
junaiiijanvaunuissa —  i konduktörsvagnar .. 5 — — — — 5 — —
kiskoautoissa —  i rälsbussar............................. 3 — — — — 3 — —
Yhteensä —  Summa 125 7 + 1 5 — 15 7 125 _  -: - 10
± 0
Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter
Konttorit —  Kontor ............................................. 64 — — — 64 i — —
Haaraosastot —  Filialer ................ .................. 75 — + 6 — 81 ■ — ---  ‘
Toimistot — Expeditioner .................................... 446 — + 8 — 454 — ' '' —
Posti-, lennätin- ja puhelinasemat I
Post-, telegraf- och telefonstationer I .................. 1 — — — 1 — —.
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I .............................. 11 . — — — 11 — —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer ............................... 12 — — — 12 — —
Lennätinasemat •— Telegrafstationer .................. 1 — — — 1 — —
Yhteensä — Summa 610 — + 14 — 624 — —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor .............................................. 52 — — — — 52 — —
Toimistot — Expeditioner .................................... 6 — — — — •6 , — —
Posti-, lennätin- ja puhelinasemat I a
Post-, telegraf- och telefonstationer I .................. 1 — — __ — 1 — ' — -
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer.............................. 12 — — — — 12 ; — —
Puhelinasemat — Telefonstationer ............ .......... 1 136 94 +25 — 4 1251 — —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten
yhteydessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata
centraler .............................................................. 144 6 — —11 8 131 — —
Puhelupaikat — Samtalsställen............................ 770 50 — —14 6 800 — —
Yhteensä — Summa 2 1 2 1 150 + 2 5 — 25 18 2 253 — —
± 0
Taulukko 6 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1954—1958 — De lasta anstalterna länsvis ären 1954—1958
Lääni tai maakunta 
Län eller landskap
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och 
Björneborgs
Hämeen 
Tavas tehus
Yhteensä
Summa
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
ÄrAnstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1954 ................................................... 60 397 27 614 59 28 516 415 468 844 906 792 749 5 875
1955 ........................................... .. • ■ ■ 63 400 27 619 59 28 526 428 483 866 937 832 781 6 049
1956 .................; ................................ 66 413 29 622 59 29 530 439 500 892 966 869 837 6 251
1957 ................................................... 68 420 30 627 59 30 544 448 513 910 1 004 899 858 6 410
1958 .................- ................................ 68 427 30 644 59 30 555 464 523 928 1039 934 874 6 575
1958
Postikonttorit — Postkontor . , . . . 1 1 1 1 ' 4
Posti- ja  lennätinkonttorit
60Post- och telegrafkontor .............. 2 7 — 7 1 — 8 7 4 7 10 2 5
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — ■ — 1 — . — — — — 1 . — 4
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 — — — — — — — — — — —  , ■ — 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkoritoret .................... 1 — — — — — — — — — — — — 1
Haaraosastot — Filialer
I .................................................. 28 5 6 4 — 12 9 14 4 8 9 4 8 111
I I ................. ........................ J . . . __ — — 1 — 1 1 — — — 2 — — 5
I I I ................................................... 2 1 5 3 — 5 1 1 6 4 5 5 4 42
I V ................. ................................. 15 — 11 1 — — ■-- — — — — — — 27
V .................................................. — — 4 4 •-- 4 2 — 2 1 2 2 1 22
lennätin — telegraf .................... 1 — — — — — — — — — — — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — 4 — 7 — — 9 5 5 7 4. 11 11 63
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 8 43 — 70 1 1 53 40 ; 31 52 95 43 17 454
Postiasemat I — Poststationer I  . 4 115 1 198 21 4 154 94 107 197 240 146 121 1402
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegräfstationer I ........ — — — 5 1 — — • — • — — 5 — 11
Posti-, lennätin- ja puhelinasemat I 
Post-, telegraf-och telefonstationer I . _ _ — — — — — — — — — — 1 1
Postiasemat II  — Poststationer II 1 51 1 86 7 ' 1 93 69 82 127 117 109 62 806
Lennätinasemat—Telegrafstationer — — — ' 1 — — — — — — — — — 1
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer . . . . — — — — — — — — — — — 6 6 12
Puhelinasemat —■ Telefonstationer — 113 — 80 17 — 84 142 146 196 293 126 186 1383
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 3 88 — 153 8 — 141 76 128 304 . 197 169 97 1364
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — — — 24 3 — — 16 • 8 . 25 60 309 355 800
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1954—1958 — De fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1954—1958
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, ä vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 
anstalter, ä vilka allmän­
heten kan utföra
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
Är
Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1954 ........................................................................... 3 645 i 1667 475 16 71 5 875 4191 563 1754
1955 ........................................................................... 3 671 i 1799 490 16 72 6 049 4 233 579 1 887
1956 ........................................................................... 3 722 i 1939 495 16 78 6 251 4 295 590 2 033
1957 ....................................... .................................. 3 749 i 2 051 516 15 78 6 410 4 343 610 2144
1958 ........................................................................... 3 767 i 2183 530 15 78 6 574 4 375 624 2 276 ■
1958
Konttorit — Kontor ...........................-................. 5 — 1 8 2 54 70 67 64 57
Haaraosastot — Filialer ........................................ 127 — — 67 1 13 208 207 81 14
Toimistot — Expeditioner .................................... 63 — — 444 — 10 517 517 454 10
Postiasemat I — Poststationer I ......................... 1402 — — 11 — 1 1414 1414 12 1
Postiasemat I I  — Poststationer I I  ..................................... 806 — — — — — 806 806 — —
Postipysäkit, lennätin- ja puhelinasemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt samtalsställen ................................................ 1364 i 2 182 12 3 559 1364 13 2194
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Liikkuvat toimipaikat vuosina 1954—1958 — De rörliga anstalterna ären 1954—1958
Postivaunut
Postkupéer
Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda trans­
porter i konduktörsvagn
Yhteensä
Summa
Är postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12.
1954 ..................................... 76 52 7 5 2 142
1955 ..................................... 71 — 50 7 — 4 2 134
1956 ..................................... 65 2 33 4 14 6 2 126
1957 ..................................... 61 8 25 4 19 5 3 125
1958 ..................................... 53 14 19 4 27 5 3 125
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Lennätintoimipaikat vuosina 1954—1958 — Telegrafanstalterna ären 1954—1958
Vuodet
Är
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Aristalter, som  förmedla telegram
kaukokirjoit- 
tim ella, morse- 
koneella ja 
puhelimitse 
med tele­
printer, morse- 
apparat och 
teleîon
kaukokirjoit- 
tim ella ja 
puhelimitse 
med tele­
printer och 
telefon
morsekoneella 
ja puhelimitse 
med morse- 
apparat och 
telefon
puhelimitse 
med telefon
Yhteensä
Summa
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1954 ................................................................................................................. 2 44 6 511 563
1955 ................................................................................................................. 2 47 6 524 579
1956 .................................................................................................................. 1 51 3 535 590
1957 ................................................................................................................. 1 51 3 555 610
1958 ................................................................................................................. 1 52 3 568 624
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Puhelintoimipaikat vuosina 1954— 1958 —  Telefonanstalterna ären 1954— 1958
Y hdistetyt paikallis- ja kaukopuhelintoimipaikat 
Förenade lokal- och fjärrtelefonanstalter
Kauko-
puhelin-
toimi-
Kaukopuhe­
lintoim ipai­
kat yksi-
Puhelu-
paikat
Samtais-
Yhteensä
Summa
V uodet
Är
A uto­
m aatti-
keskukset
A utom at-
centraler
Puoliauto-
m aatti-
keskukset
H alv-
autom at-
centraler
Käsi-
keskukset
Manuelia
centraler
Yhteensä
Summa
paikat
Fjärr­
telefon­
anstalter
tyisten kes­
kusten yh­
teydessä  
Fjärrtele­
fonanstalter 
i samhand 
med privata 
centraler
Ställen
Toimipaikat 31. 12.
Anstaiterna den 31. 12.
1954 .......................................................................................... 80 84 697 861 39 199 639 1738
1955 .......................................................................................... 108 100 755 963 38 181 688 1 870
1956 .......................................................................................... 132 116 805 1053 40 165 753 2 011
1957 .......................................................................................... 190 122 855 1167 40 144 770 2121
1958 .......................................................................................... 233 134 916 1283 39 131 800 2 253
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Postinkuljetus ja -kanto kotimaassa vuosina 1954—1958 —  Postbefordran och postbäring inom landet ären 1954—1958
Postinkuljetus
Postföring
Maalaiskirjeen- 
kanto ja postin-
V uodet
Är Maantie-postinkuljetus
Landsvägs-
postföring
R autatie-
postinkuljetus
Järnvägs-
postföring
Laivapostinkuljetus
Sjöpostföring
Lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring
Lantbrevbäring 
och postbäring
Rannikolla 
I kusttrafik
Sisävesillä 
.1 insjötrafik
Yhteensä
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1954 ...................'........................................... 49115 4 561 779 49 828 3 468 46 596
1955 ............................................................... 52 471 4 561 1 105 49 1154 3 719 48 871
1956 ............................................................... 63124 4 586 1 105 49 1154 4 210 58 258
1957 ............................................................... 63 831 4 616 1 096 107 1203 4 491 57 963
1958 ............................................................... 67 373 4 568 1 030 190 1 220 4 973 57 725
Kuljetusmatka (1 000 km) 
Befordringssträckan (1 000 km)
1954 ............................................................... 23 409 12 695 193 13 206 1 45 613 14 376
1955 ............................................................... 23 773 13 102 272 10 282 *1 114 534 14 586
1956 ............................................................... 26 330 13 070 239 10 249 I  154 002 16 156
1957 ............................................................... 28 754 14 317 256 17 ' 273 f  159 455 16 384
1958 ............................................................... 29 770 14 522 242 21 263 g 312 824 16183
Kuljetuskustannukset (1 000 mk) 
Befordringskostnader (1 000 mk)
1954 ............................................................... 454 110 300 705 827 192 1019 5 200 350 874
1955 ............................................................... 542 488 300 668 4 422 165 4 587 5 824 388 419
1956 ............................................................... 551 005 300 155 5 076 170 5 246 9 206 1 090 487
1957 ............................................................... 629 257 360 638 5 610 200 5 810 10 481 1 358 692
1958 ............................................................... 699 417 360 720 5 712 191 5 903 23 323 1 476 541
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Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1954—1958 —  Antalet postförda kilometer ä jämväg 4ren 1954—1958.
Postin  
vaunuissa 
I postens
Valtionrautateiden  
I statsjärnvägarnas
• Y ksityis- 
rauta teiden  
vaunuissa
Yhteensä
Summa
Vuodet
Är
vagnar
vaunuissa
vagnar
kiskoautoissa
rälsbussar
I privatägda
järnvägars
vagnar
1 000 km
1954
Postivaunuissa —  I  postkupöer ............................................................... 6 371 __ ,_. _ 6 371
Postiljoonivaunuissa —  I  postiljonskup6er .............................................. 1 295 535 — — 1831
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I  konduktörsvagnar ooh -avdelningar, med postm an ........................... — 922 94 — 1016
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar ooh -avdelningar, utan postm an .......................... — 2 373 — 57 ; 2 430
Apuvaunuissa —  I hjälpvagnar ............................................................... 923 124 — — 1 047
Yhteensä —  Summa 8589 3 955 94 57
!
12 695
1955,
Postivaunuissa —  I postkupeer . , ........................................................... 6135 — _ — 6135
Postiljoonivaunuissa —  I  postiljonskup^er ............................................. 1140 608 — — .1 748
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an .......................... — 703 173 — 876 • ,
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an .......................... — 2 824 — 55 2 878
Apuvaunuissa •—  I  hjälpvagnar ............................................................... 1208 257 — — 1 465
Yhteensä —  Summa 8 483 4 392 173 55 13 102
1956
Postivaunuissa — I postkupöer ....................................... ..................... . 5 781 " -- 34 --  ■ " 5 815
Postiljoonivaunuissa:— I postiljonskupöer ............................................. ,950 575 131 — 1656
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .................... — 699 144 — 843
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman . . . . . .  ; . - *2 521 ' 102 51 , 2 674 "
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1589 495 — 2 084
Yhteensä — Sum m a 8 320 4 289 410 51 13 070
1957
Postivaunuissa — I postkupeer ............................................................... 5 655 14 235 — 5 904
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskup6er ............................................. 730 512 416 — 1658
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 604 413 — 1 017
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 2 422 858 54 3 335
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............................................................... 1651 754 — — 2 404
Yhteensä —  Summ a 8 035 4 305 1923 54 14 317
1958
Postivaunuissa — I postkupöer ............................................................... 5 028 13 461 — 5 502
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupier .............................................. 610 535 572 — 1 716
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 724 638 — 1362
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an .......................... — 2 045 1238 38 3 321
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 1897 723 — — 2 620
Yhteensä —  Summ a 7 535 4 040 2 909 38 14 522
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Postiautoliikenne vuosina 1954—1958 — Postbusstrafiken ären 1954—1958
Vuodet
T ilittävä toim ipaikka  
Är
R edovisande anstalt
Autoja liiken­
teessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i  trafik  
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Ajokm
Korkin
Postia
Post
Matkustajien
lukumäärä
Antalet
passagerare
kpl
st
kpl
st
km 1 000 km 1 000 kg 1 000 kpl 
1 000 st
1954 ......................................................................................... 338 125 20 329 17 371 46 439 6 033
1955 ......................................................................................... 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1956 ......................................................................................... 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
1957 ......................................................................................... 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
1958 ......................................................................................... 362 150 25 720 21 813 58 953 7 398
1958
Helsinki — Helsingfors .............................<........................ 37 13 3119 2 610 14 720 822
Joensuu ................................................................................. 15 6 767 737 1734 299
Jyväskylä ................................................................................ 28 10 2 260 1 744 6 946 526
K a ja a n i................................................................................... 31 17 2 631 1936 2 231 666
K em ijärv i............................................................................... 16 8 1246 1 049 1 715 286
Kuopio ................................................................................... 30 11 2 128 1798 4 729 861
Lappeenranta ....................................................................... 9 5 561 425 1 257 185
Oulu ........................................................................................ 45 22 2 709 2 683 4 592 810
Rovaniemi ............................................................................. 58 24 4118 3 201 4 907 761
Seinäjoki................................................................................. 33 15 2 914 2 354 7 349 1 051
Tampere ................................................................................. 22 8 1548 1 138 4 099 561
Turku — Abo ....................................................................... 21 4 801 1 221 2 644 196
Vaasa — Vasa ....................................................................... 17 7 918 916 2 029 373
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Klrjelaatlkot ja irtolaukut vuosina 1954—1958 —  Brevlädor ooh lösväskor ären 1954—1958
Vuodet
Är
K iinteät
kirje-
laatikot
Pasta
brevlädor
Liikkuvat kir 
Rörliga brevl
Junissa 
Pä täg
jelaatikot
tdor
Laivoissa 
Pä bätar
Yhteensä
Summa
Kirje-
laatikot
yhteensä
Total-
antalet
brevlädor
Irtolaukut
Lösväskor
1954 ............................................................... ........................................ 9 050 222 21 243 9 293 441
1955 ....................................................................................................... 9107 195 24 219 9 326 445
1956 ....................................................................................................... 9 413 87 19 106 9 519 445
1957 ....................................................................................................... 9 578 85 18 103 9 681 447
1958 ....................................................................................................... 9 634 74 21 95 9 729 453
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Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1954—1958 — In- oeh utrikes försändelser ären 1954—1958
Vuodet
Lähetysten laatu  
Är
Försändelsernas beskaffenhet
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
lähetettyjä  
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta 
tulleita  
Frän utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
1 000
kpl
st
% 1000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
%
1954
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ......................................................... 190 777 23.9 11199 96.1 29 628 68.3 231 604 27.2
Paketteja — Paket ................ .....................................................................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- oeh postförskottsanvisningar
9 459 1.2 152 1.3 332 0.8 9 943 1.2
2 899 0.4 — — 3.1 0.0 2 902 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ....................................................................... 593 466 74.5 298 2.6 13 438 31.0 607 202 71.3
Yhteensä — Summa 796 600 100.0 11649 100.0 43 401 100 851 650 100.0
1955
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .........................................................
Paketteja •— Paket ....................................................................... .
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- oeh postförskottsanvisningar
194 801 23.5 11142 95.9 26 867 66.2 232 810 26.5
9 684 1.2 156 1.3 340 0.8 10 180 1.2
2 682 0.3 — — 4.0 0.0 2 686 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ....................................................................... 620 164 75.0 318 2.7 13 356 32.9 633 838 72.1
Yhteensä — Summa 827 332 100.0 11 617 100 40 566 100 879 515 100
1956
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ......................................................... 240 271 27.7 13 189 96.4 25 938 65.1 279 398 30.3
Paketteja — Paket ..................................................................................... 9 774 1.1 164 1.2 355 0.9 10 293 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- oeh postförskottsanvisningar 2 588 0.3 — — 5.5 0.0 2 593 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ....................................................................... 615 018 70.9 325 2.4 13 575 34.0 628 918 68.3
Yhteensä — Summa 867 650 100.0 13 679 100.0 39 873 100.0 921 202 100.0
1957
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ......................................................... 261 858 28.8 12 845 96.2 26 741 66.3 301 444 31.3
Paketteja — Paket .....................................................................................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- oeh postförskottsanvisningar
9 839 1.1 178 1.3 398 1.0 10 414 1.1
2 573 0.3 — — 6.4 0.0 2 580 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ............................................. .■....................... 633 805 69.8 336 2.5 13 170 32.7 647 312 67.3
Yhteensä — Summa 908 075 100.0 13 359 100.0 40 315 100.0 961 750 100.0
1958
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser . ....................................................... 223 307 27.7 13 943 95.6 28 373 69.4 265 623 30.8
Paketteja — Paket .....................................................................................
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- oeh postförskottsanvisningar
10 252 1.3 193 1.3 449 1.1 10 894 1.3
2 562 0.3 — — 10 0.0 2 573 0.3
Sanomalehtiä'— Tidningar ....................................................................... 570 605 70.7 448 3.1 12 062 29.5 583 114 67.6
Yhteensä — Summa 806 725 100.0 14 584 100.0 40 894 100.0 •862 204 100.0
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1954—1958 —  Portopliktiga försändelser oeh tjänsteförsändelser ären 1954—1958
Vuodet
Är
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
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1 000 kpl 
1 000 st
1954 ......................... 201 043 2 962 25 607 202 9 458 2 902 823 591 24 240 2 726 608 484 28 059 851650
1955 .......................... 199 932 3 070 25 633 838 9 679 2 686 849 228 26 223 2 971 591 501 30 287 879 515
1956 .......................... 245 250 3 274 22 628 918 9 767 2 593 889 824 27 317 2 914 621 526 31 378 921 202
1957 .......................... 261 787 3 319 23 647 312 9 818 2 580 924 839 33 223 2 415 677 596 36 911 961 750
1958 .......................... 227 063 3 407 22 583 114 10 386 2 573 826 564 31 936 2 505 691 508 35 640 862 204
r
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Tavalliset lähetykset vuosina 1954—1958 — Vanliga försändelser ären 1954—1958
Maksunalaisia lähetyksiä  
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
K irjelähetyksiä
Brevförsändelser
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Postikortteja
Postkort
R istisiteitä
Korsband
Vuodet
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1954 . : ............................. 108.8 17.9 0.3 64.9 8 .0 0.7 0.5 8 .2 607.2 816.4 0.5 0.3 24.5 841.0
1955 ................................. 109.1 17.8 0 .2 68.7 2 .8 0.9 0.5 8.5 633.8 842.3 22.4 3.5 0.3 0.3 26.5 8 6 8 .8
1956 ................................. 126.4 21.3 0 .2 92.4 3.3 0.9 0.7 8.7 628.9 882.8 23.2 3.1 1.0 0.3 27.7 910.5
1957 ................................. 135.6 2 0 .1 0 .2 96.7 6.5 1 .6 1.1 8 .8 647.3 917.9 28.2 4.0 1.1 0.4 33.6 951.5
1958 ................................. 12 2 .1 18.4 0.1 79.5 4.4 1 .6 0.9 0.0 9.4 583.1 819.6 27.4 3.4 1.1 0.3 32.2 851.8
1958 ;
Kotimaisia — Inrikes .. 103.1 15.1 0.1 61.0 4.3 1.0 0 .8 0.0 8 .8 570.6 764.9 27.4 3.4 1.1 0.3 32.2 797.1
Ulkomaille
Tili utlandet .............. 6.9 1.3 0.0 5.2 0.0 0 .1 0.1 0 .2 0.4 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
Ulkomailta
Frän utlandet .............. 12 .1 1.9 0.0 13.3 0.0 0.5 0.1 0.0 0.4 12.1 40.4 0.0 0.0 0.0 _ 0.0 40.4
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Kirjatut lähetykset vuosina 1954— 1958 —  Rekommenderade försändelser ären 1954—1958
M aksunalaisia lähetyksiä  
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Kaik­
kiaan
Total-
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Yh- summa
Brevförsändelser teja teensä Brevförsändelser teja teensä
Paket Summa Paket Summa
Kir- Posti- R istisiteitä Pikku- Fono- Kir- Posti- Risti-
jeitä kortteja Korsband paket- post jeitä kortteja siteitä
Brev Post- teja Brev Post- Kors-
kort Paino- Asia- Tavara- Smä- kort band
tuot- kirjoia näyt- paket
teitä Hand- teitä
Tryck- lingar Varu-
alster prov
1 0 0 0  kpl
1 0 0 0  st
1954 ........................... 2 736 25 1224 4186 134 2 860 7 046
1955 ................ .. 2 852 21 1149 4 219 109 3 081 7 299
1956 . . . . : .................. 2 986 7.8 124 1ÖÖ 35 22 1081 4 355 2 907 3.5 3.0 116 3 030 7 385
1957 . . . .................. 3 061 4.0 79 119 33 23 1024 4 343 2 407 7.0 1.4 120 2 535 6 877
1958 ........................... 3129 3.2 81 125 45 23 o.ö 962 4 369 2 499 4.9 0.8 132 2 636 7 005
1958
Kotim. — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I .......................... 344 0.2 1.7 11 0.3 1.4 — 75 434 219 0.5 0.1 11 231 665
I I ........................... 232 0.2 1.8 9.5 0.2 0.9 0.0 70 315 205 0.2 0.1 11 216 531
I I I .......................... 248 0.3 2.2 9.6 0.2 1.2 — 88 349 192 0.2 0.1 9.7 202 551
I V .......................... 220 0.2 2.1 11 0.2 1.5 — 83 318 186 0.2 0.1 11 196 515
V .......................... 234 0.2 1.8 9.3 0.2 1.3 — 79 326 188 0.4 0.1 11 200 526
V I .......................... 206 0.2 1.7 9.3 0.2 1.1 — 70 288 222 0.2 0.1 17 239 527
V I I .......................... 200 0.1 1.6 11 0.2 1.1 — 60 274 230 0.1 0.1 11 241 515
V I I I .............. . ; . . . . 194 0.1 1.3 9.4 0.3 0.9 — 58 263 178 0.1 0.1 8.0 187 450
I X .............. .. 215 0.2 2.2 9.7 0.2 1.0 0.0 73 ■ 302 277 0.1 0.0 9.8 287 589
X .......................... 242 0.2 2.0 12 0.4 1.1 0.0 78 336 226 0.1 0.1 11 237 573
XI . . . . ______ . . . 221 0.2 2.6 9.9 0.3 1.1 — 86 322 182 0.1 0.1 11 194 515
X I I .......................... 256 0.8 3.2 9.4 0.7 2.0 — 142 413 189 2.8 0.1 9.9 202 615
Kotimaisia — Inrikes 2 534 2.2 13 120 1.3 14 0.0 962 3 647 2 487 4.2 0.8 132 2 624 6 271
Ulkomaille
Tili utlandet .......... 278 0.6 11 1.1 2.2 0.5 _ _ 293 6.8 0.7 ____ ____ 7.5 300
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 317 0.4 57 4.5 41 8.3 — — 429 4.9 — — — 4.9 434
k
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1954—1958 — Assurerade försändelser och försändelser med angivet värde ären 1954—1958
Maksunalaisia lähetyksiä  
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä, kotimaisia  
Tjänsteförsändelser, inrikes
Kaikkiaan
Tötal-
summa
Vuodet
Kuukaudet
Är
M&nader
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkom ailta  
Frän utlandet
Yhteensä
Summa
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
1 000 kpl 
100 0  st
1954 .......................... 25 14 0.2 0.9 0.5 13 54 608 79 687 741
1955 ..................... 22 14 0.2 0.8 0.5 13 50 591 75 666 716
1956 ....................... 21 13 0.1 0.6 0.8 14 49 621 65 686 735
1957 .......................... 23 14 0.1 0.6 0.6 14 51 677 63 740 792
1958 .......................... 21 11 0.1 0.5 0.6 17 50 691 65 75 6 807
1958
Kotiin. — Inrikes 
Ulkomaille 
Tili utlandet
I ......................... 1.9 1.0 2.9 61 4.8 66 69
I I ......................... 1.8 0.9 2.7 56 5.4 61 64
I I I ......................... 2.2 1.0 3.2 56 4.8 61 64
I V ......................... 1.8 1.0 2.7 53 4.6 57 60
V ......................... 2.0 0.9 3.0 55 5.2 60 63
V I ......................... 1.6 1.0 2.6 55 7.4 62 65
V I I ......................... 1.6 0.9 2.5 60 5.8 66 69
VIII . ..................... 1.6 0.9 2.4 57 5.7 63 65
I X ......................... 1.5 0.8 2.3 60 5.0 65 67
X ......................... 1.8 1.0 2.8 60 5.2 65 68
XI ...... ................... 1.5 0.9 2.4 57 5.4 62 65
X I I ......................... 2.1 1.1 3.2 62 5.6 68 71
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1954—1958
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser áren 1954—1958
Posti- ja postiennakko-osoituksia 
Post- och postförskottsanvisningar
Postiennakkolähetyksiä
Postförskottsförsändelser - -
Koti- Ulkomailta Yhteensä Kotimaisia Ulkom aille • Yhteensä' -
maisia Frän utlandet Summa Inrikes Till utlandet Summa
Inrikes
Arne- Japani Länsi- Norja Ruotsi Sveitsi Tanska Kirje- Paket- Kirje- Paket-
rikan Japan Saksa Norge Sverige Schweiz Dan- lähe- teja lähe- teja
&r Yhdys- Väst- mark tyksiä Paket tyksiä PaketA vallat tysk- Brevför- Brevför-
Arne- land .sändelser sändelser
rikas
Förenta
Stater
1 000 kpl 100 0 1 000 kpl
kpl st kpl 10 0 0  st
st st
1954 .......................... 2 899 2 077 163 3 645 156 64 2 902 1141 1202 0.6 0 .0 2 344
1955 ......................... 2 682 2 282 — 626 15 700 210 124 2 686 1 232 1181 0.6 — 2 413
1956 ......................... 2 588 2 183 — 725 12 2 049 232 250 2 593 1212 1 186 0.8 0 .0 2 398
1957 ......................... 2 573 2 104 2 957 9 2 886 234 233 2 580 1 282 1270 1.5 — 2 553
1958 ......................... 2 562 2 509 3 1688 31 5 383 280 329 2 573 1 267 1 319 2.0 0 .0 2 588
1958
I ......................... 220 473 — 100 2 324 27 .18 221
I I ......................... 213 132 — 115 1 371 20 28 213
I I I ......................... 219 120 — 126 3 402 27 19 219
I V ................................. 205 151 •--- 136 — 357 33 30 205
V ......................... 222 116 — 146 2 403 18 29 223
V I ................................. 199 126 — 133 — 396 23 24 200
V I I ......................... 192 105 — 168 2 446 23 18 193
V I I I ......................... 189 108 1 155 1 409 19 20 190
I X ......................... 201 112 — 142 3 442 17 26 202
X ......................... 218 144 — 140 — 532 14 42 219
X I ......................... 224 201 1 154 5 559 23 31 225
X I I ......................... 260 721 1 173 12 742 36 44 261
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1954— 1958 —  Försändelsernas assurans-, penning- oeh värdebelopp áren 1954—1958
M aksunalaisia lähetyksiä  
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Kaikkiaan
Totalsumma
Vuodet
K uukaudet
Är
Mänader
Kirjeiden 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp p& 
brev
Pakettien  
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp pä  
paket
Posti- ja posti­
ennakko-osoi­
tusten raha­
määrä
P ost- och post- 
förskotts- 
anvisningarnas 
penningbelopp
Yhteensä
Summa
Kirjeiden 
ilm oitettu  
arvomäärä 
Pä brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien  
ilm oitettu  
arvomäärä 
Pä paket 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
m ilj. mk
1954 ....................................... 848.8 823.1 21 913.5 23 585.3 322 719.0 285 513.7 608 232.7 631 818.1
1955 ....................................... 774.9 864.0 22 216.1 23 855.0 347 284.2 279 129.7 626 413.9 650 268.9
1956 ....................................... 1 163.8 1 008.1 23 455.8 25 627.6 393 370.0 329 620.5 722 990.5 748 618.1
1957 ....................................... 951.3 989.4 24 649.0 26 589.7 442 079.3 319 195.9 761 275.2 787 864.9
1958 ....................................... 852.9 1 064.9 24 146.3 26 064.1 462 006.6 351101.6 813 108.1 839 172.2
1958
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille —■ Tili utlandet
I ....................................... 85.1 59.7 2 059.8 2 204.7 ' 37 097.7 30 509.7 67 607.5 69 812.1
I I ....................................... 73.1 73.8 1 927.9 2 074.8 36 314.4 27 269.3 63 583.7 65 658.5
III  ....................................... 84.7 78.5 1 939.0 2 102.1 35 400.0 24 231.7 59 631.6 61 733.8
I V ....................................... 64.2 66.9 1 910.4 2 041.5 33 187.5 24 304.0 57 491.5 59 533.0
V ....................................... 65.3 73.9 2 071.0 2 210.3 38 785.4 26 100.3 64 885.8 67 096.0
V I ....................................... 54.4 65.6 1 994.5 2 114.5 41 442.5 44 749.0 86 191.5 88 306.0
V I I ....................................... 59.3 69.1 1 968.1 2 096.6 40 335.3 27 171.6 67 506.9 69 603.5
V I I I ....................................... 55.8 72.2 1 902.0 2 029.9 36 556.6 28 484.1 65 040.7 67 070.6
I X ....................................... 56.7 63.8 1 973.9 2 094.4 38 106.1 27 789.9 65 896.0 67 990.3
X ....................................... 70.0 83.1 2 084.0 2 237.0 38 747.7 30 027.2 68 774.9 71 011.9
X I ....................................... 54.3 74.0 1 996.2 2 124.5 39 189.1 27 752.5 66 941.6 69 066.1
X I I ....................................... 93.3 84.2 2 267.8 2 445.3 46 844.3 32 712.2 79 556.5 82 001.8
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1954— 1958 —  Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1954—1958
J ä te tty  kuljetettavaksi Sanomalehtien paino eri kuukausina 
vuoden aikana Tidningarnas v ik t under olika mänader
Inläm nade tili ________  _________  ________
Vuodet
Toim ipaikat
befordran under äret
I II l i i IV V VI V II V III IX X X I X II
A nstalter 1 000
numerokpl 
1 000
nummerexpl.
1 000 kg 1 0 0 0  kg
1954 ............................................. 536 165 36 599 2 589 2 880 3 327 3 205 3 028 2 807 2 583 2 721 3179 3 339 3 477 3 463
1955 ............................................. 546 873 40 790 2 913 3 173 3 345 3 268 3 629 3 453 2 943 2 887 3 683 3 836 3 811 3 850
1956 ............................................. 542 469 42 270 3 432 3 614 1335 3 866 3 908 3 554 3 144 3 284 3 910 4143 4142 3 937
1957 ............................................. 576 819 45 923 3 430 3 655 4165 3 870 4129 3 687 3133 3 493 3 836 4 382 4121 4 022
1958 ............................................. 564 674 44 432 3 382 3 460 3 985 3 773 4 083 3 554 3 227 3 370 3 771 4 263 3 813 3 750
1958
Borga — Porvoo ...................... 16 499 2 057 181 147 237 113 223 114 126 141 251 186 185 153
Joensuu ....................................... 12 392 664 54 55 60 58 52 53 50 48 53 62 58 60
Jyväskylä ................................... 14 868 1060 80 77 89 86 91 88 82 81 93 102 98 93
Kuopio ....................................... 23 264 1587 126 117 140 126 136 142 113 128 139 147 141 133
O u lu ............................................. 23 447 1112 84 85 95 93 90 87 89 85 96 106 99 103
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 305 447 28 290 2 130 2 225 2 557 2 484 2 692 2 310 2 015 2 078 2 326 2 737 2 404 2 331
Tampere ..................................... 23 173 1888 140 148 168 170 157 149 139 146 173 179 160 158
Turku — Abo .......................... 18 053 1400 103 108 130 117 124 109 105 107 124 131 122 121
Vaasa —■ Vasa ...................... ... 22 475 1600 121 125 95 130 128 127 121 187 133 150 141 141
Muut toimipaikat
De övriga anstalterna ............ 105 056 4 773 364 373 413 395 389 374 387 370 384 462 405 458
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1958 — Obeställbara försändelser är 1958
Lähtöpaikkaan palautuneita 
Tili avsändningsorten äterkomna
Tiedustelujaostoon tulleita
Tili reklamationssektionen anlända
Ei saatu perille 
Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautet­
tuja
Lähetysten laatu  
Försändelsernas beskaffenhet
K oti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
K oti­
m aasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Frän
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
°/oo
kaikista
maksun-
alaisista
lähetyk­
sistä
°/oo
av  alla 
portoplik- 
tiga för­
sändelser
Tili
utlandet
ätersända
Tavalliset lähetykset — Vanliga försändelser 
Kirjeitä — Brev ............................................ 234 182 12116 246 298 45 868 6 953 52 821 27 056 0.25 22 815
Postikortteja — Postkort ............................ 33 228 314 6 36 374 — — — 6 565 0.40 3 315
Ristisiteitä — Korsband .............................. 224 016 7 709 231 725 — •-- — 4 043 0.06 6 812
Pikkupaketteja — Smäpaket ...................... 455 13 468 — — — — — —
Paketteja — P a k e t........................................ 40 222 494 40 716 304 — 304 137 0.02 14 8 2
Yhteensä — Summa 532 103 23 478 555 581 46 172 6 953 53 125 37 801 0.18 34 424
Kirjatut lähetykset — Rekommenderade för­
sändelser
Kirjeitä — Brev ............................................ 18 850 403 19 253 760 760 127 0.05 572
Postikortteja — Postkort ............................
Ristisiteitä — Korsband ..............................
143 — 143 — -------. — — — —
143 234 377 — •-- — — — 143
Pikkupaketteja — Smäpaket ...................... 65 — 65 — — — ■-- — 26
Paketteja — P a k e t........................................ 15 028 — 15 028 29 — 29 6 0.01 —
Yhteensä — Summa 34 229 637 34 866 789 *— 789 133 0.03 741
Vakuutetut lähetykset — Assurerade försän­
delser
Kirjeitä — Brev ............................................ 13 13
Paketteja — P a k e t........................................ 39 — 39 ■-- — — — — —
Yhteensä — Summa 39 13 52 — — — — — —
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar .............. 2171 2 171 J) 98 !) 98 96 0.04 78
Kaikkiaan — Totalsumma 568 542 24128 592 670 47 059 6 953 54 012 38 030 0.18 35 243
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Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkko vuosina 1954—1958 — Post- och telegrafverkets telefonnät ären 1954—1958
Vuodet
Ár
Paikallisverkot
Lokalnäten
Kauko- ja verkkoryhmä verkot 
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1954 . . 861 47 361 13 939 1 7 4 5 63 045 73 864 20 230 2 003 80  165 4 265 32 177 291 !)17 321 151 964 3)53 237 339 420
1955 . . 963 52 691 15 999 1 8 4 5 70 535 83 300 21 056 1 9 7 3 80 565 5 207 33 978 298 2)17 887 160 151 3)53 887 351 973
1956 . . 1 0 5 3 6 0 1 1 5 18 065 1 7 6 5 79 945 92 057 2 1 9 7 9 2 546 80 864 6 267 35 795 307 a)19 488 174 991 3)54 612 372 324
1957 . . 1 1 6 7 66 822 19 468 1 8 6 3 8 8  153 111 955 22 842 2 746 8 0  489 6 751 37 156 282 *)21130 229  602 3)53 864 429 274
1958 . . 1 2 8 3 74 682 21 224 2 002 97 908 129 743 24 365 3 252 80 187 7 444 38 006 355 !)28 416 309 896 3)54  745 519 051
*) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen.
*) Äänitaajuuskäylössä olevia kaapelikantajohtoja. — Kabelstamledningar, som användas för talfrekvens.
*) Lukuun sisältyvät myös sisäänottokaapeleissa käytössä olevien keinoyhteyksien pituudet. — I sifferuppgiften ingär även längden av de i bruk varande 
konstgjorda förbindelser, som finnas i införingskablarna.
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Lennätinliikenne vuosina 1954—1958 — Telegraftraiiken ären 1954—1958
V u o d e t  
K u u k a u d e t  
S ä h k ö s a n o m ie n  la a t u  
Ä r
M ä n a d e r
T e le g r a m m e n s  b e s k a f fe n h e t
M a k s u n a la is te n  s ä h k ö s a n o m ie n  
A n t a le t  a v g if t s b e la g d a  te le g r a m
lu k u m ä ä r ä
K o t im a is ia
I n lä n d s k a
U lk o m a ille  
T ili u t la n d e t
U lk o m a ilta  
F r ä n  u t la n d e t
Y h te e n s ä
S u m m a
K a u tta -
k u lk e v ia
T r a n s ite r a d e
1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1954 . . . . : . . ............................................................... ....................................................... 691 459 427 1 5 7 8 165
1955 ........................................................................................................................................ 725 483 443 1 651 199
1956 ........................................................................................................................................ 695 487 444 1 6 2 6 247
1957 ........................................................................................................................................ 691 452 415 . 1 5 5 7  - 196
1958 ....................................................................................................................................... 664 446 399 1 5 1 0 178
I ................ ...................................................................................................................... 51 32 30 113 16
II  ................................................................................................................ 49 29 27 106 15
III  ....................................................................................................................................... 50 32 30 112 15
IV ........................................................................................................................................ 54 32 30 116 14
V ........................................................................................................................................ 67 37 34 139 15
VI ........................................................................................................................................ 59 40 35 133 14
VII ........................................................ : ..................................................................... .. 57 39 34 131 16
V III ................................................................................................................. 58 38 33 129 14
IX  ............ ................................................................................................................... 58 43 37 138 15
X ..................................... ......................................................................... ................ . 50 44 39 133 15
XI ....................................... : ...................................................................................... 52 40 35 127 13
X I I .......... ■........................................................................................................................ 59 38 35 133 16
1958 i :
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram .................................................. 642 357 275 1 273
Pikasähkösanomia — Iltelegram ; .......................................................................... 1.2 6.7 5.5 13
Lehtisähkösanomia — Presstelegram ............................................................... o;o 1.2 0.7 1.9
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska telegram ........................ .11 ' --- — 11 __
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram ........................... 8.2 — — 8.2 —
Jääsähkösänomia — Istelegram ................................................................................ 1.1 — __ 1.1 _
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia
Brevtelegram och övriga telegram ................................................................. .. — ■ 82 119 201
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Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1954—1958 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning ooh frambefordran ären 1954—1958
Maksunalaisia sähkösanomia  
Avgiftsbelagda telegram
Virka- ja
kierto-
sanomia
Lähetet­
tyjä ja 
tulleita
Yhdysliikenteessä  
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa välitet-
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia
L ähettäjältä vastaanotettuja  
sähkösanomia  
A v avsändaren m ottagna  
telegram
Saajalle perilletoim itettuja  
sähkösanomia 
Telegram överlämnade tili 
adressaten
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
sähkö­
sanomia
yhteensä
Summa
avsända
och
tyjä sähkösanomia 
I  samtrafik med järn- 
vägstrafikplat8er för- 
medlade telegram
Bland avsända tele­
gram var antalet Iyx- 
telegram
Vuodet
Är
puheli­
m itse
per telefon
telexillä  
per telex
tuotuna  
toim i­
paikkaan  
inlämnade 
tili anstalt
puheli­
mitse
per telefon
telexillä  
.per telex
lähetillä  
tai postitse 
med bud 
eller per 
post -
inkomna
telegram rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otettuja  
m ottagna  
frän järn- 
vägstrafik- 
platser
rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annettuja  
överläm­
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platser
kotim ai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom  
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
pä u t­
landet
1 000 kpl 
1 0 0 0  st
1954 . . . . 578 104 469 165 136 818 47 2 316 27 20 446 23
1955 . . . . 612 12 1 474 186 159 822 58 2 433 24 18 465 24 -
1956 . . . . 597 150 436 186 177 775 61 2 382 20 16 429 23
1957 . . . . 587 158 398 172 186 747 59 2 306 7.4 15 439 24
1958 . . . . 582 171 358 170 178 716 51 2 224 10 9.4 454 21
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Telexliikenne vuosina 1954— 1958 — Telextrafiken ären 1954—1958
Vuodet
Kuukaudet
Är
Mänader
Telexkirjoittamisia
Telexskrivningar
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Kirjoittamisia
yhteensä
Summa
skrivningar
Luku
Antal
3 min. jaksoja 
3 min. perioder
Luku
Antal
minuuteissa 
i minuter
Luku
Antal
minuuteissa 
i minuter
1 000 kpl 
1 000 st
1954 .................................... .............................. 90 270 64 318 77 355 232
1955 .......................................................................... 144 509 91 458 105 479 339
1956 ...................................... ................................... 188 808 118 624 139 629 445
1957 ......................................................................... 229 862 137 654 158 682 524
1958 .......................................................................... 274 839 163 762 192 829 628
1958
I .................................... .. ........................... .. ................ 20 68- 12 55 15 63 47
II  .......................................................................... 20 67 11 52 14 60 45
II I  .......................................................................... 22 75 12 57 15 67 49
IV  ......................................................................... 21 67 12 58 15 64 48
V .......................................................................... 23 ■ 7 2 : 13 63 16 69 52 ■
V I  ............................................................. 1 .........................: .................. 24 75 13 . 66 16 71 53
v h .................. : ........................... ............................................................. 23 70 14 67 16 71 53
V I I I  .................................... .. ............... ........................................................ 24 65 14 63 15 65 53
I X  ....................................................... .. ................................ ; 25 70 16 71 17 74 58
x ........... ............... : ........................ : ........................ .. 26 76 16 75 19 79 61
X I  ............................, ................. ............................................... 24 69 15 71 18 76 57
X I I  ........... .■..................... ; . . . . ............. . . . .................... 23 65 13 63 16 71 52
Taulukko 28 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinliikenne vuosina 1954—1958 — Lokaltelefontrafiken i post- oeb telegrafverkets nät ären 1954—1958
Paikallispuheluja Paikallis- ja verkkoryhmäpuhelusykäyksiä à 1 m in..... Lokalsamtal Lokal- och nätgruppssamtalsimpulser ä 1 min..
Autom aatti- Puoliäutom aatti- Käsikeskuksissa Yhteensä Automaatti- Puoliautom aatti- Yhteènsa
Vuodet
Är
keskuksissa keskuksissa I  manuella Summa keskuksissa keskuksissa Summa
I automat- I halvautomat- centraler I automat- I halvautom at-
centraler centraler centraler centraler
1 000 kpl 
1 000 St. - ;
1954 ................... 13 870 556 40 414 54 840 6 567 29 6596
1955 .................... ., 5 722 ■ 714 46 689 53 124 16 057 146 16 202
1956 .................... 5 594 819 46 462 52 875 19 073 305 19 378
1957 .................... 8 6 8 8  . 769 46 467 55 924 ■ 19 389 278 19 667
1958 .................... 7 913 846 43 329 52 087 21 687 249 21 936
Taulukko 29 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen kaukopuhelinliikenne vuosina 1954—1958 — Fjärrtelefontrafiken pä post- och teiegrafverkets ledningar ären 1954—1958
Kaukopuheluja
Fjärrsamtal
Vuodet
K otim aisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Puheluja
yhteensä
Summa
Kauttakulkevia
Transiterade
K aukopuhelujen laatu  
Är
Mänader
Fjärrsam talens beskaffenhet
Luku 
Antal .
3 m in. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Luku
Antal
minuu­
teissa 
i minuter
Luku
Antal
m inuu­
teissa 
i  minuter
sam tal
Luku
Antal
minuu­
teissa 
i minu­
ter
1 000 kpl 
1 000 st
1954 .......................... ................................................ 37 153 68 972 255 1571 235 1 401 37 643 4.5 45
1955 ........................................................................... 40 547 75 171 282 1 771 270 1 608 41 100 6.3 56
1956 ........................................................................... 41 262 76 777 302 1 931 296 1815 41 859 0.5 5.1
1957 ........................................................................... 41 528 76 689 295 1881 296 1842 42 119 0.4 3.8
1958 ........................................................... ................ 42 399 77 965 298 1 920 312 1938 43 008 1.8 20
I ........................................................................... 3 510 6 614 23 151 24 150 3 557 0 .2 1.1
I I ............................................................................. 3 212 6 072 22 146 23 148 3 257 0.1 1.0
III  ........................................................................... 3 535 6 617 25 167 26 181 3 586 0 .2 1.9
IV ........................................................................... 3 435 6 383 24 152 24 149 3 483 0 .2 1.2
V ........................................................................... 3 733 6 911 25 167 27 166 3 785 0.1 1.1
VI ........................................................................... 3 608 6 485 26 162 26 162 3 660 0.1 2.4
VII ........................................................................... 3 487 6 164 25 148 28 164 3 540 0.1 4.7
V III ................................................... ........................ 3 513- 6 174 25 155 25 146 3 562 0.1 0.9
IX  ..................................................................... : . . 3 556 6 520 25 162 27 159 3 608 0.1 1.0
X ........................................................................... 3 770 6 952 26 172 27 169 3 823 0 .2 1.4
XI ........................................................................... 3 466 6 452 25 165 26 164 3 516 0 .2 1.2
X II ........................................................................... 3 576 6 623 27 172 29 180 3 631 0 .2 1.7
1958
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal 
Hätä- ja voimapuheluja — Nöd- och kraftsamtal 6.2 8 6.2
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............................. 31 48 0.1 0.7 0.1 0.3 32 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brädskande tjänstesam tal.......................... 14 24 — — — — 14 — —
Virkapikapuheluja — Tjänsteilsam tal.................. 340 716 — — — — 340 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal .............. 77 436 1.8 13 0.4 1.4 79 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal ................................... 181 426 2.5 21 0 .2 1.9 184 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal ............................. — — 2.2 15 0.9 8.6 3.1 — —
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal .................. — — 0.3 2.4 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0
Pikapuheluja — Ilsam ta l......................................... 8 668 17 228 18 126 9.4 60 8 696 0.0 0.1
Tavallisia puheluja — Vanliga s a m ta l ................ 31 491 56 482 271 1 710 299 1837 32 062 1.8 14
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 531 932 — — — — 531 — —
Lehtipuheluja — Pressam tal................................... 575 883 — — — — 575 — —
Yleisradiolähetyksiä •— Rundradioutsändningar . — — 0.6 16 0.5 19 1.1 0.0 6.1
Kuvapuheluja — Bildsamtal ................................. — — 0.8 15 0.4 8.1 1.2 0.0 0.0
Y hteensä —  Sum m a 41 915 77 182 298 191 9 311 19 3 6 42 523 1.8 20
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omia puheluja 
Post- och teiegrafverkets egna samtal .............. 484 783 0.4 1.2 0.4 1.3 485
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Siirtyvä meriradioiiikenne vuosina 1954—1958 — Den rörliga sjöradiotratiken ären 1954—1958
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Liikenteen suunta 
Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Ar
Radio­
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor, ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor, o. a.
allmänna
meddelanden
Lääkäri-
neuvotteluja
Lakarkonfe-
renser
Radio-
puheluja
Radiotelefon-
samtal
Radio­
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor. o. a.
alimänna
meddelanden
Radiopuhe­
luja, 3 min. 
sarjoja 
Radiotelefon- 
samtal, 3 min. 
perioder
Kuststationer
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Laivoilta — Frän fartyg
1954 ............................................................. 14 679 16 26 907 161132 31 048
1955 ............................................................. 16 900 — 17 31 824 170 694 — 39 622
1956 ............................................................. 19 322 — 9 . 38 291 177 877 — 48 489
1957 ............................................................. 19 786 — 12 39 252 . . 191 042 — 48 487
1958 ............................................................. 15 944 — 8 37 487 147 455 — 45 307
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ...............................
Helsinki — Helsingfors ..........................
877 — 1 1 558 8 091 1 720
10 544 — 4 10 519 106 357 ...— 13 580
Kemi ........................................................ 11 — — 142 . . 74 —. 169
K o tk a ........................................................ 285 — 3 2 191 2 655 — 2 751
Marieliamn .............................................. 1881 — — 19 306 16 970 “ T 24 072
Vaasa — V asa .......................................... 2 346 — — 3 771 13 308 — ■ 3 015
Laivoihin — Tili fartyg
1954 ............................................................. 3 224 ' 2 990 2 681 46 840 52 780 3 486
1955 ............................................................. 3 705 3 043 — 3 205 51 915 73 889 4 220
1956 ............................................................. 4 048 3 962 — , 4 084 56 063 - 110 848 5 711
1957 ............................................................. 4 248 4190 ■ — 3 495 56 390 130 739 4 452
1958 ............................................................ 3 407 6 388 — 3 676 44 590 177 866 4 963
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 71 970 348 863 3 820 415
Helsinki — Helsingfors .......................... 2 781 3159 — 1120 38 188 56 986 1548
Kemi ....................................................... — — — 66 — .--- 85
K o tk a ....................................................... 53 16 — 474 665 — 595
Mariehamn ............................................ 217 — — 1 360 3 009 — 1906
Vaasa — V asa ......................................... 285 2 243 — 308 1 865 117 060 414
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Lennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1957—1958 —■ Telegraftrafiken pä utlandet ären 1957—1958
M a a t
M a a n o sa t
L ä n d e r
V ä r ld sd e la r
L ä h e t e t y t  s ä h k ö ­
s a n o m a t
A v s ä n d a  te le g r a m
S a a p u n e e t  s ä h k ö ­
s a n o m a t
A n lä n d a  te le g r a m
Y h te e n s ä
S u m m a
1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 7 1 9 5 8
Alankomaat — Nederländerna ............................................................................ 26 28 20 22 46 50
Belgia — Belgien ............................ ................ ............. ....................................... 11 13 11 12 22 25
Espanja — Spanien ........................................................................ ....................... 8.0 6.7 7.3 6.0 15 13
Iso-Britannia — Storbritannien............ ............................. : ................................. 72 70 75 70 147 T40
Italia — Ita lien ........................................................................................................ 11 11 10 10 21 22
Itä-Saksa — Östtyskland ....................................................................................... 10 6.9 8.6 5.5 19 12
Länsi-Saksa — Västtyskland ............................................... ................................. 79 90 61 68 139 158
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ........................................................................... 17 15 15 13 31 27
Norja — Norge ......................................................................................................... 9.2 8.7 9.8 8.4 19 17
Puola — Polen ........................................................................................................ 15 11 14 11 29 22
Ranska — Frankrike .............................................................................................. 23 22 21 20 44 42
Ruotsi — Sverige .................................................................................................. ... 56 56 58 56 - 115 112
Tanska — Danm ark....................... '.............................................................: : . . . . 22 22 19 18 41 40 ■ :
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien....................................................................... 8.6 5.5 7.3 5.3 16 11 .
Unkari —• U ngern................................................. .................................................... 4.0 2.2 3.8 2.1 7.8 " 4.3
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa ........................................... 30 29 28 26 58 ‘ 5 5 -
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 402 397 368 353 770 . .749
Aasia —  A sien ...................................................................................................................................................................... 13 11 12 10 24 “  . 21
Afrikka —  Afrika ................................................................................ ' . ........................................................................ 4.9 4.5 5.0 4.7 9.8 9.2
Australia — Australien ............................... .................... ............................................................................... 0.9 1.0 0.9 1.1 1.8 2.1
Etelä-Amerikka —  Sydamerika .......................................................................................... ' ........................... 7.2 9.1 6.9 7.2 15 ' 16
Pohjois-Amerikka —  Nordamerika, Keski-Amerikka —  Centralamerika . . . . 23 25 22 23 45 48
Kaikkiaan — Totalsumma 452 446 415 399 866 846
17 3321—59
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Telexliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1957—1958 — Telextrafiken pä utlandet ären 1957—1958
Maat
Länder
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Tulevat kirjoittamiset
Inkommande
skrivningar
Yhteensä
Summa
minuuteissa 
i minuter
1957 1958 1957 1958 1957 1958
A lan k om aat —  N e d e r lä n d e r n a ................................................................................................. 54 793 57 923 52 676 60 241 107 469 118 164
A lgeria  —  A lgeriet ......................................................................................................................... — — — 66 — 66
A m erik an Y h d y sv a lla t —  A m erikas F ören ta  S t a t e r .................................................. 1060 1047 1723 1196 2 783 2 243
A rgen tiin a  —  A r g e n t in a ............................................................................................................. — 234 — 297 — 531
B elg ia  —  B elg ien  ........................................................................................................................... 21 036 25 148 21 427 29 050 42 463 54 198
B rasilia  —  B r a s i l ie n ........................................................... ‘................................................. . — 50 — 42 — 92
B ulgaria  —  B ulgarien  .................................................................................................................. — 82 — 52 - , 134
E sp an ja  —  Spanien ....................................................................................................................... 1550 2 040 1563 2 327 3 113 4 367
E telä-A frik an  L iitto  —  Sydafrikanska U n io n e n ............................................................ 90 59 84 57 174 116
F ilip p iin it —  F ilip p in er n a ........................................................................................................... — 3 — 19 — 22
Ir la n ti —  Irland .............................................................................................................................. 81 120 118 210 199 330
Iso -B ritan n ia  —  Storbritannien .............................................................................................. 84 075 101 976 ■ 95 644 127 735 179 719 229 711
Ita lia  —  Ita lien  .............................................................................................................................. 108 1035 124 967 230 2 002
Itä -S ak sa  —  Ö sttysk lan d  .......................................................................................................... 12 175 15 680 9 307 18 009 21 482 33 689
Itä v a lta  —  Ö sterrike .................................................................................................................... 3120 2 876 3 699 3 617 6 819 6 493
J a p a n i —  J a p a n .............................................................................................................................. — 15 — 33 — 48
J u goslav ia  —  J u g o s la v ie n ........................................................................................................... 484 704 676 393 1 160 1 097
K anad a Canada ........................................................................................................................ — — 9 6 9 6
L uxem bu rg ........................................................................................................................................ 43 34 59 31 102 65
M arokko —  M arocko .................................................................................................................... 661 245 1200 234 1861 479
L änsi-S aksa —  V ästtysk lan d  ................................................................................................... 202 565 227 983 201 304 228 567 403 869 456 550
N eu v o sto liitto  —  Sovjetun ion en  ........................................................................................... 2 084 8 370 1 764 9 718 3 848 18 088
N orja  —  N orge ................................................................................................................................ 15 510 17 418 17 779 23 396 33 289 40 814
P ortu gali —  P o r tu g a l .................................................................................................................... 24 39 15 35 39 74
P u ola  —  P o len  ................................................................................................................................ 6 875 10 998 5 437 11056 12 312 22 054
R an sk a —  F rankrike .................................................................................................................... 15 731 15 785 18 311 19 835 34 042 35 620
R om an ia  —  R u m änien  ............................................................................................................... — 3 — 3 — 6
R u o tsi —  Sverige ........................................................................................................................... 144 433 178 920 138 948 177 425 283 381 356 345
Saarin  alue —  Saar-om rädet ................................................................................................... 332 — 569 — 901 —
S v eits i —  S c h w e iz ........................................................................................................................... 15 839 18 291 14 448 19188 30 287 37 479
T anska —  D an m ark .................................................................................................................... 56 706 59 611 77 808 76 242 134 514 135 853
T sek k oslovak ia  —  T jeck oslovak ien  ....................................................................................... 8 076 7 993 10 021 10 714 18 097 18 707
U n kari —  U n g e m ........................................................................................................................... 7 006 7 179 7 522 8 335 14 528 15 514
Yhteensä — Summa 654 455 761 861 682 235 829 096 1 336 690 1 590 957
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Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1957—1958 — Bildtelegraftrafiken pä utlandet ären 1957—1958
Maat
Länder
Lähetetyt kuvasähkö- 
sanomat
Avsända bildtelegram
Saapuneet kuvasähkö- 
sanomat
Anlända bildtelegram
Yhteensä
Summa
1957 1958 1957 1958 1957 1958
A m erikan Y h d y sv a lla t —  A m erikas F örenta Stater .................................................. _ _ 4 4 4 4
Is la n ti —  Islan d  ............................................................................................................................. — — 27 — 27 —
Iso-B ritan n ia  —  Storbritannien  . ....................................................................................... 3 — 3 1 6 1
Ita lia  — Ita lien  ..................................t ........................................................................................... — — 1 — 1 —
Itä-S ak sa  —  Ö st ty s k la n d ............................................................................................................. — — — 1 -- ' 1
I tä v a lta  —  Ö sterrike .................................................................................................................... — — 1 — 1 —
L änsi-Saksa —• V ä stty sk la n d  ................................................................................................... 1 — 4 1 5 1
N eu v o sto liitto  S ovjetu n ion en  ........................................................................................... 55 16 68 70 123 86
N orja  —• N orge ................................................................................................................................ — 4 — — — 4
R an sk a —  F rankrike .................................................................................................................... 2 1 9 1 11 2
R u otsi —  Sverige ........................................................................................................................... 2 — 21 1 23 1
Su om i —■ F in lan d  .................................................................................. ........................................ — — 3 — 3 —
S v e its i —  Schw eiz ....................................................................................................................... — — — 2 — 2
T anska —  D an m ark ...................................................................................................................... 5 — — — 5 —
U n kari —  U n g em  ........................................................................................................................... — 2 — — — 2
Yhteensä — Summa 68 23 141 81 209 104
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Puhelinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1957—1958 — Telefontrafiken pá utlandet áren 1957—1958
Maat
Länder
Lähtevät puhelut 
TJtgáende sain tai
Tulevat puhelut 
Inkommande samtal
Yhteensä
Summa
minuuteissa 
i minuter
1957 1958 1957 1958 1957 1958
Alankomaat — Nederländerna ..................................................... 24 735 23 282 30 710 30 925 55 445 54 207
Algeria — Algeriet .......................................................................... — 4 — 7 — " 11
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater ................ 2 414 3 703 3 508 6 823 5 922 10 526
Argentiina — Argentina ................................................................. 96 264 421 525 517 789
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .............. 9 5 72 66 81 71
Bahamasaaret — Bahamaöarna .................................................... 1 — — — 1 —
Belgia — Belgien ............................................................................. 9 849 12 299 10 006 10108 19 855 22 407
Brasilia — Brasilien ....................................................................... 60 20 38 54 98 74
Bulgaria — Bulgarien ..................................................................... 228 443 329 908 557 1351
Ceylon ..................................................................... '■....................... 3 — — 4 3 4
Chile ................................................................................................. 5 — — 3 5 3
Egypti — Egypten ......................................................................... 48 29 54 35 102 64
Espanja — Spanien ......................................................................... 1858 2 993 1758 1 843 3 616 4 836
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen ........................ 9 25 15 40 24 65
Etelä-Rhodesia — Sydrhodesia ...................................................... — 5 — 4 — 9
Filippiinit — Filippinerna ............................................................. 22 — — 16 22 16
Färsaaret — Färöarna .................................................................... 16 27 85 34 101 61
Gibraltar ......................................................................................... •-- — — 16 — 16
Indonesia — Indonesien ................................................................ — — 53 12 53 12
Intia — Indien ............................................................................... 12 33 83 46 95 79
Iran . , ............................................................................................... 4 — — — 4 —
Irlanti — Irland ............................................................................. 348 280 — — 348 280
Islanti — Island ............................................................................. 572 334 208 270 780 604
Iso-Britannia — Storbritannien .................................................... 67 560 75 125 61 003 61 099 128 563 136 224
Israel ................................................................................................. 266 245 552 483 818 728
Italia —• Italien ............................................................................... 7 413 . 9 215 5 412 6 029 12 825 15 244
Itä-Saksa — Östtyskland ............................................................... 7 865 4 988 13 106 14 909 20 971 19 897
Itävalta — Österrike ..................................................................... 3 993 3 272 1468 1 455 5 461 4 727
Japani — Japan ............................................................................ — — 16 26 16 26
Jugoslavia —• Jugoslavien ............................................................. 335 1 484 578 864 913 2 348
Kanada — Canada ....................................................... ......... .. 349 417 1 274 1358 1 623 1 775'
Kanariansaaret — Kanarieöarna ................................................. 32 20 — 15 32 35
Kiina — Kina ................................................................................. 478 ' 778 455 835 933 1613
Kolumbia — Colombia .................................................................. 1 — — — 1 —
Kreikka —• Grekland ..................................................................... 727 930 468 693 1195 1623
Kuuba — Cuba .............................................................................. 3 — — 36 3 36
Kypros — Cypern ........................................................................... 62 — — — 62 —
Libanon ........................................................................................... 6 5 — 12 6 17
Lounais-Afrikka — Sydvästafrika ................................................ — 3 — — — 3
Luxemburg ..................................................................................... 122 187 63 34 185 221
Länsi-Saksa — V ästtyskland ....................................................... 89 541 96 674 63 155 68 343 152 696 165 017
M alaya................................................. ............................................. — — — 3 — 3
Marokko — Marocko ..................................................................... 42 23 82 27 124 50
Meksiko — Mexiko ......................................................................... 43 3 34 10 77 13
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ................................................. 78 332 73 825 104 558 87 220 182 890 161 045
Nigeria............................................................................................... — — — 19 — 19
Norja — Norge ................................................................................ 60 867 67 903 64 095 67 766 124 962 135 669
Pakistan ........................................................................................... — 50 34 14 34 64
Portugali — Portugal ..................................................................... 41 34 33 41 74 75
Puola — Polen ................................................................................. 8 353 8 473 23 226 18 014 31 579 26 487
Ranska — Frankrike ..................................................................... 23 759 23 618 16 915 20 732 40 674 44 350
Romania —- Rumänien ................................................................... 1399 919 1 297 1189 2 696 2108
Ruotsi — Sverige ........................................................................... 1 436 534 1 464 484 1 406 524 1 529 385 2 843 058 2 993 869
Sveitsi —• Schweiz ........................................................................... 21 951 19159 12 005 13 299 33 956 32 458
Tanger .............................................................................................. — 14 — 38 — 52
Tanska — Danmark ....................................................................... 121 518 122 593 109 784 106 372 231 302 228 965
Trinidad ........................................................................................... — 6 — — — 6
Tsekkoslovakia— Tjeckoslovakien ............................................. 9189 6 366 26 133 17 347 35 322 23 713
Tunisia — Tunisien ......................................................................... 105 116 77 1 182 117
Turkki — Turkiet ........................................................................... 149 209 357 307 506 516
Unkari — Ungern ........................................................................... 2 002 1701 12 478 9113 14 480 10 814
Uruguay .......................................................................................... 3 — — — 3 —
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ...................................................... — 3 — 3 —-• 6
Venezuela ......................................................................................... — — — i — 1
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Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1957—1958 — Den fasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1957—1958
R a d io a s e m a t
R a d io s t a t io n e r
L ä h e t e t y t  s ä h k ö s a n o m a t  
A v s ä n d a  te le g r a m
S a a p u n e e t  s ä h k ö s a n o m a t  
A n lä n d a  te le g r a m  •
Y h te e n s ä
S u m m a
1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 7 195 8
A m sterdam ............................................................................. 34 33 34 31 67 63
Bryssel ................................................................................... 14 16 10 11 24 27
Budapest ............................................................................... — 1.0 — 1.0 — 2.0
Buenos Aires ......................................................................... 4.8 3.2 1.7 2.1 6.5 5.2
Hampuri — H am burg.......................................................... 78 91 57 66 135 157
Itä-Berliini — Ö stberlin...................................................... 11 7.4 8.1 5.5 19 13
New Y o rk .............................................................................. 21 23 13 13 34 36
Rio de Janeiro .................................................................... 2.5 3.3 1.3 1.7 3.9 5.0
Rooma — Rom .................................................................... 42 36 17 16 58 52
Varsova — Varschau .......................................................... 13 9.5 9 6.8 22 16
Yhteensä —  Summa 221 223 150 154 370 377
Taulukko 36 Tablâ
Ilmailuviestiliikenne vuonna 1958 — Luftfartsförbindelsetrafiken är 1958
R a d io t e i t s e  
P e r  r a d io
L a n k a te it s e  
P e r  tr ä d
Y h te e n s ä
S u m m a
S a n o m a a
T e le g r a m
S a n a a
O rd
R y h m ä ä
G r u p p er
S a n o m a a
T eleg ra m
S a n a a
O rd
R y h m ä ä
G ru p p er
S a n o m a a
T e le g r a m
S a n a a
O rd
R y h m ä ä
G ru p p er
1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
Kiinteä liikenne 
Fast trafik
lähetetty — avsända .............................. 14 283 214 5 954 228 6 237
vastaanotettu — em ottagna.................. 19 277 223 6 287 242 6 564
Yhteensä — Summa 33 560 437 12 241 470 12 801
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — avsända .............................. 6 112 799 28 480 805 28 592
vastaanotettu —■ em ottagna.................. 3 68 655 32 833 658 32 901
Yhteensä — Summa 9 180 1454 61 313 1463 61 493
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända .............................. 44 1 642 44 1642
vastaanotettu — emottagna .................. 35 1361 35 1361
Yhteensä —  Summa 79 3 003 79 3 003
Kaikkiaan —  Totalsumma 42 560 180 1 970 15 244 61 313 2 012 15 804 61 493
k
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Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1958 — Post- ooh telegrafverkets egendom den 31. 12. 1958
K iin ­
t e i s t ö t
F a s t ig -
h e te r
P o s t i -
v a u n u t
P o s t -
k u p 6 er
T y ö -  ja  
a s u n t o ­
v a u n u t  
A r b e ts -  
o c h  b o -  
s ta d s -  
v a g n a r
M o o tto r i­
a jo n e u v o t
M o to r -
fo r d o n
L e n n ä t in ­
v e r k k o
T e le g r a f-
n ä t
R a d io ­
la i t t e e t
R a d io -
a n lä g g -
n in g a r
P u h e lin ­
v e r k k o
T e le fo n -
n ä t
Y h te e n s ä
S u m m a
1 0 0 0  m k
Kirjanpitoarvo 1. 1. 1958 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1958 .............. 2 999 533 173 528 43 878 1 248 783 205 249 117 044 8 087 030 12 875 044
Omaisuuden lisäys vv. 1955—1957 
Ökning av egendom aren 1955—1957 . 193 712 7176 2 690 67 231 2 591 5160 884 575 1163 134
Omaisuuden lisäys v. 1958 
Ökning av egendom är 1958 .............. f 91 336 — — 111772 144 597 - t - 1 233 866 1 581 571
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 76 729 9 024 256 984 63 911 15 247 362 396 784 292
Yhteensä —  Summa 3 361 310 189 728 46 567 1 684 770 416 349 137 450 10 567 867 16 404 041
Kuoletus — Amortering ...................... 77 728 3 652 2 175 117 729 14 447 16 822 454 184 686 737
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1958 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1958 .......... 3 283 581 186 075 44 393 1 567 041 401 902 120 628 10 113 683 15 717 304
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Tulot, m enot ja rahaliike vuosina 1954— 1958 — Inkomster, utgifter och penningrörelse áren 1954— 1958
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T u lo t
I n k o m s te r
P o s t i t u lo t L e n n ä t in -  ja  r a d io tu lo t
I n k o m s t e r  a v p o s t tr a f ik e n I n k o m s te r  a v  te le g r a f-  o c h  r a d io tr a f ik e n
P o s t im a k s u - V ä l i ty s -  ja  k u l- P o s t ia u t o - M u u t  p o st i- P o s t i t u lo t S ä h k ö s a n o - M u u t le n n ä t in - L e n n ä t in -  ja
m e r k i t  y m . je t u s m a k s u t l i ik e n n e t u lo t y h te e n s ä m a t ja  r a d io tu lo t r a d io tu lo t
Ä r F r a n k o te c k e n s a n o m a - P o s tb u s s - A n d r a S u m m a T e le g r a m Ä n d r a y h te e n s ä
m .m . le h d is tä tr a f ik e n in k o m s te r  a v in k o m s te r  a v in k o m ste r  a v S u m m a
F ö r m e d lin g s - p o s t tr a f ik e n p o s t tr a f ik e n te le g r a f -  o ch in k o m ste r  a v
o c h  b e fo r d - r a d io tr a f ik e n te le g r a f-  o c h
r in g s a v g if t e r  
fö r  t id n in g a r
r a d io tr a f ik e n
m ilj .  m k
1954 ....................................... 3 160.4 1 627.5 605.3 1 014.9 6 408.1 332.5 53.9 386.4
1955 ....................................... 3 283.4 1 672.3 610.2 1170.0 6 735.9 370.7 72.0 442.7
1956 ....................................... 3 870.4 1 689.8 723.0 1 506.0 7 789.2 403.0 82.9 486.0
1957 ....................................... 4 458.5 1 733.1 , 802.3 1 940.3 8 934.2 392.9 149.6 542.5
1958 ....................................... 4 936.6 1 959.1 882.0 2 349.2 10 126.9 355.7 260.0 615.6
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Tulot kuukausittain vuonna 1958 —  Inkomster per mânad är 1958
P o s t i t u lo t
I n k o m s t e r  a v  p o s t t r a f ik e n
-
P o s t im a k s u - V ä l i t y s -  ja P o s t ia u to li ik e n n e M u u t p o st i- P o s t i t u lo t
m e r k it  y m . k u l j e t u s m a k s u t P o s tb u s s tr a f ik e n tu lo t y h te e n s ä
TTrankotecken s a n o m a le h d is tä A n d ra S u m m a
m .m . F ö r m e d lin g s - in k o m ste r in k o m s te r  a v
K u u k a u d e t o c h  b e fo r d - M a tk u s ta ja - K a h t itu lo t M u u t a u to - Y h te e n s ä a v  p o s t - p o s t tr a f ik e n
r in g s a v g if t e r t u lo t I n k o m s te r t u lo t S u m m a tr a f ik e n
fö r  t id n in g a r P a s s a g e r a r - a v  fr a k te r A n d r a
a v g if te r in k o m s te r  a v
p o s tb u s s tr a -
f ik e n
m il j .  m k
i .......................................................... 390.8 118.7 62.3 2.4 0.5 65.2 99.4 674.1
n ..................................... 367.5 159.5 58.1 2.5 1.7 62.3 101.3 690.7
m ............................................. 395.7 160.5 65.2 2.4 2 .6 70.2 107.2 733.6
IV ..................................... 368.5 170.9 73.0 2 .2 3.1 78.4 133.2 751.0
V ..................................... 379.3 163.3 62.1 2.4 3.1 67.6 111.3 721.5
VI ..................................... 342.9 169.7 73.4 2 .6 3.6 79.6 1 2 2 .6 714.9
VII .......................................................... 338.1 161.9 82.2 2.5 3.4 8 8 .1 128.9 717.0
V III ..................................... 354.5 156.6 77.6 3.2 3.4 84.2 110.7 706.0
IX  ..................................... 424.5 157.5 60.2 2.9 3.4 66.5 115.9 764.4
X ..................................... 466.6 165.1 62.8 2.9 2 .6 68.3 148.4 848.3
X I ..................................... 451.3 173.6 62.8 2.5 2.7 6 8 .1 1 1 2 .2 805.1
X II ..................................... 656.8 201.9 73.4 2.7 7.5 83.5 1 058.1 2 000.3
Yhteensä —  Summa 4 936.6 1 959.1 813.3 31.2 37.5 882.0 2 349.2 10 126.9
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M e n o t
U tg if t e r
Y lijä ä m ä
ö v e r s k o t t
R a h a l i ik e
P e n n in g -
r ö r e lse n
jP u h e lin tu lo t  
I n k o m s te r  a v te le fo n tr a f ik e n
M u u t tu lo t
A n d ra
In k o m ste r
T u lo t
k a ik k ia a n
T o ta ls u m m a
in k o m s te r
A s ia m e n o t
S a k u tg if te r
H e n k ilö m e n o t
P e r s o n a l-
u tg if t e r
M e n o t
k a ik k ia a n
T o ta ls u m m a
u tg if t e r
P u h e lu t
S a m ta l
M u u t p u h e lin -  
tu lo t
A n d r a  in ­
k o m ste r  a v  
te le fo n -  
tr a f ik e n
P u h e l in tu lo t  
y h te e n s ä  
S u m m a  in ­
k o m ste r  a v  
te le fo n tr a ­
f ik e n
2 742.1 465.0 3 207.1 70.1 10 071.6 2 900.8 6 152.4 9 053.2 1 018.3 5 826 901.6
3 089.9 536.0 3 625.9 83.7 10 888.1 3 311.9 7 158.9 10 470.8 417.4 6 218 449.6
3 540.5 630.7 4 171.2 106.1 12 552.5 3 714.5 8 335.5 12 050.0 502.5 2 900 044.2
3 762.4 777.0 4 539.3 113.1 14 129.1 4 321.8 9 352.1 13 673.9 455.2 3 035 989.7
4 212.4 932.3 5 144.7 129.8 16 017.1 4 762.1 10 261.8 15 023.9 993.2 3 185 505.7
L e n n ä t in -  ja  r a d io tu lo t
I n k o m s te r  a v  te le g r a f-  o c h  r a d io tr a f ik e n
P u h e l in tu lo t
I n k o m s te r  a v  te le fo n tr a f ik e n
M u u t tu lo t  
A n d r a  in k o m ste r
T u lo t
k a ik k ia a n
T o ta ls u m m a
K o t im a i­
s e t
s ä h k ö ­
s a n o m a t  
T e le ­
g r a m  in o m  
la n d e t
U lk o m a i­
s e t
s ä h k ö s a n o ­
m a t  
T e le ­
g r a m  t i l l  
o c h  frâ n  
u t la n d e t
M u u t le n ­
n ä t in -  ja  
r a d io tu lo t  
A n d r a  in ­
k o m s te r  
a v  te leg ra f-  
o c h  r a d io ­
tr a f ik e n
L e n n ä t in -  
ja  r a d io -  
t u lo t  
y h te e n s ä  
S u m in a  in ­
k o m ste r  a v  
te le g r a f-  
o c h  r a d io ­
tr a f ik e n
K o t im a i­
s e t
p u h e lu t
S a m ta l
in o m
la n d e t
U lk o m a i­
s e t  p u h e ­
lu t
S a m ta l  
t i l i  o ch  
frâ n  u t ­
la n d e t
M u u t
p u h e lin -
t u lo t
A n d r a
îr»Vr*me+.pr
a v  t e le fo n ­
tr a f ik e n
P u h e lin -
t u lo t
y h te e n s ä
S u m m a
in V nm sfp p
a v  t e le fo n ­
tr a f ik e n
V u o k r a ­
t u lo t
H y r o r
L u o n to is ­
e d u t  ja  
s a t u n n a is e t  
t u lo t
ï i  a t t ir a i  o r­
in  â n er  o c h  
t i l l f ä l l ig a  
in k o m s te r
M u u t t u lo t  
y h t e e n s ä  
S u m m a  
a n d  ra
in k o m ste r
in k o m s te r
9.8 15,6 29.7 55.2 287.3 21.3 193.6 - 502.2 4.7 4.6 9.3 1 240.8
9.5 11.7 16.7 37.9 312.7 — 5.5 15.1 322.3 4.1 2.6 6.7 1 057.6
11.6 12.2 17.9 41.7 285.2 24.1 12.8 322.1 4.1 10.3 14.4 1111.7
12.7 17.0 25.6 55.2 318.2 23.2 188.7 530.2 4.8 3.5 8.3 1 344.6
14.5 19.7 20.0 54.3 301.1 17.6 9.8 328.5 4.4 4.8 9.3 1113.6
13.4 20.0 19.4 52.9 313.5 21.1 14.5 349.1 4.7 4.1 8.8 1125.7
12.7 15.3 20.4 48.4 298.7 11.5 205.2 515.3 4.4 4.9 9.3 1 290.0
13.1 16.7 20.0 49.7 347.1 17.1 14.5 378.7 4.4 3.8 8.2 1142.6
13.0 20.2 19.9 53.1 381.1 26.0 10.5 417.6 4.6 3.4 8.0 1 243.1
13.3 23.7 27.6 64.7 385.6 22.7 228.3 636.6 4.5 3.8 8.2 1 557.9
12.2 18.5 21.5 52.2 343.6 24.2 14.0 381.8 4.4 8.0 12.5 1 251.6
11.7 17.4 21.3 50.4 406.3 28.7 25.2 460.3 12.5 14.3 26.8 2 537.8
147.6 208.0 260.0 615.6 3 980.4 232.0 932.3 5 144.7 61.7 68.1 129.8 16 017.1
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Henkilömenot kuukausittain vuonna 1958 —  Personalutgifter per mänad är 1958
Kuukaudet
Mänader
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m. m.
Ylityö-, yötyö- ja 
sunnuntaityö­
korvaukset 
' Ersättning för 
övertids-, natt- och 
söndagsarbete
Peruspalkkaisten 
palkkaukset 
Avlöningar ät 
personal med 
gnmdlon
Ylimääräisten
toimenhaltijoiden
vuosipalkkiot
Ärsarvoden ät
extraordinaiie
personal
Muun henkilö­
kunnan palkkiot 
ym.
Arvoden m.m. _ät 
övrig personal
Viransijaisten
palkkiot
Vikariatsarvoden
Yhteensä
Summa
milj. mk
i  ................................................ 324.6 154.0 157.6 18.2 654.4 8.9
i i  ................................................. 338.1 156.3 148.2 21.9 664.5 21.2
m  ................................................. 332.4 165.4 144.8 23.0 665.6 18.7
IV ......................................... .. 333.9 164.9 151.3 23.9 674.0 22.8
V ................................................ 360.2 181.4 152.4 30.0 723.9 26.5
VI ................................................. 352.0 179.2 164.8 77.2 773.3 24.8
V II ................................................. 382.3 196.3 180.9 94.0 853.5 22.1
V III ........................................... 357.9 182.1 164.1 83.9 788.0 18.9
IX  ................................................. 358.7 182.0 166.4 40.3 747.4 21.1
X ................................................. 359.3 182.4 173.6 27.0 742.3 18.9
X I ................................................. 360.6 182.4 181.3 24.9 749.1 20.6
X II ................................................. 363.6 182.6 239.5 20.3 806.0 . 46.8
Yhteensä — Summa 4 223.6 2 108.9 2 024.9 484.6 8 842.0 271.2
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Asiam enot kuukausittain vuonna 1958 —  Sakutgifter per mänad är 1958
V a r s in a is e t  a s ia m e n o t  ja  k o r v a u k s e t  v a lt io n r a u ta te i l l e  
E g e n t l ig a  s a k u t g if t e r  o c h  e r s ä t tn in g  ä t  s ta ts jä r n v ä g a r n a
V a r s in a is e t  a s ia m e n o t
E g e n t l ig a  s a k u t g if t e r
A u t o j e n L e n n ä t in - , V u o k r a , K i in te is tö je n K a lu s to T a r v e -  ja P o s t i- P o s t in -
k ä y t t ö  ja p u h e l in -  ja lä m m it y s , ja  h u o n e is - I n v e n ta r ie r k u lu tu s - v a u n u je n k u lje tu s
k u n n o s s a p it o r a d io - v a la i s t u s  ja to j e n  k u n - a in e e t k u n n o s sa - k o t im a a s sa
D r i f t  o c h la i t t e id e n p u h ta a n a - n o s s a p ito M a ter ia lier p ito P o s t fö r in g
M ä n a d e r u n d e r h ä l l  a v k ä y t t ö  ja p it o ja  h o ito o c h  för- U n d e r h ä ll in o m  la n d e t
b ila r  o ch ! k u n n o s s a p ito H y r a , v ä r m e , U n d e r h ä ll n ö d e n h e te r a v  p o s t -
b u s s a r D r i f t  o c h ly s e  o c h o c h  v ä rd  a v v a g n a r
u n d e r h ä l l  a v r e n h ä lln in g fa s t ig h e te r
te le g r a f - ,  
t e le fo n -  o c h  *■
o c h  lo k a le r
r a d io a n lä g g -
n in g a r
m il j .  m k
i .......................................... 7.2 2 0 .8 33.8 2.9 2 .2 2 .0 17.6
n ............................................ 87 .2 51.5 39.7 4.8 19.8 4.7 — 1 2 .1
m ............................................ 81 .6 74.1 44.9 5.8 17.9 6.5 — 13.5
IV ................... ................. 77.6 67.7 - 41.7 5.0 16.5 8 .1 _. 14.3
V ..................................... 70 .4 70.9 45.3 5.0 15.5 6 .1  • — 12.5
VI ..................................... 74.6 99.9 54.4 5.0 1 0 .6 5.9 6.7 14.6
VII ..................................... 97.3 119.1 40.0 7.5 ' 1 2 .1 6 .0 _ 16.4
VIII ..................................... 73.3 101.4 42.7 17.6 1 2 .1 2.9 — 14.7
IX  ..................................... 93.2 107.6 57.3 7.9 15.4 9.4 3.9 1 2 .6
X ..................................... 94 .0 113.0 50.5 8.3 13.1 18.5 _ 12.9
XI ..................................... 76.7 99.9 50.2  . 6.7 13.5 12.7 1 0 .0 14.5
X II ..................................... 175.0 186.4 117.9 57.3 30.2 22.4 22.7 28.9
Yhteensä —  Summa 1 008.0 1 1 1 2 .4 618.4 133.8 178.8 105.2 43.3 184.6
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M a tk a k u s ta n ­
n u s te n  k o r v a u k ­
s e t  ja  p ä iv ä r a h a t  
s e k ä  m u u t t o ­
k u s ta n n u k s e t  
R e se k o s tn a d e r  
o c h  d a g tr a k ta -  
m e n te n  s a m t  
f ly t tn in g s *  
k o s tn a d e r
A m m a tt io p e tu s
Y r k e su n d e r -
v is n in g
T a p a tu r m a ­
k o r v a u k s e t  ja  
h u o lto e lä k k e e t  * 
S k a d e s tä n d  fö r  
o ly c k s fa ll  o c h  
v ä r d p e n s io n e r
H u o lto m e n o t  
V & rd u tg ifter  -
T e r v e y d e n ­
h o ito
H ä lso v ä r d
E lä k k e e t
P e n s io n e r
L a p s ilis ä -  ja  
k a n s a n e lä k e ­
m a k s u t
B a r n b id r a g s -  o ch
fo lk p e n s io n s -
p rem ier
O su u s  p e r h e -  
e lä k e r a h a s to l le  
A n d e l i fa m ilje -  
p e n s io n s fo n d e n
H e n k ilö m e n o t  
y h t e e n s ä  
S u m m a  p e r so n a l-  
u t g if t e r
9.3 0.3 0 .0 0 .0 27.1 _ 700.0
18.3 0 .8 1.5 0 .1 0 .0 — 30.4 — 736.6 ■
2 1 . 0 0.7 0 .6 0.3 0 .1 . — 30.2 — 737.4
18.6 0.7 0.4 0 .1 0 .1 . 82.4 30.5 18.7 ,  848.3
16.3 0.7 1.9 0 .0 0 .6 — 32.8 — 802.7
14.3 0 .2 0 .1 0 .2 0 .2 ■---" 35.2 — 848.3
17.4 0 .0 0.7 0.3 0 .2 94.2 38.1 19.0 1 045.5
1 2 .6 —  0 .1 1.9 0.4 0 .1 ---- - 35.6 — 857.5 .
2 1 .6 0.3 0 .6 0 .6 0.4 — 33.6 — 825.6
22.3 0.7 0 .2 0.4 0 .1 96.1 33.2 2 0 .1 934.2’
23.3 0 .8 1 .1 0 .1 0 .1 -- . 33.7 — . 828.8
27.6 1.4 3.7 3.1 0.9 104.9 38.5 21.3 1 054.2
222.5 6.5 12.5 5.6 2.9 377.6 399.1 79.1 10 219.1
K u o le tu k s e t  
ja  t i l e is t ä  
p o is t o t
A s ia m e n o t
y h te e n s ä
S u m m a
K o r v a u k s e t  
p o s t in  ja  
p o s t i  v a u ­
n u je n  k u l j e ­
tu k s e s ta  
v a lt io n ­
r a u ta te i l lä  
E r s ä t tn in g  
fö r  b e fo r d r a n  
a v  p o s t  o ch  
p o s tv a g n a r  
p ä  s ta te n s  
jä r n v ä g a r
Y h te e n s ä
S u m m a
rin g a r  o c h
a v s k r iv -
n in g a r
U lk o m a in e n
le n to p o s t in -
k u lje tu s
F ly g p o s t -
fo r in g  t i l i
o c h  frä n
u t la n d e t
U lk o m a in e n
la iv a p o s t in -
k u lj e tu s
S jö p o s t -
fö r in g  t i l i
o c h  fr ä n
u t la n d e t
K a n s a in ­
v ä lis is tä  
s o p im u k s is ta  
a ih e u t u v a t  
m e n o t  
A v  in te r n a -  
t io n e l la  k o n -  
v e n t io n e r  
fö r a n le d d a  
u tg if t e r
P a in a tu s  ja  
p o s t i­
m e r k k ie n  
v a lm is tu s  
T r y c k n in g s -  
k o s tn a d e r  
o c h  til l-  
v e r k n in g  a v  
fr im ä rk en
M u u t
v a r s in a is e t
a s ia m e n o t
A n d r a
e g e n t l ig a
s a k u tg if te r
V a r s in a is e t
a s ia m e n o t
y h t e e n s ä
S u m m a
e g e n t l ig a
s a k u tg if t e r
___ —
___ 1.7
4.9 3.3
27.4 0.6
4.3 1.3
11.1 4.5
14.5 5.8
3.9 3.3
7.6 1.8
19.4 4.9
5.6 3.5
33.5 9.0
132.3 39.7
0.0 0.5
0.5 10.9
0.5 16.2
3.9 10.7
1.0 13.0
0.2 15.6
26.3 9.7
0.4 1.7
1.0 15.9
3.1 9.6
0.4 10.9
— 8.5 23.2
28.8 138.0
0.9 87.7
1.2 234.1
2.8 272.0
2.5 276.0
3.3 248.6
1.3 304.5
1.2 355.9
1.9 275.9
3.0 336.5
2.2 349.4
3.1 307.7
5.1 703.1
28.5 3 751.7
30.0 117.9
30.0 264.1
30.0 302.0
30.0 306.0
30.0 278.6
30.0 334.5
30.0 385.9
30.0 305.9
30.0 366.5
30.0 379.4
30.0 337.7
30.0 733.1
360.0 4111 .7
57.7 175.6
57.3 321.4
57.4 359.4
60.8 366.8
57.3 335.9
57.3 391.8
57.3 443.2
58.3 364.2
57.3 423.8
57.3 436.8
57.6 395.3
57.5 790.6
693.1 4 804.8
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Tulot ja  m enot vuonna 1958 —  Inkomster och utgifter är 1958
Taulukko 42 Tablä
Tulot
2
5
3
4
6
—  Inkomster
5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot —  Postlnkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m..............................................................
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ........................
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidn ingar........................
B ruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet .........................................................................................................................
Erinäiset postimaksut — Särskilda postavgifter ............................................................
Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken....................................
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar
Lennätintulot —  Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom la n d e t..........
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram till och frän utlandet .......................................................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegram avgifter......................................
Telex-maksut— Telex-avgifter ..........................................................................................
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter
Puhelintulot —  Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet ........................
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och frän utlandet 
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m......................
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja  radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
1 000 mk
4 936 604 4 936 604
10 346 10 346
957 720 957 720
325 202 325 202
5 899 5 899 6 235 771
882 035 882 035
2 009 414 36 818 38 000 2 084 232
147 638 147 638
208 019 208 019
6 727 6 727
206 980 206 980
9 455 9 455 578 819
3 980 403 3 980 403
232 040 232 040
894 299 894 299 5 106 743
1 113 868 4 280 11351 1 129 499
10 241 088 619 917 5 156 094 16 017 099
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
m ukaan
Enligt bokslutet
Ho
rn
.
18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus
18 Ht. V kap.
Post- och telegrafstyrelsen
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja  radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
1 000 mk
Henkilömenot —  Personalutgifter
1 Palkkaukset — A vlöningar................................................................................................. 135 327 11880 98 642 245 849
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Extra personalens arvoden ...................... 80 702 4188 49 015 133 906
4 Viransijaisten palkkiot —  Vikariatsarvoden ................................................................... 6 041 231 1741 8 012 387 768
Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 650 147 2 479 3 276
6 Matkakustannukset — Resekostnader ............................................................................. 5 449 788 9 602 15 838
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner...................................... 19 233 676 5 107 25 016
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ............................................................................... — — — —
8 Ammattiopetus —■ Yrkesundervisning ............................................................................................. 3 624 1455 1 450 6 530
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 10 653 470 6 462 17 586 68 245
Asiamenot —  Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat —  Generaldirektörens dispositionsmedel .................................. 70 70
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito —  Hyra, värme, lyse och renhällning 8 868 436 3 257 12 561
11 Painatuskustannukset —■ Tryckningskostnader .......................................................................... 1545 242 838 2 625
12 Sekalaiset menot —  Diverse utgifter .............................................................................................. 14 821 1405 10 652 26 878
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 386 13 188 586 42 720
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot —  Personalutgifter
1 Palkkaukset — A vlöningar................................................................................................. 2 820 630 173 148 984 006 3 977 784
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen 
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga a rb e ten .................................. 2 839 427 150 740 1 096 373 4 086 540
3 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ..................... ............................................. 274 341 12 466 99 860 386 667 8 450 991
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- och söndagsarbete 169 749 13 676 87 777 271 202
6 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat sekä muuttokustannukset 
Resekostnader och dagtraktamenten samt flyttningskostnader ................................ 105 102 1117 92 646 198 864
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner........................................ 250 840 13 705 86 127 350 672
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ............................................................................. 1849 — 90 1939
8 Tapaturmakorvaukset —  Skadeständ för olycksfall ...................................................... 8136 581 3 823 12 540
9 Henkilökunnan huoltomenot —  Värdutgifter för personalen ...................................... 4 073 465 1035 5 573
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 247 356 19 030 115 127 381 513
11 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha 
Innehavamas av tjänst eller befattning pä det härjade omrädet i norra Finland 
dagspenningar ....................................................................................................................... 5 220 223 2 394 7 836
Siirto — Transport 7 014 092 407 083 2 758 689 1 230140 8 949 723
M
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Talot — Inkomster
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- 
och radio-
trafiken
trafiken
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
1 000 mk
16 017 099
16 017 099
L
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
so
a
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
1 000 mk
Siirto — Transport 7 014 092 407 083 2 758 689 1 230 140 8 949 723
34 Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . . 1 921 148 814 2 882
35 Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavut
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp .............................................. 45 949 5 546 27 570 79 065 1 312 087
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset —• Ersättning för postbefordran ......................................... 184 574 184 574
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 117 009 10 059 192 532 319 600
14 Matkustaja-autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler ............................................................. 688 414 688 414
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................ 39 718 39 718
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost---- 132 288 132 288
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjämvägama .................... 360 000 360 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................ 91 079 3 853 38 856 133 789
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja 
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefonan- 
läggningar ........................................................................................................................... 51124 971 347 1 022 471
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ........................................................................... 32 763 14 027 46 790
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer ............................................ 12 352 5 325 8 609 26 286
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar ................................................................................. 16 892 16 892
23 Tarve- ja kulutusaineet— Materialier och förnödenheter ................................ 91 008 3 900 10 275 105 183
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 149 497 4 338 24 975 178 810
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 436 232 16 403 153 176 605 811
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................ 43 284 43 284
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken .................................... 28 984 28 984
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............................................................. 72 027 ■ 3 914 30 427 106 368
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ............................................. 1..................... 459 459
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter .................................................... 25 587 2 610 561 28 758
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................... 94 94 188
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ........................ 208 100 308
33 Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar .......................... 201 371 32 233 459  511 693 114 4  762 089
Yhteensä — Summ a 9 786 148 579 392 4 708 860 15 023 899
Ylijäämä — Överskott ....................................................................................................... *) 504 940 2) 40 525 3)447 735 993 200
Yhteensä — Summ a 10 241 088 619917 5 1 5 6  094 16 017 099
*) 10.o % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1958 oli 5 036.7 milj. markkaa.
lO.o % p& det i postfastigheter, i postvagnar och i motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1958 var 5 036.7 milj. mark.
*) 7-7 % lennätlnkiinteistöihin sekä lennätin- ja radiolaitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1958 oli 522.5 mili. markkaa.
7.7 % pä det i telegratfastigheter sam t i telegraf- och radioanläggniiigar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1958 var 522.5 milj. mark. 
ö) 4.4 % puhelinkiinteistöihin ja  laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1958 oli 10 158.1 milj. markkaa.
4.4 % pä det i telefonfastigheter och anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1958 var 10158.1 milj. mark.
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Taulukko 43 Tablä
Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1954— 1958 —  Post- oeh telegrafverket tillkommande ersättningar áren 1954—1958
Vuodet
Ár
K orvaukset posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittam ista tehtävistä 
E rsättn ing  för uppdrag, vilka av  post- och telegrafverket utföras för andra inrättningar
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1954 ................. 10 .0 700.0 120.5 26.1 40.6 70.1 11.0 12.2 18.7 _ 1 1 1 6 .0 2 125.3
1955 ................. 10 .0 800 .0 132.3 28.4 46.7 78.2 11.0 20.8 19.7 — 1 1 1 6 .0 2 263.2
1956 ................. 10.0 1 1 0 0 .0 164.0 34.5 50.9 82.2 11.0 25.1 23.5 — 1 1 1 6 .0 2 617.3
1957 ................. 12.0 1 395 .0 204.9 40.0 53.7 83.5 12.0 30.0 70.9 — 1 1 1 6 .0 3 018.0
1958 ................. 12.0 1 525 .0 240.5 41.6 61.9 84.2 12.0 38.0 65.0 4.0 991.0 3 075.2
Taulukko 44 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1958 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter ár 1958
Tulot —  Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget 
Menoja yli tulojen —■ Utgifter större än inkomster .
Menot —  Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar ....................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar..............................................................
Rakennusten korjauksiin— Reparation av byggnader ....................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstäderna .........................................
Tila joulukuun 31 päivänä 1958 —  Ställning per den 31 december 1958
Rahaston varat —■ Fondens medel
Sijoittamattomat varat — Icke placerade medel ................................
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens k a p i ta l ...................................................
l  ooo mk
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa
761 253
24 401
785 654
426 308
256 984
9 024
76 729
15 247
1 362
785654
472 126
472 126
Yleisradiorahaston tulot ia menot vuonna 1958 — Rundradiofondens inkomster ooh utgifter är 1958
Taulukko 45 Tablä
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Tulot — Inkom ster
Tulo- ja 
menoarvion 
m ukaan 
Enligt sta ts- 
förslaget
1 000 mk
Tilin­
päätöksen 
m ukaan 
Enligt bok- 
slutet
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ................................................................................................................. 1 368 000 1 367 913
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser .................................................................................................... 35 000 39 855
Yhteensä — Summa
Menot — Utgifter
1 408 000 1 407 768
Radiolupatoiminnan aiheuttamat palkat — Löner föranledda av radiolieensverksamheten ......................................... 21 000 20 073
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ......................................................................................................................................... 5 000 3 385
Lupakonttorin huoneiston vuokra — Hyra för lioenskontorets lokal .................................................................................. 2 000 1308
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter .............. .........................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
1200 662
radiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av radiolicensavgifter ..................................................................... 41 000 41 037
televisiolupamaksujen kannosta —• för uppbörd av televisionslicensavgifter ........................................................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
525 598
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande ......................................................... 500 —
Oy Yleisradio Abille yleisradiotoimintaa varten — Tili Oy Yleisradio Ab för rundradioverksamheten ...................... 1 331 775 1 340 706
Yhteensä — Summa 1 408 000 1 407 768
Taulukko 46 Tablä
Keskusautokorjaamo vuosina 1954—1958 — Centrala bilreparationsverkstaden ären 1954—1958
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
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milj. mk % milj. mk
1954 ........................................ u 61 72 2.9 67.4 1.9 72.2 64 14 22 24.9 4.1 25.8 1.7 3.4 9.5 69.4 2.8
1955 ........................................ u 59 70 3.2 69.7 0.8 73.7 61 9 30 26.3 4.4 28.1 1.8 2.7 9.8 73.1 0.6
1956 ........................................ u 57 68 4.3 62.8 0.9 68.0 69 6 25 26.1 4.7 23.7 1.6 2.3 9.4 67.8 0.2
1957 ........................................ u 53 64 3.3 63.4 0.8 67.5 74 6 20 28.1 4.9 21.0 1.6 2.2 9.6 67.4 0.1
1958 ........................................ u 47 58 3.5 52.8 1.0 57.3 74 5 21 24.5 4.5 18.6 1.3 1.8 6.8 57.5 — 0.2
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1954 ....................................... 94 224 318 409.7 23.2 20.3 453.2 157.7 23.6 264.6 446.0 7.3 424.7
1955 ....................................... 1 0 2 245 347 452.2 1 0 .0 35.2 497.4 158.4 24.6 306.1 489.1 8.3 543.1
1956 ....................................... 10 2 268 370 421.8 2 2 .6 30.9 476.3 184.4 27.3 255.5 467.2 8 .0 501.1
1957 ....................................... 98 276 374 572.5 24.5 32.3 629.3 20 2 .1 28.9 389.0 620.0 9.3 650.4
1958 ....................................... 105 300 405 657.3 16.3 26.1 699.7 234.5 33.3 422.6 690.4 9.3 612.4
Taulukko 48 Tablä
Katsaus postilaitosten toimintaan erinäisissä Euroopan maissa vuonna 1957 
översikt av postverkens verksamhet i ett antal europeiska länder är 1957
T a v a l l is ia  ja  k ir j a t t u j a  m a k s u n a la is ia  
k ir je lä h e ty k s iä
V a n l ig a  o c h  r e k o m m e n d e r a d e  p o r to -  
p lik t ig a  b r e v fö r s ä n d e ls e r
V a k u u ­
t e t t u j a
k ir je itä
ja
r a s io ita
T a v a ll is ia  
ja  v a k u u ­
t e t t u j a  
p a k e t te ja  
V a n lig a
P o s t in
v ä l i t y k s e l lä
t i la t t u j a
s a n o m a ­
le h t iä
P o s t io s o itu k s ia
P o s t a n v is -
n in g a r
T u lo t
I n ­
k o m s ­
te r
M e n o t
U t ­
g if te r
Y l i ­
jä ä m ä
ö v e r -
s k o t t
M a a t
L ä n d e r
K ir je i tä
B r e v
P o s t i ­
k o r t t e ja
P o s t -
k o r t
R is t i -
s i t e i t ä
K o r s -
b a n d
P ik k u -
p a k e t -
te ja
S m ä -
p a k e t
F o n o -
p o s t
Y h ­
te e n s ä
S u m m a
A ssu re -  
r a d e  b rev  
o c h  a sk a r
o c h  a ssu -
r e ra d e
p a k e t
P o s ta b o n -
n e r a d e
t id n in g a r
L u k u
A n ta l
M ä ä rä
B e lo p p
m il j .  k p l  
m il j .  s t
m ilj . fr a n g ia  
m ilj . fr a n c s
Suomi — F in la n d ............ 138.7 20.3 105.0 l . i 265.1 0.7 10.4 647.3 2.6 262.2 96.1 94.2 1.9
Alankomaat — Nederlan­
deina ............................. 637.0 119.5 1 028.3 1.2 1 786.0 17.7 10.0 502.3 180.5 189.3 — 8.8
Belgia — Belgien ............ 516.6 81.6 1 594.2 1.7 0.0 2 194.1 0.2 10.0 828.5 3.9 381.1 137.4 204.5 — 67.1
Espanja — S p an ie n ........ 994.6 51.2 664.5 9.4 — 1 719.7 1.0 1.0 — 17.9 665.2 69.1 59.2 9.8
Irlanti — I r la n d .............. 224.2 11.3 115.0 — — 350.5 8.5 — 13.7 242.4 43.9 44.1 — 0.2
Islanti — I s la n d .............. 4.6 0.2 6.2 _ ,_ _ 11.1 0.0 0.2 __ 0.2 40.9 3.9 4.1 — 0.2
Iso-Britannia — Storbri- 
ta n n ie n ........ ; ................ 5 744.9 271.8 3 939.0 9 955.7 247.2 24.3 2 371.6 1 664.9 1 669.3 — 4.4
Italia — I ta lien ................ 1 544.1 235.7 2 241.5 4.5 — 4 025.9 18.4 29.2 0.4 21.8 2 134.2 521.7 521.7 —
Itävalta — Österrike . . . .  ' 366.9 145.9 300.2 1.3 0.0 814.3 0.4 34.0 259.6 8.4 314.3 274.3 305.2 — 30.9
Jugoslavia —■ Jugoslavien 254.2 73.4 314.2 0.3 0.0 642.2 0.5 5.4 — 6.8 —
Kreikka — Grekland . . . . 69.4 3.9 58.6 0.1 _ 132.0 _ 0.8 __ 2.4 142.8 26.9 24.6 2.3
Luxemburg ...................... 21.1 2.9 33.8 0.4 — 58.2 0.0 0.6 15.3 0.2 15.0 11.8 12.0 — 0.2
Länsi-Saksa muk. Saarin 
alue — Västtyskland 
med Saarom rädet........ 3 505.5 1 158.9 2 159.1 162.9 0.0 6 986.4 2.2 258.6 712.7 46.0 2 780.2 4 532.8 4 628.9 — 96.1
Norja — N o rg e ................ 281.3 20.0 71.4 0.1 — 372.8 1.2 8.8 292.2 6.0 563.7 74.7 79.1 — 4.4
Portugali — Portugal . . . 187.1 39.6 177.5 — 0.0 404.2 0.2 2.6 0.0 5.5 363.0 31.1 31.0 0.1
Banska — Frankrike . . . . 2 861.3 120.1 1 056.8 3.5 _ 4 041.7 2.9 32.2 0.5 268.1 98 324.0 733.7 841.4 —107.7
Buotsi — S verige............ 608.0 44.2 563.6 0.2 1 216.0 0.6 22.8 376.8 10.7 1 055.7 252.8 246.8 6.0
Sveitsi muk. Liechtenstein 
Schweiz med Liechtenstein 550.4 131.3 606.1 18.3 1 306.2 0.0 88.4 700.8 6.8 655.6 270.8 311.9 — 41.2
Tanska muk. Grönlanti — 
Danmark med Grönland 347.2 24.2 123.8 2.2 497.3 0.1 22.8 278.3 6.6 341.3 164.5 159.7 4.8
Turkki — T urk ie t............ 138.3 22.8 30.4 0.2 0.0 191.7 0.0 1.9 — 4.9 579.8 56.1 60.4 — 4.3
Taulukko 49 Tablä
Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1957 
Nägra länders teiegraf- och telefonstatistik är 1957
L e n n ä tin
T e ie g r a f
T o im i-  S ä h k ö s a n o m ia
p a ik k o ja  T e le g r a m
A n s ta lte r
K o t im a is ia U lk o m a il le U ik o -
lä h e t e t ty j ä lä h e t e t ty j ä m a il t a
A v s ä n d a T ili t u l le i t a
in lä n d s k a u t la n d e t Fr& n u t -
a v s ä n d a la n d e t
a n lä n d a
Suomi — Finland.................................................................
Alankomaat — Nederländerna ..........................................
Belgia — Belgien.................................................................
Espanja — Spanien.............................................................
Irlanti — Irland ...................................................................
Islanti — Island ....................................................................
Iso-Britannia — Storbritannien.........................................
Itä-Saksa — Östtyskland ..................................................
Itävalta — Österrike ..........................................................
Italia — Italien ...................................................................
Jugoslavia — Jugoslavien ..................................................
Kreikka — Grekland...........................................................
Luxem burg...........................................................................
Länsi-Saksa — Västtyskland..............................................
Norja — Norge.....................................................................
Portugali — P ortugal..........................................................
Ranska — Frankrike...........................................................
Ruotsi — Sverige.................................................................
Sveitsi — Schweiz ...............................................................
Tanska — Danmark ...........................................................
Turkki — Turkiet ...............................................................
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . .
Argentiina — Argentina......................................................
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .. 
Egypti — Egypten .............................................................
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U nionen............
Intia — Indien .....................................................................
Japani — Ja p a n ...................................................................
Kanada — Canada .............................................................
Pakistan ...............................................................................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ..........................................
l  0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
835 707 449 409
2 247 2 411 1998 2127
1453 4 006 1 244 1386
6170 20 857 1116 1204
1442 845 503 709
313 103 85
18 455 15 233 9 710 9 819
17 603 8 020 546 633
2 737 2 531 1081 1165
12 570 36 952 3 585 4 211
4 916 462 505
5 400 4 814 583 701
497 178 99 79
38 088 19 380 4 756 5 122
3 593 4 091 859 929
1317 2 220 680 761
37 310 14 607 4 083 4 347
3 258 4171 1512 1453
4 067 877 1999 2 201
1211 1 743 844 963
1587 10 707 455 398
22 149
4 309
10 074
1115
10 285
15 979
5 070
3 277
1595
P u h e lin
T e le fo n
T o im i­
p a ik k o ja
A n s ta lt e r
T ila a j ie n  
lu k u ­
m ä ä r ä  
tu h a n s is s a  
A n t a le t  
a b o n -  
n e n te r  i 
tu s e n ta l
K e s k u s ­
a s e m ie n
v ä lis iä
j o h to ja
L e d n in g a r
m e l la n
c e n tr a l-
s t a t io -
n e r n a
1 0 0 0  k m
2 832 379 575
1204 857 2 315
626 693 661
5 254 979 1089
968 87 175
220 28
5 996 4 500
1602 534 963
1 788 344 437
9 508 2 167 1 771
2 877 112 240
1000 120 123
46 26 16
4 360 2 552 6 922
3 335 403 477
1 253 234 245
26 433 1919 7 303
7 116 1908 3 730
939 909 1077
1693 747 1069
497 154 165
21 500
1128 870 371
7 284 1279 1668
460 181 156
1885 410 752
1081 233 703
7 338 2 638 704
2 301 2 434
673 50 119
459 308
P u h e lin -
k o n e id e n
lu k u m ä ä r ä
100
a s u k a s ta
k o h t i
T e le fo n -
a p p a r a te r
p e r  1 0 0
in v ä n a r e
12.2
12.1
11.1
4.5
4.5
20.7
14.1
6.3
8.3 
5.7
1.1
1.9 
12.3
8.9
18.7
3.5 
8.0
31.6
27.5
21.0
0.6
36.8
5.9
19.2
5.2 
0.1
4.3 
29.9
0.1
27.8
r
TO IM I P A I R  KATA U LUT  
TABELLER OVER ANSTALTERNA
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T o im ip a ik a n  n im e n  e d e s s ä  o le v a t  m e r k it  t a r k o it ta v a t  s e u r a a v a a :  * to im ip a ik k a  on  y h d is te t ty  p o s t i-  ja  le n n ä tin to im ip a ik k a , O  to im ip a ik k a  o n  y h d is te t ty  
p o s t i - ,  le n n ä t in -  ja  p u h e l in to im ip a ik k a , 0  to im ip a ik k a  o n  y h d is t e t t y  le n n ä t in -  ja  p u h e lin to im ip a ik k a . J o s  to im ip a ik k a  h a r jo it ta a  a in o a s ta a n  le n n ä tin -  ta i p u h e lin ­
l i ik e n n e t t ä ,  o n  s i i t ä  m e r k in tä  ’’le n n ä t in k o n tto r i”  ta i  ” p u h e l in k o n tto r i’\  T o im ip a ik a t , j o ita  ei o le  m ite n k ä ä n  m e r k it ty , o v a t  y k sin o m a a n  p o st ito im ip a ik k o ja .
S a r a k k e e n  8  lu k u ih in  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  y k s i t y i s t e n  k e s k u s t e n  y h t e y d e s s ä  t o im iv a t  v a lt io n  k a u k o p u h e lin to im ip a ik a t .
V a k in a is ta  j a  y l im ä ä r ä is tä  h e n k i lö k u n ta a  k o s k e v a t  t i e d o t  o v a t  s a r a k k e is sa  1 0  j a  1 1 . P o s t ia s e m ie n  ja  p o s t ip y s ä k k ie n  h o ita j is ta  o v a t  i lm o itu k s e t  s a r a k k e e s sa  1 3 . 
P a i t s i  p o s t ia s e m ie n  j a  p o s t ip y s ä k k ie n  h o ita j ia ,  o n  s a r a k k e e s sa  1 3  m a in it t u  k a ik k i m u u t  t i la p ä is e s t i  la i to k s e n  p a lv e lu k s e s s a  o le v a t  h e n k ilö t , j o tk a  e iv ä t  k u u lu  v a r s i­
n a is e e n  v ir k a k u n ta a n .
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1958
T e c k n e n  fr a m fö r  a n s t a l t e n s  n a m n  b e ty d e r  fö lja n d e: •  a n s t a l t e n  är  fö r e n a d  p o s t -  o ch  t e le g r a fa n s ta lt ,  O  a n s ta lte n  är  fö ren a d  p o s t - ,  te le g r a f-  o c h  te le fo n a n s ta lt , 
0  a n s t a l t e n  ä r  fö r e n a d  te le g r a f-  o c h  t e le fo n a n s ta lt .  O m  a n s t a l t e n  e n d a s t  u t fö r  te le g r a f  resp . te le fo n r ö r e lse , ä r  d ä r o m  a n g iv e t  ’’te le g r a fk o n to r ”  r e sp . ’’te le fo n k o n to r ” . 
A n s ta lt e r ,  o m  v i lk a  in t e t  f in n e s  a n g iv e t ,  ä r o  e n b a r t  p o s ta n s ta lt e r .
U p p g if t e r n a  i k o lu m n  8  o m f a t t a  ä v e n  s t a t e n s  f jä r r te le fo n a n s ta l t e r ,  s o m  s t ä  i  s a m b a n d  m e d  p r iv a ta  c e n tr a le r .
O r d in a r ie  o c h  e x tr a o r d in a r ie  p e r s o n a l f in n a s  u p p ta g n a  i  k o lu m n e r n a  1 0  o c h  1 1 . U p p g ifte r n a  a n g ä e n d e  p o s t s ta t io n s -  o ch  p o s th a ltp u n k ts fö r e s tä n d a ie  f in n a s  u p p -  
t a g n a  i  k o lu m n  1 3 . F ö r u to m  p o s t s t a t io n s -  o c h  p o s th a ltp u n k ts fö r e s tä n d a r e  f in n a s  i  k o lu m n  1 3  u p p ta g n a  a lla  a n d r a  v id  v e r k e t  t i l l f ä l l ig t  a n s tä l ld a  p e r so n e r , v i lk a  
i c k e  t i l lh ö r a  d e n  e g e n t l ig a  t jä n s te p e r s o n a le n .
T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1958
1 2 | 3 
Toimipaikat
i  1 5 
— Anstalter
6 8 9 10 | 11 | 12 | 13 
Henkilökunta — Personal
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Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
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Posti- ja  lennätinhallitu s — Post- och telegrafstyrelsen 
L in jahallin to  —  L injeförvaltningen
470 22 — 65 557
— —. — — — _ _ _ _ 15 — — 3 18Huoltotoiminta — Värdverksamheten......................................
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m.................. — — — — — — — — 119 19 — 316 454
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten .. — — — — — — — — 79 — — 70 149
Piirikonttorit — Distriktskontor
Ahvenanmaan posti- ja lennätinpiirin piirikonttori1) 
Älands post- och telegrafdistrikts distriktskontor x) .......... — — — — — — — — (2) — — — (2)
Helsingin posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Helsingfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor ........ — — — — — — — — 16 — — — 16
Kouvolan posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Kouvola post- och telegrafdistrikts distriktskontor ............ — — — — — — — — 12 — — 1 13
Kuopion posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Kuopio post- och telegrafdistrikts distriktskontor .......... — — — — — — — 12 - — 1 13
Lapin posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Lapplands post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . . — — — — — — — — 8 — — — 8
Tampereen posti- ja lennätinpiirin piirikonttori 
Tammerfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . — — — — — — — — 11 — — 2 13
Turun posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Abo post- och telegrafdistrikts distriktskontor .................. — — — — — — — — 11 — — 1 12
Vaasan posti- ja lennätinpiirin piirikonttori
Vasa post- och telegrafdistrikts d istrik tskon to r................ — — — — — — ■ — — 11 — — 2 13
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupödistriktets d istrik tskontor........................................ — — — — — — — — 13 — — — 13
Ahvenanmaan lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori 
Alands telegraf- och telefondistrikts d istrik tskontor.......... — — — — — — — — 7 — — 11 18
Helsingin lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori 
Helsingfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. _ _ _ _ _ _ _ _ 88 20 _ 466 574
x) M a a r ia n h a m in a n  p o s t i -  j a  le n n ä t in k o n t t o r in  k a n s l ia  —  P o s t -  o c h  te le g r a fk o n to r e t  i M a r ieh a m n  k a n s li
T a u lu  2 Tahe.ll 1
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jyväskylän lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telegraf- ooh telefondistrikts distriktskontor . . . — — — — — — — — ■ 31 • 7 -— 210 248
Kuopion lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Kuopio telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . . 50 5 — 309 364
Mikkelin lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
S:t Michels telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . — — — — — • -- — — 80 19 — 356 455
Oulun lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Uleäborgs telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. 34 5 — 128 167
Rovaniemen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telegraf- ooh telefondistrikts distriktskontor .. — — — — — — — — 46 7 — 232 285
Tampereen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori \
Tammerfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. 25 2 — 107 134
Turun lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Abo telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . . . . . — — • ' — — — — — — 28 5 — 132 165
Vaasan lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .......... 26 5 —■ 230 261
Yhteensä — Summa — — — — — 509 75 — 2188 2 772
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nyiands iän
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo ................................................................... 1 _ _ 15 7 20 41 84 78 22 21 104 225
oEkenäs — Tammisaari ......................................................... 1 1 — 1 3 2 18 26 36 10 9 46 101
öHangö— Hanko .................................................................... 1 2 — 1 1 2 7 41 15 2 11 69
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1 44 _ 21 6 10 _ 82 624 941 20 510 2 095
Helsinki, Lennätinkonttori—Helsingfors, Telegrafkontoret 1 1 — — — — — 2 226 10 ' ------ 118 354
Helsinki, Puhelinkonttori —■ Helsingfors, Telefonkontoret 1 — —■ — — — 4 5 596 9 — 116 721
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
Helsingfors, Tidningspostkontoret..................................... 1 — — — — — — 1 18 44 — 10 72
*Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll.............................. 1 — — — — — — 1 41 5 — — 46
*Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö..................................... 1 4 — — — — — . 5 59 61 — 47 167
oHyvinkää ............................................................................... 1 _ _ 3 2 2 16 24 56 24 6 46 132
oKaris — K arja a ................................................: ......... ......... 1 — — 2 1 — 7 11 28 12 7 18 65
oLohja ................................................................................................................................................................................... 1 — — — 1 1 1 4 19 15 4 6 44
oLovisa —  Loviisa ......................................................................................................................................... 1 8 3 1 24 37 45 10 9 63 127
Toimistot —  Expeditioner
*Artjärvi ..................................: ................................................................................................... .................... _ — i 3 1 2' 7 2 _ 5 8 15
*Billnäs —  Pinjainen .............................................. .................................................................................. — — i — — — — 1 3 — 3 2 8
*Bromarf .................................. ........................................................................................................................................ — — i — — — — 1 1 — 4 1 6
*Espoo —  Esbo ...................................................................................................................................................... — — i — — — — 1 3 1 — 3 7
*Fiskars —  Fiskari .......................................................................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 . .2 ,8 12 26
.:*Forsby säg — • Koskenkylän saha ............................................................................... _ ____ i 2 ____ ____ ____ 3 2 _____ 2 ' 7- 11
^Grankulla— K auniainen ..................... :■....................................................................................... — — i 3 — — — 4 6 9 1 10 26
' ’"‘Hindhär —  Hinthaara ........................................................................................................................ — — i 4 1 — — 6 2 - ---- 6 7 15
* H yry lä ......................................................................................................................................... ................................ ....... — — i — — 4 ----- . 5 4 — 3 6 13
*Ingä ............ j . ................... . . . . . : ......................................... — — i 5 — 2 — 8 1 —■ 9 12' ■ 22
*Jokela ........ .-..................... .................................................... _ __ i 3 ,_ 3 __ 7 4 4 3 7 ■ 18
* Järvenpää . . ; ........ i ......... ..................................................... — — i 1 — 3 <------ 5 8 12 3 9 32
’ *Kallbäck . . . ; .................................................................... — . ------ i 1 1 2 — 5 1 — 8 6: 15
*Karkkila ..................................................... .................................................................................. .................... .... - ------ — i — 3 8 •----- 12 6 10 5 18 39
*Kauklahti —  Köklaks ................................................................................................................ .... — — i 3 2 2 — 8 2 — 7 10 19
* Kellokoski ........................................................................... ...................................................................................... __ __ i 1 _ _ _ 2 3 _ 5 - 4- 12
*Kerava ...................................... ................................................. ...................................................................................... ----- - — i 2 1 — — 4 9 12 2 10 33
Kirknifemi —  Gerknäs ............................................................... ............................................................. . ----- — i — — — — 1 — — — 6 6
*Korso .............................. ; ................................................... — — i 1 — — . --- 2 2 ■ 7 — 4 13
*Kyrkslätt — Kirkkonummi................................................. - — ■ — i 2 — ■ — — 3 2 — 1 4 "  ■ 7
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Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 ,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
‘ Lapinjärvi — Lappträsk ....................................................... — — 1 4 2 — — 7 3 — 2 9 14
‘ Leppävaara — Alberga .................. ...................................... — — 1 2 — — — 3 3 10 — 5 18
‘ Lohja as. — Lojo s t................................................................ •-- — 1 1 2 4 — 8 3 2 5 14 24
‘ Malmi — Malm ....................................................................... — — 1 — — — — 1 8 10 — 5 23
‘ Matinkylä — Mattby ............................................................. — — 1 1 1 5 — 8 1 5 1 .14 21
‘ Maunula — M änsas................................................................. — _ 1 _ _ _ _ 1 3 6 _ 5 14
‘ Myrskylä — Mörskom ........................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 5 5 12
‘ M äntsälä ................................................................... ................ — — 1 4 3 4 — 12 4 1 11 18 34
‘ Nickby — N ik k ilä ................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 — 7 2 13
‘ Nummela ................................................................................. — — 1 1 — — — 2 3 2 4 2 11
‘ Nummi ...................................................................................... __ _ 1 _ 1 _ _ 2 2 _ 3 3 8
‘ Nurmijärvi ............................................................................... — — 1 1 1 — --• 3 2 — — 5 7
O jak k a la ................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 — 4
‘ O rim attila ................................................................................. ■-- — 1 8 — 6 — 15 5 4 7 20 36
‘ O talam pi................................................. -................................. — — 1 1 — 1 — 3 1 — 6 3 10
‘ Oulunkylä — Aggelby ........................................................... — — 1 — — — — 1 3 4 — 1 8
‘ Pakila —■ Baggböle ................................................................. -- - — 1 — — — — 1 4 7 — 5 16
‘ Pitäjänm äki— Sockenbacka................................................. — — 1 — — — — 1 4 5 —- 7 16
Pohjankuru — Skuru ............................................................. — — 1 2 — — — 3 2 2 1 4 9
‘ Puistola— Fastböle ............................................................... — — 1 — — . 4-- — 1 1 3 — 2 6
‘ Pukinmäki — Boxbacka ....................................................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 1 _ 4 6
‘ Pukkila ..................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 1 — 5 5 11
‘ P u su la ....................................................................................... — — 1 — 2 4 — 7 3 — 6 8 17
‘ Rajamäki ................................................................................. — — 1 1 — — — 2 3 — 5 6 14
‘ Rekola—• Räckhals ............................................................... — — 1 — — — — 1 1 1 — 7 9
‘ Röykkä as.................................................................................. — — 1 3 1 — — 5 2 — — 7 9
‘ Savio .......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 3 — — 5
‘ Sjundeä —• S iuntio ................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 2 — 3 7
‘ Svarta — Mustio ..................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 2 1 4
‘ Tapanila —■ Mosabacka ......................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 5 14
♦Tenala — T enhola................................................................... _— _ 1 _ _ _ _ 1 1 '_ 4 4 9
‘ Tikkurila — D ickursby.............................................: : .......... — ■ —' i- ---- 1 — — 2 5 7 — 9 21
Tähtelä — Täkter ................................................................... •-- — 1 — 1 — — 2 1 — 2 3 6
‘ Vihti .......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 1 2 8 14
‘ Virkkala— Virkby ................................................................. — — 1 — _ — 1 4 5 1 3 13
Yhteensä — Summa 13 52 55 119 52 91 113 495 2 026 1321 234 1443 5 024
Turun ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs iän 
Konttorit — Kontor
O Loimaa ..................................................................................... 1 _ _ 5 3 3 _ 12 12 . 11 13 27 63
O Perniö kk........................................... ........................................ 1 — — 4 — 1 2 8 11 4 9 10 34
O Pori ............................................................................................ 1 6 — 12 3 17 6 45 124 64 11 70 269
o  R aum a....................................................................................... 1 4 --- 8 6 9 2 30 52 31 24 37 144
O Salo ............................................................................................ 1 2 — 22 4 5 2 36 42 19 42 56 159
Turku, Postikonttori — Äbo, P ostkon to ret...................... 1 26 _ 16 4 5 _ 52 118 245 41 101 505
0  Turku, Lennätinkonttori — Äbo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 74 75 198 4 — 83 285
o  Uusikaupunki........................................................................... 1 — — 2 2 4 1 10 18 7 11 12 48
‘ Vammala ................................................................................. 1 1 — 4 1 3 1 11 11 6 15 20 52
Toimistot — Expeditioner
‘ Ahlainen .................................................................................... _ _ 1 1 1 2 _ 5 1 — 5 6 12
‘ Alastaro .................................................................................... -- - — 1 1 — - 1 — 3 2 — 11 4 17
‘ Aura .......................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 3 — 9 10 22
‘ Björkboda ............................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 2 3 6
‘ Dalsbruk — Taalintehdas ..................................................... — — 1 4 1 4 — 10 3 3 11 11 28
‘ Dragsfjärd ................................................................................ _ — 1 _ _ _ _ 1 2 — 2 1 5
‘ Eura .......................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 2 1 3 4 10
‘ Eurajoki ................................................................................... — — 1 3 — — — 4 2 — 9 7 18
H a ja la ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 3 8
‘ Harjavalta ............................................................................... — — 1 2 — 1 _ 4 4 4 5 9 22
‘ Honkajoki ................................................................................ _ _ 1 1 1 1 _ 4 2 _ 2 5 9
‘ Houtskär ................................................................................. -- - — 1 1 1 — — 3 2 — 11 7 20
‘ H äm eenkyrö............................................................................. — — 1 4 1 2 — 8 2 — 6 9 17
‘ Ikaalinen .................................................................................. — — 1 1 3 — — 5 4 2. 4 7 17
‘ Jämijärvi .................................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 5 5 12
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Taulu 1 Tabell 1
1 ■ ' 2
* Kalanti ......................
* K ankaanpää..............
* Karkku ......................
* K a rv ia ........................
*Kauttua ....................
*Kauvatsa as...............
* Kihniö ........................
♦K iikka........................
* Kiikoinen ..................
♦Kimito — Kemiö . . . .
K iukainen..................
o K okem äki..................
♦Korpo — Korppoo . . .  
Koski as. — Koski st. 
*Koski T.l.....................
*Kyrö ..........................
* Kyröskoski ................
*Köyliö ........................
* Laitila ........................
♦Lappi T.l.....................
* L au ttak y lä ...........
* L a v ia ..........................
♦Lieto as...................
♦L ittoinen....................
♦Luvia..........................
Mellilä ...... .................
♦Merikarvia ................
♦Mouhijärvi ................
♦Mynämäki..................
M äntyluoto................
♦Naantali ....................
♦Nagu — Nauvo ........
♦N akkila..................
Niinisalo ....................
♦Noormarkku..............
♦Nousiainen ................
♦Oripää ........................
♦Paim io........................
T a n e lia ........................
♦Pargas — Parainen ..
♦Parkano .......... .........
♦Peipohja ....................
. ♦ Perniö .......... .............
. *Pihlava ......................
P iikk iö ........................
♦Pom arkku..................
♦Punkalaidun..............
♦Raisio as.....................
♦Reposaari ..................
♦Sauvo ..........................
♦Siikainen....................
♦Suodenniemi..............
♦Suomusjärvi..............
♦Säkylä ....................
♦Taivassalo..................
♦Teijo ..........................
♦Ulvila..........................
♦Vam pula....................
♦Viljakkala..................
♦Vinkkilä ....................
♦Y läne..........................
♦Ä etsä..........................
Yhteensä —  Summa 9
3 4 :5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
i i 2 1 2 2 5
— i 6 — 1 — 8 4 3 5 13 25
____ i 1 i — — 3 2 — 6 11 19
— i 5 — 3 — 9 2 — 2 12 16
— i 1 — — 2 2 3 4 2 11
_ i 2 ____ 2 ____ 5 2 ____ 7 9 18
— i 1 — 3 — 5 2 — 2 6 10
— i — i 2 — 4 2 ■----- 8 5 15
— i — 2 3 — 6 2 — 3 7 12
— i 5 2 4 — 12 4 — 9 14 27
_ i ____ 1 ____ ____ 2 1 ____ 3 4 8
— i 1 1 1 16 20 19 3 11 42 75
____ i 2 1 — 1 5 2 — 10 5 17
____ i 1 — — — 2 1 1 2 4 8
— i 5 1 1 — 8 2 3 17 12 34
i 1 1 2 ____ 5 3 ____ 12 7 22
____ i 1 — 1 — 3 3 — 2 7 12
____ i 2 — 1 — 4 2 — 12 5 19
____ i 1 4 3 — 9 3 — 5 16 24
— i — 2 1 — 4 2 — 6 5 13
i 2 2 2 _ 7 3 7 17 9 36
____ i 1 3 6 — 11 2 — 7 11 20
____ i 1 — — — 2 1 — 5 3 9
___ i ____ ____ — — 1 2 3 1 2 8
— i 2 — — — 3 2 — 7 2 11
i 1 2 2 _ 6 _ 2 5 9 16
____ i 4 1 5 — 11 2 — 5 13 20
____ i 2 1 3 — 7 2 — 7 10 19
____ i 2 1 6 — 10 3 2 10 13 28
— i — — — — 1 2 1 1 1 5
i 4 _ 3 _ 8 4 9 12 13 38
____ i 2 1 — — 4 2 — 16 5 23
____ i 2 — — — 3 2 2 6 6 16
___ i 1 1 1 — 4 2 — 2 5 9
— i 1 1 2 — 5 3 3 2 5 13
i 3 1 2 _ 7 2 ____ 12 10 24
____ i 1 — 1 — 3 1 — 4 5 10
____ i 2 2 1 — 6 4 1 9 9 23
____ i 1 1 — — 3 — — 5 7 12
— i — — — — 1 5 9 11 4 29
i 6 _ 4 _ 11 5 ____ 13 16 34
____ i ____ 1 — — 2 2 1 4 5 12
____ i 3 1 — — 5 2 — 7 9 18
___ i — 1 — — 2 2 3 3 6 14
— i — — — — 1 1 2 3 3 9
i 1 1 1 _ 4 2 ____ 8 9 19
____ i 3 2 2 — 8 3 — 13 11 27
___ i 2 ____ — — 3 1 — 6. 12 19
___ i ____ — — — 1 2 3 — 2 7
— i 1 1 1 — 4 3 — 8 8 19
i 4 1 4 _ 10 2 ____ 1 12 15
____ i — 1 2 — 4 2 — 4 6 12
____ i 2 1 1 — 5 — •----- 5 8 13
____ i 3 1 2 — 7 3 — 11 10 24
— i 1 — 5 “ 7 1 — 7 9 17
i 1 1 3 1 _ 1 3 5
___ i ____ 1 — — 2 1 3 1 6 11
____ i 2 — — — 3 1 — 10 5 16
____ i 6 2 5 — 14 3 1 11 17 32
— i 4 4 1 — 10 3 — 15 15 33
i 1 1 1 4 1 _ 9 6 16
— i 1 — — — 2 2 — 5 4 11
39 77 204 87 153 105 674 767 466 672 1 0 1 9 2 924
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Taulu 1 Tabell 1
X
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14
Konttorit — Kontor
öMariehamn ...............................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 21 7 8
"
07 35 11 61 . 63 170
oDegerby ................................................................................. — • — 1 1 — — 20 22 . 2 — 6 27. 05
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus iän 
Konttorit — Kontor
1 1 22 7 8 20 59 37 11 67 90 205
oForssa ............................................. ......................................... 1 — — 1 3 5 1 11 33 11 4 23 71
oHämeenlinna ........................................................................... 1 4 — 13 11 2 2 03 96 43 24 64 227
oJäm sä .............................................>......................................... 1 — — 4 4 3 17 29 25 7 5 .41 78
O Lahti ......................................................................................... 1 7 — 14 7 8 8. 45 144 84 40 74 042
*Nokia ............................................................................... .. 1 1 — — — — — 2 12 .22 1 5 40
oRiihimäki .............. ................................................................ 1 _ __ . 2 2 2 10 17 45 29 5 . . 29 108
Tampere, Postikonttori — Postkontoret .......................... 1 22 — 23 8 4 — 58 131 238 27 139 535
^Tam pere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret . . . . . . . . 1 — — ■ --- — — 18 19 161 3 — “ 46 210
o T o ija la ............................................... .................................. 1 — . -- 4 . --- 4 28 07 39 18 4 51 112
“"Valkeakoski ........................................................................
Toimistot ■— Expeditioner
1. 1 1 2 2 7 19 . 20 5 . 18 62
“"Aitoo ......................................................................................... — — 1 _ _ — _ 1 2 _ 4 ■ ' _ 6
"H a lli . .............................................. ......................................... — — 1 — — — — 1 1 — 1 3 5
"Harviala ................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 3 4 8
" H a u h o ............................................. ’. ...................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 — 3 ■ 4 10
"Herrala ..................................................................................... — — 1 — 1 3 — 5 2 — 4 5 11
" H ik iä ......................................................................................... _ — 1 _ 1 _ _ 2 3 1 4 3 11
- H irs ilä ....................................................................................... — — 1 •-- — — — 1 1 — 3 3 7
"H u m p p ila ................................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 . -- 10 8* 20
•Iitta la  .......... ............................................................................ — — 1 --- — 1 — 2 1 — 2 7 10
"Jokioinen ................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 4 — 7 10 21
"Jämsänkoski ............ ........................................................ . .. _ _ 1 1 _ _ _ 2 4 .5 2 2 13
"Järvelä .................................................................................... — — 1 1 2 3 — 7 3 - - 4 14 21
"K angasala................................................................................. — — 1 4 1 4 — 10 4 — 10 16 00
"Kolho .............................................\ ..................... ................. ■ --- — 1 -- - — — — 1 3 — 5 2 10
K orkeakoski............................................................................. — — 1 1 1 1 — 4 2 — 5 9 16
"K orpilah ti................................................................. ................ — — 1 3 1 2 _ 7 3 _ 15 - 9 27
"Koskenpää .................. ............................................................ — — 1 — 1 2 — 4 2 — 3 4 9
"Koski H.l................................................................................... — — 1 — 1 5 — 7 2 — 6 8 16
"K uhm oinen............................................................... ................ — — 1 5 2 2 — 10 3 — 6 12 21
"Kuru ......................................................................................... — 1 4 1 2 — 8 3 — 10 12 25
" K u u rila ........ ............................................................................ _ _ 1 _. 1 _ _ 2 _ _ 3 4 ■ 7
Kylmäkoski as.......................................................... ........... — — 1 — — — — 1 2 — — 2 4
"L am m i................................................................... ............. . - -- — 1 3 4 7 — 15 3 — 11 . 20. 34
Lappila ................................................................. ................... J --- — 1 — — — — 1 2 — 1. 3 6
"Lempäälä ................................................................................. — — 1 4 2 3 — 10 5 3 14 18 40
"Leppäkoski ............................................................................. . --- — 1 — _ — — 1 2 — 3 1 6
"L opp i................................................................................. — — 1 3 2 2 — 8 3 — 7 . 9 19
‘ "Luopioinen .............................................................................. " -- — 1 2 . 1 1 — 5 2 . -- 3 5 10
L y ly ....................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 4 ■ 8 10
"L änkipohja............................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 9 5 16
"Läyliäinen............ .................................................................... — — 1 2 1 1 •--- 5 i — 6 8 15
"Matku ....................................................................................... — — 1 1 2 2 — 6 2 — 9 7 18
"M essukylä.................. .............................................. .. — — 1 ' --- — — — 1 3 6 — 2 11
M ommila................................................................................... — — ' 1 1 — 2 — 4 1 -- 4 5 10
"M uuram e................ .. i ....................................................... — — 1 — — __ — 1 1 — 4 3 8
"M änttä ..................................................................................... _ _. 1 1 . 1 2 _ 5 ’ 6 8 7 6 .. 27
" O it t i ......................................................................... ........... . — — 1 — 1. — .-- 2 3 2 — 7 12
"O rivesi....................................................................................... — — 1 3 2 3 — 9 5 — 13 12 30
Orivesi as................................................................................... — — 1 2 2 5 — 10 3 — 6 15 24
"Padasjoki ......................................................:.................. . . . — — 1 7 — 3 ■ — 11 4 — 9 19 32
L.
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Taulu 1 T ohdi 1
■ : 1 ■ ~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
*Parola ................................................................... ................ _ _ i i _ - 1 — 3 3 — 3 10 16
♦Pälkäne....................................... ........... ....................... .. • • • — — i 2 1 ■ 1 — 5 3 ■ -- 6 8 17
* Renko .................................................................................... — — i — 3 -- - — 4 2 — 4 4- 10
*Ruovesi........ '.................... ........... ................................. .. • • • — — i 6 — 1 — 8 5 — 9 11 25
Ryttylä ...................................... ............................................ — — i — -- . — — 1 2 — 1 4 ■ 7
♦Sahalahti..................................... ........................................... _ _ i 4 6 • -- 11 2 - -- 5 - 18 25
*Siuro ........ ............................................... ............................... — — i 2 1 2 — 6 2 • — 7 11 20
♦Somerniemi . ..................... ......... ........... .. ............................ — — i — . 2 — 3 1 — 3 5 9
♦Somero ........................................7......... ............................... — — i 4 ■ — 6 --■ 11 5 3 16 14 38
♦Säynätsalo ............................................. ........... ................... — — i — — “ — 1 2 — — . 7 9
♦Tammela................................................................................. _ _ i 3 1 7 — 12 2 ■ • 8 - -14’ 24
♦Tervakoski............ ................................................................. — — i — . -- — — 1 3 — 6 3 12
♦Turenki.................. '............................................................... — — i 1 4 2 — 8 5 1 6 11 23
♦Urjala ..................................................................................... — — i 8 3 7 • --- 19 5 2 21 28 56
♦Uusikylä . . . . ' ..................................................... 1................. — — i 2 2 2 — 7 2 — 6 13 21
♦Vesilahti ....................................................... ......................... _ _ i 1 2 2 — 6 2 — 5 9 16
♦Viiala ..................................................................................... — — i — — — — 1 4 4 2 4 14
♦Vilppula ................................................................................. — — i 1 3 4 ---‘ 9 4 8 15 12 39
♦Visuvesi ............................................... ................................ — — i 1 — — — 2 1 — 5 3
♦Vääksy ................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 9 10 23
♦Ylöjärvi ....................................................................... . — — i 2 1 2 — 6 2 — 3 8 13
♦Ypäjä ..................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — 3 5 10
Ypäjä as......................................... ................................ . ■ • • — — i — — 1 2 — 1 6 7
Yhteensä — Summa 10 35 63 158 94 141 84 585 868 518 479 1002 2 867
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit— Kontor
oHamina ................................................................................. i _ — 9 4 8 28 50 59 15 V 18 -90' 182
Olmatrankoski ......................................................................... i — — — — — 40 41 60 16 1 59 136
oKotka ..................................................... ............................... i 7 — 1 1 2 — 12 106 43 3 .24 176
O Kouvola ................................................................................. i 1 — 10 6 - 6 46 70 124 37 16 124 r 301
♦Kuusankoski ................................................................. . • • • i 3 — — — 1 — 5 13 24 . 6 8 51
oLappeenranta......................................................................... i 4 — 9 . 4 8 44 70 113 52 16 124 305
♦Vuoksenniska......................................................................... i — — 6 2 4 — 13 7 10 11 23 51
Toimistot — Expeditioner •, •
♦Elimäki ................................................................................... — — 1 5 3 — — 9 . 3 10 13 26
♦Halla ....................................................................................... — — 1 1 — . --- — 2 2 3 - --- L 6
♦Huutotöyry ........................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 1 — 3 4 8
Im a tra ............................................. ....................................... — — 1 ■ --- — — — 1 2 • -- --T 5 7
♦Inkeroinen . . . .................................... ................................. — — 1 4 2 — — 7 5 6 14 14 39
~ ♦ Jaala ......................................................... ............................ _ _ 1 1 1 3 _ 6 2 — 3 ■7 12
♦Joutseno ................................................................................. — — 1 1 3- — — 5 . 5 6 7 5 23
♦Kaipiainen ............................................. i.............................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 6 6 14
? Karhula . .......................................... ................................... — — 1 — . --- --- — 1 6 14 — 2 22
♦Kausala ......................................................................... .. • • • — — 1 7 3 5 16 5 - 5 . 19 20 49
♦Kirjavala ............................................................................... _ _ 1 3 2 .2 — 8 2 — 1 ■ 7 10
♦Klam ila................................................................................... — — 1 2 ---< 1 — 4 1 . — 6 3 10
♦K oria....................................................................................... — — 1 — 1 3 — 5 4 2 7 8 21
’♦Kymi"...................................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 . 6 1 12. 22
• *Kyminlinna ................................ ........................................... — — 1 — — — — 1 3 4 i--•* 2 9
♦Lauritsala................................................... ........................... _ _ 1 _ 1 — — 2 4 8 . . --- 4 16
’♦Lemi ........................................................... ........................... _ _ 1 1 — — 2 1 . —r- 5 - 4 10
♦Luumäki . .............................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 — 7 5 14
♦Mankala ............................. ....................... ........................... — — 1 - --- — 3 - -- 4 — — 2 5 ■7
-♦Miehikkälä ......................................................... ................... — — 1 2 . . 1 2 — 6 . 2 — 5 - 7- 14
♦Myllykoski ............................................................................. . _ _ 1 1 2 — 4 7 5 . 12 ■9 33
♦Parikkala .............. :. ............................................................ — — 1 3 3 1 — 8 . 5 1 6 : 14 26
♦Pyhtää — Pyttis .................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 — 3
♦Pyhältö ........ ................... ........... : ..................... ................... —• — 1 — 1 1 • --- 3 1 — 2 3 6
Raippo . . .  \ .............................................................. .. — — 1 2 3 — — 6 2 — 1 ■7 10
R a u h a ..........................................1..................... ................. _ _ 1 1 1 --r -- . 3 1 .1 2 . . 8- 12
♦Ruokolahti..................................................................... . . .. — — 1 5 .4 3 . --- 13 2 — 13 • 17 32
♦Savitaipale ..................................................................... — — 1 3 — 4 ■ --- 8 4 ---- 16 13 ' '33
♦Selänpää................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 2 — 2 7 11
— ■■■■---- 7 1 " 2 .. -1 1 " ' 4 2 — 4 6 12
20
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Taulu 1 Tabell 1
1. 2 3 4 O 6 7 8 9 10 11 12 13 14
*Simpele ..................................................................................... _ _ 1 — 4 _ _ 5 3 _ 7 10 20
*Sippola ..................................................................................... — — 1 1 3 — — 5 2 — — 6 8
*Sunila ....................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 6 — 3 13
*Suomenniemi........................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 6 4 11
*Särkisalmi................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 1 1 3 8
»Taavetti ................................................................................... _ ._ 1 2 2 6 _ 11 5 3 12 14 34
»Tainionkoski ........................................................................... — — 1 — — — — 1 5 8 — 4 17
»Taipalsaari ............................................................................... — — 1 3 2 3 — 9 2 — 14 8 24
Utti ........................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 2 — 4 5 11
»Uukuniemi ............................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 3 4
»Vainikkala ............................................................................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 _ 1 2 4
»V irolahti................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 3 — 6 4 13
»Voikka ............................... ...................................................... — - - 1 — 1 — — 2 6 11 — 3 20
Voikoski ................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 2 5 8
»Ylämaa ..................................................................................... — , — 1 1 1 2 — 5 2 — 3 4 9
Yhteensä — Summa 7 15 45 94 69 76 158 464 606 287 282 748 1923
Mikkelin lääni —- S:t Michels iän
Konttorit — Kontor
oHeinola ..................................................................................... 1 2 _ 7 3 7 1 21 25 11 12 29 77
oMikkeli ..................................................................................... 1 4 — 7 13 14 52 91 110 29 30 126 295
oPieksäm äki............................................................................... 1 — — 11 2 11 22 47 36 25 25 63 149
oSavonlinna ............................................................................... 1 . 6 — 14 9 7 79 116 79 33 14 145 271
Toimistot — Expeditioner
»Anttola ..................................................................................... _ _ 1 1 _ 2 _ 4 2 _ 9 7 18
»Enonkoski .............................................................................. — — 1 — 1 3 — 5 2 — 5 5 12
Haapakoski ............................................................................. — — 1 — — — — 1 1 — 1 3 5
»Hartola ..................................................................................... — — 1 4 1 7 — 13 4 — 8 15 27
»H aukivuori.............................................................................. — — 1 1 — 6 — 8 3 — 5 8 16
»Heinävesi ................................................................................. _ _ 1 5 5 5 _ 16 4 14 31 49
H ietanen ................................................................................... — - - 1 — — 1 — 2 — — 5 8 13
»Hirvensalmi ............................................................................. — — 1 2 2 3 _ 8 3 _ 11 9 23
»Huutokoski............................................................................... _ - - 1 — — — _ 1 2 _ _ — 2
»Joroinen ................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 4 — 12 8 24
»Joutsa ....................................................................................... _ _ 1 4 2 6 13 5 2 16 14 37
»Juva ......................................................................................... _ — 1 5 5 5 _ 16 4 1 26 21 52
Kalvitsa ................................................................................... — - - 1 — — 2 — 3 — — 4 5 9
»Kangaslampi ........................................................................... — — 1 2 3 — — 6 2 — 5 8 15
»Kangasniemi ........................................................................... — — 1 2 6 4 — 13 4 2 18 16 40
» K an ta la ..................................................................................... _ _ 1 1 2 _ _ 4 2 _ 5 5 12
»Karvionkanava ....................................................................... — -— 1 5 1 5 — 12 1 — 8 20 29
»Kerimäki ................................................................................. — — 1 3 1 10 — 15 3 — 12 15 30
»Kolkontaipale ......................................................................... — - - 1 1 1 1 — 4 2 — 7 7 16
»Leivonmäki ............................................................................. — — 1 2 2 1 — 6 1 — 6 8 15
»Mäntyharju .......... ................................................................. _ _ 1 8 4 5 _ 18 7 5 10 24 46
»Mäntyharju kk......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 2 5
»Nuoramoinen ........................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 3 4 8
Otava ....................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 1 — 4 7 12
»Pertunmaa .................................. ....................................• .. .. — - 1 2 3 3 — 9 2 — 8 8 18
»Punkaharju ............................................................................. _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 4 5
»Punkasalmi ............................................................................. — — 1 — 1 3 — 5 1 — 5 6 12
P u tik k o ..................................................................................... — _ 1 1 2 3 _ 7 2 _ 3 7 12
» P u u m ala .....................................•............................................ — — 1 — — — — 1 3 — 13 — 16
»R antasalm i............................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 4 1 7 7 19
»R istiina ..................................................................................... _ _ 1 2 4 _ 7 2 _ 9 10 21
»Savonranta ............................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 8 4 14
»Sulkava..................................................................................... — — 1 6 2 1 — 10 4 1 15 13 33
»Sysmä ....................................................................................... — — 1 5 2 — — 8 4 3 9 11 27
»Vierumäki ............................................................................... — -- - 1 1 — 1 — 3 2 — 2 5 9
»Virtasalmi ............................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 1 — 5 6 12
Yhteensä — Summa 4 12 36 107 82 128 154 523 337 113 361 694 1505
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Taulu 1
Kuopion lääni — Kuopio iän 
Konttorit — Kontor
O Iisalm i................................
* Ilomantsi ..........................
O Joensuu.......... ..................
oKuopio ..............................
oLieksa ................................
oNurmes ..............................
* Varkaus ............................
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä . . . . ....................
♦Hammaslahti ....................
♦Hankasalmi ....................
♦Hankasalmi as...................
Iisvesi ................................
♦Juankoski.........................
♦Juuka ................................
♦Kaavi ................................
♦Kaltimo ............................
♦Karttula ............................
Kauppilanmäki ................
♦Keitele ..............................
♦Kesälahti ..........................
♦ K itee ............ .....................
♦Kiuruvesi ..........................
♦Konnevesi ........................
♦Kontiolahti . .....................
♦Kurkimäki . ....................
♦Lapinlahti ........................
♦Leppävirta ........................
♦Liperi ................................
Liperi as.............................
♦Maaninka ..........................
♦Muuruvesi..........................
♦N ilsiä.................................
♦Outokumpu ......................
♦Pankakoski................
♦Peltosalmi ........................
♦Pielavesi ............................
Pitkälahti ..........................
♦Polvijärvi ..........................
♦Porokylä............................
♦Puhos .......... .....................
♦Rasivaara . .  ......................
♦Rautalampi ......................
♦Rautavaara ......................
♦Riistavesi ..........................
Runni ................................
♦Rääkkylä ..........................
♦Siilinjärvi .........................
♦Sonkajärvi ........................
. *Sorsakoski ........................
♦Sukeva ........ ....................
♦Suonenjoki . : ....................
♦Syvänniemi ......................
♦Tervo ................................
♦Tohmajärvi ......................
♦Tohmajärvi as....................
Toivala ....................... . . .
♦Tuupovaara ......................
♦Tuusniemi ........................
♦Uimaharju ........................
♦Uusi-Värtsilä ....................
♦Valtimo ..........................
♦Varpaisjärvi ......................
Täbell 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 7 12 11 32 63 39 25 28 81 173
1 _ — 5 3 10 — 19 5 2 19 22 48
1 6 • -- 15 1 10 81 114 111 59 30 151 351
1 6 — 14 7 25 31 84 160 116 18 125 419
1 — — 8 3 10 13 35 27 15 31 53 126
1 _ 6 5 16 29 57 32 7 17 69 125
1 1 — 6 3 10 35 56 32 29 7 72 140
1 2 2 5 1 6 9 16
_ _ 1 1 2 5 — 9 3 — 6 10 19
■ _ _ 1 3 _ 3 — 7 4 — 10 9 23
_ _ 1 2 1 4 — 8 4 — 9 9 22
— — 1 — 1 1 — 3 1 — 1 6 8
1 1 _ 2 _ 4 4 2 4 5 15
_ _ 1 8 3 9 — 21 5 — 17 28 50
_ _ 1 4 4 3 — 12 3 — 12 16 31
_ _ 1 4 5 10 — 20 4 — 20 22 46
— 1 — 2 2 — 5 3 — 7 5 15
1. 1 2 _ 4 1 _ 6 • 7 14
_ _ 1 1 4 2 — 8 . 4 — 6 9 19
_ _ 1 _ 1 5 — 7 2 -- . . 4 7 13
_ _ 1 3 3 11 — 18 5 1 15 20 41
— — 1 8 4 14 — 27 5 3 35 35 78
1 3 3 _ 7 3 _ 8 7 18
_ _ 1 5 2 4 _ 12 2 — 10 13 25
_ _ 1 1 1 _ — 3 — — 3 13 16
_ _ 1 2 1 5 _ 9 4 2 10 17 33
— — 1 6 6 9 — 22 4 — 19 32 55
1 4 1 6 12 4 _ 11 15 30
_ _ 1 1 1 ____ — 3 1 — 5 7 13
_ ____ 1 4 2 3 — 10 3 1 10 13 27
_ _ 1 ____ 3 2 — 6 2 — 7 6 15
— — 1 10 5 10 — 26 5 — 21 28 54
1 2 5 3 _ 11 6 6 12 19 43
_ _ 1 ____ ____ 1 — 2 2 — 5 3 10
_ ____ 1 1 ____ — — 2 2 — 2 3 7
_ _ 1 8 3 11 — 23 5 — 17 28 50
— — 1 — — - — 1 1 — 1 3 5
1 4 4 6 _ 15 4 _ 18 16 38
_ _ 1 ____ ____ 1 — 2 4 3 3 4 14
_ ____ 1 1 5 4 — 11 2 — 10 11 23
_ _ 1 ____ ____ 2 — 3 1 — 3 4 8
• — — 1 2 2 3 — 8 4 — 15 13 32
1 4 _ 5 2 _ 5 7 14
_ ____ 1 ____ 2 1 — 4 2 — 2 3 7
_ _ 1 ____ 1 2 ____ 4 1 — 4 8 13
_ ____ 1 1 ____ 2 4 3 — 4 3 10
— — 1 6 — 2 — 9 4 2 8 27 41
1 3 1 5 2 _ 9 6 17
_ _ 1 ____ ____ ____ ____ 1 2 — 2 4 8
_ _ 1 1 ____ 1 ____ 3 1 — . 7 6 14
_ ____ 1 2 2 8 — 13 6 6 6 15 33
— — 1 — — 2 — 3 2 — 2 2 6
1 5 6 3 _ 7 6 16
_ _ 1 2 ____ 3 ____ 6 3 — 6 9 18
_ _ 1 3 1 2 ____ 7 3 — 10 11 24_ _ 1 ____ ____ ____ ____ 1 1 — 1 2 4
— — 1 5 3 11 — 20 2 — 17 23 42
1 4 2 6 _ 13 2 _ 11 15 28
_ _ 1 5 ____ 4 — 10 3 — 8 17 28
_ ____: - -  1 1 1 2 — 5 - 7- — 3 10 13
_ _ 1 3 3 1 — 8 2 1 11 12 26
’ — — 1 1 2 2 — 6 2 — 8 . 8 18
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T a u lu  1 T aite li 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* Vesanto ................................................................................... _ _ i 3 2 _ _ 6 3 ___ 10 ' ’ 7 20
*Viekijärvi ................................................................................. — — i — — 2 — 3 1 — 5 3 9
* Vieremä ................................................................................... — — i 2 1 — — 4 2 — 9 5 16
* Viinijärvi ................................................................................. — — i 3 1 3 — 8 3. 1 5 11 20
Yhteensä —• Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
7 13 59 197 127 304 221 928 569 281 658 1 245 2 753
* Haapamäki ............................................................................. 1 — — 5 1 2 _ 9 14 14 9 14 51
oJakobstad — Pietarsaari ....................................................... 1 — — 2 1 1 11 16 27 17 7 30 81
o Jy v ä sk y lä ................................................................................. 1 9 — 9 2 1 129 151 199 110 11 235 555
* Kauhava ................................................................................. 1 — — 3 -- - 2 — 6 7 7 2 15 31
oKokkola — Gamlakarleby ..................................................... 1 — — 4 1 2 61 69 70 43 11 66 190
oKristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 1 1 — 7 2 5 33 49 36 7 6 91 140
*Lapua ....................................................................................... 1 — — 5 3 2 — 11 8 7 8 14 37
oSeinäjoki ................................................................................... 1 — — 4 1 2 69 77 74 68 5 119 266
oV aasa— Vasa .............................. .......................................... 1 8 — 10 6 9 1 35 133 97 15 80 325
OÄänekoski ................................................. ...........................
Toimistot — Expeditioner
1 3 1 1 49 55 46 11 4 86 147
* A lajärv i.........................................; .......................................... • _ — 1 5 3 6 _ 15 3 1 4 17 25
* Alavus as................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 3 2 9 16
*Alavus kk.................................................................................. — — 1 3 1 1 — 6 4 2 4 7 17
*Bennäs ..................................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 — — 3 8 11
“E s s e ........................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 — 2 1 6
■“Evijärvi ............................................................... .................... _ _ 1 3 4 _ _ 8 2 _ 2 7 11
*H im anka.......................................; ................................. .. _ — 1 — 1 5 — 7 2 — 7 7 16
* H ä rm ä ........................................................... ............................ — — 1 ■ --- — — — 1 1 — — 4 5
“Ilmajoki ................................................................................... — — 1 — — 2 . -- 3 4 6 1 4 15
“ Inha ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 . 2 — 2 6 10
* Iso jok i....................................................................................... _ _ 1 4 2 5 _ 12 2 _ 2 14 18
* Isokyrö ..........................................'......................................... — — 1 1 1 3 — 6 2 — 4 6 12
“Jalasjärvi ................................................................................. — — 1 7 3 3 — 14 4 1 12 14 31
“Jalasto ................................................................. : .................. — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 2 8
“Jeppo — Jepua ....................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — — 6 8
*Jurva ....................................................................................... _ _ 1 4 2 2 _ 9 2 _ 4 12 18
' “Kainasto ................................................................................... — — 1 1 —- 2 — 4 1 — 3 6 10
“Kannus ..................................................................... ............-.. — — 1 2 2 8 — 13 5 6 3 13 27
“Karijoki ................................................................. .................. — — 1 1 . -- 4 .-- 6 2 — 7 6 15
“Karstula ................... .................................. ........................ — — 1 7 2 1 — 11 5 2 8 12 27
oKaskö — K ask in en ........ .................................................. _ _ 1 _ _ _ 1 5 3 _ 4 12
“Kauhajoki as............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 5 6 13
“Kauhajoki kk......... ; ................................................................ — — 1 3 3 3 — 10 3 3 4 10 20
“Kauhava kk....................................-......................................... — — 1 — — — -- - 1 2 — — . -- 2
“Kaustinen ....................................... ......................: .................. - — 1 — 2 4 — 7 1 — 4 7 12
“Keuruu . . . .  *...................................................................... __ _ 1 3 2 2 8 5 3 9 13 30
“Killinkoski ............................................................................... — — 1 2 . --- — — 3 2 — 4 4 10
“K in n u la ................ ..............’................................... ................. — — 1 1 — ._ _ 2 2 . -- 4 2 8
;“Kivijärvi ......................................... ......................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 — 2 . 4 9
“Kolppi — K ällb y .......................... .......................................... — -- . 1 1 — — — 2 1 — 1 4 6
“Konginkangas .................. ...................................................... _ — 1 3 _ 1 _ 5 . 2 _ 3 5 10
“K orsnäs..................................................................................... . . . --- — 1 4 — — — 5 2 — 5 5 12
“K ortesjä rv i........................................................................... ... — — 1 2 1 3 — . 7 2 — 7 7 16
“Koskenkorva .............................. ........................................... — — 1 2 . — . .-- 3 2 2 1 5 10
Koura .......... ...................................................................... — : —, 1 ■ — — — — 1 — 1 1 .. 3 - ' 5
“Kronoby ................................................................................... _ _ 1 _ 2 _ _ 3 2 2 4 2 10
“Kuortane ................................................................................. — — 1 4 1 1 — • 7 2 1 6 8 17
“Kurikka ................................................................................... — ■ — 1 6 — 1 __ 8 3 5 5 14 ■ 27
l-*Kvevlaks ................................................. ....................... .. . .. — — - 1 4 3 4 — 12 1 , -- — 13 14
’ “Kyyjärvi ......................................................................... .. — ■ — 1 1 1 2 — -. 5 1 — 4 5 10
“K ä lv iä .....................................................................:................ _ _ 1 1 ■ 2 3 _ ■7 2 2 4 : 7 15
f  Laihia kk................................................... .............'.................. . -- — 1 5 1 2 _ 9 3 3 4 .11 . 21
“Lappajärvi .......................... .............................................. . -- — 1 2 2 2 — 7 2 — 2 12 16
“Lappfjärd — Lapväärtti ...................... ; ......................■;... — — 1 1 1 — - — 3 3 — 3 3 9
“Laukaa ....................................... ...................................... ,-.... ■ _ - 1 4 . 2 . 4 — 11 . 4 6 .12 22
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T a u lu  1 T a b e ll 1
1 2 3 A O 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
*Lehtim äki............................................................................... _ — i 1 2 — — 4 2 — 3 5 10
Leppävesi ............................................................................... — — i — — — — 1 1 — — 4 5
♦Lievestuore............................................................................. — — i 2 2 — — 5 4 — 7 . 16 27
Lohiluoma ............ ................................................................ • -- — i — — — — 1 1 — 1 3 ■ 5
* L o h ta ja ................................................................................... — — i 1 2 . — — 4 2 — 1 4 7
*Malaks ................ ................................................................... _ — i 3 — 3 — 7 2 — 4 6 12
*Multia ..................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 — 10 4 16
*Munsala ................................................................................. — — i 1 1 . 2 — 5 2 — 6 4 12
* Myllymäki ............................................................................. — — i 3 1 2 — 7 4 1 9 14
*Nurmo ..............................................................................  ^• — — i --- — — — 1 1 — — 2 3
iNykarleby ............................................................................. — — i 1 — 3 — 5 4 3 7 6 20
*Närpes ................................................................................... — — i 3 1 — — 5 4 — 4 5 13
*Närpes st............................................................................
♦Oravais — Oravainen ...........................................................
— — i — — — — 1 1 — 1 i 3
— — i 4 4 1 — 10 2 — 1 i i 14
♦Oravaisfabrik— Oravaistentehdas .................................... — — i — — — — 1 2 — — — 2
.♦Orismala as.............................................................................. _ — i 1 — — — 2 1 — 2 4: 7
* Perho ..................................................................................... — — i 2 1 4 — 8 2 — 2 8 12
* Peräseinäjoki ......................................................................... — — i 4 — 2 — . 7 2 1 8 7 18
* Petäjävesi........................................................... ................... — — i 2 3 2 —: 8 4 — 12 14 30
♦Pihlajavesi ............................................................................. — — i 2 — 2 — 5 2 — 5 15 22
♦Pihtipudas ............................................................................. — — i 5 3 2 — 11 3 — 10 16 29
♦Pylkönmäki ........................................................................... — — i 1 — 3 — 5 1 •-- 5 10 16
♦Päntäne ................................................................................. — — i — — 1 — 2 1 — 5 4 10
♦Pörtom ................................................................................... — — i — — 4 — 5 1 — i 5 7
♦Saarijärvi ............................................................................... — — i 7 6 4 — 18 6 3 15 20 44
♦Soini ....................................................................................... _ — i 1 2 5 — 9 2 — 4 9 15
♦Sumiainen ............................................................................. — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
♦Suolahti ................................................................................. — — i 1 — 3 — 5 4 5 4 8 21
Sydänmaa as........................................................................... — — i 1 — 1 — 3 — — 1 4 5
♦Terjärv ................................................................................... — — i — — 5 — 6 2 — 2 6 10
♦Tervajoki ............................................................................. — — i — — — — 1 2 1 1 1 5
♦Teuva ..................................................................................... — — i 4 2 — — 7 3 — 16 9 28
♦Tikkakoski ............................................................................. — — i — — i — 2 2 — 4 2 8
iToholampi . ..................... ..................................................... — — i 2 3 i . --- 7 2 — 4 .8 14
♦T uuri....................................................................................... — — i — — — — 1 2 1 2 — 5
♦Törnävä ................................................................................. _ — i — — — — 1 1 — — 1 2
♦Töysä kk.................................................................................. — — i 2 2 — — 5 1 — 5 5 11
♦Uurainen................................................................................. — — i 3 1 — — 5 3 — 6 6 15
♦Vaajakoski . .......................................................................... — — i 2 — i — 4 3 7 4 7 21
♦Veteli ..................................................................................... — — i 5 4 7 — 17 2 — 3 16 21
♦Vihtavuori ............................................................................. _ _ i _ _ _ _ 1 2 — 1 1 ■ 4
♦Viitasaari ............................................................................... — — i 12 3 10 — 26 4 2 16 31 53
♦Vimpeli................................................................................... — — i 1 2 1 — 5 2 3 2 14 21
♦Virrat ..................................................................................... — — i 6 2 2 — 11 4 6 12 13 35
♦Voltti ..................................................................................... — — i — 1 2 — 4 2 1 2 5 10
♦Vähäkyrö ................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 1 1 4
♦Vörä — Vöyri ....................................................................... — — i 1 — 3 — 5 3 2 2 5 12
♦Ykspihlaja — Yxpila ........................................................... — — i — — — — i 2 1 — 4 7
♦Ylihärmä ................ .......................................................... — — i 2 1 — — 4 2 — 4 4 10
♦Ylistaro as.................................... ........................................... — — i 2 — - - — 3 1 — 2 4 : 7
. *Ylistaro kk. .......................................................................... _ _ i 3 _ — _ 4 2 — 5 4 11
♦Yttermark ............................................................................. — — i — — — — 1 1 ■ --- 4 2 7
♦Ähtäri ......................................................... ................... .. — — i 5 — 5 — 11 5 . 2 5 15 27
♦Ö verm ark........................................................... ................... — — i — 1 1 — 3 2 — 2 3 7
Yhteensä — Summa 10 18 99 245 117 197 353 1 039 844 465 467 1451 3 227
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
o K ajaan i....................................................... ........................... 1 9 3 14 186 213 75 72 21 264 432
Oulu, Postikonttorit-  Postkontoret .................. 1 11 — 2 8 13 — 35 69 141 10 .106 326
0Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret..............•----- 1 — .. --- — — — 255 256 125 — — 315 440
O R a a h e .............................. ....................... .;........ ; ........ .. 1 — — 5 2 2 — 10 11 10 5 13. . 39
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1
Toimistot — Expeditioner
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* Alavieska .................................................................... _ — i — 2 2 — 5 2 — 4 6 12
* H aap a jä rv i................................................... ; ............. — — i 2 2 — — 5 5 3 8 8 24
* H aapavesi.................................................................... — — i 3 3 3 — 10 3 — 8 11 22
*Hailuoto ...................................................................... — — i — — — — 1 1 — 5 2 8
*Haukipudas as.............................................................. — — i 2 — — — 3 2 1 3 3 9
H yrynsalm i.................................................................. — — i 2 1 7 — 11 3 — 14 16 33
*Ii ................................................................................ — — i 3 — 5 — 9 3 3 2 11 19
li as............................................................................. — — i 2 — — — 3 1 1 4 8. 14
*Jylhämä .................................................................................. — — i — — i — 2 2 — — 1 3
*Kalajoki ................................................................................... — — i 3 3 i — 8 3 — 5 14 22
♦Kempele .................................................................................. — — i 2 — i — 4 2 — i 6 9
♦Kestilä ................................................................. i .................. — — i 2 1 4 — 8 2 — 5 8 15
Kilpua ..................................................................................... — _ i — — — — 1 1 — i 1 3
♦Kontiomäki ............................................................................. — — i 2 1 1 — 5 1 1 7 9 18
♦Kuhmo ..................................................................... ................ — — i 2 5 8 — 16 7 3 30 23 63
♦Kuivaniemi as.......................................................................... _ _ i 2 4 — — 7 2 — 6 8 16
Kuusamo ................................................................................. — — i 13 10 15 — 39 6 15 20 54 95
♦Kärsämäki ........................ ...................................................... — — i 2 1 4 — 8 2 — 10 8 20
♦Liminka ......................................................................... ......... — — i 1 1 4 — 7 3 1 2 8 14
♦Martinniemi ............................................................................. — — i — — — — 1 2 — — 4 6
♦Muhos ....................................................................................... _ _ i 3 4 1 _ 9 5 — 1 12 18
♦Nivala ....................................................................................... — — i 4 5 — — 10 3 5 7 14 29
N uojua....................................................................................... — — i 1 2 1 — 5 1 — 1 8 10
♦Oksava ..................................................................................... — — i — — — — 1 — 1 1 2 4
♦Oulainen ................................................................................... — — i 8 3 2 . — 14 4 5 9 17 35
♦Paavola ................................................................................... _ _ i 1 — 2 _ 4 1 _- 5 5 11
♦Paltam o..................................................................................... — — i 5 1 3 — 10 3 — 16 12 31
♦Pateniemi ................................................................................. — - — i i — — — 2 1 — — 5 6
♦Piippola ................................................................................... — — i 4 — 1 — 6 2 — 5 7 14
Pudasjärvi ............................................................................... — — i 15 . 9 13 — 38 5 4 26 41 76
♦Pulkkila ................................................................................... _ _ i 2 _ 1 _ 4 2 — — 5 ■ -7
♦Puolanka . . ................................ ............................................. — — i 3 3 8 — 15 4 1 16 15 36
♦P yhä jok i................................................................................... — — i 1 2 4 — 8 2 — 3 .8 13
♦Pyhäsalm i................................................................................. — — i 4 3 10 — 18 3 2 12 23 40
♦Rantsila .............. .................................................................... — — i 1 2 3 — 7 2 — 5 8 15
♦Raudaskylä...................................................................... . — — i — 1 — — 2 2 — 2 2 6
♦R eisjärv i...................................................................... — — i — 3 3 — 7 2 — 3 8 13
♦R istijärv i..................................................................... — — i 1 ' 1 1 — 4 3 — 7 8 18
♦R uhtinansalm i............................................................. — — i — 1 3 — 5 1 — 4 7 12
♦Ruukki ................................ ...................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 5 5 12
♦Sievi................................................................................... ........ _ _ i 3 1 1 _ 6 2 2 _ 18 22
♦Sievi kk...................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 1 1 — 4 6
♦Siikajoki .............................. .................................................... — — i — 1 — — 2 1 — 4 2 7
Sotkamo ................................................................................... — — i 1 4 .4 — 10 4 3 17 11 35
Suomussalmi ........................................................................... — — i 2 1 4 — 8 4 1 12 9 26
Taivalkoski......................................................... ..................... _ _ i 5 6 6 _ 18 4 _ 11 18 33
Tuom ioja.......................... ..................................... ................. — — i — — — — 1 1 — — 7 8
♦Tyrnävä ...................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 — 7 4 13
♦Utajärvi ...................................................................... — — i 4 2 1 — 8 2 — 7 11 20
♦ V aala ....................................................................... — — i 3 1 1 — 6 2 --- 5 9 16
♦Vihanti ........................................................................ _ _ i _ _ 1 _ 2 2 _ .2 2 6
V u o k a tti............ ......................................................... — — i 3 1 2 — 7 2 — 9 10 21
♦Ylivieska...................................................................... — — i 2 2 — _ 5 5 8 5 10 28
♦Äm m änsaari........................ : .................................................. — — i 6 2 6 — 15 5 2 14 23 44
Yhteensä — Summa
Lapin lääni — Lapplands Iän
4 n 54 146 109 169 441 934 418 286 392 1257 2 353
Konttorit — Kontor
oKemi ......................................................................................... 1 9 _ 5 3 _ 67 85 77 55 12 104 248
oKemijärvi ................................................................................. 1 2 — 9 4 13 89 118 38 35 8 134 215
oRovaniemi ............................................................................... 1 1 — 12 7 6 102 129 124 102 15 172 413
oS odankylä................................................................................. 1 — — 9 7 7 54 78 19 7 11 93 130
oTornio ........................... ' . . . . ' ................................ 1 1 _ 5 1 8 107. 123 63 17 9 68 157
Taulu 1 Tabeil 1
1 2 | 3 
Toimipaikat
i  | 5 
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6' 7 8 9 io | n  |
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12 | 13
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Toimistot — Expeditioner
Enontekiö............................................................. ...... ..... ... _ _ 1 i _ 2 _ 4 i — 4 4 9
* In a ri......................................................................................... — — 1 i i 1 — 4 i — 7 5 13
olvalo ....................................................................................... — — 1 i 2 3 58 65 14 8 3 77 102
*Juuniemi ................................................................................ — — 1 4 1 2 — 8 1 -- ' 1 9 11
Kaamanen ............................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 1 — 3 4 8
Kaitakoski ............................................................................. — — 1 — _ — 1 1 — — — 1
*Karunki ................................................................................. — — 1 2 1 3 — 7 2 — 3 13 18
»Kauliranta ............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — — 3 5
O K itti lä ..................................................................................... — ' — 1 5 6 6 31 49 10 1 10 54 75
* Koivu .................................................................................• — — 1 2 3 - — 6 2 ■ -- 8 6 16
Kolari ......................................................................... ........... _ _ 1 5 _ 2 _ 8 2 — 3 9 14
*Kursu ..................................................................................... — — 1 4 2 — — 7 2 — 2 8 12
Laurila..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 1 2 4 8
oMuonio ................................................................................... — — 1 4 2 3 39 49 10 6 5 61 82
Patokoski ............................................................................... — — 1 9 2 9 — 21 1 — 6 22 29
Pelkosenniemi ....................................................................... _ _ 1 1 2 3 _ 7 2 — 6 7 15
Pello......................................................................................... — — 1 4 3 1 — 9 3 2 1 11 17
»Petäjäskosken Voimalaitos................................................. — — 1 2 — 1 — 4 1 — 2 4 7
Posio ....................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 2 — 5 14 21
* Ranua ..................................................................................... — — 1 4 3 4 — 12 3 — 8 12 23
»Salla......................................................................................... _ _ 1 5 2 5 _ 13 2 — 3 15 20
Savukoski............................................................................... — — 1 2 2 1 — 6 1 — 1 7 9
»Sieppijärvi ..............................■.............................................. — — 1 3 1 1 — 6 1 — 5 6 12
»Simo as.................................................................................... — — 1 4 5 5 — 15 2 — 6 15 23
»Tervola ................................................................................... — — 1 3 __ 1 — 5 2 1 6 6 15
Turtola ................................................................................... _ _ 1 1 _ _ _ 2 1 — 3 1 5
»Utsjoki ................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 5 2 8
»Ylitornio................................................................................. — — 1 7 — 2 — 10 4 1 6 - - 14 25
Yhteensä — Summa 5 13 28 122 62 97 547 874 397 236 169 964 1766
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet ..................................... 247 346 — — 593
Yhteenveto —  Sam m andrag
Posti- ja lennätinhallitus — Post- ooh Telegrafstyrelsen___ 470 22 — 65 557
Linjahallinto —- Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten.................................... 15 3 18
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m.................
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten
— — — — — — — — 119 19 — 316 454
79 — .-- 70 149
Piirikonttorit — Distriktskontor............................................. 509 75 — 2 188 2 772
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer
5 024Uudenmaan lääni — Nylands I ä n ..................................... 13 52 55 119 52 91 113 495 2 026 1321 234 1 443
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs I ä n .......... 9 39 77 204 87 153 105 674 767 466 672 1 019 2 924
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland .............. 1 — 1 22 7 8 20 59 37 11 67 90 205
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ..................................... 10 35 63 158 94 141 84 585 868 518 479 1 002 2 867
Kymen » Kymmene » ..................................... 7 15 45 94 69 76 158 464 606 287 282 748 1923
Mikkelin » S:t Michels » ..................................... 4 12 36 107 82 128 154 523 337 113 361 694 1505
Kuopion » Kuopio » ..................................... 7 13 59 197 127 304 221 928 569 281 658 1245 2 753
Vaasan » Vasa » ..................................... 10 18 99 245 117 197 353 1039 844 465 467 1451 3 227
Oulun » Uleäborgs » ..................................... 4 11 54 146 109 169 441 934 418 286 392 1257 2 353
Lapin » Lapplands » ..................................... 5 13 28 122 62 97 547 874 397 236 169 964 1766
Postivaunupiiri — Postkup6distriktet ................................ 247 346 — — 593
Yhteensä — Summa 70 208 517 1414 806 1364 2196 6 575 8 308 4 446 3 781 12 555 29 090
Vuonna 1957 — Är 1957 ..................................................... 70 203 518 1366 803 1387 2 063 6 410 8 233 4136 3 845 12 162 28 376
rL i i t e ;  1 P erustetut, m uodostetut ja lakkautetut toim ipaikat
S u lu is sa , p ä iv ä m ä ä r ä n  jä l j e s s ä  o le v a t  m e r k in n ä t  ta r k o it t a v a t ,  e t t ä  to im ip a ik k a  e n n e n  m u o d o s ta m is ta  o n  o llu t:  (H  I )  h a a r a o sa sto ' I ,  (H  I I )  h a a r a o s a s to  I I ,  
( H  I I I )  h a a r a o s a s to  I I I ,  (H  V ) h a a r a o s a s to  Y , (p t )  p o s t i to im is to ,  (p  I )  p o s t ia s e m a  I ,  (p  I I )  p o s t ia se m a  I I ,  (p p ) p o s t ip y s ä k k i ja  (p ) p u h e lu p a ik k a .
P u h e l in to im ip a ik a n  n im e n  e d e s s ä  o le v a  ^ .- m e r k k i  ta r k o it t a a ,  e t t ä  to im ip a ik k a  o n  y k s i t y is e n  p u h e l in la i to k s e n  o m is ta m a n  p u h e l in k e s k u k s e n  y h te y d e s s ä .
B i 1 a g a 1 Inrättade, om bildade och indragna anstalter
T e c k n e n  in o m  p a r e n te s  e f t e r  d a te r in g e n  a n g iv a ,  a t t  a n s t a l t e n  fö r e  o m b ild n in g e n  v ä r it :  (F  I )  f i l ia l  I ,  (F  I I )  f i l ia l  I I ,  (F  I I I )  f il ia l I I I ,  (F  V ) f il ia l V , (pe) 
p o s te x p e d i t io n ,  (p  I )  p o s t s t a t io n  I ,  (p  I I )  p o s t s t a t io n  I I ,  (p h )  p o s th a ltp u n k t  o c h  (s )  s a m ta ls s tä l le .
T e c k n e t  ^  fr a m fö r  t e le fo n a n s ta lt s  n a m n  a n g er , a t t  a n s t a l t e n  s tä r  i  s a m b a n d  m e d  te le fo n c e n tr a l,  s o m  ä g e s  a v  p r iv a t  te le fo n fö r e ta g .
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1 2 3 i i 2 3 1
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kaur
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
K iin teä t postito im ipaikat Möksy .......................................... 1. 6. (p II) 1.11. (p II) 
1. 6. (p II)F asta  postansta lter Pitkäsmäki ..................................■
Rannila ........................................ 1.11. (p II)
Haaraosastot I — Filialer I Rattosj ärvi .................................. 1. 6. (p II)
Kastelli ......................................... 1.1. (H III — F III) S aarela.......................................... 1.11. (p II)
Lahti 6 ......................................... 1. 3. Sakara .......................................... 1. 6. (p II)
Lappeenranta 2 .......................... 1. 3. Suorama........................................ 1.11. (p II)
P ilkanm aa..................................... 1. 6. (p II) Suurim aa...................................... 1.11. (pp— ph)
Pori 4 .............................................
Savonlinna 2 .................................
1.11. (H II — F II)
1.11. (H II — F II)
Särkilä .......................................... 1. H . (p II)
Telakanava .................................. 1.11. (p II)
Tiilää ............................................ 1. 6. (p II)
Haaraosastot IV — Filialer IV Tortinmäki ..................................Tuopanjoki ..................................
1.11. (p II) 
1. 6. (p II)
Salo 2 ............................................. 1.11. V edenoja...................................... 1. 6. (p II)
Turku 25 — Äbo 2 5 .................. 1.6. (H V  — FV) Vehunkylä.................................... 15.12. (p II)
Vähä-OUila .................................. 1.11. (p II)
Y löpirtti........................................ 1.11. (pp — ph)
Haaraosastot V — Filialer V Äkäslompolo................................ 1. 6. (p II)
Lahti 7 ......................................... 1.11.
Postiasemat I — Poststationer I Postiasemat II — Poststationer II
Alkkia ........................................... 1.11. Ala-Joutseno................................ 1. 6.
A ntskog......................................... 1. 6. (p II) , Arvaja .................. ....................... 1. 6. (pp — ph)
Aro ................................................. 1.11. (p II) H alttu la ........................................ 1.11. (pp — ph)
Degerby Nyland ......................... 1. 12. Harola . ...................................... 1.11.
E rv a s ti........................................... 1.11. (p II) H autakylä.................................... 15.12. (pp — ph)
Gölby ............................................. 1.11. (p II) Hokka .......................................... 1. 6. (pp— ph) *
H a r ju ............................................. 1. 1. (pt — pe) Hormakumpu .............................. 1. 6. (pp— ph)
H irvaskoski.................................. 1.11. (p II) H u ru la .......................................... 1.11. ( p p - p h )
Höytiä ........................................... 1.11. (p II) Itä-H akkila.................................. 1. 6 ..(p p — ph)
J e s iö .................... .......................... 1.11. (p II) Ju lku järv i.................................... 1. 6. (pp— ph)
Jokiniem i....................................... 1.11. (p II) Jy lisev ä ........................................ 1. 6. (pp— ph)
K angaslahti.......................... .. 1.11. (p II) Jyrävä 15. 6.—31. 8., .............. r 15. 6.
Kannusj ärvi ................................. 1.11. (p II) Kalkstrand — Kalkkiranta . . . . 1.9.
K asn ä s .......................................... 1.11. (p II) Kesämäki .................................... 1.11. (pp— ph)
Keljonkangas ............................... 1. 6. (p II) Keurusselkä ................................ 1. 6.
K o ro ............................................... 1. 6. (p II) K ivistö .......................................... 1. 6.
Korpoström ................................... 1. 6. (p II) Kokkokylä.................................... 1. 6. (pp — ph)
Kotalahden kaivos ..................... 1.11. K om u........................................... 1.11. (p i )
K o tila ............................................. 1. 6. (p II) Korpisalmi.................................... 1.11. (pp— ph)
K uivasjärvi................................... 1.11. (p II) K otasaari.............. ...................... 1.11. (pp— ph)
Kuusenmäki ................................. 1.11. (pp — ph) Kuolema ...................................... 15.12. (pp — ph)
Laasalanm äki.......... .................... 1.11. (p II) Kurvisenkvlä .............................. 1. 6. (pp— ph)
Leppäjoki ..................................... 1.11. (p II) K äkilah ti............................................. 1. 6. (pp — ph)
1. 2.Leppälänkylä .............................. 1.11. (p II) , Laanila 1. 2 .— 30. 9.....................
L itm an iem i.................................. .1.11. (p II) L iikkala........................................ 1.11.
-Livonsaari . ; ................................. 1. 6. (p II) ... Lillandet ............................................. 1. 6. (pp — ph)
Lohilahti .................... .......................... 1.11. (p II) Lohilahti ............................... .............. 1.1.
1. .6. (p IT) 
1.11. (p II)
1. 3. (p p — ph)
1. 6. (pp— ph)M arrasjärv i.......................................... Massilanmäki ....................................
Mylly&alo . . . . . . .................................... 1. 6. (p II). Miiluränta .......................... ............... . • i 1. 11. (pp M)h) ,
k
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x
Liite 1
M onni..............
Niemelänkylä .
Näverrys ........
Obbnäs............
Oravala ..........
Orisuo..............
Paukkerinharju 
Haattani a . . . .
R ahkio ............
Riitasalo ........
Selkoskylä 
Säkkilänvaara .
Särkim o..........
Söderby..........
Tanhua ..........
T asanne..........
Touru ..............
Valajaskoski .. 
Varparanta . . .  
Vinni ..............
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alanne ......................................
A llinen......................................
Häkkinen..................................
Halola ......................................
Hyväniemi................................
Isokumpu ................................
Kamula ....................................
Kar jalankoski..........................
Karleby — Kaarlela . . . . . . . .
Karsattila ................................
K eisala......................................
Kuokanvaara ..........................
Köklot ......................................
Lam posaari..............................
Leipäm äki................................
Liedonperä ..............................
Lompolo....................................
Muurahainen............................
Nerohvirta ..............................
Nousionmäki............................
P a ltta ........................................
Parviainen................................
Peltovirta ................................
P ietniem i...........................
Porkholma................................
R aitam äki...............................
Rantakukola............................
Rantapaikka............................
Riippa ......................................
Sani ..........................................
Sappeenvuori ..........................
Saukkoaapa ..............................
Sivatti ......................................
Sylvänä ....................................
Tanelinmäki ............................
Tervaslahti ..............................
Tervasmaa................................
Tihvonjärvi ............................
T iukurova................................
U lvonkylä................................
Vasaluoma................................
Vuotinainen ............................
Bilaga 1
2 3 4 1 2 3
1. 6. (pp — ph) L iik k u v a t p ostito im ip a ik a t
1. 2. R örliga  postan sta lter
1.11. (pp — ph)
1.6. Postivaunut — Postkupier
1.11. (pp — ph)
Pv 12y—Pk 12n ........................ 1.12.
1. 6. (pp — ph) Pv 23y—Pk 23n ........................
l-.-ll. (pp — ph) Pv 24v—Pk 24n ........................
1. 6. (pp — ph) Pv 41—Pk 41 ............................
1.11. ( p p - p h ) Pv 42—Pk 42 ............................
1.11.
15. 2. Postiljoonivaunut
1. 5. (pp — ph) Postiljonskup6er
1. 6. (pp — ph)
1.11. (pp — ph) H—T ............................................
1. 6. (pp — ph) J —P—S ........................................ 1. 6.
P—K ............................................ 3. 6.
1.11.
1. 5.
1.11. (pp — ph)
1.11. ( p p - p h ) L en n ä tin to im ip a ik a t1. 11. (pp — ph) T elegrafan sta lter
Haaraosastot I — Filialer I
Kaukas ........................................ 15. 4. ( H I - F I )
Lappeenranta 1 ...................... ... 15. 4. ( H I - F I )
1. 6. Lappeenranta 2 .......................... 15. 4. ( H I - F I )
1.11. P ilkanm aa.................................... 1.10. (H I — F  I)
1.11. Saim aa.......................................... 15. 4. ( H I - F I )
1. 6. Yanha-Käpylä — Gamla-Kottby 1. 7. (H I  — F I)
1.11.
1.11. Posti- ja lennätintoimistot
1.11. Post- ooh telegrafexpeditioner
1. 3.
1. 6. Kurkimäki.................................... 1.10. (pt — pe)
1.11. KuUrila ........................................ 15. 4. (pt — pe)
Kymi ............................................ 1. 7. (pt — pe)
1. 6. Orismala as................................... 1. 7. (pt — pe)
1.11. Peltosalm i.................................... 15. 4. (pt — pe)
1.11.
1.11. Selänpää ...................................... 15. 4. (pt — pe)
1. 6. Suomusjärvi ................................ 15. 4. (pt — pe)
Uusi-Värtsilä................................ 1.10. (pt — pe)
1.11.
1.11.
1.11.
1. 11.
1 Q P u h elin to im ip a ik a t
T e le fo n a n sta lter
1.11.
15.12. Puhelinasemat — Telefonstationer
1.12.
1. 6. Aapajärvi ............................... 7.2. ( p - s )
1.11. Bäckliden .................................... 1. 1.
Böle .............................................. 1. 4.
1. 6. E rä jä rv i........................................ 1.11.
1.11. Grundsund.................................... 8.11.
1. 6.
1. 6. Hakolahti .................................... 24. 1.
1. 5. Halosenranta................................ 18.7. (p — s)
Hangslaks .................................... 1.12.
1.11. ^H arjum aa .................................... 1. 1.
1. 6. ^H atsola ........................................ 1. 9.
1.11.
1.11. Hatsola ...................................... 1.12. ( ^ )
1.11. ^Haukivuori .................................. 10. 5.
Heikinkylä — H indersby.......... 16.10.
1. 4. Heinämäki, Pielavesi ................ 1.12.
1. 4. Iitti ................................................ 1.12.
1.11.
1. 6. Ikkeläjärvi.................................... 1. 7.
15.12. Ikolanmäki ................................. 1. 1.
k i r ja n n e ..........................................
1. 6. Isolohijärvi ..................................
1. 6. I täk y lä ......................................... 1. 4.
21 3321— 59
r
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Liite 1
Jaa k k o la  ............................
J a a k o n v a a r a .....................
J a lo n o ja ...............................
Jo rm u a  ..............................
^ . J ä r v e l ä .................................
K alak s, N ärpes ..............
^ K a l v i t s a ..............................
K an k k ila  ............................
K a p u s t a ..............................
K a ria  ...................................
K a r v a l a ..............................
K a u h k ia la ..........................
K irja is  .................................
K iv e s j ä r v i ..........................
K o iv u m a a ..........................
K o l u .....................................
K o n n u slah ti .....................
K o r k e a o ja ..........................
K orp i, L ängelm äki 
K o ta la h t i ............................
^ K o ta la to  ............................
K o tam äk i ..........................
K u lk k ila ..............................
K u m p u m äk i .....................
K u o r ta n e ............................
K u o rtan e  k k . ...................
K uov ila  —  Skogböle . . .
K u rja la  . ............................
K y m e n ta k a .......................
K y y n ä m ö in e n ...................
K ä rp ä n k y lä .......................
L a m m a s p e rä .....................
L am p aan jä rv i ...................
L a p p a jä r v i ...................
L ap p fjä rd  —■' L a p v ä ä rtti
^ .L e iv o n m ä k i.......................
L eppälä , K u o rtan e  . . . .
L e p p ä v ir ta ..........................
L iak k a  .................................
^ .L o u k i ...................................
L y ö t t i l ä ..............................
L ä n g e lm ä k i.......................
L än k ip o h ja  .......................
L ä n s i r a n ta ..........................
^ .M akkola , K erim äk i . . . .
M a n k a la ..............................
M enonen ............................
M etsäkylä,' T aivalkosk i .
M o sk u v a a ra .......................
M u r to m ä k i..........................
M u r to n e n ............................
M yrskylä —  M örskom  . .
M än tym äk i .......................
N agu  —  N auvo  ..............
N iin im äk i, E lim äk i . . . .
N orrnäs ..............................
N u m m ijä rv i .....................
N u r m a a ..............................
N ä m p n ä s ..............................
N ärpes .................................
N ä ä d ä n m a a .........................
^ O t a v a .....................................
O u n in p o h ja .........................
P a r t a h a r ju ............................
P a u k a r l a h t i .........................
1. 12. 
1. 12. 
1. 3.
1. 4, 
10. 5 
1 .1 2 , 
1.  2, 
1. 4
1. 4, 
1. 7, 
1 .1 2 , 
11 .1 1 , 
1. 3,
16.12, 
1 .  1 , 
15. 8, 
1 .12 , 
1 .  1 ,
1. 10, 
1. 10, 
1. 10, 
1. 1,
1. 4, 
10. 9, 
1. 1. 
1. 12. 
1. 12.
1 .1 2 .
24. 4. 
1. 4.
20. 12.
1 .1 2 .
1 .1 2 .
21. 4.
1 .1 2 . 
6. 10.
3. 3.
1 4 .1 1 .
16. 5.
1. 4. 
1. 7. 
1. 8. 
1. 4.
1. 9.
1. 12. 
20. 10. 
1. 1.
24. 3. (p — s)
26. 8. (p - s )  
12. 2. (p —  s)
1. 4. ( ^ )
1. 1. ( ^ )
1. 1. ( a ).
1 .1 2 . ( ^ )
22. 7. (p — s) 
16. 8. (p ■— s) 
26 .11 . (p —  s)
1 .1 2 . ( ^ )  
1 .1 2 . ( ^ )
1. 4. ( ^ )
25. 9.
1 .1 2
1. 1
1 . 1 .
30.12.
Perheniemi 
Perähyyppä 
Pielaks . . . .  
P iitta la  . . : .  
Poussu . . . .
. P ä ä jä r v i ..................
R aja la  ....................
R angsby, N ärpes .
R atu la  ....................
Raunio, A latornio
R a u tu ....................................
Risis .......................................
R isu lah ti , ...........................
R itosaari ........... .................
R uotsinkylä —  Svenskby
R uuhim äki .........
^Röykkä .............
S aahkarlah ti . . . .  
Salonkylä, Loppi 
S a rv ik a s ................
S o k o jä rv i..............
S o m p a la ................
S u m ia in e n ...........
S v a rta  —  Mustio 
S ä rk ik y lä ..............
S ä ä k sv e s i................................
Sääskjärv i ......................... ..
Söderveckoski —  Etelä-V ekkoski
T a a s ia .................................... .........
T anhua ............................... ..
Tapola .........................
T o iv a k k a ....................
T reksilä — D rägshy .
Tiilikin .............................
Tuopänjoki ................
T y r y .........
Työtilä . . .  
U imila . . .  
V ihasjärvi 
Vimpeli . .
V iranm aa ..  
V irransalm i 
V u o jä rv i. . .  
Vuoskoski . 
V ähikkälä .
Väliaho ....................
V ä y lä n p ä ä ................
Y lipää, K uortane . .  
Y lipää, L appajärv i 
Y t te r m a r k ................
Ö ster-Y tterm ark  
^ Ö v e rm a rk  ...........
Puhelupaikat —  Samtalsställen
Angervikko 
B rändskär 
Grötö 
H allapuro 
H eitjärv i .
J a u h o k a n g a s ....................................  16. 5.
Jauhoniem i ..................................
K allioluom a ....................................  1. 7.
K iim ala ...................................... . 1 .1 0 .
K lockskär ........................................  1 .12 .
1 .1 2 . 
1. 7. 
1. 4. 
1 .1 2 .
1. 4. 
1. 7.
1 .1 2 . 
1 .1 2 . 
1 .1 2 .
1. 7.
1. 7.
1 . 1 .
17 .11 .
16. 5.
1 .1 2 . 
15 .10 . 
1 .1 2 .
16. 2.
1. 4.
1 .1 2 .
1 .1 2 .
1 .1 2 .
13. 1. 
1 .1 1 . 
15.12.
15.10.
7 .1 1 .
1 .1 2 .
1. 6.
1 .1 0 .
1. 8.
1. 7.
2. 12.
1. 4. 
1. 4.
1. 4.
1. 4. 
1. 4.
15. 8. 
1 .1 2 . 
1 .1 2 . 
1. 12.
10. 7. (p —  s)
1. 7. ( ^ )
10 .12 . (p —  s)
1. 9. (p — s)
1. 9. (p —  s)
1. 4. ( ^ )
1. 4. ( ^ )
26 .11 . (p  —  sj;
31 .12 . (p —  s)
4
Bilaga 1
13. 2.
13. 2.
1. 1.
18. 9
1. 3.
1 .1 0 .
24 .10 .
Liite 1 Bilaga 1
1 2 3 4 1 2 3 i
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
3 0 .1 2 . Pappilanvaara .................................. 1. 7.
K oivum aanranta ............................. 1. 4. Partakko .............................................. 1. 9.
K o iv u v a a r a ........................................ 1 .1 2 . Penikanniem i .................................... 1 .1 2 .
K olkko .................................................. 1. 7. P irttiselkä ........................................... 1. 1.
K o p a se n p e r ä ................... ................. 1. 7. Purnunsuo ........................................... 15. 7.
1957
K oskela ............................................. 1'. 4.
K o ta p e r ä ............................................. 1 .1 0 .
K ru u n u n m a a ...................................... 3 0 .1 2 . P äällysm äki ...................................... 1 .1 0 .
K u r ijo k i................................................ 1. 4. / Sam m alvaara .................................... 1. 4.
K utrikko ............................................. 1. 4. S a u n a m ä k i........................................... 1 .1 0 .
Sonkajoki ........................................... 1 .1 2 .
K uusi j ä r v i ........................................... 26. 9. Soutu j o k i .............................................. 1 .1 0 .
K y m p p i ................................................ 15. 8.
L antunki ............................................. 1. 9.
L il l-G y ltö ............................................. 1 .1 2 . S y d ä n m a a n a k o .............. ................... 1 .1 0 .
Lum iaho ............................................. 1 .1 2 . T u n n h a m n ...................................... .... 1 .1 2 .
U r p ila ..................................................... 26. 8.
L u o m a jo k i....................................•.. 1 .12 . V arp ase lk ä ......................................... 1. 4.
L ä h e jä n k ä .................. ..................... 1 .12 . V askojoki .................. ...................... 15. 8.
M iekojärvi ......................................... 1 .12 .
N ak erta ja  ......................................... 25. 9.
1957 V irk k u la ............................................. 23. 9.
N itsi j ä r v i ........................................... 1 .10 . 1957
V uohtola ........................................... 1. 7.
N u o lik o sk i......................................... 1. 12; V äinölä ............................................. 1 .1 2 .
N urm ijoki ........................................ 1. 1. V ästerö .................. : . ........................ 1 .1 2 .
O ilunka ..................... 15. 8. Väylä .................................................. 1. 7.
P aa tin jä rv i ...................................... 1. 7. Y l ik i tk a .................. : ........................ 1. 9.
1. 4.
K a u n isp ä ä n  p o st ia se m a  I I ,  jo k a  a ik a ise m m in  o n  o llu t  to im in n a s sa  v a in  o s a n  v u o t ta , o n  h e lm ik u u n  a lu s ta  lu k ie n  a lk a n u t  to im ia  y m p ä r i v u o d e n . 
K a u n isp ä ä  p o s ts ta t io n  I I ,  v ilk e n  tid ig a r e  v ä r it  i  v e r k s a m h e t  e n d a st  u n d er  en  d e l a v  ä re t, är fr . o . m . b ö r ja n  a v  fe b r u a r i v e r k s a m  ä r e t  r u n t .
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L i i t e  2 T oim ipaikkojen  n im enm uutokset —  B i I a g a 2 Ändringar av nam n pä anstalter
M u u - E n t in e n  n im i M u u - E n t in e n  n im i
U u s i  n im i  
N y t t  n a m n
t e t t u
Ä n d r a t
T id ig a r e  n a m n U u s i n im i  
N y t t  n a m n
t e t t u
Ä n d r a t
T id ig a r e  n a m n
P o stito im ip a ik a t
P o s ta n s ta lte r
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Borgby — L in n a n p e lto ................ 1. 6. L innanpelto  — Borgby
Posti- ja Iennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Koponen ...........................................
N u rm en k u lm a ..................................
1. 5. 
1. 6.
T yrävaara
A imala
B illnäs —  P in ja in e n ....................... i .  i i . P in ja inen  — Billnäs L en n ä tin to im ip a ik at
T elegra ian sta lter
Posti- ja Iennätintoimistot
Postiasem at I —  Poststationer I Post- och telegrafexpeditioner
A lholm en —  L eppäluo to  ............ 1. 6 . Leppäluoto  — Alholmen Billnäs — P in ja in e n ....................... 1 .11 . P in jainen  — Billnäs
A ndersböle —  A n t t i l a ................... 1. 6. A n ttila  —  Andersböle
G rundsjö  —  K a u n is la h ti ..............
Iso-E vo  ..............................................
L e p p ä la h t i ..........................................
1 .1 1 . 
1. 6. 
1. 6.
K aun islah ti —  Grundsjö 
Isoevo
L eppälah ti as.
P uhelin to im ip a ik at
T elefonanstalter
M asaby —  M asala ......................... 1. 3. M asala —  M asaby Puhelinasemat — Teiefonstationer
P e r t t u l a ..............................................
R e i l a .....................................................
1. 6. 
1 .1 1 .
P erttu lan -U o tila
R eitu la K aatam o ...........................................K ynsilä .............................................
1 .1 0 . 
21. 4.
H u istinvaara
K ynsiperä
L e n t i l ä ................................................ 22. 8. Y lipää, K uortane
M eltaus ............................................. 24 .10 . M arkkasuvanto
Postiasem at II —  Poststationer II
Puhelupaikat — Samtalsställen
H o k k a  ................................................. 1. 6. K äikkälä
Itä -H a k k ila  —  Ö stra  H axböle . . 1. 6. Itä -H ak k ila A k u k o sk i........................................... 30 .12 . O utakoski
J u l k u j ä r v i .......................................... 1 .  6 . Topi Ikkunus ............................................. 30 .12 . Tuovila
R aseborg  —  R a a s e p o r i ................ 1 .  6 . R aasepori —  R aseborg O utakoski ......................................... 31 .12 . O utakosken posti
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L i i t e  3  T o im ip a ik at, jo id en  to im in ta  on o llu t tila p ä isesti k esk ey ty n een ä  
B  i  1 a g  a  3  A n sta lter , v ilk a s v erk sa m h et t illfä llig t  värit avbruten
T o im ip a ik a t
A n s ta lt e r
T o im in ta
k e s k e y ty n e e n ä
V e r k s a m h e te n
a v b r u te n
T o im ip a ik a t
A n s ta lt e r
T o im in ta
k e s k e y ty n e e n ä
V e r k s a m h e te n
a v b r u te n
P o s t ito im ip a ik a t —  P o s ta n s ta l te r O lkkajärvi .................................................................... 1 . 1 .— 3 1 . 12 .
Tasanne ........................................................................ 1 . 1 1 .— 3 1 . 12 .
H aaraosastot I  — F ilialer I Touru ............................................................................. 1 . 1 1 .— 31. 12.
H elsinki 3  — Helsingfors 3  ....................................... 24 . 6:—  5 . 8 .
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Postiasem at II —  Poststationer II
A u tio ran ta  .................................................................... 1 . 7 .— 3 1 . 12 .
H orm ajärvi .................................................... .................... 1 . 1 .— 31. 12 . Siekkinen ................................................................................. 1 . 1 .— 3 1 . 12 .
K aunispää ...................................................................... 18 . 1 1 .— 31. 12 . S y rjän tau sta  ............................................................... 1 . 6 .— 3 1 . 12.
Liikkala ........................................................................ 1 . 1 0 .— 31. 10 . Touru ............................................................................. 1 1 . 6 .— 31 . 10 .
L il la n d e t........................................................................ 1. 6 — 31. 12 . Y lästö — Övitsböle .................................................. 1 . 1 .— 3 1 . 1 2 .
L i i t e  4  H aaraosastot 31 . 12 . 1958 — B i 1 a g  a 4  P ilia ler  den  3 1 . 12. 1958
Toimipaikat
Anstalter
Haaraosastot
Filialer
Toimipaikat
Anstalter
Haaraosastot
Filialer
I II III IV V lennätin
telegraf
I II III IV V lennätin
telegraf
P ostik on ttorit K u o p i o ................... .. 3 3
K u u sa n k o sk i ................ 2 -- - ■ 1 — — —
H els in k i —  H els in g fo rs 27 --- . 3 14 — — L a h ti ................................. 5 ---' 1 — 1 —
O ulu ................................... 4 — 5 — 2 —
T am p ere  ........................ 12 1 5 — 4 — L a p p een ra n ta  ............. 4 — — — — —
T u rk u  —  Ä b o ............. 6 — 5 11 4 — M i k k e l i .............................. — — 3 — 1 — .
N o k ia  ................................ 1 — — — — — '
P o r i....................................... 3 1 1 — 1 —
R a u m a  ............................. — '--- 2 — 2 —
P o sti-  ja  le n n ä t in -
kon ttorit R o v a n i e m i ...................... -- — 1 — — —
Salo ............................... — — — 1 1 —
Ekenäs — T am m isaari 1 — — — — — S a v o n lin n a ................... 3 — 3 — — —
Hangö — H anko . . . 2 ' --- — — — — Tornio ......................... 1 — — — — —
Heinola ........................ 1 — — — 1 —. V aasa — V a s a .......... 4 — 3 — 1 ' —
Helsinki-Töölö — Hei-
singfors-Tölö .......... 3 — — 1 — — Valkeakoski ................. 1 — — — — —
H ä m e e n lin n a .............. 2 1 — — 1 — V am m ala ..................... 1 — '--- — — —
V arkaus ....................... 1 — — — — —
Joensuu ....................... 4 — 1 — 1 —
Jyväskylä ................... 5 2 1 — 1 —
Kemi ............................ 6 — 3 — — — Lennätinkonttorit
K e m ijä rv i..................... 1 — — 1 —
K otka ......................... 7 — — — — — Helsinki — Helsingfors — — — — — . i
K o u v o la ....................... 1 __ — __ __ __ Yhteensä — Summa 111 ä 42 27 22 i
K ristinestad — Kris-
tiinankaupunki . . . — — 1 — — — • V uonna 1957 — Ar 1957 105 7 43 25 22 i
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T a u l u  2 Postitilastoa — T ab  e l i  2 Poststatistik
T a u lu s s a  o n  n im e l t ä  m a in i t t u  a in o a s t a a n  k o n t t o r i t  ja  t o im is t o t .  N iid e n  to im ip a ik k o je n  s u h te e n , jo is t a  ta u lu s s a  o n  t ie t o ja  k a h d e lla  r iv i l lä , i lm a is e e  e n s im ­
m ä in e n  r iv i  k y s e e l l i s i s t ä  t o im ip a ik o is t a  l ä h e t e t t y j e n  lä h e t y s t e n  s e k ä  n iih in  s a a p u n e id e n  s a n o m a le h t ie n  lu k u m ä ä r ä n , to in e n  r iv i  ta a s  n iid e n  a la is i lta  to im ip a ik o i lta  
l ä h e t e t t y j e n  lä h e t y s t e n  s e k ä  n i ih in  s a a p u n e id e n  s a n o m a le h t ie n  lu k u m ä ä r ä n .
P o s t ie n n a k k o lä h e t y k s e t  o v a t  m y ö s  o t e t u t  n iih in  lu k u ih in ,  jo t k a  s i s ä l t y v ä t  s a r . 2 — 4, 6 — 8 , 1 2  ja  1 4 .
K a u t t a k u lk e v ia  l ä h e t y k s iä  e i  o le  t a u lu s s a .
1 2 | 3 | 4
M a k s u n a la is ia  lä h e t y k s iä  
P o r t o p l ik t ig a  fö r s ä n d e ls e r
5 6 1 8 9
T o im ip a ik a t  lä ä n e i t t ä in  
A n s t a l t e r n a  lä n s v is
K ir j e lä h e ty k s iä  (k ir j e i tä ,  p o s t ik o r t t e ja ,  
r i s t i s i t e i t ä  ja  p ik k u p a k e t te ja )  
B r e v fö r s ä n d e ls e r  (b r e v , p o s t -  
k o r t , k o r s b a n d  o ch  sm & p a k et)
P a k e t t e j a
P a k e t
T a v a ll is ia
V a n lig a
K ir ja t tu ja
R e k o m -
m e n d e -
r a d e
V a k u u te t ­
tu ja
A ssu r e -
ra d e
V a k u u tu s ­
m ä ä rä
A ssu r a n s-
b e lo p p
T a v a ll is ia
V a n lig a
K ir ja t tu ja
R e k o m -
m e n d e -
r a d e
V a k u u te t ­
tu ja
A ssu r e -
r a d e
V a k u u tu s ­
m ä ä rä
A ssu r a n s-
b e lo p p
1 0 0 0  
k p l —  s t
k p l —  s t k p l —  s t 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  
k p l —  s t
k p l —  s t k p l -s -  St 1 0 0 0  m k
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  Iä n
K on ttor it —  K ontor
B orgä —  Porvoo ............................................................................ 1 3 0 5 12 454 52 1058 118 16 6 8 31 394
146 3 893 9 143 11 1002 12 204
E kenäs —  T am m isaari ................................................................. 366 6 989 32 5 313 18 953 10 560
21 562 — — 1.2 54 •--- —
H angö —  H anko  ............................................ ................................ 283 10 125 51 1 772 23 198 3 12 680
16 462 1 10 1.1 39 10 -155
H elsinki, P o stik o n tto ri —  H elsingfors, P o stk o n to re t . . 95 727 783 458 8 762 365 454 31 8 5 431 401 6 356 556 530
673 7 961 45 2 895 30 1503 6 113
H elsinki, Sanom aleh tipk . —  H elsingfors, T idningspk. . . — — — — — —
42
—
H elsinki - K allio —  H elsingfors - B erghäll ............................ 628 28 374 132 4 571 63 1 1869 3 828
H elsinki - Töölö —  Helsingfors - Tölö ................................ 957 43 362 648 11137 155 17 361 160 . 4 845
H y v in k ää  ........................................................................................... 490 9 823 49 11 2 7 27 5 330 20 220
61 737 6 80 4.2 103 2 ' 1 1
K aris —  K a rja a  ................................ .................. ......................... 135 3 775 36 827 1 1 755 1 15
25 748 1 40 1.2 37 4 50
L o h ja  ................................. :................................................................
L ovisa —  L oviisa ................................. ................ .........................
323 6 877 153 11625 19 1508 5 106
242 6 257 99 6 274 7.8 905 15 1099
T oim istot —  E xpeditioner
65 2 333 48 336 5.8 507 1 39
A rtjä rv i ............ ............... . . . . . . . ' ................................................ 12 866 2 13 1.3 54 — —
36 723 3 74 2.3 38 7 27
B illnäs —  P in ja in en  .............................. ....................................... 40 281 3 11 20 65 — —
B ro m arf ............ i ............. ;............................................................... 11 451 2 113 0.8 136 — —
E spoo —  E sbo . 1 ..................... .................................... ................. 94 718 2 14 1.0 50 — ' ---
8.7 : 315 — — 1.4 38 — —
E isk ars  —  P isk ari ......... ;............................................................... 47 954 14 2 924 5.0 98 __
47 1 956 5 70 3.9 222 2 60
F o rsb y  säg —  K oskenkylän  sah a  .......................................... 6.0 640 2 34 0.6, 26 1 175
8.9 292 1 37 0.7 20 1 5.0
G rankulla  —  K aun iainen  ......................................................... 206 2 145 3 26 7.7 246 — —
22 767 — — 3.3 157 — —
H in d h ä r —  H in th a a ra  ................................................................. 17 417 •__ __ 0.8 38 — - -■
35 734 1 5.0 1.3 88 2 25
H y ry lä  ............................................................................................... 51 189 3 — — 3.8 217 4 52
In g a .......................................................................................... 20 987 5 238 1.1 72 — •---
22 798 3 70 2.4 112 — —
Jo k e la  .......................................... ....................................................... 67 2 041 3 19 6.6 229 __ —
18 504 — — 1.4 43 — —
Jä rv e n p ä ä  ........................................................................................ 300 5 232 37 302 17 186 1 4 57
14 141 — — 1.4 29 — —
K allb äck  .......................................................................................... 18 438 2 5.2 0.7 37 — —
1 9.6 381 — — 0.6 32 —
K ark k ila  ............................................................................................. 147 2 989 13 259 1 2 633 5 254
2 2 250 — — 1 .2 19 — —
K au k lah ti —■ K öklaks ................................................................. 28 810 — — 3.2 145 1 100
58 111 6 1 43 2.4 71 — —
K ellokoski ........................................................................................ 32 1131 1 1 156 5.1 203 — —
13 227 1 2 .0 0.6 81 — —
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I  ta b e lle n  h a  u p p ta g i t s  e n d a s t  n a m ile n  p á  k o n to r  o c h  e x p e d it io n e r . F o r  d é  a v  d e s sa  a n s ta lt e r , v i lk a  i ta b e lle n  a g a  d u b b e lr a d ig a  u p p g if te r  a n g iv e r  fo r s ta  r a d e n  
d e  fr á n  ifr á g a v a r a n d e  a n s ta lt e r  a v s a n d a  fb r sá n d e lse r n a s  s a m t  d e  t i l l  d e s sa  a n lá n d a  t id n in g a r n a s  a n ta l ,  a n d r a  r a d e n  d á r e m o t a n t a l  fo r sá n d e lse r , a v s a n d a  fr&n d e m  
u n d e r ly d a n d e  a n s ta lt e r  á v e n s o m  d e  t i l l  d e s sa  a n lá n d a  t id n in g a r n a s  a n ta l .
P o s tfd r sk o tts fd r sá n d e lse r n a  a r o  a v e n  m e d r á k n a d e  i d e  ta l ,  v i lk a  f in n a s  u p p r á k n a d e  i k o l .  2 — 4, 6— 8 , 1 2  o ch  1 4 .
T r a n s ito fo r sá n d e lse r  in g á  ic k e  i t a b e l le n .  . . •
1 0 1 1 1 2  | 1 3
V ir k a lä h e ty k s iä
T jä n ste fö rsä n d e lse r
1 4 1 5 16
Y h te e n sä
S u m m a
1 7 1 8
P o s t i- .
e n n a k k o -
lä h e ty k s iä
P o s t fö r -
s k o t t s -
fö r s ä n -
d e ls e r
1 9
S a n o m a ­
l e h t i e n
t i l a u s ­
m a k su t
T id n in g ­
a r n a s
p r e n u m e -
r a t io n s -
2 0
S a a p u ­
n e it a
2 1
M y y t y j ä
v e r o ­
m e r k ­
k e jä
F ö r sä ld a
s k a t t e -
m ä r k e n
2 2  | 2 3
K  a n sa n  e lä k k  e  e t  
F o lk p e n s io n e r
P o s t i -  ja  p o s t i ­
e n n a k k o -o s o itu k s ia  
P o s t -  o c h  p o stfö r -  
s k o t ts a n v is n in g a r
K ir je lä h e ty k s iä
B r e v fö r sä n d e lse r
P a k e t t e j a
P a k e t
le h t iä
A n lä n d a
t id n in g a r
L u k u
A n ta l
R a h a ­
m ä ä rä
P e n n in g -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
I lm o it e t tu
a r v o m ä ä r ä
A n g iv n a
v a r d e -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
I lm o i t e t tu
a r v o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä r d e -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
V a k u u tu s - ,
r a h a -  ja
a r v o m ä ä r ä
A ssu r a n s-,
p e n n in g -
o c h  v ä r d e -
b e lo p p
a v g if t e r
1 0 0 0  
k p l— s t
m ilj .  m k 1 0 0 0  
k p l— s t
m ilj .  m k k p l— s t m ilj . m k 1 0 0 0  
k p l —  s t
m il j .  m k k p l —  s t 1 0 0 0  m k 100 0  
k p l —  s t
m il j .  m k 1 0 0 0  
k p l— s t
m ilj .  m k
10 115.1 258 3 364.5 114 4 1 957.5 1 707 5 438.6 55 444 8 654 2 710 113.8 19 104.1
4.2 32.7 25 348.2 1885 2.1 194 383.4 728 2 539 197 6 23.1 13 66.8
6.8 59.9 64 956.8 655 841.5 464 1 864.1 4 988 6 901 1098 54.3 7.7 38.2
0.2 0.7 2.1 10.1 2 — 25 10.8 — 166 124 1.0 0.5 2.2
6.4 52.5 42 1 962.9 766 515.4 367 2 533.2 2 264 3 902 887 53,6 9.2 ^  48.5
0.3 2.5 1.4 3.3 104 — 20 • 5.9 12 272 102 0.4 0.8 4.6
276 2 823.6 13 122 91 676.1 210 814 195 317.6 113 751 290 739.2 1 104 948 3138 23 558 4 334.0 240 1 297.4
11 164.3 76 1 080.6 1345 13.6 800 1 261.5 1508 2 522 4 290 ■ 40.8 16 83.1
— — • --- — — — — — — 154 139 — — — —
24 244.5 463 101.8 1 470 56.4 122 0 411.1 26 664 239 51 228.8 54 317.0
33 293.8 108 1 790.8 3 527 0.1 131 8 2 100.7 63 968 1 007 4 354 460.0 53 276.4
9.8 79.1 76 971.2 586 1 437.5 619 2 489.1 5 936 ' 1 0 2 0 2 612 71.9 13 '69.9
0.8 10.4 10 18.0 572 — 78 28.5 24 235 479 2.2 2.0 . 11.1
3.9 33.0 31 1 575.5 689 776.6 187 2 386.0 1 7 6 0 3 298 850 54.4 4.3 20.5
0.7 3.8 3.1 16.3 11 1.2 30 21.4 40 520 135 1.3 2.1 11.2
6.6 59.0 52 1 920.2 ; 363 1 353.3 410 3 344.2 4 236 1095 187 5 ' 50.3 7.2 35.8
6.2 : 121.3 42 2 786.9 639 654.0 306 3 569.5 2 372 3 758 863 52.7 6.4 33.0
3.4 20.9 24 203.5 137 4.5 101 229.3 888 18 8 2 1 225 10.3 6.6 33.9
0.6 6.3 6.0 138.2 37 0.2 21 144.7 1308 215 184 6.1 1.0 4.8
0.8 3.3 2.2 11.6 7 0.8 42 15.7 108 81 298 2.2 ‘ 2.0 8:7
0.5 3.1 3.5 66.7 64 0.1 64 69.9 348 378 197 0.4 1.1 5 .5
0.8 7.4 6.1 118.7 62 0.7 19 126.9 72 677 215 5 .5 1.5 8.1
0.9 4.4 96 358.8 24 2.0 192 365.2 2 392 591 355 4.9 2.6 14.9
0.4 4.6 4.6 8.4 — — 15 13.0 — 74 182 0.1 0.8 4.0
1.2 8.6 4.2 504.9 106 7.1 59 523.5 252 980 261 1.9 1.9 10.6
1.5 10.2 11 298.3 63 —- 65 308.7 292 362 580 9.7 3.1 . . . 16.2
0.3 1.7 2.7 116.9 52 — 10 118.7 24 464 99 0.7 1.3 7.2
0.5 1.6 1.4 15.7 — — 12 17.4 96 559 146 1.4 1.7 8.3
2.1 21.1 64 564.8 25 1.4 282 587.3 140 4 887 876 21.4 4.1 21.7
0.9 5.8 4.0 19.8 — — 31 25.6 88 306 589 2.0 2.1 11.0
0.4 2.3 4.0 150.2 31 1.4 23 153.9 103 2 290 287 5.9 1.1 5.6
1.0 5.8 10 71.8 156 — 48 77.6 68 262 490 7.0 2.1 9.9
1.7 10.8 14 85.4 354 8.0 73 104.2 588 328 983 18.4 2.7 12.6
1.0 6.9 8.6 308.9 40 2.3 32 318.2 300 907 208 11.3 1.2 6.5
0.9 5.8 9.1 32.1 18 1.6 35 39.5 112 1396 299 5.1 3.0 15.9
1.5 8.9 22 468.1 81 85.8 100 562,8 156 180 719 6.4 2.9 14.5
0.6 3.7 3.7 29.1 8 0.3 24 33.1 4 263 327 2.3 1.9 8.8
5.6 41.1 69 690.1 633 978.2 399 1 709.7 2 608 463 1 580 41.6 9.7 49.9
0.1 0.6 0.2 0.6 59 — 16 1.2 32 — 57 0.4 0.2 1.0
0.5 2.7 5.0 86.6 8 0.4 24 89.6 120 702 255 3.4 2.4 12.8
0.2 1.6 1.6 30.2 — — 12 31.8 4 641 158 1.0 1.5 8.0
3.7 32.9 27 401.3 147 396.9 194 831.6 1112 513 1287 24.1 7.2 38.6
--- . --- 1.1 1.3 — — 24 1.3 . --- — 275 0.2 — ■*---
1.0 6.2 6.8 533.7 33 1.1 40 541.0 156 751 235 6.9 3.1 17.7
0.8 3.6 5.2 . 47.7 22 — 67 51.4 440 553 496 6.4 ■ 2.4 12.8
1.2 7.6 3.7 111.8 23 0.9 43 120.5 416 363 362 2.2 1.4 6.7
■ 0.2 1.7 1.3 13.6 52 — 16 15.2 - 8 93 131 0.5 0.9 4.5
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T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kerava ................................................................................... 187 3 869 30 674 9.1 1368 9 144
23 442 5 3.6 1.9 65 1 3.5
Kirkniemi — Gerknäs ......................................................... 15 359 — — 2.1 31 — —
Korso ..................................................................................... 92 1687 5 132 9.3 431 2 7.0
3.6 151 3 75 0.6 29 —
Kyrkslätt — Kirkkonummi ............................................... 19 691 1 20 1.1 38
‘ 13 176 — — 0.4 6 — _
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................... 19 907 _ — 1.1 85 — —
33 1024 — — 3.5 182 — —
Leppävaara — Alberga ...................................................... 20 640 50 690 4.1 142 2 9.2
35 867 — — 5.4 129 — “
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 32 1 287 5 156 8.3 141 _
42 879 — — 2.8 88 — _
Malmi — Malm ..................................................................... 163 3 195 8 82 28 4 689 8 95
Matinkylä — M a ttb y ........................................................... 36 779 7 120 z.2 120 3 32
17 239 — — 0.8 68 — _
Maunula — M änsas............................................................... 54 1821 70 2 883 5.5 701 4 121
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 17 925 14 478 1.5 670
6.0 405 — — 0.6 19 — _
M äntsälä................................................................................. 76 2 369 14 546 4.4 172 6 37
47 1 410 2 104 3.2 101 1 50
Nickby — N ik k ilä ................................................................. 64 1533 — — 3.5 193 2 7.0
Nummela ...................................................................... . 43 1 280 4 31 2.2 93 3 35
9.4 123 — — 0.6 7 _ _
Nummi ............................................................... ................... 18 830 — — 2.7 104 — _
1.5 64 — — 0.3 6 _ _
Nurmijärvi ............................................................................. 73 1 576 20 214 3.3 105 • -- —
12 469 2 5.0 2.0 — — —
O jak k a la ................................................................................. 17 524 _ _ 1.2 28 2 17
O rim attila............................................................................... 150 3 568 4 336 14 6 259 5 48
- 36 1417 2 10 2.9 222 1 10
O talam pi................................................................................. 12 385 — — 1.0 52 3 78
8.9 508 5 312 0.7 11 2 20
Oulunkylä — Ä ggelby......................................................... 23 424 4 48 2.0 186 5 . 77
Pakila — Baggböle ............................................................... 54 912 10 225 9.6 530 11 790
Pitäjänmäki — Sockenbacka.............................................. 99 1 877 11 367 20 1018 3 77
Pohjankuru — Skuru ........................................................... 36 730 1 9.5 4.6 65 — —
12 262 — — 0.9 32 _ —k
Puistola —■ Fastböle ............................................................. 32 369 1 10 2.9 166 2 5.5
Pukinmäki — Boxbacka ..................................................... 23 490 3 36 4.0 164 1 20
Pukkila ................................................................................... 18 562 _ _ 1.4 92
14 185 — — 0.3 ' 7 _ —
P u su la ..................................................................................... 14 1 285 6 261 1.8 99 2 7.0
3.3 187 — — 0.5 16 — —
Rajamäki ............................................................................... 49 1106 15 573 3.2 115 10 210
18 110 5 28 0.8 33 — —
Rekola — Räckhals ............................................................. 17 462 8 49 3.8 122 1 7.0
Röykkä as................................................................................ 4.1 315 — — 0.4 12 — —
41 1154 3 97 1.6 148 O 27
Savio ...................................................................................... 26 533 — — 8.5 167 1 50
Sjundeä — Siuntio ............................................................... 16 722 3 23 1.2 41 1 45
4.1 173 — — 0.4 14 — —
Svartä — Mustio ................................................................... 15 484 4 57 0.9 22 2 19
Tapanila — Mosabacka ....................................................... 81 1906 10 221 16 482 4 34
Tenala — Tenhola ............................................................... 19 597 — — 1.5 42 — —
Tikkurila — Dickursby ....................................................... 309 4 927 21 412 15 820 8 795
22 308 2 12 2.9 99 8 70
Tähtelä — Täkter ................................................................. 12 113 _ 0.6 16
6.8 63 — — 0.2 3 — —
Vihti ....................................................................................... 50 2 454 21 273 12 253 4 75
3.3 137 — — 0.6 — _ —
Virkkala — Virkby ............................................................... 87 1757 144 15 873 4.5 484 4 43
Y hteensä —  Sum m a 105 379 1 019 380 10 761 442 523 4 044 503 641 6 837 572 668
T a b e ll 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5.1 32.9 105 801.3 553 294.0 312 1129.1 2 284 391 1 120 21.3 3.6 28.1
0.5 5.2 19 16.8 52 — 45 22.0 808 179 271 1.0 1.4 7.1
0.4 1.7 3.4 3.9 424 0.9 22 6.5 32 268 260 0.5 2.0 10.2
2.3 15.8 14 248.6 183 200.1 120 464.6 2132 285 746 10.1 4.1 21.2
0.3 1.1 1.1 2.7 14 0.2 5.8 4.2 20 32 139 0.3 0.4 2.3
1.4 7.9 17 85.7 173 0.1 40 93.6 620 455 167 6.0 0.7 3.6
0.3 3.4 6.2 6.1 115 0.0 21 9.5 8 94 59 0.6 0.2 0.6
1.0 8.4 9.2 537.0 144 8.0 32 553.4 224 594 158 13.6 1.5 6.8
1.3 8.3 8.1 42.6 113 — 47 50.8 12 607 511 2.6 3.4 16.8
1.3 9.3 37 178.7 451 58.8 64 247.4 2 920 185 481 5.5 2.8 15.8
1.3 10.8 2.3 179.4 1 0.0 45 190.2 36 34 918 5.1 1.3 7.0
1.0 7.5 5.0 670.6 100 37.8 48 716.0 1 248 287 549 4.9 2.9 14.9
0.6 3.8 6.9 27.4 — — 53 31.2 236 274. 395 5.4 1.9 10.6
3.0 23.6 23 325.3 375 315.8 226 665.0 60 304 240 961 30.1 7.2 43.0
1.3 7.3 5.3 55.8 69 0.0 45 63.3 76 337 644 6.0 3.1 16.0
0.2 5.6 0.8 23.9 10 0.4 19 29.9 — 50 . 1 287 4.0 0.2 1.3
2.7 17.3 19 181.8 43 3.6 85 205.8 2 208 172 594 32.7 4.0 22.8
1.0 5.6 7.6 280.9 15 0.1 29 287.1 384 214 276 5.2 2.5 12.8
0.2 1.1 0.8 6.7 2 — 7.9 7.8 32 57 121 0.8 0.3 1.1
2.3 20.1 28 847.3 150 135.5 113 1 003.5 15 344 670 826 27.2 5.2 25.8
1.1 8.5 5.5 70.5 2 2.1 58 81.3 8 414 777 7.4 4.5 22.1
2.7 16.3 40 339.6 96 47.4 113 403.4 776 1506 753 10.7 3.8 18.7
1.2 9.0 6.5 251.0 215 0.2 55 260.2 336 247 428 9.0 1.6 8.1
0.1 1.4 1.9 2.0 ____ — 12 3.5 — 98 62 0.6 0.4 1.9
0.9 5.2 8.0 79.7 35 1.1 31 86.0 132 137 321 7.5 2.2 12.4
_ 0.1 0.9 ____ ,-- 2.0 0.9 — — 44 0.6 — —
2.3 15.4 24 437.7 146 23.1 104 476.4 1420 388 352 16.8 1.2 6.1
0.6 3.5 2.0 82.6 7 — 17 - 86.1 568 221 217 5.9 0.7 3.5
0.7 5.2 3.3 205.6 57 0.1 23 210.9 132 221 242 2.8 1.0 5.2
4.1 31.1 29 1 020.5 289 21.7 207 1 073.7 2 704 427 1 209 26.8 5.4 27.2
1.5 12.1 6.5 98.7 3 — 48 110.8 528 438 912 5.9 6.9 33.2
0.5 3.1 7.6 59.8 18 0.1 22 63.1 36 134 240 2.1 1.3 6.9
0.3 2.1 1.5 20.7 1 — 12 23.1 76 100 169 1.4 0.3 1.7
0.7 4.6 10 23.7 1 — 36 28.5 648 94 193 7.5 2.5 14.5
1.8 12.4 7.5 115.7 38 4.2 75 133.3 344 60 715 27.5 4.4 25.2
2.3 17.0 15 803.1 352 343.1 140 1163.7 1444 181 101 38.6 3.3 19.8
0.9 6.4 14 328.9 38 4.8 56 340.1 364 649 274 6.1 2.2 11.4
0.5 5.7 1.7 22.0 5 0.5 15 28.1 — 259 198. 0.7 0.7 3.8
0.8 4.2 3.9 163.7 14 0.1 40 168.1 116 29 168 3.8 2.4 14.5
0.6 3.6 2.8 36.8 1 0.0 31 40.6 2 096 37 223 1.8 2.6 14.2
0.8 7.6 7.6 105.3 3 0.1 28 112.9 68 135 376 6.9 1.9 9.3
_ 2.7 5.2 106 — 17 5.2 — — 167 1.3 — —
1.3 8.8 12 181.4 13 0.7 31 191.2 220 236 388 8.6 3;4 17.5
_ 0.1 _ — — 4.2 — — — 81 0.3 — —
1.6 12.4 3.6 202.3 2 0.0 59 215.6 220 209 540 ' 4.7 2.0 9.4
0.7 2.5 7.3 1.9 — — 27 4.5 — 114 119 0.0 0.6 2.8
1.1 4.6 5.9 76.0 60 0.2 28 80.9 44 156 420 1.2 2.3 12.7
0.3 2.2 2.6 215.4 18 2.8 7.8 220.4 20 88 56 4.9 1.2 6.4
1.0 7.2 3.6 47.3 1 — 48 54.6 88 310 293 4.7 1.7 9.7
0.9 5.9 2.3 62.3 38 1.1 38 69.3 72 200 346 1.7 1.4 : 6.8
0.7 5.2 13 195.2 9 3.0 32 203.5 340 707 305 9.3 1.5 7.4
0.2 1.2 1.1 6.8 — — 5.9 8.0 8 201 93 1.1 0.7 3.8
0.5 3.5 4.4 103.8 1 0 . 0 21 107.5 8 989 268 2.9 2.5 13.0
1.9 13.4 : 4.4 328.8 49 — 106 342.4 856 126 243 12.6 5.0 29.8
0.8 4.7 6.9 61.6 10 7.2 29 73.5 104 887 432 3.6 2.7 14.0
4.4 76.1 114 1 433.9 196 0.6 448 1 511.9 8 840 637 906 24.6 3.6 18.4
0.5 3.8 0.7 62.8 — . ----- 27 66.7 36 87 298 1.2 1.7 9.6
0.4 1.7 1 . 0 67.9 14 69.7 132 649 131 1.8 1.3 6.4
_____ ____ 0.3 4.4 — — 7.2 4.4 — — 29 0.2 — —
2.0 16.9 35 266.5 172 0.5 102 284.3 2 052 548 551 17.4 2.4 11.5
0.2 1.1 0.2 3.5 — — 4.5 4.6 — 60 114 1.1 0.8 4.4
2.5 28.3 7.1 2 209.1 5 — 104 2 253.4 464 1735 726 15.2 3.2 17.6
508 4 908.2 15 544 128 399.2 231 802 205 940.7 127 248 340 263.2 1 403 548 227 702 83 286 6 244.8 656 3 529.0
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8. 9
T u r u n  j a  P o r in  l ä ä n i  —  A bo  o c h  B jö rn e b o rg s  Iä n
K on tto rit —  K ontor
L oim aa .............................................................................................. 267 7 579 18 414 6.0 1189 12 452
48 14 7 0 6 163 2.6 138 1 50
Perniö  k k ............................................................................................. 58 2 090 13 320 2.9 205 __ —
37 13 6 3 8 1 702 5.3 81 1 3.5
P ori ..................................................................................................... 2 036 38 918 166 5 873 95 11146 237 • 59 444
109 2 175 7 75 8.0 371 .. — —
R aum a .............................................................. ................................ 621 15 993 206 4 472 39 3 885 41 2 361
111 1 690 1 9.0 7.4 188 — —
Salo ..........................: ......................................................................... 552 10 384 13 204 28 1 977 4 404
231 4 817 23 321 17 623 10 70
T urk u , P o stik o n tto ri — Äbo, P ö stk o n to re t ..................... 10 928 104 046 491 26 009 252 48 047 435 19 954
140 2 911 17 589 16 676 11 669
T urk u , L en n ä tin k o n tto ri —  Äbo, Telegrafkontoret . . . . __ 5 619 __ _ _ __ __ _ _ __
U usikaupunk i ................................................ ............................... 166 4 417 30 1518 12 669 7 121
35 646 — — 2.2 46 — —
V am m ala ................ . . . .................. ............... ............................... 2 4 4 ., 5 400 52 3 498 15 1 074 19 610
59 1386 13 975 2.9 185 1 8.0
Toim istot —  Expeditioner
A hlainen ........................................... ............................................... 8.9 . 546 8 65 0.6 62 3 62
8.8 300 — — 0.4 31 — —
A lastaro  ....................... ................. .................................................. 23 1 207 8 103 1.7 78 — ' ---
5.8 206 — — 0.5 30 - -- —
A ura ......... ................: . ...................... .................. ; ......................... 25 103 8 1 5.0 1.4 66 — —
34 1 1 5 4 6 2 839 2.2 121 2 10
B jö rkboda  ............................................................ ........................... 21 511 -__ __ 5.1 55 _ —
D alsb ru k —  T aaliu tehdas ......................................................... 33 133 0 4 108 3.4 556 2 180
20 260 1 9.0 1.6 124 — —
D ragsfjä rd  .............................................................. ........................ 28 514 — — 3.0 231 — —
E u ra  ............................ ............................................. .................... .... 41 119 5 7 380 2.2 193 . --- —
E u ra jo k i ....................... ............................... .................................... 21 520 __ __ 0.7 107 __ —
15 663 — ' --- 1.4 142 1 15
H aja la  ................................................................................................ 12 305 — — 0.7 59 — —
H a rja v a lta  ....................................................................................... 109 3 076 8 638 5.3 278 6 32
63 1 542 16 182 2.9 185 — —
H onkajok i .................................. ........................ ........................... 31 128 0 __ __ 1.7 237 1 2 000
17 300 9 40 1.9 169 2 20
H o u tsk är ................................................................ ........................ 14 510 2 20 1.7 139 — —
7.1 225 — — 0.5 67 — —
H äm eenkyrö  ................................................................................... 45 1 132 7 91 2.0 153 1 5.0
28 674 3 13 1.9 74 9 175
Ikaa linen  .......................................................................................... 95 2 394 .22 369 4.8 367 2 15
20 712 9 57 1.6 141 — —
Jä m ijä rv i ....................... .................................................................. 26 1 0 9 4 14 324 1.8 201 3 73
5.9 55 — -- 0.3 6 — —
K alan ti .............................................................................................. 11 517 4 50 1.1 49 —- —
2.5 58 — — 0.2 3 — —
K a n k aan p ää  .............................................. .................................... 153 4 662 12 249 18 557 6 127
46 1037 4 201 3.7 132 3 33
K a r k k u .............................................. ................................................ 29 103 5 4 39 3.0 111 2 40
9.8 257 4 22 0.7 6 — —
K arv ia  ................... ........................................................................... 27 989 2 202 0.9 148 ; -- —
18 1 194 19 1 017 1.9 214 14 54
K a u ttu a  .............................................. ............................................. 72 1 966 8 195 11 459 _ —
4.5 358 — — 0.3 20 — - -
Kauvatsa as...................... ...................................................... 11 274 — — 1.6 88 — —
22 701 3 37 0.9 50 2 15
K ihn iö ................................................................... .................. 29 1271 4 114 1.7 165 — —
7.8 465 14 355 0.5 32 2 12
Kiikka .......................................................................... .. 60 972 3 124 3.1 108 2 60
4.9 72 — --- 0.6 23 — —
Kiikoinen ............................................................................... 11 348 — — 0.7 33 — —
7.2 364 — — 0.6 23 — —
Kimito — K em iö .................................................................. 67 1 125 32 359 6.9 249 1 2.0
43 124 9 4 26 4.0 314 — —
171
T a b é ll 2
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3
4.6 35.6 39 1 705.7 290 444.2 326 2 186.4 3 672 571 1 664 45.8 ■ 4.7 23.7
1.1 9.2 8.2 76.0 _ — 61 85.4 148 103 745 7.6 2.8 14.0
1.8 15.6 14 611.0 167 31.4 79 658.4 158 4 336 902 20.8 1.8 10.2
1.5 10.2 9.4 194.3 __ — 55 206.2 128 697 410 7.1 2.3 12.7
27 252.9 236 2 627.5 2 501 5 141.7 2 447 8 087.4 19 336 3 897 4 290 187.9 20 112.8
: 2.5 14.9 12 146.6 3 — 135 161.6 516 178 1636 8.8 11 61.0
12 101.3 90 5 369.1 505 2 028.7 782 7 505.9 5 700 117 0 2 959 99.5 12 62,1
1.7 9.2 13 299.9 4 — 136 309.1 272 210 16 2 3 13.9 3.4 19.0
10 106.5 84 4 136.1 1627 2 425.0 688 6 668.2 6 316 142 7 2 682 119.7 12 59.9
6.0 30.1 75 760.5 106 6 0.3 336 791.3 2 012 165 3 3 214 34.7 16 -  84.1
65 788.8 1615 12 938.3 13 100 7 163.9 13 025 20 936.8 110 108 24 758 10 487 787.1 97 517.0
4.5 50.2 43 351.6 172 ; 0.0 208 403.0 1 1 8 0 108 2 3 558 21.7 13 65.3
_ _ _ •’ ■ 5.6 ■ __ -• —_ __ ■ ---■ . • --- . .. ■:-L' ,L
4.2 45.4 35 1 368.3 906 222.4 224 1 637.8 2 984 454 15 3 0 29.3 5.9 29.3
0.6 4.6 3.3 54.0 5 — 42 58.6 112 40 397 4.8 1.2 6.5
■ 5.2 41.6 55 1 321.5 3 017 228.8 328 1 596.0 5 1 5 6 454 1807 37.4 3 . r í 16.0
1.2 8.9 7.6 49.3 “7" ,--- 72' , . 59,2 80 247 867 4.8 2.7j'i
14.6
0.6 3.2 6.1 58.0 i 0.1 17 61.4 128 42 152 3.5 1.7 9.5
0.2 1.1 0.5 4.0 i — 10 5.0 — 5.3 105 0.2 0.9 5.3
0.9 4.9 8.2 ' 146.7 20 2.0 35 153.6 324 192 396 8.6 1,2 " 6.1
0.2 1.3 1.2 1.9 __ — 8.0 3.2 — 64 193 0.6 0.7 3.6
0.9 5.6 10 430.9 43 0.9 38 437.4 368 96 435 5.4 1.0 -  5.5
1.3 7.6 24 186.5 13 7 0 — 64 196.9 356 148 642 4.7 2,9 14.7
0.8 6.9 1.6 138.1 9 0.2 29 145.1 48 552 144 1.1 0.9 4.5
1.9 18.6 7.6 523.5 ’18 0.4 48 542.7 180 16 1 9 495 2.2 3.4 19.0
0.7 4.2 2.3 27.6 1 — 25 31.8 48 189 155 0.9 1.3 7.3
1.0 7.0 8.8 66.9 __ — 41 73.9 388 481 292 8.4 1.2 6.8
1.4 8.5 12 323.7 15 7.5 57 340.0 332 161 689 12.2 1.1 5.6
0.8 5.7 10 159.0 9 0.8 33 165.5 232 122 360 9.1 0.7 3.8
0.8 5.9 4.2 27.0 52 — 23 32.9 48 79 492 3.0 1.6 9.0
0.4 1.9 1.4 24.9 — — 15 26.8 36 96 306 2.6 1.7 8.9
2.8 18.2 18 613.6 64 6.1 138 638.6 624 197 1008 17.4 2.0 10.4
1.3 8.1 2.7 32.9 ; 3 — 72 41.2 628 273 152 1.2 2.0 11.4
1.1 7.5 2.7 131.8 . 167 8.3 38 149.5 136 79 711 7.9 1.2 6.8
0.3 1.2 1.9 3.4 106 — 21 4.6 — 17 104 0.3 0.5 2.4
1.9 21.7 5.5 61.6 18 0.4 23 83.7 48 393 162 1.8 2.3 ■ 13,8
0.5 2.2 0.7 11.2 — — 9.2 13.4 12 164 89 0.3 1.0 5.1
1.6 11.5 21 195.2 37 0.4 70 207.2 692 217 • 555 10.7 2.4 12.7
0.7 5.1 4.7 32.6 1 0.0 36 37.9 28 334 333 2.9 3.1 .15.8
2.5 22.1 35 560.8 191 32.0 140 615.3 5 012 270 381 18.6 3.1 15.5
0.7 6.6 1.4 12.3 2 — 24 19.0 36 101 446 1.8 1.8 10.1
1.7 12.4 8.1 170.0 19 0.0 39 182.8 92 110 438 7.4 2.0 ^  9.9
— — 0.2 0.1 __ — 6.4 0.1 — — 29 0.0 — —
0.6 3.3 2.2 74.3 4 0.1 15 77.7 128 133 275 6.2 0.9 5.1
— — 0.1 — — — 2.8 —  ' — — 96 0.1 — —
3.8 31.0 31 841.3 95 144.5 212 1017 .2 169 6 230 871 33.4 1.6 9.1
1.0 7.5 5.2 29.6 52 — 58 37.4 472 70 602 2.0 3.2 18.0
1.2 8.1 14 141.1 22 0.8 48 150.1 600 178 284 9.8 1.5 8.3
0.1 0.7 0.8 0.1 — '--- 12 0.8 16 23 108 0.5 0.5 2.7
0.9 7.0 18 287.1 19 12.1 47 306.3 124 127 263 3.7 1.1 5.7
1.3 . 8.9 5.0 24.9 230 0.0 28 34.8 132 185 359 1.0 4.5 23.9
2.2 30.3 4.9 811.3 32 0.7 92 842.5 120 301 386 3.0 1.0 5.9
0.3 2.0 1.4 93.0 -i- — 6.8 95.0 968 39 102 0.2 0.2 0.9
. 0.4 3.3 5.6 65.5 9 — 19 68.8 24 60 ■ 221 2.4 1.1 5.6
0.6 3.4 6.4 14.8 126 — 31 18.3 84 147 261 4.7 2.1 10.8
0.9 7.1 9.0 .216.7 6 0.1 42 224.0 204 132 330 3.2 0.8 4.5
0.8 7.4 3.0 17.4 58 0.2 13 25.3 — 65 91 0.3 0.9 5.2
1.1 10.5 9.4 198.6 229 0.9 75 210.1 224 235 478 7.4 2.8 15.1
— — 0.0 0.1 — — 5.6 0.1 — — 82 0.1 — ' —
0.7 6.6 2.4 112.9 ' ' --- — 15 119.5 104 95 178 3.3 0.9 5.0
— — 0.4 1.9 — — . 8.6 1.9 — — 134 0.2 — ---  '
1.6 12.8 17 415.8 52 — 93 429.0 — 735 477 11.3 3.2 17.4
1.3 9.9 6.2 109.9 53 — 57 119.8 120 824 704 9.2 3.7 19.3
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiukainen ............................................................................. 44 1 430 2 22 6.7 315 1 3.5
Kokemäki ............................................................................. 144 3 251 22 895 5.5 279 10 140
39 555 1 20 2.2 25 3 2 002
Korpo — Korppoo .............................................................. 4.1 469 2 62 1.2 94 1 200
8.6 258 — — 0.7 67 — —
Koski as. — Koski st............................................................ 10 771 2 60 1.5 77 _ _
3.5 114 3 130 0.5 29 1 1.0
Koski T. I................................................................................ 33 1666 17 338 1.7 353 — —
25 1450 — — 2.1 124 2 59
Kyrö ....................................................................................... 49 1067 1 5.0 3.0 122 1 20
6.1 197 — — 0.5 7 — —
K yröskoski............................................................................. 63 2 711 16 322 3.6 373 8 758
6.6 58 1 10 0.2 6 — —
Köyliö ..................................................................................... 12 516 5 150 1.2 70 1 12
14 448 — — 0.4 39 — —
Laitila ......................................................... ............................ 110 1 811 24 1 244 5.3 481 3 235
16 253 _ — 0.7 25 — —
Lappi T. 1................................................................................. 16 670 11 240 1.3 51 4 131
8.3 141 — — 0.1 16 — —
Lauttakylä ............................................................................. 112 3 388 9 479 6.2 601 5 117
25 568 — — 1.4 54 -- - —
Lavia ..................................................................................... 29 1064 8 147 3.4 115 — —
16 276 1 30 0.8 58 3 43
Lieto as.................................................................................... 16 345 4 47 0.3 75 __ _
11 240 — — 1.1 24 — —
Littoinen .............................................................................. 128 811 — — 2.9 698 — —
Luvia ..................................................................................... 13 466 1 3.0 1.6 99 — —
13 291 1 5.0 0.7 70 3 60
Mellilä ............................................................... ..................... 33 1 107 4 95 2.1 96 _ _^
15 290 — — 0.8 24 — —
Merikarvia ................ ............................................................ 36 1 475 8 269 3.9 182 — —
24 774 3 244 0.9 102 — —
Mouhijärvi ............................................................................. 21 747 1 13 1.8 107 — —
20 560 — — 2.0 90 — —
Mynämäki ............................................................................. 46 1 585 5 242 2.3 262 1 4.0
28 530 2 28 2.7 94 — —
Mäntyluoto ...........................................................................
Naantali .................................................................................
78 4 525 14 917 1.0 514 46 7 600
128 3 145 59 855 10 1342 10 524
42 680 9 131 2.4 75 3 34
Nagu — Nauvo ..................................................................... 30 928 5 168 3.6 142 1 20
22 500 — — 1.4 155 _- —
Nakkila . .........................................................; ...................... 46 1 455 4 488 4.0 123 3 50
14 504 — — 0.7 64 — —
Niinisalo ................................................................................. 59 702 10 278 2.1 171 6 87
2.1 135 — — 0.1 7 — —
Noormarkku ......................................................................... 55 1 248 1 10 2.9 109 _. _ .
12 196 — — 0.7 28 1 10
Nousiainen ............ •............................................................... 12 414 4 26 1.2 69 1 5.0
21 408 2 23 1.4 38 2 17
O rip ää ..................................................................................... 17 1060 3 56 0.6 82 — —
6.3 274 2 11 0.7 19 2 22
Paimio ................................................................................... 87 2 097 6 107 4.3 358 2 35
42 934 — — 1.7 63 — —
Panelia ................................................................................... 21 693 — — 0.8 68 2 14
11 349 1 5.0 0.6 27 — —
Pargas — Parainen ............................................................... 142 3134 407 2 395 8.9 523 78 4 450
Parkano ................................................................................. 100 3 550 26 805 3.9 531 3 70
26 1 413 — — 1.4 207 --• —
Peipohja ................ ................................................................ 28 701 1 20 1.7 105 1 4.0
4.0 125 — — — — — —
Perniö ..................................................................................... 30 627 4 67 2.4 52 1 40
13 452 — — 1.7 37 2 30
Pihlava ................................................................................... 33 646 1 5.0 3.2 108 _ —
3.1 19 — — 0.1 4 --- —
Piikkiö ................................................................................... 44 702 — — 5.9 126 — —
Pomarkku ............................................................................. 20 715 7 208 0.9 71 3 32
5.7 297 4 93 0.2 36 —
10 11 12 13 U 15 16
1.0 6.6 6.9 219.5 3 0.3 60
____ ____ 0.0 0.1 ' -- — 0.0
2.6 17.2 35 871.9 173 26.6 191
0.4 1.9 6.4 1.9 107 — 49
1.3 11.4 4.3 68.5 16 0.0 11
0.6 4.4 1.6 2.6 — — 12
0.6 7.5 2.8 70.0 6 0.1 16
0.3 1.4 1.0 10.4 — — 5.4
1.4 12.0 7.6 365.9 85 1.2 46
1.3 6.9 21 133.3 80 — 51
1.2 6.5 9.9 555.0 61 9.2 64
0.2 0.7 2.0 22.4 2 — 9.0
2.2 16.7 15 515.6 86 5.6 88
0.1 0.5 0.2 4.3 — — 7.1
0.8 7.4 9.0 195.1 47 3.1 24
0.5 2.4 8.8 49.8 57 2.1 25
2.3 16.9 19 792.6 175 41.5 139
0.1 0.6 1.5 3.4 1 — 18
0.7 4.0 6.2 102.3 21 0.9 25
_____ _ 0.3 2.1 — — 8.7
3.1 29.0 33 316.5 459 387.8 159
0.5 2.7 2.1 20.2 • 52 — 30
1.5 13.6 15 198.8 ■488 0.3 51
0.1 0.5 1.3 8.5 8 0.2 18
0-4 1.5 2.7 62.6 3 — 20
0.3 1.5 1.4 5.0 — — 14
0.7 3.9 . 8.3 69.7 — — 141
0.5 2.9 7.6 71.1 27 — 24
0.3 1.6 0.8 3.6 3 — 15
0.9 6.3 6.2 130.7 _____ — 44
0.2 1.4 0.7 2.1 24
0.5
16
1.8 13.8 11 235.5 44 55
0.7 4.4 4.0 18.0 — — 31
1.0 7.3 8.4 190.1 66 0.7 33
0.8 8.5 4.5 37.3 52 — 28
1.6 14.1 26 757.5 141 1.9 78
0.6 4.9 9.5 92.9 59 42
1.8 19.7 4.9 73.9 52 — 91
3.2 28.8 19 1 201.1 21 1.1 165
0.9 5.8 4.2 244.4 106 — 50
1.4 12.4 4.0 57.3 8 0.2 40
0.5 2.4 3.4 5.1 58 — 27
1.3 7.3 9.7 210.9 3 — 63
0.2 1.0 1.6 10.2 — — 17
1.3 8.8 13 48.1 103 1.7 77
0.0 0.1 0.2 0.3 — — 2.5
1.1 6.7 14 262.6 12 — 75
0.2 0.8 1.8 20.9 4 — 15
0.7 4.8 7.1 253.7 10 0.0 21
0.6 2.3 4.0 83.1 3 — 28
0.7 4.5 7.3 191.2 12 0.3 27
0.3 1.3 2.3 28.7 1 — 10
1.3 9.5 18 726.3 27 3.0 114
0.4 2.9 3.4 7.6 •-- — 48
0.7 4.1 4.8 102.9 169 0.2 29
0.3 1.8 1.1 6.8 9 — 14
3.2 27.2 23 4 210.6 328 617.0 181
3.8 32.9 77 698.5 ' 310 0.8 189
1.0 6.8 12 20.8 — — 42
1.0 6.6 5.8 27.3 6 0.4 37
— — 1.2 1.9 208 — 5.5
0.6 3.2 10 75.7 5 — 44
0.4 2.1 4.2 14.4 2 — 19
1.2 7.4 2.5 179.4 _____ ____ 41
_ — 0.5 0.2 — — 3.7
1.0 6.8 8.7 83.4 ---- - — 60
0.8 8.1 15 259.9 114 0.0 38
0.3 1.9 1.4 5.9 — — 7.9
173
T ah ell 2
17 18 19 20 21 22 23
226.4 256 47 404 9.9 1.4 7.3
0.1 — — — 0.0 — —
916.7 1784 341 997 32.5 3.0 15.5
5.8 84 26 230 1.1 0.9 5.2
80.2 860 533 149 1.9 1 .8 9.5
7.0 — 39 64 0.1 0.1 0.3
77.7 32 250 254 4.7 1.5 7.6
12.0 8 87 46 0.3 0.4 1.7
379.4 156 199 705 9.7 3.2 16.0
140.3 360 209 704 7.6 2.3 10.5
570.8 564 149 719 8.5 1.7 8.7
23.1 4 45 281 0 .6 0.5 2.3
539.0 324 301 651 15.0 2 .2 11.9
4.9 8 14 50 0 .6 0.5 2.4
205.8 344 208 246 3.3 0.7 4.2
54.3 12 85 162 1 .6 0.1 0.5
852.5 788 74 1362 22.7 2 .1 1 1 .0
4.0 — 16 297 3.1 0.5 2.7
107.6 12 0 185 276 12.5 1 .6 9.1
2.1 — — 191 1.7 — —
733.8 848 274 1876 31.1 2.3 1 2 .0
22.9 — 69 334 1.6 0 .6 3.2
212.9 508 142 384 14.1 3.6 18.9
9.3 — 0 .6 268 0.7 0.3 1.4
64.1 228 134 343 2 .2 0 .8 4.2
6.5 28 16 298 0.1 0 .8 4.4
73.6 136 134 700 3.9 2.3 12.3
74.1 68 60 316 7.1 0 .6 3.3
5.3 — 15 251 0 .6 1.3 7.4
137.2 96 156 662 3.7 0 .6 3.1
3.5 _ 34 176 0.7 0 .2 0.9
250.2 296 116 453 11.3 3.2 19.0
22.6 2 0 29 264 2 .8 1.4 7.3
198.1 140 2 2 0 326 6.9 1.3 7.4
45.8 172 188 423 3.0 1 .8 9.2
773.7 2 228 185 974 23.3 1 .8 9.0
97.8 240 8 6 611 7.1 1 .2 5.2
102.1 48 72 69 1.0 0.5 2.5
1 232.4 1476 520 855 33.3 2 .6 12.4
250.4 68 2 1 2 715 7.8 2 .2 11.3
70.1 224 513 354 9.1 1.9 1 0 .1
7.5 8 8 150 119 0.5 0.9 5.5
218.7 372 159 783 14.2 2.3 1 2 .1
11.2 8 39 215 1.9 0.9 4.8
59.0 404 56 339 3.9 0 .6 3.5
0.4 — — 28 0.4 — —
269.2 568 105 412 5.6 1.3 6.9
21.7 16 • 13 192 1.0 0.5 2 .8
258.5 22 0 166 677 7.1 1.0 4.8
85.4 52 100 497 2.1 0.9 4.2
196.1 164 194 396 8 .1 1.3 6.9
30.1 4 138 117 0.9 0 .6 3.5
739.0 1036 384 669 19.1 2.4 12 .1
10.5 24 199 427 0.9 1.5 8.4
107.2 136 76 250 7.7 1.2 6 .8
8.5 28 69 211 1.1 0 .8 4.3
4 861.7 724 2 871 2 107 33.6 9.5 51.1
733.0 536 442 1 141 27.0 3.4 17.3
27.6 12 147 587 2 .0 3.3 18.2
34.3 532 45 336 6.7 1.3 7.4
1.9 — — 74 0.0 — —
79.0 44 2 1 0 429 4.5 1.4 7.6
16.6 4 154 315 6.1 1.3 6.7
186.8 156 190 542 1.5 0 .8 4.5
0.2 — — 48 — '■-- —
90.2 732 449 793 11.3 3.4 17.4
268.2 216 52 371 7.3 2 .1 11.3
7.9 4 15 258 0.8 1.5 8 .2
A
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.Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
42 185 7 15 900 1.1 160 3 265
29 657 3 38 1.4 89 — _
182 2 342 — — 7.1 75 — __
25 870 15 212 3.4 146 3 23
24 742 2 72 , 2.1 157 __ __
36 135 3 10 97 3.0 173 __ _
11 205 — ---- 0.9 10 — _
18 127 3 3 37 1.2 220 _ _
19 889 7 38 1.2 119 3 26
43 734 2 .68 1.3 82 _ _
4.0 597 — — 0.1 . 28 — —
10 593 2 113 0.9 37 _
12 311 1 18 0.6 26 — __
50 105 0 5 364 2.1 116 — __
22 362 2 1.1 0.6 70 — __
18 900 — ' --- 3.8 78 __ __
6.8 375 2 22 0.8 17 2 7.0
Tpiirt 1 .......................................................................... 19 409 5 122 4.4 36 2 110
7.1 108 — — .0.8 38 — —
91 112 6 2 15 9.5 1119 1 30
.7.2 82 -- - — — 9 — —
18 903 5 36 0.9 65 1 9.0
8.5 508 , 6 37 1.2 55 — —
15 544 5 112 0.7 82 5 715
51 1 988 1 5.0 3.3 249 2 44
19 737 __ — 1.0 75 1 25
54 1 353 6 143 .4.8 167 3 . 6 0
32 662 _ — 2.1 65 1 . 5.0
9.7 140 — 0.9 27 — . . .  —
41 938 9 663 4.0 101 2 25
14 315 1 10 2.1 54 1 : 2.0
: , Y hteensä —■ Sum m a 2« 327 342 483 213 9 6» 257 836 91459 10 8 7 105 254
A h v e n a n m a a n  m a a k u n t a  —  L a n d s k a p e t  Ä la n d
K ontto rit —; K ontor
417 91 6 2 40 1029 16 3 332 23 1 740
127 3 519 . 8 661 . 8.7 712 6 63
Toim istot —  Expeditioner
11 388 3 168 .1 .0 62 _ _
6.3 214 6 48 .1.1 30 2 15
Y hteensä —  Summ a 561 13 283 57 1905 27 41 3 6 31 1817
H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s  Iä n
K on tto rit —  K ontor
267 8 378 32 824 14 2 131 11 344
29 254 _ — 1.4 37 — —
1 5 0 6 29 326 135 4 846 143 10 632 313 11 569
175 3 691 5 115 11 ' 345 5 150
198 5 493 45 789 6.2 966 12 446
39 10 1 2 4 124 2.7 143 1 70
4 1 2 9 78 604 160 4 865 175 13 684 46 2 317
194 3 629 15 328 15 589 6 58
Nokia ..................................................................................... 292 5 152 33 735 23 1142 12 190
Riihimäki ............................................................................... 545 11 558 68 1967 23 5 884 16 388
58 771 2 75 1.9 129 — —
8 524 104 616 579 14 718 351 42 307 222 12 028
338 5 531 31 811 21 1187 15 450
Toijala .................................................................................... 197 5 238 37 1115 24 806 19 454
53 958 — -- - 2.8 141 — —
Valkeakoski ........................................................................... 368 11 112 48 184 9 26 1781 23 2 152
15 313 4 68 1.8 55 1 2.0
Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16
1.4 9.7 15 360.0 176 13.2 62
0.5 2.9 3.7 83.7 — ■ ----- 35
0.8 6.0 3.8 132.1 8 0.1 196
0.9 5.6 11 42.9 213 — 42
1.2 9.5 5.7 125.5 5 0.3 34
1.1 6.4 12 164.9 169 0.5 54
0.4 2.2 3.6 16.8 — — 16
0.7 4.8 9.1 176.0 17 1.1 30
0.9 5.9 4.2 72.3 3 — 27
0.9 5.0 24 113.3 9 0.5 70
— 0.4 0.3 — — 5.0
0.5 2.3 7.6 156.8 62 0.3 20
0.4 2.7 2.7 12.9 52 — 16
1.4 12.0 12 490.3 244 9.5 66
0.5 2.4 2.2 14.5 — •-- 26
0.9 6.3 3.7 217.4 2 — 28
0.5 2.4 0.8 32.6 8 — 9.3
0.4 2.9 2.6 46.8 12 0.3 27
0.2 0.9 2.6 1.0 — — 11
1.3 7.6 7.7 112.8 416 — 112_ 6.5 — 260 — 14
0.6 3.2 ■ 6.0 . 142.8 9 0.1 26
0.3 1.7 1.4 30.1 ■ -- — 12
0.9 4.5 13 278.7 18 0.6 31
2.6 26.3 6.3 124.8 — — 66
1.1 14.9 6.9 346.2 104 — 29
1.7 11.7 15 108.3 376 — 78
0.9 5.1 10 242.0 124 2.9 47
0.2 1.1 0.9 6.2 — — 12
, 1.1 18.1 7.1 641.7 10 0.3 54
0.6 8.8 0.9 45.8 1 0.0 18
281 2 547.2 3 474 59 069.6 32 712 19 041.5 25 387
5.9 65.0 72 4 463.4 728 321.6 524
6.7 38.9 40 ■274.5 246 0.0 187
1.2 5.3 3.8 40.1 29 0.2 17
0.7 4.3 3.0 9.8 54 — 11
15 113.5 119 4 787.9 1057 321.8 740
7.1 70.9 60 710.4 632 923.0 360
0.2 2.4 1.6 23.0 — — 33
25 245.9 363 2 082.5 27 019 4 610.9 2105
3.4 35.9 33 237.8 266 0.9 226
6.4 57.3 57 985.8 776 412.7 274
1.3 7.5 5.1 64.6 156 — 49
37 345.8 357 3 473.1 3 568 7 440.1 4 795
3.9 20.1 43 136.1 1501 0.1 261
6.7 57.6 ' 67 2 418.8 183 87.0 396
12 110.0 91 1 846.9 2 271 1 670.4 691
0.8 4.2 5.8 159.7 364 — 67
80 808.9 771 10 297.1 12 249 6 910.6 9 885
7.4 69.0 76 384.2 1525 0.3 451
5.3 40.5 13 1 538.8 3 686 339.7 249
1 . 0 5.6 9.4 38.4 2 — 68
10 99.1 46 3 153.7 337 1 559.9 464
0.4 2.2 6.8 5.1 6 — 24
17 18 19 20 21 22 23
384.0 516 240 495 12.6 1.9 10.6
86.7 20 191 517 3.4 1.2 6.9
138.1 1608 154 595 2 4 1.5 7.5
48.8 292 256 954 5.1 2.6 13.5
135.4 64 55 196 5.1 2.1 12.3
171.9 164 177 551 11.8 1.2 6.5
19.0 — 93 274 3.0 0.7 2.7
182.0 100 65 241 7.4 0.2 1.5
78.2 100 66 272 3.1 1.4 7.5
118.9 92 74 367 6.2 2.5 13.2
0.3 — — 73 0.1 - -- —
159.5 116 66 160 4.8 0.8 ; 4.1
15.6 32 76 208 3.4 0.6 3.2
512.2 412 197 330 10.3 0.6 3.4
16.8 16 84 320 1.4 1.3 6.9
223.6 224 76 475 7.6 0.5 3.1
35.0 352 159 212 3.8 0.3 1.3
50.2 76 129 147 0.9 1.3 7.3
1.9 — 105 103 0.0 0.6 .:S 3.5
120.5 756 42 371 6.8 2.1 10.2
_____ — ____ 101 0.0 — —
146.1 124 142 372 4.2 1.4 .7.4
31.8 36 126 250 2.0 0.9 ' " 4.9
284.7 136 102 210 3.0 1.6' ■ 8.2
151.2 48 355 843 8.2 ' 5.6 28.5
361.1 148 144 475 7.3 0.3 1.7
120.2 . 264 331 1177 11.0 1.9 10.2
249.9 132 178 357 6.4 0.8 4.3
7.3 — 40 334 1.5 0.5 2.4
660.8 140 248 377 3.8 1.3 7.1
54.6 124 133 162 2.3 0.7 3.5
80 832.8 198 816 63 373 96 626 2 298.9 418 2 225.0
4 852.8 4 388 16 309 1033 67.3 5.5 2 4 Í
314.2 684 5 851 1360 - 19.2 19 98.5
45.8 72 797 130 3.5 1.7 ,8 .5
14.2 72 239 48 1.0 1.1 6.4
5 226.9 5 216 23 196 2 572 91.0 28 137.7
1 705.5 3 228 547 1778 43.4 12 62.2
25.4 — — 175 0.3 0.0 0.1
6955.7 56 644 2 700 3 965 169.8 24 128.4
274.9 724 1 020 1465 16.8 11 58.8
1 457.0 3 680 329 1376 51.3 5.2 27.3
72.3 12 135 650 2.3 2.3 11.8
11 266.2 30 664 3 676 5 044 325.0 40 217.8
156.6 134 4 515 2 633 15.9 17 86.9
2 564.3 184 0 642 3 339 27.8 9.1 50.7
3 629.6 7 328 1365 3 365 64.0 15 78.1
164.0 64 202 605 2.8 2.3 ■ 10.6
18 043.4 54 536 8 041 12 318 732.5 78 412.6
454.8 1820 1 174 3 472 26.2 20 105.8
1920 .5 7 952 373 1722 30.0 4.6 25.3
44.0 188 152 461 2.2 1.9 9.6
4 816.6 512 0 1 227 2 227 47.3 10 56.2
7.4 152 98 193 1.8 0.5 2.8
176
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ....................................................................................... 35 496 3 120 2.0 99 _ _
Halli ....................................................................................... 28 974 3 19 2.2 221 2 30
Harviala ................................................................................. 88 405 5 175 6.4 53 4 71
Hauho ................................................................................... 42 1168 3 34 2.4 173 2 38
Herrala ................................................................................... 11 528 1 15 0.8 59 — —
2.6 42 — - - 0.2 8 — —
Hikiä . . ................................................................................... t 21 696 2 40 1.8 55 1 50
- 2.0 38 — — 0.1 — — —
H irs ilä ..................................................................................... 15 643 5 137 4.6 29 2 24
Humppila ............................................................................... 31 1091 14 298 2.7 180 — —
19 494 — — 0.9 84 — —
Iittala ..................................................................................... 48 1 279 — — 3.6 319 — —
Jokioinen ............................................................................... 76 1739 26 768 4.6 195 8 188
17 485 — — 1.6 42 — —
Jämsänkoski ......................................................................... 74 4 324 29 901 4.9 522 17 330
8.8 190 — — 0.4 29 1 10
Järvelä ................................................................................... 36 1567 1 100 3.2 139 — —
17 465 1 10 0.9 65 — —
Kangasala ............................................................................. 76 2 079 17 322 3.8 226 5 2 101
75 1111 1 20 5.9 177 6 344
Kolho ..................................................................................... 52 1563 6 124 2.9 126 6 127
Korkeakoski ......................................................................... 19 555 5 41 2.2 50 5 42
15 329 2 73 0.8 30 — —
Korpilahti ............................................................................. 59 1545 6 159 3.0 165 3 34
23 456 2 26 1.3 67 — —
Koskenpää ............................................................................. 22 565 — — 0.9 67 1 50
3.6 93 — — 0.1 8 — —
Koski H. 1............................................................ .................... 31 889 7 65 2.2 61 4 32
2.9 99 — — 0.1 1 —
Kuhmoinen ........................................................................... 38 2 537 17 338 1.8 320 _
28 1098 3 100 2.4 116 1 10
Kuru ....................................................................................... 31 1 272 7 115 1.3 124 3 60
34 971 2 30 1.2 99 3 55
Kuurila ................................................................................... 21 615 4 50 1.4 38 3 49
3.5 101 — — — 3 — —
Kylmäkoski as........................................ ................................ 28 821 14 346 0.6 28 _ _
Lammi ................................................................................... 68 2 189 5 100 3.2 214 1 10
27 897 — — 1.5 131 — —
Lappila ................................................................................... 25 730 4 24 1.2 50 2 138
Lempäälä . . . ......................................................................... 205 2 861 13 1109 9.7 312 4 114
39 750 3 20 4.1 132 — —
Leppäkoski.............. . ................................. . . ...................... 28 617 1 160 2.2 94 _ —
Loppi ..................................................................................... 39 967 13 712 2.2 79 3 29
36 841 2 26 2.2 99 1 10
Luopioinen ............................................................................. 16 628 8 155 0.6 152 — —
14 766 3 33 0.9 45 — —
Lyly ............................................................................... •'••• 28 723 5 51 0.7 61 1 3.0
5.8 304 3 37 1.0 22 — —
Länkipohja ........................................................................... 22 1 233 2 60 1.6 76 1 4.0
18 355 — — 1.1 40 — —
Läyliäinen ............................................................................. 15 765 3 61 0.7 107 — —
20 783 3 42 1.0 143 — —
Matku ..................................................................................... 16 919 1 20 1.6 90 _
14 511 — — 0.9 47 1 5.0
M essukylä............................................................................... 33 600 5 35 5.4 126 2 50
Mommila ............................................................................... 23 559 — — 1.5 38 — —
6.0 122 — — 0.3 15 — —
Muurame ............................................................................... 16 545 6 96 0.7 92 — —
Mänttä ................................................................................... 146 5 239 23 792 8.6 1 250 10 812
18 413 — — 0.7 46 — —
Oitti ....................................................................................... 45 1457 2 40 4.1 141 1 35
6.0 101 — — — — — —
Orivesi ................................................................................... 92 2 779 30 286 3.9 570 6 108
22 1000 3 15 0.8 61 2 31
T a b ell 2
10 i l 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 6.6 1.7 66.1 40 72.8 32 171 213 6.3 1.4 7.6
1.6 19.8 4.9 89.1 113 0.2 38 109.2 100 85 283 4.1 1.1 5.6
0.4 2.8 4.4 27.5 — — 100 30.5 4 984 133 266 2.7 1.1 5.7
1.6 11.3 24 254.8 89 0.7 71 266.9 856 311 422 13.0 2.9 15.6
0.6 4.5 4.3 43.6 2 — 17 48.2 56 212 286 2.8 2.6 12.4
— 0.3 • 0.6 — — 3.1 0.6 — — 84 0.3 — —
1.3 14.8 7.8 156.0 35 7.3 33 178.3 560 256 •445 6.1 2.3 11.6
_ 7.5 _ — — 9.6 — — — — 0.1 — —
: 0.6 3.8 3.2 18.5 1 — 24 22.5 36 66 200 0.9 0.8 4.4
1.3 9.1 22 216.5 144 3.0 59 228.9 84 158 491 4.6 1.4 7.9
0.2 1.6 4.1 8.5 — — 25 10.2 — 38 201 1.3 0.7 4.0
1.5 8.4 16 108.9 5 0.2 71 117.5 684 350 609 8.0 2.9 15.1
1.5 11.7 33 458.9 111 11.4 118 482.9 820 322 715 6.9 3.1 15.5
0.5 3.0 3.0 5.4 156 — 22 8.4 4 128 395 1.2 2.4 11.8
4.1 44.3 7.2 551.4 131 40.4 95 637.4 284 272 934 12.6 3.9 ■ 21.1
0.4 7.3 0.5 4.5 1 — 10 11.8 4 21 72 0.3 0.3 1.3
1.6 9.9 8.9 278.7 58 — 51 288.7 232 198 548 10.1 2.5 13.7
■ 0.4 2.1 2.9 8.7 — — 22 10.8 212 101 359 1.9 1.5 7.4
2.6 17.4 47 500.3 264 3.0 132 523.2 1320 305 951 20.9 4.8 23.5
1.1 6.6 8.8 20.1 52 — 92 27.1 248 354 538 5.0 4.3 23.1
1.8 14.4 3.3 128.3 10 10.5 62 153:5 40 122 364 1.7 2.4 12.2
1.2 10.9 8.1 153.7 .116 2.6 32 167.3 220 88 233 1.7 1.1 5.4
0.5 2.9 6.9 8.7 170 .0.4 24 12.2 . 192 54 168 2.7 1.1 5.8
2.8 28.4 19 217.1 141 6.7 86 252.4 684 297 565' 8.1 4.5 24.8
0.7 5.4 3.6 36.3 13 0.6 29 42.3 32 93 205 1.6 1.3 6.7
1.2 8.1 6.1 141.7 4 0.1 30 149.9 80 101 226 2.8 1.1 5.7
_ 0.1 0.1 — — 3.9 0.1 — — 43 — — —
1.1 8.6 11 92.7 17 0.2 46 101.6 148 247 548 7.1 2.6 13.6
— — 1.1 11.1 — — 4.2 11.1 — — 42 0.2 — —
2.2 22.5 12 228.8 13 0.8 57 252.3 472 313 .636 13.0 3.4 18.2
1.3 13.6 3.7 40.7 2 37 54.4 40 194 411 3.1 3.1 16.3
1.5 10.4 19 220.6 45 6.6 54 237.7 428 106 338 7.9 2.2 10.9
. 0.8 5.2 3.9 41.6 ! 104 — 41 46.9 ■ 188 137 337 2.3 3.0 16.1
0.6 4.2 4.2 . 10.6 — — 28 14.9 20 107 384 2.1 1.5 7.3
i — 0.0 ■ — — — 3.7 — — — 17 0.0 ■--‘ • —
-  0.4 2.6 2.7 116.4 i 2 : • 0.0 32 119.4 372 182 115 1.8 1.1 5.4
- 2.6 18.2 27 640.2 : 253 18.3 104 676.8 1484 466 753 15.6 3.7 19.3
0.6 3.9 8.1 23.2 1 — 39 27.1 20 192 553 2.6 1.2 6.0
0.6 ! 3.6 3.0 73.6 8 0.3 31 77.6 ' 52 272 323 3.2 1.4 6.7
3.2 - 28.5 36 407.5 ' ' 73 — 257 437.2 1912 347 1 069 26.0 4.5 23.0
1.2 5.4 9.3 9.4 ; 2 : --- 54 14.9 76 228 902 2.3 3.3 17.3
0.7 4.3 4.6 55.1 ! 5 : 0.2 36 59.8 84 152 320 1.0 1.3 6.7
1.5 9.4 27 517.7 79 ■ 0.3 70 528.3 1 000 373 340 6.0 2.2 10.8
0.5 5.7 3.6 • 58.6 54 • -- 43 64.4 108 275 407 ■ : 4.3 - : 2.0 9.4
0.9 5.2 11 192.0 81 7.5 29 204.8 472 243 125 3.1 1.1 5.8
0.7 4.6 1.8 74.1 — — 19 78.7 24 174 256 5.0 1.8 10.0
1.2 5.6 6.5 16.1 171 0.1 37 21.8 24 73 337 0.5 1.1 5.1
0.2 0.7 1.2 5.7 — ■ --- 8.6 6.5 4 15 81 0.7 0.3 1.8
1.3 8.7 9.5 115.6 20 0.1 36 124.4 248 133 376 7.4 1.3 6.7
0.3 1.4 6.5 Ï1.2 ...10 ■ — 26 12.6 — 71 123 0.8 0.6 3.3
0.8 4.3 4.8 123.0 18 Ö.6 22 128.0 96 266 236 4.4 1.7 7.9
0.5 3.0 2.1 26.6 — 25 29.6 — 165 276 0.9 2.1 10.2
0.9 5.5 6.5 94.2 76 0.0 26 99.8 140 120 296 4.0 3.0 14.7
0.2 2.4 7.3 23.7 52 — 23 26.1 44 62 184 1.3 0.9 4.7
0.8 7.7 7.4 19.5 56 0.3 48 27.5 300 63 441 6.3 2.2 12.6
0.5 3.4 3.1 62.1 1 1.0 29 66.5 4 126 430 1.0 1.0 . -5.1
0.3 2.5 0.2 6.7 — ----- 6.9 9.2 — 21 110 0.6 0.5 2.4
1.0 5.8 11 39.4 17 0.0 29 45.3 636 140 277 1.7 2.1 11.1
6.7 53.0 ■ 28 1 915.0 370 129.6 196 2 099.1 4 476 376 1442 25.5 6.0 33.2
0.4 2.6 5.7 52.0 5 0.2 25 54.8 32 42 208 1.4 0.8 4.1
1.5 9.6 10 441.3 98 1.1 63 452.0 832 144 594 12.9 2.3 11.8
____ ____ 1.6 0.3 — — 7.7 0.3 — — 58 — — —
3.4 22.3 27 604.5 340 5.0 130 632.2 1076 266 542 20.7 2.2 11.9
1 . 0 5.7 4.6 35.5 58 — 29 41.2 92 199 317 2.8 1.6 7.7
23 3 321— 59
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Orivesi as................................................................................. 44 1 284 3 226 3.7 148 _ ____
26 605 7 295 1.5 62 2 14
Padasjoki ............................................................................... 55 1 982 9 560 3.1 133 4 95
45 1 617 7 334 6.1 313 — —
Parola ..................................................................................... 76 1 068 23 423 4.1 711 10 285
6.0 105 — — 0.2 9 — —
Pälkäne ................................................................................. 47 1 378 4 44 3.0 357 2 40
24 447 — — 2.1 30 — —
Renko ..................................................................................... 14 633 7 79 0.8 72 1 10
6.4 209 — — 0.4 15 — —
Ruovesi ................................................................................. 122 2 233 13 335 3.0 337 17 321
30 1056 5 130 1.9 132 4 29
Ryttylä ................................................................................. 33 673 4 47 3.6 100 _ _
Sahalahti ............................................................................... 31 516 5 137 0.7 103 — —
32 813 — — 1.7 144 — —
Siuro ....................................................................................... 25 803 9 223 2.4 80 1 1.0
55 604 — — 8.1 126 1 15
Somerniemi ........................................................................... 6.1 566 ___ — 0.5 21 6 21
Somero ................................................................................... 105 3 770 32 783 4.1 567 13 250
19 935 10 171 1.2 100 1 25
Säynätsalo ............................................................................. 45 1 467 14 240 2.2 166 2 13
Tammela .............................................................................. 28 1092 4 65 2.4 123 2 90
¿2 842 1 5.0 1.5 119 — —
Tervakoski ............................................................................. 46 2 089 1 40 5.0 234 6 53
T u ren k i................................................................................... 129 2 673 10 288 7.6 318 2 15
35 856 1 2.0 1.6 67 1 15
Urjala ..................................................................................... 53 2 323 12 214 5.2 163 5 90
79 2 549 7 62 4.2 319 6 50
Uusikylä ................................................................................. 27 851 15 150 1.6 115 1 2.0
40 1056 1 57 2.7 162 1 7.0
Vesilahti ................................................................................. 13 396 3 14 0.6 107 _ _ _
32 471 2 15 2.2 77 1 2.0
Viiala .................................................................................... 77 2 513 24 304 5.9 315 10 212
Vilppula ................................................................................. 148 1899 23 314 4.3 776 9 154
12 410 1 5.5 0.6 40 —
Visuvesi ................................................................................. 23 584 1 12 1.6 32 6 140
4.1 133 — — 0.6 5 — —
Vääksy ................................................................................... 50 1 179' 6 1202 2.1 171 — —
23 828 2 48 2.1 127 1 5.0
Ylöjärvi ................................................................................. 28 454 12 197 1.0 74 — —
36 575 11 100 2.1 41 1 4.0
Ypäjä ..................................................................................... 23 1319 8 103 2.0 115 2 29
Ypäjä as................................................................................... 5.3 283 — 0.3 39 — —
Yhteensä —  Summa 20 903 386 752 1819 48 753 1093 97 435 932 37 600
K y m e n  lä ä n i  —  K y m m en e  Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ................................................................................. 404 9 037 65 1326 18 1868 18 803
57 1 751 1 2.8 5.4 406 3 39
Imatrankoski ......................................................................... 292 7 834 25 1737 18 1505 9 273
Kotka ..................................................................................... 1 317 29 237 121 4 821 57 5 906 22 1171
15 116 —- — 2.2 11 — —
Kouvola ................................................................................. 780 16 564 71 1825 35 4 439 17 1194
133 1 855 3 21 7.8 387 2 40
Kuusankoski ......................................................................... 278 6 994 34 1074 16 939 34 1505
Lappeenranta ...................................................................... 1703 18 719 93 6 479 ' 50 5 298 37 3 651
116 1 562 52 2131 6.6 240 24 128
Vuoksenniska ...................................................................... 144 4 717 25 1168 10 871 3 70
32 1 559 6 75 4.0 152 5 62
Toimistot — Expeditioner
E lim äk i................................................................................... 28 881 2 25 1.8 78 _ __
67 1523 1 8.0 3.5 155 4 48
Halla ....................................................................................... 10 507 1 130 0.9 20 — —
3.7 162 1 50 0.2 8 1 20
Huutotöyry ........................................................................... 9.2 567 6 65 0.5 59 1 3.0
6.2 125 — — 0.4 14 — —
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 11.1 12 97.1 104 7.4 63 115.8 524 166 689 4.2 3.5 17.3
0.7 4.4 7.7 48.1 1 0.2 37 53.0 80 83 391 4.4 1.4 7.3
1.7 19.4 15 328.2 239 0.1 77 348.3 520 245 412 9.3 2.0 10.6
2.3 16.5 6.3 53.2 1 — 62 70.0 6 392 452 632 5.5 5.4 27.7
1.6 8.4 31 73.8 88 0.0 115 82.9 1712 261 698 12.2 3.6 17.6
0.1 2.1 1.6 4.2 — — 8.0 6.4 — 48 71 1.0 0.4 2.2
1.8 11.8 15 209.2 131 0.1 69 221.2 4 240 266 456 16.2 2.7 14.4
0.4 2.5 12 14.2 572 — 40 16.7 — 142 292 1.3 1.5 7.8
1.2 6.9 8.2 36.3 — — 25 43.3 144 104 197 6.5. 3.5 16.7
__ 0.2 0.6 2 — 7.2 0.6 — — 140 0.4 — —
2.5 18.8 23 233.9 53 24.5 154 277.8 936 229 621 27.6 1.9 10.5
1.7 9.5 4.6 45.2 71 0.1 39 54.9 64 149 552 5.9 3.5 17.6
0.8 5.5 4.9 171.9 109 _ 43 177.5 284 122 404 3.7 1.8 9.0
1.1 7.4 5.9 260.1 5 0.9 39 268.6 64 230 334 6.4 1.4 6.5
1.2 10.1 10 104.5 — — 46 114.5 88 214 371 4.9 2.7 13.5
1.2 9.3 2.2 334.6 314 — 32 344.2 576 123 289 5.2 1.7 9.1
0.9 3.9 1.5 49.0 1 — 66 52.9 96 80 338 0.6 0.6 3.2
0.4 1.9 2.4 126.6 5 0.1 10 128.5 352 96 234 2.9 1.1 5.7
2.9 22.4 29 1 321.8 175 50.5 146 1 395.8 3 868 513 1042 30.0 4.1 21.5
0.8 4.8 5.1 37.6 — — 27 42.6 — 333 476 2.5 2.6 13.0
1.6 11.5 20 99.9 — — 70 111.6 92 153 581 2.3 1.6 8.5
1.0 6.2 8.5 70.1 5 — 41 76.5 268 172 338 6.9 3.4 17.9
0.8 5.6 7.4 25.8 110 — 53 31.4 4 62 334 2.3 2.4 11.9
1.5 8.5 4.8 1179.1 46 2.4 60 1190.1 32 196 729 4.2 2.6 13.3
2.4 19.8 39 376.1 117 199.9 181 596.1 1288 207 935 17.2 3.4 17.2
1.2 4.5 4.5 27.8 — — 43 32.3 704 171 487 1.2 1.6 8.7
2.2 15.1 16 927.4 53 3.6 78 946.3 460 314 644 10.5 3.2 16.7
2.6 18.0 30 266.8 68 — 118 284.9 948 673 1178 15.4 6.9 35.4
1.4 10.0 7.3 170.4 250 7.7 38 188.3 52 242 541 7.4 2.2 10.4
1.1 9.6 14 48.0 10 — 60 57.7 1608 182 400 3.8 2.7 12.1
0.6 4.9 8.3 91.0 57 0.3 23 96.2 112 83 157 4.7 1.0 5.6
0.8 8.6 3.4 52.6 105 — 39 61.2 88 98 375 4.8 1.8 10.0
2.3 14.0 7.3 797.7 85 2.4 95 814.6 412 224 1130 7.9 2.7 14.5
3.1 23.0 33 404.8 705 2.2 192 430.4 844 241 853 10.5 5.5 28.3
0.3 2.3 3.4 27.8 2 — 17 30.1 4 57 323 2.2 1.2 6.3
0.7 6.9 2.1 123.5 53 0.1 28 130.6 12 129 282 4.7 1.4 7.9
0.1 0.6 0.5 4.9 — — 5.6 5.5 — 14 71 0.3 0.8 4.5
1.6 9.8 27 317.5 173 4.2 81 332.7 1888 106 368 13.6 1.6 8.3
0.8 3.7 7.3 40.4 5 --. 34 44.2 388 151 522 2.6 3.5 18.8
1.0 6.3 22 55.8 123 0.4 53 62.7 580 271 237 5.5 3.0 15.1
0.4 2.4 2.7 20.8 4 0.5 42 23.7 52 123 212 1.7 1.6 7.6
1.2 • 9.5 11 159.8 118 0.2 38 169.7 188 198 561 8.2 3.8 19.7
0.3 2.7 2.5 48.5 — — 8.7 51.2 404 77 178 0.9 1.4 7.0
334 2 918.2 3 075 46 352.8 62 148 24 522.5 25 954 73 879.9 232 332 40 725 88 885 2 176.2 479 2 506.8
11 111.0 84 1 793.2 1310 905.4 530 2 811.8 2164 969 2 652 73.2 11 60.0
2.2 16.7 8.6 73.2 55 — 76 89.8 152 453 1 211 7.1 5.9 29.5
9.4 73.4 52 1 313.5 954 1 416.8 382 2 805.8 4 300 752 1793 52.7 7.4 45.0
21 224.4 120 4 105.7 2 648 10 825.3 1 553 15161.4 5 980 2 827 3 892 184.8 23 127.2
0.1 0.4 3.1 4.5 4 0.2 20 5.1 — 42 59 0.1 0.2 0.9
18 174.1 245 2 409.4 8 231 3 723.5 1107 6 310.0 19 824 893 1946 112.7 13 66.1
1.9 15.0 13 125.5 226 — 159 140.6 136 257 1053 6.3 5.9 29.2
6.7 49.4 46 4 518.8 275 260.6 355 4 831.4 2 264 610 3 482 29.9 12 68.2
21 224.0 199 3 131.6 2 091 4 544.8 1999 7 910.5 8 212 1881 3 619 155.0 26 142.5
1.7 12.8 44 57.9 1452 1.4 171 74.3 32 239 864 2.4 6.0 30.1
5.3 41.2 24 786.8 565 375.7 190 1 204.9 1092 226 1 207 35.8 5.6 33.3
2.0 13.2 15 93.0 11 0.1 54 106.0 220 274 653 5.5 4.5 24.3
1.3 10.5 14 299.9 42 2.5 46 313.0 944 164 426 9.6 1.5 7.1
1.7 9.6 12 67.3 226 — 86 77.0 52 403 825 6.6 3.6 17.7
0.8 4.2 1.5 69.1 60 0.1 14 73.6 8 41 63 0.5 0.3 1.3
0.1 0.9 1.0 32.0 2 — 5.3 33.0 4 44 109 0.4 1.0 5.6
1.2 12.2 3.0 66.4 106 — 15 78.6 36 91 90 2.1 1.5 7.7
— — 0.4 0.1 — — 7.1 0.1 — — 88 0.0 — —
180
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8
Im atra ................................................................................... 31 439 5 110 2.1 122 1
Inkeroinen ............................................................................. 132 2 860 35 646 10 602 5
60 963 15 48 3.3 267 _
Jaala .................................' ..................................................... 16 488 — — 0.7 59 _
5.9 300 1 2.4 0.2 10 —
Joutseno ................................................................................. 62 1 492 10 247 5.3 186 4
40 646 5 50 2.6 86 1
Kaipiainen ............................................................................. 14 477 2 52 0.8 69 —
8.6 232 4 46 0.4 29 1
Karhula ............................................................................ 256 5 395 16 1641 13 1 362 ■ 16
Kausala ..................................................................... ........... 101 2 202 13 448 4.5 338 2
61 1 295 1 4.0 5.1 163 2
Kirja vala ............................................................................... 18 432 2 44 1.4 93 1
29 774 2 261 2.5 168 7
Klamila ................................................................................. 14 339 1 1.3 1.9 45 _
21 351 4 26 1.9 67 1
Koria ..................................................................................... . 94 1 432 5 65 2.7 146 5
1.1 23 — — — 5 _
Kymi ..................................................................................... 42 1 443 7 77 3.8 91 1
21 502 1 3.0 1.9 45 5
Kyminlinna ........................................................................... 14 365 5 32 2.7 99 3
L au ritsa la ............................................................................... 93 3 098 13 143 6.8 382 9
14 83 — ■ .-r- 1.2 . 8 _
Lemi ....................................................................................... 14 441 ■ 1 i 25 1.8 73 _
' 2.5 102 — — 0.6 4 _
Luumäki ................................................................................. . 18 1 102 4 22 1.5 57 _
4.7 120 — - - - 0.3 22 1
Mankala ................................................................................. 8.9 169 • -- _L* 1.4 ' ‘ 47
Miehikkälä ............................................................................. 13 553 . 5 137 0.7 94 28
15 478 11 133 1.2 65 2
Myllykoski ............................................................................. 127 2 596 - -8 187 -  9.7 509 13
10 155 — — 1.4 5 —
Parikkala ............................................................................... 71 2 220 5 151 6.2 365
41 903 . 2 12 4.0 134 5
Pyhtää — Pyttis . ; ............................................................... 22 296 — — 1.8 81 —
Pyhältö ................................................................................. 4.8 . 437 6 122 0.6 31 1
1.5 129 ■ 0.2 7 —
Raippo ................................................................................... 13 142 — — 0.6 7 _
22 410 2 82 1.1 27 —
Rauha ............................................................................... .. 31 612 4 95 1.9 66 2
49 609 7 119 5.3 104 —
Ruokolahti ..................................................... ........................ ■ 50 874 3 71 1.9 ' 80 _
78 1 268 2 0.5 2.8 85 —
Savitaipale ............................................................................. 27 1 784 5 37 1.8 117 1
25 1 087 3 34 1.9 84 _
Selänpää................ ..................................... ............................ 17 t 398 6 : 158 1.4 45 1
: 12 ' 941 6 200 1.1 44 2
Siltakylä — Broby .............. ................................................ 21 . 468
1
— 1.6 64 —
15 272 2.0 1.2 1 52 —
Simpele .............. : ........................................ : ...................... 47 2 373 1 200 5.4 359 2
38 738 — — 1.7 64 _
Sippola ................................................................................... 12 498 2 10 0.8 56 3
10 349 — — 1.2 61 __
Sunila ..................................... ................................................ 57 534 5 100 4.0 139 _
11 60 — — 0.7 20 —
Suomenniemi ......................................................................... 15 581 4 32 1.0 47 1
3.2 131 — — 0.3 22 _
Särkisalmi ............................................................................. 18 636 13 77 2.1 82 1
Taavetti .......... ...................................................................... 60 1 782 1 4.0 3.2 193
25 419 — — 0.8 27 —
Tainionkoski .......................................................................... 103 3 618 13 391 11 628 4
Taipalsaari ............................................................................. 25 567 _ _ 5.4 23
14 423 — — 1.5 25 _
Utti .......................................................................................... 23 360 1 6.2 1.3 47 3
4.3 53 _ 0.4 7 _
Uukuniemi ............................... .............................................. 4.5 213 — — 1.0 41 _
14 457 10 386 1.2 132 2
9
50
45
37
50
10
906
30
20
10
79
4.5
40
7.0
34
35
410
6.0
284 
20 
2 833
139
30
35
2.5
20
20
40
32
60
5.0
440
200
24
181
Tàbell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 9.5 11 61.3 21 2.4 45 73.4 156 • 26 267 0.7 0.8 4,7
3.6 29.0 14 1 507.0 359 10.1 163 1 546.7 72 486 1527 11.2 3.4 17.3
1.6 9.2 8.3 170.5 213 — 74 179.7 176 100 904 4.0 4.6 23.4
0.9 6.7 14 90.6 -21 0.7 32 98.1 396 146 178 4.6 2.1 11.0
0.3 1.2 0.6 22.6 - — — 7.2 23.9 — 45 114 0.7 0.6 3.0
2.1 17.2 22 324.0 '. 121 4.9 93 346.4 640 186 921 15.2 2.7 14.1
0.5 3.2 2.6 17.1 .-- — 47 20.4 4 73 299 0.8 0.9 4.4
0.8 6.5 4.1 189.9 44 1.3 21 197.8 20 38 206 1.6 1.2 6.1
0.2 - 1.1 1.4 1.9 — — 11 3.0 — 14 127 0.3 0.7 3.1
6.7 59.4 50 3 334.5 270 52.0 333 3 448.4 2 596 1 059 1108 37.3 5.5 28.6
2.7 23.7 29 620.2 165 1.7 139 646.1 3 432 194 1 027 21.5 2.9 15.4
1.6 11.8 17 44.4 208 — 86 56.2 764 193 891 6.2 5.0 24.7
0.8 6.9 2.9 105.6 75 0.0 24 112.7 164 89 143 2.5 1.6 8.4
1.3 8.6 11 31.5 — — 45 40.4 252 158 327 1.5 2.4 12.6
0.6 3.6 1.4 97.7 208 — 19 101.3 64 92 224 3.4 2.1 9.6
0.4 1.7 2.2 10.6 364 — 26 12.4 4 27 234 1.0 1.5 7.4
1.8 11.2 21 427.6 217 4.8 121 443.6 1116 74 704 7.2 ....... 2.3 10.8
_ _ 0.5 0.4 — — 1.7 0.4 — — 29 — — —
1.4 . 8.5 4.0 99.1 15 0.2 53 107.9 184 259 677 5.1 3.1 15,7
0.7 4.2 2.7 58.3 5 1.4 26 64.0 84 105 363 2.3 2.1 10.7
0.9 5.3 > 9.3 19.3 244 — 28 24.6 580 103- 680 3.0 1.9. -9.4
2.2 16.6 22 295.0 '227 73.7 128 385.8 528 139 563 16.4 6!3 . 38.2
_ _ 0.7 — •-- — 16 —- — — 56 — — —
0.5 3.3 17 53.4 141 0.7 33 57.4 72 60 270 3.0 2.2 12.6
0.2 . 1.1 0.2 8.0 — — 3.6 9.2 — 31 81 0.8 1.0 5.3
0.8 5.0 . ,2.9 53.6 ' 16. 0.2 24 58.8 144 171 325 5.6 2.4 10.6
0.2 1.6 3.0 4.7 — — 8.4 6.4 50 217 0.5 0.8 4.0
0.3 2.3 2.3 5.6 4 0.0 13 8.0 104 125 205 ■ 0.9 1.5 8.3
1.3 10.6 9.8 241.7 19 0.4 26 253.1 156 262 325 4.3 1.3 6.7
0.7 3.2 1.8 25.7 54 ' -- 20 29.1 — 179 219 1.3 1.2 5.6
4.6 81.5 23 1 146.5 209 292.5 168 1 523.5 1 024 168 1 214 12.7 3.9 20.4
0.4 2.3 0.8 3.5 — — 13 5.8 ~ 52 215 0.8 0.8 4.0
2.6 24.0 22 683.6 483 _ 105: 707.7 2 140 124 438 8.4 2.3 11.9
1.1 5.7 13 8.2 5 — ; 60 14.0 252 61 422 2.3 3.1 15.2
1.0 6.6 11 56.3 52 — 37 62.9 240 421 364 1.9 2.0 ' 11.4
0.6 7.5 1.5 65.4 — — 7.9 73.0 144 69 204 1.9 1.1 4.7
— . — - 0.3 0.8 - : — — 2.1 o:8 — 12 0.0 ■ --- —
0.3 - 1.2 1.5 45.1 9 _ 16 46.3 _ 35 77 1.1 0.4 2.0
0.3 2.2 1.4 15.1 2 — 25 17.4 4 37 224 0.9 1.2 6.4
1.0 6.8 2.8 96.3 40 0.9 37 104.1 212 55 286 1.9 0.8 3.9
0.5 3.2 1.7 40.4 53 0.0 57 43.7 36 66 99 0.1 1.5 9.5
1.2 8.6 20 204.6 47 1.1 74 214.3 660 223 226 4.3 2.8 . , 1.5:9
1.7 11.3 9.0 • 58.1 14 — 93 69.3 36 211 587 3.2 4.5 26.2
1.7 16.3 13 451.1 71 0.4 45 467.9 252 221 345 10.1 2.4 12:0
1.1 6.0 5.5 10.9 — — 35 16.9 52 139 470 1.8 3.2 16.5
0.5 4.0 6.1 108.0 94 78.5 25 190.6 72 76 169 1.3 0.9 4.5
0.8 11.1 2.3 64.1 159 0.5 17 75.9 4 129 169 0.2 0.6 3:2
0.7 ■ 4.0 12 65.1 ' 75 — 36 69.2 200 265 371 5.8 1.2 6.1
0.6 2.5 1.2 11.9 3 — 18 14.4 — 232 293 2.3 1.5 - 7Í5
2.6 20.7 9.1 222.1 160 50.2 67 293.3 92 167 512 6.0 4.2 22.3
_ — 5.7 0.4 — — 46 0.4 — — 247 0.2 — —
0.9 5.2 17 218.7 123 — 31 223.9 136 164 184 3.4 1.7 8.9
0.2 1.1 .2.0 6.3 — — 14 7.4 — 25 161 0.7 0.6 2.4
1.2 11.8 3.2 170.1 — __ 66 182.0 76 137 686 1.8 2.8 15.2
0.2 1.4 1.1 9.8 — — 13 11.3 20 71 130 0.2 1.0 5.4
0.8 4.1 6.1 60.8 106 0.3 23 65.3 44 76 182 2.6 1.7 7.9
-- ' — 0.5 — • -- — 4.1 — — — 78 0.1 — . —
1.1 10.3 4.7 20.6 1 0.0 27 30.9 64 41 270 5.4 2.9 14.1
2.0 17.3 23 296.2 181 0.6 91 314.1 532 187 529 8.4 3.5 16.7
0.5 3.5 7.9 11.5 — — 35 15.0 412 41 271 1.0 1.2 5.7
3.3 28.1 16 6 608.8 54 17.3 137 6 654.9 544 235 982 31.7 6.2 39.2
0.6 3.3 8.7 61.2 17 0.3 40 64.7 320 61 381 3.7 2.1 10.8
0.5 2.8 2.4 13.0 12 — 19 15.8 16 69 Í88 1.1 2.3 11.9
0.7 4.2 5.3 6.5 307 — 30 10.9 4 35 242 0.6 1.2 6.1
— — 0.2 — — — 5.0 — — — 30 — — —
0.4 2.4 3.7 82.5 12 0.3 9.8 85.1 76 55 40 0.6 0.4 1.9
0.7 19.8 0.9 22.5 — — 17 42.7 — 17 136 0.6 1.5 8.5
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 1 8 9
32 858 1.6 48 5 171
38 1276 6 406 3.1 160 4 177
13 76 0.5 7
83 1964 8 489 9.0 531 10 266
15 27 0.7 10
VoikosM ................................................................................. 20 ■ 621 1 4.0 0.5 26 2 158
6.9 332 1 10 0.5 15 — —
Ylämaa ................................................................................... 14 419 — _ 1.4 46 — —
4.4 203 — — 0.3 37 — —
Yhteensä — Summa 7 966 167 475 801 28 591 426 31 910 337 15 739
H ik k e lin  lä än i —  S:t Micliels Iän
Konttorit — Kontor
Heinola ................................................................................... 338 9 379 63 1 240 15 1 729 32 712
43 1 212 14 73 2.5 204 — —
Mikkeli ................................................................................... 2156 18 781 123 5 310 45 7 685 67 2107
53 1195 1 30 4.0 2 060 3 35
Pieksäm äki............................................................................. 329 7 193 54 1105 25 2 033 22 570
134 2 673 7 49 8.2 159 8 132
Savonlinna ............................................................................. 732 19 715 138 3 480 32 5 200 58 823
143 3 201 21 524 8.4 446 6 53
Toimistot — Expeditioner
Anttola ................................................................................... 15 517 2 10 2.4 76 2 20
4.5 162 2 6.5 0.5 18 1 4.0
Enonkoski ............................................................... ............. 26 601 6 170 1.7 54 — —
0.9 94 — _ 0.1 14 — —
Haapakoski ........................................................................... 16 262 3 215 0.9 51 — —
Hartola ................................................................................... 37 1589 7 128 2.1 215 1 20
31 998 3 78 2.1 78 — —
H aukivuori............................................................................. 35 1010 3 11 2.1 108 2 80
4.9 86 _ _ 0.3 6 — —
Heinävesi ............................................................................... 44 2 075 6 84 2.8 371 2 45
67 1796 3 104 4.9 218 — —
Hietanen ............................................................................... 13 420 _ 0.4 36 _ _
Hirvensalmi ........................................................................... 34 845 4 33 2.8 96 2 60
21 537 8 95 1.1 32 — —
Huutokoski ........................................................................... 5.1 180 2 6.6 0.9 36 — —
Joroinen ................................................................................. 75 1986 7 160 3.1 347 — —
22 379 — — 0.4 25 “ —
Joutsa ..................................................................................... 52 2 024 11 94 1.7 294 3 22
33 1 247 1 120 2.7 80 — —
Juva ....................................................................................... 54 2 450 10 407 2.4 370 5 238
50 1 040 _ _ 3.4 122 — —
Kalvitsa ................................................................................. 18 214 5 116 0.7 44 1 12
Kangaslampi ......................................................................... 17 514 __ _ 1.1 90 — —
12 385 — — 1.3 42 — —
Kangasniemi ......................................................................... 50 1 880 10 392 3.9 424 1 10
41 944 _ _ 1.6 102 — —
Rantala ................................................................................. 10 425 4 42 1.2 9 1 10
30 355 1 10 1.4 44 2 30
Karvionkanava ..................................................................... 5.9 626 1 5.0 0.8 86 2 70
39 1 507 5 235 4.6 290 4 92
Kerimäki ............................................................................... 24 1 189 4 170 1.8 174 — —
* 23 661 — — 1.6 101 1 6.0
Kolkontaipale ....................................................................... 15 624 2 22 1.0 63 1 10
19 260 — — 1.0 4 — —
Leivonmäki ........................................................................... 9.6 565 1 4.9 0.3 22 __ _
22 1046 21 112 1.5 56 1 3.0
Mäntyharju ........................................................................... 97 3 482 6 26 6.8 311 6 303
60 1 856 11 139 5.5 150 3 21
Mäntyharju kk, .............................................. .................... 13 295 — — 0.6 75 — —
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Tábell 2
10 U 12 13 n 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 16.8 8.1 331.8 128 __ 43 348.8 84 88 187 2.8 0.9 4.2
1.9 11.7 14 214.0 128 9.9 59 236.3 776 182 510 12.6 3.8 19.2
_ _ 1.8 0.6 — — 15 0.6 — — 142 0.1 — —
2.5 18.0 11 353.9 38 43.9 108 416.6 1044 316 1292 11.2 7.6 42.3
— — 0.8 — — — 17 — — — 231 — — —
0.7 7.4 3.4 74.0 4 0.0 25 81.5 8 114 119 0.2 0.8 4.0
0.1 0.6 2.4 12.4 1 0.3 10 13.3 — 3.2 70 0.2 0.3 1.6
0.7 5.2 12 48.8 133 0.4 28 54.5 84 104 162 4.5 1.0 5.2
0.2 0.8 0.8 17.7 — — 5.8 18.4 4 48 109 0.1 0.4 2.0
185 1 666.5 1495 88 868.6 23 990 22 708.6 10 298 63 288.0 66 792 19 469 51 496 1 007.8 274 1463.7
8.4 73.3 ■ 77 1 677.1 372 558.9 450 2 311.2 3 888 1211 1386 60.6 7.8 37.7
1.5 7.8 5.3 19.0 4 — 54 26.9 248 386 733 3.0 5.6 28.0
21 212.3 348 2 840.2 9 444 3 871.7 2 606 6 931.7 17 396 955 3187 142.4 22 126.5
0.9 4.7 7.7 32.5 8 — 69 37.2 1844 40 793 5.6 3.2 16.7
10 95.7 59 792.0 653 976.8 433 1 866.2 2 268 453 2143 61.7 9.7 51.2
2.7 23.7 17 81.4 187 — 165 105.2 128 168 1137 8.6 7.5 39.7
17 188.8 191 3 918.7 2 040 3 318.6 999 7 430.3 5 936 1071 2 028 120.4 13 75.9
3.7 26.3 32 101.9 165 0.0 191 128.8 528 222 1246 12.2 10 55.7
0.9 7.9 11 59.9 2 0.0 29 67.8 104 123 346 . 4.8 3.0 16.8
0.3 1.2 0.4 1.9 — — 5.9 3.1 4 8.5 108 0.6 1.0 4.3
1.4 9.7 4.8 87.1 16 — 35 97.0 144 62 329 6.9 .1.6 9.2
_ _ 0.1 0.7 -- - — 1.2 0.7 — — 13 0.0 '--- —
0.5 3.4 1.4 158.7 2 0.1 20 162.4 4 47 150 0.4 0.8 3.6
2.1 15.0 20 428.1 130 77.0 63 520.2 1112 236 496 14.0 2.6 13.6
1.0 5.7 7.1 41.4 7 0.3 43 47.5 — 239 351 2.6 2.5 12.6
1.7 12.9 12 139.5 24 0.0 52 152.5 1416 92 439 4.5 2.1 10.9
0.1 0.6 0.3 0.6 — — 5.7 1.2 — 11 52 0.7 0.4 2.3
2.0 18.6 30 342.8 129 15.3 81 376.8 • 1636 158 239 8.4 1.9 10.1
2.1 26.4 11 23.1 13 0.0 87 49.6 40 170 623 2.3 4.8 25.2
0.6 7.4 .2.7 53.7 _ _ 17 61.0 4 70 230 2.0 2.2 11.8
1.6 15.0 14 129.9 133 0.4 53 145.4 348 111 353 6.0 3.4 17.9
0.6 6.8 4.7 28.1 — - - 28 35.0 4 85 278 3.1 2.2 12.0
0.3 1.9 2.7 5.2 2 — 9.2 7.1 684 36 130 0.4 0.7 3.4
2.3 17.2 23 . 347.3 496 16.2 106 380.9 476 213 580 20.9 2.0 10.1
0.3 3.4 1.4. 25.3 208 — 25 28.6 — 7.7 154 0.7 0.7 3.6
3.0 24.4 21 463.2 101 6.8 80 494.5 864 313 511 16.7 3.1 18.1
1.7 8.9 7.5 76.3 60 — 46 85.4 168 110 501 5.6 4.0 21.2
2.7 25.9 25 383.9 540 0.4 88 410.8 1284 321 973 20.6 6.1 33.6
1.1 5.2 4.4 36.3 — — 60 41.5 40 83 680 4.4 5.1 26.5
0.3 2.1 1.6 8.4 — — 21 10.6 76 30 124 1.6 1.4 7.4
0.6 4.5 13 57.4 221 _ 33 61.8 100 43 161 2.8 1.7 9.6
0.3 1.7 5.6 13.1 52 — 19 14.8 4 40 143 0.7 1.1 6.1
3.0 28.5 23 335.7 167 23.5 82 388.1 580 189 550 15.6 6.8 37.3
0.5 3.4 2.8 42.3 4 — 47 45.7 56 50 346 1.1 2.1 10.5
0.5 2.8 3.0 33.4 113 0.1 15 36.3 16 41 118 0.6 1.4 6.7
0.3 2.3 1.7 11.6 - — 34 14.0 — 1.5 128 0.5 0.4 2.1
0.6 3.5 3.4 205.1 8 0.6 11 209.3 52 53 123 1.2 1.4 7.8
2.1 17.6 7.8 41.4 8 — 55 59.3 76 160 299 2.6 3.4 17.7
1.7 12.3 17 176.6 34 1.1 46 190.1 568 72 358 9.0 2.3 13.1
0.9 5.7 3.5 32.0 3 — 30 37.7 40 64 258 1.8 2.2 12.2
0.9 5.9 1.6 45.2 107 0.1 20 51.2 24 46 255 3.1 1.7 9.1
0.3 1.4 1.5 1.0 56 — 22 2.4 24 5.9 159 1.0 0.5 3.0
1.1 6.3 4.1 139.6 11 0.0 16 145.9 152 102 138 3.3 1.2 6.2
1.0 8.6 2.3 20.5 157 — 28 29.2 220 96 226 3.0 2.5 13.6
5.3 67.9 22 458.4 279 — 135 526.7 1520 194 971 12.5 3.3 17.8
2.0 23.8 14 68.9 157 — 84 92.9 164 367 621 3.7 5.4 29.1
0.5 3.1 11 5.4 1 - 25 8.5 420 77 143 1.8 1.4 7.8
r
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T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 - . 8. _ 9
N uoram oinen............ •........................................................... n 460 ...8 133 i .i 38 — _
1.6 86 — — 0.1 11 — —.
Otava ........ .............................................. .............................. 30 453 . 2 . 14 3.0 67 . 2 .25
4.2 30 — — 0.5 2 — —
Per.tunmaa . ........................................................................... 17 765 1 7.0 0.8 55 . . 2 .28
21 747 1 12 2.2 111 — —
Punkaharju .............................. ................. ......................... 22 453 — — 0.7 62 1 40
Punkasalmi .................................................. ................<. .. 33 693 12 241 1.9 102 — —
2.2 94 — — 0.1 8 — —
Putikko ................................................................................. 22 633 2 52 1.2 72 — -- -
8.0 410 3 5.4 0.6 19 — —
Puumala ...................................................; ............................ 38 1 719 6 101 4.6 331 •-- —
Rantasalmi .................... ...................................................... 62 2 063 19 308 7.5 218 1 35
22 651 o 62 1.7 48 — —
Ristiina ................................................................................ 25 641 — — 1.9 99 — —
13 301 i 10 0.3 47 — —
Savonranta ........................................................................... 18 1044 2 7.5 1.5 122 1 30
6.6 231 — 0.7 33 — —
Sulkava ............................................................................... 43 1996 9 69 3.1 341 . 2 100
34 1017 .15 721 1.8 138 1 20
Sysmä ..................................................................................... 81 2 260 29 448 4.0 518 , 7 165
34 847 . .2 ■ 15 2.1 112 4 46
Vierumäki ............................................................................. 9.8 177 — — 0.4 14 1 30
9.0 56 — ' --- : o . i 12 — —
Virtasalmi ............................................................................ 13 533 3 37 2.6 48 — _
7.3 162 1 10 0.7 8 — —
Yhteensä — Summa 5 661 118 997 688 17 058 261 26 886 259 6 006
K uopion lään i —  K uopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ...................... ............................................................ 337 9 471 38 1178 18 1 997 6 111
93 2 423 1 90 5.4 294 — • ---
Ilomantsi ............ ............................................................... 54 . 2 780 34 1 322 3.6 511 3 50
59 1 312 -8 112 4.3 335 2 5.0
Joensuu : ................................. .............................................. ■ 1 313 27 871 154 4 835 46 6 690 50 2 093
. - ■ i - 173 3 948 15 122 ■ 11 643 2 90
Kuopio ....................... ............................................................................ 3141 41 937 325 23 675 177 12 232 ■ 261 16 343
137 3 433 6 231 7.9 547 11 204
Lieksa ............................................................................................................... 199 6 808 66 1 462 13 2 021 10 433
88 2 696 8 226 6.4 411 2 16
Nurmes ............................................................................. ............................... 144 4 319 15 442 7.4 751 13 528
66 1 491 — — 4.5 200 4 61
Varkaus ........................................... ................................................... 397 10 546 250 10 531 27 4 228 25 1218
56 1454 12 95 6.8 611 6 63
Toimistot —■ Expeditioner
Alapitkä .......................................................................................................... 17 392 __ — 3.3 49 — —
19 459 2 20 1.8 53 1 22
Hammaslahti ................................................................................................ 30 886 4 1334 1.7 122 1 35
24 473 1 220 1.8 55 — —
Hankasalmi ................................................................ .................................. 37 1 296 .1 2.0 2.2 163 1 8.0
14 596 3 20 0.5 40 3 21
Hankasalmi as................................................................................................ 38 1145 7 67 2.7 123 2 50
36 890 — — 0.9 16 — —
Iisvesi ................................................................... ............................................. 27 2 925 15 216 2.7 178 3 24
3.2 102 — — 0 .1 9 — —
Juankoski ............................................................................. 58 1 256 . 20 309 5.8 411 8 989
7.4 135 — — 0.5 27 — —
Juuka ..................................................................................... 46 2 123 11 617 3.6 399 1 3.2
54 2 279 3 270 7.2 446 2 43
Kaavi ..................................................................................... 29 1243 .4 86 6.2 240 — —
32 1065 — . ----- 3.2 277 4 678
Kaltimo ................................................................................. 52 2 297 13 216 3.7 343 4 300
42 1677 O 61 3.5 223 — —
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tTábell 2
io 11 12 ; 13 iá 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 - 3.7 1.9 24.0 .9 0.0 15 27.8 .44. 115 213 2.1 1.2 6.4_ 0.2 1.3 — . -- 2.0 1.3 — -- - 39 0.1 — —
0.8 5.8 8.3 131.8 143 0.2 43 137.9 60 78 370 5.8 2.1 11.2_ 0.5 0.4 — — 5.2 0.4 — — 29 0.0 — —
, 1.2 7.9 8.9 106.3 16 0.6 29 114.8 160 169 .140 4.0 3.2. 17.4
0.7 . 3.3 4.6 9.4 — — 30 12.8 16 36 479 1.3 2.6 13.7
. 0.7 5.5 9.6 17.5 369 ■ _ 34 23.0 24 77 119 0.5 0.4 2.1
1.5 - 9.9 21 68.3 13 0.3 58 78.8 244 201 213 8.5 1.0 5.5
_ ■ 0.7 0.4 — — 3.2 0.4 — . -- - 53 — . ---
1.1 25.4 5.5 98.6 1 0.0 31 124.0 12 116 257 1.4 1.3 6.9
0.4 2.7 0.7 4.8 •-- ■ • — 10 7.6 — 4.9 101 1.6 1.0 ' - 5.4
2.4 16.0 19 389.5 25 0.7 66 406.3 1032 149 485 9.8 2.8 15.0
2.4 18.0 27 286.7 71 . _ 101 305.0 680 .. 185 837 9.4 2.8 . 14.8
. 0.7 . 7.5 4.5 11.4 — — 30 18.9 8 150 304 3.8 1.6 8.8
1.2 7.4 16 65.6 10 — 44 73.0 360 116 . 278 4.4 . 3.5 1 19.4
0.4 2.4 2.3 4.3 — — 17 6.7 20 69 128 1.2 1.3 6.7
1.2 6.2 8.9 92.1 234 9.2 30 107.6 504 90 185 7.9 . .2.1 -11.6
. 0.3 1.4 0.3 4.4 — — 8.1 5.9 8 23 86 0.3 0.9 4.8
.... 2.5 23.1 ,20 364.0 210 2.9 72 . 390.2 444 312 572 14.1 4.2 23.1
_.. 1.4 9.1 4.9 29.2 1 — 43 39.0 12 86 394 3.1 3.4 18.6
. 2.9 20.1 25 527.4 451 5.2 116 553.3 4 884 309 799 23.6 . 3.0 : 16.9
0.7 5.7 - 4.4 44.7 — — 42 50.4 16 151 407 3.2 2.4 12.8
0.2 1.2 . 1.8 41.9 5 0.1 12 43.2 16 145 . 95 1.2 0.7 3.1
0.2 1.1 0.5 2.5 — — 9.8 3.7 -- - — 25 — —
0.8 4.4 8.5 60.2 5 25 64.5 112 116 165 3.3 2.5 13.7
0.1 0.3 0.8 4.1 — — 9.2 4.4 4.9 88 0.4 0.3 1.3
137 1 239.5 1 287 16 382.0 17 677 8 887.2 7 510 26 531.8 53 316 11 338 32172 717.1 214 1154 .8
10 94.6 94 1 226.2 1288 2 205.7 472 3 527.7 5192 431 2 356 56.5 11 57.4
1.9 . 11.2 13 38.2 373 ' -- 115 49.4 12 187 1120 2.7 6.7 37.8
. 4.7 35.8 55 349.4 487 0.0 ,121 386.6 1188 323 724 15.2 5.9 34.0
2.1 11.5 • 6 .8 10.8 681 0.6 74 23.0 36 90 479 1.4 4.8 26.9
27 296.6 274 3 231.9 4 791 5 553.9 1699 9 089.3 19 760 837 2 660 161.4 18 100.2
5.6 39.7 36 98.9 1821 0.2 231 . 139.0 472 259 1517 .10.0 11 61.3
31 335.0 791 7 798.3 14 751 6 626.2 4 209 14 799.5 144 648 . 1819 4 721 229.8 33 . 173.7
3.5 19.0 23 ■ 150.8 351 0.3 175 170.5 1324 143 1073 10.0 8.0 43.5
10 136.7 113 1 706.6 331 211.4 344 2 056.6 2 060 394 1583 45.8 . . 8.6 50.4
3.5 . 17.7 20 83.5 1 — 121 101.4 60 211 832 5.2 6.4 35.0
4.8 49.2 47 669.7 363 349.1 208 1 069.0 2 396 324 808 19.7 7.0 38.6
1.6 . 8.0 16 24.7 528 — 90 32.8 20 49 . . 624 3.2 4.2 23.8
12 129.3 62 3 340.6 i 1148 2 918.4 514 6 400.0 5 668 l i l i 2 789 77.6 11 ■ 66.4
1.7 9.0 8.4 . 22.9 395 .--- 75 32.1 256 215 1183 3.2 6.4 39.5
0.5 3.4 4.6 92.4 215 0.2 26 96.1 24 64 272 2.1 1.3 7.2
0.5 2.8 6.4 24.5 211 0.2 28 27.6 32 16 165 1.5 1.6 ; 9.4
1.5 9.9 19 145.7 81 0.2 53 157.2 452 107 303 7.0 ’ 3.7 20.8
0.7 4.5 3.4 16.0 52 — 31 20.7 4 31 251 1.5 1.8 ■ 10.7
2.0 16.0 19 166.3 32 1.7 63 184.1 548 146 323 6.8 2.3 12.0
0.9 7.1 3.5 31.4 1 ■ — 20 38.5 16 29 . 226 1.2 2.1 9.9
1.7 10.9 10 380.1 51 0.5 54 391.6 364 115 518 4.7 2.8 14.8
1.0 6.2 3.8 v 18.0 — — 43 24.2 8 , 46 304 4.2 1.2 6.4
1.1 6.3 4.5 43.5 3 0.2 39 50.2 36 109 442 2.3 2.7 15.1
_ _ 0.2 2.0 — •--- 3.7 2.0 — — 37 — — —
2.3 16.7 15 304.4 165 1.0 83 323.4 272 204 535 7.0 3.2 18.1
0.4 2.0 0.2 9.2 — — 8.6 11.2 96 22 73 1.0 0.7 4.4
2.9 30.2 29 501.8 189 92.7 84 625.4 972 171 515 10.2 2.8 . 15.9
3.6 19.0 8.2 84.8 210 76 . 104.1 156 109 766 2.4 7.3 42.2
1.9 . 17.2 20 402.3 187 0.0 58 419.6 3 420 132 278 8.4 2.4 12.9
1.2 . 6.5 5.4 53.7 52 :— 43 60.9 24 72 , 353 2.6 3.4. .18.5
4.2 43.1 29 346.2 144 — 92 389.7 '  608 193 667 1.2 5.5 30.0
1.5 7.5 6.2 34.6 6 — 55 42.1 12 137 353 2.1 2.6 14.4
24
T a u lu  2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
K a r ttu la  ............................................................................................ 29 108 2 7 250 3.3 158
3.0 174 — — 0.5 20 — __
K au p p ilan m äk i .............................................................................. 9.8 360 — — 0.5 36 1 10
2.0 171 — — 0.2 6 — __
K eitele .............................................................................................. 26 144 6 9 101 1.9 155 3 409
30 806 — — 1.5 86 — —
K esä lah ti .......................................................................................... 24 1101 15 180 1.7 138 _
5.3 161 ---- — 0.4 20 — __
K itee  ................................................................................................... 81 2 978 4 52 4.7 803 2 23
45 790 — — 2.7 184 2 33
K iuruvesi .......................................................................................... 143 4 066 22 190 13 512 2 115
70 1 5 4 9 2 5.0 5.8 203 1 20
K onnevesi ................................................... .................................... 40 1 226 2 7.0 1.3 156 2 20
14 373 — — 1.2 22 — __
K o n tio lah ti ..................................................................................... 11 477 3 24 1.3 76 — __
50 1500 1 10 2.0 210 1 10
K u rk im äk i ....................................................................................... 9.5 168 1 3.6 1.2 28 1 15
13 288 — — 0.6 24 — —
L ap in lah ti ....................................................................................... 59 1531 6 129 4.0 298 _ . -
18 721 — — 2.3 82 — —
L ep p äv ir ta  ....................................................................................... 62 2 428 20 356 5.8 383 3 130
39 1156 7 78 1.8 197 3 44
L iperi ..............................................................  .............................. 50 1 374 12 162 2.7 180 2 501
33 797 — — 2.5 113 1 15
L iperi as............................................................................................... 22 448 1 5.0 0.9 61 5 76
27 529 3 38 0.8 69 3 28
M aaninka .......................................................................................... 13 837 6 91 1.7 145 — —
47 19 3 3 18 576 6.3 554 3 94
M uuruvesi ....................................................................................... 17 803 4 126 1.9 196 1 20
4.1 281 — — 0.2 32 — —
N ilsiä ................................................................................................. 45 2 343 5 54 4.1 462 _ _
110 3 068 6 601 8.8 461 2 15
O utokum pu  ..................................................................................... 138 4 392 30 963 9.4 803 57 27 414
40 996 2 16 2.8 204 — —
P ankakosk i ..................................................................................... 26 774 3 43 2.9 138 3 25
Peltosalm i ....................................................................................... 12 249 2 18 1.2 53 _ _
2.9 65 — — 0.2 4 — —
Pielavesi ............................................................................................ 47 2 243 40 357 3.8 382 3 71
52 2 896 13 90 4.2 436 3 27
P itk ä la h ti .......................................................................................... 42 432 1 2.0 1.6 162 6 16
Po lv ijärv i .......................................................................................... 34 1572 17 459 2.7 298 1 20
47 10 1 8 4 32 3.2 177 2 19
P o r o k y lä ............................................................................................ 45 1556 8 286 3.5 331 3 145
P uhos .............................................................. . ............................... 6.2 493 2 35 0.4 101 — —
27 731 4 49 1.9 170 — —
R asiv aara  .......................................................................................... 17 462 — — 1.3 76 — —
R au ta lam p i ....................................... ............................................. 52 2 362 12 170 3.8 357 7 106
23 732 7 70 2.2 80 1 20
R a u ta v a a ra  ..................................................................................... 19 1 493 8 631 2.0 202 3 106
R iistavesi .......................................................................................... 35 516 2 110 1.8 68 — —
5.1 113 — 0.3 18 — —
R unni ................................................................................................. 22 241 _ _ 1.4 36 _ _
4.3 114 — — 0.7 17 — —
R ääk k y lä  .......................................................................................... 12 953 3 86 1.2 114 1 10
6.2 332 2 23 0.5 47 — —
Siilin järv i .......................................................................................... 90 2 133 12 108 . 3.4 258 2 104
52 1 715 1 4.0 2.9 169 —
S o n k ajärv i ....................................................................................... 19 855 2 24 1.0 135 3 22
12 529 3 38 0.7 64 1 3.5
Sorsakoski ........................................................................................ 43 1040 1 50 8.0 850 1 40
Sukeva .............................................................................................. 27 1 269 1 1.1 1.5 77 - -- —
20 566 5 68 0.7 65 3 20
Suonenjoki ....................................................................................... 140 4 806 21 356 11 563 8 86
28 524 — — 2.1 49 1 5.0
Syvänniem i ..................................................................................... 10 416 1 3.8 1.1 103 — —
Tervo ................................................................................................. 27 1067 8 311 2.1 186 — —
T o h m ajärv i ..................................................................................... 57 15 5 6 4 64 4.3 342 1 40
39 501 10 116 2.4 158 2 25
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T a b ell 2
10 11 12 13 U IS 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 9.2 20 180.7 60 0.0 55 190.3 472 131 322 6.3 2.4 14.8
0.0 0.3 0.2 1.3 — — 4.0 1.6 — 4.5 80 0.3 0.1 0.8
0.5 2.5 4.7 11.5 54 0.0 16 14.1 8 36 197 0.5 1.5 8.0
__ 0.2 — 2 — 2.6 — — — 40 — — —
1.8 11.7 10 339.8 23 0.5 41 352.5 224 133 263 5.8 2.9 16.4
0.3 1.3 1.6 4.6 4 — 35 5.9 — 25 202 0.4 0.8 4.2
1.9 12.2 10 119.1 104 . - 40 131.4 240 152 290 5.2 2.8 16.5
__ 0.1 __ 2 — 5.9 — — — 62 0.1 — —
3.6 34.3 39 622.5 278 86.9 132 743.7 1008 285 485 24.3 5.1 28.9
0.8 4.0 4.4 6.6 53 — 54 10.6 — 62 533 1.1 3.6 20.5
4.0 30.5 54 1146 .0 178 11.8 220 1188 .6 992 223 1 7 8 4 28.1 5.6 30.6
1.4 6.9 7.1 35.2 2 — 86 42.1 — 111 854 1.9 4.1 22.2
1.7 11.3 6.8 166.9 130 0.1 51 178.3 212 151 343 8.2 2.2 12.5
0.6 4.6 1.4 12.1 6 — 17 16.7 — 14 163 0.5 1.5 8.0
1.1 5.4 18 158.5 22 0.9 33 164.8 732 46 169 3.1 1.2 6.9
1.8 10.3 12 47.0 271 2.5 68 59.8 264 139 368 2.6 3.3 19.4
0.3 2.1 5.4 43.4 158 0.0 17 45.6 152 38 71 1.2 1.2 6.5
0.2 1.3 0.5 18.6 — — 14 19.9 — — 115 0.3 0.7 3.9
2.6 21.9 32 247.0 184 0.5 100 269.5 540 133 600 12.8 5.6 31.1
0.7 4.2 7.3 32.2 1 — 29 36.4 — 72 243 0.9 2.5 13.3
2.7 19.5 41 308.4 202 5.7 114 334.1 904 353 620 13.2 4.2 22.6
1.3 8.3 8.3 50.8 234 — 52 59.2 28 122 423 3.0 3.4 18.3
1.8 11.9 37 218.0 92 — 93 230.6 1 240 97 464 7.4 1.6 8.6
0.8 3.3 6.9 16.8 3 — 45 20.2 40 57 297 1.2 1.7 9.3
0.7 7.1 3.7 36.0 58 __ 28 43.2 16 43 157 0.9 1.1 6.0
0.7 4.1 5.6 9.3 142 — 35 13.5 20 25 219 0.6 1.2 6.2
1.2 7.4 17 149.7 71 0.5 33 157.7 584 66 181 3.2 1.2 6.3
2.1 9.4 4.8 57.0 4 — 63 67.1 300 142 608 3.1 4.0 22.7
1.3 7.1 13 131.2 111 — 35 138.4 144 94 188 5.2 1.7 9.5
— — 0.1 0.8 — — 4.7 0.8 — — 90 0.6 — —
2.7 20.2 20 743.6 62 0.0 74 764.0 484 272 584 13.3 5.1 28.6
3.3 24.6 15 177.8 15 0.9 140 204.0 88 155 1 049 6.1 8.0 44.7
5.5 38.9 32 1 029.3 185 11.2 191 1107 .8 624 336 1073 18.3 5.0 25.9
0.9 4.7 4.2 25.3 3 — 49 30.0 32 44 438 1.4 2.9 15.3
1.1 7.4 1.4 42.8 7 0.1 32 50.3 8 126 561 „ 0.8 1.6 8.5
0.4 1.7 6.3 13.9 64 __ 20 15.6 4 62 242 0.7 1.0 5.4
0.1 0.4 1.0 0.4 1 — 4.2 0.8 — 1.2 50 0.2 0.4 2.1
3.1 27.6 38 705.1 307 3.3 96 736.3 1872 118 344 16.7 2.4 14.0
2.8 17.1 9.0 348.2 267 — 72 365.4 48 118 706 9.2 5.6 31.7
0.4 2.3 5.6 27.2 134 — 50 29.5 540 48 200 0.4 1.0 4.9
2.5 20.2 20 354.0 10 0.3 61 375.0 392 181 418 7.9 5.1 28.6
1.1 5.5 10 23.9 2 — 63 29.5 24 30 527 2.2 3.0 15.8
2.2 18.7 45 193.4 146 0.0 98 212.5 636 193 441 8.7 3.2 17.4
0.9 6.4 3.9 37.0 — — 12 43.5 16 87 152 1.3 2.7 15.0
0.4 2.2 4.0 18.4 6 — 35 20.6 — — 248 0.5 1.3 7.5
1.1 6.2 1.5 10.8 112 — 21 17.0 44 54 262 2.1 2.4 13.0
2.7 24.2 16 514.2 253 __ 77 538.7 872 173 630 11.8 3.4 17.6
0.9 4.8 4.9 21.6 58 — 32 26.5 16 90 331 1.8 2.4 12.9
1.9 21.6 12 201.2 31 0.3 37 223.8 260 114 227 3.1 4.0 22.8
0.8 4.7 12 93.3 74 0.1 50 98.2 588 60 202 3.6 1.6 9.2
— — 0.1 0.4 — — 5.7 0.4 — — 61 0.1 — —
0.4 2.2 2.3 6.7 5 __ 26 9.0 8 39 173 0.5 2.2 12.4
__ __ 0.0 0.1 — — 5.2 0.1 — — 126 0.0 •--- —
1.0 7.3 12 168.4 8 0.1 27 175.9 404 68 172 6.5 1.0 6.0
0.6 3.4 1.6 5.4 — — 9.2 8.8 32 23 137 0.7 1.1 6.3
2.4 19.1 39 301.3 10 0.5 S  138 321.1 836 143 554 12.0 3.3 17.1
1.1 7.3 5.5 34.3 57 0.0 64 41.6 56 157 422 1.5 2.6 14.1
1.2 8.9 21 114.9 174 4.8 44 128.6 260 89 270 3.7 2.1 12.5
0.5 2.6 1.4 10.4 3 — 16 13.0 48 36 169 0.4 2.1 12.3
1.1 6.8 3.3 388.9 1 0.0 ■ 57 395.8 52 157 372 1.4 1.6 8.6
1.2 8.2 5.6 108.3 141 39.9 37 156.4 80 130 266 2.8 1.3 7.0
0.6 5.0 15 31.1 513 — 38 36.2 20 72 132 0.6 0.2 1.1
4.1 32.8 45 1 027.0 206 13.7 205 1 074.0 118 8 184 12 5 8 30.2 5.2 27.8
0.3 2.6 4.0 16.3 — — 35 19.0 — 27 200 1.3 0.6 3.2
0.6 2.2 2.8 16.3 3 0.0 15 18.5 68 132 160 0.7 2.0 11.6
1.6 9.1 16 196.8 73 75.1 49 281.4 88 113 405 3.4 1.8 10.0
2.3 23.2 20 330.5 1049 157.8 87 511.6 900 149 459 6.1 2.7 14.7
1.1 7.5 13 16.0 274 — 57 23.7 172 51 215 1.3 1.5 7.8
T a u lu  2
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T ohm ajärv i a s ................................................................................... 23 119 8 i 16 1.2 110 — __
36 132 8 . — — 3.5 165 2 43
T oivala . . . ....................................................................................... 14 249 i 10 1.1 59 — —
T u u p o v aara  ................................................................................ .... 17 690 ■8 76 1.2 110 . ----- —
43 1 779 5 143 4.4 579 5 102
T uusniem i ....................................................................................... 28 1 351 3 72 2.0 235 1 75
■ 62 1 5 3 5 4 339 4.8 283 2 105
U im ah arju  ...............................................................; .................... 20 11 3 8 3 89 1.9 120 1 15
46 19 8 5 32 119 3.2 296 13 ■ 36
U usi-V ärtsilä  ............ : ................................................................... 14 920 11 1 0 2 4 0.7 172 — —
29 563 2 40 5.3 58 — —
V altim o ............................................................................................ 34 13 6 2 _ __ 3.5 110 _ _
38 1318 4 82 - 3.4 212 — —
V arp ais jä rv i ..................................................................................... 25 1075 -7 240 1.1 231 —
15 662 — — 0.8 46 — —
V e sa n to ............................................................................................... 35 1 616 2 70 3.3 245 — - - -
35 1 220 4 47 3.7 153 2 35
V iekijärv i ......................................................................................... 12 683 4 90 1.2 69 1 3.7
V ierem ä ............................................................................................ 26 878 7 261 2.5 178 2 840
15 645 — — 0.8 67 — —
V iinijärv i .......................................................................................... 27 1086 3 43 2.1 165 1 15
17 598 — — 1.2 100 2 9.0
Y hteensä — Summ a 9 864 244 284 1505 58139 624 51 771 607 54 568
V a a s a n  l ä ä n i  —  V a s a  Iä n
K on tto rit —  K ontor
H aap am äk i ..................... .................................... .................... .. 105 2 038 6 113 3.4 298 6 177
63 1 293 1 10 4.6 198 8 132
J a k o b s ta d  — P ie ta rsaa ri ............................................................ 669 9 952 22 933 35 1 209 10 594
15 377 __ — 0.6 49 — ---•
Jy v äsk y lä  .......................................................................................... 2 152 31 841 181 9108 124 11433 82 4 314
123 2 538 21 270 11 504 2 21
K a u h a v a  ....................................................... ; .................... .. 119 3 708 14 337 25 947 2 310
25 1015 1 15 2.9 . 367 2 17
K okko la  —  G a m la k a r le b y .............................................. .. 1 0 0 5 16 108 42 2 012 83 12 276 28 860
30 665 1 4.5 5.4 275 1 11
K ris tin e s tad  —  K r is ti in a n k a u p u n k i....................................... 185 3 338 17 689 7.2 721 5 335
39 1838 5 112 3.2 331 — —
L ap u a  ............................................................................................ 251 5 726 14 934 12 1 175 5 135
55 1581 1 3.7 5.5 188 1 1.0
Seinäjoki ....................................... .................................................. 812 12 612 25 690 44 3 449 51 13 469
51 641 3 150 ' 2.9 .101 2 85
V aasa —  V asa .............................................................. ................. 2 506 48 205 177 12 757 113 13 030 153 16 013
75 2 290 14 158 8.0 .473 7 413
Ä änekoski ................................ .... .............................................. 141 4 348 30 812 . 9.2 751 10 293
18 512 5 125 1.2 114 — ' ---
Toim istot — E xpeditioner
A lajärv i ............................................................................................ 45 1506 5 307 3.0 215 1 2.0
37 1 246 1 50 3.2 145 1 5.0
A lavus as. .............................................................. . ...................... 93 182 9 14 531 7.1 298 - 9 113
5.2 225 1 16 0.2 24 — —
A lavus k k ............................................................................................ 72 2 468 8 218 3.7 392 2 120
18 593 1 12 1.5 86 — —
B ennäs ............................................................................................... 9.9 373 3 22 1.5 437 — —
19 583 3 1.4 0.9 39 — —
E sse ................................................................................................... 24 349 — — 5.2 27 1 2.0
2.7 88 — — 0.1 7 — —
E v ijä rv i ............................................................................................ 18 552 4 168 3.3 54 3 35
27 1 141 1 2.8 1.6 80 1 4.0
H im an k a  .................................... ...................................................... 40 982 1 ■ 28 1.8 386 __ —
3.2 24 — — 0.5 ■ 5 — —
H ärm ä  ............................................................................................... 25 1080 21 1438 1.9 60 1 7.0
Ilm ajok i ............................................................................................ 80 2 068 5 33 7.5 291 1 10
In h a  .......................................................................... ......................... 15 . 626 3 38 1.2 43 2 14
14: 238 — - - 0.7 37 — . ---
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10 i l 12 . 13 U 15 16
1.6 10.9 18 161.0 21 0.1 45
1.5 13.6 5.6 21.7 261 — 49
0.3 2.5 2.6 4.4 118 — 19
1.3 11.7 15 144.4 33 0.6 34
3.0 20.8 7.1 14.1 64 0.3 60
1.6 9.6 20 303.6 30 17.7 54
1.5 17.0 7.3 . 27.6 127 0.2 78
1.6 20.5 8.3 134.8 176 0.1 33
1.9 14.3 6.7 71.8 20 0.1 60
1.2 15.5 2.3 169.0 107 0.1 19
0.5 5.2 3.4 8.4 52 — 38
1.9 14.7 . 17 140.3 4 0.3 58
1.2 9.8 5.9 7.5 8 — 50
1.7 13.0 16 151.6 20 0.5 46
0.3 1.5 2.0 8.6 1 0.0 19
1.9 13.1 11 465.7 166 0.2 53
0.9 4.3 3.9 10.4 _ — 45
0.9 4.7 3.0 39.9 3 0.1 17
1.5 10.1 16 174.3 236 6.7 47
0.6 3.2 2.5 25.1 1 0.6 20
1.4 8.3 15 231.0 235 0.5 47
0.7 2.7 4.2 '29.5 4 0.0 24
269 2 289.6 2 784 35 279.8 37 298 18 407.9 13 876
2.7 20.7 13 380.8 126 2.1 126
1.6 10.1 13 155.3 265 0.0 84
8.8 82.0 45 11 780.0 655 1 482.9 770
0.7 7.6 2.8 23.3 53 — 19
35 457.6 312 4 417.6 768 9 5 803.1 2 673
3.7 26.6 19 121.8 ' 63 0.1 160
4.5 34.0 20 699.9 673 61.5 174
1.3 8.4 3.4 17.7 13 — 34
16 172.1 153 7 547.1 . 3 024 2 034.9 1288
1.2 9.7 3.9 34.8 327 0.1 42
3.0 23.6 34 1 367.4 737 49.5 233
2.8 17.4 11 54.6 166 — 58
7.6 68.5 41 1 053.6 840 965.5 319
1.9 17.1 5.7 77.1 7 — 69
14 164.7 237 2 662.3 . 3 498 1019.9 1127
1.0 7.2 5.3 36.0 52 — 61
35 440.8 525 4 982.5 9 723 8 445.4 3 250
2.8 20.3 15 52.4 199 104
6.1 57.5 82 876.5 510 308.7 243
• 0.6 3.8 7.0 10.3 211 28
2.8 38.6 '23 607.5 222 112.2 76
2.0 15.9 3.8 127.8 3 — 48
1.7 16.2 11 341.4 81 0.1 116
0.2 2.0 0.2 4.6 — — 6.0
3.1 29.1 22 822.1 248 72.9 103
0.6 3.2 2.7 17.5 — — 23
0.8 6.1 9.3 200.0 . 17 28.4 22
0.7 6.8 2.9 27.3 2 0.1 24
0.5 4.1 15 215.6 68 0.5 45
____ 0.6 __ — — 3.4
1.7 13.0 21 243.9 17 0.6 44
0.6 5.6 7.0 18.6 109 - - 37
1.3 13.0 5.4 185.1 14 0.4 50
____ __ 0.0 0.2 — — 3.7
1.3 7.7 15 43.6 26 0.1 45
3.2 21.0 22 373.1 854 8.6 116
0.8 4.5 7.6 40.6 339 0.1 26
0.4 2.0 0.6 28.5 — — 16
Tahalí 2
17 18 19 20 21 22 23
172.0 208 126 222 3.5 1.3 : '7.1
35.4 8 119 383 2.2 3.1 15.9
6.9 32 33 139 1.6 0.8 3.9
156.7 348 61 141 2.9 1.4 7.8
35.4 80 135 363 2.0 3.6 19.8
331.0 656 87 337 6.1 2.7 14.9
45.2 180 36 497 2.6 3.1 16.2
155.5 40 121 332 1.9 1.3 7.1
86.4 24 148 285 2.1 3.1 16.0
185.6 148 126 186 1.0 1.6 8.6
13.7 16 68 165 0.9 0.9 4.8
155.3 248 213 223 12.1 2.8 15.3
17.4 — 151 411 1.6 2.4 13.1
165.3 260 67 261 . 4.6 3.7 20.3
10.1 — 21 235 0.6 0.7 4.2
479.1 280 119 306 10.3 1.5 8.2
14.8 12 103 381 2.1 1.9 10.0
44.8 164 91 279 1.4 1.6 8.8
192.1 204 129 356 7.4 1.8 10.7
28.8 28 62 263 1.0 1.5 8.1
239.8 412 91 430 5.3 2.1 12.2
32.2 12 27 216 0.7 1.7 . 8.9
56 090.0 212 376 16 821 59 927 1117.4 395 2 180.1
403.9 548 201 570 7.7 2.5 12.4
165.6 152 8 321 469 7.4 3.6 17.5
13 346.4 4 616 8 063 1 9 4 5 75.7 11 64.9
30.9 12 400 274 1.1 2.7 14.6
10 691.8 35 696 2 404 4 611 215.9 21 114.7
148.8 111 2 376 118 6 4.6 9.2 ; 49.9
796.0 6 096 239 1001 20.3 1.3 •6 .0
26.2 188 140 407 0.8 2.7 12.9
9 756.9 13 188 4 781 2 554 115.6 10 55.0
44.7 172 469 359 5.1 3.2 15.9
1 441.6 2 328 121 9 553 15.8 2.9 15.0
. 72.1 . 20 1 130 500 4.5 6.0 31.4
2 088.8 3 840 244 1 926 37.8 -5.6 30.3
94.3 220 56 1007 4.8 4.2 23.1
3 861.0 10 620 880 2 094 71.7 5.4 27.9
43.4 284 130 648 2.6 1.8 8.7
13 897.5 46 396 18120 3 517 266.0 29 157.8
73.2 584 1 442 1 147 13.9 9.4 49.1
1 243.8 163 6 283 1 458 21.2 4.6 26.1
14.3 28 72 207 0.9 1.0 5.5
758.6 764 214 325 10.2 2.9 15.2
143.7 360 124 462 5.5 4.4 22.8
358.3 604 52 600 12.5 1.4 7.7
6.7 16 70 65 0.2 0.5 2.7
924.5 2 748 254 584 11.0 2.7 13.8
20.7 16 54 330 1.2 1.1 5.8
234.6 20 280 164 2.5 1.5 7.6
34.2 32 505 388 2.9 2.3 12.3
220.2 2 236 551 206 3.8 0.9 4.3
____ — — 61 0.0 — —
257.7 716 155 135 3.6 1.4 7.5
24.2 40 67 319 4.3 0.9 4.7
198.5 68 117 405 4.8 1.9 10.9
0.2 — — 26 0.0 — —
52.8 540 116 372 4.8 0.6 2.8
402.7 1852 126 995 22.0 2.3 12.0
45.2 8 75 151 0.5 0.4 2.4
30.5 4 10 119 0.1 0.7 4.1
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I s o jo k i ................................................................................................. 48 100 6 i 10 1.6 134 1 10
46 1261 n 432 2.7 288 — —
Isokyrö  .............................................................................................. 31 845 2 14 2.4 84 1 28
13 209 •--- — 0.9 14 — —
Ja la s jä rv i .......................................................................................... 42 .1 5 4 0 9 41 2.2 274 5 22
62 1 635 6 111 4.7 346 7 77
Ja la s to  .............................................................................................. 10 184 1 5.0 0.5 90 2 2.0
30 712 — — 4.9 493 2 16
Jep p o  —  J e p u a  .............................................................................. 60 701 1 8.0 2.7 85 2 19
3.0 143 — — 0.2 29 — —
J u r v a  ................................................................................................. 51 1437 13 531 1.0 245 1 33
37 1 532 4 44 1.8 86 —
K ain asto  ............................................................................................ 20 390 _ __ 0.9 97 __ __
5.4 259 — — 0.4 3 — —
K an n u s .............................................................................................. 99 2 623 14 142 8 5.7 439 11 194
28 687 1 1.9 2.4 86 1 30
K arijok i ............................................................................................ 28 1 126 o 56 2.4 90 —
8.5 237 — — 0.7 24 — —
K a rs tu la  ............................................ ................................................ 59 2 1 6 0 7 139 4.9 434 4 125
41 1 503 1 1.2 3.9 173 — —
K asko —  K a s k in e n ....................................................................... 46 1 766 4 38 2.8 337 2 50
K au h a jo k i a s ..................................................................................... 42 1 352 5 237 3.0 179 3 55
12 95 --* — 0.7 11 — —
K au h a jo k i k k .................................................................................... 103 3 203 23 644 4.3 383 3 65
28 781 6 173 0.9 175 6 82
K au h a v a  k k ........................................................................................ 41 1 270 1 13 3.0 200 — —
K a u s t in e n .......................................................................................... 30 1 227 — — 2.1 224 — —
10 161 — 1.0 12 — —
K eu ru u  .............................................................................................. 142 3 727 12 242 8.5 510 11 309
17 617 — — 1.8 45 — —
K illinkoski ....................................................................................... 17 671 2 195 3.4 119 3 34
12 338 -- - — 0.8 28 — —
K in n u la  ............................................................................................ 13 10 4 2 16 282 1.9 113 4
8.6 390 — — 0.8 33 — —
K iv i j ä r v i ............................................................................................ 26 1 171 7 137 2.3 124 1 32
3.1 56 ---. — 0.3 16 — —
K olppi —■ K ällb y  ......................................................................... 32 323 — — 1.2 199 — —
11 47 — — 0.2 30 — —
K onginkangas ................................................................................ 20 599 11 130 1.0 88 — —
26 1021 25 482 1.7 138 —
K orsnäs ............................................................................................ 13 363 0.2 958 ____ —
21 722 — — 1.0 50 — —
K ortes jä rv i ....................................................................................... 26 897 — — 3.2 93 2 35
12 273 3 31 0.9 59 2 28
K oskenkorva ................................................................................... 21 733 6 150 4.0 94 3 19
11 273 2 58 0.8 10 — —
K o u ra  ................................................................................................. 37 395 1 5.0 2.1 77 5 43
K ro n o b y  ............................................................................................ 32 885 — — 2.3 83 — _
1.8 41 -- - — — 6 —
30K u o rtan e  .......................................................................................... 36 785 3 30 1.2 123 2
35 843 3 27 2.9 126 1 70
K u rik k a  ........................................................................................................................................................................... 171 3 405 18 600 24 521 21 916
70 1 430 7 112 19 216 7 174
K v e v la k s ........................................................................................................................................................................... 7.7 174 — ------ 0.6 42 — ■-----
32 730 1 5.0 1.7 54 — —
K y y jä r v i ........................................................................................................................................................................... 12 772 . ------ — 0.7 95 1 5.0
12 389 — — 0.8 20 — _
K ä l v i ä .................................................................................................................................................................................... 37 838 1 10 2.2 199 3 68
9.5 462 4 26 1 . 0 53 — —
L aih ia  k k ............................................................................................................................................................................. 385 185 2 12 584 2.7 212 — —
60 1 609 5 10 4.0 111 — —
L ap p a jä rv i .................................................................................................................................................................. 36 1 109 4 19 2.8 162 3 85
44 1095 — — 3.1 285 2 45
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16
1.3 1 0 .9 15 189 .1 60 3 .9 67
1 .4 7 .6 5 .8 6 .4 1 0 4 ---  . 57
1.6 13 .0 22 226 .1 13 4 4 .3 58
0 .3 1.1 0 .4 12.7 — — 14
2.0 1 1 .6 29 9 8 1 .9 2 4 9 18 .7 78
2 .0 1 9 .6 8 .2 18 0 .3 121 — 79
0 .3 2 .3 2 .9 1 3 5 .9 11 6 0 .0 14
1.2 10 .5 1 .4 2 7 .4 6 — 39
0 .8 4 .3 9 .0 3 0 2 .9 17 4 0 .1 73
0 .4 3 .0 0 .3 74 .1 — — 4.0
1.6 9 .3 11 58 5 .0 32 0 .4 67
1 .4 9 .1 3 .7 16 6 .5 14 2 .5 4 6
0 .6 4 .7 3 .8 195 .0 _ __ 26
0 .2 1.4 1.5 6 3 .4 — — 7.7
3 .1 5 6 .5 38 7 8 5 .9 3 1 2 11 .8 14 9
0 .9 6 .9 8 .0 3 0 .2 2 0 9 — 40
1.2 8 .2 8 .5 1 3 9 .4 7 0 .1 4 2
0 .4 1.7 1.1 2 2 .4 — — 11
3 .4 25 .5 25 6 2 2 .4 26 5 3 .4 95
2 .3 17 .3 5 .7 24 .7 52 — 55
1.7 15.7 10 i 3 7 2 .7 62 0 .0 63
1 .4 9.0 10 2 0 0 .5 7 1.7 58
— — 0 .7 0 .3 — — 1 4
3.2 2 5 .9 3 3 1 0 0 1 .5 137 0 .5 147
0 .6 3 .3 2 .7 3 6 .5 20 — 33
1.4 11 .6 19 2 5 2 .7 25 2 4 .7 66
1 .3 8 .4 14 99.1 37 0 .6 49
— — 0 .6 0 .7 2 — 12
5.5 3 8 .3 51 4 7 3 .6 5 7 4 12 9 .4 211
0 .7 7 .5 6 .4 3 8 .3 110 — 27
0 .9 5 .5 3 .7 6 0 .0 14 0 .1 26
0 .4 2 .6 0 .6 9 .7 — — 1 4
1.8 11 .0 17 3 0 8 .3 13 0 .1 35
0 .9 5 .0 1.4 5 .9 — — 12
2.5 14 .2 12 2 8 3 .7 97 2 8 .0 4 4
__ — 1.0 2 .4 — . --- 4 .4
0 .6 6 .9 4 .3 153 .0 3 0 .6 3 9
0 .2 1.1 1.9 3 .3 1 0 .0 1 4
1.3 13 .7 12 135 .1 22 4 6 .1 35
1.1 14.0 8 .2 8 7 .3 107 — 39
0 .8 5 .6 11 2 7 3 .6 8 0 .1 26
1 .8 11 .7 4 .2 21 .3 21 — 29
1.3 8 .0 6.0 167 .9 14 0 .1 38
0 .6 5.1 1.4 3 0 .0 10 4 — 15
1.3 9 .9 3 .8 2 2 5 .4 5 0 .3 31
0 .5 3.7 2.9 3 .3 — — 1 5
0.6 3 .6 2.8 22 .5 3 0 .0 43
1.2 7.6 9.9 4 3 3 .4 185 2.5 4 7
- -- — 0.6 3 .6 — — 2.5
1.2 8.7 9.7 4 3 1 .5 83 1.3 4 9
1 .4 10 .3 3 .6 18 0 .4 1 — 4 4
3.1 21 .7 36 1 5 2 3 .8 62 8 4 .0 24 0
2.1 12 .8 6.7 155 .6 5 — 99
0 .5 3.8 3.2 3 1 2 .9 116 0 .0 12
1.0 5.7 3 .9 145 .1 55 0 .0 39
1.9 16 .9 2.3 153 .0 — — 18
0.7 9 .9 1.3 4.7 — — 1 5
1.3 7.9 12 3 0 9 .3 23 1.2 53
0 .6 5.3 4.9 12 .9 54 — 17
2.0 10.7 13 4 1 5 .8 185 — 40 5
1.5 8 .8 18 44 .8 109 — 85
1.8 10 .0 20 8 5 9 .8 29 7 4 .6 62
1.5 9.7 3.0 4 0 .4 2 — 53
17 18 19 20 21 22 23
2 0 4 .0 2 96 70 310 5 .4 1 .5 8 .0
1 4 .4 28 9 9 4 96 2 .9 2 .7 13.7
2 4 3 .5 6 8 8 11 2 2 88 9 .7 1 .5 8 .0
1 3 .9 — 41 144 0 .4 0 .3 1.5
1 0 1 2 .3 69 6 2 0 5 50 8 12.1 2 .0 11 .5
2 0 0 .1 96 21 6 9 04 5 .4 5 .0 2 6 .2
1 3 8 .3 41 100 0 .7 0 .6 3 .0
3 7 .9 9 84 96 3 73 4 .0 0 .9 4 .8
3 0 7 .4 152 3 8 5 3 15 3 .3 0 .7 4 .1
77 .2 — 77 32 1 .2 0 .8 3 .9
5 9 5 .3 27 2 112 2 73 1 4 .3 0 .9 4 .7
1 7 8 .1 1 6 8 8 16 8 700 4 .8 2 .4 13 .1
1 9 9 .7 100 4 3 3 85 0 .9 1.7 8 .0
6 4 .8 8 4 .1 135 0 .7 0 .1 0 .3
8 5 5 .8 2 4 56 93 971 9 .3 1 .4 7 .3
3 7 .2 32 51 31 9 2 .7 1 .6 8 .0
1 4 7 .8 96 79 40 0 5 .0 1.1 5 .7
2 4 .1 28 31 124 0 .2 0 .4 1 .9
6 5 1 .6 2 252 1 86 46 8 18 .8 2 .9 14 .8
4 2 .0 13 2 68 39 6 3 .1 2 .8 14 .2
3 8 8 .5 3 20 5 4 4 28 0 6 .2 1 .4 7 .5
2 1 1 .5 1 8 0 4 63 66 0 7 .3 3 .8 19 .1
0 .3 — — 106 0 .1 — —
1 0 2 8 .7 7 0 0 0 3 0 3 915 2 1 .1 3 .8 1 8 .9
4 0 .1 20 79 3 5 3 1 .5 2 .5 1 3 .3
2 8 8 .9 9 0 8 93 21 2 .4 0 .9 4 .9
1 0 8 .1 44 0 14 7 22 6 6 .3 1 .2 6 .7
0.7 — — 100 0 .2 — —
64 1 .8 2 792 4 2 5 1 0 4 8 2 1 .8 4 .0 2 1 .0
4 5 .8 — 11 6 2 0 4 1.2 1.5 7 .5
6 5 .8 80 191 20 5 1.5 1.3 6 .5
1 2 .3 — 68 14 5 1 .4 1 .4 7 .4
31 9 .7 88 12 3 178 1 .5 1.5 7 .7
1 0 .9 80 13 81 0 .3 0 .8 4 .2
32 6 .1 1 0 1 6 105 267 2 .8 1 .5 8 .3
2 .4 — — 2 4 — — —
1 6 0 .5 10 8 3 4 7 179 3 .7 0 .8 4 .6
4 .5 — 191 10 2 1 .8 0 .1 0 .5
19 5 .0 68 85 170 2 .6 1 .4 7 .8
1 0 1 .8 32 8 92 210 1 .6 1 .9 1 0 .4
2 7 9 .3 1 2 4 22 3 13 3 4 .3 1 .4 8 .2
3 3 .0 2 4 4 8 1 286 1 .9 3 .4 1 8 .2
17 6 .1 27 2 38 167 3 .9 0 .4 2 .0
3 5 .2 88 21 199 0 .6 0 .3 1 .5
2 3 5 .8 3 1 0 0 89 417 4 .2 1 .5 7 .7
7.1 4 4 9 280 1.0 0 .8 4 .4
26 .2 240 61 297 1.1 0 .8 3 .9
4 4 3 .5 172 8 8 4 5 0 2 13 .7 1 .7 9 .2
3.6 — — 6 4 0 .1 — —
4 4 1 .6 3  20 8 7 3 172 12 .6 0 .7 3 .3
19 0 .8 31 6 107 521 3 .2 1.8 9 .3
1 5 5 1 .1 1 7 4 4 15 6 1 0 5 3 3 2 .6 2 .5 1 3 .5
1 6 8 .7 72 0 2 7 6 1 0 6 2 3 .5 4 .5 2 3 .1
3 1 6 .7 52 3 0 2 49 3 .2 1 .9 9 .1
1 5 0 .8 16 5 5 6 34 4 2.2 2 .6 13 .7
1 6 9 .9 76 43 191 3 .7 1 .5 7 .9
1 4 .6 — 18 95 0 .2 1.0 5 .0
3 1 8 .5 4 2 4 99 480 7 .3 1 .6 7 .9
1 8 .2 60 18 183 0 .8 0 .4 1 .9
4 2 7 .1 1 5 6 0 181 562 14 .8 1 .7 8 .8
5 3 .6 6 93 6 14 0 57 9 5 .7 3 .2 1 5 .9
8 7 4 .5 78 0 82 294 7.1 1 .6 8 .1
5 0 .2 8 6 4 56 36 4 2 .0 2 .7 1 5 .0
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T a u lu  2
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9
Lappfjärd — Lapväärtti .................................................... 46 1044 2 33 2.7 847 _ \  _
8.6 261 2 26 0.4 14 — _
Laukaa ................................................................................... 38 1 163 14 353 1.8 122 4 176
25 838 5 39 1.5 87 1 150
L ehtim äki.............................................................................. 31 603 — — 1.8 49 — _
17 513 — — 1.7 20 1 8.0
Leppävesi . ; ........................ ................................................. 14 172 _ — 0.5 37 1 15
Lievestuore .......................................................................... 34 2 095 — — 4.3 151 _ __
41 403 . -- — 1.0 47 — .
Lohiluoma ............................................................................. 6.5 309 — — 0.4 26 — _
L o h ta ja ................................................................................... 16 650 1 10 1.4 108 - - _
11 505 2 18 1.3 141 2 4.
Malaks ................................................................................... 40 500 _ _ 0.9 1007
27 785 22 76 2.1 66 _ _
Multia .................... ................................................................ 44 1 197 2 132 2.3 109 _ _
2.1 103 ■ --- — — 6 1 5.
Munsala .............................................: . . . ............................ 17 409 •-- — 1.2 76 1 10
12 229 — — 2.0 59 —
Myllymäki .....................................................i ................ 53 1824 ' 3 89 2.2 318
21 589 2 12 1.1 29 - - _
Nurmo ........................................................................... 16 425 4 30 2.1 78 1 10
Nykarleby ............................................................................. 115 1686 4 37 3.4 870 2 8.
6.0 127 — — 0.7 14 — —
Närpes . .............................................................. ................. 67 1 440 _ _ . 7.9 139
31 514 — — 1.3 111 — _
Närpes st................................................................................. 13 250 — — 1.2 26 •-- .--
9.4 230 — — 0.4 18 — _ _
Oravais — Oravainen ...................................................... 17 357 1 7.0 0.6 58 - - . _
18 637 — — 1.0 87 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 19 678 _ _ 1.9 90
Orismala as.............................................................................. 17 399 8 87 2.2 99 _ _ _
9.6 96 1 50 0.5 5 _ _
Perho ..................................................................................... 12 1 185 7 84 0.9 136 6 108
30 779 3 30 1.4 27 2 70
Peräseinäjoki ......................................................................... 23 1004 2 52 1.9 246 2 30
62 825 — — 3.3 129 ■ 2 55
P etäjävesi................ .............................................................. 35 1 244 — — 2.7 126 — —
19 518 2 11 0.9 50 — _
Pihlajavesi ............................................................................. 17 511 — — 0.8 27 --- —
20 557 — — 1.1 69 1 10
Pihtipudas ................ ............................................................ 29 1 978 15 194 ■2.7 . 315 5 181
48 2 710 4 45 3.6 315 8 97
Pylkönmäki ........................................................................... 19 821 2 20 1.5 89 — —
7.5 296 — — 0.4 52 — —
Päntäne ................................................................................. 45 546 — — 1.2 114 1 • 10
Pörtom ................................................................................... 18 537 1 4.5 1.8 537 1 20
Saarijärvi ............................................................................... 111 3 800 31 1 692 6.0 398 6 105
71 2 662 4 15 5.2 220 8 2 198
Soini ....................................................................................... 32 1339 3 256 1.9 77 — —
4.1 308 — — 0.3 17 -- - —
Sumiainen ............................................................................. 15 728 11 119 0.9 117 1 5.
2.5 129 — — 0.1 2 —
Suolahti ................................................................................. 93 2 275 9 175 5.1 409 3 29
9.6 263 1 7.5 0.3 16 * --- —
Sydänmaa as.......................................................................... 7.1 266 1 5.0 0.6 11 — —
8.0 120 — — • 0.6 10 — -- -
Terjärv ................................................................................... 26 735 — — 2.2 1 906 — —
Tervajoki ............................................................................... 38 984 5 125 3.3 117 4 55
Teuva ..................................................................................... 58 1622 10 687 3.7 969
51 1022 1 10 3.0 111 1 22
Tikkakoski ............................................................................. 52 1457 7 59 3.7 160 4 41
Toholampi ............................................................................. 37 1003 1 100 2.3 115 1 20
32 1333 — — 4.4 46 — —
T u u ri ....................................................................................... 20 698 3 100 0.9 57 — —
Tabeil 2
10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 12.7 23 606.5 263 0.5 76 619.7 1700 803 393 7.6 3.0 16.5
0.6 2.6 2.9 8.2 .6 — 13 10.8 4 164 162 0.8 0.9 4.5
2.8 25.5 30 188.1 141 0.5 74 214.6 1472 106 461 9.9 1.8 9.7
1.3 7.0 8.3 41.6 537 - - 37 48.8 20 110 353 4.2 2.7 , ' 13.7
1.0 5.6 11 200.0 333 0.1 46 205.7 60 35 200 2.8 0.8 4.4
0.3 2.4 4.8 2.3 2 — 25 4.8 48 16 148 0.5 0.8 4.1
0.5 2.4 6.1 4.4 65 21 6.9 32 26 196 0.7 0.9 4.3
2.8 25.0 9.8 468.4 573 9.8 54 503.2 2 036 96 578 10.5 2.2 ‘11.4
0.4 5.7 3.0 9.2 52 — 45 14.8 — 8.2 205 0.6 1.1 5.5
0.2 1.6 ' 2.1 7.7 3 0.0 9.6 9.3 480 40 174 1.3 0.7 3.5
1.0 8.2 11 109.7 13 0.4 30 118.4 52 99 174 6.4 0.7 3.5
0.3 1.4 1.7 9.3 7 — 15 10.7 20 49 196 0.8 0.4 2.2
0.7 5.3 14 428.2 105 0.6 57 434.0 1384 1587 210 5.8 1.6 8.4
1.9 14.5 10 240.5 25 — 42 255.0 148 684 504 7.6 5.4 28.9
1.8 14.3 17 106.9 19 0.8 66 122.1 76 152 470 7.2 3.0 15.8
0.2 1.4 0.7 3.1 _ — 3.2 4.5 — 15 50 1.2 0.4 1.8
- - 0.7 4.5 9.9 112.4 189 0.0 30 116.9 876 . 419 243 2.3 1.1 5.8
0.6 . 6.8 1.7 29.2 — — 17 36.0 — 115 134 2.8 0.5 2.5
1.9 15.5 9.3 795.1 184 4.4 69 815.1 20 39 290 3.9 1.8 9.8
0.4 1.6 3.1 13.7 54 — 26 15.3 12 42 136 0.4 0.7 3.7
0.9 6.0 11 154.9 1 _ 30 160.9 180 104 421 7.7 0.9 4.5
1.9 14.5 15 687.8 178 — 137 7023 552 1385 451 14.3 3.4 18.5
0.3 1.7 1.2 3.3 — — 8.3 5.0 •-- 81 112 0.1 0.4 1.8
- -  2.0 18.4 4.1 670.8 177 2.0 83 691.2 3 272 1456 ■ . . 270 16.0 2.4 12.6
0.8 5.7 1.8 15.8 . 2 — 36 21.5 — 244 336 1.0 2.6 13.4
0.5 7.0 2.4 44.0 — — 17 51.0 568 442 189 2.5 1.3 6.9
0.5 2.4 0.8 8.8 — — 11 11.2 196 164 181 0.9 . 0.9 4.7
0.9 8.6 9.4 347.3 23 — 28 355.8 92 446 86 3.5 0.2 1.2
1.3 . 5.1 2.9 60.1 8 — 24 65.1 20 451 158 2.9 1.9 11.2
1.0 4.4 3.9 85.4 6 0.1 27 90.0 40 525 122 0.6 1.0 5.5
0.6 5.8 4.4 51.6 18 1.1 24 58.5 52 50 210 1.7 0.8 3.7
0.3 1.1 0.3 2.9 ' --- — 11 4.0 16 2.5 53 0.0 0.3 1.6
1.2 7.8 12 195.8 169 0.1 27 203.8 96 92 178 2.5 1.0 5.4
1.4 13.5 3.0 33.9 6 — 37 47.5 104' 37 314 1.8 1.2 6.4
1.3 10.5 9.2 394.5 191 0.6 37 405.7 272 138 392 6.4 1.5 7.4
1.1 6.6 6.4 17.1 367 — 75 23.8 48 140 466 1.6 2.2 10.9
2.6 27.4 8.5 154.0 78 — 50 181.4 412 177 403 5.4 3.2 16.9
0.5 3.2 8.2 30.9 29 0.0 29 34.1 4 56 257 1.3 - 15 7.3
1.0 7.0 5.7 110.0 4 0.1 25 117.1 68 127 218 2.0 0.9 4.8
0.6 3.1 3.3 4.2 52 — 26 7.3 20 108 212 0.7 0.3 1.1
3.4 24.3 40 443.2 154 89.2 78 557.0 1032 211 352 7.3 2.3 11.1
3.4 21.2 7.2 42.6 157 — 66 63.9 40 201 510 3.2 3.9 19.1
1.3 8.3 7.6 88.2 11 0.2 30 96.7 88 117 .166 2.1 1.5 8.6
0.4 4.8 0.8 11.7 2 — 9.5 16.5 12 4.6 88 0.3 0.7 4.1
' 0.7 5.0 3.2 99.3 16 1.8 51 106.1 24 52 578 3.1 2.2 11.4
LO - 6.5 8.1 275.5 22 — 30 282.0 252 460 280 3.7 2.7 12.7
5.7 69.6 41 802.6 361 6.3 168 880.3 4 020 253 798 16.3 2.7 13.8
5.4 37.2 18 114.6 244 — 103 154.0 188 195 882 5.6 5.3 28.0
1.8 17.7 23 205.6 97 0.6 60 224.1 1304 83 353 5.6 1.5 8.6
. 0.0 0.2 0.5 0.5 — ■ --- 5.2 0.6 — 2.1 66 0.1 — -- •
1.0 . . 7.0 8.9 55.0 61 — 26 62.1 60 54 221 1.8 1.6 8.6
— — 0.2 0.3 ' --- — 2.9 0.3 — — 30 0.1 —
3.4 - 29.6 17 320.0 52 39.9 122 389.7 584 230 773 11.6 4.0 20.8
0.6 4.2 2.9 11.8 2 — 14 16.1 16 35 173 2.1 1.1 5.9
0.3 2.1 1.6 36.9 — — 9.9 39.0 16 62 91 0.2 0.7 3.9
0.3 4.6 0.8 8.3 — — 9.7 12.9 ■ —' 36 100 0.5 0.7 3.9
1.1 11.1 5.8 184.5 106 0.2 38 195.8 1180 ' 876 365 9.1 2.9 15.8
0.9 7.3 5.5 79.5 1 — 49 87.0 388 71 501 2.5 2.1 11.1
■ 2.1 " 12.7 20 528.2 118 5.5 87 547.1 2132 140 604 13.4 1.8 9.8
1.2 7.6 6.3 60.6 10 — 62 68.3 108 255 735 2.3 . 1.3 .. 6.7
, 2.3 16.7 12 744.5 418 0.5 72 761.8 228 214 628 4.8 1.5 8.0
- 1.6 12.3 17 213.6 150 4.7 59 230.8 644 . 31 343 5.0 1.5 . . 7.6
2.4 20.6 7.9 : 28.7 - - — 48 49.2 68 113 379 2.2 2.1 11.1
0.7 7.8 1.7 72.7 ' — — 24 80.7 676 97 .254 2.1 0.6 : 3.2
25 3 3 2 1 — 59
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Törnävä ................................................................................. 48 1484 1 14 1.5 108 1 60
Töysä kk.................................................................................. 23 873 3 68 2.6 48 — —
19 673 — — 1.6 21 1 10
Uurainen ............................................................................... 16 542 1 5.0 1.1 85 — —
18 585 2 45 1.5 52 — —
Vaajakoski ............................................................................. 71 1 497 12 752 7.7 329 4 90
25 924 2 29 3.7 46 — —
Veteli ..................................................................................... 10 292 1 3.0 0.3 263 — —
67 2 662 13 28 3.8 147 2 52
Vihta vuori ............................................................................. 17 324 6 50 1.8 114 3 35
Viitasaari ............................................................................... 78 3 428 26 912 4.0 511 12 240
102 3 342 54 2 993 7.2 390 7 93
Vimpeli ................................................................................... 43 1644 8 455 2.2 236 — —
8.2 303 1 14 1.0 29 — —
Virrat ..................................................................................... 101 4 389 15 374 3.8 2 253 2 115
67 1405 3 43 4.4 100 2 9.0
Voltti ..................................................................................... 29 886 2 291 1.8 55 _
1.0 69 — — 0.1 35 — —
Vähäkyrö ............................................................................... 31 1071 — — 2.4 137 1 5.0
3.3 114 — — 0.6 44 — —
V örä— Vöyri ....................................................................... 41 1387 3 273 5.1 188 _ —
1.1 66 — — 0.4 10 — —
Ykspihlaja —■ Yxpila ........................................................... 32 498 25 366 1.2 258 4 155
Ylihärmä ............................................................................... 50 1 428 5 155 3.2 167 3 30
22 658 2 44 0.7 48 _ —
Ylistaro as................................................................................ 19 839 1 4.0 2.1 40 _ —
5.3 157 — — 0.9 39 3 110
Ylistaro kk............................................................................... 38 1 276 11 512 4.8 225 _
37 591 4 37 1.6 84 5 38
Ytterm ark ............................................................................. 15 337 — — 1.2 29 _ —
Ähtäri ..................................................................................... 61 2 586 9 440 4.1 232 5 245
24 722 3 10 2.2 95 7 99
Ö verm ark ............................................................................... 25 536 — _ 0.6 37 —
2.6 15 — — 0.1 — — —
Yhteensä — Summa 14 510 319 608 1315 51 867 918 79 001 651 45 077
O ulun lä ä n i —  Ule&borgs Iän
Konttorit — Kontor
K a ja a n i................................................................................... 737 17 891 68 2 711 28 4 882 40 1 944
111 4 363 30 4 395 6.9 462 11 348
Oulu, Postikonttori — Postkontoret .............................. 3 620 43 148 317 12 664 120 14 329 97 7105
54 1 747 2 81 3.1 156 _ —
Raahe ..................................................................................... 168 4 473 94 13 093 7.9 579 13 744
32 1096 4 27 2.8 135 — —
T oim istot —  E xpeditioner
Alavieska ............................................................................... 25 1002 1 11 2.1 87 1 30
4.0 200 — — 0.6 24 _ —
H aap a jä rv i............................................................................. 107 4 314 11 382 6.9 544 1 10
15 835 _ — 1.7 14 ._ —
H aapavesi............................................................................... 57 2 431 16 826 4.5 457 — —
41 1065 35 47 3.8 120 7 12
Hailuoto .............. .................................................................. 7.3 508 9 74 1.6 137 2 17
Haukipudas as........................................................................ 25 567 6 182 1.2 54 1 15
15 722 — — 1.4 23 1 20
Hyrynsalmi ........................................................................... 76 2 547 13 1402 4.4 324 1 25
9.2 450 1 2.0 0.7 32 - —
li .............................................................................................. 36 1652 12 348 2.0 126 2 16
21 1104 3 12 1.8 96 5 40
li as............ . ............................................................................. 11 587 1 10 0.8 46 — —
15 870 _ _ 1.3 24 1 15
Jylhämä .................................... ............................................ 13 908 5 202 1.6 103 2 54
Tábell 2
1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1.4 8.8 7.4 64.4 148 2.9 60
1.0 7.1 8.9 292.8 8 2.3 36
0.5 2.9 2.8 8.0 — — 25
1.2 9.3 4.5 107.7 121 0.5 23
0.9 7.9 2.4 46.8 — — 23
2.2 13.2 12 389.6 11 16.3 94
1.1 10.1 7.6 20.7 7 — 36
0.5 3.3 13 483.6 69 0.7 24
3.2 23.3 26 277.1 521 — 104
0.7 6.5 1.5 60.7 •--- — 21
4.3 45.3 23 803.5 109 . _ 113
4.7 29.7 17 48.7 1149 --■ 136
2.7 25.1 43 944.9 2 386 0.4 95
0.5 4.1 1.4 3.0 6 — 11
4.0 31.1 28 700.3 306 123.2 143
1.2 8.8 11 11.7 6 — 86
1.5 8.8 5.5 137.4 7 0.3 39
_ — 0.1 0.0 — — 1.3
1.6 17.4 5.9 189.2 161 4.7 42
0.2 0.9 1.2 2.4 — — 5.4
1.7 9.9 11 496.1 158 1.0 60
0.2 7.5 0.9 7.3 — . --- 2.7
1.3 23.7 3.8 119.6 28 0.2 39
2.3 16.1 6.7 289.2 160 — 64
0.7 3.8 2.0 12.4 4 — 27
0.7 4.0 1.9 50.1 104 — 25
0.4 3.0 1.5 15.8 — — 8.3
1.6 10.5 11 603.7 118 4.0 57
1.2 8.2 2.1 9.6 — — 42
0.9 5.6 2.6 180.1 96 0.2 21
2.8 21.6 26 520.4 267 49.5 96
1.3 8.6 6.2 18.0 73 — 34
1.2 7.5 5.6 199.8 110 0.0 33
— — 0.1 — — — 2.7
385 3 510.4 316 0 71 716.7 47 810 21 065.2 19 421
16 210.8 145 3 764.5 2 230 2 325.7 951
5.8 53.9 26 396.6 700 0.1 156
38 469.8 1099 8 208.0 14 834 16 754.3 4 950
2.1 15.4 25 33.9 186 0.0 86
4.8 39.7 65 972.9 190 182.1 251
1.5 9.0 24 20.2 1 61
1.5 14.4 9.8 123.7 107 1.9 40
_ — 0.3 0.5 — — 5.1
3.9 31.2 38 752.9 246 0.7 162
0.5 9.5 2.7 8.4 — — 21
2.7 21.9 28 336.1 175 34.6 95
1.2 6.1 4.2 12.1 8 — 51
0.9 6.4 6.3 65.6 36 0.4 17
1.0 7.8 8.3 232.5 25 1.3 36
0.6 5.6 67 29.5 159 — 85
3.3 26.0 21 234.5 325 1.8 108
0.7 4.7 1.0 1.0 52 — 12
1.9 16.8 26 473.3 47 2.9 68
1.9 13.0 11 14.3 59 0.1 36
1.0 13.4 4.1 114.3 538 0.1 18
0.8 6.7 5.8 11.1 — — 24
1.2 10.7 3.2 172.0 19 0.5 20
17 18 19 20 21 22 23
76.2 1532 99 222 3.2 1.0 4.9
302.2 180 56 211 4.5 0.7 4.0
10.9 20 36 233 0.3 0.7 3.4
117.5 104 143 224 5.1 0.9 4.8
54.8 20 35 418 4.1 0.5 2.7
420.0 1632 117 1027 4.0 3.8 19.3
30.8 400 43 326 3.8 2.7 14.8
487.6 1204 71 66 2.0 0.2 0.9
300.5 1196 191 687 9.8 2.6 14.1
67.3 1444 51 216 0.8 0.7 3.5
849.9 2 264 223 525 21.7 2.0 10.1
81.5 140 163 905 5.0 6.3 32.3
970.9 388 204 280 14.0 1.0 5.6
7.1 — 42 151 0.2 1.0 5.5
855.2 1200 406 633 17.1 3.2 16.7
20.6 36 113 573 3.2 3.3 16.7
146.8 264 148 522 1.8 1.1 6.0
0.0 — — 36 0.0 — —
211.4 324 144 438 3.4 3.1 15.5
3.3 12 29 72 0.4 0.7 3.1
507.3 992 1136 471 10.4 2.6 13.6
14.9 — 103 12 0.3 0.8 4.6
144.0 36 114 239 1.1 1.5 9.4
305.5 4 640 190 372 7.5 2.4 11.4
16.3 48 105 204 0.2 0.9 5.3
54.1 48 50 571 3.4 1.7 9.1
18.9 144 20 101 0.3 0.8 4.0
618.7 1 440 51 282 6.4 1.1 5.8
17.9 88 2.8 375 1.6 2.3 11.7
185.9 248 307 258 2.7 2.8 14.3
592.2 724 143 507 10.8 0.6 2.9
26.8 740 51 234 0.7 1.5 8.1
207.3 140 649 280
41
4.1 2.4- 11.5
96 389.2 234 132 72 714 84 841 1 712.7 422 2 227.3
6 305.6 10 956 836 2 066 80.7 12 63.7
455.3 252 543 1126 7.3 6.1 32.3
25 451.9 49 252 2 895 6 967 322.8 31 169.7
49.3 220 163 772 3.5 6.0 33.7
1 208.5 1460 381 802 27.2 5.0 26.3
29.2 1536 60 596 1.4 3.8 20.9
140.0 552 86 393 3.7 1.7 9.5
0.5 - - ___ 132 0.2 — —
785.2 2 736 136 961 17.9 3.2 17.5
17.9 — 60 245 0.0 1.8 10.3
393.4 1608 243 694 12.9 2.6 14.4
18.2 176 20 428 1.8 2.0 11.5
72.5 76 131 205 1.8 2.2 13.0
241.8 124 80 331 5.0 1.1 5.7
35.1 808 145 157 1.0 1.4 8.1
263.8 364 414 868 6.8 3.0 18.6
5.7 4 56 88 0.3 0.7 4.1
493.4 396 279 551 13.5 2.5 12.5 -
27.4 192 139 288 2.0 2.4 14.1
127.8 388 61 143 0.6 0.9 4.4
17.9 4 136 180 0.6 1.0 5.7
183.4 44 51 139 1.3 0.2 1.1
r196
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalajoki ................................................................................. 54 1821 4 161 4.6 360 — _
26 1032 — — 3.1 127 — _
Kempele ................................................................................. 17 695 — — 1.4 73 — —
20 223 — — 1.2 68 — _
Kestilä ................................................................................... 30 1318 5 53 2.8 110 — _
34 2 233 5 25 2.9 285 — —
Kilpua ................................................................................... 3.5 215 — — 0.3 36 1 25
Kontiomäki ........................................................................... 15 595 2 70 1.1 76 1 10
7.5 538 — — 0.9 76 2 14
Kuhmo ................................................................................... 100 4 852 31 779 7.5 871 2 71
33 792 — — 2.8 67 —
Kuivaniemi as................................................. ....................... 24 597 3 63 0.8 101 --  '
24 793 — . --- 1.6 120 — _
Kuusamo ............................................................................... 186 6 125 44 1394 12 1143 12 489
80 3 877 11 209 11 600 2 95
Kärsämäki ............................................................................. 42 2 287 17 355 3.5 79 7 43
18 393 — — 2.3 46 — —
Liminka ................................................................................. 22 1067 5 108 6.6 91 1 3.0
10 615 5 24 0.9 29 3 38
Martinniemi ........................................................................... 23 820 7 84 1.5 161 — _
Muhos ..................................................................................... 58 2 722 11 871 5.8 651 2 32
56 1583 29 5 788 2.5 334 10 321
Nivala ..................................................................................... 72 2 702 9 97 4.8 360 5 497
61 2 046 4 182 8.6 305 — _
Nuojua ................................................................................... 7.9 481 2 14 0.4 37 — —
22 708 4 175 1.1 99 3 45
Oksava ................................................................................... 12 763 1 10 1.5 76 1 10
Oulainen ................................................................................. 145 4 292 71 1632 6.7 401 3 140
76 2 437 27 732 5.1 181 28 1739
Paavola ................................................................................. 13 781 — — * 0.9 50 — —
4.5 330 — — 0.4 33 — _
Paltamo ................................................................................. 48 1 451 18 141 2.4 266 1 20
30 1892 — 2.5 150 — —
Pateniemi ............................................................................... 16 395 _ — 1.4 90 — _
9.0 300 — — 0.6 25 — ,--
Piippola ................................................................................. 9.3 662 — — 0.9 60 — —
16 894 1 7.0 1.4 93 2 12
Pudasjärvi ............................................................................. 59 4 677 12 137 3.8 584 5 257
109 5 276 45 628 9.1 307 8 40
Pulkkila ................................................................................. 22 622 2 37 2.3 92 _ _
23 456 — — 2.4 56 1 4.0
Puolanka ............................................................................... 44 1979 7 756 3.8 308 — —
21 767 — — 1.5 93 1 15
P y h ä jo k i................................................................................. 16 986 35 467 1.8 55 — —
18 516 — — 1.1 33 ‘ ------ —
Pyhäsalmi ............................................................................. 89 4 479 20 1 714 5.7 490 2 25
39 1363 1 4.5 3.3 207 — —
Rantsila ................................................................................. 13 1268 1 31 1.5 123 4 40
11 387 — — 0.5 13 — —
Raudaskylä .............................................................................................................................................................. 53 722 1 20 1.9 61 1 15
2.7 115 — — 0.6 13 — —
R eisjärv i ........................................................................................................................................................................... 49 1 616 6 181 16 112 2 45
11 658 — — 1.3 . 79 . ------ —
Risti järvi ................................................................................. ..................................................................................... 20 1204 9 69 2.1 147 — —
5.1 267 — — 0.6 26 — —
Ruhtinansalm i ...................................................................................................................................................... 6.5 904 3 138 0.2 49 1 30
4.7 112 — — 0.4 10 . ------ —
Ruukki ................................................................................................................................................................................ 35 1431 6 309 2.1 140 3 26
6.2 277 . 2 162 0.4 29 — —
Sievi ......................................................................................................................................................................................... 23 525 3 24 1.9 39 1 4.0
30 818 • ------ — 6.9 93 1 15
Sievi kk .................................................................................................................................................................................. . 17 756 11 116 1.2 85 — —
25 932 — — 2.3 73 — ‘ ------
Siikajoki ........................................................................................................................................................................... 13 435 1 17 1 .0 81 — —
4.7 113 — - - 0.2 11 — —
Sotkamo ............................................................................................................................................................................ 74 3 605 34 499 7.5 658 1 15
49 793 — — 3.5 139 .. 1 12
Suomussalmi ....................................................................................................... . ............................. .... 50 1884 25 669 4.1 257 — —
23 804 2 16 . 3.1 63 —
L
Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.6 19.0 18 576.9 346 6.3 82 602.3 4188 183 1000 17.7 3.7 20.0
0.9 5.6 2.4 15.7 21 — 34 21.3 4 55 473 2.2 2.5 12.6
0.7 4.9 10 61.9 14 — 31 66.8 368 105 291 4.0 1.7 9,9
0.3 1.7 4.4 13.9 18 — 27 15.6 56 125 200 1.5 1.2 6.9
2.2 16.1 13 330.8 192 0.1 49 347.0 116 110 353 4.1 2.3 13.6
1.6 14.3 8.5 54.2 809 — 5« 68.5 128 167 229 1.3 1.7 8.6
0.2 0.9 1.5 7.0 _ _ 5.8 8.0 16 30 52 0.1 0.9 5.3
0.8 4.5 9.0 35.0 195 0.4 27 39.9 24 58 185 . 0.6 1.4 7.8
0.5 2.3 2.7 9.5 — — 12 11.8 76 80, 146 0.0 1.0 5.9
5.4 36.8 42 219.4 271 189.4 161 446.5 364 377 1566 28.9 5.3 34.4
0.7 3.5 4.0 6.6 106 — 41 10.1 — 63 165 0.5 1.3 9.0
1.6 11.8 13 143.3 21 0.6 41 155.7 200 41 216 2.2 1.6 9.2
0.8 3.9 4.1 5.2 52 — 32 9.1 92 35 243 0.1 1.4 7.3
7.0 79.2 68 712.5 456 174.0 280 967.5 2 408 392 712 29.3 5.1 34.3
5.0 52.5 17 42.2 468 — 117 95.1 72 203 765 7.5 6.0 . 40.4
2.6 35.6 15 201.0 16 1.1 65 238.1 156 147 578 5.7 2.5 13.9
0.6 6.1 1.7 7.4 4 0.0 23 13.5 24 80 119 0.2 0.9 5.0
1.4 10.8 18 556.8 30 0.4 50 568.1 3 664 130 558 5.9 1.5 8.6
0.8 4.1 1.8 82.9 — — 14 87.1 72 137 311 2.7 1.7 9.8
1.4 12.6 2.4 93.8 16 1.5 29 108.0 60 297 283 2.2 2.2 12.7
2.8 24.6 35 361.6 232 10.8 104 397.9 3 936 280 577 11.0 3.5 18.0
1.7 15.9 3.7 44.3 4 0.4 66 66.7 832 239 405 0.3 2.3 12.9
3.4 23.8 62 *670.8 56 0.2 146 695.3 1004 227 764 9.9 3.7 20.6
1.9 15.5 9.5 27.6 1 — 83 43.3 72 116 874 1.6 3.6 20.6
0.8 4.4 4.2 86.8 7 0.1 14 91.4 184 64 76 0.8 1.0 5.6
0.8 9.0 9.2 16.9 346 — 34 26.1 40 83 203 0.2 0.2 1.0
0.8 5.1 1.9 40.0 2 0.0 17 45.2 56 54 300 2.7 1.3 7.4
6.7 61.8 39 1 223.9 278 70.2 202 1 357.7 1776 250 845 24.0 6.1 33.2
3.1 19.7 27 160.0 601 — 115 182.1 132 237 1023 2.4 5.5 29.7
1.2 8.8 17 134.5 19 0.5 33 143.8 312 208 259 4.4 1.8 10.0
0.4 2.6 1.3 13.7 2 0.2 6.9 16.5 4 38 83 0.6 1.1 6.0
1.8 15.8 28 175.1 32 — 82 191.1 416 238 362 11.7 1.4 8.1
1.6 8.6 6.5 25.0 15 - 43 33.7 20 149 368 0.9 3.2 18.7
0.8 4.5 1.0 106.2 8 _ 19 110.7 60 167 158 1.5 2.4 13.0
0.6 4.9 1.7 34.0 1 — 12 38.9 — 72 286 2.3 1.4 7.8
1.3 9.4 10 191.2 84 0.3 23 200.9 100 . 85 158 2.9 1.4 7.0
1.8 14.5 1.9 45.4 27 — 22 59.9 40 194 292 2.2 1.5 7.9
■ 4.4 68.6 79 741.6 978' 269.2 153 1 079.9 1 728 218 641 12.6 1.9 10.0
5.6 29.7 15 „85.0 435 0.0 145 115.4 52 341 724 2.7 9.5 53.9
1.1 19.2 12 159.1 207 0.2 38 178.5 964 116 213 2.4 0.5 2.7
0.8 3.9 2.7 13.0 14 2.8 30 19.7 4 77 155 0.8 1.2 6.6
3.2 33.7 26 199.8 381 0.7 80 234.9 1564 224 533 6.3 5.2 34,3
0.8 8.2 3.8 8.9 — — 28 17.1 8 45 164 0.5 1.6 11.1
1.4 10.1 12 . 151.4 8 0.3 33 162.2 220 146 215 3.1 3.0 17.2
0.7 21.5 2.8 33.7 208 — 23 55.2 24 61 270 0.4 0.7 4.0
3.4 23.1 35 528.1 59 0.6 139 553.5 416 206 819 22.3 2.6 14.3
1.1 8.0 11 21.3 221 0.0 56 29.3 128 97 449 0.1 2.1 11,7
1.7 11.5 4.4 161.1 17 — 22 172.7 96 137 441 5.1 1.9 11.5
0.4 2.8 2.9 12.9 105 — 15 15.7 44 55 181 1.4 1.0 5.7
1.0 8.0 8.3 26.2 .4 0.1 65 34.3 1460 79 145 0.8 1.3 7.5
0.3 0.1 — — 3.7 0.1 — — 55 0.0 — . ---
2.2 19.8 14 161.2 169 0.7 84 181.9 136 68 296 6.3 3.3 18.3
1.6 0.3 54 — 14 0.3 — — 151 0.0 — —
1.7 9.8 16 141.6 .80 0.0 41 151.6 88 287 285 4.5 2.6 15.3
0.2 1.6 0.8 11.4 208 — 7.3 13.0 — 16 54 0.1 0.2 0.8
1.2 8.2 1.9 61.2 9 0.1 11 69.6 8 194 57 0.9 1.5 9.5
— 0.4 — 506 — 6.2 — — — 19 — — —
1.8 15.4 13 ‘343.8 101 0.7 53 360.2 1 220 255 413 2.3 3.1 17.7
0.6 7.3 6.2 33.1 5 14 40.6 12 85 107 0.7 0.7 4.2
0.8 3.6 6.0 139.3 232 0.0 33 142.9 360 54 264 1.2 0.7 3.6
1.3 13.4 5.0 17.2 — — 44 30.6 2 996 146 250 1.5 1.9 10.2
1.1 10.9 11 137.7 25 0.6 32 149.3 200 104 101 2.2 0.6 3.0
1.6 13.8 1.4 16.2 — 31 30.0 20 87 253 1.0 2.2 12.6
0.8 4.3 4.5 66.8 9 0.1 19 71.2 80 67 179 2.1 0.7 3.7
0.0 • __ — — 5.0 — — — 49 0.0 — —
4.1 28.7 48 205.5 136 124.1 139 358.8 568 289 799 27.1 3.4 19.1
0.2 1.9 5.9 3.6 20 0.4 59 5.9 — 21 306 1.0 0.3 1.3
2.6 22.4 15 172.1 84 0.4 73 195.5 1484 231 430 6.1 1.3 8.8
0.9 6.8 4.3 27.3 4 — 32 34.2 4 67 95 0.6 1.3 8.9
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Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T aivalkosk i ..................................................................................... 34 2 632 6 97 1.6 181 1 5.0
59 2 564 5 259 6.9 292 13 184
T uom io ja  .......................................................................................... 13 159 4 119 0.8 24 — —
T y rn ä v ä  ............................................................................................ 44 991 9 302 2.0 110 1 20
15 255 2 30 0.7 22 1 3.0
U ta jä rv i ............................................................................................ 42 2 150 22 993 3.1 137 1 35
41 1 296 5 72 2.9 101 1 8.0
V aala ................................................................................................. 23 1 293 1 13 1.6 113 — —
16 113 0 5 14 1.1 116 — —
V ih an ti .............................................................................................. 19 777 2 18 1.4 74 _ —
V u o k a t t i .............. ............................................................................. 11 504 __ _ 1.1 37 __ __
35 1 230 68 2 810 2.9 196 7 270
Y liv ieska ...............................................................:......................... 129 413 0 20 422 8.2 645 4 44
28 657 — — 3.5 50 — ----- -
Ä m m änsaari ................................................. . ............................... 57 4 502 57 604 3.4 634 1 4.0
53 2 630 23 144 3.4 201 1 20
Yhteensä —  Summa 8 209 215 454 137 9 61 338 460 37 943 334 15135
L a p in  lä ä n i —  L a p p lan d s Iän
Konttorit —  Kontor
K em i ................................................................................................. 990 16 983 73 2 284 40 5 093 37 4 484
20 992 — __ 1.8 117 2 19
K em ijärv i ....................................................................................... 247 7 057 72 1 915 11 1561 8 114
64 2 556 10 238 8.5 382 — —
R ovaniem i ....................................................................................... 1 219 26 938 168 1 1879 43 11645 18 1006
131 4 726 27 364 11 620 12 226
S odanky lä  ....................................................................................... 79 3 932 20 818 5.7 852 5 161
49 3 296 19 158 7.2 321 — —
Tornio ................................................................................................................................................................................... 253 8 047 98 5 000 31 4 416 26 862
38 1 259 8 200 4.4 456 11 81
Toimistot —  Expeditioner
E non tek iö  .................................................................................................................................................................. 8.8 839 11 368 0.8 179 — ------
1.9 464 — ____ 0 . 1 40 6 41
In a ri ........................................................................................................................................................................................ 18 1 3 6 4 17 282 1.2 253 6 376
6.8 293 2 11 0.8 49 • 1 50
Ivalo  ........................................................................................................................................................................................ 77 4 075 41 161 2 6.6 693 1 25
8.1 511 1 10 1.6 103 — ----- -
Ju u n iem i ........................................................................................................................................................................ 32 2 580 34 556 2.2 278 4 106
30 159 7 ■ 6 136 3.1 132 1 6.0
K aam an en  .................................................................................................................................................................. 4.7 503 4 62 0.7 72 — —
13 810 10 584 1.7 320 8 303
K a i ta k o s k i ........................................................................................ 18 124 7 10 429 1.2 233 1 50
K aru n k i ............................................................................................ 4.0 453 2 20 0.4 144 1 10
9.4 418 1 23 1.5 150 6 68
K a u lira n ta  ................................................... .................................... 18 707 3 16 1.6 203 — —
3.1 91 — __ 0.3 38 — ■-----
K ittilä  ............................................................................................... 38 2 683 9 214 3.1 530 13 125
33 2 335 11 219 3.5 533 6 910
K oivu  ................................................................................................. 29 110 8 3 27 1.2 73 __ __
16 935 16 155 1.9 90 5 76
K olari ................................................................................................. 15 2 136 6 217 1.7 315 — —
14 1992 28 850 2.2 319 1 200
K u rsu  ..................................................................... .............................................................................................................. 11 855 6 278 1.4 120 1 20
\ 17 112 9 2 152 2.2 189 — —
L au rila  ................................................................................................................................................................................ 18 518 _ _ 1.6 237 ____ ____ •
3.4 178 — — 0.8 70 — —
Muonio ................................................................................................................................................................... ... 36 2 181 11 231 3.0 506 4 307
27 154 5 14 355 4.3 339 1 3.5
P ato k o sk i ....................................................................................................................................................................... 8.4 322 2 3.7 0.6 31 — —
37 3 332 16 552 3.8 347 1 10
Pelkosenniem i ...................................................................................................................................................... 16 148 5 2 36 1.2 150 3 93
8.7 535 1 6.7 1.5 84 1 50
Pello ........................................................................................................................................................................................ 70 2 933 18 774 5.5 891 1 10
20 2 431 12 119 2.5 349 5 166
P etä jäskosken  V oim alaitos ..................................................... 28 1 424 4 59 1.7 245 3 75
41 1 204 2 8.6 2.2 132 2 35
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Tabell 2
10 i l 12 13 H 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23
2.9 27.9 22 360.9 260 53.4 64 442.3 320 239 467 6.9 2.5 14.7
2.6 19.3 6.5 16.6 365 — 78 36.4 4 170 290 1.4 3.0 20.2
0.4 2.5 3.4 35.5 3 0.1 18 38.1 20 66 112 0.2 0.8 3.9
1.4 8.6 8.5 220.6 17 0.8 57 230.3 136 381 367 6.9 1.9 10.2
0.2 0.7 0.4 10.6 — — 16 11.4 — 28 306 0.8 0.3 1.3
2.4 24.0 18 379.4 134 0.2 68 404.6 308 122 385 5.3 1.4 7.8
1.5 9.8 8.5 20.5 8 — 55 30.3 20 153 398 1.1 2.4 14.0
1.8 15.4 20 277.6 288 — 48 293.0 836 208 225 3.5 0.8 4.7
1.1 17.9 5.4 37.0 7 — 25 54.9 28 96 190 0.5 1.0 5.9
1.3 8.0 17 172.6 221 0.4 40 181.0 448 102 292 4.0 1.0 5.6
0.6 2.9 3.4 63.4 6 9.8 17 76.1 20 131 151 0.3 1.6 8.9
0.7 6.0 9.4 12.5 163 _ 49 21.5 16 57 238 0.3 2.0 11.3
6.1 92.0 30 1 054.6 393 85.1 179 1 232.2 816 209 802 19.2 2.8 14.9
0.5 1.8 2.0 17.0 19 _ 35 18.9 8 41 426 0.6 1.2 6.2
6.0 69.1 42 605.2 207 _ 114 674.9 848 436 520 8.9 1.8 11.3
4.4 61.7 13 61.3 423 3.9 76 127.0 4 377 328 0.8 2.9 18.9
240 2 351.1 2 717 29 537.0 31 480 20 317.6 11 912 52 282.1 109 936 19 023 48 224 885.4 262 1 487.3
21 202.5 146 17 661.2 15 2 4 4 079.0 12 2 1 21 949.5 10 332 1355 2 728 122.4 15 101.0
1.1 9.3 6.7 23.4 4 __ 31 32.7 96 97 570 0.5 1.7 11.7
11 188.4 '8 0 1 110.1 1 0 1 4 922.7 359 2 223.2 5 428 558 13 0 9 26.3 2.7 17.9
4.7 82.0 16 68.8 — __ 97 151.1 36 243 465 4.2 3.0 21.9
36 320.5 513 2 414.9 12 121 4 169.6 1 8 6 2 6 917.8 31 416 904 2 904 187.8 7.9 49.4
4.6 44.8 37 307.9 534 0.4 189 353.7 132 496 857 5.0 5.6 40.6
5.6 54.8 36 1 470.6 285 41.4 132 1 567.8 1840 241 674 18.7 1.6 11.7
4.3 70.7 8.5 94.4 305 __ 73 165.3 160 300 466 1.6 2.9 21.1
8.2 85.4 68 1 643.7 814 227.4 373 1 962.5 5 612 935 13 8 8 46.7 4.8 28.5
1.9 15.0 7.1 43.0 73 0.1 53 58.3 112 335 443 2.4 3.0 20.8
1.6 42.2 7.4 49.6 19 0.1 20 92.4 144 72 64 0.8 0.9 7.0
0.6 4.3 0.2 0.6 4 3.3 5.0 16 11 29 0.0 0.4 3.5
2.1 21.6 3.9 49.8 35 __ 27 72.0 120 132 161 2.1 0.4 3.0
0.5 8.8 1.6 2.8 — __ 10 11.7 4 13 34 0.0 0.2 1.6
7.6 94.3 26 310.9 766 236.3 123 643.2 2 580 358 368 24.0 1.0 6.7
0.6 2.9 3.0 8.5 — — 14 11.3 8 19 55 0.3 0.4 2.6
4.5 48.9 4.6 386.1 6 0.3 46 435.9 40 289 239 3.1 0.1 0.7
2.6 26.0 4.8 64.8 55 0.0 42 91.0 — 140 184 2.2 1.8 12.1
0.7 2.5 2.5 30.6 27 0.1 9.2 33.3 12 61 15 0.0 0.3 1.8
2.0 27.7 2.2 17.2 208 __ 20 45.8 20 48 25 0.5 0.7 5.6
5.2 189.5 2.1 404.5 5 — 28 594.5 16 288 81 0.1 0.0 0.0
1.0 6.5 2.9 50.7 10 0.1 8.9 57.3 108 91 106 4.0 0.6 4.4
0.4 1.7 1.7 8.8 — __ 14 10.6 — 23 138 0.3 0.7 5.0
0.9 6.0 5.5 27.0 17 0.3 26 33.4 156 81 145 4.7 0.8 6.0
— — 4.1 0.0 — _ 7.6 0.0 — — 40 0.0 — —
3.9 43.3 32 860.9 119 99.8 80 1 004.3 928 288 345 12.3 0.6 3.8
2.9 25.9 10 65.8 71 0.0 53 92.9 32 257 397 3.9 2.0 15.2
1.9 29.3 5.1 69.3 1 0.0 38 98.6 28 261 217 2.1 1.4 9.7
1.4 19.2 4.7 12.5 52 _ 25 31.9 52 140 293 1.3 1.3 8.4
1.8 18.4 6.0 91.9 30 1.8 27 112.3 1912 79 193 2.9 0.7 5.1
1.8 26.5 3.1 81.1 75 0.7 24 109.2 8 124 116 0.5 1.0 7.5
1.4 14.7 5.7 67.4 77 0.1 20 82.6 32 122 98 4.3 0.5 3.1
1.7 11.1 3.0 10.6 6 0.0 25 21.9 80 135 147 1.1 1.4 10.5
0.7 4.1 14 49.2 16 0.3 35 53.5 576 80 215 2.0 1.1 7.9
0.4 2.7 1.3 5.6 4 0.1 6.1 8.4 20 61 140 0.5 1.0 6.9
3.0 46.9 18 527.9 504 15.6 64 590.9 1068 155 296 5.1 0.8 6.1
2.8 54.0 4.6 107.7 162 _ 41 162.1 140 154 96 0.9 1.5 10.7
0.6 5.8 3.3 128.0 262 0.1 14 133.9 104 50 89 0.9 0.8 5.6
3.8 45.8 8.7. 51.6 52 — 57 98.0 100 321 341 3.0 3.0 22.5
2.5 25.9 9.1 103.8 35 0.0 30 129.9 9 2 8 157 132 3.9 0.4 2.4
0.8 19.1 1.3 11.6 — _ 13 30.7 — 26 76 0.4 0.3 2.5
3.8 48.6 35 380.5 125 18.1 118 448.0 1 0 4 4 136 475 11.9 1.8 12.9
1.6 22.6 7.6 32.5 — — 35 55.4 60 95 154 0.2 1.3 9.3
2.6 26.0 3.3 205.5 14 1.3 37 232.9 32 160 255 2.0 0.1 0.8
1.6 10.6 3.7 20.6 — — 50 31.3 128 214 262 0.3 2.5 17.2
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Taulu. 2
1 2 | 3 | 4 ■
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga forsändelser
1 5 1 6 1 ? 1 « 1 9
Toimipaikat lääneittäin  
Anstalterna länsvis
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä ja pikkupaketteja) 
Brevförsändelser (brev, post- 
kort, korsband och smäpaket)
Paketteja
Paket
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk
Posio ................................................................................. . 26 1 3 4 7 9 165 2.2 274
25 1 285 4 21 2.7 209 1 21
Ranua ..................................................................................... 24 1 8 0 2 40 817 1.2 177 1 11
24 1 5 7 0 6 242 2.6 195 5 22
Salla ....................................................................................... 50 1 7 4 4 16 390 2.5 416 3 65
20 1 3 6 1 19 236 2.8 213 2 16
S avukoski............................................................................... 12 710 11 629 0.8 90 1 8.0
13 1 432 4 92 1.6 102 1 5.0
Sieppijärvi ............................................................................. 22 2 006 18 931 1.0 249 2 114
13 1 0 6 8 2 74 0.9 246 — _____
Simo as. ................................. ................................................ 13 1 116 2 29 1.5 79 1 100
- 36 1 4 3 5 3 60 3.4 78 2 55
Tervola ................................................................................... 51 1 293 5 113 1.6 167 . _ _
23 845 8 177 0.7 70 1 5.0
Turtola ................................................................................... 4.1 609 1 5.7 0.8 226 1 25
6.6 549 16 368 0.7 221 1 40
Utsjoki ................................................................................... 4.0 547 6 83 0.5 162 — —
0.9 149 1 2.0 0.2 19 3 100
Ylitornio ............................................................................... 67 2 221 3 53 4.0 511 _ _
45 3 857 31 1 0 0 6 4.5 582 23 238
Yhteensä —  Summa 4  308 149 945 1 0 0 5 36 716 270 3 8 1 8 6 249 10 893
Postivaunupiiri —  Postkupädistriktet....................................... 1 4 3 6 — — — 4.6 — — —
Y h tee n v e to  —  S a m m an d rag
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ........................ 97 834 863 222 9 650 382 833 3 491 468 184 6 592 566 285
Muu Uudenmaan lääni —  Resten av Nylands Iän . . 7 545 156 158 1 1 1 1 59 690 553 35 457 245 6 383
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki —  Abo stad .............................................. 10 939 109 800 491 26 009 254 48 104 435 19 954
Muu Turun j a Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän 9 388 232 683 1 648 43 248 581 43 355 652 85 300
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland ............ 561 13 283 57 1 9 0 5 27 4 136 31 1 8 1 7
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki —  Tammerfors stad .................... 8 621 106 161 588 14 769 361 42 760 230 12 442
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 12 281 280 591 1 231 33 983 731 54  675 702 2 5 1 5 9
Kymen lääni —  Kymmene Iän ............................................ 7 966 167 475 801 28 591 426 31 910 337 15 739
Mikkelin » — S:t Michels » .................................... 5 661 118 997 688 17 058 261 26 886 259 6 006
Kuopion » —■ Kuopio » .................................... 9 864 244  284 1 5 0 5 58 139 624 51 771 607 54  568
Vaasan » —  Vasa » .................................... 14 510 319  608 1 3 1 5 51 867 918 79 001 651 45 077
Oulun » —  Uleäborgs » .................................... 8 209 215 454 1 3 7 9 61 338 460 37 943 334 15 135
Lapin » —■ Lapplands » .................................... 4 308 149 945 1 0 0 5 36 716 270 38 186 249 10 893
Postivaunupiiri —  Postkupddistriktet.............................. 1 436 — — — 4.6 — —
Yhteensä —  Summa 199 126 2 977 661 21 469 816 147 8 963 962 368 11 324 864 757
Siitä: —  Härav:
kotimaisia —  inrikes ....................................................... 185 501 2 684  849 21 350 811 894 8 770 962 368 10 810 851 247
ulkomaille lähetettyjä —  tili utlandet avsända. ___ 13 625 292 812 119 4  254 193 — 514 13 510
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet a n lä n d a .............. 27 937 428 883 553 36 756 432 — 1 7 1 2 6 200 146
Kaikkiaan —  Totalsumma 227 063 3 406 544 22 022 852 903 9 395 962 368 28 450 1 064 904
Vuonna 1957 — Ar 1957 ................................................... 261 787 3 318  937 23 379 951 253 8 767. 1 0 2 3  575 . 28 035 989 390
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T a b e ll 2
10 l i 12 | 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
11 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
Posti­
ennakko- 
lähetyksiä 
■ Postför- 
skotts- 
försän- 
delser
19
Sanoma­
lehtien
20
Saapu­
neita
21
Myytyjä
vero-
22 | 23
Kansaneläkke et 
Folkpensioner
Posti- ja  posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
maksut
Tidning-
arnas
premime-
rations-
avgifter
lehtiä
Anlända
tidningar
kejä
Försälda
skatte-
märken
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilm oitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilm oitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
1000 
kpl—st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl — st
milj. mk kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk
2.5 29.3 24 205.3 22 8.2 57 243.0 484 114 213 9.7 l i 8 .6
1.9 35.3 4.1 68.5 52 — 35 103.8 8 121 190 1.9 1.5 11.1
3.0 47.7 32 123.6 179 36.1 62 208.3 592 293 204 3.4 1.1 7.7
1.8 12.9 4.6 14.6 114 — 35 27.7 16 130 255 0.5 1.6 11.6
3.4 33.3 32 168.6 574 19.5 91 221.9 908 335 195 7.7 1.0 6.6
2.5 26.6 3.8 62.6 56 0.0 31 89.4 12 275 192 0.5 1.5 11.1
2.2 31.7 6.8 175.8 67 ____ 23 208.2 80 133 92 4.4 0.7 5.2
1.2 21.2 1.6 39.8 157 0.3 19 61.4 32 111 95 0.8 0.5 3.3
2.6 27.5 15 177.4 86 0.2 44 206.2 276 • 84 139 3.5 0 .6 4.2
1.3 7.9 1.2 8.6 1 — 18 16.6 12 93 95 0.3 0.8 6.1
1.6 33.7 11 152.5 260 0.1 28 186.3 280 95 220 6.3 0.6 3 .8
1.7 9.1 7.6 18.1 — — 50 27.3 212 127 239 0.7 1.5 11.0
1.8 16.2 22 221.2 32 0.6 78 238.1 384 156 233 3.4 1.2 8.0
1.2 10.3 4.9 18.0 56 0.0 31 28.5 96 152 266 0.7 1.7 12.0
1.0 25.2 2.8 57.0 11 0.2 9.5 82.4 — 81 74 2.2 0 .4 3.3
0.8 9.5 0.4 7.9 52 — 9.3 17.8 28 43 32 0.2 0.8 5 .8
1.3 29.7 6.1 35.1 10 0.0 13 64.9 96 117 37 0.6 0.5 3 .6
0 .4 5.4 0.2 0.8 5 1.8 1.9 8.2 .8 . 23 10 0.1 0.2 1.2
2.6 28.1 28 827.8 198 5.1 104 861.0 2 024 79 457 13.7 1.3 8.9
4.6 53.2 15 95.8 77 0 .4 74 150.6 180 363 460 4.9 3.9 28.9
20» 2 550.6 1395 31 613.0 21440 9 888.6 6 393 44 099.8 71 388 13 030 21 526 582.9 102 714.6
— . -- 77 — 676 — 1518 —
"
1051
_ - -
346 3 547.7 13 753 95 383.5 216 622 195 930.3 116 989 295 810.6 1 2 6 1 7 8 0 159 247 30 961 5 161.4 381 2 089 .4
162 1 360.4 1 7 9 1 33 015.7 15 180 10 010.5 10 259 44 452.7 141 768 68 455 52 324 1 083 .4 275 1 439.7
65 790.9 1 6 1 8 12 941.6 13 100 7 163.9 13 048 20 942.4 110 184 24 808 10 790 787.7 99 527.2
216 1 756.3 1 8 5 6 46  128.0 19 612 11 877.6 12 339 59 890.4 88 632 38 565 85 836 1 511.2 319 1 697.8
15 113.5 119 4 787.9 1 0 5 7 321.8 740 5 226.9 5 216 23 196 2 572 91.0 28 137.7
82 825.6 785 10 352.9 12 305 6 910.9 10 012 18 116.7 54 924 8 248 13 262 745.7 84 445.7
252 2 092.6 2 290 35 999.9 49 843 17 611.6 15 943 55 763.2 177 408 32 477 75 623 1 430.5 395 2 061.0
185 1 666.5 1 4 9 5 38 868.6 23 990 22 708.6 10 298 63 288.0 66 792 19 469 5 1 4 9 6 1 007.8 274 1 463.7
137 1 239.5 1 287 16 382.0 17 677 8 887.2 7 510 26 531.8 53 316 1 1 3 3 8 32 172 717.1 214 1 1 5 4 .8
269 2 289.6 2 784 35 279.8 37 298 18 407.9 13 876 56 090.0 212 376 16 821 59 927 1 117.4 395 2 180.1
385 3 510.4 3 1 6 0 71 716.7 47 810 2 1 0 6 5 .2 19 421 96 389.2 234 132 72 714 84 841 1 712.7 422 2 227.3
240 2 351.1 2 717 29 537.0 31 480 20 317.6 11 912 52 282.1 109 936 19 023 48 224 885.4 262 1 487.3
209 2 550.6 1 3 9 5 31 613.0 21 440 9 888.6 6 393 44 099.8 71 388 13 030 21 526 582.9 102 714.6
— 77 - 676 — 1518 — — — 1 0 5 1 — — —
2 562 24 094.6 35126 462 006.6 508 090 351101.6 250 258 838 883.7 2 587 852 507 392 570 605 16 834.2 3 249 17 626.3
2 562 24 094.6 35 100 462 006.6 508 090 3 5 1 1 0 1 .6 236 121 838 865.9 2 585 896 507 392 570 605 16 834.2 3  249 17 626.3
— 26 — — — 14137 17.8 1 9 5 6 448 — — —
10 51.6 6.3 — — — 28 832 288.5 — — 12 062 — — —
2 573 24146.3 35132 462 006.6 508 090 351101.6 279 090 839 172.2 2 587 852 507 392 583 114 16 834.2 3 249 17 626.3
2 580 24 649.0 36 315 442 079.3 595 752 319 195.9 314 438 787 864.9 2 553 384 488 976 647 312 16 698.6 3 544 18 021 .8
26
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L i i t e  1 P o stiv a u n u p iir i ra ta o sitta in  —  B i l a g a  1 P ostkupedistr ik tet en lig t bandelar
1
Rataosa
Bandel
2
Posti- ja postiljooni- 
vaunut
Post- ooh postiljons- 
vagnar
3 | 4
Maksunalaisia
lähetyksiä
Portopliktiga
försändelser
5 | 6
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
7
Yhteensä
Summa
8
Saapuneita
kotimaisia
sanoma«
lehtiä
Anlända
inrikes
tidningarTavallisiakirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
1 000 kpl - - st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna .............................. 1—2, K—S 85 0.1 2.1 0.1 88 44
Helsinki/Helsingfors—Turku/Abo .............................. 3—4 32 — 1.4 0.2 33 34
Helsinki/Helsingfors—S einäjok i.................................. 5—6, H—T—S 104 0.1 5.3 — 110 79
Vaasa/Vasa—Oulu ......................................................... 7—8, S—0 —K 162 0.1 8.7 — 171 1.8
Helsinki/Helsingfors—K uopio...................................... 9—10 96 0.4 2.9 — 99 90
Helsinki/Helsingfors—Pori ........................................... 11—12 96 — 3.2 — 99 _
Helsinki/Helsingfors—Jo en su u ..................................... 13—14, P—K 116 0.1 3.7 0.1 119 —
Helsinki/Helsingfors—Riihimäki—Hangö/Hanko . . . 15—16 49 0.1 3.1 — 52 12
Helsinki/Helsingfors—Toijala—Turku/Abo .............. 17—18, 19—20 50 — 3.5 — 53 12
Seinäjoki—Kristinestad/Kristiinankaupunki............ 21—22 68 0.2 3.1 0.1 71 —
Haapamäki—Savonlinna............................................... 23—24, J —H, J —P—S 56 0.1 1.2 _ 57 52
Helsinki/Helsingfors—Jy v ä sk y lä ................................. 25—26, 51—52 73 — 10 0.1 83 12
Helsinki/Helsingfors—K o tk a ........................................ 27—28 29 0.3 1.2 — 30 —
Kuopio—Kontiomäki ..................................................... 35—36, 37—38 97 0.2 5.6 — 103 14
Joensuu—Oulu ............................................................... 39—40, O—N ' 48 0.6 3.0 — 52 115
Oulu—Kemijärvi ........................................................... 45—46, O—R 57 — 2.4 — 60 99
Iisalmi—Y livieska........................................................... 47—48 20 0.2 1.4 — 21 77
Kerava—Borgä/Porvoo ................................................. B—K 24 0.1 2.3 — 27 28
Inkeroinen—Hamina ..................................................... H—I 51 — 1.6 — 52 4.2
Helsinki/Helsingfors—Riihimäki ................................. H—K—H 9.7 0.5 1.0 0.2 11 14
Helsinki/Helsingfors—Kyrkslätt/Kirkkonummi . . . . H—K—K 4.4 — 0.4 — 4.8 —
Joensuu—N iira la ............................................................. J —K 13 — 0.7 — . 14 4.5
Jyväskylä—Saarijärvi .................................................. J —S 14 0.3 1.6 — 16 35
Kemi—Kauliranta ......................................................... K—T, T—A 24 1.2 0.9 — 27 185
Lahti—Heinola ............................................................... L—H 18 — 3.1 — 21 41
Peipohja—Rauma ......................................................... R—P 17 0.1 _ _ 17 _
Turku/Abo—Uusikaupunki.......................................... T—U 23 0.1 3.4 — 26 95
Haapamäki—Kankaanpää .......................................... — 0.8 — — — 0.8 3.0
Yhteensä — Summa 1486 4.6 77 0.7 1518 1051
1203
Taul u  3 Lennätintilastoa — Tab e 11 3 Telegraf Statistik
T o im ip a ik a t
A n s ta lt e r
M a k su n a la is
u lk o m a is ia
s a n o m ia
A v g if t s b e la f
lä n d s k a  o c l
te le g r a m
L ä h e te t ­
t y j ä
A v sä n d a
ia  k o t i -  ja  
s ä h k ö -
jd a  in -  
u t lä n d sk a
T u lle ita
A n lä n d a
A hiainen................................................................... 115 52
163 96
Alajärvi ................................................................... 168 272
Alakylä ................................................................... 49 56
Alastaro ................................................................... 146 324
Alavieska ....................................... ......................... 78 109
172 280
Alavus kk.................................................................. 351 528
92 153
Artjärvi ................................................................... 170 288
220 336
83 217
Bergö ....................................................................... 83 91
Billnäs — P injainen............................................... 27 117
Björkboda ............................................................... 124 105
Borgä — Porvoo ..................................................... 6 974 6 098
179 208
Dalsbruk — Taalintehdas ..................................... 474 471
Degerby ................................................................... 465 326
Dragsfjärd ............................................................... 193 252
Ekenäs — Tammisaari ......................................... 3 274 3 289
Dragsvik ................................: ........................... 135 —
Elimäki ................................................................... 205 361
Enonkoski ............................................................... 76 113
Enontekiö ......................................................... . 250 141
Espoo — Esbo ....................................................... 74 220
84 160
202 371
E ura jok i................................................................... 132 230
224 184
Fiskars — F isk ari................................................... 301 564
Forsby säg — Koskenkylän saha ........................ 67 118
2 181 1 649
Förby ....................................................................... 99 80
Grankulla — Kauniainen ..................................... 568 1105
Haapajärvi ............................................................. 517 463
Haapamäki ............................................................. 351 467
Haapavesi ............................................................... 314 462
H ailuo to ................................................................... 89 116
44 104
Halli ................................................................. .. 157 146
68 47
Hamina ................................................................... 5 445 4 641
Hammaslahti ................................................. .. 103 403
Hangö — Hanko ................................................... 4 296 3 288
Hangöbv — Hangonkvlä .................................. 53 —
Hangö norra — Hanko pohjoinen ................ 38 —
Hankasalmi ............................................................. 186 298
Hankasalmi as.......................................................... 90 149
H arjav a lta ............................................................... 561 871
H arto la ..................................................................... 188 256
H arv ia la ................................................................... 108 159
Hauho ..................................................................... 205 297
Haukipudas as.......................................................... 163 283
Haukivuori ............................................................. 393 353
2 846 2 968
H einävesi................................................................. 147 269
Hki, Leimätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 486 441 466 839
Lennätinasema 1 — Telegrafetation 1 ............ 22 949 —
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Hki, Postikonttori — Hfors, Postkontoret 
Etelä-Kaarela — Södra-Kärböle........................ 66
Helsinki 1 — Helsingfors 1 .......................... 4 695 —
i) 2 — » 2 .......................... 903 —
» 4 — » 4 .......................... 1 112 —
i) 5 — » 5 .......................... 1 147 —
» 6 — i> 6 .......................... 1 612 _
» 10— » 10 .......................... 997 —
» 26 — » 26 .......................... 1650 —
* 27— » 27 .......................... 4 239 —
Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset . 420 —
Helsinki - Lento — Helsingfors - F ly g .............. 621 _
Hki - Munkkivuori — Hfors - Munkberget 101 —
Hki - Vanhakaupunki — Hfors - Gammelstad 187 —
Herttoniemi — H ertonäs.................................... 425 —
Huopalahti — Hoplaks ...................................... 242 —
Käpylä — Kottby .............................................. 761 —
Lauttasaari — Drumsö ...................................... 715 —
Munkkiniemi — Munksnäs ............................... 830 —
Pasila — Fredriksberg ........................................ 77 —
Pohjois-Haaga — Norra-Haga .......................... 366 —
Roihuvuori — Kasberget ................................... 139 _
Santahamina — Sandham n................................ 81 —
Suomenlinna — Sveaborg .................................. 123 220
Taivaskallio •— Himmelsberget ........................ 105 —
Tapiola — Hagalund ......................................... 193 —
Vanha-Käpylä — Gamla-Kottby i . 7.—3i. 12 . 30 '—
Vartiokylä — Botby .................. ....................... 116 —
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll .......... 3 244 _
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö .................. 3 893 —
Helsinki 3 — Helsingfors 3 .......................... 4 011 —
» 30 — » 30 .......................... 1288 —
» 32 — » 32 .......................... 234 —
H erra la ...................................................................... 73 215
H ik iä ......................................................................... 105 24
Himanka ................................................................. 122 197
Hindhär — Hinthaara ............................ ............... 116 394
Hirvensalmi.............................................................. 125 257
Hitis ......................................................................... 76 59
Honkajoki................................................................. 208 163
Houtskär ................................................................: 206 146
H um ppila................................................................. 180 283
Huutokoski ............................................................. 43 202
Huutotöyry .............................................................. 85 71
Hyrylä ....................................................................: 209 406
Hyrynsalmi .............................................................. 452 204
H yvinkää.................................................................. 3 701 3 913
Hämeenkyrö ........................................................... 233 278
Hämeenlinna .......................................................... 9 969 8 532
H ärm ä....................................................................... 58 154
H ögsära..................................................................... 53 43
li ............................................................................... 197 350
Iisalm i....................................................................... 3 361 2 459
Iittala ....................................................................... 213 374
Ikaalinen ................; ............................................... 541 596
Ilmajoki .................................................................... 325 538
Ilomantsi ................................................................. 433 442
Im atrankoski............................................................ 4 266 2 975
204
Taulu  3
Inari ........................................................................... 187 183
303 621
125 102
35 47
Inkeroinen ................................................................. 553 841
Isojoki ......................................................................... 143 172
248 265
1 714 813
75 112
Jakobstad — P ie ta rsaa ri......................................... 7 690 6155
229 336
75 119
Jeppo — Jepua ......................................................... 112 156
8 665 7 081
Joensuu 1 ............................................................. 118
»> 2 .............................................................. 31 •--
» 3 .............................................................. 21 —
246 394
300 606
228 397
297 329
428 658
269 285
194
212
438
239
97'
16 951 
38
252
271
212
609
65
13 534
H alssila..............................................................
Jyväskylä 1 ........................................................... 102 —
K e ijo ....................................................................... 28 —
Taulum äki.............................................................. 33 - -
Tourula ............................... .................................... 45 —
Jämijärvi ................................................................... 140 209
Jäm sä ......................................................................... 1 336 1 302
Jäm sänkoski.............................................................. 327 449
Järvelä ....................................................................... 211 728
1060
135
1790
194K aa v i...........................................................................
K ainasto ..................................................................... 86 78
Kaipiainen ................................................................. 98 124
K aja an i....................................................................... 5 359 3 864
Kalajoki ..................................................................... 449 . 534
K a la n ti ....................................................................... 86 159
K allbäck ..................................................................... 110 118
K altim o ...................................................................... 168 282
K angasala...................... ".......................................... 619 861
Kangaslampi ............................................................. 56 101
Kangasniemi.............................................................. 178 257
K ankaanpää............................................................... 572 894
K annonkoski............................................................. 72 74
Kannus ........................................................................ 412 ' : 500
K an ta la ....................................................................... 45 49
K arh u la ....................................................................... 893 1 256
Karijoki ..................................................................... 99 179
Karis — K a rja a ......................................................... 2 049 1 869
K ark k ila .....................-............................................... 774 745
K a rk k u ......................................... .............................. 221 253
K a rs tu la ..................................................................... 307 317
K a r ttu la ..................................................................... 146 157
Karunki ..................................................................... 68 192
K a rv ia ......................................................................... 130 161
Karvionkanava ......................................................... 53 125
Kasko — K askinen........................
Kauhajoki as...................................
Kauhajoki kk...................................
Kauhava : . . . . . . ............................
Kauhava kk. . .  ............................
Kauklahti — K öklaks...................
Kauhranta ......................................
K ausala............................................
K austinen........................................
Kauttua ..........................................
Kauvatsa as...................'.................
Keitele ............................................
Kellokoski..................... .................
K em i................................................
K arihaara.................................. ..
Kem ijärvi........................................
Kem pele......................................
Kerava ............................................
Kerimäki.........................................
Kestilä ............................................
Kesälahti ........................................
K eu ruu ............................................
K ihniö.............................. ...............
K iikka..............................................
Kiikoinen ........................................
Killinkoski ......................................
Kimito — Kem iö............................
K innula............................................
Kirja vala ........................................
K ite e ........: .....................................
K itti lä ...............................................
Kiuruvesi .........................................
K ivijärvi............................................
Klamila ..........................................
Koivu ............................................. .
Kokemäki.........................................
Kokkola — Gamlakarleby..............
K o la ri..............................................
Kolho ...............................................
Kolkontaipale ..................................
Kolppi — K ällby .............................
Konginkangas ..................................
Konnevesi ........................................
Kontiolahti ......................................
Kontiom äki......................................
Koria ................................................
Korpilahti ........................................
Korpo — Korppoo ..........................
Korsnäs ............................................
Korso ................................................
Kortesjärvi ......................................
Koskenkorva ....................................
K oskenpää........................................
Koski H. 1..........................................
Koski T .l...........................................
Kotka ................................................
H ovinsaari....................................
K orela............................................
Kotka 3 ........................................
Kotkan Metsola ..........................
Langinkoski..................................
Mussalo........ ................................
Kouvola ...........................................
Kouvola - Tornionmäki ..............
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Kronoby . . .......................
Kuhmo .......... .........................
Tabell 3
3 037 2 105
216 266
425 401
541 894
99 88
122 471
95 124
458 901
110 109
253 198
111 199
181 189
292 210
12 605 7 480
86 —
2 128 1191
92 209
788 1431
119 215
90 95
197 177
603 835
153 213
130 229
104 135
80 114
517 684
77 73
60 106
424 452
882 487
694 1027
107 167
115 206
71 183
558 705
11604 7 536
117 113
330 315
. 47 97
118 207
81 84
109 169
137 164
56 . 78
180 446
254 352
157 196
63 116
203 349
102 174
185 310
122 294
164 242
221 366
22 716 10 308
71 —
62 —
25
41 —
12 _ _
9 —
8 602 6 475
37 —
2151 1664
200 602
624 ■ 411
205
T a u lu  3
Kuhmoinen ..........................
Kuivaniemi as.......................
Kuopio ..................................
Kuopio 4 ..........................
Kuortane ..............................
Kurikka ...............................
Kurkimäki l. io.—si. 12 . .
Kursu ....................................
K u ru ......................................
Kuurila 16. 4.—31. 12 ..........
Kuusamo ..............................
Kuusankoski ........................
Kuusankoski 1 ...............
Pilkanmaa 1 . 10.—81. 12 . 
Kvevlaks ..............................
Kymi 1 . 7..—31. 12 ...............
Kyminlinna ..........................
Kyrkslätt — Kirkkonummi.
Kyrö .....................................
Kyröskoski............................
K yyjärvi................................
K älv iä....................................
Kärsämäki ............................
K öyliö...................................
L a h t i .........................................................................
Lahti 2 .................................................................
Lahti 3 . . . . .........................................................
Laihia kk...................................................................
L a itila .......................................................................
Lammi .................................................................
Lapinjärvi ■— Lappträsk .......................................
Lapinlahti ................................................... ...........
L appajärvi...............................................................
Lappeenranta .........................................................
Kaukas 15 . 4.—31. 12 ..........................................
Lappeenranta 1 16. 4. ■—31. 12 ........................
Lappeenranta 2 16. 4.—si. 12 .........................
Saimaa ie. 4.—31. 12 . ......................................
Lappfjärd ■— Lapväärtti
Lappi T. 1. . .................
Lapua ............................
Laukaa ..........................
Lauritsala . . . . ..............
L au ttaky lä....................
Lavia . . . ........................
Lehtimäki......................
Leivonmäki ..................
Lemi .............................
Lempäälä ......................
Leppäkoski....................
Leppävaara — Alberga
Leppävirta....................
L ieksa............................
Lieto as............................
Lievestuore ..................
Liminka .......................
Liperi ............................
Littoinen ......................
Lohja . : ........................
Lohja as. — Lojo st. .
L oh ta ja........................
Loimaa ..........................
Loppi.............................
Lovisa — Loviisa.........
Luopioinen....................
Luum äki........................
L u v ia ............. .............
Länkipohja....................
Tabell 3
354 594 Läyliäinen................................................................. 228 154
104 154 Maaninka ................................................................. 158 250
15 564 14 030 Malaks ...................................................................... 112 173
155 — Malmi — Malm ...................... ................................. 374 724
202 277 Mankala .................................................................. 45 104
283 668 Mariehamn................................................................ 7 416 7 283
3 10 M artinniemi............................................................. 154 154
54- 61 Matinkylä — Mattby .............................................. 89 523
182 234 M atk u ....................................................................... 153 191
49 165 Maunula — Mänsas.................................................. 283 783
3 735 678 Merikarvia ............................................................... 243 361
1094 1730 Messukylä................................................................. 126 259
69 — Miehikkälä ......................................................... . . . 120 155
20 __ Mikkeli ............................................................. .. 8 085 5 831
47 - 86 Mouhijärvi ............................................................... 165 273
58 266 M uhos....................................................................... 432 451
98 375 M ultia ....................................................................... 181 218
69 - 205 147 139
222 285 Muonio ................................................................. .. 633 ' 494
266 316 Muurame ................................................................. 78 87
143 44 Muuruvesi ................................................................ 126 121
208 320 Myllykoski ............................................................... 575 881
113 187 Myllymäki ............................................................... 196 275
131 183 Mynämäki ............................................................... 223 422
Myrskylä — Mörskom ........................................... 160 159
18 059 19 140
48 — Mäntsälä ................................................................. 423 647
103 — Mänttä ..................................................................... 847 1060
350 457 Mäntyharju ............................................................. 378 626
309 622 71 106
N aan ta li.................................................................... 752 1391
447 444
243
335
446
538 Nagu — Nauvo ........................................................ 234 380N akkila..................................................................... 205 493157 221 Nickby — N ikkilä.................................................... 362 595
8 773 
76
7 348 Nilsiä............ ........................... ................................. . 258 441N ivala.............................. ......................................... 390 620
3
65 Nokia ....................................................................... 1525 1284
40 Noorm arkku............................................................. 183 265Nousiainen............................................................... . 128 231
161 336 Nummela ................................ ................. ............. 258 284
132 130 N um m i..................................................................... 84 144
766 1453
173 240 Nuoramoinen............................................................ 79 87
334 1117 N urm es..................................................................... 1702 937
Nurm ijärvi................................................................ 222 . 71
553 894 N urm o....................................................................... 97 171
199 316 Nykarleby ......................................................... .. ' 642 884
40 98
97 74 N ärpes....................................................................... 364 455
79 141 Närpes st................................................................. 53 171
789 1059 272 382Ö ksava...................................................................... 30 87109
108
159
573 Oravais — Oravainen.............................................. 92 105
391 
2 204
445 
1 983 Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ..................... 83 122
O rim attila................................................................. 765 1048
92 127 O ripää....................................................... ................ 105 146
203 386 Orismala as. 1 . 7.—31. 12 .................................... 32 80
189 281 Orivesi....................................................................... 475 613
213 335
53 163 Otalam pi................................................................... 90 103
3177
103
108
1716
251
2 121 
349 
158 
1676 
266
Oulainen................................................L................. 672 889
Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret . . . . 23 907 18 322
Oulu, Postikonttori — Postkontoret
Karjasilta .............................................................
Tuira ......................................................................
97
221
—
4 673 4 255 Oulunkylä •— Äggelby ............................................ 78 . 8
168 111 Outokumpu .............................................................. 737 1 054
182 566 Paavola..................................................................... 90 76
101 270 Padasjok i........ •................ ................. ..................... . 304 338
- . 191 153 Paimio ............................................... ............. . 431 591
T a u lu  3 Tahell 3
Pakila — Baggböle..............
P altam o..................................
P an elia ...................................
Pankakoski............................
Pargas — P ara inen ..............
Parikkala ..............................
P arkano ..................................
P a ro la .....................................
P aten iem i..............................
P e ip o h ja .................................
Pelkosenniemi ......................
Pello .......................................
Peltosalmi 15 . 4.—31. 12 . ..
Perho .....................................
P e rn iö .....................................
Perniö kk................................
P e rtu n m aa .............................
Peräseinäjoki........................
Petäjäskosken Voimalaitos . 
Petäjävesi .............................
P ieksäm äki.............................
Pielavesi .................................
Pihlajavesi ...........................
P ih la v a ...................................
Pihtipudas ......................
Piippola ................................
Pitäjänmäki — Sockenbacka
P o lv ijä rv i..............................
P om arkku ..............................
P o r i .........................................
P orokylä.................................
Pudasjärvi .............................
Puhos ....................................
Puistola — F astb ö le ............
Pukinmäki — Boxbacka . . .
P u k k ila ...................................
Pulkkila ................................
P un k ah arju ...........................
Punkalaidun ........................
Punkasalmi ..........................
Puolanka ...............................
Pusula ...................................
P u u m ala .................................
Pyhtää — Pyttis ................
P yhäjok i.................................
P y h ä ltö ...................................
Pyhäsalmi .............................
P y lkönm äki..........................
Pälkäne .................................
Päntäne ................................
Pörtom ...................................
R a a h e .....................................
Raisio as..................................
R a ja m äk i..............................
Rantasalmi ..........................
Rantsila . ..............................
Ranua .....................................
R asivaara ..............................
Raudaskylä ..........................
Rauma ...................................
Rautalampi ..........................
Rautavaara ..........................
R eisjärvi.................................
Rekola — Räckhals ............
Renko .....................................
169 685 Replot ..................................................................... 52 119
148 138 Reposaari................................................................. 473 439
108 174 Riihimäki ................................................................. 5 432 4 511
76 163 Riistavesi ................................................................. 90 126
1001 1 716 R istiina..................................................................... 134 187
290 557 Risti järvi ................................................................. 229 140
410 569 Rovaniemi ............................................................... 12 281 7 232
220 494 Ruhtinansalmi......................................................... 108 22
65 228 Ruokolahti............................................................... 172 419
69 198 Ruovesi..................................................................... 452 817
385 135 Ruukki ..................................................................... 301 270
620 479 R ym ätty lä ............................................................... 128 129
10 57 R äyrinki................................................................... 31 72
135 158 Rääkkylä ................................................................. 85 111
110 413 Röykkä as................................................................. 164 280
735 628 Saarijärvi ................................................................. 509 791
72 137 Sahalahti ................................................................. 203 259
115 215 Salla ......................................................................... 378 457
161 151 S a lo ........................................................................... 4197 3 768
156 277 Sauvo ....................................................................... 212 254
2 288 2 327 Savio .......................................................................... 137 138
410 435 Savitaipale............................................................... 263 350
88 119 Savonlinna............................................................... 6 800 4 379
176 266 Pääskylahti ......................................................... 38 —
418 355 Savonranta ............................................................. 166 109
83 51 Savukoski................................................................. 172 60
186 524 Seinäjoki ................................................................. 6135 3 200
158 218 Selänpää 15. i.—3 1 . 1 2 ........................................... 62 60
116 179 Sieppijärvi ............................................................... 119 97
24 069 14 576 Sievi ......................................................................... 92 146
117 223 Sievi kk...................................................................... 136 201
333 390 Siikainen ................................................................. 123 149
43 119 Siikajoki ................................................................. 51 69
81 234 Siilin järvi ................................................................. 251 612
50 232 Siltakylä — Broby ................................................. 92 203
86 • 157 Simo as...................................................................... 102 216
109 119 Simpele..................................................................... 314 464
97 196 Sippola ..................................................................... 109 103
249 323 Siuro ......................................................................... 221 349
133 237 Sjundeä — Siuntio ................................................. 205 228
281 122 Sodankylä ........................................... ................... 927 776
210 186 Soini ......................................................................... 77 95
217 88 Somerniemi.............................................................. 70 70
86 165 Somero ..................................................................... 538 695
134 157 Sonkajärvi ............................................................... 84 121
52 62 Sorsakoski ................................................................. 119 146
400 557 Sotkam o................................................................... 826 677
40 55 Sottunga........................................... ....................... 49 45
344 464 Sukeva ...................................................................... 198 233
87 102 Sulkava ................................................................... 250 411
94 108 Sumiainen ............................................................... 98 74
2 833 2 022 Sunila ....................................................................... 181 414
98 360 Suodenniemi ........................................................... 102 142
217 423 Suolahti ................................................................... 391 659
168 432 Suomenniemi........................................................... 63 124
98 132 Suomusjärvi 16. 4.—31. 12 ..................................... 33 76
231 59 Suomussalmi ........................................................... 361 205
24 51 Suonenjoki............................................................... 516 958
87 139 Svartä — M ustio..................................................... 125 255
10 344 8 018 S ysm ä....................................................................... 473 576
318 547 Syvänniemi ................................................... ' . . . . . 59 110
79 71 S äkylä....................................................................... 168 335
94 193 Särkisalmi ............................................................... 91 174
100 235 Säynätsalo ............................................................... 173 338
107 137 Taavetti ................................................................... 257 448
Taulu 3 Tabell 3
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Tainionko s k i ............................................................. 263 900
Taipalsaari............................................................... 138 255
Taivalkoski ............................................................. 189 146
Taivassalo................................................................. 86 161
Tammela ................................................................. 154 394
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 37 153 31 411
Tampere, Postikonttori — Postkontoret
89 3
H ärm älä............................................................... 173 9
1364 _
31 _
Nekala ................................................................. 148
Pispala ................................................................. 75 13
Pyynikki.........................'..................................... 818 60
Vatiala ................................................................. 37 190
Tapanila — Mosabacka ......................................... 201 476
Teijo ......................................................................... 103 129
Tenala — Tenhola ................................................. 230 443
Terjärv ..................................................................... 136 204
Terva joki ................................................................. 154 140
Tervakoski ............................................................... 248 391
Tervo ........................................................................ 113 165
139 129
Teuva ....................................................................... 194 379
Tikkakoski............................................................... 273 275
Tikkurila — Dickursby........................................... 406 687
Tohmajärvi ............................................................. 286 218
Tohmajärvi as........................................................... 243 286
Toholampi ............................................................... 137 237
T oija la ...................................................................... 1697 1412
Tornio....................................................................... 4 522 3 423
Tornio 1 ............................................................... 33
379 904
Turku, Lennätinkonttori—Äbo, Telegrafkontoret 55 576 41 485
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret 
Turku 1 — Äbo 1 ......................................... 310 —
» 2 — » 2 ......................................... 358
» 3 — » 3 ......................................... 195 —
1) 9 —■ * 9 ......................................... 210 —
» 15 — » 15 ......................................... 104 —
» 17— » 17 ......................................... 44 —
Tuupovaara ............................................................. 128 114
Tuuri ....................................................................... 69 114
Tuusniemi ............................................................... 144 182
Tyrnävä ................................................................... 162 141
Tömävä ................................................................... 62 151
Töysä kk.................................................................... 136 105
Uimaharju ............................................................... 128 187
Ulvila ....................................................................... 139 400
U rja la ....................................................................... 426 854
188 331
126 118
Utö ........................................................................... 48 70
Uukuniemi............................................................... 38 79
83 186
Uusikaupunki ......................................................... 2 076 2 397
Toimipaikat
Ansfcalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Uusikylä.....................................
Uusi-Vartsilä l. 10.—81. 12 . ..
Vaajakoski.................................
V aala........ ...................................
Vaasa — Vasa ...........................
Huutoniemi — Roparnäs . . .  
Palosaari — Brändö - Vasa .. 
Vanha Vaasa — Gamla Vasa 
Vetokannas — Dragnäsbäck ,
Vainikkala ...............................
Valkeakoski ...............................
Valtimo .....................................
Vammala ..................................
Vampula ..................................
Varkaus .....................................
Varpaisjärvi ............................
Vesanto ....................................
V esilahti....................................
Veteli .......................................
Vieki jä r v i ...................................
Vieremä .....................................
Vierumäki ...............................
Vihanti .....................................
Vihtavuori ...............................
Vihti ...........................................
Viiala ........................................
Viinijärvi .................................
Viitasaari ..................................
Viljakkala..................................
Vilppula ....................................
V impeli.....................................
Vinkkilä ....................................
Virkkala — V irkby..................
V irolahti....................................
Virrat ........................................
V irtasalm i.................................
Visuvesi ...................................
Voikka .....................................
Voltti ........................................
Vuoksenniska ..........................
Vuotso ......................................
Vähäkyrö ...................................
Vääksy ......................................
Vörä — Vöyri ..........................
Ykspihlaja — Yxpila ..............
Ylihärmä .................................
Ylistaro as..................................
Ylistaro kk.................................
Ylitornio ..................................
Ylivieska ..................................
Y läm aa......................................
Yläne ........................................
Y löjärvi............... .....................
Ypäjä ........................................
Yttermark ...............................
Ä etsä .........................................
Ä h tä ri........................................
Ämmänsaari.............................
Äänekoski.................................
Övermark..................................
L ähetet­
ty jä
Avsända
Tulleita
Anlända
185 509
16 50
289 330
129 146
20 086 19 494
18 —
131 —
259 —
30 —
76 294
4 417 3 984
109 212
1 490 1 288
87 236
3 740 3 418
122 109
270 263
114 147
171 185
23 56
83 121
42 105
85 20
49 111
261 333
345 393
117 172
538 714
157 222
294 521
150 217
196 476
437 636
309 525
434 627
53 74
283 323
432 582
95 114
392 1261
140 52
127 159
302 457
131 234
70 218
141 256
42 162
172 251
291 542
631 708
42 59
281 261
120 159
163 277
82 88
276 237
406 624
459 276
1502 1610
87 87
208
T a u l u  4 Puhelintilastoa
Toimipaikan nimen edessä oleva m erkki tarko ittaa  seuraavaa: 
x toim ipaikka harjo ittaa  yksinomaan kaukopuhelinliikennettä
A toim ipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä 
O toim ipaikan tilastotietoihin sisältyvät myös eräiden lähitoimipaikkojen tilastotiedot
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat seuraavaa:
A autom aatti keskus 
Pa puoliautom aatti keskus 
M käsikeskus
T a b e l l  4 Telefonstatistik
Tecknet fram för anstaltens nam n betyder: 
x anstalten  idkar enbart fjärrtelefontrafik
A anstalten  stä r i sam band med telefoncentral, som äges av privat telefonföretag
O i anstaltens sta tistiska uppgifter ingä även statistiska uppgifter frän särskilda närliggande anstalter
FÖrkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avse följande»:
A automat central 
P a halvautomat Central 
M manuell telefoncentral
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oBorgä — Porvoo ........................ A 1 982 362 674 658 936 x Degerby........................................ M 103 26 083 45 682
Andersböle — A n ttila ............ A 90 7 633 12 177 Asterholma .............................. M 8 982 1 515
B o sg ärd ..................................... A 50 4 347 7 783 Björkö, Kumlinge .................. M 15 1 287 2 019
Ebbo — E p o o .......................... M 33 11 190 16 085 Brändö-Äland.......................... M 24 6 612 10 225
Emsalö — E m sa lo .................. A 69 9 301 16 544 Enklinge ................................. M 27 1 799 2 797
Gam m elby................................ M 60 24 887 39 320 Fiskö ........................................ M 18 2 798 5 701
Halkia ...................................... A 78 10 451 15 923 Jurmo-Äland............................ M 24 3 932 6 179
Hindhär — Hinthaara ............. A 80 10 651 19 926 K arlb y ..................................... Pa 33 4 561 7 153
Ilola — I llb y ............................ M 71 18 240 27 417 K orso ........................................ M 11 1370 2 386
Jackarby —■ Jakari ................ A 59 7 038 11 430 Kumlinge................................. M 75 10 419 18 926
Juornaankylä .......................... M 51 13 149 21 814 K ökar........................................ M 29 9 235 15 080
K abböle..................................... M 24 6 756 10 475 Lappoby-Äland ...................... M 21 3 903 8 413
Kantele ..................................... M 63 11020 15 234 Seglinge .................................... M 31 3 489 7119
Karsby — Kaarenkylä .......... A 72 9 127 14 676 Sottunga ................................. M 51 10 888 20 930
Kerkko — K erkkoo................ A 64 7 817 14 144 Torsholma................................ M 24 3 382 .5  896
Ä va............................................ M 25 3 857 7 080
Krakö ......................................... A 55 11635 16 451
Kulia — K u llo ........................ A 70 12 060 19 562 Ekenäs — Tammisaari .............. A 1 144 300 913 536 224
Kylänpää, Askola .................. M 40 13 918 21 455 B ox ........................................... A 39 6 784 12 763
L aukkoski................................. A 77 11 243 17 170 oB rom arf................................... M 80 39 976 64 541
M onninkylä.............................. M 75 27 719 39 730 Degerö, Snappertuna ............ A 20 4 012 7 263
Harparskog.............................. A 22 4 393 8118
x Mäntsälä ................................... A 321 97 792 169 507
, Onkimaa .................................. M 29 8 780 12 263 Ilulta ....................................... M 29 9 783 12 131
Pellinge — Pellinki ................ M 41 8 104 12 329 Lappohja — Lappvik ............ A 42 11104 18 453
Pornainen . . ............................ A 87 10 202 16 194 Leksvall.................................... A 21 2 371 4 989
Pukkila ..................................... M 109 26 817 38 084 Prästkulla ................................ M 62 21 649 37 113
Sandnäs .................................... Pa 11 2 994 4 906
P älbö le ....................................... Pa 4 1333 2 099
Pörtö ......................................... A 29 2 993 5 594 Skrittskog ................................ A 22 2 615 4 396
Sarfsalö ..................................... M 63 13 664' 20 803 Skäldö ..................................... A 41 4 999 10 623
Saxby — S aksa la .................... A 39 2 235 4 321 A Snappertuna ............................ M 92 . 12 572 18 644
Seitlaks — S eitlah ti................ A 24 5 528 8 177 oTenala — Tenhola................. M 150 64 607 106 900
Öby ......................................... Pa 16 4 376 7 650
Siggböle — S ik ilä .................... A 30 6 211 9 310
Skavarböle................................ M '3 8 13 592 20 408 x Forssa........................................... A 943 236 627 450 364
Storpellinge — Suurpellinki .. A 29 4 580 6 639 AMatku....................................... M 111 6 755 12 094
Söderveckosld —Etelävekkoski
1. 1.—18. 9 ............................ A 38 3 966 5 518
T etom ......................................... M 65 18 052 25 555 0  Hamina ....................................... A 1191 318 031 551 891
Ahomäki ................................. M 25 7 871 11790
Tiilää ......................................... M 30 8 724 12 404 Husula . ...................... ......... : M ■ 66 18 377 26 338
T justerby .................................. M 40 24 093 36 289 Klamila .................................... M 110 32 213 41175
Tolkis — Tolkkinen................ A 100 20 720 36 877 Kotola ..................................... M 41 4 817 7 079
Torpinkylä...................... .......... M 39 6 551 . 9 203
Treksilä—Drägsby 13.1 .—31.12 . A 61 3 831 . 6 736 Lapjärvi.................................. M 33 9 372 . 14 730
L iikkala................................... M 73 21 430 29 679
V akko la ..................................... M 116 29 431 43 755 Metsäkylä, Vehkalahti .......... M 100 19 079 29 945
Vessö ......................................... A 69 17 704 31126 Miehikkälä............................... M 103 36 777 55 369
Välaks — Voolahti ................ A 88 . 7 137 . 12 283 O nkam aa............................. . M 55 7107 '. 11125
1209
Taulu 4 Tübell 4
Paijärvi .................................... M 47 12 305 16 978 O Ruokolahti .............................. M 125 55 418 83 471
Pihlaja ...................................... M 60 18 031 25 966 R y h ä lä ...................................... Pa 14 5 719 8 203
Pitkäkoski................................ M 44 12 596 16 955 Sepänkvlä ................................ M 13 6 393 8 304
Pyhältö .................................... M 86 22 205 34 398 Torsa ........................................ M 23 5 249 8 731
R uotila...................................... M 30 7 053 9 374 Tuomala.................................... M 22 11698 19 026
Saaram aa.................................. M 26 5 928 10 424 Virmutjoki................................ M 53 17 935 26 096
Salomiehikkälä........................ M 39 6 739 10 061 AÄitsaari .................................... M 24 7 261 10 264
O Sippola...................................... M 138 56 295 79 985
Suurmiehikkälä........................ M 38 • 14 843 22 141 O Iva lo .............................................. M 155 67 566 118 575
Säkäjärvi.................................. M 36 7 108 9 873 O In a r i .......................................... M 42 42 965 66 302
V aalim aa.................................. M 47 6 782 10 036 Karigasniemi............................ MM
16
8
14 127 
6 283
21 455 
10 287V irojoki....................................
Virolahti ..................................
M
M
196
44
51 997 
10 728
88 229 
13 680 Nuorgam ..................................U tsjoki......................................
M
M
10
19
4 662 
15 597
7 473 
27 157
oHangö — Hanko ........................ A 1 167 163 669 320 758 x Jakobstad — Pietarsaari .......... Pa 1 489 155 184 316 711
x Heinola ........................................ A 871 125 345 248 899 E v ijä rv i.................................... M 100 39 642 62 465
A Hartola .................................... M 146 10 702 20 734 G unnar..................................... M 35 3115 5152
Ina ............................................ M 18 5 674 8 049
x Helsinki, Puhelinkonttori 
x Helsingfors, Telefonkontoret . .. _ _ 4 971 437 11 242 846
oJeppo — Jepua ...................... M 192 34 801 56 625
A Inga ......................................... A 168 53 249 101 011 Jokela, Evijärvi l. l.—16. 4. A 43 4155 5 973
A Pusula ...................................... M 153 7 337 13 197 Kivijärvenkylä........................ M 22 7 527 10 639
ARöykkä i . l.—13 . 2................. A 81 267 Ö Ö 3 Lahdenkylä.............................. M 44 16 859 23 563
Helsinki, Lennätinkonttori 
Helsingfors, Telegrafkontoret .. 74 806 151 622
ANykarleby................................
Särkikylä ie. 12 .—si. 12 . . . .
M
M
204
16
19 520 
391
35 016 
581
Lennätinas. 1 — Telegrafst. 1 — — 2 638 5 791 xJoensuu ........................................ A 2 120 574 334 1 108 768
Helsinki, Postikonttori Ahmoväara .............................. M 14 10 007 14 261
Helsingfors, Postkontoret
Helsinki 1 — Helsingfors 1 .. 
» 5 — »> 5 ..
— — 5 829 
2 459
13 312 
5 785
A Eno............................................
A Hammaslahti .........................
Huhus .................................•..
M
M
M
177
140
8
5 396 
1 320 
4169
9 131 
1 650 
5 128
» 27 — » 27 .. _ _ _ 869 1706 179 839_ _ 908 2 225 O Ilom antsi.................................. M 226 114 881
_ 381 853 Järventaus ................................ M 18 6 246 9 100
Munkkiniemi — Munksnäs . .. _ _ 278 580 Katajaranta ............................ M 11 4 440 6 476
0  Kitee ........................................ M 183 96 271 148 242
Helsinki-Kallio — Helsingfors- Koli .......................................... M 22 9 219 15 634
Berghäll........................................ — — 6 383 13 312
A Kontiolahti .............................. M 75 7 193 10 977
Helsinki-Töölö1 — Helsingfors-Tölö — — 4109 9 481 Korkealcangas . . ' ...................... M 17 9 493 11898
Helsinki 3 — Helsingfors 3 — — 2 944 6 568 Kovero, Tuupovaara . . . . . . . . M 37 15 636 24 754
» 30 — » 30 — — 2 082 4 275 O L iperi........................................ M 126 65 088 91 037
O Hyvinkää .................................... M 1 291 384 439 673 920 Luhtapohja.............................. M 10 4 599 6 045
Herunen.................................... M 36 12 009 16 809 M 7 6 401 8 874Järventaka .............................. M 27 4 906 7 212 Mattisenlahti............................ M 19 7 583 11 032oLäyliäinen................................ M 90 54 912 87 983 M 22 6 126 8 946Pilpala ...................................... M 69 15 743 25 210 Nieminen.................................. M 31 12 763 19 865
x Hämeenlinna................................
A L am m i......................................
A
M
3 318 
212
529 642 
42 037
1 058 559 
75 412
N iitty lah ti................................ M 52
21
16 488 
11365
26 227 
18 629Oravisalo.................................. M
oxlisalmi ......................................... A 808 225 199 412 226 O x Outokumpu.............................. A 317 83 940 154 625
O K eitele...................................... M 104 48 186 73 778 O Polvijärvi ................................ M 121 65 350 91131
A Lapinlahti................................
O Pielavesi....................................
M 173 42 763 72 766 P uhos........................................ M 52 24 582 37 376
M 156 90 137 135 902 oRasivaära ................................ M ■ 21 19 010 28 913
o Pyhäsalm i................................ M 201 60 126 94 479 R istinpohja.............................. M 6 7 145 9 708
oSonkajärvi................................ M 95 56 888 83 690 Romppala ................................ M 19 6 948 9 735
Sukeva ..................................... A 60 19 818 30 049 Rääkkylä.................................. M 66 21 250 31 640
Säviä ........................................ M 43 16 403 25 875 Sonkaja .................................... Pa 19 5 929 7 695
Vehmasjärvi ............................ M 10 5 557 8 518 A Tikkala .................................... M 44 21 681 31 959
O Imatrankoski ............................. A 1009 370 487 693 989 O Tohm ajärvi.............................. M 188 104 633 161 753
A ho la ........................................ M 30 7 736 12 184 0 Tuupovaara.............................. M 45 38 616 59 754
Immala .................................... M 33 6 013 9130 A Uim aharju................................ M 71 14 746 26 226
Joutseno .................................. M 344 80 367 134 690 Varislahti.................................. A 19 5 287 7 570
Kaiturinpää ............................ M 43 9 337 14 594 A Viinijärvi.................................. M 125 26 084 42 511
Kuokkalampi .......................... M 38 8 243 12 414 xJvväskylä .................................... A 3147 911 539 1 845 402
Laikko ...................................... M 27 10 104 16 526 Armisvesi................................. M 19 5 353 7 692
Leppälä, Jou tseno .................. M 43 8 965 13 899 Asunta ...................................... A 16 3 479 5 700
Miettilä .................................... M 50 15 291 24 748 Haapamäki ............................. M 179 59 740 89 290
M iettula.................................... M 24 7 238 10 149 Hankasalmi as.......................... M 124 41 534 62 647
Niinisaari................................. M 14 5 381 8 003 Hankasalmi kk......................... M 122 48 913 81 585
Purnu jä rv i................................ M 19 3 983 5 853 Heikkilänperä.......................... M 12 3 350 4 957
M 162 42 323 72 584 Hilmonkoski............................ M 13 3 788 5 234
R autjärvi.................................. M 62 18 828 29 298 Hirvimäki ................................ M 14 3 303 5 318
Rokansalo ................................ M 13 3 112 5 027 H um ppi.................................... M 17 7 075 9 928
27 3321— 59
A
T a u lu  4 Tabell 4
Häkkilä ..................................... M 31 11808 17
H äkkinen.................................. M 24 6 640 9
Höytiä ....................................... M 28 7 497 11
Isojärvi ..................................... M 17 5 872 9
Jokihaara ................................ M 13 5 536 7
A Joutsa ....................................... M 235 28 870 54
Juko jä r v i .................................. M 22 5 457 7
K a lm ari..................................... M 60 17 628 27
K angashäkki............ .■.............. M 25 5 084 7
Kannon j ä r v i ............................. M 11 7 686 10
Kannonkoski............................ M 56 20 803 32
Kannonsaha ............................ M 19 12 450 18
Karhila ..................................... A 9 3 977 5
K arhunkylä.......................... i . M 13 3 678 5
K arstu la ..................................... M 212 66 122 105
Keuruu ..................................... M 338 105 655 188
Kiminki, K ars tu la .................. M 33 16 194 24
Kintaus ........ ............................ M 45 14 437 23
Kivijärvi ................................... M 85 30 347 49
Kokinmäki .............................. Pa 9 2 836 4
Kolho ......................................... M 124 35 249 55
K olkanlahti.............................. A 33 4 615 7
Konttimäki, S aarijärv i.......... M 15 4 975 7
K o rp ilah ti................................. M 183 51 659 79
Koskenkylä, K a lm ari............ A 31 4 570 7
Kuivasmäki, P etä jävesi........ M 17 5 318 7
Kukko ....................................... M 14 5 328 8
K u m p u la ................................... M 11 4 689 7
K uusa......................................... A 38 10 967 17
Kyyjärvi ................................... M 57 24 103 32
Kyynämöinen l. 12 .—31. 12 . M 17 662
K ärk in en ................................... Pa 11 3 691 4
Lakomäki ................................. M 16 7 517 12
Lannevesi ................................. M 96 21 905 31
Lapinperä ................................. M 10 4129 6
Laukaa ....................................... M 159 67 207 107
Laukkavirta ............................. A 20 6 284 10
L av ikko ..................................... M 21 6125 9
L einola....................................... A 19 6163 9
ALeivonmäki 24. 4.—31. 12 . .. M 40 5 768 9
Liesjärvi, Keuruu ..................
A Lievestuore ..............................
M 11 5 975 9
M 163 21824 35
L ih jam o..................................... A 14 1396 2
L in n a ......................................... M 21 5 618 7
M ahlu ........................................ M 31 14 891 23
M etsäkulm a.............................. M 16 3 330 4
M o k si......................................... M 23 4 727 7
M uhola....................................... M 13 9 388 12
M ultia......................................... M 130 30 544 49
Murtonen 3. 3.—3 1 . 12 ............ M 12 4130 6
Niemisjärvi .............................. M 64 18 812 29
Nikara ....................................... M 18 3 373 6
Oittila . : ..................................... M 16 3146 5
P aa ja la ....................................... Pa 9 3 687 5
Pajupuro ............ , .................... M 40 7 728 9
Peiponsalm i.............................. M 16 3 598 5
Penger jo k i ................................. A 19 2 558 3
Petäjävesi ................................. M 144 36 452 58
Peuralinna................................. M 6 2 811 3
Pien-Vastinki .......................... M ' 13 7 253 9
Pihlajavesi as............................ M 42 15 395 23
Pihlajavesi kk............................ M 15 4 823 7
Pohjoisjärvi.............................. M 37 14 658 22
Pylkönm äki.......... .................... M 63 16 807 27
Pää järvi ................................... M 28 10 088 13
Päävahanka .............................. M 18 9 052 12 159
Poikki........................................ M 7 3 507 4 930
Riiho ........................................ A 29 5 043 7 576
Ristim äki................................. M 29 11 260 16 067
A R utalahti.................................. M 7 10 862 15 093
Ruuhimäki 1 . 7.—31. 12 ......... M 18 2 773 3 655
Saakoski.................................... M 29 8 236 11 788
Saarijärvi................................. M 364 109 127 190 374
Sahrajärvi ............................... M 19 8184 12 761
Saunakylä ............................... M 11 4108 6 030
Sauvamäki............................... M 22 8 206 11 496
Simunankoski.......................... M 18 5 251 8 027
Sompala 15 . 10 .—31. 12 ......... M 10 1 241 1796
Säkinm äki............................... A 30 10 286 14 943
Särkijoki ................................. M 20 4 276 6153
T akkala .................................... M 11 6 277 9 063
A Tammi jä rv i .............................. M 57 15 800 25 702
Tarvaala ................................. M 39 8 744 12 665
Tikkala, K orpilahti................ M 22 5 576 7 624
Tiusala ..................................... A 21 2 072 3 788
Toivakka.................................. M 84 25 321 40 814
Töysänperä ............................. M 13 3 693 5 008
Uurainen ................................. M 86 28 769 42 968
Valkeajärvi .............................. A 9 3190 5 176
Valkola ................................... M 26 9 436 12 307
V astinki................................... A 12 4 217 . 6 044
Vatia ....................................... A 20 6 431 9 994
Venekoski ................................ M 26 8 817 12 964
Vihtalahti ............................... M 22 3 956 5 412
Vuoskoski 1 . 8.—31. 12 ........... M 20 3 387 4 968
Ylä-Kintaus ............................ M 17 3 768 5 510
Ylä-Kolkki .............................. M 15 3 672 5 827
A Ä ijälä....................................... M 38 8 913 11848
O Jäm sä........................................... A 515 131 620 247 168
Alhojärvi ................................. M 62 20416 30 279
Haavisto ................................. M 21 5 807 8 928
H a lli......................................... M 101 34 408 55125
Hopsu 1 . 1 .—31. 3................... A 20 1306 2 191
Juokslah ti................................ M 40 18 106 27 694
Jäm sänkoski............................ M 382 96 662 145 747
Kalmavirta ............................. Pa 8 4 236 6 072
Koskenpää................................ M 64 21 085 35 816
A Kuorevesi ............................... M 44 8 755 13 072
Turkki ..................................... M 23 6 503 9 228
Tyry 15. 10.—31. 12 ............... M 9 498 712
Valkealuomi ............................ M 12 4 418 7 378
Ox Kajaani ....................................... A 1164 356 682 637 884
Ala-Katerma............................ M 15 4 776 7 420
Alavuokki ............................... M 15 9168 7 423
H iisijärvi................................. M 10 3 238 5 010
Hvrynsalmi.............................. M 135 54 373 87 196
Joukokylä ................................ M 8 4 960 6 502
Juurikkalahti .......................... M 9 6 532 9100
Karjalanvaara ........................ M 14 7 715 10 248
Kerälä ..................................... M 6 3 645 5 265
Kiannanniemi.......................... M 13 8 426 12 676
Kivesjärvi 1 1 . 1 1 .—31. 12 . .. M 8 379 612
Kokkovaara ............................ M 19 3 024 4 600
O Kontiomäki.............................. M 19 16 351 22 415
Koskenmäki ............................ M 8 2 925 3 863
0  K uhm o..................................... M 272 70 352 119 679
Kuhmoniemi............................ M 12 4 970 6 462
Laaja ........................................ M 10 4 380 6 310
Lammasperä 12 . 2.—31. 12 . .. M 11 4 493 6 541
Lentiira ................................... M 16 7 499 10 674
0  Melalahti .................................. M 19 12 942 19 212
005
647
600
611
625
726
903
112
380
235
722
700
711
491
799
971
939
237
516
188
840
608
556
562
363
262
030
303
410
632
968
901
153
750
295
403
101
355
855
198
149
182
483
856
007
114
227
564
074
121
009
090
204
735
942
545
987
863
671
610
992
447
874
162
750
Taulu 4 Tdbe.ll 4
Murtomäki 26. 1 1 .—si. 12 . .. M 13 458 792 Kittilä .......................................... M 151 53 776 89 804
Mäntymäki 14. 1 1 .—31. 12 . ... M 9 537 810 Hanhimaa ................................ M 10 6 040 8 341
Naapurivaara .......................... M 18 6 115 7 564 Kallo ........................................ M 10 7 291 10 301
O Paltam o................................... M 105 42 138 64 983 Kaukonen ................................ M 17 14 087 21 462
Piispajärvi............................... M 13 8 874 14 425 Kiistala .................................... M 9 5 250 8 268
Puolanka ................................ . M 107 39 604 62 368 Kuivasalmi .............................. M 14 6 314 9 671
Pyhännänkylä ........................
R istijärvi..................................
M 7 1883 2 308 Köngäs...................................... M 10 5 951 8 518
M 77 29 568 49 922 Pokka ........................................ M 4 2 728 4 052
Ruhtinansalmi ........................ M 26 15 087 21 444 Sirkka........................................ M 22 10 370 14 696
Saaresmäki .............................. M 6 2 159 3 599 Tepasto .................................... M 9 6 297 9 015
Tepsa ........................................ M 5 7 113 11464
0  Sotkamo................................... M 277 81 959 117 966
Suomussalmi............................ M 94 42 978 64 855 Kokemäki .................................... M 389 168 774 283 411
Tipasoja................................... M 19 3 908 5 383 H aavasoja................................ M 27 6 447 9 233
T uhkala.................................... M 13 6 059 8 690 Häyhtiönmaa .......................... M 27 6 767 10 651
M 7 4 964 7 170 Jalonoja l. 3.—31. 12 ............. M 54 18 540 26 452
K auvatsa.................................. M 102 35 825 51 932
U u ra ......................................... M 12 5 045 7 624
Vaarankylä .............................. M 6 1 658 2 332 K eip ilä..................................... M 93 26 823 40 283
Vaaranniva .............................. M 7 4 641 6 407 K ie tta re .................................... M 33 9 221 13 618
V ieksi....................................... M 17 3 722 4 656 A Kiikoinen.................................. M 132 20 275 28 227
Vuolijoki ................................. M 45 16 443 25 287 Kulkkila 1 . 10.—31. 12 ........... M 26 2 123 3 002
Kynsikangas............................ M 26 8 123 11665
Vuottolahti .............................. M 9 6 081 8 496
Y linäljänkä.............................. M 12 11 119 16 374 Kyttälä .................................... M 31 10 444 14 690
Ämmänsaari ............................ M 136 80 918 121 088 A Lauttakylä .............................. M 484 93 174 159 447
Peipohja.................................... M 131 31 020 55 318
x K arhula....................................... A 1273
655
999 
217 415
1764 
401 127
Rajaoja ....................................
Rautu 1 . 12 .—31. 12 ...............
R is te .........................................
M
M
M
40
18
78
7 988 
410 
12 631
11 045 
598 
21 720oxKaris — K arjaa .......................... A
Fagervik ..................................
Kuovila — Skogböle 10 . 9.—
31. 12......................................
A
M
35
15
7 417 
1335
11919 
2 004
x Kokkola — Gamlakarleby ........
A Bennäs......................................
Haisua .....................................
A Kannus ....................................
A
M
M
M
1881
99
56
200
343 142 
9 889 
23 756 
22 658
707 379 
18 643 
32 697 
36 892oPojo —• P o h ja .......................... M 192 61 245 104 621
A Kolppi — K ällby .................... M 127 15 498 28 711
Kasko — Kaskinen .................... A 206 27 411 46 699
AKronoby .................................. M 200 7 736 15 565
O Kemi ........................................... A 1559 334 868 661 422 A Kälviä ..................................... M 144 6 645 13 660
Alapaakkola . . .  .................... M 42 18 820 25 573 Lestijärvi.................................. M 39 15 382 23 138
K oivu........................................ M 39 31 662 47 936 Möttönen . . . . ' .......................... M 37 14 539 19 245
Kuukasjärvi ............................ M 10 11305 18 402 ANedervetil ................................ M 162 6 595 12 652
L oue......................................... M 23 14 057 21 966
ANivala ...................................... M 160 22 378 32 327
Länsikoski................................ Pa 9 1660 2 319 Oksakoski ................................ A 16 9 022 11 796
M auru........................................ M 9 9 305 14 201 A Oulainen .................................. M 276 20 618 35 764
Mustavaara, R anua................ M 8 11622 16 748 Perho ........................................ M 53 28 416 39 820
oRanua ..................................... M 91 53 958 85 892 Polso ........................................ M 17 3 474 4 566
Rovastinaho ............................ M 13 11 648 16 460
P uron taka................................ M 15 6166 8 713
O S im o......................................... M 64 33 028 56 939 A Sievi kk. .................................. M 48 3 037 3 905
Simojoki.................................... Pa 11 5 572 8 568 Sykäräinen .............................. M 25 13 301 17 508
Simoniemi................................ M 36 15 762 25 459 ATerjärv...................................... M 135 10 969 20 416
Sääskilahti................................ M 9 6 437 10 412 A Toholampi................................ M 71 10 455 15 390
O Tervola .................................... M 89 42 976 62 252
Venetpalo ............................... M 10 5 041 7 186
Ylikärppä ................................ M 13 8 685 13 845 A V ete li........................................ M 144 39 854 61 980
Ylipaakkola............................. M 19 11 336 16 974 AViiperi ...................................... M 20 1349 2 067
Yli-Lesti.................................... M 13 7 154 10 269
o  Kemijärvi .................................... M 440 161 263 290 463 A Ylivieska ................................. M 300 46 441 80 816
H autajärvi............................... M 12 9 580 13 894 1 330 005oJoutsijärv i............................... M 16 18 286 24 552 x K o tka ............................................ A 2 798 670 166
Ju u jä rv i...................................
K airala.....................................
M
M
19
12
12 445 
6 807
18 453 
9 977 0  K ouvola........................................Anjala ......................................
A
M
2 071 
164
701 041 
52 154
1 243 880 
75 362
Kuosku ...................................
oKursu . i ...................................
O Ruusua.....................................
M
M
M
16
32
24
9 154 
29 974 
18 487
12 256 
42 422 
29 913
A Elimäki ....................................
Enäjärvi....................................
Huh das järvi ............................
M
M
M
143
39
31
26 686 
9101 
9 719
-47 945 
14 865 
14 289
Maaninkavaara ........................ M 7 3 425 ■ 4 805 Inkeroinen................................ M 246 97 673 148 347
M artti....................................... M 14 7 565 11138 Jaala ........................................ M 86 24 049 41834
Jokela, Valkeala .................... M 54 16 992 24 161
oPelkosenmemi.................................. M 67 44 126 69 661 Kaipiainen................................ M 64 30 056 43 726
S a ija ......................................... M 21 14 373 19 342 Kannuskoski............................ A 27 10 866 16 752
S a lla ......................................... M 102 52 689 80 666
Salmivaara ............................. M 14 11698 16 081 Kausala 1 . 12 .—31. 12 ............ M 291 51114 87 671
O Savukoski ............................... M 47 24 700 36 703 Kimola .................... : ........... .... M 43 9 580 1-5796
Koria ........................................ M 168 71 507 111858
Suomulahti ............................. M 15 9 750 14 712 Kuivala ............................................... M 48 8 984 13 492
oTapionniemi ..................................... M 15 20 976 30 536 Kymentaka 1 . 12 .—31. 12 . h. M 23 543 723
T aulu  4 Tabell 4
K ääp ä lä ..................................... M 26 12 125 17 287
Lyöttilä l. 12 .—3i. 12 ............. M 25 785 1 103
Mankala l. 12 .—31. 12 ............ M 10 198 267
M ultam äki................................. M 45 10 723 16 011
Niinimäki, Elimäki 16. 5.—
31. 12...................................... M 59 7 280 10 774
Perheniemi 1 . 12 .—3 1. 12 . .. M 52 939 1305
Ratula 1 . 7.—31. 12 ................ M 35 3 972 5 692
R aussila ..................................... M 67 10 374 17 048
Saittara ..................................... M 14 4194 5 168
Savero ...................................... M 44 11360 17 508
oSelänpää ................................... M 75 38 820 59 747
Sääskjärvi 1 . 12 .—31. 12 . . . . M 48 1 097 1501
Taasia 1 . 12 .—3 1. 12 ............... M 46 850 1085
T aa v e tti..................................... M 216 17 158 30 146
T ak a m aa ................................... M 43 9 440 14 650
Tapola 1 . 12 .—3 1. 12 .............. M 26 510 647
Tirva ......................................... A 40 6 400 9 837
Toikkala..................................... M 30 5 340 8 871
T uoh iko tti................................. M 74 17 075 24 460
Uimila 7. 1 1 .—3 1 . 12 .............. M 14 1 290 2 341
Ummeljoki................................. M 66 15 114 19 712
U t t i ............................................. M 63 22 196 33 175
V alkeala..................................... M 62 25 424 40 510
Verla ............ ............................ M 30 6 942 9 405
V o ik k a ....................................... M 282 77 287 115 917
V uohijärvi................................. M 49 19 113 31 917
Kristinestad — Kristiinankaup. M 379 129 631 216 834
Böle 1 . 4.—31. 12 ..................... M 60 17 802 22 877
ADagsmark ................................ M 101 6 502 9 669
A H ärkm eri................................... M 77 9 489 14 630
A Isojoki .................. .................... M 72 17 596 29 713
Kalaks, Närpes 1 . 4.—31. 12 . M 113 12 965 15 213
A K auhajok i................................. M 314 42 033 70 305
oLappfjärd — L apväärtti........ M 294 56 466 78 885
Myrkky ..................................... M 54 15 911 21 572
Norrnäs 1 . 4.—si. 12 ............... M 72 12 716 15 709
Nämpnäs 1 . 4.— 31. 12 ............. M 63 8 674' 10 155
oNärpes ....................................... M 411 83 296 116 792
Perähyyppä 1 . 7.—31. 12 . M 16 3 592 4 611
P erä lä ......................................... M 54 15 113 22 052
Pielaks 1 . 4.—31. 12 ................. M 139 16 941 22 380
Rangsby, Närpes 1 . 4.—si. 12 . M 45 5 392 6 588
Skaftung .................................. M 75 24 946 36 373
0 Teuva .............................................. M 230 77 891 117 646
AVanhakylä, Isojoki ................... M 45 11479 14 767
Yttermark 1 . 4.— 31. 12 .......... M 135 25 156 29 318
o Ä y s tö .............................................. M 40 14 124 18 563
A Ömossa —  Metsälä ................... M 64 13 906 19 917
Öster-Yttermark 1 . 4.— 31. 12 . M 97 9 587 12 303
AÖvermark 1 . 4.— 31. 12 ............ M 208 17 003 23 854
x Kuopio ................................................. A 4 567 763 901 1 493 442
Kuopio 4 ....................................... — — 129 274
0  Juankoski ................................. M 152 63 027 106 613
0  K a a v i......................................... M 100 50 818 75 410
L uikonlah ti.............................. M 18 8 794 10 348
Maarianvaara .......................... M 23 7 313 11 549
AM uuruvesi................................. M 82 8 931 12 713
A N ils iä ......................................... M 133 8 458 14 327
A R auta lam pi.............................. M 182 28 267 48 841
O R iistavesi.................................. M 78 57 113 84 045
Sivakkavaara .......................... M 14 7 855 10 816
ASuoneiijoki................................ M 404 78 506 151 463
oSäyneinen ................................. M 43 19 009 32 036
0  Tuusniem i................................. M 105 68 583 115 074
AVesanto ..................................... M 148 38121 64 941
x Lahti ............................................ A 5 279 861199
Hiisiö 1 . 1 .—31. 3.................... M 28 1898
AJärvelä 1 . 1 .—25. 9................. A 158 20 554
A Koski H. 1................................. M 185 7 992
A Kuhmoinen.............................. M 207 37 606
A Nastola .................................... M 112 9 116
A Orimattila ................................ M 418 57 557
A Padasjoki.................................. M 147 19 044
APuukkoinen.............................. M 33 2 845
A Uusikylä .................................. M 102 6 522
A V ääksy...................................... M 193 10 227
O Lappeenranta .............................. A 2 390 571 806
Eilola ........................................ M 21 4 231
Haapajärvi, Lappee .............. M 23 5 360
Heituinlahti ............................ M 33 16 254
H ujakkala................................ M 45 7 883
Iitiä .......................................... M 35 10 568
Kalliokoski .............................. M 27 4 775
Karhusjärvi.............................. M 35 7 548
K asukkala................................ M 51 11 015
Kauria ...................................... M 23 8 982
Korkea-aho .............................. M 45 7 813
Kytölä ...................................... M 24 7 816
O Lem i.......................................... M 85 28 930
Levänen .................................... M 35 8 312
Luumäki .................................. M 108 30 548
Nuijam aa.................................. M 50 11245
Pajulahti .................................. M 18 6104
P arta la ..................................... M 56 11 390
Pulsa ........................................ M 30 9 954
R ikkilä..................................... M 24 4 649
Saikkola.................................... M 21 11 148
oSavitaipale................................ M 199 54 700
Simola ...................................... M 49 15 466
Solkei........................................ M 19 8 314
Suoanttila ................................ M 34 10 487
Suomenniemi............................ M 61 18 863
Taipalsaari................................ M 98 37 404
Tani .......................................... M 21 7 665
Uus-Lavola .............................. M 63 20 376
Vainikkala................................ M 46 19 176
Vehkataipale............................ M 22 6 449
V iiru ......................................... M 9 2 535
Yli järvi .................................... M 23 6 985
Ylämaa .................................... M 60 19 984
O Lieksa............................................ M 597 163 331
H atunkylä................................ M 35 16 397
Jaakonvaara 1 . 12 .— 31. 12 . .. M 6 179
Jongunjoki .............................. M 30 12 734
K vlänlahti................................ M 21 7 248
Sokojärvi 1 . 12 .—31. 12 .......... M 2 175
Viekki........................................ M 39 15 111
Viensuu .................................... M 17 3 697
C xL ohja............................................ A 1091 89 145
A K arjalohja................................ M 148 6 741
ANummi...................................... M 130 25 806
x Loim aa................................. A 603 122 474
x Lovisa — Loviisa........................
Heikinkylä — Hindersby
A 986 188 658
16. 10.— 31. 12...................... M 99 3 622
Jaakkola 1 . 12 .— 31. 12 . . . . . . M 35 420
Kankkila 1 . 12 .—si. 12 ........... M 28 475
| Kimonkylä :■............................ M 63 17 788
1 716 109 
2 927 
44 806 
14 706 
57 179
19 755 
110 039 
34 711 
4 982 
11 084
18 933
1 100 694 
6 549 
8 260 
23 368
12 566
16 519
6 488
11 907
17 176
13 508
12 929 
12 050 
46 630 
12 920 
51 496
17 808 
10 270 
17 269 
15 591
7 480
17 490 
93 596 
26 120 
12 277 
15 307
30 180 
63 337 
11 425 
30 719 
35 332
9 731 
3 731 
11 156 
34 526
290 268 
27 197 
281 
19 210 
10 868
256 
22 902 
5 505
174 270 
11754 
47 495
236 785
366 521
5 836 
508 
796 
26 334
T a u lu  4
AKuninkaankylä —  Kungsböle M 71 8 535 15 113
Lapinjärvi — Lappträsk........ M 171 55 159 85 562
Lindkoski ................................ M 78 13 191 19 286
oMunapirtti — M ogenpört------- M 37 13 253 20 194
Myrskylä — Mörskom............ M 188 20 127 31 855
O Perna — P ern a ja .................... M 80 26 476 36 632
Pukaro — Pockar .................. M 78 19 557 28 221
Pyhtää — Pyttis .................... M 124 33 968 52 428
R eim ars ........................................ M 24 6108 9 632
Ruotsinkylä —  Svenskby 
1. 7.— 31. 12 ............................ M 82 9 594 13 512
Ruotsinpyhtää —  Strömfors .. M 81 11 227 17 047
O Siltakylä —  B roby .................... M 94 64 528 90 046
Söderby, Ruotsinpyhtää — 
Strömfors.................................. M 13 4 388 7 089
x Mariehamn ...................................... A 1642 150 035 312 319
OxMikkeli............................................... A 1964 530 697 1 037 319
O Anttola ......................................... M 95 27 299 44 961
Halmeniemi.................................. M 32 8 829 14 367
A Harjumaa .................................... M 23 4 454 5 962
Hatsola l .  9.— 31. 12 .................. M 27 3 644 5 472
Allaukivuori 10. 5.— 31. 1 2 . . . M 121 4 874 8109
Himalanpohja.......................... M 21 6 372 10 218
Hurissalo .................................. M 21 9 113 13 808
Härkälä .................................... M 22 8 005 12 263
Ikolanmäki .............................. M 23 9 078 14 007
o J u v a .................................... M 206 76 379 121 460
AKaihlanmäki............................ M 27 6 541 9 104
AKalvitsa 10. 5.— 31. 1 2 ............. M 33 5 879 9 538
Kangasniemi................................ M 212 61 081 103 028
Karankamäki"............................. M 31 11099 18 053
Kinni ............................................. M 25 5 427 8 234
Koikkala ...................................... M 66 13 785 21 555
K oirakivi...................................... M 18 5 400 7 629
Kuortti ......................................... M 47 15 608 23 968
Käävänkylä ................................ M 28 8 435 13 781
Lihavanpää .................................. M 31 10 244 14 445
Liiansaari .................................... M 16 4105 6 791
Läsäkoski .................................... M 18 6 868 11 243
Maivala, Juva ........................... M 33 4 810 7 516
Majavesi......................................... M 22 9142 14 320
Mouhu ........................................... M 37 12 261 20 606
M ynttilä ........................................ M 26 10121 16 807
oM äntyharju .................................. M 242 77 939 128 547
Mäntyharju kk............................. M 76 12 901 22 868
Nironkylä .................................... M 22 5 407 8 441
Nurmaa 1. 8.— 31. 1 2 ................ M 23 3 954 5 836
Ollila, Puumala ...................... M 13 3 754 5 988
A O ta v a ............................................. M 116 7 582 13 794
Pakinmaa ................................ M 12 3 278 4 927
Pertunm aa .................................... M 67 27 988 46 886
Rekolankylä ................................ Pa 15 864 1 201
0  Ristiina ......................................... M 146 44 800 71 476
Risulahti 1. 12.— 31. 1 2 ............. M 23 607 985
Ruorasmäki.............................. M 28 7 036 10 707
Someenjärvi ................................ M 19 5 391 9 666
S uurlah ti.................................. M 20 3 615 5 953
Tuhkala, Juva ........................ M 31 13 360 21 391
Tuustaipale .................................. M 40 19 013 27 811
Varpanen ......... ......................... M 27 9147 14 416
Virransalmi 1 . 1 0 . — 3 1 . 1 2 . . . M 19 1 281 2 002
Vuoj ä lä h ti .................................... M 19 6 698 9 432
oVuorenmaa, Juva ..................... M 20 11533 18 643
Muonio............................................... M 113 42 026 66 463
Enontekiö .................................... M 35 12 878 19 053
Karesuvanto ............................... M 18 13 702 18 819
Kihlanki ...................................... Pa 7 4 600 6 297
Kilpisjärvi.................................... M 5 4 414 6 537
213
T o te l i  4
K ätkäsuvanto.......................... M 7 4 905 6 882
Leppäjärvi................................ M 5 3 773 5197
Pallastunturi............................ M 7 4 820 7 053
Palojoensuu.............................. M 13 11 392 15 226
Peltovuom a.............................. M 5 7 094 9 264
Ylimuonio ................................ M 18 7 787 10 434
Nokia ............................................ — — 1238 2 679
oNurmes ........................................ M 540 133 688 229 836
Höljäkkä .................................. M 24 7 777 12 466
OJuuka ........................................ M 171 64 024 96 829
K ajo o ........................................ M 13 6140 8 620
Lipinlahti ................................ M 22 9 031 13 872
Nunnanlahti ............................ M 14 7 561 10 662
Petäiskylä ................................ Pa 15 1 037 1 128
O R au tavaara.............................. M 66 25 451 41 751
Savikylä.................................... M 37 14 386 20 700
Särkivaara, Nurmes .............. M 15 6 812 10 259
O Valtimo .................................... M 113 78 739 116 720
Ylikylä, Nurmes .................... M 32 11308 15 073
x O u lu .............................................. A 5 644 777 270 1 573 580
A utioranta................................ M 12 6 019 7 781
Haapajärvi O .l........................ M 310 78 441 130 676
H ailuoto.................................... M 37 13 638 21 641
Hailuoto kk.............................. M 32 8 771 13 733
Harjula .................................... M 11 6 087 9 564
A Haukipudas.............................. M 257 11509 20 637
Heikkilänniemi........................ M 9 9 253 13 797
Hete jä r v i .................................. M 11 5 366 9 317
Hirvaskoski.............................. M 10 9 369 14 897
H u ttu k y lä ................................ M 11 4 614 6 703
Hyry ........................................ M 14 6 478 10 434
l i ................................................ M 266 66 161 110 240
Iinattijärvi ......................... M 10 7 921 13 984
Ikosenniemi.............................. M 8 7 682 12 219
Jaalanka .................................. M 14 8 558 12 221
Jakkuky lä ................................ M 22 11 780 19 154
Jaurakkajärvi.......................... M 9 4152 6 583
Jurmu ...................................... M 10 6 228 9 905
Jää linky lä ................................ M 18 5199 7 004
Kangaskylä.............................. M 11 8 435 10 178
Karvoskylä .............................. M 28 15 614 21 056
K estilä ...................................... M 75 19 373 33 791
Kiiminki .................................. M 53 17 915 26 253
Kiiskilampi .............................. M 18 10 412 15 746
Kipinä ...................................... M 8 6 890 9 687
Kontio ...................................... M 14 5 234 8 402
K uivaniem i.............................. M 84 30 780 47 320
Kuona ...................................... Pa 7 3 186 4 024
K urvinen.................................. M 7 4 256 6 793
K uusam o.................................. M 271 118 778 198 157
Kärpänkylä 26. 8.—31. 12. .. M 11 1 638 2 665
Kärsäm äki................................ M 79 32 177 48 300
Käylä ........................................ M 16 21 533 33 256
Levonperä .............................. Pa 6 3 214 4176
Livo .......................................... M 7 5 696 10 227
Lämsä ...................................... M 5 6 943 10143
Mannila, Ylikiiminki..............
Metsäkylä, Taivalkoski
M 8 5 404 8 262
22 . 7.— 31. 12 ........................... M 8 2 087 2 880
AMuhos........................................ M 183 10 694 23 121
M urtovaara.............................. M 6 4 845 7 411
Määttälänvaara ...................... M 11 7 847 12 749
N eittävä.................................... M 9 3 903 6 525
Oijärvi ...................................... M 9 3 983 6 323
O ksava...................................... M 27 13 524 18 850
J,
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Taulu  4
O lh a v a ....................................... M 28 14 585 19 518 ARyttylä .................................... M 83 13 499
O term a....................................... M 4 4 004 6 544 Räyskälä .................................. M 20 6 959
P ark k ila ..................................... M 19 12 458 15 693 Vojakkala, Loppi.................... M 30 8111
O P iip p o la ..................................... M 59 20 004 31 868 Vähikkälä 1 . 7.—31. 12 ........... M 29 3 829
P in tam o ..................................... M 9 7 192 15 039
x Rovaniemi.................................... A 2 323 523 856
P o iju la ................................ M 5 3 632 6136 Alakylä .................................... M 18 12 237
Poussu 10. 7.— 31. 12 .............. M 7 1 842 2 831 M 10 5 049
P udasjärv i................................. M 175 62 953 113 364 Juotasniemi.............................. M 17 13 912
A P u lk k ila ..................................... M 64 11145 17 537 Jääskö ...................................... M 9 4 282
P y h ä n tä ..................................... M 17 8 226 12 821
■ Kinisjärvi ................................ M 5 6 950
Pärjänsuo ................................. M 12 7 942 13 376 Kynsilä .................................... M 5 5 993
Reisjärvi ................................... M 83 23 030 34 826 Körkkö .................................... M 7 1800
Ruohola ..................................... M 7 446 748 Lehtiniemi................................ M 8 12 504
A R uukki....................................... M 101 8 312 17 407 Lohiniva .................................. M 18 14 487
O Sarajärvi ................................... M 11 20 157 34 643
oMarrasjärvi .............................. M 6 12 204
S av ise lkä................................... M 10 6 229 8 839 Meltaus .................................... M 18 9 013
S äräisniem i.............................. M 30 13 610 20 409 Misi............................................ M 14 8 499
T aivalkosk i.............................. M 111 45 678 71 754 oM uurola.................................... M 43 35 292
T avastkenkä............................ M 19 5 631 8 636 N arkaus.................................... A 7 481
Tiirola ....................................... M 7 8 675 15 928
N ivankylä................................ M 22 1546
Toivola, Reisjärvi .................. M 20 11733 15 657 oPatokoski ................................ M 19 16 223
T y rä jä rv i................................... M 8 6 514 9 434 0  Pekkala .................................... M 23 50 818
A Vaala ......................................... M 75 21 806 41 062 0  Posio ........................................ M 79 45 040
M 12 5 297 8 029 Raanujärvi .............................. M 16 7 534
V eneheitto ................................. M 25 16 273 28 085
Saarikäm ä................................ M 5 3 493
V o rn a ......................................... M 8 4 638 6 870 o S in e ttä ..................................... A 18 10 941
V u o tu n k i................................... M 19 8 126 12 558 Sirniö ....................................... M 11 7 458
M 19 14 068 20 831 S o n k a ....................................... A 14 -10 329
oYli-Ii ......................................... M 41 26 092 45 602 Tapio ....................................... A 19 10 482
Ylikiiminki .............................. M 44 32 107 49 723
oViiri ......................................... M 41 25 228
x Perniö kk........................................ M 318 79 706 129 023 V ikajärvi.................................. M 13 1932
Ylinampa.................................. M 11 7 728
O Pieksämäki ................................... A 947 206 226 380 587
Heinämäki, Jä p p ilä ................ M 12 3 408 5 016 x Salo ............................................. A 1409 320 051
Hietakylä l. l.— 23. 5............. A 23 827 1 224 A Koski, P ern iö .......................... M 63 18 642
Hurskaala ................................. M 24 3 421 4 968 A Iiotalato .................................. A 32 8 204
H u u m a la ................................... M 15 5 868 8 950 A Perniö as................................... M 91 19 680
A Särkisalo — F in b y .................. M 114 25 129
O Jä p p ilä ....................................... M 76 20 942 36 533 AVerkkoranta ............................ M 56 11 781
A K a n ta la ..................................... M 27 9 479 13 459
K iek k a ....................................... M 18 10 360 15 833 x Savonlinna .................................. A 1339 335 737
Kotamäki l. 10.— 31. 12 ......... M 13 1 272 2 115 Auvila ...................................... M 20 6 303
Maavesi ..................................... M 36 12 247 18 347 Enonkoski ................................ M 76 25 308
H alttu la .................................... M 16 5182
Paitanen ................................... M 20 6 809 9 976 H anhikylä................................ M 22 4148
Partaharju 20. 10.—31. 12 . .. M 13 777 1131
Peipusjärvi .............................. M 15 3 997 6 307 H iltu la ...................................... M 15 5 691
Porsaskoski.............................. M 21 9 938 15 542 Hiukkajoki .............................. M 24 7 149
R um m ukka.............................. M 18 5 481 7 857 Ihamaniemi.............................. M 21 6 358
In tsilä ....................................... M 19 4101
S urnuinm äki............................ M 30 13 649 22 150 Juvola ..................................... M 17 6100
Syvänsi ..................................... M 13 3 036 4 603
K aartila ........................... ...... M 14 4 648Tihusniem i................................. M 15 4 716 7 126
V enetm äki................................ M 17 6 014 8 548 Kala jä rv i .................................. M 12 4 444
Vilhula' ....................................... M 17 5 075 7 998 K allislahti................................ M 55 14 276
Kannas .................................... M 31 7 221
x Pori ............................................... A 5 244 727 229 1 478 820 Karjula .................................... M 11 3 335
A E u r a ...........................................
x K an k aan p ää .............................
A K au ttu a .....................................
a Lavia .........................................
AM erikarvia.................................
M
A
A
M
M
330
421
293
160
207
13 947 
88 287 
31 451 
8 661
29 236
24 793 
175 088 
57 832 
13 729
50 032
Karvila ....................................
A K erim äki..................................
K esälahti..................................
K irjavala..................................
AKiviapaia ................................
M
M
M
M
M
17
117
71
49
16
8 389 
11 309 
39 428 
17 458 
2 273
A T uorila....................................... M 51 29 584 45 513 Kokonsaari .............................. M 8 3 548
x R aah e ............................................. M 416 31553 60 682 Kolkonpää................................ M 18 5 499
Kolkontaipale.......................... M 48 13 995
x R a u m a ........................................... A 1 939 351 224 700 895 Kommerniemi.......................... M 6 1979
A Säkylä ....................................... M 257 34 497 60 473 Ivosolankylä ............................ M 13 3 027
x Riihimäki ..................................... A 1481 305 648 594 163 Kulennoinen ............................ M 36 • 9 847
A Hausjärvi ................................. M 124- 14 922 28 308 Kupiala .................................... M 11 3 622
K a r a ........................................... A 42 3 581 5 369 Lohikoski.................................. M 45 11 443
L o p p i ......................................... M 148 78 534 125 600 Maironiemi .............................. M 36 15 767
A O itt i ........................................... M 152 24 022 48 605 oMelkoniemi ............................ M 24 8 540
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Taulu 4 Tabell 4
Moinsalmi ................................ M 23 5 642 9
Nurkkala .................................. M 22 12 426 18
Oravi ........................................ M 25 12149 20
Parikkala.................................. M 215 61 402 96
Parkumäki................................ M 36 14 923 22
Pihlaj ä lä h ti .............................. M 30 7 779 12
P itk ä lä .......... ........................... M 18 4185 6
oP unkasalm i.............................. M 78 47 526 71
oPutikko .................................... M 52 20 992 31
Rantasalmi as........................... M 37 12 577 16
O Rantasalmi kk.......................... M 166 55 275 85
Rasti ........................................ M 12 2 157 3
R autalahti................................ M 29 8 893 12
Ritosaari i . 9.—31. 12 ............. M 12 845 1
Ruhvana .................................. M 21 5 658 8
0  S aari......................................... M 25 11426 16
Saukonsaari.............................. M 19 4 637 7
Savikumpu .............................. M 8 2 242 3
oSavonranta .............................. M 73 25 821 42
0  Sulkava .................................... M 191 59 147 99
Särkisalm i................................ M 72 29 216 45
Tarnala .................................... M 23 8 074 11
Telataipale................................ M 12 4 326 7
Torasalo.................................... M 14 4 646 5
Totkunniem i............................ M 13 4178 5
Tuusmäki ................................ M 38 10 923 16
Uukuniemi................................ M 20 7 383 11
Vaahersalo................................ M 14 5 005 6
V a a ra ........................................ M 23 5 013 7
Varparanta .............................. M 12 4 847 7
V ekara ...................................... M 11 3 413 5
AVillala........................................ M 19 6 087 8
Vuoriniemi................................ M 31 12 765 20
x Seinäjoki ...................................... A 1353 268 980 509
A Alajärvi .................................... M 127 39 637 64
0  Alavus kk.................................. M 204 156 830 255
A Ilmajoki .................................... M 405 12 596 23
I n h a .......................................... M 28 3 858 5
Karvala 1 . 4.—31. 12 ............... M 39 661
Killinkoski................................ M 84 35 438 56
Kolunkoski .............................. Pa 9 1621 2
O Kontiainen .............................. M 18 10 614 14
Korsumäki................................ M 11 663
A Koskenkorva............................ M 221 4 694 8
K uortane.................................. M 117 32 874 49
Kuortane kk. 1 . 4.— 31. 12 . .. M 119 21876 32
A Laihia....................................... M 334 7 881 14
Lappajärvi............................... M 99 47 853 67
oLehtimäki ................................ M 76 41 757 63
Myllymäki................................ M 97 50 628 98
AMöksy........................................ M 28 4116 5
Niemisvesi................................ A 17 806 1
Peränne ................................... M 39 4 550 6
Rämälä .................................... A 14 2 576 3
O S oini.......................................... M 65 52 690 76
Sydänmaa, Alavus ................ M 52 13 205 18
Sääksvesi 1 . 4.—31. 12 ............ M 16 449
Taipale, Alavus ...................... M 40 9 482 13
ATervajoki, Isokyrö ................ M 211 11138 20
Tuhkio 1 . 1 1 .—31. 12 .............. M 9 320
o T ö y sä ....................................... M 69 24 583 34
Vimpeli ................................... M 122 39 102 59
A V o ltt i ........................................ M 117 8189 11
Vuorimäki................................ A 23 1071 1
V äätäiskylä.............................. M 13 5 780 8
Ähtäri ..................................... M 198 84 495 134
Ä htärinranta............................ A 18 1352 2
0 Sodankylä .................................... M 218 99 009 164 692
o A sk a .......................................... M 9 7 322 10 580
Jeesiö ........................................ M 8 4 449 6 691
K elujärvi.................................. M 13 8 301 11398
Korvanen ................................ M 12 5 598 8 209
Moskuvaara 16. 8.— 31. 12 . .. M 8 1 054 1661
Rajala 10. 12 .—31. 12 ............. M 8 338 548
R audanjoki.............................. M 7 6 866 10 860
Syväjärvi . . . : .......................... M 15 10 399 15 940
Tanhua 1 . 9.— 31. 12 ............... M 6 1 498 2 236
Torvinen .................................. M 8 9 069 12 872
oU narin-Luusua........................ M 12 21 361 31 072
Vuojärvi 26. 1 1 .— 31. 12 .......... M 7 826 1343
Vuotso ...................................... M 14 17 048 26 245
xS un ila ............................................ — — 93 181
x Tam pere........................................ A 9 659 1 310 757 2 857 176
H ärm älä.................................... — — 454 875
K aleva ...................................... — — 7 363 17 083
Nekala ...................................... — — 212 361
Pyynikki .................................. — " -- 2 739 5 628
Eräjärvi 1 . 1 1 .—31. 12 ............ M 113 3 448 5 223
A Ikaalinen ........................... A 213 11 496 20 040
A Lyly .......................................... M 47 12 653 20 472
Längelmäki 1 . 12 .—31. 12 . . . . M 69 2 058 3 043
Länkipohja .............................. M 128 24 354 41 408
A O rivesi...................................... M 356 41 767 80 773
x P arkano .................................... A 278 78 374 150 317
x Pälkäne ........ ' ......................... A 226 90 279 156 064
A Ruovesi .................................... M 191 25 690 51 585
ASiuro.......................................... M 118 12 110 22 488
A Suodenniemi............................ M 104 12 980 21 424
AUotsola .................................... M 81 9 936 18 123
Vihasjärvi 1 . 12 .— 31. 12 ......... M 42 769 977
A Viljakkala ................................ M 53 9 574 15 927
A Vilppula.................................... A 199 89 604 168 606
A V irra t........................................ A 223 51 766 94 828
oToijala .......................................... A 632 99 216 171116
Kokko ...................................... M 29 9101 13 727
AKuurila .................................... M 59 7 487 12 636
Kylmäkoski as.......................... M 59 25 045 37 356
0  Kylmäkoski kk......................... M 47 25 051 35 427
oLaukeela .................................. M 85 155 367 228 532
Paino ........................................ M 21 4121 5 441
R an too ...................................... M 23 3 672 5 369
Sääksm äki................................ M 45 20 360 28 351
0 Valkeakoski.............................. A 955 198 400 396 370
Viiala ........................................ M 295 73 492 113 565
Viranmaa 1 . 6.—31. 12 ............ M 22 2 577 3 750
0 Tornio .......................................... M 721 205 617 359 253
Aapajoki .................................. M 14 8 093 10 960
A avasaksa................................ M 25 16 516 21 657
Arpela ...................................... M 30 a i 570 31149
Juoksenki ................................ M 27 x2 595 18 713
Kantom aanpää........................ M 7 11961 15 323
Kapusta 1 . 2.—31. 12 ............. M 10 5 939 9 468
K arunk i.................................... M 51 22 369 32 999
oK auliran ta................................ M 51 58 280 95 593
0  K olari........................................ M 39 28 127 41 404
K ontta järv i.............................. M 7 6 867 8 936
Korpikylä ............ ................... M 20 6 426 8 815
K ukkola.................................... M 14 7 638 10 645
K urtakko.................................. M 12 9177 13 783
Kvläjoki.................................... M 39 20 164 28 269
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M 13 14 310 19 961 Katajamäki, Joroinen............ M 17 4 294 6 315
L ap p ea ....................................... M 14 8 455 11 704 K erisalo.................................... M 19 11 780 17 339
o L o h ijä rv i.................................. M 20 17 882 26 554 Lahnalahti................................ M 20 7 468 10 944
Meltosjärvi .............................. M 22 12 003 17 771 oLeppävirta................................ M 173 116 690 179 418
O P e llo ........................................... M 160 83 358 123 983 Malkkila.................................... M 26 13 237 21 178
M 13 7 292 10 218 Palviainen................................ M 21 5 005 6 947
Ruoko järvi ...................... :. .. M 7 3 349 4 813 Sarvikumpu ............................ M 16 6 276 8 522
oS ieppijärv i................................ M 61 44 011 62 811 Savuniem i................................ M 19 4 659 7 292
T u rto la ....................................... M 29 13 824 19 639 Teemassaan.............................. M 19 5 907 8 300
V aa tto jä rv i.............................. M 11 9 838 13132 V ih ta ri...................................... M 30 16 824 22 501
V enejärvi.................................. Pa 6 758 1035 O Äänekoski .................................... A 513 112 474 213 399
O Ylitornio .................................. M 145 80 547 128 688 A lvajärvi.................................. M 21 10 990 17 113
Äkäsjoki ................................... M 17 9 523 12 308 Haarala .................................... M 16 7 123 10 902
Äkäslompolo............................ M 16 6 912 9 968 Harm aalanranta...................... M 10 3 832 5 206
Huopana .................................. M 16 5 357 7 003
OxTurku — Äbo.............................. A 16 336 1 379 632 3 042 457
A A u ra ........................................... M 182 7 458 14 703 Huopanankoski........................ M 25 11000 16 889
Bockholm ................................. M 13 1330 2 080 Hytölä ...................................... M 21 7 627 12 348
oDalsbruk — Taalintehdas . . . . M 215 58 830 96 100 Hänniskylä .............................. M 13 3 786 6 498
A D ragsfjärd ................................. M 150 13 324 17 796 Istunmäki ................................ M 28 8 456 13 219
Kalaniemi ................................ M 21 10 344 15 714
oliangslaks 1. 12 .— 31. 1 2 .......... M 54 1649 2 529
H it is ........................................... M 36 . 7 825 12 780 Keihärinkoski.......................... M 28 12 633 20132
A H ou tskär.................................. M 149 20 056 40 785 Keitelepohja ............................ M 26 14 565 21 948
o H ö g sä ra ..................................... M 28 13 234 19 681 Keila ........................................ M 11 3 550 5 303
o ln iö ............................................. M 90 15 489 27 103 Koivisto.................................... M 23 8 544 13 502
Kojola ...................................... M 14 6 036 9 441
Innamo ..................................... M 8 1511 2 640
x Kimito — K em iö .................... M 306 101 595 195 383 Kolini a ...................................... M 26 10 502 16 366
oKorpo — K orppoo.................. M 77 48 721 82 549 K olkku...................................... M 18 3 479 5 473
M 188 9 157 16 804 Konginkangas.......................... M 76 27 544 45 129
A Kustavi ..................................... M 88 17 324 30 561 0  Konnevesi ................................ M 117 37 664 61 577
Korhola .................................... M 38 11 280 16 949
A K y rö ........................................... M 246 5 607 11 733
o L o h m ......................................... M 22 5 012 7 526 K orppinen................................ M 24 8 383 11636
A M ynäm äki................................. A 24 17 670 35 564 Kumpumäki 1. 10.— 31. 12. . . M 20 1849 2 708
Nagu —  Nauvo ...................... M 86 29 169 56 259 Kymönkoski ............................ M 32 14 955 22 729
oNorrskata ................................. M 37 12 910 24 825 Kärväskylä .............................. M 13 5 851 8 964
Lahnanen ................................ M 22 6 007 9103
. N a to ........................................... M 11 1847 3 582
N ö tö ........................................... M 19 5 542 8 689 L iim atta la ................................ M 35 17 617 27 781
A Paimio ....................................... M 407 37 230 76 396 Liitonjoki ................................ M 18 4 802 7 130
M 55 1 052 1 570 L öy tänä .................................... M 25 13 277 19 575
Rosala ............................................ M 46 7 512 12 297 Muurasjärvi.............................. M 32 14104 22 397
Neituri 1. 1.— 30. i .................... A 11 876 1559
A Sauvo ......................................... M 188 11 597 20 931
A Som ero....................................... M 394 73 063 143 034 P arantala.................................. M 25 10 853 17 300
AVehmaa ..................................... M 279 7 494 14 316 Peninki .................................... M 31 15 670 24 426
Äselholm ........................................ M- 13 2 365 3 770 Permonen .................................... M 13 5 305 7 383
Ävensar —  A hvensaari............ M 20 2 848 4 941 Pihtipudas .................................... M 165 49 895 87 145
P u k ara ........................................... M 11 3 311 4 675
x U usikaupunki................................... A 723 101 469 194 659
A Laitila ............................................ M 347 66 815 123 957 Pyhälahti...................................... M 19 7 737 11 656
Sirkkamäki .................................. M 27 7 724 11830
x Vaasa —  Vasa ................................ A 5 022 549 561 1 133 518 Soliskylä ...................................... M 26 6 002 9 598
AOravais —  Oravainen ............ M 179 10 013 17 629 Sumiainen 1. 12.— 31. 12. . . . M 59 1314 1883
S uolahti.................................... M 242 87 717 143 580
A V am m ala.................................. A 615 129 346 254 264
Suovanlabti.............................. M 20 7 662 11085
OAVarkaus.......................................... A 1 669 256 010 483 642 Taim o........................................ M 12 7 670 10 553
0  H einävesi................................... M ' 126 69 219 110 390 Toulaus .................................... M 19 4 142 6 218
0  Joroinen..................................... M 194 66 286 109 918 oV iitasaari.................................. M 295 98 922 161 981
Kaitainen ................................. M 29 9 404 14 668 Vuorilahti ................................ M 21 8 174 12 526
oKarvio ....................................... M 26 41 490 65 005 Välimäki .................................. M 11 5 047 7 673
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Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ....................... 39 905 5 063 38 257 1.5 249 83 476 1819 89 911 175206 80 265
Ekenäs — Tammisaari .................. 12 512 515 2 616 — 279 15 921 807 41 749 58 477 39 790
Forssa ............................................. 10 099 467 1417 — 3.9 11 987 475 20 410 32 873 29 833
Haapamäki ...................................... 2 504 1 817 0.5 20 80 4 422 65 — 4 487 21 795
Hamina ............................................ 15 644 2 632 2 431 — 61 20 769 1435 67 778 80 982 60 642
Hangö —  Hanko ............................ 12 275 366 114 — 330 13 084 1087 28 550 42 721 37 802
Heinola ....................................... :. 12 597 1 535 1 138 27 15 298 558 12 918 28 774 26 469
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret ............ 1 583 038 12 176 — 77 647 14 789 1 687 650 5 646 1 616 1 694 913 1 169 372
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret . . . . 320 — — — 1 202 1 522 459 477 12 017 473 017 231 946
Helsinki, Puhelinkonttori
Helsingfors, Telefonkontoret........ — — — — — — — 1 205 787 1 205 787 378 699
Helsinki, Sanomalektipostikonttori
42 499Helsingfors, Tidningspostkontoret . 744 — 587 099 479 4171 592 494 — — 592 494
Helsinki - Kallio
Helsingfors - Berghäll ................... 33 902 — — — 87 33 988 774 900 35 663 28 713
Helsinki - Töölö
Helsingfors - Tölö .......................... 79 851 — — _ 90 79 941 2 280 1429 83 650 88 302
Hyvinkää ........................................ 18 528 1 193 722 6.9 221 20 670 1 139 59 158 80 967 55 159
Hämeenlinna ................................. 50 726 4 705 7 243 39 1043 63 756 2 401 58 135 124 291 112 828
Iisalmi ............................................. 13 616 2 660 3 008 7 265 54 26 603 661 47 050 74 315 55 445
Ilomantsi ....................................... 3 059 1 700 — 0.1 87 4 846 80 — 4 926 9 620
Imatrankoski ................................. 11 733 — 851 10 251 12 846 1084 106 229 120 158 49 384
Jakobstad — Pietarsaari .............. 19 705 695 941 66 147 21 554 2 457 34 750 58 761 36 109
Joensuu ........................................... 41 316 4 369 15 644 31504 308 93 140 3102 124 974 221 217 139 262
Jyväskylä ........................................ 77 247 4 943 23 222 59 918 1536 166 867 12 189 209 553 388 609 256 977
Jämsä ............................................. 6 532 1 368 710 -11 544 9 165 486 36 501 4 6 1 5 2 28 529
Kajaani ............................................ 24 790 4 273 4 835 79 954 2 537 116 388 1369 88 674 206 432 132 157
Karis — Karjaa .............................. 6 163 853 0.5 _ 101 7 118 510 22 486 30 114 26 204
Kauhava .......................................... 6 855 1066 111 18 84 8 133 102 — 8 235 1 1198
Kemi ............................................... 27 858 1 115 5 084 13 009 2 960 50 027 4 488 92 568 147 083 104 256
Kemijärvi ........................................ 8 547 2 094 — 37 485 657 48 782 491 38 471 87 744 68 874
Kokkola — Gamlakarleby ............ 34 437 1 249 7 916 19 925 343 63 870 2 860 92 596 159 326 89 040
Kotka ............................................. 41 205 170 2 693 6.8 273 44 348 11 701 67 932 123 981 100 493
Kouvola ........................................~. 27 460 4129 4 652 — 741 36 982 5 875 150 171 193 029 128 848
Kristinestad — Kristiinankaupunki 4 739 2 058 460 681 102 8 039 576 46 133 54 748 42 186
Kuopio ........................................... 73 748 4 285 34 541 71 328 1 774 185 677 6 627 125 905 318 209 220 411
Kuusankoski.................................... 10 672 — — - 21 10 693 260 — 10 953 24 449
L a h ti........................... '. .............. 105 314 5 298 13 100 8 388 283 132 384 5 529 117 221 255134 174 131
Lappeenranta .................................. 36 747 1 916 8 871 12 026 312 59 873 3 518 133 372 196 763 137 290
Lapua ............................................. 8 401 1 948 — — 104 10 453 152 — 10 605 12 616
Lieksa ............................................. 9 525 2 820 — 373 75 12 793 417 27 922 4 1 1 3 2 33 180
Lohja ............................................... 11 757 51 651 — 48 12 507 882 25 855 39 244 21 500
Loimaa ........................................... 8 716 1870 1047 4.5 140 11 778 354 11161 23 293 22 100
Lovisa — Loviisa............................ 8 734 3 015 834 0.3 332 12 916 1 421 38 775 5 3112 4 3 1 2 5
Mariehamn ..................................... 15 145 6 601 1027 1 760 845 25 377 5 109 22 551 53 038 49 626
Mikkeli............................................. 36 845 2 496 5 900 54 454 45 749 1 555 95 176 142 480 98 168
N okia ............................................... 9 947 — 2.3 — 8.5 9 957 326 164 10 447 20 710
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Nurmes ............................................ 4 947 2 067 319 20 119 7 472 269 32 211 39 952 32 428
Oulu, Postikonttori — Postkoiitoret 88 018 2 065 28 321 90 764 4 588 213 756 57 — 213 814 206 997
Oulu, Lennätinkonttori —
Telegrafkontoret ................ • 1408 _ _ _ _ 1 408 16 703 191097 209 208 89 356
Perniö kk............................................ 2 327 1499 — — 2.5 3 828 173 4 059 8 061 12 101
Pieksämäki ...................................... 11 937 3 594 723 45 734 17 032 454 32 963 50 449 51 594
Pori ................................................... 62 331 3 937 10 846 2 256 157 79 527 13 051 108 489 201 067 131165
Raahe ............................................... 6 160 1 256 280 — 38 7 734 614 4 608 12 956 16 817
R a u m a ............................................... 22 181 2 610 888 — 8.3 25 687 2 684 38 368 66 738 56 372
Riihimäki ......................................... 19 944 971 510 — 276 21 701 1987 35 978 59 667 50 903
Rovaniem i......................................... 38 122 3 299 4 635 89 577 5 618 141 251 2 383 130 681 274 316 219 258
Salo : ......................................... 17 602 7 342 1935 _ 106 26 985 908 27 178 55 071 51 304
Savonlinna........................................ 24 079 3 961 3 976 3 067 97 35 181 1 213 82 858 119 251 86 877
Seinäjoki ........................................... 25 102 992 1532 53 815 899 82 341 1105 92 317 175 763 131 854
Sodankylä ......................................... 4 158 1640 — 7 089 851 13 738 187 17 575 31 500 21 093
Tämpere, Postikonttori —
Postkontoret ................ 202 531 9109 39 561 45 508 6 016 302 725 557 1362 304 644 289 112
Tampere, Lennätinkonttori •—
Telegrafkontoret ........ — — — — 7.3 7.3 19 259 242 361 261 627 110 641
Toijala ............................................... 9 998 1115 36 _ 3 667 14 816 391 68 605 83 812 82 694
Tornio ............................................... 12 133 1534 — 42 85 13 795 1147 65 000 79 942 61 885
Turku, Postikonttori
Abo, Postkontoret ........................ 206 948 5 401 30 911 33 962 2 320 279 542 243 279 786 290 916
Turku, Lennätinkonttori
Abo, Telegrafkontoret .................. 3 996 __ _ _ 47 4 043 25 983 270 744 300 771 126 972
U usikaupunki.................................. 6 105 893 1216 — 12 8 226 648 12 896 21 770 18 703
Vaasa — V a s a .................................. 86 026 3 756 35 697 40 579 2 843 168 901 8 732 97 950 275 583 182 824
Valkeakoski ..................................... 16 007 667 264 4.4 870 17 813 1963 672 20 448 28 056
V am m ala........................................... 9 650 1579 3 760 — 153 15 142 298 10 146 25 586 19 088
V ark au s............................................. 16 554 2 363 461 10 434 19 823 1 027 53 471 74 322 52 233
Vuoksenniska .................................. 7 071 1782 — — 150 9 003 74 — 9 077 15 924
Ä änekoski......................................... 6 067 532 50 15 833 7 497 350 61173 69 019 40 470
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ........................................... 554 273 67 895 24 918 2125
A ito o .................................................. 837 — — — 43 879 20 — 899 2192
Alajärvi ............................................. 1849 1 913 — — 51 3 813 33 — 3 846 5 545
Alapitkä............................................... 386 637 — — 8.8 1 032 — — 1032 2 323
Alastaro ............................................. 1383 263 — — 68 1714 27 — 1741 4 703
Alavieska ......................................... 1118 340 0.4 __ 58 1516 14 _ 1530 2 753
Alavus as............................................ 2 286 222 — — 64 2 573 33 —1 2 605 4 482
Alavus kk........................................... 3 493 724 153 — 69 4 439 65 — 4 505 5 810
Anttola ............................................. 825 243 — — 57 1126 20 — 1145 3 740
A rt jä rv i ............................................. 692 1 035 — — 69 1 796 30 — 1825 3 584
A u ra ............................................. 981 1 533 __ - 69 2 584 44 _ 2 629 6108
Bennäs . ; ........................................... 562 858 — — — 1420 18 — 1437 2 090
Billnäs — Pinjainen ...................... 1 141 — — — 40 1182 4.8 __ 1187 1879
B jörkbodä......................................... 1 157 — — — 60 1218 31 — 1249 1502
Bromarf ........................................... 687 — — 1.0 40 728 37 — 764 2 224
Dalsbruk — T aalin tehdas.............. 1 778 484 _ 46 58 2 365 129 _ 2 494 7 099
D egerby ............................................. 662 299 — — — 961 101 8 637 9 698 7 943
D ragsfjärd ................................... 809 -- - -- - — 47 856 42 — 898 2100
Elimäki ............................................. 1 723 1 382 — — 70 3 175 37 — 3 211 6144
Enonkoski . . . : ................................. 820 162 — — 1.0 983 14 — 997 2142
Enontekiö ......................................... 615 228 _ 2.0 48 893 _ _ 893 1785
Espoo — E sb o .................................. 2 532 292 — — 145 2 968 15 — 2 983 4188
Esse .................................................. 956 138 — — 68 1161 18 — 1179 1 544
E u r a ................................................... 1694 66 — — 68 1828 36 — 1864 3 699
Eurajoki ........................................... 998 652 — — 71 1721 27 — 1 748 4 619
E vi j ä r v i ............................................. 1019 1120 _ . 68 2 207 45 _ 2 252 2 730
Fiskars — F isk a r i............................ 1430 2 287 — . --- 63 3 779 60 — 3 839 6 008
Forsby säg — Koskenkylän saha . 388 360 '--- — 15 764 14 — 778 2 317
Grankulla h-  Kauniainen .............. 3 468 1 271 — — 77 4 816 139 — 4 955 10 038
Haapajärvi ....................................... 4 616 560 68 — ' 14 5 258 86 — 5 344 7 446
Taulu 5 Tahe.ll 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Haapakoski..................................... 601 _ 9.3 _ 4.4 615 _, _ 615 891
H aapavesi........................................ 2 760 1 128 — — 43 3 931 58 — 3 989 5 419
H ailuoto........................................... 589 — — — 58 647 15 — 661 1898
Hajala ............................................. 433 — — — — 433 — — 433 1582
Halla ............................................... 470 205 — — 1.5 676 7.6 — 684 3 070
Halli ............................................... 1341 - _ _ 77 1417 33 ,_ 1450 1883
Hammaslahti .................................. 1127 723 — — 0.1 1850 19 — 1869 3 556
Hankasalmi..................................... 1511 708 — — 68 2 287 35 — 2 322 4 954
Hankasalmi as..................; ............. 1 490 942 — — 87 2 518 23 — 2 542 4 998
H arjavalta ....................................... 3 651 2 466 — — 70 6186 115 — 6 301 7 451
H arto la ............................................. 1857 1 035 _ _ 68 2 961 37 _ 2 997 5 674
H arv ia la .......................................... 1694 — — — 0.7 1694 23 — 1 717 1389
Hauho ............................................. 1616 72 — — 68 1757 37 — 1 793 2 896
Haukipudas as.................................
Haukivuori .....................................
1 009 671 — — 46 1727 32 — 1 759 3147
1454 297 —' — 1751 68 — 1819 3 328
Heinävesi ........................................ 1745 1 637 _ _ 6.5 3 388 28 _ 3 416 6 887
H erra la ............................................. 524 208 1.2 — --• 733 13 — 746 2 034
Hietanen ..................................... 525 11 — — — 537 — — 537 1254
Hikiä ................................... ........... 931 96 — — 52 1 078 21 — 1099 3 460
H im anka........ : ............................... 1212 237 — 74 1524 22 — 1 546 2 548
Hindhär — H inthaara.................... 647 1015 _ _ 69 1731 26 _ _ 1 757 3 931
Hirsilä ............................. -.............. 879 — — --- - — 879 — — 879 913
Hirvensalmi................................... 1 240 678 — — 68 1986 22 — 2 008 5 450
H onkajoki....................................... 1317 377 — — 47 1740 37 — 1 777 2 672
H outskär.......................................... 811 192 — — 64 1 067 46 — 1112 3 895
H um ppila......................................... 1573 466 — — — 2 039 32 — 2 071 3 848
H uutokoski..................................... 506 — — — 0.4 506 7.3 — 514 1202
H uutotöyry..................... ............... 512 215 — — 68 795 17 — 812 1405
H y ry lä ............................................. 2 191 137 — — C8 2 396 39 — 2 435 4137
Hyrynsalm i..................................... 2 159 490 — 222 407 3 278 — — 3 278 6 906
Hämeenkyrö.................................... 1577 923 — — 76 2 577 47 — 2 624 4 635
Härmä ............................................. 1 160 — — — 68 1 229 9.9 — 1239 2 581
li ..................................................... 1781 1 108 — — 49 2 938 39 — 2 977 4 998
li as................................................... 539 466 — — •-- 1005 — — 1 005 3115
Iisvesi ............................................. 1 344 135 — — 1 478 — — 1478 2 307
Iittala ............................................. 2 256 53 _ — _ 2 308 59 _ 2 368 2 589
Ikaalinen ......................................... 2 944 562 — — 78 3 584 101 — 3 685 6 346
Ilm ajoki........................................... 3 820 61 390 — 72 4 343 66 — 4 409 5 690
Imatra ............................................. 1201 — — — — 1 201 — — 1201 2 247
I n a r i ................................................. 1 072 202 — — 95 1368 39 — 1407 3 505
Inga ................................................. 926 896 _ _ _ 52 1874 59 _ 1933 5137
Inha ................................................. 626 360 — — — 986 21 — 1007 2 543
Inkeroinen........................................ 5 002 1824 — — 106 6 932 107 — 7 039 10 966
Isojoki ............................................. 1 235 1382 — — 2 618 30 — 2 647 3 444
Isokyrö ............................................. 1684 289 — — 68 2 041 52 — 2 093 2 963
Ivalo ............................................... 3 743 409 _ 13 347 654 18 153 288 17 540 35 982 19 267
Jaala ............................................... 627 419 — 28 52 1 125 14 — 1139 2 304
Jalasjärvi......................................... 2 495 2 506 — — 68 5 069 44 — 5113 7 248
Jalasto ............................................. 424 1 370 — — 68 1862 14 — 1876 2 388
Jeppo — Je p u a ................................ 976 215 — — 44 1 235 33 — 1269 2 568
Jokela ............................................... 2 354 670 _ _ 94 3118 . 52 _ 3170 7 165
Jokioinen......................................... 2 807 678 — — 95 3 580 61 — 3 641 6 640
Joroinen ......................................... 2 155 513 — — 128 2 797 42 — 2 838 5 208
Joutsa ............................................. 2 517 1498 -- - 2.0 0.7 4 019 53 — 4 072 7 239
Joutseno ............................. ............ 2 809 886 — — — 3 695 88 — 3 783 7 288
Juankoski ........................................ 1 871 259 _ 160 2 290 39 __ 2 330 5 426
J u r v a ............................................... 2 390 1 564 ■-- — 73 4 027 41 — 4 069 4 944
Juuka ............................................... 2 752 2 531 — 5.0 68 5 356 41 — 5 398 9 581
Juuniem i............ ............................. 1673 1109 — — 92 2 873 88 — 2 961 2 826
J u v a ................................................. 2 816 1619 — — 68 4 503 49 — 4 552 8 707
Jv lhäm ä............. •............................ 740 20 _ _ 34 794 16 _ 810 1300
Jäm ijärv i......................................... 1193 203 — — 52 1448 26 — 1474 2 950
Jämsänkoski .................................... 3 900 185 — — 95 4180 62 — 4 242 6 557
Jä rv e lä ............................................ 1710 635 — — 68 2 414 42 — 2 456 4 981
Järvenpää ....................................... , 9 770 459 3.2 — 303 10 535 214 — 10 750 13 228
r220
Taulu  5 ■ Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
K aam anen ......................................... 258 497 556 74 1385 1385 2 205
Kaavi .................................................. 1 890 1 457 — 14 151 3 513 24 — 3 537 5 519
Kainasto ........................................... 710 262 — — — 973 15 — 988 2 087
K aipiainen......................................... 502 224 — — — 726 17 — 743 2 755
Kaitakoski ....................................... 1213 — — 64 7.5 1284 — — 1284 747
K ala jok i............................................. 3 034 970 _ _ 52 4 056 87 — 4143 5 959
Kalanti ............................................. 558 79 — — 52 689 18 — 706 1874
Kallbäck ........................................... 585 302 — — 68 956 25 — 981 3 724
Kaltimo ............................................. 2 655 1 457 — — — 4 112 31 — 4143 6 439
K alv itsa ............................................. 366 70 — — — 436 — — 436 1420
Kangasala ......................................... 3 488 2 090 642 100 6 319 114 _ 6 433 7 711
K angaslam pi..................................... 563 453 — — 57 1 074 9.2 — 1083 2 784
Kangasniem i..................................... 2 766 931 0.7 — 60 3 758 36 — 3 794 6 301
Kankaanpää ..................................... 6 406 1332 317 166 78 8 299 112 — 8 410 8 765
Kannus ............................................. 3 770 859 — — 2.1 4 631 73 — 4 704 7 193
K a n ta la ............................................. 386 460 _ _ 47 892 7.4 _ 899 2199
K a rh u la ............................................. 9 361 — -- - — 32 9 393 200 120 9 713 10 757
K arijo k i............................................. 1 138 634 — — 0.6 1 773 16 — 1 789 3169
Karkkila ........................................... 6 027 459 — 0.1 70 6 557 148 227 6 933 11903
Karkku ............................................ 1 509 280 — — 69 1858 43 — 1901 4 024
K ars tu la ............................................ 2 893 1 277 4.9 151 56 4 383 58 _ 4 440 8 327
K a r ttu la ............................................ 1 388 235 0.9 — 71 1695 25 — 1720 3 831
Karunki ............................................ 565 506 — — 102 1 173 13 — 1186 3 481
K a rv ia ............................................... 998 1 574 — — 42 2 614 23 — 2 637 4 330
K arvionkanava................................ 263 1517 — — — 1780 12 — 1 792 3 801
Kasko — Kaskinen ........................ 2 030 _ 295 _ 10 2 335 858 5 518 8 711 6 327
Kauhajoki as..................................... 2 118 150 10 — — 2 278 47 — 2 325 3 079
Kauhajoki kk.................................... 4 883 1087 — 0.6 86 6 057 82 — 6140 5 815
Kauhava kk....................................... 1 514 — — — 20 1534 19 — 1552 1425
Kauklahti — K ö k lak s.................... 1 416 959 — 0.5 2 375 24 — 2 399 4 797
K au liran ta ........................................ 792 91 _ _ 2.0 82 967 16 _ 984 1 502
K auppilanm äki................................ 375 128 — — — 503 — — 503 1462
K a u sa la ............................................. 3 602 1871 4.2 — 74 5 552 85 — 5 637 9 958
Kaustinen ......................................... 1 225 313 1.6 — 48 1589 21 — 1610 2 243
K a u ttu a ............................................. 3 431 1095 40 — — 4 567 63 — 4 630 4 232
Kauvatsa as....................................... 396 899 _ _ _ _ 1 295 20 _ 1315 2 753
Keitele ............................................... 1 445 628 — — 70 2 143 36 — 2179 3 857
K ellokoski......................................... 1 792 213 — — 64 2 070 68 — 2138 3 736
K em pele............................................ 919 302 — •-- 65 1 286 15 — 1 302 3 083
Kerava ............................................. 6 094 786 1506 — . 250 8 635 168 — 8 802 14 697
K erim äk i........................................... 1371 1 132 _ 99 65 2 667 20 _ 2 687 4 413
Kestilä ............................................... 1 199 843 — 37 109 2 188 16 — 2 204 3 006
K esä lah ti........................................... 1 165 263 — — 69 1497 26 — 1523 2172
Keuruu ............................................. 6 260 714 277 — 68 7 319 104 — 7 424 9149
Kihniö ............................................... 1 150 612 — — 68 1830 21 “ 1851 2 794
Kiikka ............................................... 1 306 105 68 1479 22 _ 1501 3 397
K iikoinen........................................... 545 444 — — 43 1 032 19 — 1051 2115
Killinkoski ....................................... 1 055 389 — — 68 1512 14 — 1527 3 028
Kilpua ............................................... 198 — — — — 198 — — 198 757
Kimito — K em iö ............................. 1 567 1 705 — — 31 3 303 118 — 3 421 5 607
K in n u la ............................................. 954 357 1.8 1313 13 _ 1 327 1848
K irjav a la ........................................... 497 1 210 — — — 1 708 12 — 1 720 2 408
Kirkniemi — G erknäs.................... 731 — — — 1.8 733 — — 733 1822
Kitee ................................................ 3 246 1 069 — 20 348 4 683 83 — 4 766 6 478
Kittilä ............................................... 2 249 1508 — 334 862 4 953 147 10 081 15181 12 935
Kiukainen ......................................... 1934 21 _ _ 4.6 1961 _ _ 1961 1 758
Kiuruvesi ......................................... 4 786 1 999 — — 74 6 860 111 — 6 971 11920
Kivijärvi ........................................... 1 254 174 — — 68 1496 20 — 1 516 2 635
Klamila ............................................. 588 623 — — 69 1 280 21 — 1302 3140
K o iv u ................................................. 778 654 — 79 1511 13 — 1523 3 737
Kokemäki ......................................... 4 370 405 4 980 _ 61 9 817 102 31132 41 051 22 357
K o la ri................................................. 902 981 — 26 460 2 368 — — 2 368 3 561
K o lh o ................................................. 2 291 — — — 72 2 362 129 — 2 491 3 930
K olkontaipale................................... 558 445 — — 50 1053 8.6 — 1062 2 947
Kolppi — K ä llb y ............................ 704 208 — —- — 912 33 — 945 1642
221
Taulu 5 Tdbell 5
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Konginkangas ............................... 733 648 _ _ 55 1437 14 _ 1452 2 796
Konnevesi ..................................... 1 467 447 — — 64 1 977 20 — 1 997 3 964
K ontio lahti................................. i . 798 2 425 — — 29 3 252 25 — 8 277 4 702
Kontiomäki . . ................................. 598 392 — — 0.1 989 8.8 — 998 3 662
Koria ............................................... ■2 707 153 15 — 64 2 939 32 — 2 971 5 684
Korkeakoski ................................... 927 546 _ _ __ 1473 _ _ 1473 2 629
K orpilah ti....................................... 2 222 652 — — 0.8 2 874 44 — 2 918 6113
Korpo — Korppoo ........................ 892 353 —. — 57 1 302 '42 — 1344 3 804
Korsnäs ........................................... 646 1094 — — 0.5 1 741 18 ■-- 1 759 2 610
K o rso ............................................... 2 953 222 — __ 3174 38 — 3 212 5 829
Kortesjärvi ..................................... 983 ■ 468 _ _ 0.3 1451 20 _ 1472 2 985
Koskenkorva . ............................... 1822 541 — — 68 2 431 41 — 2 473 3 546
Koskenpää ..................................... 735 137 — — 63 935 24 — 959 1 991
Koski as. — Koski st...................... 750 160 — — — 910 — — 910 1 921
Koski H. 1......................................... 898 218 — — 57 1 174 33 — 1207 3 318
Koski T. 1.......................................... 1442 1330 3.0 _ 0.5 2 775 42 ;_ 2 817 8 009
Koura ............................................. 694 -- , — — 0.6 694 — — 694 1 569
Kronoby ......................................... 1 250 199 — — 54 1503 46 — 1 550 2 815
Kuhmo ........................................... 4 877 882 — 54 118 5 930 95 — 6 025 12 403
Kuhm oinen..................................... 2 234 1120 1.5 _ 68 3 424 69 3 493 6 004
Kuivaniemi as.................................. 800 539 _ _ 70 1410 19 _ 1429 3 720
K uortane........................................ 1562 1 406 — — 65 3 034 41 — 3 075 4178
K urikka........................................... 5144 3 485 — — — 8 629 61 — 8 690 8 721
Kurkimäki ..................................... 318 291 — — — 609 0.6 — 610 1 692
Kursu ............................................. 467 758 — 0.5 378 1 604 10 1614 3 200
Kuru ............................................... 1530 894 _ _ 68 2 492 36 _ 2 528 5 324
Kuurila ........................................... 627 50 — — — 677 8.7 — 685 1 716
K uusam o......................................... 6127 2 682 403 27 004 156 36 372 — •-- 36 372 28 656
Kvevlaks .......................................... 389 1066 — — 68 1523 13 — 1535 2 710
Kylmäkoski as................................. 917 — — — — 917 -- - — 917 1344
Kymi ............................................... 1982 765 _ — 35 2 783 10 _ 2 793 5 807
Kyminlinna..................................... 968 — — — 81 1 049 18 — 1068 3 831
Kyrkslätt — Kirkkonummi.......... 683 200 -- - — — 883 16 — 899 1 799
Kyrö ............................................... 1 697 383 365 — 54 2 499 40 — 2 539 4 604
Kyröskoski ..................................... 3190 197 — — 30 3 417 49 — 3 466 3 821
Kyyjärvi ......................................... 836 340 — — 52 1227 20 — 1247 2 266
Kälviä ............................................. 1 467 633 — — — 2 100 39 — 2139 3 770
Kärsämäki ..................................... 1565 553 — — 80 2 198 22 — 2 221 3 490
Köyliö ............................................. 751 551 — — 57 1 360 24 — 1384 2 769
Laihia kk.......................................... 2 683 3124 — — 157 5 964 73 — 6 037 6 310
Laitila ............................................. 2 960 489 _ __ 68 3 517 66 _ 3 583 5 633
L am m i............................................. 2 452 1 165 - 104 — 95 3 817 74 — 3 891 6 982
Lapinjärvi — Lappträsk .............. 1 055 1 163 — — 60 2 278 49 __ 2 327 3 962
Lapinlahti ..................................... 2 364 679 — — — 3 043 56 — 3 099 6 304
Lappajärvi ...................................... 1541 1 294 — — 58 2 894 30 — 2 924 4 362
Lappi järd — Lap v ä ä r tti ................ 1770 489 _ — 68 2 326 35 _ 2 362 2 829
Lappi T. 1............ ............................. 915 191 — --. — 1106 26 — 1132 2 513
Lappila ............................................ 957 — — — — 957 — — 957 1925
Laukaa ............................ .............. 1815 1397 — — 70 3 282 32 — 3 314 6187
Laurila ........................................... 667 259 — — 926 — — 926 2 592
Lauritsala ...................................... 3101 77 _ _ ,_ 3179 63 _ 3 242 7 040
Lauttakylä ..................................... 4 303 717 — — 70 5 090 102 — 5191 12 785
Lavia ............................................... 1492 514 — — 112 2118 36 — 2153 3 505
Lehtimäki ....................................... 612 581 --  ■ — 65 1 258 7.4 — 1266 2 979
Leivonmäki..................................... 610 715 — — 62 1387 19 — 1406 2 942
Lemi ............................................... 669 209 _ _ 74 953 15 _ 968 2 359
Lempäälä . ..................................... 4 687 1420 — — 53 6160 153 — 6 313 10 766
Leppäkoski ...................................... 962 — •-- — 0.2 962 19 — 981 1 6 4 9
Leppävaara — A lberga.................. 1293 1274 — — — 2 567 20 — 2 587 7 934
Leppävesi ..................... ................ 392 — — — "-- 392 — — 392 1 1 6 2
Leppävirta ..................................... 2 673 1582 _ — 69 4 324 74 — 4 397 9 242
Lieto as............................................. 546 304 2.2 — — 852 17 — 869 2 333
Lievestuore ..................................... 2 406 397 — — — 2 802 36 — 2 839 4 712
Lim inka........................................... 1 708 738 0.6 61 2 508 33 — 2 540 3 340
L iperi............................................... 1766 967 — — 76 2 809 40 — 2 849 7 367
222
Taulu 5 Tahell 5
1 2 3 i 5 6 7 8 9 JO l i
Liperi as............................................. 704 882 1586 1586 1919
L itto in e n ........................................... 1303 — — — 1303 10 — 1313 3196
Lohiluom a......................................... 490 — — — — 490 — — 490 930
Lohja as. — Lojo st......................... 2 717 1056 — — 70 3 844 18 — 3 862 6 627
Lohtaja ............................................ 779 464 — — 84 1 327 24 — 1351 2 253
L o p p i................................................ 1208 968 _ _ 71 2 247 44 _ 2 292 4 586
Luopioinen ....................................... 656 651 — — 72 1 379 34 — 1413 2 570
Luumäki ........................................... 828 274 — — 54 1 156 38 — 1194 3 513
Luvia ................................................. 699 297 — — 52 1048 21 — 1068 2 830
Lyb7 ................................................... 785 264 — — ■ 1.2 1050 — — 1050 2 304
Länkipohja ....................................... 1 150 350 _ _ 68 1568 29 _ 1596 3 884
L äyliäinen ......................................... 807 519 — — 52 1377 32 — 1409 3 390
Maaninka ......................................... 894 1 729 — — 82 2 705 28 — 2 734 6168
Malaks ............................................... 957 1582 — — 54 2 593 41 — 2 634 3 681
Malmi — Malm ................ .............. 8 306 — — — 643 8 950 71 — 9 021 12195
Mankala ........................................... 266 94 _ _ _ 360 8.2 _ 368 1398
Martinniemi ..................................... 1 237 — — — 79 1315 29 — 1345 2107
Matinkylä — Mattby .................... 1 271 762 — — 162 2 194 20 — 2 215 5 580
Matku ............................................... 746 494 — — 1.0 1 240 26 — 1266 2 957
Maunula — Mänsas ........................ 4 454 — — — 120 4 573 53 — 4 626 6 723
Mellilä ............................................... 1030 412 _ _ _ 1 442 _ _ _ 1442 3157
M erikarvia......................................... 1876 786 — 0.0 90 2 752 47 — 2 799 4 744
Messukylä ......................................... 1 649 — — — 68 1 718 23 — 1 740 5 640
Miehikkälä ....................................... 796 572 — — 75 1443 27 — 1470 3 750
M om m ila........................................... 503 271 — — — 774 — — 774 1847
Mouhijärvi ...................................... 872 1005 _ _ 68 1 945 32 _ 1977 4 232
Muhos ............................................... 3 308 1 812 — — 113 5 233 75 — 5 308 5 872
Multia ............................................... 1300 180 — — 68 1 549 23 — 1572 4 258
M unsala............................................. 646 606 — — 0.5 1 253 41 1293 2 644
Muonio ............................................. 2 049 1660 — 6 452 962 11 123 183 9 770 • 21075 18 479
M uuram e.................. ........................ 837 _ _ . . 58 895 14 _ 908 1859
M uuruvesi......................................... 801 290 — — 68 1 160 25 — 1184 2 331
Myllykoski ....................................... 5 237 279 538 — 268 6 323 108 47 6 478 10 321
M yllym äki......................................... 1647 474 ■-- 13 64 2 199 43 — 2 241 4 736
M ynäm äki......................................... 2 006 976 — 52 3 034 41 3 076 6 670
Myrskylä — M örskom .................... 998 312 __ __ 70 1380 38 _ 1419 3 027
Mäntsälä ........................................... 4 357 1909 *-- — 64 6 329 88 — 6 417 8 267
M ä n ttä ............................................... 8 297 509 255 — 131 9 191 181 — 9 372 10 621
M äntyharju ....................................... . 3 806 2 113 — — 96 6 016 73 — 6 089 10 620
Mäntyharju kk .................................. 621 — - - — 57 677 13 691 1512
Mäntyluoto ....................................... 3 087 _ _ _ 4.0 3 091 _ _ 3 091 1942
Naantali ........................................... 6 108 1036 6.7 — 144 7 295 179 — 7 474 11 439
Nagu — Nauvo ............................... 973 378 — — 64 1415 49 — 1464 5 593
Nakkila ............................................. 2 135 497 — — — 2 632 37 — 2 669 4150
Nickby — Nikkilä .......................... 2 659 14 — 63 2 736 70 — 2 806 4 264
Niinisalo ........................................... 2 325 204 _ _ 3.4 2 533 _ 2 533 2 046
Nilsiä ................................................. 2 358 3 113 — — 89 5 560 45 — 5 606 9 850
Nivala ............................................... 3180 1858 1.1 — — 5 039 65 — 5104 7 852
Noormarkku ..................................... 1 447 332 — — 64 1843 38 — 1881 4 028
Nousiainen ....................................... 786 542 — 55 1383 23 — 1407 5 314
Nummela ......................................... 1 722 231 _ _ 61 2 015 50 _ 2 064 3 915
N um m i............................................... 959 95 - - — 52 1106 16 — 1122 2 087
N u o ju a ............................................... 274 648 — — — 922 — — 922 1133
Nuoramoinen ................................... 467 104 — — 52 623 16 — 639 1884
Nurmijärvi ....................................... 2 198 582 — — 50 2 830 41 — 2 872 2675
Nurmo ............................................... 966 _ _ _ _ 966 16 _ _ 982 1356
N ykarleby ......................................... 3 337 280 67 — 79 3 763 139 — 3 902 5 743
Närpes ............................................... 2 521 894 ' - - — 3.6 3 419 103 — 3 522 4 089
Närpes s t............................................ 547 321 — — 43 911 13 — 923 1775
O i t t i ................................................... 1920 94 — — 54 2 068 48 — 2116 3 868
Ojakkala ........................................... 787 _ _ _ 0.2 787 _ _ 787 1477
O ksava.......... . .................................. 680 — — — 56 735 6.9 — 742 1318
Oravais — O ravainen...................... 601 888 . --- — 4.7 1493 27 — 1 521 3 324
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas 885 — — — 57 942 25 — 967 1306
O rim attila ......................................... 6 449 1891 12 — 57 8 409 172 — 8 580 10 344
223
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Oripää ............................................. 878 354 68 1300 18 1319 2 884
Orismala as....................................... 699 250 — — 0.9 951 5.1 — 956 1585
Orivesi ............................................. 3 587 930 — — 80 . 4 596 87 — 4 683 7 515
Orivesi as.......................................... 1571 1071 — — 2.7 2 645 — — 2 645 5 005
Otalampi ......................................... 444 332 — — — 776 . 17 — 793 2 215
O tav a ............................................... 1 182 79 _ _ _ 1 261 _ _ 1 261 2 762
Oulainen ......................................... 5 230 3160 3.6 851 39 9 282 110 — 9 392 10 402
Oulunkylä — Äggelby.................... 1133 — — — 109 1 242 18 — 1260 4 321
Outokumpu..................................... 5 531 1 202 5.9 — 647 7 385 136 — 7 521 10 161
Paavola ........................................... 735 324 — — — 1058 15 — 1073 1 956
Padasjoki ....................................... 1 812 2 767 _ _ _ 70 4 649 58 _ 4 707 8 228
Paimio ............................................. 2 742 1 134 — — 92 3 968 78 — 4 047 5 880
Pakila — Baggböle ........................ 2 453 — — — 120 2 573 32 — 2 605 9128
P altam o........................................... 1 511 1 126 — — 58 2 696 29 — 2 724 6 007
Panelia ............................................ 699 341 — — 66 1 106 25 — 1131 2 394
Pankakoski ...................................... 1335 9.2 _ _ 43 1387 14 _ 1401 2 090
Pargas — Parainen......................... 6 560 — — — 98 6 658 220 — 6 879 11 642
Parikkala......................................... 2 376 1083 — — — 3 459 57 — 3 516 6 612
P arkano ........................................... 4 076 1 366 206 0.1 197 5 846 82 — 5 928 8 298
Parola ............................................. 2 562 149 6.4 — 4.3 2 721 38 — 2 759 3 835
Pateniemi ........................................ 985 466 . _ _ 54 1 505 12 _ 1 517 2 226
Patokoski ....................................... 281 1 933 — 28 114 2 356 — — 2 356 4 410
Peipohja ......................................... 1294 99 — — 68 1 462 14 — 1475 3 449
Pelkosenniemi ................................ 1 057 390 — — 1.0 1 448 — — 1448 2 382
P ello ................................................. 2 792 935 — 5.1 939 4 671 — — 4 671 6 037
Peltosalmi ........................................ 483 103 _ _ _ _ 586 1.8 _ 588 1456
Perho ............................................... 702 1048 — — 98 1 847 21 — 1867 2 471
Perniö ............................................. 896 649 — 2.0 8.1 1556 21 — 1576 4198
Pertunmaa ..................................... 801 817 — — 59 1 677 12 — 1689 3 426
Peräseinäjoki ................................. 1498 1 121 5.9 68 2 693 23 — 2 716 5 360
Petäjäskosken Voimalaitos .......... 1196 1 405 _ _ 86 2 687 33 _ 2 720 2 721
Petäjävesi ....................................... 1553 773 — — 127 2 452 26 — 2 479 5 834
Pielavesi ......................................... 2 460 2 570 — — 83 5113 69 — 5182 8 994
Pihlajavesi ..................................... 666 389 — — — 1055 14 — 1069 4103
Pihlava ........................................... 1 285 42 — — 20 1347 41 — 1388 3 831
Pihtipudas ..................................... 2 229 1 989 _ _ 21 4 239 69 _ 4 308 6 240
P iikk iö ............................................. 1 733 — — — — 1 733 — — 1 733 2 768
P iippola........................................... 600 952 — — 68 1 620 14 — 1635 3177
Pitkälahti ....................................... 452 — — — — 452 — — 452 967
Pitäjänmäki — Sockenbaeka........ 6 604 — — — 0.1 6 604 39 — 6 643 6 524
Pohjankuru — Skuru .................... 1008 400 _ _ _ 1.4 1409 _ _ _ 1409 2 510
Polvijärvi ....................................... 1835 1448 — — 65 3 348 32 — 3 380 6 213
Pomarkku ....................................... 1059 356 — — 46 1460 22 — 1482 4 235
Porokylä ......................................... 2 551 39 — .-- - 86 2 677 24 — 2 701 5 251
Posio ............................................... 1358 861 — 92 109 2 421 — — 2 421 3 914
Pudasjärvi....................................... 3 139 3 585 — 1596 114 8 434 _ _ 8 434 12 531
P uhos............................................... 488 855 — — 279 1 621 7.8 — 1629 3 294
Puistola — Fastböle ...................... 890 — — — 77 968 15 _ 982 2 655
Pukinmäki —• Boxbacka................ 1 499 — — — — 1499 9.0 _ 1508 2 755
Pukkila ........................................... 786 259 — — 52 1098 19 — 1116 2 381
Pulkkila........................................... 816 460 _ 4.2 1281 22 1303 2119
Punkaharju ..................................... 914 — — — 43 957 15 - - 972 1380
Punkalaidun ................................... 1850 822 — — 68 2 739 48 — 2 788 6153
Punkasalm i..................................... 1 144 173 — — 7.3 1 325 25 — 1349 2 017
Puolanka......................................... 2180 803 — 2 951 93 6 027 44 — 6 070 5 998
Pusula ............................................. 894 266 _ _ 55 1216 41 1257 3 214
Putikko ........................................... 732 377 — — 1110 — — 1110 1989
Puumala ......................................... 2 116 — — — 55 2172 34 — 2 206 4 870
Pyhtää — Pyttis ........................... 731 — — — 61 792 15 — 807 1672
Pyhäjoki ......................................... 896 808 — — 57 1 761 26 — 1 788 2 594
Pyhältö ........................................... 376 98 _ _ 46 520 9.1 _ 529 1480
Pyhäsalm i....................................... 2 661 1568 — 148 4.1 4 382 88 — 4 470 6 336
Pylkönmäki ................................... 693 420 — — 52 1 164 6.4 — 1170 3 021
Pälkäne ........................................... 2 179 511 — — 70 2 760 61 — 2 821 5 021
Pantane ........................................... 903 63 — — — 967 16 — 983 - 2 776
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Pörtom ............................................. 1012 125 67 1 204 20 _ 1225 1251
R a ip p o ............................................... 233 444 — — — 677 — — 677 1739
Raisio as............................................. 7 072 1 189 — — 1.0 8 262 19 — 8 281 4 945
Rajamäki ......................................... 2 276 153 — — 2.4 2 432 41 — 2 473 4 507
Rantasalmi ....................................... 2 220 689 — — 57 2 967 32 — 2 999 5 807
R a n ts ila ............ ................................ 1 131 482 _ _ 62 1674 17 — 1691 3164
Ranua ............................................... 1 326 1027 — 132 0.4 2 486 39 — 2 525 4 513
Rasivaara ........................................ 713 44 — — 58 815 5.4 — 820 1 923
R audaskylä...................................... 1 104 136 — — 0.5 1 241 16 — 1257 1314
Rauha ............................................... 1 123 1079 — — — 2 202 — — 2 202 2 484
R au ta lam pi........................ .............. 2 561 976 — — 57 3 594 53 — 3 648 6 298
R au tav aara ....................................... 1 344 63 — — 68 1 475 15 — 1490 2 592
Reisjärvi ........................................... 1 607 559 — — 138 2 304 19 •— 2 323 2 084
Rekola — R äckhals........................ 959 — — — — 959 20 — 979 3 160
Renko ............................................... 819 194 — — 54 1067 20 — 1 087 2 848
Reposaari ......................................... 1 111 _ _ _ 84 1 195 113 _ 1308 3 993
Riistavesi ......................................... 720 116 — — 69 906 15 — 920 1 967
Ristiina ............................................. 1046 462 — — 52 1560 24 — 1584 3 828
Ristijärvi ......................................... 1362 200 — — 124 1685 26 — 1 712 4142
Ruhtinansalmi ................................ 411 154 ■— — 69 633 9.6 — 643 1 563
R u n n i................................................. 410 158 _ _ _ 569 _ _ 569 1 707
Ruokolahti ....................................... 1 447 1320 — — 141 2 908 30 — 2 939 7 918
Ruovesi ............................................. 2 550 1 323 6.5 — 68 3 947 86 — 4 033 7 486
Ruukki ............................................. 1 498 353 — — 58 1909 44 — 1953 2 751
Ryttylä ............................................. 1027 — — — 0.3 1027 — — 1027 1863
Rääkkylä ......................................... 859 369 — — 57 1 286 15 — 1301 2 706
Röykkä as.......................................... 300 1409 •-- — 3.4 1 713 32 — 1 745 2168
Saarijärvi ......................................... 5 317 2 937 186 4.0 76 8 520 108 — 8 628 10 324
Sahalahti ......................................... 1 644 1046 — — 69 2 759 38 — 2 796 4 706
S a lla ................................................... 1863 1 128 — 135 — 3126 56 — 3183 3 760
Sauvo ................................................. 1461 425 _ _ 63 1949 40 _ 1 989 6192
Savio ................................................ 1 495 — — — — 1 495 28 — 1 523 2 637
Savitaipale ...................................... 1 649 1066 6.4 — 0.8 2 722 44 — 2 766 7 703
Savonranta ...................................... 1007 293 — — 57 1358 20 — 1 379 2 896
Savukoski ......................................... 518 665 — — 354 1538 — — 1 538 2 416
Selänpää ........................................... 369 814 2.6 _ _ — 1 185 11 — 1196 1914
Sieppijärvi ....................................... 995 425 — 105 111 - 1635 24 — 1659 2 998
Sievi ................................................... 595 1324 — — 122 2 041 20 — 2 061 3 323
Sievi kk.............................................. 737 966 — — 51 1 753 26 — 1 779 2 401
Siikainen ........................................... 934 1085 — 8.9 78 2 106 23 — 2129 3 503
Siikajoki ........................................... 573 109 _ 6.2 68 757 10 — 767 2 004
Siilinjärvi ......................................... 2 469 1419 — — 79 3 967 50 — 4 017 5 851
Siltakylä — B ro h y .......................... 704 480 — — 46 1 229 19 — 1248 3 569
Simo as............................................... 850 1060 — 11 79 2 000 19 — 2 020 3 878
Simpele ............................................. 2 482 422 — — 54 2 958 67 — 3 025 5 871
Sippola ............................................. 734 432 _ _ 60 1 227 18 _ 1245 2 230
Siuro ................................................. 2 099 820 — — 61 2 980 40 — 3 020 5 088
Sjundeä — Siuntio ........................ 787 188 — — 68 1043 41 — 1085 2 571
Soini ................................................. 1 283 341 — — 63 1 688 14 — 1 702 2 959
Som erniem i...................................... 454 124 — — — 577 15 — 593 1715
Somero ............................................. 4 329 966 _ __ 68 5 363 107 _ 5 470 8 976
Sonkajärvi ...................................... 1048 553 — — 47 1 648 17 — 1 664 4 246
Sorsakoski ................ ..................... 2 118 — — — 72 2 189 19 — 2 208 2 849
Sotkamo .......................................... 3 778 675 — 4.0 91 4 548 — — 4 548 7 739
Sukeva ............................................. 924 681 — — 43 1 649 27 — 1 676 3 002
Sulkava ............................................. 2 332 1 211 _ _ 157 3 700 45 _ 3 745 6 638
Sumiainen ......................................... 736 130 — — 52 918 16 — 933 2 396
Sunila ............................................... 1 442 250 — — 1.0 1693 37 n 1 741 5 468
Suodenniem i..................................... 854 186 — — 68 1108 21 — 1129 2 490
S u o lah ti............................................. 3 763 547 3.3 — 71 4 385 73 — 4 458 7 084
Suomenniemi .................................. 584 133 _ _ 47 764 12 _ 775 2 251
Suom usjärvi..................................... 508 621 — — — 1129 5.2 — 1134 2 377
Suomussalmi..................................... 1915 522 — 120 398 2 955 — — 2 955 6 320
Suonenjoki ...................................... 5 122 599 — 0.5 57 5 779 94 — 5 873 9137
Svartä — Mustio ............................ 621 — — — — 621 28 — 648 1 480
L
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' Sydänmaa as.................................... 255 295 _ . - 550
97
_ 550 1319
Sysmä .............................................
Syvänniemi......................................
1 Säkylä ..............................................
Särkisalm i........................................
3 846 915 — — 65 4 826 — 4 922 7 393
434 97 — — 48 578 1 — 589 1731
1386 565 — — 64 2 015 30 •-- 2 045 4 872
794 — — — 52 845 16 — 861 3 071
Säynätsalo........................................
Taavetti ..........................................
2 396 — _ 68 2 464 30 _. 2 494 4183
2 137 661 — — 68 2 866 47 — . 2 913 7 788
Tainionkoski.................................... 5105 — — — 150 5 255 51 — 5 306 8 232
Taipalsaari ......................................
Taivalkoski ......................................
725 567 — — 57 1349 26 — 1374 3 957
1739 1627 — 279 129 3 774 — 3 774 6 623
Taivassalo ........................................ 956 560 _ _ - - 1516 16 — 1532 2 999
Tammela .......................................... 1019 1101 — — 68 2188 30 --- . 2 219 4 372
Tapanila — Mosabacka..................
! T eijo ..................................................
, Tenala — Tenhola ..........................
4 687 — — -- - 114 4 801 41 ■ .--- 4 842 6 286
769 258 — — 47 1073 t 28 — 1101 1 708
923 — — — 81 1004 48 1052 2 603
1 T erjärv .............................................. 1396 305 _ _ — 1701 35 — 1736 1 931
Tervajoki......................................... 1441 — — — — 1441 28 • — 1469 1836
! Tervakoski....................................... 3 202 — 44 — 69 3 315 49 — 3 364 4105
1 Tervo ................................................ 1 209 273 — -- - 70 1552 25 — 1577 3 038
, T ervola............................................. 1494 687 — — 60 2 241 24 — 2 265 4 858
1 Teuva ................................................ 2 800 1 761 _ 17 78 4 656 47 _ 4 703 7 083
' Tikkakoski..................... ................. 2 657 13 — — 66 2 735 135 •-- 2 870 2 9821 Tikkurila — D ickursby.................. 9 420 795 — — 76 10 291 82 — 10 373 10 431
Tohm ajärvi...................................... 1791 739 — — 77 2 607 41 — 2 648 4 479
Tohmajärvi as. .............................. 1027 1123 — — — 2150 51 - - 2 201 4 7641
. Toholampi........................................ 1425 1396 2.2 — 63 2 885 26 .-- 2 911 3136
Toivala ............................................ 380 — — — — 380 — .-- 380 811
i Tuomioja.......................................... 235 — — — — 235 — — 235 1 227
Turenki ............................................ 4 001 925 50 — 0.4 4 976 74 — 5 051 5 8631 Turtola ............................................ 391 347 ' — — — 738 — — 738 1572
Tuupovaara ....................................
Tuuri ................................................
768 1848 __ — 47 2 663 24 — 2 686 4 694
789 — — — 64 853 1 — 864 2 250
Tuusniemi ........................................ 1326 1567 — — 73 2 966 29 — 2 995 5 484
T yrnävä............................................ 1159 239 — — 57 1455 29 •-- 1483 3 388
Tähtelä — Täkter .......................... 287 51 — 1.7 340 — -- - 340 1042
T örnävä............................................ 1687 _ _ _ 50 1737 1 _ 1748 1312
j Töysä kk........................................... 1055 578 — — 63 1 696 24 — 1 720 2 776
Uim aharju........................................ 1006 1202 — — — 2 207 27 --- ' 2 234 4 575
U lv ila ................................................ 2 628 21 — — — 2 848 23 — 2 872 3 097
Urjala .............................................. 2 226 3 260 — — 6 5 551 83 — 5 635 12 327
U tajärv i........................................... 1691 733 _ 130 69 2 623 37 _ ' 2 660 5147
U tsjoki.............................................. 411 78 — 195 102 786 24 — 810 2 673
Utti ................................................. 620 54 — — — 674 — — 674 1938
Uukuniemi ...................................... ■247 417 — — 54 717 7.0 — 724 1458
Uurainen .......................................... 784 755 — 12 — 1552 15 — 1567 3 459
Uusikylä .......................................... 1123 1612 _ 45 2 780 34 _ 2 815 4 933
Uusi-Värtsilä .................................. 738 591 — — 0.4 1329 2.9 ■-- 1332 2116
Vaajakoski ..................................... 3 998 1026 — — 84 5 108 56 '-- 5164 8 393
Vaala ................................................ 1165 677 — 3.2 58 1 903 24 — 1927 3 979
Vainikkala ...................................... 982 — — — 151 1133 15 — 1147 1379
Valtimo ............................................ 1324 1046 — _ 0.2 2 370 19 _ 2 388 5 025
Vampula ..........................................
Varpaisjärvi .................................
929 307 — 9.0 52 1296 16 * -- 1312 3 604
1156 520 — — 49 1725 20 — 1746 3 506
Vesanto ............................................ 1436 1063 — — 46 2 545 48 — 2 592 4 460
Vesilahti ......................................... 552 804 — — 43 1399 19 — 1418 3 631
V ete li................................................ 669 2 642 _ _ 55 3 366 52 _ 3 419 3 713
Viekijärvi......................................... 574 70 — — 61 705 3.7 --- ■ 709 2 228
Vierem ä............................................ 1314 676 — — 47 2 036 14 — 2 050 3 675
Vierum äki........................................ 237 283 — — 52 571 4.7 — 576 1627
V ihanti............................................. 943 33 — — 34 1010 14 — 1024 1717
Vihtavuori........................................ 828 _ — _ 828 8.7 — 837 1318
V ih ti................................................. 2 693 204 404 — 80 3 382 47 — 3 429 5 459
Viiala................................................. 3 527 — 238 — 68 3 833 80 — 3 913 6 541
Viinijärvi.......................................... 1151 710 — — 87 1948 21 ' -- 1969 4 536
Viitasaari.......................................... 3 548 3 275 — 83 1.1 6 907 100 — 7 007 10 226
29 3321— 59
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Viljakkala ......................................... 786 2 056 63 2 905 32 2 937 6 714
V ilppula............................................. 3 036 669 — — 148 3 853 55 — 3 907 10 741
Vimpeli ............................................ 1826 485 2.9 4194 68 6 576 30 — 6 606 6 360
V inkkilä............................................. 1098 1539 — ■-- 24 2 660 48 — 2 708 6 957
Virkkala — Virkby ........................ 3 559 — — 54 3 613 93 — 3 705 5 659
Virolahti ........................................... 1693 236 — — 69 1998 62 — 2 060 3 983
V ir ra t ................................................. 4 479 1748 — 3.9 69 6 300 82 — 6 382 11181
V irtasa lm i......................................... 658 329 — — 60 1047 9.8 — 1057 1 920
V isuvesi............................................. 739 178 — — 58 974 87 — 1061 3 071
V o ik k a ............................................... 3 258 102 — — 86 3 446 85 50 3 581 12 466
Voikoski ...................................... 547 232 _ — — 778 — _ 778 1506
V o l t t i ................................................. 1057 256 — — 63 1376 19 — 1395 2 652
Vuokatti ........................................... 523 588 — — — 1 111 — — 1111 2 822
Vähäkyrö ......................................... 1 725 172 — •-- 68 1 965 26 — 1991 1913
Vääksy ............................................. 1 876 910 2.1 — 69 2 857 62 — 2 919 5 665
Vörä — Vöyri ................................. 1751 349 _ _ 77 2 177 31 _ 2 208 3 811
Ykspihlaja — Yxpila .................... 1455 — — — 0.6 1 456 13 — 1469 2 897
Ylihärmä ......................................... 2 715 1136 — — 55 3 906 30 — 3 936 2 872
908 342 — — 71 1322 7.8 — 1329 3 055
1696 930 _ _ 73 2 698 36 _ 2 734 3 647
Ylitornio ........................................... 2 880 2141 2.1 5 023 55 5 078 6 944
Y liv ieska........................................... 5 315 618 721 — 61 6 715 94 — 6 809 10 193
Ylämaa ............................................. 533 214 — — 35 782 7.5 — 789 2 205
Y lä n e ................................................. 989 340 — — 69 1399 44 ' -- 1442 3 607
Y lö jä rv i............................................. 1056 670 — — 63 1789 20 — 1809 3 326
Y p ä jä ................................................. 1274 24 _ _ 47 1346 29 — 1375 2 755
299 62 — _ — 361 — — 361 717
Y tte rm ark ......................................... 829 -- - — 18 847 20 — 867 1454
Äetsä ................................................. 1531 488 — — 44 2 063 60 — 2123 3 099
Ähtäri ............................................... 2 633 1047 — — 70 3 750 76 — 3 825 8 509
Ä m m änsaari..................................... 3 498 1319 _ 6 349 413 11 580 87 — 11 667 11141
Övermark ......................................... 1161 125 69 1354 25 1379 2 298
Lennätin- ja  puhelinpiirien piiri­
konttorit
Telegraf- och telefondistriktens
/
distriktskontor
Ahvenanmaan lpp:n piirikonttori 
Alands ttd:s distrik tskontor........ — — — — — — — 29 29 7103
Helsingin lpp:n piirikonttori 
Helsingfors ttd:s distriktskontor .. — — —■ — 36 36 — 1 419 1455 231 567
Jyväskylän lpp:n piirikonttori 
Jyväskylä ttd:s distriktskontor . . . — — — — 191 191 — 540 732 100 603
Kuopion lpp:n piirikonttori 
Kuopio ttd:s distriktskontor........ — — — — — — — 412 412 109 383
Mikkelin lpp:n piirikonttori 
S:t Michels ttd:s distriktskontor .. — — — — — — — 2 360 2 360 205 309
Oulun ]pp:n piirikonttori 
Uleäborgs ttd:s distriktskontor .. - — — — — — — 237 237 76 759
Rovaniemen lpp:n piirikonttori 
Rovaniemi ttd:s distriktskontor .. — — — — 189 189 — 2179 2 369 130 721
Tampereen lpp:n piirikonttori 
Tammerfors ttd:s distriktskontor .. 86 86 762 848 52 757
' I
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M enot
Utgifter
Postiliikenne
Posttrafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
Y hteensä
S u m m a
Toimipaikat
Anstalter
Postimaks
ym.
Frankotec
ylitoimi-
paikassa
vid den
över-
ordnade
anstalten
umerkit 
ken m.m.
alitoimi-
paiköissa
vidunder-
ordnade
anstalter
Sanoma­
lehtien 
kuljetus­
pa välitys- 
maksut 
Beford- 
rings- och 
formed - 
lingsav- 
gifter för 
tidningar
Posti-
auto­
liikenne
Postbuss-
trafiken
Muut
postitulot
Andra
post-
inkomster
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Turun lpp:n piirikonttori
Äbo ttd:s distriktskontor ............ 834 834 71 789
Vaasan lpp:n piirikonttori
393Vasa ttd:s distriktskontor............ — — — — — — — 393 79177
Kaukokaapelityömaan konttori
30 527Kontoret för fjärrkabelarbeten . . . — — — — — — — — —
Radiohuolto ja -laboratorio 
Radioservice oeh radiolaboratorium — — — — — — — 33 33 28 241
Yhteensä — Summa 4 360 580 486 291 955 481 854 861 102 348 6 759 511 674 424 5 131 644 12 565 579 10 434 107
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä 
ym.
Statens andel i FRK:s frimärken 
m. m...............................................
4 846 871
47 272 47 272 47 272
Valtion osuus korulomakkeista 
Statens andel i lyxblanketterna .. — — — — — 9 455 — 9 455 —
Posti- ja lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- och telegrafstyrelsens huvud- 
kassa ........................................... 42 46D 203 635 27 175 3161035 3 434 305 1—63 962 24 450 3 394 793 4 327 501
Maaseudun toimipaikoissa mak­
setut postivaunuhenkilökunnan 
palkat
Av anstalter i landsorten tili perso­
nalen vid postkupöerna utbeta- 
lade löner ................................. 262 291
Kaikkiaan — Totalsumma 4 986 604 1 159 066 882 035 3 263 383 10 241 088 619 917 5 056 094 16 017 099 15 023 899
Vuonna 1957 — Är 1957 .............. 4 458 521 1 733 113 802 260 2 036 260 9 030 155 546 849 4 552 075 14 129 079 13 673 909
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa o va t ilm oitetu t ainoastaan konttorit ja  toim istot. Niiden toim ipaikkojen suhteen, joista taulussa on tietoja kahdella rivillä, ilm aisee ensimmäinen  
rivi k yseellisten  toim ipaikkojen postisiirto- ja  postisäästöliiketehtävät, toinen rivi taas niiden alaisten toimipaikkojen postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät.
T a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  t a b e l l e n  h a v a  e n d a s t  u p p t a g i t s  k o n t o r  o c h  e x p e d it io n e r .  F ö r  d e  a v  d e s s a  a n s ta lt e r , v i lk a  i t a b e l le n  ä g a  d u b b e lr a d ig a  u p p g i f te r  a n g iv e r  fö r s ta  r a d e n  ifr ä g a -  
v a r a n d e  a n s t a l t e r s  p o s t g ir o -  o c h  p o s t s p a r r ö r e ls e g ö r o m ä l , a n d r a  r a d e n  d ä r e m o t  d e m  u n d e r ly d a n d e  a n s ta lt e r s  p o s tg ir o -  o c h  p o s ts p a r r ö r e ls e g ö r o m ä l.
1 2  | 3
S iir to liik e te h tä v ä t
G iro rö re lseg ö ro m ä l
* s 6 8 | 9  | 1 0
S ä ä s tö l i ik e te h tä v ä t
S p a r rö re lseg ö ro m ä l
i l
T o im ip a ik a t  lä ä n e i t t ä in  
A n s t a lt e r n a  lä n s v is
T il i l le p a n o t
I n b e ta ln in g a r
T il i l tä o to t
U tb e ta ln in g a r
S ä ä s tö ö n p a n o t
I n s ä t tn in g a r
S ä ä s tö s tä o to t
U t ta g n in g a r
K a ik k ia a n
T o ta lsu m m a
N iis tä  la p s il i s ä t  
D ä r a v  b a rn -  
b id r a g
1 0 0 0  
k p l - s t
m il j .  m k 1 0 0 0  
k p l-s t
m il j .  m k 1 0 0 0  
k p l- s t
m il j .  m k 1 0 0 0  
k p l- s t
m il j .  m k 1 0 0 0  
k p l- s t
m ilj . m k
U udenm aan lään i —  N ylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgd — Porvoo ...................................................... 63 5 877.1 45 2 482.3 12 82.7 3.7 67.7 4.6 62.2
39 553.6 22 412.7 5.9 43.3 1.9 27.6 1.6 21.6
Ekenäs —■ Tammisaari ....................................................... 34 2 216.2 20 1 445.2 4.8 32.2 2.5 37.9 4.2 48.6
1.2 9.2 1.2 8.4 0.2 0.9 0.1 0.7 0.0 0.4
Hangö — Hanko ................................................................... 32 2 808.8 25 1 491.0 4.9 31.4 3.9 55.4 4.0 55.4
2.1 20.8 1.7 19.3 0.4 3.0 0.2 2.7 0.2 .2.4
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1005 72 750.2 637 10 464.0 131 835.5 168 2 638.4 301 3117.1
89 1134.7 62 719.0 14 99.9 13 150.8 13 123.9
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll .......................... 94 3 877.1 87 953.1 28 162.3 20 289.5 31 310.5
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................. 200 4 446.2 124 4 433.9 24 149.9 37 586.6 57 601.9
Hyvinkää ............................................................................... 51 2 840.0 42 1 806.6 14 98.9 7.7 112.1 10 117.3
5.5 36.5 4.6 67.0 1.1 8.7 0.6 7.2 0.7 5.9
Karis — Karjaa ................................................................... 23 2 616.3 15 1 028.9 3.7 24.4 2.2 32.8 •2.8 32.0
2.6 35.4 1.6 23.4 0.2 1.2 0.3 5.9 0.4 4.0
Lohja ..................................................................................... 35 3 945.0 24 1 474.8 6.3 43.3 4.0 67.1 4.5 59.9
Lovisa — Loviisa ....................................................... ......... 30 3 251.7 16 1 485.7 3.4 22.7 2.1 33.5 2.3 26.3
23 288.6 13 299.4 3.8 27.3 1.3 17.5 0.9 12.6
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ............................................... . . . . ............................ 5.3 136.7 . 2.3 112.9 0.9 6.4 0.2 3.5 0.2 3.2
5.3 29.7 1.6 25.3 0.6 4.1 0.2 3.7 0.2 2.6
Billnäs — Pinjainen ............................................................. 2.6 69.6 2.4 18.5 0.8 5.2 0.3 3.1 0.3 3.0
4.2 136.7 2.3 ' 52.8 0.6 4.6 0.2 4.2 0.1 2.7
Bromarf ................................................................................. 9.1 410.7 5.9 78.4 2.1 14.0 0.7 13.1 0.8 12.6
Espoo — Esbo ....................................................................... 3.5 22.0 1.7 19.5 0.2 1.4 0.5 7.6 0.5 4.3
Fiskars — Fiskari ................................................................. 6.5 249.0 3.4 456.3 1.0 7.0 0.9 14.5 0.6 9.5
11 216.2 5.2 145.5 1.7 13.7 0.5 7.9 0.5 7.1
Forsby säg —■ Koskenkylän saha .................................... 2.5 68.2 1.6 75.1 0.4 3.0 0.3 3.1 0.1 1.6
4.7 35.4 2.4 43.7 0.5 3.3 9.4 5.1 0.3 5.0
Grankulla — K auniainen..................................................... 20 728.3 13 179.6 3.2 21.6 2.1 33.5 2.5 26.6
9.6 80.8 7.9 82.7 1.8 12.2 1.1 13.8 1.1 10.2
Hindhär — Hinthaara ......................................................... 4.1 57.9 2.9 71.9 0.5 3.4 0.4 8.1 0.4 6.3
7.7 112.2 5.5 97.0 1.6 12.3 0.6 7.4 0.6 6.6
Hvrylä .................................................................................... 13 219.4 10 319.8 2.6 20.5 1.2 17.1 2.6 33.4
I n g a .......................................................................................... 4.6 257.3 3.4 70.3 0.8 5.5 0.2 3.5 0.3 3.7
6.1 64.6 4.2 79.1 1.1 7.5 0.4 5.7 0.3 5.5
Jokela ...................................................................................... 12 578.9 8.1 266.6 2.5 19.2 1.1 14.9 1.2 13.9
8.3 66.2 4.3 54.5 1.3 11.0 0.9 12.0 0.7 9.6
Järvenpää ............................................................................. 40 2 127.2 29 1 027.8 8.0 57.9 4.7 76.0 6.8 77.7
0.8 3.7 0.8 8.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.7
K allbäck ................................................................................. 5.6 77.7 3.8 38.6 1.4 10.1 0.5 8.3 0.4 6.4
3.4 60.7 2.0 24.5 0.5 3.8 0.3 1.6 0.1 2.4
Taulu 6 Tahell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
K arkkila ................................................................... ■.......... 23 958.7 19 749.3 5.5 : 40.7 2,1 ‘38.0 2.4 32.2
Kauklahti — Köklaks ....................................................... 12 554.4 7.5 88.0 2.2 14.7 1.2 15.5 1.8 21.8
8.1 79.7 3.7 63.3 1.1 7.8 0.4 5.5 0.4. 4.6
Kellokoski ........................................................................... 8.6 124.7 4.3 185.1 1.2 9.2 1.6 26.3 1.1 17.9
2.0 28.8 1.4 19.0 0.4 3.1 0.1 1.6 0.2 1.5
Kerava 1................................................................................. 26 1 289.5 20 627.7 5.5 39.4 5.5 66.6 5.6 72.5
4.4 28.4 2.4 28.9 0.5 4.2 0.6 8.8 0.6 . 7.5
Kirkniemi — Gerknäs ....................................................... 3.3 35.7 3.0 36.7 0.7 5.1 0.2 2.7 0.6 7.9
Korso .................................................................................. 20 546.0 14 194.3 3.7 26.2 5.4 48.8 3.9 43.8
2.7 12.0 1.8 21.4 0.4 3.3 0.4 4.4 0.4 3.8
Kyrkslätt — Kirkkonummi ............................................. 4.7 102.9 2.4 157.0 0.6 4.5 0.3 5.5 0.5 6.9
1.0 8.1 0.5 7.8 0.1 0.6 0.2 1.5 0.1 1.0
Lapinjärvi — Lappträsk ................................................... 7.6 539.7 3.0 374.8 0.7 . 5.0 0.5 6.6 , 0.4 . 4.5
9.7 52.0 5.0 80.7 1.6 11.3 0.8 9.9 0.6 7.0
Leppävaara —• Alberga ............................................. .. 11 129.8 9.0 212.0 2.3 15.6 2.1 22.9 1.6 22.6
13 249.4 9.6 88.8 2.7 17.4 1.9 26.0 2.0 19.0
Lohja as. — Lojo st......................... ................................... 10 642^5 7.2 134.3 1.9 14.0 0.9 12.5 0.8 11.4
4.7 55.8 3.2 142.2 0.9 7.3 0.5 6.8 0.4 5.7
Malmi — Malm ................................................................... 28 856.8 17 691.9 5.2 34.8 4.7 65.5 5.1 59.1
Matinkylä — Mattby ......................................................... 12 116.0 13 134.4 3.5 23.1 1.3 18.9 1.1 12.4
1.8 27.3 1.4 11.8 0.2 1.4 0.1 1.4 0.1 1.3
Maunula — Mänsas ........................................................... 21 208.2 14 169.5 4.9 36.7 3.8 . 51.1 5.1 50.0
Myrskylä —■ Mörskom ....................................................... 9.1 329.5 3.5 158.9 1.2 9.4 0.5 5.0 0.3 4.3
1.3 10.2 0.4 5.9 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7
Mäntsälä ............................................................................. 19 949.8 9.6 375.2 2.9 22.5 1.0 16.3 1.2 17.9
10 104.3 6.4 101.8 2.0 15.3 1.0 13.6 0.9 10.5
Nickby — Nikkilä ............................................................. 18 511.1 10 540.7 2.6 18.2 0.9 11.9 1.0 11.8
Nummela ............................................................................. 8.1 294.8 4.4 100.7 1.1 8.1 0.7 9.1 0.8 10.9
1.4 6.4 0.8 13.4 0.2 1.6 0.2 2.0 0.1 1.4
Nummi ................................................................................ ' 6.1 113.1 3.8 49.7 1.2 9.5 0.4 5.4 0.3 4.1
Nurm ijärvi........................................... ............................... 10 392.8 5.3 241.6 1.4 11.4 4.1 19.2 1.2 13.2
5.2 104.6 2.9 47.7 0.9 6.9 0.3 5.0 0.2 3.4
Ojakkala............’............................................................. .. 6.1 239.7 2.9 45.3 0.8 5.8 0.5 6.3 0.6 6.1
Orimattila ........................................................................... 25 1 024.4 13 687.1 3.5 26.7 1.4 29.0 1.6 22.2
21 190.7 8.7 143.2 2.7 20.3 1.1 16.1 1.0 14.0
Otalampi ................ ............................................................. 5.2 57.5 2.6 36.2 0.8 5.9 0.5 9.8 0.7 8.2
4.4 33.5 1.6 19.6 0.5 4.0 0.2 2.1 0.2 2.0
Oulunkylä — Äggelby ...................................................... 6.9 57.7 5.1 63.1 1.5 10.0 1.4 16.8 1.6 14.6
Pakila —• Baggböle .............................................................. 16 166.8 15 146.4 5.5 34.8 3.4 42.2 3.0 31.9
Pitäjänmäki —• Sockenbacka ...................................... ... 19 1 273.0 12 406.8 3.3 21.0 2.2 38.8 2.8 ‘37.6
Pohjankuru — Skuru ..................................... ■.................. 6.0 332.4 3.9 123.7 1.0 6.7 0.3 3.5 0.4 5.6
2.6 30.0 2.0 16.0 0.6 4.2 0.2 3.8 0.2 2.6
Puistola — Fastböle...........................................................; 8.0 207.0 6.0 50.6 2.3 14.6 1.3 18.2 1.3 13.8
Pukinmäki — Boxbacka ................................................... 6.4 83.4 4.6 41.8 1.4 9.0 1.0 11.1 1.1 10.6
P ukk ila .............................. •............................ ................... 9.8 129.9 3.4 192.7 1.3 9.8 0.3 6.6 0.2 4.4
Pusula ............................... ............ ............... ................... 8.0 ' 232.3 5.7 172.3 1.8 13.7 0.4 6.8 0.4 5.7
R ajam äki........ ....................................................................., 13 304.2 10 ■ 312.8 2.1 15.5 1.2 21.9 1.3 19.8
1.9 6.6 1.4 21.3 0.3 3.0 0.3 2.6 0.2 1.9
Rekola —■ Räckhals ........................................................... 11 157.3 8.1 72.3 2.2 15.1 2.0 26.8 2.2 25.8
Röykkä as............ .............. .............. ................................. 3.5 148.8 2.0 118.5 0.5 4.0 0.3 5.4 0.3 5.0
: '■ : ' 5.9 73.4 3.6 : 50.2 0.6 4.8 1.0 18.1 0.9 11.5
Savio ........................................................... .. . .. 8.8 125.0 5.0 244.4 1.4 9.9 1.8 26.5 1.9 22.7
Sjundeä — Siuntio . ..............•...................................... 5.1 204.8 3.9 .103.6 1.0 6.9 0.3 5.9 0.3 4.8
2.5 16.9 1.1 : 17.2 0.2 1.9 0.1 1.9 0.1 1.6
Svartä —• Mustio ................................................................. 5.7 139.5 . 3.4 43.7 0.8 5.5 0.2 3.3 0.2 3.2
Tapanila — Mosabacka . . ! ........................... ............. . . 16 404.3 10 353.5 3.7 23.7 2.0 27.6 2.4 ' 25.4
Tenala — Tenhola ............1............. : ............................... 5.3 121.2 4.5 78.8 1.3 8.9 0.1 1.4 0.1 1.3
■ il“: ’ J
Tikkurila — Dickursby ...................................................... 29 1 498.4 22 ‘ 1 072.2 4.5 31.0 3.7 62.9 4.6 s 61.3
8.3 153.9 5.2 49.1 1.4 9.9 0.8 12.2 1.2 .14.7
Tähtelä — Täkter' .............................................................. 2.8 67.9 2.4 42.9 0.5 3.4 0.1 1.7 0.4 4.1
Vihti ................................. ................................................, 12 • 300.7 6.3 213.4 1.9 13.8 1.0 14.7 1.1 ■ 13.4
1.7 : 7.5 1.0 . 9.1 " 0.3 2.3 0.2 2.4 0.1 1.5
Virkkala — V irkby............ ............... ,..................... ............... 11 2 252.0 - 7.7 678.3 2.3 ,1.5.9. 1.0 16.1 0.9 13.0
Yhteensä — Summa 2 528 132 020;0 1659 43 443.6 405 2 707.6 362 5 400.0 534 5 759.7
r
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i  —  A b o  o c h  B jö r n e b o r g s  Iän
Konttorit —  Kontor
Loimaa ................................................................................... 28 2 418.0 20 818.7 5.2 39.8 1.3 23.2 2.1 22.6
8.3 110.5 6.9 125.7 2.7 22.6 0.3 3.0 0.3 2.8
Perniö kk................................................................................. 9.2 397.7 6.1 261.8 2.0 15.4 0.4 9.1 0,5 7.7
7.5 225.1 5.0 141.5 1.4 9.9 0.7 10.7 0.5 6.3
Pori ....................................................................................... 122 7 432.3 91 1 926.6 29 193.4 8.6 150.6 14 164.3
33 263.9 29 268.7 8.2 56.4 1.7 20.7 1.7 18.9
Rauma ............ ..............................•...................................... 56 8 476.8 47 5 184.5 16 114.8 5.3 98.4 7.7 90.7
16 350.3 9.3 213.6 3.4 25.3 0.5 8.8 0.7 9.3
Salo .........................................' ............................................... 53 6 043.1 36 2 583.3 8.7 57.6 4.2 70.1 5.9 70.9
48 862.0 32 565.4 11 80.7 2.8 41.4 2.3 49.8
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret .................. 242 15 613.1 243 3 577.0 69 431.7 36 594.2 55 627.5
37 493.2 34 442.9 11 81.4 3.6 44.2 2.8 34.0
Uusikaupunki ...................................................................... 22 1 807.5 18 639.8 4.0 27.3 1.7 26.9 2.1 23.2
4.3 63.6 3.9 64.0 1.7 13.5 0.1 1.6 0.1 1.8
Vammala ............................................................................... 24 1 544.1 20 1 202.5 5.4 43.3 1.8 27.9 2.2 25.1
7.9 106.2 6.7 116.9 2.6 21.0 0.3 5.0 0.3 3.2
Toimistot —  Expeditioner
Ahlainen ........ ...................................................................... 3.6 60.5 3.5 35.8 1.4 10.3 0.2 3.8 0.3 3.8
1.4 7.0 0.7 7.1 0.2 1.9 0.3 2.8 0.2 1.8
Alastaro ................................................................................ 5.6 155.9 4.4 85.9 1.8 14.8 0.2 4.7 0.2 3.7
1.5 6.3 1.1 13.4 0.4 2.9 0.1 1.1 0.0 0.5
Aura ....................................................................................... 6.3 237.7 4.0 49.4 1.4 10.7 0.3 4.3 0.4 4.3
10 241.9 5.7 114.1 2.2 18.0 0.5 7.3 0.5 6.3
Björkboda ............................................................................. 3.9 133.5 1.5 90.4 0.5 3.8 0.6 8.3 0.4 5.6
Dalsbruk — Taalintehdas .................................................. 8.5 520.4 5.3 417.3 1.6 10.4 1.7 28.6 1.0 15.4
3.1 48.7 3.0 45.8 0.4 2.5 0.4 7.7 0.3 5.1
Dragsfjärd ............................................................................. 4.2 73.7 2.4 31.7 0.8 5.1 0.1 2.1 0.1 1.4
Eura ....................................................................................... 7.5 403.7 6.2 266.6 2.1 15.3 0.2 4.3 0.3 4.0
E u ra jo k i.......... . : ............................................................... 4.5 142.8 4.0 64.7 2.0 14.8 0.2 3.4 0.3 3.5
5.7 50.8 3.6 41.5 1.2 8.3 0.3 5.8 0.4 5.8
Hajala ................................................................................... 3.3 41.0 2.3 47.6 0.8 6.3 0.2 3.0 0.3 3.3
Harjavalta ............................................................................. 14 616.3 10 270.8 3.8 27.6 1.0 19.5 1.0 15.1
4.6 42.9 3.2 37.2 0.4 2.9 0.7 15.2 0.8 9.6
Honkajoki ............................................................................. 6.5 169.1 4.2 96.2 1.7 14.7 0.2 3.0 0.2 2.3
1.9 6.5 0.9 10.2 0.4 4.2 0.1 0.8 0.0 0.9
Houtskär ............................................................................... 5.6 75.3 4.0 58.4 0.6 3.9 0.3 6.7 0.3 5.3
2.2 32.5 2.0 22.6 0.2 1.6 0.1 5.2 0.0 1.0
Hämeenkyrö ......................................................................... 7.2 183.7 5.8 173.0 2.0 16.8 0.4 6.3 0.4 5.8
6.1 59.3 3.4 44.6 1.1 7.7 0.7 10.1 0.6 7.2
Ikaalinen ............................................................................... 11 644.1 6.7 301.5 1.9 14.9 0.6 11.2 0.8 10.3
2.9 30.7 2.8 30.6 0.8 6.1 0.2 1.8 0.2 2.3
Jämijärvi .............................................................................. 6.4 206.3 5.2 84.2 2.1 17.0 0.3 3.9 0.4 4.0
Kalanti .................................................................................. 4.4 95.4 2.9 44.8 1.2 8.8 0.2 1.5 0.1 1.8
Kankaanpää ......................................................................... 16 1 020.8 13 205.6 5.9 50.7 0.7 11.9 1.0 11.1
7.2 61.7 4.4 45.7 0.4 2.9 0.3 3.1 0.4 3.9
Karkku ................................................................................... 5.1 163.4 3.6 85.7 1.0 7.7 0.4 5.5 0.5 5.0
0.9 3.8 0.8 11.9 0.3 1.8 0.1 0.9 0.1 1.1
Karvia ................................................................................... 4.1 216.8 2.0 74.7 0.9 8.0 0.1 2.7 0.2 2.5
9.5 51.6 5.1 86.5 1.9 16.7 0.4 3.7 0.4 3.0
K auttua ................................................................................. 9.3 719.9 5.0 281.2 1.7 12.5 0.6 10.6 0.8 8.7
1.5 91.0 0.6 5.9 0.2 1.5 0.2 2.4 0.2 1.4
Kauvatsa as.......................................................................... 2.6 34.7 1.7 27.5 0.5 4.0 0.3 5.6 0.6 7.5
4.1 37.5 3.4 37.5 0.9 7.6 0.2 3.9 0.2 2.1
Kihniö ................................................................................... 5.7 230.4 4.0 81.7 1.4 13.8 0.2 4.0 0.3 4.3
3.2 24.8 2.2 31.8 0.7 6.8 0.2 2.7 0.4 3.6
Kukka ................................................................................... 6.9 265.0 4.9 70.1 1.7 12.8 0.3 5.3 0.4 5.6
Kiikoinen ............................................................................... 3.7 147.4 3.7 56.8 1.4 11.7 0.2 2.5 0.2 2.2
Kimito —• Kemiö ................................................................ 11 347.3 6.2 142.0 1.8 12.4 0.3 6.7 0.4 6.9
9.4 161.4 4.5 94.1 1.5 10.8 0.5 7.5 0:4 4.8
Kiukainen ...............................................: ........................... 5.1 244.2 3.8 75.2 1.4 10.9 0.2 2.4 0.4 5.2
Kokemäki ............................................................................. 13 993.5 12 .257.5 4.4 35.0 0.6 9.1 0.8 8.5
2.8 22.0 1:9 48.5 0.3 2.2 0.2 2.7 0.3 2.7
L.
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Korpo — Korppoo . . . . 5.0 110.1 4.6 81.9 0.7 4.4 0.3 6.6 0.4 6.3
1.7 33.8 1.7 39.1 0.1 0.3 0.2 5.4 0.1 2.5
Koski as. — Koski st. . 4.0 65.8 2.2 31.6 0.5 4.3 0.3 5.6 0.4 4.9
1.7 15.6 0.9 10.7 0.3 2.7 0.4 4.8 0.2 3.2
Koski T.l........................ 10 209.4 5.1 159.7 1.9 15.0 0.4 9.2 0.5 7.0
8.5 171.9 5.1 105.3 1.9 14.7 0.7 14.3 1.1 15.5
Kyrö .............................. 8.2 604.2 5.7 98.8 1.7 13.5 0.5 8.0 0.6 6.0
1.7 26.0 1.0 11.1 0.4 3.3 0.2 1.0 0.2 1.8
Kvröskoski .................. 12 548.0 6.4 429.2 2.3 17.4 0.9 16.2 1.0 11.7
0.9 8.9 0.6 8.0 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Köyliö .......................... 3.6 96.4 2.4 46.1 1.0 7.1 0.3 4.4 0.3 3.2
2.6 62.7 1.3 62.5 0.4 2.7 0.2 1.5 0.1 1.0
Laitila ........................... 16 926.0 12 256.4 4.4 31.8 ■ 0.4 7.5 0.6 7.4
1.0 4.1 0.9 7.6 0.3 2.0 0.1 0.4 0.1 0.8
Lappi T.l.......... ............. 5.9 121.0 4.3 115.1 1.9 14.1 0.2 3.3 0.3 3.4
L au ttaky lä.................... 15 864.5 14 297.3 4.6 37.2 0.6 13.0 1.0 13.6
2.4 28.2 2.7 31.9 1.0 7.7 0.1 1.2 0.0 0.5
Lavia ............................ 8.8 254.4 8.1 266.0 2.6 22.3 0.4 4.9 0.4 4.6
0.9 5.7 0.3 3.3 0.1 0.6 0.1 2.3 0.1 1.2
Lieto as.......................... 3.0 31.2 3.1 37.0 1.1 8.5 0.2 2.8 0.3 2.7
2.5 18.5 3.0 28.3 1.1 8.3 0.1 1.5 0.2 1.7
Littoinen ...................... 6.7 111.7 6.8 54.4 2.3 15.0 0.7 8.9 0.7 8.9
Luvia ............................ 3.1 80.9 2.8 67.0 1.2 9.5 0.1 1.3 0.1 1.4
2.5 11.2 1.5 15.6 0.6 4.1 0.1 1.6 0.1 1.2
Mellilä....................: . . . 7.1 149.4 5.1 212.0 1.7 13.6 0.4 5.8 1.4 11.8
1.3 5.7 1.3 14.3 0.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.1
Merikarvia .................... 7.4 239.0 6.6 117.6 2.1 18.2 0.4 5.1 0.5 6.6
5.3 40.9 3.3 46.8 1.2 10.0 0.2 2.7 0.3 2.1
Mouhijärvi . . . . . . . . . . . . » . . # . . . ........... 4.3 183.0 3.6 76.6 1.3 11.6 0.6 6.9 0.4 5.0
4.1 77.3 3.5 60.4 1.0 7.7 0.3 4.7 0.2 3.5
Mynämäki .................... 10 694.1 8.7 202.4 2.8 22.1 0.3 5.2 0.5 4.9
4.7 118.8 3.6 53.8 1.4 10.4 0.3 2.9 0.2 2.8
Mäntyluoto .................. 4.4 83.4 2.6 196.4 0.7 4.7 0.3 6.2 0.4 6.3
Naantali ........................ 17 1 077.5 11 487.5 3.2 22.9 1.9 27.0 2.3 28.4
6.8 274.5 4.9 82.3 1.9 14.3 0.3 2.6 0.2 2.9
Nagu — Nauvo ............ 7.1 82.0 3.9 79.1 0.8 5.8 0.4 5.8 0.4 5.7
2.2 19.1 1.4 16.2 0.3 1.7 0.2 4.9 0.1 1.8
Nakkila ........................ 8.3 239.4 9.0 132.4 •3.0 22.9 0.3 5.2 0.4 4.1
1.8 20.2 2.2 31.3 0.6 4.9 0.1 0.7 0.1 1.0
Niinisalo ..................... 6.8 71.7 4.0 190.1 1.1 9.2 0.5 7.2 1.0 9.1
0.1 0.6 0.1 0.9 — — ' 0.0 0.0 0.0 0.0
Noormarkku ................ 6.8 274.4 5.9 96.4 1.8 12.9 0.3 4.3 0.3 4.0
1.4 29.8 1.6 15.9 0.6 5.4 0.0 0.3 0.0 0.5
Nousiainen .................... 7.0 184.6 4.4 68.6 1.8 13.1 0.2 2.3 0.2 2.0
4.6 103.0 3.0 37.4 1.3 8.9 0.1 2.1 0.1 1.1
Oripää .......................... 5.5 188.6 3.5 50.4 1.1 8.4 0.2 3.0 0.3 3.0
2.2 40.9 1.3 12.9 0.5 4.2 0.1 0.5 0.1 0.8
Paimio ......................... 11 788.3 9.7 216.0 3.3 23.9 0.7 10.6 0.8 10.0
2.7 20.2 1.7 25.4 0.1 1.0 0.4 6.7 0.5 5.8
Panelia ......................... 3.4 106.4 3.1 43.1 1.2 9.6 0.1 2.5 0.2 1.6
2.6 17.5 1.4 20.4 0.5 4.1 0.1 1.3 0.2 1.9
Pargas — Parainen . . . 27 5 087.2 21 1 066.1 5.6 37.5 1.1 22.7 1.3 20.5
Parkano ........................ 17 791.9 12 503.0 4.1 34.9 0.6 10.6 1.0 11.2
7.8 40.3 4.9 77.8 1.8 15.7 0.5 7.0 0.6 6.7
Peipohja ........................ 5.4 51.6 4.1 127.3 1.0 8.1 0.2 2.3 0.2 3.0
Perniö ............................ 4.1 38.8 3.4 45.7 0.8 6.5 0.2 2.5 0.4 3.8
3.1 20.7 1.8 26.5 0.6 4.0 0.2 2.6 0.3 3.7
P ih lav a .......................... 5.6 204.5 5.2 47.5 2.2 15.4 0.6 8.2 0.5 6.2
Piikkiö .......................... 9.3 141.1 7.7 93.1 2.5 17.7 0.8 11.1 0.9 10.4
Pomarkku .................... 7.9 273.8 5.0 65.9 1.8 15.6 0.3 4.8 0.5 3.7
2.4 12.2 1.5 17.0 0.5 4.1 0.2 2.9 0.2 1.8
Punkalaidun ................ 7.9 305.5 6.1 228.0 2.1 17.0 0.3 ' 6.2 0.4 4.2
4.5 101.1 3.2 48.8 1.1 9.6 0.3 2.6 0.3 2.9
Raisio as......................... 6.5 51.0 7.0 71.2 2.1 14.6 0.6 5.4 0.6 6.2
8.7 76.9 8.7 92.5 3.2 21.2 0.5 5.2 0.6 4.5
Reposaari...................... 6.1 162.2 4.6 68.4 1.4 9.8 0.8 12.8 0.7 8.2
Sauvo ............................ 8.5 180.5 4.7 115.1 1.6 12.4 0.3 5.4 0.5 5.9
2.9 24.7 1.6 18.9 0.7 6.0 0.1 0.7 0.1 0.5
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Siikainen .................................................................. 3.9 73.8 3.3 46.6 1.4 12.8 0.2 2.1 0.2 1.6
6.7 94.7 4.1 69.5 1.3 11.5 0.4 3.6 0.3 2.2
Suodenniemi ........................................................... 4.2 135.9 4.1 66.8 1.6 13.5 0.2 3.3 0.2 2.7
Suomusjärvi.............................................................. 4.0 124.6 1.7 32.7 0.7 4.9 0.2 2.5 0.2 3.9
3.6 19.5 1.3 29.9 0.4 3.2 0.3 4.1 0.3 3.7
S ä k y lä ........................................................................ 8.0 511.5 4.4 76.4 1.6 12.3 0.4 5.6 0.3 3.7
3.4 32.1 2.5 30.4 1.0 7.6 0.2 2.2 0.1 1.9
Taivassalo ............................................................... 5.4 211.1 4.1 51.5 1.5 11.4 0.1 3.0 0.1 3.0
2.2 48.2 2.0 27.8 0.5 4.0 0.1 1.3 0.1 1.6
Teijo .......................................................................... 2.1 55.2 1.9 15.3 0.5 3.7 0.5 7.4 0.2 3.7
0.7 1.9 0.7 4.6 0.2 1.6 0.3 2.7 0.2 1.8
Ulvila ....................................................................... 7.9 174.1 7.9 107.1 2.3 17.6 0.3 7.4 0.4 6.4
Vampula ................................................................. 4.9 131.9 3.4 80.5 . 1.2 8.9 0.2 3.8 0.3 4.1
2.3 29.9 1.7 19.4 0.8 6.5 0.1 2.5 0.1 1.7
Viljakkala . . .  ....................................................... 4.5 68.'4 2.6 115.7 0.8 6.2 0.4 8.1 0.3 6.0
14 166.7 8.9 176.5 2.9 22.3 0.7 15.5 0.7 12.8
Vinkkilä ................................................................... 6.3 139.9 4.0 61.9 1.3 9.3 0.1 2.1 0.1 2.5
11 153.9 9.1 126.6 3.1 22.8 0.4 3.8 0.4 4.6
Yläne ....................................................................... 6.0 260.8 3.9 52.3 1.6 13.2 0.2 3.3 0.4 3.7
1.7 12.9 1.4 17.7 0.5 4.4 0.1 1.5 0.1 1.2
Äetsä ........................................................................ 4.6 701.9 4.1 260.8 1.0 7.6 0.2 3.6 0.3 4.4
2.8 67.7 1.9 26.9 0.8 6.2 . 0.1 1.3 0.1 1.9
Yhteensä — Summa 1 5 0 0 75 651.1 1 1 7 8 31 398.5 372 2 700.7 115 1 857.8 150 1 798.0
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  —  L a n d sk a p et Ä lan d
Konttorit —  Kontor
M arieham n............................................................... 31 4 540.6 17 646.0 4.5 30.0 1.0 22.1 1.4 24.3
36 404.1 19 290.6 6.2 44.4 1.3 12.0 0.6 9.0
Toimistot —  Expeditioner
Degerby .................................................................... 3.4 49.0 2.2 37.8 0.6 4.5 0.3 3.6 0.2 2.4
1.4 30.0 1.4 18.8 0.3 1.8 0.2 1.3 0.1 1.6
Yhteensä — Summa 72 5 023.7 39 993.1 12 80.7 2.8 39.0 2.3 37.2
H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a ste h u s Iän
Konttorit — Kontor
F o rs s a ........................................................................ 42 . 1 978.3 25 1 264.0 7.6 53.2 2.7 50.2 3.7 45.1
1.0 28.4 1.4 9.1 — — 0.0 0.6 0.1 0.6
Hämeenlinna ..................................................... .. 122 3 506.6 77 1 379.1 20 141.2 17 266.5 23 255.7
2i 277.0 16 241.0 4.2 33.7 2.9 33.8 2.1 20.7
Jäm sä ........................................................................ 25 1371.2 14 612.2 5.0 40.4 1.9 30.2 2.4 27.3
6.4 69.2 4.1 108.1 1.5 12.2 0.6 6.4 0.6 5.1
L a h t i ......................................... ............................... 120 6 606.9 79 1 372.1 _ _ 19 312.1 34 352.2
28 348.3 31 339.2 8.0 65.4 2.6 32.0 2.8 27.7
Nokia ........................................................................ 40 2 855.5 33 534.9 9.3 64.2 4.5 75.0 4.6 62.5
R iih im äk i........ ......................................................... 56 4171.5 50 2 767.6 13 89.4 10 158.7 14 162.9
6.1 76.8 3.8 47.8 1.2 8.3 0.5 7.4 0.5 6.4
Tampere, Postikonttori — Postkontoret .......... 321 11140.9 214 2 907.6 64 414.0 43 645.3 65 729.2
56 484.9 45 556.2 14 106.0 6.4 73.1 7.4 71.8
Toijala ..................................................................... 24 1 920.6 18 887.7 4.9 36.8 1.8 35.1 3.3 41.3
6.3 58.6 4.2 63.4 1.0 8.4 0.4 3.6 0.3 3.5
Valkeakoski ............................................................. 47 5 010.0 32 2 467.0 11 77.5 5.3 91.4 5.4 68.0
1.9 14.7 1.5 15.2 0.4 2.7 0.2 2.4 0.5 3.4
Toimistot — Expeditioner
A ito o .......................................................................... 3.6 84.0 2.0 96.8 0.6 4.2 0.2 6.7 0.3 2.9
Halli .......................................................................... 6.1 105.9 3.7 137.3 1.0 8.6 0.7 11.1 0.5 6.4
Harviala . . . . . .  i...................................................... 3.3 48.6 2.5 43.1 0.7 5.1 0.5 5.8 0.5 5.4
Hauho ........................................................................ 8.0 301.8 5.6 173.7 1.6 12.0 0.6 8.7 0.8 8.3
Herrala .................................................................. 4.8 87.3 4.3 73.4 1.1 9.2 0.3 5.3 0.4 4.9
H ik iä .......................................................................... 6.4 213.3 4.3 223.6/ 1.2 8.8 0.3 5.4 0.4 6.6
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Taulu 6 TabeU 6
l . 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Hirsilä .................................................................. ............... 3.3 36.4 1.9 21.4 0.6 4.2 0.2 3.7 0.3 4.8
H um ppila............................................................................. 10 263.8 6.1 209.7 1.8 13.8 0.5 10.7 0.7 8.5
2.5 13.1 1.9 21.6 0.7 6.0 0.0 0.5 0.0 0.5
Iittala .................................................................................. 9.0 158.0 5.9 259.9 1.7 12.7 0.8 11.7 0.8 9.8
Jokioinen ............................................................................. 1 502.8 7.7 233.6 1.8 13.7 0.6 9.4 0.6 7.7
4.5 29.3 4.3 68.7 1.2 10.1 0.2 2.0 0.2 2.5
Jämsänkoski ....................................................................... 1 649.9 8.7 619.4 3.6 27.5 0.5 9.4 0.7 8.4
0.9 5.2 0.7 6.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6
Järvelä ................................................................................. 8.7 301.8 5.6 294.2 1.7 13.7 0.4 7.4 0.5 7.1
3.5 21.1 2.0 23.3 0.6 4.5 0.2 2.6 0.2 2.2
Kangasala ................................................................... • • • • 12 627.3 12 324.1 3.7 30.2 1.0 17.0 1.2 15.2
5.9 43.2 4.8 56.4 0.9 7.2 0.9 12.9 0.9 7.7
Kolho ........................................................................... .. ■ ■ • 6.0 177.1 4.9 227.1 1.3 12.4 0.7 10.3 0.7 7.4
Korkeakoski ....................................................................... 4.8 141.2 2.9 48.9 0.8 5.5 0.6 8.3 0.6 9.4
2.5 14.1 2.0 61.7 0.6 4.9 0.1 1.7 0.1 1.6
Korpilahti .......................................................................... 10 243.5 10 229.1 2.7 22.9 0.7 9.2 0.8 8.9
3.1 37.1 2.9 39.4 0.7 6.7 0.3 6.3 0.3 4.6
Koskenpää........................................................................... 4.5 148.8 2.9 76.6 1.1 10.1 0.1 0.8 0.1 0.9
Koski H.l........................................... ................................... 9.5 129.3 4.1 91.4 1.5 12.6 0.4 7.5 0.4 6.5
Kuhmoinen ......................................................................... 9.4 176.4 5.5 267.3 1.8 14.5 0.5 10.7 0.7 8.76.1 52.4 3.7 45.2 1.1 8.6 0.6 10.3 0.5 7.9
Kuru . .................................................................................. 7.8 22.6 6.5 235.1 1.6 12.5 0.4 7.0 0.6 6.76.0 76.6 4.4 52.2 1.1 9.6 0.5 5.8 0.3 3.6
Kuurila ................................................................................. 4.0 31.3 2.9 75.7 0.9 7.0 0.3 4.1 0.4 4.7
Kylmäkoski as...................................................................... 2.7 130.2 1.9 40.9 0.6 4.8 0.3 3.6 0.3 2.7
Lammi ................................................................................. 14 634.1 8.6 439.0 3.0 23.7 0.9 14.8 1.0 13.2
3.6 16.2 2.2 76.0 0.6 5.3 0.4 6.5 0.4 4.3
L app ila ................................................................................. 5.1 98.1 2.9 33.1 1.0 7.9 0.6 6.3 0.6 7.3
Lempäälä ............................................................................. 14 463.9 12 262.5 3.5 26.5 1.1 16.2 1.6 18.7
7.4 34.1 9.1 79.1 2.7 21.3 1.1 14.7 1.0 10.5
Leppäkoski........................................................................... 4.4 77.4 2.9 34.5 0.8 5.8 0.5 6.5 0.6 6.4
Loppi ................................................................................... 9.0 497.8 4.5 • 143.3 1.4 11.7 0.7 11.4 0.5 7.6
4.6 73.2 2.3 29.1 0.8 6.7 0.4 8.4 0.4 7.2
Luopioinen........................................................................... 3.6 86.7 1.9 50.9 0.7 5.1 0.4 5.0 0.4 3.9
4.6 87.9 2.5 65.5 0.8 6.5 0.3 3.6 0.2 3.4
Lyly ............................................................... ..................... 5.0 23.4 3.4 90.9 0.7 5.2 0.6 9.5 0.9 1.01.0 1.1 0.5 4.6 0.1 1.0 0.2 1.7 0.2 1.7
Länkipohja ......................................................................... 5.3 126.1 4.6 162.0 1.3 10.1 0.3 3.9 0.3 4.11.2 19.7 1.0 1.8 0.4 2.8 0.2 1.9 0.1 1.0
Läyliäinen ........................................................................... 7.2 129.0 3.4 6.0 1.0 8.2 0.5 6.5 0.9 8.1
4.7 49.8 2.7 29.2 0.8 6.1 0.5 7.4 0.4 6.0
Matku ................................................................................... 6.6 89.4 3.4 57.8 1.3 9.1 0.5 5.1 0.4 5.01.6 2.1 1.1 25.5 0.4 3.5 0.1 1.3 0.1 0.7
Messukylä ...................................................................■ ■ • • 7.6 44.0 8.0 79.7 2.9 19.4 0.6 8.8 0.7 10.3
Mommila ........................................................... ................ 3.5 60.3 2.3 30.0 0.4 3.4 0.4 5.5 0.5 6.0
1.4 15.4 0.8 13.1 0.2 1.5 0.1 1.5 0.1 0.8
Muurame ............................................................................. 4.7 84.9 4.5 86.1 1.1 8.6 0.6 8.3 0.5 5.5
Mänttä ................................................................................. 24 2 107.0 17 647.2 5.0 39.0 2.3 39.3 2.3 30.82.0 77.5 1.3 34.8 0.5 4.3 0.1 1.1 0.1 0.5
Oitti ..................................................................................... 10 524.7 6.9 210.1 1.7 14.1 0.7 10.8 0.9 10.6
Orivesi ................................................................................. 13 659.7 8.7 344.6 2.3 17.8 0.8 12.5 1.5 15.6
4.0 42.5 2.9 47.3 0.8 6.6 0.4 5.2 0.4 5.9
Orivesi as............................................................................... 9.2 93.2 7.9 17.5 1.6 12.0 0.8 11.5 1.5 18.4
4.0 54.3 2.9 46.6 1.0 7.6 0.1 2.4 0.2 2.8
Padasjoki ........................................... ................................. 7.6 218.7 4.0 159.5 1.0 8.6 0.6 13.1 0.8 11.91 117.3 8.5 134.4 2.2 19.8 1.2 18.8 1.0 13.2
Parola ................................................................................... 8.6 143.0 8.6 117.2 2.2 17.4 1.3 17.9 1.3 1.81.1 10.8 0.6 12.1 0.2 1.3 0.2 1.8 0.1 1.5
Pälkäne................................................................................. 7.2 243.7 5.2 176.6 1.7 13.5 0.4 6.6 0.4 7.0
3.2 36.4 1.7 24.5 0.5 4.3 0.1 1.7 0.2 2.0
Renko ............................................................... ................... 7.1 71.4 .5.0 67.7 1.6 13.7 0.4 5.6 0.3 4.4
Ruovesi ............................................................................... 8.2 158.5 4.7 241.0 1.5 1.2 0.7 13.9 0.9 1.6
8.4 71.0 5.1 60.8 1.7 14.3 0.4 9.2 0.5 7.7
R y tty lä ................................................................................ 5.5 208.0 ' 4.3 71.4 1.1 8.0 0.8 9.9 1.1 1.8
Sahalahti ............................................................................. 5.5 146.9 3.8 74.4 1.1 9.1 0.3 4.7 0.3 3.6
7.3 .142.4 4.8 80.9 1.1 9.2 0.5 9.7 0.4 4.8
Siuro .................................................................................... 6.9 310.8 5.5 21.1 1.5, 11.5 0.7 1.2 0.7 8.2
3.8 61.7 2.9 26.6 1.1 8.1 0.6 6.2 0.8 7.3
Somerniemi ........................................... ....................... ..... 4.2 160.6 2.3 63.2 1.0 7.6 0.2 2.5 0.2 2.9
3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 : 9 10 11
Somero .............................. .................................................... 22 1 401.5 13 648.2 4.5 34.6 0.8 14.9 1.2 17.5
' 6.5 69.3 4.4 59.7 1.7 13.0 0.5 5.3 0.3 3.5
Säynätsalo ............................................................................. 6.3 139.7 5.9 58.3 1.9 15.0 1.0 13.9 0.9 9.3
Tammela ............................................................................... 6.5 44.6 4.7 97.3 1.7 13.1 0.3 6.1 0.3 4.1
6.0 . 57.9 3.9 52.2 1.7 8.3 0.3 4.3 0.6 4.1
Tervakoski ............................................................................. 9.5 1 226.2 6.3 75.2 2.1 15.2 1.2 20.8 0.8 13.3
Turenki ................................................................................. 16 597.3 11 337.2 3.4 25.8 1.1 16.9 1.3 16.4
3.4 21.8 3.0 50.3 0.7 5.9 0.8 4.8 0.4 3.8
Urjala ..................................................................................... 13 551.6 6.5 243.2 2.1 17.9 0.6 10.1 0.7 8.3
17 287.8 10 204.3 3.7 29.8 1.5 21.8 1.2 18.5
U usiky lä ................................................................................. 7.6 127.3 4.9 122.4 1.4 11.2 0.8 11.9 0.8 10.8
9.0 103.5 4.8 117.6 1.4 11.0 0.6 5.7 0.5 4.2
Vesilahti ................................................................................. 2.5 39.1 2.0 28.1 0.7 5.2 0.1 2.1 0.1 1.7
3.8 56.4 3.2 31.9 1.2 10.2 0.1 2.2 0.1 2.3
Viiala ..................................................................................... 13 873.6 11 225.6 3.3 25.2 1.1 18.6 1.1 13.0
Vilppula ................................................................................. 15 519.4 11 196.4 2.8 22.1 1.2 15.7 1.9 21.5
2.6 11.9 1.5 17.8 0.5 4.2 0.1 2.1 0.1 1.3
Visu vesi ................................................................................. 4.2 121.8 2.3 27.8 0.8 6.1 0.2 3.6 0.3 3.3
1.1 7.7 0.8 6.6 0.3 2.3 0.1 1.3 0.1 0.4
Vääksy ................................................................................... 7.2 311.8 4.8 333.0 1.4 11.2 0.7 9.7 0.8 9.6
6.0 57.3 4.2 58.5 1.3 10.7 0.4 7.8 0.3 5.0
Ylöjärvi ................................................................................. 6.1 74.6 7.3 69.6 2.9 23.3 0.6 7.8 0.6 5.2
3.4 28.1 2.1 23.0 0.7 5.7 0.2 2.6 0.2 2.4
Ypäjä ..................................................................................... 8.5 203.1 5.2 126.8 2.0 15.8 0.3 4.9 0.4 3.9
Ypäjä as.................................................................................. 2.4 57.6 1.5 40.6 0.6 4.7 0.2 3.2 0.5 4.9
Yhteensä — Summa 1597 60 388.3 1122 27 940.3 308 2 283.3 173 2 628.5 227 2 591.7
K ym en lään i —  K ym m ene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ................................................................................. 46 2 891.2 35 1 631.6 10 76.1 4.1 68.4 6.7 73.8
17 129.0 8.8 133.7 2.4 19.6 1.0 10.7 1.2 12.1
Im atrankosk i......................................................................... 35 2 877.6 33 2 525.4 9.0 66.0 6.3 106.5 7.0 91.6
Kotka ..................................................................................... 93 6 452.4 75 1 217.1 18 122.4 15 233.3 20 229.9
0.6 8.8 0.6 10.6 0.1 0.4 0.1 1.4 0.0 0.3
Kouvola ................................................................................. 68 6 816.4 58 3 089.1 13 94.2 7.9 132.7 17 193.9
14 199.1 10 164.3 3.1 25.2 1.1 13.3 1.3 15.1
Kuusankoski ......................................................................... 35 4 918.0 26 2 498.6 7.6 54.2 4.2 66.8 3.8 57.5
Lappeenranta ...................................................................... 87 8 490.3 77 5 029.0 18 131.0 14 237.4 21 244.1
14 111.8 12 214.1 3.7 27.5 2.4 35.2 1.9 25.7
Vuoksenniska ....................................................................... 22 1108.8 21 774.7 6.1 42.8 3.9 64.1 4.7 57.2
11 138.7 7.9 105.7 2.0 15.6 1.5 22.6 1.7 18.5
Toimistot — Expeditioner
Elimäki ................................................................................. 7.5 196.0 4.4 329.5 1.6 12.5 0.4 8.1 0.3 5.0
12 134.4 5.9 110.7 1.9 15.8 0.9 15.1 0.5 10.4
Halla ..................................................................................... 1.9 24.0 0.6 5.3 0.3 1.7 0.5 5.6 0.4 4.1
2.2 42.3 1.6 11.7 0.5 3.4 0.5 4.9 0.3 3.6
Huutotöyry ........................................................................... 4.2 77.0 2.3 73.8 0.6 4.3 0.4 8.6 0.3 3.8
Im atra ................................................................................... 4.0 80.7 2.5 22.3 0.6 4.2 0.7 8.1 1.2 13.1
Inkeroinen ............................................................................. 19 1 386.8 12 257.0 3.3 24.7 2.0 37.5 1.8 27.9
15 196.6 7.3 118.3 2.6 20.6 0.9 12.2 0.8 10.0
Jaala ............................................................................... 5.1 87.6 3.6 89.9 1.0 8.0 0.3 6.1 0.4 5.0
1.8 33.6 1.0 15.4 0.2 1.8 0.2 4.2 0.2 3.0
Joutseno ....................................................................... 13 361.3 11 609.3 3.4 26.1 1.2 16.5 1.2 16.6
4.1 21.6 1.9 17.6 0.6 4.6 0.8 10.6 0.7 8.2
Kaipiainen ............................................................................. 4.8 220.0 3.0 81.5 0.8 6.1 0.4 5.1 0.5 5.8
1.5 13.6 1.3 24.9 0.4 3.1 0.2 3.1 0.2 4.7
Karhula ................................................. . . 31 3 530.8 19 1 453.1 6.6 44.9 4.1 64.8 4.6 56.3
Kausala ................................................................. 13 582.7 9.6 357.0 2.5 19.2 0.9 13.6 1.2 16.0
14 91.6 7.1 141.5 2.3 18.1 0.9 14.1 0.8 11.7
Kirjavala ............................................... . . . . 2.5 61.6 3.0 129.1 1.0 8.6 0.3 4.5 0.2 2.1
4.7 73.7 4.6 71.1 1.3 12.3 0.9 11.8 0.9 9.3
Klamila ............................................. 3.3 70.3 2.7 29.3 0.8 5.8 0.3 4.0 0.3 2.7
3.3 23.0 1.5 31.5 0.4 3.0 0.2 1.9 0.2 1.8
Koria ........................................... 9.7 524.3 8.6 284.6 2.7 21.2 0.9 14.1 1.4 15.1
T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kymi ............................................................. ..................... 9.0 67.6 7.3 66.5 2.6 17.5 1.2 21.0 1.7 21.0
6.7 94.7 3.2 35.1 1.0 7.4 0.8 8.9 0.8 9.1
Kyminlinna .........................................................................
L auritsala.............................................................................
6.2 70.6 6.9 180.1 1.8 12.7 0.9 13.7 1.0 12.9
13 423.5 15 232.0 4.5 33.1 2.4 33.1 2.3 32.6
Lemi ..................................................................................... 3.4 62.1 3.5 61.3 1.0 8.5 0.3 3.3 0.3 4.3
1.8 20.3 1.1 16.2 0.4 3.1 0.2 2.7 0.2 2.0
Luum äki............................... ............................................... 5.6 50.7 3.6 45.0 1.0 8.1 0.7 8.1 0.6 6.5
1.5 14.8 1.4 27.7 0.4 2.7 0.1 2.2 0.5 4.7
Hankala ............................................................................... 2.7 11.3 2.0 25.3 0.5 4.2 0.3 4.4 0.5 5.0
Miehikkälä ........................................................................... 5.5 210.9 3.7 113.4 1.2 9.7 0.3 4.9 0.3 3.2
5.5 38.2 2.0 26.0 0.6 5.9 0.2 3.8 0.2 3.1
Myllykoski ........................................................................... 17 1 553.9 14 1 444.3 4.8 37.8 1.6 26.8 1.7 22.0
2.4 12.3 2.3 32.9 0.3 2.5 0.2 2.9 0.2 2.7
Parikkala ............ . .............................................................. 8.6 698.2 6.4 370.1 1.4 11.5 1.7 23.9 1.7 20.6
4.3 36.1 4.8 54.3 1.1 8.9 0.5 6.0 0.5 5.8
Pyhtää — Pyttis ............................................................... 4.0 71.9 3.4 131.4 1.0 7.7 • 0.5 9.1 0.4 5.9
Pyhältö .............................................................................. 5.4 71.9 1.7 19.8 0.6 5.0 0.1 2.9 0.1 1.9
Raippo ............................................................................... 2.0 15.9 1.3 17.0 0.4 3.2 0.2 1.8 0.4 6.0
2.3 26.8 1.8 32.8 0.5 3.7 0.3 5.3 0.6 8.6
Rauha ................................................................................. 5.8 61.3 2.9 26.8 0.7 4.9 0.5 6.2 0.5 6.7
1.8 48.8 1.3 12.2 0.1 0.5 0.5 10.5 0.6 5.2
Ruokolahti ......................................................................... 7.1 143.7 5.1 84.8 1.3 10.6 0.8 14.3 0.8 11.2
11 114.2 7.1 96.9 1.8 15.2 0.8 15.9 0.7 11.3
Savitaipale ......................................................................... 7.5 355.9 7.0 175.3 1.9 15.5 1.0 13.2 1.1 13.5
8.1 41.9 5.8 143.2 1.8 15.5 0.6 7.3 0.4 5.1
Selänpää ............................................................................. 3.0 49.4 2.3 123.9 0.6 4.9 0.4 6.2 0.6 7.6
2.9 66.1 2.3 101.1 0.7 5.3 0.4 7.5 0.5 6.0
Siltakylä — Broby ............................................................. 5.4 59.0 3.1 45.1 0.9 7.0 0.3 5.1 0.2 2.3
5.3 32.9 2.2 24.3 0.8 6.1 0.3 3.2 0.3 - 3.8
Sim pele................................................................................. 7.9 325.2 9.0 388.9 2.5 20.4 1.1 17.4 0.9 11.4
Sippola ................................................................................. 7.2 247.3 3.8 108.2 1.1 8.8 0.4 6.0 0.4 5.3
2.1 10.2 1.1 25.7 0.3 2.6 0.2 3.1 0.1 1.1
Sunila ................................................................................... 6.0 144.9 6.0 47.7 2.1 14.3 1.2 20.4 1.0 13.8
1.9 19.5 1.5 11.3 0.5 3.3 0.5 6.0 0.4 4.5
Suomenniemi ....................................................................... 4.2 72.7 3.1 77.7 0.9 7.3 0.1 1.9 0.2 2.2
Särkisalmi ........................................................................... 5.3 52.1 4.3 101.5 1.3 11.7 1.0 13.8 0.9 13.1
Taavetti ............................................................................... 11 372.5 7.8 330.8 2.1 17.3 0.8 11.6 1.1 15.4
4.0 22.7 2.2 36.2 0.6 4.8 0.4 4.5 0.3 2.9
Tainionkoski ............................................... ....................... 19 6 776.4 15 175.7 3.8 25.3 3.1 50.4 2.7 36.1
Taipalsaari........................................................................... 4.2 58.1 2.1 60.1 0.8 7.2 0.3 5.0 0.4 4.8
4.1 23.9 2.7 27.6 0.8 6.2 0.6 6.4 0.6 7.1
U t t i ....................................................................................... 3.7 28.6 3.3 56.4 0.9 6.8 0.4 4.4 0.5 5.1
Uukuniemi ........................................................................... 1.1 26.6 1.2 15.8 0.1 1.6 0.2 4.9 0.2 2.9
1.4 26.0 2.3 52.5 0.6 5.1 0.3 4.7 0.2 3.3
Vainikkala ........................................................................... 3.5 381.1 2.9 51.7 0.7 5.3 0.5 7.8 1.5 18.3
V irolahti............................................................................... 8.8 285.3 6.9 160.3 2.1 15.9 0.3 6.2 0.4 6.3
Voikka ................................................................................. 18 474.3 12 111.9 4.6 32.5 2.1 34.4 2.3 27.5
Voikoski .................................................................C.......... 3.3 80.9 . 2.0 69.5 0.4 3.0 0.6 ■ 5.6 0.4 6.5
1.2 20.5 0.6 5.7 0.2 1.3 ' 0.2 1.0 0.2 2.7
Ylämaa ............................................................................... 3.5 48.9 2.9 45.0 0.9 7.4 ' 0.3 4.5 0.2 3.5
1.2 15.7 0.7 6.8 0.2 1.4 0.1 1.4 0.1 1.4
Yhteensä — Summa 905 55 964.8 696 27 344.5 191 1 432.8 112 1 762.8 139 1 701.8
M ikkelin lääni —  S:t M ichels iän
Konttorit — Kontor
Heinola ............................................................................... 45 2 384.0 29 1 261.5 7.1 53.9 6.2 89.1 7.6 82.9
10 58.2 8.7 103.4 2.3 19.2 0.8 9.9 1.0 9.6
Mikkeli ................................................................................. 95 2 573.0 68 1 256.9 17 131.3 11 151.8 16 163.4
6.7 70.6 6.3 108.0 1.6 14.3 0.5 7.0 0.7 6.1
Pieksämäki ......................................................................... 36 2 060.1 33 1 617.8 8.6 66.0 3.7 57.5 8.0 86.8
19 222.0 13 243.5 3.9 32.6 1.8 19.2 2.3 28.1
Savonlinna........................................................................... 58 4 803.2 53 2 198.4 13 100.7 12 179.5 14 166.9
22 182.0 19 239.9 4.8 41.7 2.2 34.1 2.5 33.2
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Toimistot — Expeditioner
Anttola ................................................................................. 4.2 54.6 4.7 87.8 1.4 12.8 0.2 4.3 0.4 4.5
1.5 6.6 1.7 20.2 0.4 3.7 0.0 0.5 0.0 0.3
Enonkoski ............................................................................. 4.7 106.3 4.2 99.3 1.5 14.9 0.3 3.2 0.3 2.8
Haapakoski ........................................................................... 2.8 169.9 1.5 21.4 0.5 3.6 0.4 4.7 0.6 6.1
Hartola ................................................................................. 9.6 418.0 6.5 269.7 1.8 14.9 0.4 7.4 0.7 7.4
5.4 80.3 4.6 98.8 1.2 10.9 0.6 14.6 0.7 14.9
Haukivuori .........................................................••............... 6.8 180.1 7.3 118.0 2.2 18.1 0.6 5.8 0.8 8.4
1.2 8.3 0.6 10.5 0.1 0.9 0.0 0.4 0.0 0.4
Heinävesi : ............................................................................. 8.0 249.8 .4.9 269.9 1.2 10.2 0.6 8.3 0.6 7.5
12 100.3 8.5 189.7 2.4 22.8 0.9 8.8 0.8 10.3
Hietanen . ........ .................................................................... 4.4 88.0 3.5 60.3 0.8 6.5 0.3 4.5 0.4 4.6
Hirvensalmi ........................................................................... 6.5 118.9 5.6 186.3 1.6 13.7 0.4 6.8 0.5 6.1
5.0 54.2 2.9 41.5 0.9 7.5 0.5 6.1 0.4 4.0
Huuto koski .................................. .’..................................... 2.0 17.6 1.3 23.2 0.3 2.4 0.2 4.1 0.8 10.0
Joroinen ................................................................................. 9.2 384.6 7.6 314.1 2.3 19.1 0.8 11.1 1.1 12.3
1.7 35.6 1.0 11.9 0.3 3.2 0.1 0.6 0.1 0.5
J o u ts a .................... ................................................................ 12 375.5 7.5 324.1 2.6 23.0 0.5 6.3 0.6 6.4
7.2 109.1 5.6 106.6 1.6 13.6 0.3 6.1 0.4 4.7
Juva ....................................................................................... 14 383.6 11 268.1 3.8 34.8 0.8 13.9 0.9 11.4
7.9 54.8 6.8 111.4 2.1 19.6 0.3 4.2 0.2 2.7
Kalvitsa ................................................................................. 2.6 26.0 2.4 33.8 0.7 5.9 0.1 1.9 0.3 4.4
Kangaslampi ......................................................................... 3.6 58.3 3.0 48.1 1.0 9.3 0.3 4.2 0.3 4.8
2.7 24.9 1.7 17.1 0.8 3.9 0.2 3.5 0.2 1.5
Kangasniemi ......................................................................... 14 457.1 12 414.6 3.8 33.7 0.5 10.0 0.9 9.7
2.8 38.5 2.5 43.4 1.0 .9.2 0.3 3.5 0.2 2.7
Rantala ................................................................................. 3.5 39.4 2.7 41.6 0.7 6.3 0.5 7.5 0.6 6.9
1.6 14.8 0.8 9.0 0.3 2.5 0.1 1.0 0.2 2.6
Karvionkanava .................................................................... 3.3 21.5 1.9 42.7 0.6 5.3 0.4 4.4 0.3 3.6
8.9 103.5 6.0 177.3 1.5 13.4 0.9 13.3 1.0 14.1
Kerimäki ............................................................................... 8.1 222.0 7.7 96.4 2.3 21.5 0.5 6.8 0.6 7.4
5.4 63.9 3.8 43.8 1.0 8.4 0.4 8.6 0.4 7.2
Kolkontaipale ...................................................................... 3.5 49.9 3.4 52.7 1.0 9.5 0.1 2.6 0.2 2.1
1.2 4.1 1.2 15.7 0.3 2.7 0.3 4.7 0.4 3.9
Leivonmäki .......................................................................... 2.8 96.2 2.1 29.8 0.7 6.4 0.2 2.6 0.2 3.0
4.8 32.1 3.3 50.7 1.0 8.3 0.4 7.1 0.4 4.7
Mäntyharju ........................................................................... 15 452.5 12 497.2 3.2 27.5 0.7 14.0 1.0 12.3
12 100.8 8.2 108.9 1.9 16.5 1.2 17.5 1.6 19.4
Mäntyharju kk ....................................................................... 2.8 14.2 2.4 38.2 0.5 3.6 0.2 3.3 0.3 2.9
N uoram oinen......................................................................... 2.6 37.4 2.4 41.5 0.8 6.8 0.1 2.2 0.1 2.2
Otava ................................................................. .................... 4.7 185.8 4.8 99.7 1.3 10.5 0.4 5.9 0.7 7.7
Pertunmaa ............................................................................. 6.7 113.9 4.5 162.4 1.4 12.5 0.3 5.3 0.3 4.7
4.3 40.7 3.3 41.5 0.9 8.2 0.3 5.9 0.4 5.7
Punkaharju ...................................................... .................... 3.0 31.4 1.7 63.9 0.2 1.8 0.7 10.5 0.6 6.1
Punkasalmi ....................... ................................................... 5.3 97.8 4.5 76.1 1.3 12.9 0.3 4.2 0.6 6.1
Putikko ................................................................................. 4.1 63.0 2.9 40.6 0.8 7.6 0.4 7.7 0.5 6.6
2.2 11.9 1.6 44.2 0.5 4.8 0.3 3.5 0.2 3.7
P u u m ala ................................................................................. 8.0 437.5 8.7 237.0 2.5 24.1 0.4 9.2 0.5 6.1
Rantasalmi ........................................................................... 9.3 324.3 7.5 221.7 2.4 22.0 0.5 7.5 0.6 6.3
4.2 31.7 3.3 45.1 1.0 8.5 0.3 4.2 0.5 7.6
Ristiina ................................................................................. 5.4 78.7 6.5 83.7 1.8 15.1 0.7 10.2 0.6 7.2
2.4 10.6 2.0 24.3 0.5 5.0 0.2 2.8 0.2 3.4
Savonranta .......................................................................... 3.8 128.7 4.0 63.6 1.4 13.5 0.2 3.6 0.3 3.8
1.3 15.4 1.2 11.2 0.3 2.7 0.1 1.3 0.1 0.9
Sulkava ................................................................................. 11 325.8 8.6 183.6 2.8 24.8 0.7 12.7 0.8 10.2
6.8 67.3 5.4 90.9 1.2 9.8 0.5 7.8 0.3 4.9
Svsmä ..................................................................................... 12 547.8 8.1 385.2 2.6 22.7 0.7 11.4 1.0 11.1
5.7 75.0 3.3 37.7 1.1 9.3 0.4 5.7 0.3 4.8
Vierumäki ............................................................................. 2.5 49.0 1.0 17.0 0.3 2.3 0.2 3.8 0.4 5.0
0.4 4.9 0.2 2.1 0.1 0.2 0.1 0.8 0.1 0.9
Virtasalmi ............................................................................. 3.6 79.5 2.8 47.6 1.0 7.9 0.4 6.6 0.5 5.2
0.9 9.5 0.4 10.2 0.2 1.7 0.0 0.4 0.0 0.3
Yhteensä — Summa 626 19 936.5 493 13 453.7 136 1144.5 62 919.2 82 ' 985.8
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K u o p io n  l ä ä n i  K u o p io  iä n  
K o n tto r it  —  K on tor
Iisalmi ............................................................................... . 42 3 314.9 32 1 419.0 8.1 70.6 3.2 49.2 5.8 60.1
11 78.4 11 141.8 3.4 31.3 1.1 11.5 1.1 11.8
Ilomantsi................ •>........ : .•........... ................. ............. .. • 19 574.9 14 873.8 4.1 41.9 1.4 26.7 1.7 22.9
8.8 56.2 8.5 153.3 2.0 22.6 0.7 8.0 0.6 7.5
Joensuu ............................; ............................. .............. .. • • • 102 4159.3 77 1 341.4 16 126.0 17 291.0 29 363.5
29 209.4 24 294.7 6.7 64.9 3.4 44.9 3.1 35.8
Kuopio ............................. ............. ..................................... 74 3 201.6 52 766.6 2.2 19.3 10 176.1 19 197.8
25 288.3 16 334.9 5.3 48.6 1.5 22.0 1.5 15.6
Lieksa ................................................................................... 37 2 016.7 30 1 577.1 7.7 67.7 3.8 67.4 5.8 74.2
19 219.4 17 345.3 4.1 40.0 1.3 13.3 1.8 . 18.6
Nurmes ........................................... .............. '.............• 19 1 387.2 17 575.1 4.3 37.7 2.7 46.0 3.3 37.8
9.8 47.3 7.3 96.2 2.3 19.9 0.3 3.8 0.5 5.1
Varkaus ............................................................................... 49 6 050.0 38 2 373.4 11 84.5 6.8 98.5 8.3 94.7
12 94.5 14 163.1 3.6 28.3 1.7 24.0 1.8 19.8
T oim isto t —  E xp ed ition er
Alapitkä ............................................................................... 3.2 75.6 2.5 59.6 0.7 6.6 0.3 6.9 0.5 7.1
4.2 57.4 2.6 37.9 0.7 7.0 0.3 3.1 0.3 3.2
Hammaslahti ................................................................... . 8.5 178.8 6.4 109.9 2.1 21.5 0.7 10.9 1.0 11.5
4.1 37.1 2.4 34.0 0.8 7.3 0.7 9.7 0.6 8.7
Hankasalmi ......................................................................... 6.8 138.5 5.8 171.1 1.7 15.5 0.4 6.0 0.6 . 5.4
4.8 61.4 3.8 70.1 1 .0 8.9 0.3 5.0 0.4 4.4
Hankasalmi as. . . . ........................................................... 9.0 382.4 6.2 183.0 1.8 14.9 0.6 9.0 0.9 10.9
4.9 31.0 4.3 68.5 1.6 11.8 0.1 1.4 0.2 1.7
Iisvesi ................................................................................... 7.6 64.4 5.3 54.0 1.4 10.7 0.9 9.7 0.9 10.0
Juankoski ....................................... ................................... 8.4 367.0 7.1 301.9 2.0 17.3 1.0 14.8 0.7 9.4
1.7 12.8 1 .0 9.5 0.3 3.0 0.2 1.9 0 .1 1.7
Juuka ................................................................................... 13 576.1 10 330.6 3.9 29.6 0.5 11.8 1 .0 9.4
15 189.6 14 171.4 3.9 38.9 0.9 13.9 1 .0 12.4
Kaavi ................................................................................... 8.2 310.8 5.4 171.6 1.7 15.7 0.4 7.0 0.6 7.2
7.0 93.0 6.3 118.5 1.9 16.9 0.5 7.0 0.4 4.4
Kaltimo ............................................................................... 17 371.7 13 210.2 4.0 40.5 2.0 36.8 1.9 23.6
7.7 71.0 5.5 129.9 1.4 13.6 0.9 14.9 0.8 11.3
K a rttu la ............................................................................... 7.9 244.0 5.0 124.6 1.6 14.1 0.3 4.5 0.5 4.8
0.3 2.2 0.2 3.5 0.1 1.1 0 .0 0.2 0 .0 0 .1
Kauppilanmäki ................................................................... 3.7 33.8 3.5 64.3 0.9 8.8 0.2 4.1 0.5 4.8
Keitele ................................................................................. 8.3 364.8 7.0 95.4 / 2.2 21.1 0.5 5.3 0.4 4.0
2.2 9.4 1.3 15.9 0.3 3.0 0.1 0.7 0 .1 0.5
Kesälahti ............................................................................. 5.4 155.7 5.8 153.6 1.8 17.0 0.3 5.3 0.3 4.1
Kitee ................................................................................. 15 770.1 11 424.0 3.7 31.9 1.2 20.4 1.3 15.5
5.6 28.0 4.6 53.6 1.5 13.1 0.3 3.7 0.2 3.0
Kiuruvesi ........................................................................... 19 1 177.5 17 751.8 7.2 68.2 0.9 14.7 1.4 15.2
8.1 55.1 7.1 71.7 2.3 19.3 0.4 4.3 0.5 5.7
Konnevesi ........................................................................... 7.2 197.2 5.4 210.6 1.8 15.3 0.4 6.0 0.4 3.9
3.5 27.9 1.8 21.0 0.5 4.0 0.2 1.8 0.2 1.5
Kontiolahti ..................................................... : ................. 3.8 78.9 3.5 45.2 1.2 11.8 0.3 4.7 0.5 4.5
8.5 85.0 6.3 75.2 1.8 17.2 1.5 19.9 1.9 18.1
Kurkimäki ....................................... .................................. 3.4 59.0 2.3 60.0 0.7 5.9 0.3 3.6 0.4 6.7
1.9 26.3 1.1 11.9 0.2 2.1 0.1 1 .0 0 .1 1.8
Lapinlahti ........................................................................... 12 319.9 8.8 383.2 2.7 26.5 0.8 14.5 1 .0 12.5
4.0 52.2 3.4 43.9 1 .0 9.6 0.3 4.3 0.5 8.1
L eppävirta........................................................................... 15 334.8 10 476.2 3.4 30.0 0.9 15.7 0.9 13.2
8.2 74.2 4.5 77.2 1.5 14.1 0.6 9.4 0.4 5.7
Liperi ................................................................................... 8.2 235.1 5.6 86.4 2.0 18.0 0.5 9.2 0.6 6.9
5.5 40.0 4.1 42.3 1.1 10.4 0.4 5.0 0.4 4.1
Liperi as................................................................................ 3.2 24.7 2.0 43.1 0.6 5.8 0.3 5.4 0.3 4.9
3.8 42.3 2.7 32.6 0.8 7.4 0.3 5.4 0.5 4.7
Maaninka ....................................................................... ; . . 3.8 81.6 2.7 109.8 0.8 7.2 0.3 3.4 0.4 2.9
10 123.0 6.7 88.0 2.1 19.1 0.7 10.9 0.7 9.8
Muuruvesi ....................................... ................................... 5.4 163.5 4.2 113.7 1.7 16.0 0.5 4.4 0.4 3.8
Nilsiä ................................... ........... ■.................................. ' 14 464.5 10 464.0 3.3 33.0 0.7 10.0 0.9 ' 9.4
- • 20 262.5 13 276.3 4.4 42.0 1.2 16.4 0.9 11.3
J
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Outokumpu ........................................................................... 24 1164.0 18 1 044.4 6.0 53.0 3.0 45.9 3.4 36.7
5.2 69.1 6.0 58.4 1.4 13.5 0.8 9.5 0.7 7.4
Pankakoski ........................................................................... 5.5 64.3 5.3 51.2 1.6 12.9 0.9 11.4 0.5 8.2
Peltosalmi ............................................................................. 2.5 13.2 3.0 47.9 0.8 6.3 0.2 2.0 0.4 3.6
0.9 2.8 0.6 8.2 0.2 2.5 — — 0.0 0.2
Pielavesi . .......... .................................................................... 10 312.3 7.9 205.8 2.4 22.9 0.7 13.9 0.8 10.0
16 387.2 11 319.0 4.0 38.7 0.8 8.0 0.7 8.0
P itk ä la h ti............................................................................... 2.6 41.8 2.0 22.9 0.7 5.2 0.5 7.1 0.6 7.8
P o lv ijä rv i.................. ............................................................ 14 361.2 11 140.3 3.5 35.2 1.3 22.9 1.1 14.4
7.7 50.7 5.1 61.5 1.7 17.0 0.6 6.7 0.4 5.4
Porokylä ............................................................................... 10 262.7 6.5 468.8 1.9 16.4 0.9 11.8 1.0 10.4
Puhos ..................................................................................... 4.9 30.6 3.9 61.3 1.3 12.0 0.5 7.1 0.4 5.5
2.6 25.3 1.8 18.2 0.7 5.5 0.1 2.9 0.1 1.3
Rasivaara ............................................................................. 6.3 34.9 4.1 61.8 1.5 14.8 0.6 6.8 0.5 7.9
Rautalampi ............ .............................................................. 12 605.8 9.2 247.6 2.7 24.4 0.8 11.6 0.9 10.4
5.8 47.6 3.7 46.1 1.2 10.9 0.2 2.0 0.2 2.0
Rautavaara ........................................................................... 9.0 250.3 7.8 310.4 2.4 24.6 0.6 8.9 0.5 6.5
Riistavesi ............................................................................... 4.6 122.6 3.9 80.3 1.5 14.0 0.2 2.4 0.2 2.0
Runni ..................................................................................... 3.0 13.1 3.3 41.7 1.0 9.6 0.3 2.8 0.5 5.5
Rääkkylä ............................................................................... 4.6 145.7 2.4 67.9 0.8 7.7 0.3 6.4 0.4 6.8
3.7 21.8 2.0 34.1 0.6 6.2 0.3 3.4 0.2 3.1
Siilinjärvi ............................................................................... 12 353.9 8.3 333.0 2.1 18.4 0.9 14.8 1.1 13.6
7.1 76.1 5.3 62.5 1.4 13.4 1.0 12.2 0.8 8.9
Sonkajärvi ............................................................................. 5.9 109.4 4.8 163.1 1.5 14.8 0.3 5.9 0.3 5.1
4.1 43.4 3.3 62.1 1.0 10.7 0.3 3.1 0.2 2.1
Sorsakoski ............................................................................. 5.9 402.6 3.3 310.9 1.4 10.7 1.5 17.5 0.7 11.4
Sukeva ................................................................................... 4.7 103.0 4.5 124.1 1.3 12.4 0.2 3.6 0.5 5.8
3.4 45.2 1.6 69.4 0.4 3.9 0.5 6.6 0.4 4.2
Suonenjoki ............................................................................. 23 1149.0 17 791.1 4.9 39.4 1.5 21.5 2.2 24.5
2.1 16.6 1.6 88.5 0.4 3.7 0.3 4.6 0.3 4.7
Syvänniemi ........................................................................... 4.2 34.1 2.5 22.7 0.8 7.1 0.4 3.8 0.3 2.4
Tervo ..................................................................................... 5.8 331.0 4.0 91.0 1.6 14.7 0.3 3.7 0.3 3.1
Tohmajärvi ........................................................................... 10 494.6 5.8 230.6 1.6 14.0 0.6 8.7 0.7 8.0
4.6 44.7 3.6 43.7 0.9 8.2 0.5 7.8 0.4 6.2
Tohmajärvi as........................................................................ 8.5 158.6 4.5 62.1 1.2 11.5 0.8 11.5 1.0 15.4
7.9 52.7 5.2 72.4 1.4 13.6 0.7 9.4 0.8 11.8
Toivala ................................................................................... 2.7 21.4 2.4 38.2 0.6 4.6 0.2 1.9 0.3 3.0
Tuupovaara ........................................................................... 4.7 56.8 3.5 181.3 1.0 10.8 0.4 3.8 0.3 3.5
9.7 43.4 8.4 109.4 2.1 21.2 1.3 16.9 1.1 13.2
Tuusniemi ............................................................................. 8.4 317.7 5.7 300.0 1.8 16.6 0.5 8.9 0.5 6.1
7.4 56.3 6.5 88.8 2.1 19.6 1.0 10.1 0.8 9.1
Uimaharju ............................................................................. 7.0 73.3 3.9 114.8 1.2 11.7 1.0 14.0 0.8 10.9
9.7 147.7 5.3 77.2 1.6 17.5 1.7 24.7 1.4 21.6
Uusi-Värtsilä ......................................................................... 5.3 90.3 2.9 46.5 0.9 8.2 0.7 9.1 0.6 6.0
2.1 19.0 2.5 36.4 0.5 4.3 0.2 3.4 0.3 3.2
Valtimo ................................................................................. 8.6 109.7 6.0 190.4 2.3 24.6 0.5 9.6 0.8 9.5
5.6 25.2 3.6 94.0 1.2 10.8 0.6 10.1 0.6 9.0
V arpaisjärvi........................................................................... 6.5 186.8 7.4 146.6 2.5 23.8 0.4 4.7 0.4 3.8
1.3 13.5 1.6 25.0 0.5 4.4 0.1 1.2 0.1 1.5
Vesanto ................................................................................. 7.5 475.6 4.6 215.3 1.7 14.4 0.3 4.9 0.5 3.6
5.1 24.0 3.4 29.2 1.3 11.2 0.4 2.4 0.3 2.6
Viekijärvi ............................................................................... 4.4 63.6 3.8 57.0 1.3 13.3 0.3 5.9 0.2 3.5
Vieremä ................................................................................. 5.8 193.1 5.1 229.0 2.0 19.8 0.3 ' 5.7 0.5 5.3
4.1 53.7 3.0 38.4 1.1 11.1 0.3 3.9 0.2 2.4
Viinijärvi: .............. ................................................................ 7.8 209.4 5.3 83.3 1.7 14.9 0.9 10.5 0.9 11.1
3.4 50.0 2.9 47.1 0.9 7.6 0.4 5.5 0.5 4.9
Yhteensä — Summa 1187 39 922.2 903 25 178.6 252 2 296.1 116 1 749.9 147 1 722.9
V aasan lään i —  V asa Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki ........................................................................... 12 294.5 7.8 146.9 2.2 18.5 4.5 58.0 4.2 51.9
7.3 186.9 6.0 59.5 1.5 11.9 0.5 5.0 0.5 5.6
Jakobstad —• Pietarsaari .................................................. 52 14 238.1 35 2 509.2 9.3 63.3 1.8 30.9 2.3 29.8
5.4 44.1 3.5 58.7 1.5 12.6 0.4 4.4 0.3 3.5
Jy v äsk y lä ............................................................... 102 3 638.9 96 2 366.7 26 194.4 18 295.9 28 310.1
22 206.5 21 325.5 4.9 37.7 3.2 44.0 3.4 34.2
L
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Kauhava ............................................................................. 14
9.7
795.4
44.7
10
6.2
343.6
101.4
2.5
2.0
20.8
16.1
0.6
0.5
13.0
6.1
1.1
0.5
11.9
5.0
Kokkola — Gamlakarleby ............................................... 61
7.1
10 938.9 
63.5
48
4.6
2 661.9 
142.4
12
1.8
92.0
14.3
4.8
0.2
82.4
1.9
6.5
0.2
80.0
1.4
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................ 13
12
1 278.4 
65.3
6.7
7.2
230.5
119.4
1.6
2.2
12.0
19.1
0.8
0.3
10.0
5.2
1.1
0.3
14.7
4.7
Lapua .................................................................................. 29
17
1 718.5 
126.2
20
9.3
734.0
273.1
5.4
3.7
45.1
31.6
0.8
0.2
16.9
3.6
1.4
0.4
19.0
4.7
Seinäjoki ............................................................................. 46 4 391.2 32 1 686.8 7.1 55.7 3.8 65.2 9.4 121.8
9.9 75.9 5.5 85.1 2.3 19.8 0.3 3.7 0.4 3.7
111 5 435.9 106 5 148.0 26 179.8 11 149.2 14 152.5
19 157.6 16 280.6 4.9 34.9 0.6 9.1 0.7 9.1
Äänekoski ........................................................................... 19 1 296.6 18 899.5 4.9 39.1 2.3 34.3 2.5 31.4
3.2 17.6 2.7 41.4 0.6 5.2 0.4 3.3 0.6 5.2
T o im isto t  —  E x p ed ition er
Alajärvi ............................................................................... 10 457.5 6.9 171.7 2.2 19.9 0.5 13.8 0.6 7.9
9.4 277.0 8.9 308.0 3.5 33.0 0.7 8.2 0.4 4.8
7.7 400.3 5.8 124.8 1.7 13.8 0.4 9.1 0.6 7.2
1.4 12.6 0.9 9.5 0.3 2.5 0.1 2.1 0.3 3.9
14 939.7 9.3 338.2 3.4 29.0 0.6 14.0 0.8 12.8
4.4 28.7 3.0 38.3 0.9 7.6 0.1 3.3 0.1 1.3
Bennäs ................................................................................ 4.9 108.4 2.7 78.2 0.9 6.8 0.1 1.0 0.2 2.5
6.4 45.8 2.9 136.4 1.3 9.9 0.1 1.9 0.1 1.6
3.8 245.2 2.0 82.3 0.8 7.5 0.1 0.5 0.0 0.4
Evijärvi ............................................................................... 6.8 274.6 4.9 155.5 1.5 13.5 0.3 4.0 0.3 2.7
4.4 32.5 2.6 41.4 0.8 7.7 0.2 2.4 0.2 1.9
Himanka ............................................................................. 7.0 211.8 4.9 188.4 1.8 17.8 0.3 5.1 0.2 3.1
5.7 68.2 4.1 72.9 1.3 10.2 0.1 2.3 0.2 2.6
Ilmajoki ...............................................................................
Inha .....................................................................................
17 497.0 10 291.6 3.6 29.4 0.6 10.2 0.9 13.0
3.3 21.7 2.2 86.5 0.3 2.5 0.3 6.7 0.5 7.7
1.8 36.1 1.3 10.4 0.3 2.3 0.2 3.0 0.1 1.5
Isojoki ................................................................................. 6.0 202.1 3.6 83.5 1.5 13.1 0.1 1.7 0.3 2.5
7.0 27.1 4.0 47.8 1.5 12.7 0.4 6.8 0.5 4.8
Isokyrö ................................................................................. 7.7 261.1 5.4 159.5 1.7 14.9 0.2 5.0 0.4 4.6
1.5 18.8 0.8 9.6 0.4 3.1 0.0 0.2 0.0 0.2
Jalasjärvi ............................................................................ 9.3 865.3 5.6 410.1 2.4 20.5 0.4 6.6 0.6 8.1
14 150.5 9.1 146.7 3.6 29.4 0.4 5.8 0.4 5.0
Jalasto ................................................................................. 1.7 29.8 0.9 17.9 0.3 2.6 0.1 2.7 0.2 1.8
5.5 64.8 3.4 82.6 1.3 10.6 0.1 2.9 0.2 3.2
Jeppo — Jepua ................................................................... 4.6 284.2 2.5 49.3 1.0 7.0 0.1 2.2 0.3 3.0
1.7 8.8 0.6 33.2 0.3 2.2 0.0 0.1 0.0 0.1
Jurva ............................................................... ................... 7.6 468.7 4.7 94.4 1.7 14.1 0.2 2.2 0.2 2.5
9.1 252.8 5.9 92.6 2.3 17.9 0.4 3.2 0.2 2.4
K ainasto............................................................................... 4.2 92.8 2.6 58.6 1.0 8.7 0.1 2.2 0.3 2.7
1.4 71.6 1.2 67.7 0.6 4.2 0.0 0.1 0.0 0.1
K annus................................................................................ 13 801.6 9.5 493.2 2.9 25.6 0.6 15.6 0.8 14.3
5.0 41.1 3.3 84.6 0.9 7.9 0.3 4.7 0.7 7.5
Karijoki ............................................................................... 5.4 132.2 3.7 111.3 1.4 12.1 0.1 3.0 0.2 2.6
. 1-7 30.4 1.3 11.9 0.5 3.6 0.1 0.6 0.1 0.6
K arstu la .............................................................. ............ ... 11 623.1 7.5 292.6 2.2 18.3 0.5 7.6 0.6 5.5
8.8 42.3 6.1 86.6 1.8 17.2 0.3 3.6 0.2 2.2
Kasko — Kaskinen............................................................. 7.1 426.7 4.2 188.0 0.9 6.7 0.3 4.7 0.3 4.4
Kauhajoki as................................. .......................................
Kauhajoki kk................................ .......................................
8.3
14'
251.6 
1 048.0
6.1
9.0
143.5
385.8
2.2
3.3
19.0
28.7
0.2
0.4
3.9
7.1
0.5
0.6
5.9
7.3
4.6 52.3 3.5 46.6 1.6 13.9 0.2 2.2 0.1 1.5
Kauhava kk.......................................................................... 7.1 306.3 4.5 178.3 1.2 9.9 0.3 4.6 0.4 4.7
Kaustinen ........................................................................... 6.6 132.2 5.7 195.4 2.2 21.2 0.2 3.9 0.2 2.0
Keuruu ................................. ............. ................................. 19 691.9 14 474.3 3.7 31.1 1.4 24.1 2.0 23.7
3.3 19.5 2.6 45.0 0.5 4.6 0.2 3.3 0.4 4.6
Killinkoski .......................................................................... 4.1 49.0 2.6 34.5 0.7 5.9 0.4 7.4 0.5 6.0
2.5 20.8 1.8 21.2 0.6 5.0 0.2 2.4 0.2 2.0
Kinnula ............................................................................... 5.9 333.6 3.7 98.4 1.3 14.7 0.4 6.3 0.4 5.0
2.3 12.2 1.7 20.5 0.5 5.5 0.1 1.1 0.1 1.1
Kivijärvi ......................................................................... ..
Kolppi — Källby ........................■................................ .
7.3 356.1 5.3 156.5 1.8 17.4 0.2 3.0 0.2 2.7
3.3 153.1 1.8 42.6 0.6 4.6 0.1 1.3 0.2 2.5
1.0 5.9 0.« 18.5 0.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Konginkangas ..................................................................... 3.3 61.6 2.9 68.2 0.8 8.1 0.4 5.3 0.3 3.8
4.7 46.9 3.5 115.3 1.0 8.3 0.6 9.9 0.5 7.8
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K orsnäs ....................................................... •.................................. 3.3 231.7 1.5 87.6 0.5 3.6 0.0 0.8 0.0 0.9
5.6 36.5 2.9 62.9 1.3 8.9 0.1 1.4 0.1 1.0
K o rtes jä rv i ..................................................................................... 4.3 107.2 3.4 108.7 1.3 11.0 0.1 3.1 0.2 3.0
2.8 44.5 2.3 63.0 0.9 7.7 0.2 2.2 0.1 1.3
K oskenkorva .................................................................................. 8.0 260.8 4.6 77.6 2.1 18.1 0.2 4.5 0.3 3.5
4.6 18.1 1.9 23.4 0.6 5.6 0.1 0.4 0.0 0.5
K o u ra  ....................................................................................... 3.8 34.6 2.8 29.9 1.1 9.1 0.1 1.8 0.3 2.4
K ronoby  ......................................................................................... 8.0 462.3 5.2 237.2 1.9 14.5 0.1 1.7 0.3 4.0
K u o rtan e  ......................... : ............................................................. 4.8 292.8 2.9 233.2 1.0 8.8 0.2 3.6 0.3 3.1
6.7 192.3 6.4 90.8 2.3 19.1 0.1 1.6 0.2 1.9
K u rik k a  ....................... .................................................................... 17 1 426.1 8.8 613.7 3.3 29.2 0.4 8.0 0.7 9.3
13 216.1 8.3 116.4 3.3 27.0 0.4 4.8 0.5 4.7
K vevlaks ......................................................................................... 3.7 213.5 2.8 86.0 1.1 8.1 0.1 1.0 0.1 0.8
5.7 152.3 3.0 69.1 1.1 7.7 0.1 2.1 0.1 0.8
K y y jä rv i ......................................................................................... 5.8 177.2 3.9 87.4 1.3 13.0 0.1 0.9 0.1 0.8
2.7 13.1 1.8 25.9 0.5 5.2 0.0 0.6 0.0 0.5
K älv iä  . . ..................................... ....................................................•. 7.6 301.1 4.9 185.2 1.8 18.4 0.2 ■ 2.8 0.4 3.0
2.4 26.8 1.9 63.1 0.8 8.7 0.0 0.5 0.0 0.7
L aih ia  k k ............................................................................................ 11 372.7 6.4 197.8 2.1 17.8 0.3 6.8 0.3 4.4
12 102.5 7.7 114.2 2.7 22.2 0.4 6.2 0.7 9.4
L ap p a jä rv i ..............................................; ....................................... 4.7 799.2 4.4 83.7 1.4 12.8 0.2 2.5 0.2 2.4
3.9 84.3 4.2 71.0 1.7 16.9 0.1 0.9 0.2 1.6
L ap p fjä rd  —  L a p v ä ä rtti ........................................................... 8.1 645.8 4.6 128.8 1.6 11.6 0.1 2.4 0.2 1.7
2.2 11.7 1.0 11.0 0.4 3.3 0.1 0.6 0.0 0.5
L au k aa  .............................................................................................. 9.2 181.0 8.1 199.9 2.2 20.6 0.5 7.9 0.6 8.0
7.8 83.4 5.8 72.5 1.3 11.0 0.7 10.5 0.6 9.0
L eh tim äk i ....................................... ............................................... 4.2 219.4 4.6 93.7 1.5 12.6 0.1 2.2 0.1 1.6
1.8 12.1 1.4 26.8 0.4 3.1 0.2 2.8 0.2 1.5
L eppävesi ......................................................................................... 2.9 12.6 2.1 38.7 0.5 4.1 0.2 2.6 0.3 2.4
L ievestuore .................................................................................... 11 487.5 8.0 171.1 2.4 20.7 0.8 13.9 0.7 9.1
2.3 20.0 2.0 27.5 0.5 4.2 0.1 0.5 0.3 3.8
L ohiluom a ....................................................................................... 2.3 11.4 1.5 16.0 0.6 4.5 0.1 0.9 0.2 2.3
L o h ta ja  ........................................................................................... 4.3 117.4 3.6 121.1 1.3 11.6 0.1 2.0 0.1 1.7
1.7 13.7 1.1 13.9 0.4 4.1 0.1 0.7 0.1 0.6
M alaks .............................................................................................. 3.9 145.6 2.5 61.1 0.7 4.4 0.1 2.4 0.1 1.8
9.3 332.4 7.3 148.2 2.3 16.8 0.1 2.1 0.1 1.7
M ultia ....................... ........................................................................ 6.0 156.0 7.1 141.9 1.9 16.8 0.3 6.5 0.3 5.0
1.0 8.4 0.9 15.6 0.1 1.2 0.0 0.6 0.0 0.8
M unsala ......................................................................... .................. 3.4 82.4 1.9 74.0 0.8 5.6 0.1 2.9 0.1 2.5
2.4 37.6 1.1 37.6 0.5 3.8 0.0 0.2 0.0 0.4
M yllym äki ......... ............................................................................. 7.6 799.9 4.6 116.9 1.0 8.3 0.6 9.2 0.6 7.9
1.7 17.2 1.2 26.6 0.2 2.2 0.1 3.3 0.1 2.0
N urm o .............................................................................................. 6.1 192.L 3.8 138.9 1.4 11.2 0.2 2.2 0.2 2.3
N ykarleby  ......... ...................................................................... 1 . . 14 777.1 6.6 274.1 1.6 11.7 0.4' 6.7 0.5 5.3
1.7 9.2 0.8 8.9 0.3 2.3 0.0 0.6 0.2 1.8
N ärpes ..................... ........................................................................ 9.6 716.3 4.9 164.9 1.4 9.8 0.1 1.2 0.2 1.6
4.4 35.8 2.1 31.1 0.8 5.5 0.1 0.8 0.0 0.5
N ärpes s t .  ................................................................ . .................... 3.3 37.7 1.7 31.3 0.6 4.0 0.1 0.8 0.1 . 1.6
2.2 14.3 1.0 18.9 0.4 2.7 0.0 0.2 0.0 0.1
O ravais —• O ravainen ................................................................ 3.4 285.8 1.5 125.3 0.5 3.4 0.1 1.1 0.2 1.1
3.8 66.9 2.9 41.5 1.1 8.2 0.0 0.3 0.1 0.7
O ravaisfabrik  —  O ravaisten tehdas .............. ..'...................... 3.8 90.6 1.9 14.9 0.5 3.2 0.2 3.9 0.2 2.1
O rism ala a s ........................................................................................ 4.3 65.5 3.0 45.1 0.9 7.5 0.2 2.3 0.4 3.7
1.5 9.4 0.6 16.2 0.2 1.0 0.1 2.5 0.1 1.2
P e r h o .................................... ............................................................. 5.5 131.3 2.7 93.7 0.9 9.5 0.2 2.8 0.2 1.9
6.4 43.3 3.4 58.8 1.4 14.4 0.2 1.8 o . r 1.2
Peräseinäjok i ......................................................................... .... 7.6 417.4 4.6 251.4 1.5 13.0 0.3 5.2 0.3 3.4
7.5 37.7 5.5 56.3 1.9 17.1 0.2 2.9 0.3 3.4
P e tä jä v e s i ................................................................ ........................ 9.4 176.2 8.2 234.6 2.2 20.2 0.6 8.9 0.7 8.0
4.2 70.9 3.5 44.0 0.9 8.0 0.4 5.8 0.9 11.3
P ih la javesi ....................................................................................... 4.0 115.2 2.8 59.4 0.6 5.0 0.2 2.3 0.6 6.7
2.1 15.3 1.7 20.7 0.5 4.2 0.1 1.2 0.3 2.9
P ih tip u d as . . . ; .............................................................................. 11 520.8 8.0 355.5 2.2 20.5 0.5 9.2 0.5 8.6
13 80.4 9.6 159.1 2.8 27.3 0.7 9.2 0.6 6.9
P y lkönm äki ........................................................................... .... 4.5 93.3 3.2 72.1 1.2 10.8 0.1 1.9 0.2 1.9
2.2 20.4 1.3 17.8 0.4 3.3 0.0 0.3 0.0 . 0.4
P än tän e  • . ................................ ............................................. .. 5.2 123.2 3.3 101.6 1.5 13.5 0.1 1.9 0.2 ■ 1.9
P ö rto m  . .  : .............. : ................. ................................................ .... 5.8 315.5 3.0 279.0 1.1 8.0 0.1 1.3 0.1 0.7
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Saarijärv i ....................................................................................... 19 793.1 14 446.8 3.9 35.0 0.7 13.9 1.0 •11.4
16 250.2 14 243.5 3.7 33.7 0.7 9.0 0.6 7.0
Soini ................................................................................................ 7.2 270.2 7.2 126.6 2.5 24.9 0.1 2.6 0.2 2.2
0.2 0.7 0.2 1.5 0.1 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0
Sum iainen ......... ................. ......................................................... 4.1 72.3 3.8 101.9 1.3 11.9 0.2 2.6 0.2 3.2
Suolahti .......................................................................................... 15 475.9 12 336.2 3.2 26.7 1.7 17.9 2.1 19.9
3.2 35.2 2.4 36.0 0.5 4.1 0.3 3.7 0.3 3.5
Sydänm aa as............................. ............................... '..................... 2.0 24.0 1.3 21.8 0.3 2.7 0.2 3.1 0.5 6.0
2.1 19.8 1.1 19.5 0.3 2.8 0.1 1.5 0.1 1.3
T erjärv  ............................................................................................ 6.8 242.8 4.2 210.5 1.6 12.4 0.1 1.7 0.1 1.2
Tervajoki ....................................................................................... 8.0 147.4 4.6 71.6 1.1 8.7 0.3 4.1 0.4 6.1
Teuva .............................................................................................. 9.6 505.4 7.4 251.5 2.4 19.0 0.4 5.6 0.4 4.0
6.8 103.0 5.2 105.6 2.1 18.0 0.1 1.7 0.1 2.0
Tikkakoski ..................................................................................... 9.6 814.0 7.9 250.3 2.5 18.9 0.8 15.6 0.8 9.4
Toholam pi ..................................................................................... 6.5 178.7 5.0 114.8 1.7 15.7 0.2 5.2 0.2 3.6
7.9 84.0 4.8 107.8 1.6 ' 17.3 0.4 7.7 0.4 5.2
T u u r i ................................................................................................ 3.9 88.4 2.4 45.8 0.8 6.1 0.2 3.3 0.3 3.4
Törnävä ......................................................................................... 5.2 70.5 4.3 59.5 1.5 11.5 0.6 6.9 0.7 7.7
Töysä kk. ....................................................................................... 5.0 290.6 2.9 168.9 1.0 7.6 0.3 4.5 0.2 3.7
4.7 25.3 2.9 32.9 0.9 6.7 0.3 3.6 0.5 5.0
U urainen ....................................................................................... 5.5 70.0 4.7 68.7 1.6 14.6 0.2 2.3 0.2 2.7
4.4 54.5 3.0 41.7 ' 1.1 9.2 0.1 1.4 0.1 0.9
V aajakoski ..................................................................................... 11 426.3 12 504.5 3.7 28.0 1.4 23.2 1.4 21.2
5.6 63.0 5.4 96.3 1.4 11.8 0.3 5.2 0.3 5.2
Veteli ......................................................................................... .... 1.7 23.5 0.7 20.2 0.2 1.3 0.2 2.5 0.1 2.1
14 406.7 10 312.2 3.7 38.0 0.4 4.7 0.4 4.3
V ihtavuori .............................................................................. 3.5 62.0 2.2 26.7 0.6 4.9 0.9 11.9 0.7 8.3
V iitasaari ................................................................... ................... 13 786.4 8.8 344.9 2.7 25.5 0.8 14.6 1.0 11.9
21 150.4 15 244.2 4.5 39.8 1.0 14.7 0.8 8.8
Vimpeli ............................................................................................ 7.8 941.3 5.7 182.8 2.0 17.4 0.3 5.7 0.4 4.1
2.2 9.0 1.4 17.6 0.5 5.1 0.0 0.7 0.1 0.7
V irrat .............................................................................................. 15 889.3 9.7 445.5 3.1 25.7 0.7 14.1 1.1 14.2
6.8 35.1 6.4 74.3 2.0 16.0 0.2 2.8 0.3 3.8
V o lt t i ................................................................................................ 8.3 177.9 5.0 198.1 2.0 15.2 0.2 3.2 0.2 3.8
Vähäkyrö ....................................................................................... 7.4 226.8 5.2 87.5 1.8 14.3 0.2 2.0 0.2 2.7
1.8 6.2 0.8 12.8 0.3 2.0 0.2 3.2 -0.2 3.4
Vöra — Vöyri ............................................................................... 10 564.5 5.1 375.5 1.8 12.2 0.1 1.2 0.1 1.0
1.0 4.0 0.5 5.3 0.2 1.6 0.0 0.5 0.0 0.1
Y kspih la ja—  Y x p i la ......... ..................................... ............. 6.2 100.9 4.6 59.7 1.3 9.5 1.1 14.0 0.8 7.1
Y lihärm ä ....................................................................................... 12 346.2 8.5 159.3 2.0 15.2 0.3 5.2 0.4 4.3
3.0 20.5 1.4 21.5 0.4 2.7 0.4 7.0 0.3 3.8
Y listaro as....................................................................................... 5.4 34.2 3.1 53.5 0.9 7.4 0.4 6.9 0.7 9.4
3.4 24.3 1.4 20.9 0.5 4.0 0.2 3.5 0.4 3.5
Ylistaro k k ...................................................................................... 6.7 629.5 4.4 164.8 1.3 12.4 0.3 5.3 0.5 5.7
7.0 27.1 4.0 46.9 1.4 11.0 0.1 0.8 0.2 1.5
Y tterm ark  ..................................................................................... 4.5 198.6 2.4 82.2 0.8 5.9 0.1 0.5 0.0 0.2
Ä h t ä r i .............................................................................................. 9.8 599.8 6.6 349.1 2.3 19.8 0.4 7.3 0.6 6.9
6.9 33.8 3.7 55.8 0.8 6.8 0.5 5.7 0.5 5.0
Ö v e rm a rk ........... ........................................................................... 6.2 214.1 2.8 72.5 1.1 7.7 0.1 2.8 0.2 2.1
Yhteensä — Summa
O ulun lä ä n i —  Ule&borgs Iän 
Konttorit — Kontor
16 4 5 82 149.3 1195 38 898.3 363 2 969.9 101 1 593.9 135 1 593.6
K ajaani ......................................................................................... 60 7 764.4 56 3 571.1 14 112.1 4.0 72.9 7.4 89.0
25 510.7 17 279.5 5.0 46.5 2.2 27.5 2.3 . 25.0
Oulu, Postikontto ri — P ostkon to re t .................................... 81 3 804.4 71 1 099.5 17 129.6 9.6 146.7 17 191.8
12 145.6 11 300.9 3.7 40.1 0.4 5.6 0.3 4.4
R aahe .................... ......................................................................... 24 1 504.3 13 749.2 4.0 35.5 2.0 27.5 3.4 30.5
Toimistot — Expeditioner
9.8 68.8 6.7 150.7 2.1 19.6 0.5 .6 .4 0.5 5.7
Alavieska ....................................................................................... 6.5 150.9 4.7 167.6 2.1 20.5 0.3 4.6 0.3 , 3.3
H aapajärv i . . . . . .  1 ..................................................................... 19 1 048.3 12 792.4 3.4 32.5 0.6 10.6 1.3 14.3
3.4 '23.5 3.1 33.5 1.0 9.9 0.1 1.5 0.1 ' : 1.2
H aapavesi .................................................................................... 12 474.6 8.9 413.2 2.9 29.6 0.4 7.1 0.6 . 7.2
5.8 35.7 4.6 61.4 1.9 19.4 0.1 2.3 0.1 ■2.1
Hailuoto ............................... . . ' ................................................ .... 4.4 94.6 2.7 , 69.4 0.8 7.1 0.4 6.4 0.2 4.7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H au k ip u d as a s ............................................................ ..................... 7.6 199.9 4.2 98.0 1.2 12.2 0.3 6.1 0.6 6.8
7.1 62.4 3.4 67.3 1.0 8.0 0.5 5.1 0.4 4.6
H yry n sa lm i ..................................................................................... 13 325.9 9.1 384.0 2.7 28.4 1.1 15.0 1.0 12.6
1.9 7.2 1.5 23.5 0.4 5.9 0.1 1.2 0.1 0.8
l i  .......................................................................................................... 12 414.5 7.1 253.0 1.8 16.8 0.7 13.0 0.7 10.1
8.5 41.8 5.2 128.3 1.8 21.5 0.6 7.8 0.4 5.9
5.5 80.4 2.2 126.6 0.6 5.8 0.4 7.6 0.6 7.5
5.3 26.9 3.4 51.8 0.9 8.8 0.4 5.4 0.5 5.9
Jy lh ä m ä  ............................................................................................ 3.5 168.0 1.6 622.6 0.6 4.9 1.1 21.0 0.6 8.5
K alajok i ............................................................................................ 12 575.8 9.7 380.6 3.0 28.5 0.5 9.6 0.6 7.4
6.1 35.5 3.4 82.8 1.5 15.0 0.2 2.3 0.2 2.3
K em pele ............................................................................................ 8.5 70.5 4.4 72.4 ' 1.4 13.7 0.5 6.9 0.9 9.1
3.0 28.1 2.6 42.6 0.9 9.4 0.3 1.8 0.2 1.7
K estilä  .............................................................................................. 8.5 284.7 5.4 148.4 1.9 20.1 0.3 7.6 0.4 6.3
5.4 80.4 3.9 118.0 1.1 10.7 0.4 5.1 0.3 2.8
K i lp u a ................................................................................................. 1.5 7.7 1.2 17.6 0.4 4.0 0.1 1.5 0.2 2.5
K o n tio m äk i ..................................................................................... 5.2 69.5 3.7 83.3 1.0 8.7 0.5 6.5 3.9 47.4
2.6 24.9 1.7 19.7 0.5 4.8 0.2 2.5 0.5 4.1
K uhm o ................................................................... ........................... 25 586.0 23 742.0 6.9 71.3 0.8 18.3 1.1 15.9
3.1 15.3 3.4 36.4 0.8 9.0 0.2 2.3 0.1 1.0
K uivaniem i a s .................................................................................. 5.3 131.0 3.9 82.4 1.1 12.6 0.2 3.0 0.3 3.0
2.9 12.2 2.5 36.3 0.9 9.1 0.2 2.9 0.3 2.9
K uusam o .......................................................................................... 25 978.1 18 795.5 4.8 52.8 1.4 29.4 1.9 27.0
16 85.9 15 197.3 4.8 60.5 1.1 14.4 1.0 13.9
K ärsäm äk i ....................................................................................... 9.0 233.3 5.9 209.2 2.4 24.7 0.3 6.2 0.4 4.0
2.4 7.8 1.1 15.0 0.4 3.9 0.2 1.3 0.1 0.7
L im inka ............................................................................................ 7.9 500.0 5.8 181.4 1.9 17.9 0.8 13.3 0.9 10.0
4.1 122.5 2.3 81.4 1.1 10.9 0.1 1.6 0.1 1.8
M artinn iem i ..................................................................................... 12 141.0 5.7 68.3 1.9 15.4 1.7 27.1 1.5 19.4
M uhos ................................................................................................ 14 432.2 9.6 541.1 3.5 31.8 1.4 30.3 1.4 21.2
7.4 65.1 3.6 40.0 1.2 10.7 1.6 28.6 1.1 13.8
N ivala  ................................................................................................. 14 744.3 11 584.6 3.7 37.7 0.7 11.3 0.9 11.9
8.9 59.5 6.7 94.3 2.8 28.8 0.4 3.4 0.3 3.3
N u o ju a  .............................................................................................. 3.5 36.6 2.0 30.3 0.5 5.0 0.4 6.6 0.4 5.6
2.6 19.1 1.2 63.1 0.4 4.9 0.6 10.0 0.3 5.2
O ksava .............................................................................................. 5.2 55.4 3.1 40.1 1.1 9.5 0.2 4.4 0.3 3.4
O ulainen ............................................................................................ 17 1 325.7 12 707.6 3.7 34.2 1.0 17.6 1.5 18.7
17 194.4 8.8 174.0 3.6 35.1 1.3 16.0 1.0 10.5
P aav o la  ............................................................................................ 4.0 137.9 3.1 120.0 1.1 12.7 0.3 5.0 0.3 4.2
2.9 25.6 1.4 28.7 0.5 5.8 0.1 0.5 0.1 0.6
P a ltam o  ............................................................................................ 8.0 166.6 5.7 139.1 1.6 15.3 0.2 4.8 0.4 4.9
8.3 77.9 6.2 92.5 1.7 16.5 0.3 4.3 0.4 4.1
P a te n i e m i ....................... . . . . . ..........., ........................................ 9.0 64.3 7.4 76.3 2.5 20.6 1.3 15.9 1.0 11.1
6.2 48.2 4.5 65.5 1.5 14.9 0.2 3.8 0.2 3.6
P iippola  ............................................................................................ 4.1 125.5 2.5 69.9 0.8 8.3 0.2 2.7 0.2 1.7
6.0 74.0 3.9 82.6 1.4 15.0 0.3 4.7 0.3 3.3
P u d asjä rv i ............................................ ........................................... 11 596.5 9.0 383.0 2.5 29.0 0.6 13.5 0.7 11.4
22 178.8 20 516.3 5.5 63.1 1.7 18.9 1.1 12.6
P u lk k ila  ............................................................................................ 3.8 137.7 3.1 139.3 0.9 8.6 0.2 3.7 0.2 2.2
3.9 34.6 1.9 54.2 0.5 5.7 0.3 2.0 0.3 2.0
P u o lan k a  .......................................................................................... 13 243.5 8.3 328.5 2.9 27.9 0.7 12.6 0.8 9.4
3.1 24.5 2.5 34.6 0.8 8.7 0.2 2.2 0.2 1.6
P y h ä jo k i .......................................................................................... 7.2 161.3 5.3 254.9 1.9 16.6 0.1 2.2 0.2 1.8
3.3 28.3 1.3 15.3 0.5 4.8 0.1 1.9 0.1 1.2
P yhäsa lm i ....................................................................................... 14 525.0 11 323.6 3.8 37.1 0.6 9.3 0.7 8.6
5.5 23.9 5.1 86.6 1.3 13.3 0.5 3.3 0.5 4.4
R an ts ila  ............................................................................................ 6.1 189.0 5.6 160.1 1.9 20.6 0.2 4.7 0.2 3.4
1.8 28.5 1.4 60.0 0.5 4.8 0.3 3.1 0.2 2.8
R au d ask y lä  ..................................................................................... 4.0 45.5 3.7 62.1 1.4 13.4 0.3 3.3 0.4 3.9
R eisjärv i .............................................. ........................................... 8.4 228.2 7.4 190.7 2.7 27.9 0.5 .8.3 0.4 5.8
R isti jä rv i ............................................ ............................................. 7.5 200.5 5.5 162.6 1.8 16.4 0.3 5.8 0.5 5.6
0.7 13.7 0.4 3.7 0.1 1.2 0.1 0.2 0.0 0.2
R u h tin an sa lm i .............................................................................. 5.0 104.8 4.4 82.2 0.9 8.5 0.3 4.7 0.2 2.8
R u u k k i ....................................... ...................................................... 8.2 361.9 4.6 118.5 1.4 12.8 0.9 13.4 1.3 15.0
2.8 44.7 1.4 23.6 0.5 5.1 0.2 3.4 0.1 1.7
Sievi ................................................................................................... 2.9 26.1 1.7 28.8 0.5 5.5 0.3 4.5 0.4 5.4
4.8 29,5 3.2 107.1 1.2 10.8 0.4 4.7 0.4 3.2
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3.0 124.2 2.4 176.8 i .i 11.5 0.2 4.0 0.2 3.6
6.1 33.7 3.1 52.7 1.2 11.0 0.4 4.3 0.3 3.3
Siikajoki .......................................................................................... 6.2 101.7 2.7 53.7 0.9 8.8 0.2 2.5 0.2 2.2
Sotkam o .......................................................................................... 19 532.9 16 589.8 5.8 56.9 0.7 14.0 1.1 12.5
1.4 9.2 0.6 9.1 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.7
Suomussalm i ................................................................................. 7.8 121.1 5.5 288.5 0.9 8.5 0.4 6.0 0.5 5.3
3.1 43.9 3.6 58.8 0.8 8.7 0.4 4.7 0.2 2.2
Taivalkoski ................................................................................... 12 397.5 6.7 431.9 1.6 16.1 0.5 12.1 0.6 8.3
8.5 40.8 7.1 165.5 2.1 24.9 0.5 7.5 0.3 4.4
Tuom ioja ....................................................................................... 3.0 49.5 1.0 13.5 0.4 3.8 0.3 5.0 0.7 8.9
T yrnävä .......................................................................................... 6.7 250.6 4.6 247.5 2.1 21.6 0.4 5.6 0.3 3.1
1.8 16.4 0.8 8.2 0.3 3.1 0.1 0.6 0.1 0.4
U ta järv i .......................................................................................... 8.3 373.8 4.7 166.3 1.7 18.4 0.6 11.3 0.7 9.5
6.5 52.4 3.8 61.1 1.5 15.2 0.4 7.4 0.4 5.6
Vaala .............................................................................................. 6.0 257.5 3.9 168.3 0.8 7.7 0.6 10.6 0.7 10.1
4.5 49.5 3.5 37.3 0.8 7.3 0.4 4.3 0.4 4.5
V ihanti ............................................................................................ 6.5 203.6 3.7 115.6 1.1 10.5 0.2 6.5 0.4 5.8
V u o k a t t i .......................................................................................... 4.1 66.9 2.8 88.0 0.7 6.1 0.3 3.3 0.6 5.1
4.0 36.9 2.6 62.8 0.5 4.6 0.1 1.1 0.3 3.5
Ylivieska ....................................................................................... 17 1 278.9 13 521.7 3.9 39.0 0.7 9.9 1.6 21.0
2.3 7.6 2.6 30.7 1.0 8.7 0.1 0.8 0.2 2.4
Ä m m änsaari ................................................. ............................... 15 499.2 9.5 543.6 1.8 17.0 2.1 41.1 1.8 24.6
9.7 107.3 9.1 235.2 1.9 19.0 1.6 13.0 0.7 8.2
Y h teen sä  —  S u m m a 932 32 476.3 683 23 065.9 205 1 995.7 67 1 036.8 85 1 012.4
L a p in  l ä ä n i  —  L a p p la n d s  iä n
K o n tto r it  —  K on tor
K e m i ................................................................................................ 77 16 564.8 59 4 234.6 18 140.9 13 214.3 15 198.9
7.3 48.2 4.5 70.7 1.3 11.7 0.7 8.4 1.0 10.3
K em ijärvi ..................................................................................... 30 2 480.8 18 1135.3 4.7 43.0 2.2 41.6 4.3 51.3
16 91.2 12 131.7 3.7 39.0 0.8 12.5 0.9 8.9
R ovaniem i ..................................................................................... 80 9 553.5 64 8 023.1 16 132.3 13 209.7 14 185.3
25 129.4 19 250.8 4.2 42.6 1.3 14.8 1.0 10.9
S o d a n k y lä ....................................................................................... 17 559.8 9.0 810.5 2.9 29.7 0.8 13.2 1.1 12.8
14 98.3 7.4 107.3 2.2 26.2 1.1 16.5 0.9 11.5
Tornio .............................................................................................. 30 2 415.0 19 1119.7 5.0 43.7 2.9 53.8 5.2 67.4
13 72.7 6.8 80.2 2.4 24.0 0.7 10.0 0.6 8.7
T oim isto t —  E xp ed ition er
Enontekiö ..................................................................................... 2.6 29.0 2.0 38.4 0.5 5.6 0.2 3.2 0.2 1.9
Inari ................................................................................................
1.3 4.0 0.9 11.2 0.2 2.1 0.1 1.2 0.1 0.9
4.0 59.6 2.0 42.7 0.7 7.5 0.3 6.0 0.4 5.5
0.6 1.3 0.7 6.3 0.2 2.3 0.1 0.8 0.0 0.6
Ivalo ................................................................................................ 13 585.5 8.4 1 076.2 2.3 22.7 1.0 20.9 1.2 17.4
1.4 20.1 1.5 15.5 0.2 2.3 0.1 1.7 0.1 1.0
Juuniem i ........................................................................................ 7.6 190.0 3.0 35.0 0.7 6.3 2.5 54.0 1.3 19.8
10 93.0 6.3 104.9 1.7 18.7 0.7 10.5 0.4 5.0
K aam anen ..................................................................................... 1.1 10.1 0.7 6.9 0.1 1.3 0.1 1.0 0.1 0.7
2.0 15.5 1.9 27.2 0.3 3.6 0.4 4.9 0.3 4.2
K aitakoski ...................................................................................... 3.6 180.7 0.7 37.0 — — 1.6 45.1 0.5 9.3
K a ru n k i............................................................................................ 3.8 48.8 3.0 119.0 1.1 11.1 0.2 2.3 0.2 1.9
3.0 17.9 1.2 12.4 0.4 3.3 0.2 2.4 0.2 2.3
K au liran ta  ..................................................................................... 3.8 31.2 2.0 25.7 0.6 6.7 0.5 6.3 0.5 5.6
K i t t i l ä ................................................................................... : . . . . 9.9 181.4 6.0 352.2 2.1 20.8 0.3 7.9 0.4 5.6
10 66.2 5.6 58.7 1.5 13.6 0.5 6.9 0.4 5.1
K oivu .............................................................................................. 7.1 32.9 4.4 60.6 1.3 13.1 0.7 14.1 0.6 10.5
K olari .......................................................................................
6.8 28.7 4.1 52.7 1.3 11.3 0.6 7.0 0.6 7.0
5.2 46.9 2.3 71.3 0.6 5.7 0.3 4.9 0.3 3.4
K ursu ..............................................................................................
4.7 33.6 2.7 28.0 0.8 7.6 0.5 5.5 0.4 5.1
3.9 19.0 2.4 48.5 0.7 6.8 0.5 8.4 0.4 5.8
5.9 27.4 3.6 49.2 1.3 12.8 0.4 6.0 0.3 3.7
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1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöremäl
* 5 6 7 8 | 9 | 10 |
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
11
Toim ipaikat lääneittäin  
A nstalterna länsvis
Tilillepanot
Inbetalningar
Ti] il tuotot 
TJtbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
SäästÖstäotot
XJttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Niistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
m ilj. mk 1 000 
kpl-st
m ilj. mk 1 000 
kpl-st
m ilj. mk
L au rila  .............................................................................................. 3 .3 3 9 .6 2.9 61 .1 i . i 1 0 .4 0 .4 5 .9 0 .4 5 .5
3 .5 1 4 .4 1.8 15 .1 0 .7 5 .2 0 .2 2 .8 0 .2 2 .7
M uonio ............................................................................................... 7 .5 3 2 2 .9 5.2 2 6 6 .0 1.1 12 .1 0 .6 8 .9 0 .5 6 .9
5 .1 4 4 .9 3 .4 4 0 .5 0 .7 8 .2 0 .8 14 .2 0 .6 10 .5
P ato  koski .......................................................................................... 2.7 2 1 .6 1.9 2 2 .9 0 .5 4 .3 0 .1 1 .5 0 .1 1 .2
15 6 9 .1 8 .5 1 0 3 .8 2 .5 2 5 .9 0 .7 9 .0 0 .6 6 .7
Pelkosenniem i ................................................................................ 5 .2 1 0 8 .5 3.2 1 2 4 .1 1 .0 9 .7 0 .2 3 .9 0 .2 2 .5
1 .7 5 .2 1.2 1 4 .9 0 .4 4 .3 0 .1 1 .0 0 .1 0 .5
Pello ................................................................................................... 9 .3 4 3 3 .0 6.1 2 9 4 .0 1 .5 16 .2 0 .2 4 .5 0 .3 3 .3
5 .7 3 3 .0 3.5 4 4 .4 1 .2 13 .7 0 .5 6 .4 0 .3 3 .5
P etäjäskosken  V o im ala ito s......................................................... 6 .7 1 3 0 .6 2 .9 1 0 3 .8 0 .8 6 .6 1 .4 2 9 .9 . 0 .8 1 1 .4
5 .8 4 1 .2 3 .8 66 .1 0 .6 5 .2 1 .0 17 .7 1 .1 11.1
Posio ................................................................................................... 6 .4 1 4 5 .9 4 .4 2 2 6 .7 1 .4 1 4 .9 0 .3 8 .9 0 .4 8 .2
5 .7 5 6 .0 4 .0 5 7 .5 1 .3 1 5 .0 0 .7 8 .9 0 .4 5 .4
R an u a  ................................................................................................. 7 .2 1 2 7 .6 3.8 3 9 1 .2 1 .0 1 1 .6 0 .2 4 .7 0 .3 3 .8
6 .7 3 4 .7 4.2 46 .1 1 .5 18 .7 0 .2 2 .8 0 .2 2 .3
Salla ................................................................................................... 8 .5 1 7 1 .6 4.9 3 4 5 .5 1 .5 17 .2 0 .8 1 2 .8 0 .8 8 .5
8 .5 3 2 .5 6 .6 8 1 .6 1 .8 1 9 .8 0 .6 7 .0 0 .5 5 .3
Savukoski ........................................................................................ 3 .9 5 0 .9 2 .4 8 9 .9 0 .6 6 .6 0 .4 6 .3 0 .3 3 .8
3 .2 1 2 .0 1.9 1 1 9 .3 0 .4 3 .6 0 .3 5 .5 0 .3 4 .7
Sieppijärv i ....................................................................................... 5 .4 1 8 4 .1 2 .4 2 2 3 .5 0 .9 9 .6 0 .2 2 .7 0 .2 2 .2
3 .7 2 2 .4 1.6 2 0 .2 0 .6 6 .5 0 .1 1 .0 0 .2 1 .2
Simo a s ................................................................................................ 6 .2 1 0 2 .9 3 .2 1 9 7 .9 0 .9 8 .9 0 .4 5 .3 0 .5 6 .5
6 .4 4 0 .3 4.7 6 4 .0 1 .6 17 .1 0 .5 5 .7 0 .3 4 .6
T ervola  ............................................................................................... 6 .7 2 2 2 .9 3 .8 1 9 3 .1 1.1 1 1 .3 0 .4 6 .6 0 .4 6 .6
6 .6 4 3 .3 3.7 5 9 .6 1 .1 11 .2 0 .6 1 0 .8 0 .7 9 .7
T u rto la  .............................................................................................. 2 .5 40 .1 1.3 2 5 7 .5 0 .4 3 .8 0 .1 1 .4 0 .1 1 .5
3 .2 1 5 .7 1.5 1 9 .9 0 .4 4 .3 0 .3 3 .5 0 .2 1 .8
U tsjok i .............................................................................................. 1 .7 1 8 .6 1.3 2 8 .4 0 .2 2 .2 0 .3 4 .4 0 .2 4 .1
0 .5 2 .5 0 .5 6 .9 0 .0 0 .5 0 .0 0 .4 0 .0 0 .4
Y litornio  ............................................................................................ 9.1 6 8 7 .2 6 .2 3 2 0 .2 1 .6 1 7 .6 0 .4 5 .8 0 .6 6 .7
16 9 5 .9 8 .9 1 3 6 .2 2 .6 2 8 .2 1 .3 2 1 .2 1.1 16 .1
Yhteensä — Summa 611 37 107.5 401 22 285.6 112 1 068.7 62 1 047.1 66 857.5
Y hteenveto —  Sam m andrag
U udenm aan  lään i —  N ylands Iän
H elsingin kau p u n k i —  Helsingfors s t a d ......................... 1 4 1 3 8 3  5 9 2 .2 9 2 9 17 5 0 5 .2 211 1 3 2 6 .5 24 2 3  7 4 8 .8 4 1 0 4 2 4 5 .2
M uu U udenm aan  lään i —  R esten  av  N ylands Iän . . 1 1 1 5 4 8  4 2 7 .7 7 3 0 25  9 3 8 .4 1 94 1 3 8 1 .1 11 9 1 6 5 1 .1 1 2 4 1 5 1 4 .5
T u ru n  ja  P orin  lään i —  Äbo och B jöm eborgs Iän 
T u ru n  k a u p u n k i —  Abo stad  ............................................ 2 4 6 1 5  6 2 5 .5 24 7 3 6 1 4 .3 71 4 4 0 .2 37 6 0 3 .9 56 6 3 5 .4
M uu T u ru n  ja  Porin  lään i - R esten  av  Äbo o. B :borgs Iän 1 2 5 4 6 0  0 2 5 .7 93 1 27  7 8 4 .2 301 2 2 6 0 .5 7 8 1 2 5 3 .9 9 4 1 1 6 2 .6
A hven an m aan  m a a k u n ta  —  L an d sk ap e t Ä land ........... 72 5  0 2 3 .7 3 9 993 .1 12 8 0 .7 2 .8 3 9 .0 2 .3 37 .2
H äm een lään i —  T avastebus Iän
T am pereen kau p u n k i —  Tam m erfors s tad  .................. 3 4 2 11  2 3 9 .5 2 3 4 3 1 2 0 .9 71 4 5 7 .4 4 6 6 7 4 .3 67 7 5 6 .2
M uu H äm een  lään i —  R esten  av  T avastehus Iän . . 1 2 5 6 49  1 4 8 .8 888 2 4  8 1 9 .4 2 38 1 8 2 5 .9 127 1 9 5 4 .3 159 1 8 3 5 .5
K ym en lään i — K ym m ene Iän  ......................................... 9 0 5 5 5  9 6 4 .8 6 9 6 27 3 4 4 .5 191 1 4 3 2 .8 112 1 7 6 2 .8 139 1 7 0 1 .8
M ikkelin » — 1 S :t Michels » .......................................... 6 2 6 19  9 3 6 .5 4 9 3 13  4 5 3 .7 1 36 1 1 4 4 .5 6 2 9 1 9 .2 82 9 3 5 .8
K uopion » —  K uopio » ......................................... 1 1 8 7 3 9  9 2 2 .2 9 0 3 25  1 7 8 .6 2 52 2 2 9 6 .1 11 6 1 7 4 9 .9 147 1 7 2 2 .9
V aasan » — • V asa » ......................................... 1 6 4 5 82  1 4 9 .3 1 1 9 5 38  8 9 8 .3 3 6 3 2 9 6 9 .9 101 1 5 9 3 .9 135 1 5 9 3 .6
O ulun » —  U leäborgs » ......................................... 9 3 2 3 2  4 7 6 .3 6 8 3 23  0 6 5 .9 2 05 1 9 9 5 .7 67 1 0 3 6 .8 85 1 0 1 2 .4
L ap in  » —  L applands » ......................................... 611 37  1 0 7 .5 40 1 22  2 8 5 .6 112 1 0 6 8 .7 6 2 1 0 4 7 .1 66 8 5 7 .5
Yhteensä — Summa 11 604 540 639.7 8 368 254 002.2 2 356 18 680.0 1 1 7 2 18 085.1 1565 18 010.6
V uonna 1 9 5 7  —  Ä r 1 9 5 7  ..................................................................... 1 1 4 1 4 5 2 2  1 8 0 .9 8 6 7 3 2 4 3  6 8 5 .7 2 36 2 18 7 2 5 .4 1 1 8 6 19 6 6 6 .6 1 6 0 2 22  168 .9
